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Indias ííl Aleantesjtle /iJ^eara,ac oioianai ^v»^» J ^ ^ . « i * » mas,ticr 
ra Srmc clci mar Occcano duque de Milan.Code de Flandes y de Ti ro l ^cc. Por 
quanto por parte de vos Luys Guticrez librero veziaio de Alcalá, nos fue hecha 
f- i -^. . nw^r,,^ nripvnsnuerbdesirnoriniir vil libro intitulado la vida v milj 
y nos pediftcs y fuplicaíles vos mand 
o c|ual vifto por los del nueftro coi 
fia c¡i "^matica por nos agora nueuame 
ueftra czx+i oara vos,en la dich 
daitios7 i. . . .Vy'fácH ?t« Í' r^;. <> cue por flíla 
iétreíaclú, iín ^ué'por cllo^ a> gay^lít i i •  ui i 
ion fc'lnga dej-didio ííb?o os-igifisl q»i€.v?. ritl 
2híaíi'4e¿ d«¡;Mcrreraiía r!;.. o fe riuieo de 
* de impreíFo no fe ptífcla ycKíicr h i vendai 
, v een e) dicho oríginaifjara qué fe vca^ íi b. < 
.as coías'crprccíc;porc}íie fe cniercdp Vender ( 
mÁs con(íenidas;cn Ía'dichapfema8:tií?áylcyc? dt 
r sz mil maf auedi^ parala-n«¿ftrl caiu Aia^Dadá' 
heexo jás init y quiüien tosy feí^cta y íietc añoí, 
4 prouechofo para todos 
rliccnciáparaelloo corno la nue-
|í|ánto enel dicho libro fe hizo la 
• nie acordado c|ue deuria-
nuimos lo por bien, por la 
! imprimir el dicho libro,cjue de fu-
JgURa.Y mandamos miela tal 
% hojas y firmada al hn del de 
s ] 11 íiden eiiel nueftro confeio ; q 
q n t p ^ í f w ^ a y g a ' á l i ^ f t i o c p f t T e f o \ nf 
c i i ^rií^eisi ^^fjaconforme a el,y fe taííe ante 
am^: '{wtnz¿ccaer6C.Í.IÍcurrir enlaspe' ' 
j s y mas. déla uúcfíra tnerced, y de > 
E l t i c e n - . : > Pie-
E l Liccn^¿if 
Thomas. 
E i r J c f n d a á o 
Ag^redíc 
E i Licencié© 
ZapaU. 
áeHerrera feerctário de Gámar i de fu rnagtñí5<i4; 
ai del fu confeio." *• • 
rk^&J O.JuaDFernandez d e H e t ó f e c r c t a r i b ácfuMageftao i v cue irieiido -le v i topof 
v - ^ f-í^ü loiíenores de fu confejo vn libro intitulado la vida y milagros de S a - ^ . (^thcriitt ífc 
^ ??.C Cüil íuilce,1cia Wzo in^ximir Fran^fco del Canto vezino dth*ina de Medí 
"?í6^ ??ó!eY,Cr0nlÍCeii ' PSt^.íjacpudieirc vendereza volumen del dicho!í-
. v'nrhnerÁ oü^io venda imprima al or ind-
í.aotiine 
bro.en papel en quattoReales y mcdio^cóivqiíié.an^sj primero que io vesití 
pie del eí>c teftmioníó-de tafa porque dcilo confíexíitcfprefeníe.Qdc c& fecho en Matí 
•o a. uj d mes de Ab«l,d¿mil y.áuinicntovy fefentp. y nuouc AñcSc 
uan Fernandeaf' 
ic Herrera. 
F R A N C I S C O D E 
• C^nto impreflor de 1 ibros/álud a lC hr iíliano 
ypiadofoLeftor. ;' 
N O délos excrcicios fanfíros y de mucho proueclio, 
Chriftiano y amigoleñor, es el que fe pone en leer l i -
bros honefíos y de ÍVna y prouechofa doñrina. Porq 
fi miramos el dañogrande,y perdimiento de tiempo, 
que délos libros deshoneftos y fabulofos viene ( ales 
quedelecrlosíeprecian) veremosclaroy palpablemente clcreci-
miento de virtud y aprouechp miento de fpiritu que de leer libros 
de íaní lay virtuoíadoftpiL' Aquellospierden elti^i;ipo(co 
íaqu^jamasíe cobra .) Eftos K i y aprouechan.Aqueíiosen-
íucian elalmaconviciosdcshc [tos. Eftoslalim: n ^ r m -
des,Aqucllosenfeñaii^: irir I: nbresamilva csyfeos 
aftos. Eftasaunatesanuii oséyaquaíide¿ docorrup-
tosreftauranybieL deíavidaheneíla yd va-
ron Chriftiano.EnJn.aM ieftruyrlas buenas jres, 
la mala conuei íacion deJo? libros^no ay mal que no entre ene! alma 
quedeleerloslepaga. Tr-nv^f>rmanfelosánimoscnloqueken?y 
tales íuekn íer 5 t omo íón las colas que por ellos ion leydas. 
Pucsconiiu > eílo con toda diligencia & cuydado^o» 
migom nimando mea ello varones religiofos, 
ciólos de apuoüechar las añimas)y reconociendo quan i róae 
chola le- el arte del imprimir, que en elpacio de poct a 
tantasgerc:atodos eftados,a todasedadesexceí- iuairíéftt 
nar,o aprouccha^he tenido por mejor^dexado: K)sE 
nos libros de paílatiempOjO por mejor dezir- ^diai tentu dencm 
AlLc£lor. 
po ,Wrca r t f>n toda diligencia los mejores y que fueffen ala vida y 
religión Chriftianamas conformcs.Y entre los otros he hallado la 
vida y milagros déla bienauenturada Tanfta Catherina de Sena, 
nunca jamas bien alabada por lengua humana5como por el difeur-
fo de fu hy ftoria fe vcra.Lec pues y goza de tan immenfo theforo,a-
migo ic£í:or,y fi te fintierc gozofo & aficionado a eftafrufta, plan-
tare de nueuo otros muchos arboles enel jardin de mi empren-
ía,dccuyosfabrofosfruaos teprefente afu tiempo,con 
cuya dulzura harte tu gufto, y con la varie-




Dctoprnioqc) ; j 
• Alreuerendirsimo ín Chr i í lo padírey muy ma 
ctüf^A (cño: oon frar franciko 3Eimcne5 po: la t^ imna imícrádon ptéébyté* 
5 ro Cardenal Dtia fancta r glcf.a romana:Z-í rcobifpo oc Zolcdo.pntna 
"do DC lae icfpaúae^nqiurido: general eontra la bcretíea pza^  
uedadKbaiKiUerma^oJüeCaltílla.f'raYíHntomoDC 
lal^eñap:ofeflbCaunqueindígno)t>eíaozdcn 
t)e 109 pzedieadozeo/alud ^  fi lial 
obedieneia f reuerencia* 
íauella foberana ^ Ubze Delvaron^Detodao laícríatura^zfea? 
madre nueílra í^ierufa' aquel ©íoe todo poderofo que pudo ba > 
lem eibdad glozíofa, que 5cr y bi$oa\ varó Del limo Déla tierra^ pu 
co el parado ocloe oelef do anfi mífmo ba$er ^  biso ala mugér DC 
te? eternos, iRenerendíf la eollillaDel varoiu Iftofuefojmádo el 
_ fimo feno:,no De foloj va Déla tierra po: loo angeleoCeomo á firma 
roneo eo f ba DC íer poblada;mao aun De t pozña la eeguedad De algunoo judioo) 
fancta? muscreo.ílao qualeo aunque en ni ella Déla eoíiiUa, mao el mifmo Bioo 
Dignidad natural fcan algo meno:eoque con vn mifmo poder con vn mifmo que^  
ellootpcro nuif muebao a nniF mueboo rer ^ faber al varón fozmo Del limo Déla 
fe ^ ualanr^un exceden en gracia Y glo tierra, ^  ala mugerDelacoltilla 6lvar6+ 
m^f no noo Dcuemoa 6 eílo marauillar fia comun fozmacion De lao mugereo, 
puco conocemoo cLiramente que Dado q aunque comunmente feafiiera DCla intc^  
la natura angélica fea en lo natural muf ció Déla particular natura^ pero no eo fue 
mao excelente que la bumanatmucboe ra DCla intención Déla vniuerfal natura: 
bomB:eo a mueboo angeleo fobzepujan la qual necelTariamente requiere varón 
en lo gratuito^ño fon po: cierto lao vir* ^ muger para la perfecta generación DC 
tuofao mugereo DC vituperar: tan poco la bumana fpecie, f aun queriendoDioo 
como loo iniquoo varoneo DC loar, será nueftro feño: manifeítar noo la noble5a 
loadoo loo que tienen recto coza^ó, Dise Delap:imera muger rembio e n 3 d á v n 
la fácta fenptura. f el varó fiel fera mut fueiío para le quitar la coftílla ¿ q fo:mo 
loadoDise Salomón^ el varón fabio fe^  aiEua^ue aquel fueño alguna manera d 
ra lleno DC bendicioneo, t loo que viere raptu o ejrtaíirencl q uaKfegii alguno? fue 
loar le ban. Bienauenturado eo el varó ñan)vio la Diuina cíTcncia: f lo mao cier^  
queco bailado fm mansilla^ el que no fe toeoq vio en aquel medio tiempo algu> 
fue empoo DCI o:o,ni cipero enloo tbefo-/ nao ob:ao ^fecretooDíuinaleo.'iNe? no 
roo DelDineroXoemo? puco ? bóremo? fe Deue tener en poco,lo que Dioo moílro 
alvirtuofo varón: r no Dcfpzeciemoo ni tener en mucbo:ob:ando tan marauillo-
vituperemoo la muger fancta :po:qiie la famente la creación Déla muger con tan* 
muger fancta y fefudaDon DC ^ ioo eo: f too m^íterioo. f auiendo la aní 1 criado: 
bienauen turado eo el varón DC la buena no la IM50 ajena DC fu Diuinal imagen, fe-, 
muger ,t la muger graciofa bailara glo / gun fu lutellectual natura: paraq fegü a» 
ria.ycomoqmer queenlacreaciónpzU quellaleDcuieírerpódielTc feguiriimi// 
mero ©100 bi5o al varón que alamuger tar.ilmucbao mugereo illuítroDiooc-
(como 1100 lo mueftra la fagrada feriptu temo DC fpiritu pzopbetico en fenal q 
ra)pcro no bi50 ala muger ajena ni elíra lao quena ert:ranarDcfuoDunnalc< 
fíaDctágrábeneficiocomoeofer becba too,po:quenotuuiefreocariÓDc -ocfdoc 
^criada pozclmifmo criado:tba5cdo: rarpo:fufiaquc5a^lnal)iuJr.k 
íaíiCHKépucftflpozqxmplo wtñocncl noocucnquedarkc^ mug<re9 Un firme 
Tíinctocu^ngclio.aiifimifmocnclviqo cípcmn^aDcrcfurgircn la vmiícrfalre. 
teftamento ¿Ibana fu bcrtita^ a oe; -dfeo^  furrccion tábten como loe varonce, pue? 
ícnconotraemucbao.y tambíennoolo clia^ Denunciaron la De £bziño aelloe^ 
Tniicftralactantk>firniianoencllib:opn l^ oztanto atapemoe nucílroe o^doev 
mcroDelaoDHuna i^nftitucionee enlae nooratnoelaotnllpientce bosee Dcloa 
ribUIa6?Dclaoqualc6ba5eniectonci au que temerariamente mjentque la? muge 
relio Docto: fant ílngnfan enel^viij. l i^ reo no refurgiran como musereo?ma? co 
b:o DélacibdadDC^ÍOO.TROpequeñame mo varoneo enloe miembioe co2po:alea 
ío engrádecto el feúo: el linaje Delae mu curoDesir co ajeno DC verdad 4 JCa ello^ 
gereorpueo queriendo configo en vmon varoneo Y cUao mugeree entoneco refur 
perfonal apuntar nueftra natura buma* giran,po:que anll lo pide la condición ^ 
na?para€llo tomo muger virgen po: ma la natura Del indiuiduo ? ^  aníí conniene 
dre:alaqualtan copiotlírimameuteDoto ala perficionDéla bumanafpecic^ avn 9 
t>e tantae Y talco wtudeo x graciao?quc ma^o: alabanca De ^ ioo+ IRoDemáda U 
en mérito t P ^ i o excede a toda criatu^ natura De loo particulareo t indiuiduo^ 
ra^níí angélica como biimana^ Dcrpueo vna mifma condición ^ vnifozmidad eti 
De fu glonofilTimo bijo Jefu cb:ifto mie^  todoo loo micmbzoo^ mao la De vnoo De 
rtroreño^TRo Dcuemoociertaméte tener manda miembro mafcuUno^ la De otroí 
en poco el linaje DC loo varoneo, puco el feminino^ y entonceo en aquella vniuer* 
bijoDeDiooloeojBiDeuemoomeiiofpze falrefurredonaqiielloomiemb:o?nofer 
ciar el lina je De lao mugerco^ pucoel bijo uiran al viejo vfo:maoperteneceran t fer 
DCBÍOODC muger nació ^po: madre la uirananueuabermofura,conlaqiial no 
íomo,i£n ello el feiio: noo mueftra abier feran indusidoo ni fe moucran loo que a*» 
tamentc,que vino a Ubjar Dd pecado^ quellomiraren alibidinofaconcupifcen^ 
Dclam«erte^loobomb:cotalaomuge- ciaqueninguna aura,mao a mucboloar 
reo?Yquifo ba^ erfe bombze:^  aú po: la Diuinal fabiduria Y Clemécia* ^ 0 aura 
que co mao noblc?peropo;que venia ti* alli Ubidinofa Delcctacid alguna, la qual 
bien a redemirlao mugereo: De muger > eocaufaDecófufiontpueo enelcftadoDc 
quifo nacerlo fe Defdcn o en fu fancta re i la innocencia ante Del pecado no la auia 
furrectonDc vifitarttnoftrarfe p:imero como quier que andauan el varonía mu 
alao mugerco?r baser lao DC ella menfa^  ger Del todo Defnudo?^ )e manera que no 
ierao.7 quando loo apoíloloo De cite ar^  auracntonecs neccíTidadalgunaoc vefti 
ticulo Dubdauan^ la ¿bagdalenay lao o* durao cozpozalcs para cub:ir fue cuerpo? 
trao mugereo le creían ^ le p:edicauatn mao feran vellidooDe lumbze Y bermof» 
l^ o:que íi la pzimera muger engañada claridad po: cobertura^UY grandeo^ 
po:elmalangel fuemenfajera Dclpeca^  marauillofaofuer^aoDioaloovaroneo 
do Y vela muerte,al varón quando leDio el fapientiíTimo bajedo: Del mfido: mao 
Dclfructo vedado t elle comió :Xa mu- nopziuo alao mugereoCaunqueDe fu na 
ger bendita fob:etodao laomugereo en turalflacao)Deaquefte beneficio ^  Deco 
Tenada po: el buen ángel noo tra^o ^  noo piofa multitud De virtudeo^ueró quaíí 
Dio clbedito fructo Defu vientre,el qual xnnumerableo lao que encendida? enfile 
con íu muerte mato la nueftra y con fu re go DC amo: Déla caftidad^ Umpiesa vir* 
furrecion reparo Y recob:o nueftra vida^  ginal,? tan ab:afadao en feruetiíTimo 3c* 
'a muger enfeñada Y alúb:ada po: loo lo Déla fancta fe catbolica fueron becbao 
00 h ngelco?Denüao a loo varoneo tan fuertcorque ni temiero laoamenasao 
la miíma refurrecion que noo fierao DCIOO maluadoo Y eruele? t^ ano? 
Ha.jfiEn ello fe noo mueftra q ni lao acouardaron loo mueboo r oiuer-
(0$ 
i pjecúron mac que iodo ^  leoidTt biio paríique a fu Diuinal fe» » 
;DCI mundo. Clara 
Mrriltc iio¿5 mueftran cño hw (me 
y 'nVa ^ bcr)Catlxrma7Cccilia,Tiu^, cial oelfacerdoteoc quien maoocmcrii 
^araanta, Agueda, Barbara, ^ lzfula fcrconfoladafcnfu fancto pzopofito cf* 
con fue on5c mil r compañeraetf o* fozcada l^ qual la llamaua loea f llena 
m& mucbaociiyoemhzeú fonfenptoe vino^ fancta muger Inuda f uditb que 
cndlib:o¿elavidaf rc^ná cnloo cielo?. tuuiítctangráfaber^effuer^Ojquctc a* 
«opudopo:ciertoeílo fertln elfobera' trcuiíle acoztar,^co:taítclacabe^aafeo 
fiopzeíldiooe^íootporqiie naturalme^  lofernes capitán general oellfte^ iñabu 
tela^ mugeree fon blandas t púdofae ebodonofo:^ anfi lib:afl:e a tif atupue* 
para con todoe^ muebo mao para coníl blo oe captiuerio^ muerte,? besifle grl 
gomifma^oztantonoen vanola^gle confufionenla cafa oelme? t>e Babilo> 
fía oise a ¿io^que entre la> cofao en que niaj0 pnidenteiífeicbol muger De ©a* 
el mae mueftra fu omnipotecia e$ en Dar uid que con tan gran effiier£0 Y maña li-» 
la victo:ia Del mart^ noen cofa tan flaca bzaíte a tu mando Déla muerte que tu p3 
como fon lae mugereo • 1*o me parece q dreeníle? Saúl quería Darle tfingendo 
Deuemoo paliar en filencio lae grande? ? tu con ropa enla cama la ftatua DC t u ma^  
tnarauillofa^ virtudeo q pufo Bio$ nue^  rido+0:an víctoziaalcanzo^BaratbBbí 
ftro feno: en muel^ ae ? fanctao mugere^  noen contra S^ fara^ mao no la alcanzara 
Del teílamento viejo:po:que mueba^  De aunque lleuaua coníígo Diej mili bom^ 
cllaa con fuertes ? mu? manque varom b:eo De pelea/iconel^eó fu ejercito no 
leo coia^ ones Derrocaron Y vencieron a fuera Belboza muger De "Kabotb que le 
loo mu? animofoo ? valicnteo varones: effoi^ aua^ ^ un no folamente fue vence» 
ílendó cffoz^ ada? ? mu? fbztalecidao po: úm contra luo adueríarioo po: el eíftier* 
aquel que e^  feno: fuerte ? me? todo pe tejo De ella,mao aun como ella e-
derolb en loo batallao.0 marauülolb eS ra pic/eníía ? jusgaua el pueblo 6|írael, 
fuerzo DC aquella madre ,que viendo a pzofetiíole que auia De auer victozia poi 
íuo ojoo matar fíete bijos fu?o$,? con manoDC vnamuger.7aníí fecúplio^po: 
muerte no liuianarmao erudeliíTima ( fe* q fue rompida ? Deobaratada la parte DC 
gun fe eferiue en el fegundo libzo oc loo S?fara:? el mifmo S?fara bu?cdo, apo: 
¿fóacbabeoo)con mu? mao qile varonil to a vna pobze cafa q eílaua enel campo 
animólo? eUPoz^ aua amozír Degrado po: enla qual le recebio gabel muger D^ber 
la »>oraDc pioo.-RoeoDe oluidar lame? cinéreo^ como el venia mu?canfado,r 
na feefter:la qual viendo a todo fu linaje muertoDe fedtpidioa Sabel que le Dieflfe 
? p icblocondcnadoamuerte,oluido el agua,?ellapozengaño Diolc abeuerle-
SSS^SS^ P0Í el ncr miier°* 53belq cermífe la puerta día c r t a M í 
^"5-""^ nc ft,crte * mu^ conñi 6 SSaiatb m m x n enfu bufea vimciTcn 
cci • * u w i ^ m b l w m m w 40:ellato!Twi^clauacp! m leofl I ra 
mdapo^  opzobno. con'ocijoaon? amo: ua acerrar la puerr^r ^ i ^ : c 
- n ^ m i a m o m i o ú toéopoderoíoic leaíraiiclTopo:Ui>a 
M iii} . k 
[! mt'C5 ÍC>1C moílro3loot>c 'jBmtb quá dofirmíffimamcntcfuüuldíTímobíjorer 
do vinieron en el aleáce, Y ^  maneo tnoo verdadero^  ^ bonib:c ^  q no o bñsm 
ra fue veneedo: el pueblo fui r>e ^ ioe eó te fu eruel muerte anta x>c leuantar fe al 
tra Í09 infieles Y cnemi^ oe t)e Bioo* tereeroDíarquandoloeBpoftoleo latal 
¿líbuf llenos fuero dfe loo patriar ebae fe Dejaron ^ la perdieron^ ©efabiapm 
f j^opbetao r>el viejo tcftamcto^ mu^ déeia tenemoo en quie tomemoo erepio 
mao loo fáneíoo Spoíioleo r 'ti&mttcé. en mueba^mirf notable? mugeree^i 
rconfeíToa^enlale^Dcsrada^maoquá remooa^(ln5ailmuser6lfíabal:c6qui 
do qiní]erenio> eótlderar nvuebao Y nui^ to faber ? pnideneia Ubzoafu marido DC 
ereeüenteo mugerco en amboo eliadoo, la muerte qBauíd le quifo oar, Confidc 
bailaremos manifieHamete q fueron po: remoo alílaab^q fabia ^pzudetemeteab 
laDúuna elemeneta mu^ babúdofao ene feodido lao efpta> en lfetenco,q auía em^  
ll^aeozdemonooDefancta ¿í&artba co biadoJofue^pozlodílDefpueo ella ^ toda 
quáto feruo: -oiiojfo creo q tu ere? £b : i fu cafa fue ItbzeDcloo maleo q allí fe btsic 
ílo bi|o 5 Dioobiuo^Béga en nueítra me ró enla tomada De aqlla eiudad,']¿níden 
moziala Dulce Y maramllofa fe Defancta témetela muger Xecua aplaco la fañai 
¿fibarcella o íada De la mtfma fancta mar indisnaeton q^auíd tenia contra fu biio 
tbatcon q Dijo en alta bo5 JBíenauetura ^lbfalo^ le recócilio eó fu padre^  C6 ma 
doelviétreenqeftouiíletloepecboeq rauillofo^pnidentefaberhb:o vnamu* 
mamalte Jño oluidemo? la muger Sama ger la ciudad De3bela?teniendo la cerca 
ntanatq ala boca Del posofiehdo alúbza dajoab^ puerta en gran ellrecbo^bablá 
dapozl^DoctrinaDelfaluado: Dfto^có doellaconjoab^cólooDelaciudad,ra 
fefío+fo fe q eo venido el ¿IfeeíTtóo q fe Di pzouecbo tanto ^ q Joab Ulnementc leu^ 
5e Cbnllo^ anf le pzedíco aleo De fu ciu to el cerco ^  fe fue ^la ciudad qdo fm rece 
dadjRo fue poca ma? mueba t grande la bir Dano;l^ ueo De quanta benignidad fe 
la fe Déla muger Cbananea, píreo of ODC an muebao mugere? í i feguiriao qremo? 
labocaDeía pzimera verdad. 0 muger bienooloenfenalaitfbagdalenaY fancta 
grá fe eo la tufa, fue tan grade la fe Dea ¿ífeartba fu bermana eó lao otra>¿l6>aríaí 
qüa muger q padecia flui*o DC fangre, q q recibieron al faluado: en fu cafa f le f ir« 
mdaDUdai?a5q fitocaua la falda Delave uiero De fue facultadeo, ^  le acopañaron 
ílidura De f efu Cbfo feria fallid zi^ara^ baila la crus | balía la fepultura, quádo 
üilloía fue la fe D fancta ífeel^fab^tb q luc le Depro loo varoneo ^  Difcipuloo fu^ o< 
goqfoe faladadaDela madre Dt B»ot>f IHOCÓ poca Dulzura De benignidad fe of/ 
foberana feiloza nfa la virgé fancta ¿líba^  freciolftebeca q facaria agua Del poso no 
na?e6feíTo el faeratiíTimo milierio 5 lain folamete para Dar a bcuer al íleruoDera 
caí nació bel bi|o DC Dio^Disiedo^e DÓ bzabam q fe la pedia mao a vn también a 
dc me vino a mi tanto bien q la madre De fue camelloo.€> Dulce piedadDel30'tf>ar 
Dioo mi fesí o:a me venga amia vifitar^ terac DC íEgipto^ue no quifieron matar 
bédicta creo tu entre todao lao mugereo loo niñoo Def frael poz mandado Del rer 
^ bedicto eo el frncto DC tu vietre, íbran l^barao^i Deuemo? oluidar labenigna 
de he la fe Déla m uger biuda Sareptana piedad Déla bija DC aq l IRer ?c6 queman 
qcrefolaopalabzaoDeri^zofctalfeeliao do traer ante fia 2lfooffen q venia pozel 
conioqiiier q le Divo cofa bienDifFicil DC rioafufoenlaceftilla?f nofolamcnte le 
creenilíbao poz cúbzeDc todoo ^ toda? ^  pzefcruo Déla muerte?ma? a vn le adopto 
muf fincóparocfonfuemuY ma^ oz la fe pozbijo.lfloDeuo vareuerédiíTimofenoí 
^cla facratiííinia virge Y madre DC rnoo: fer moleílo có mao alargar ? pozq no fol^  
!folaba!ío;rüuoTYcóferuo todala mente laDiuinapzouidenciapzouec rce 
olica cnu i nctilTima anima cre^ c ílao virtudco anfi fummariametc Dicl^ac 
alfla-
. ñ ó i:miC $¿ lao mnscrcQ poi U$ cau glcrta cbnftúna como vrt íimüIacb:o é Í 
rír amií toc3daí5?mae avn poz confundir todae la£> virtudes, ^  como vn ocebadó 
i^ob£ruíafP^^mPc,íonDcmucbó^Vi, Detodafanctidada todooloo citadost 
fnncúanc en te* ojo^  fe tienen pozfabíó? perfona^ofu marauillofa vídar^octri 
nTioílcndoralmeno^ t>e aqlla fabiduria na como vn imir lujido efpejo ve toda 
nn£Ddc'endeoe amba)r víeneoel pa^  límpic5a,enqméremirandonoo conoce 
dre ocla** lumb:c5Cpo:que aquella e0,co remoe nueftra^  mansillao para las lauar 
mo me Santiagó en fu canónica)pudica fc$ vna entozeba mu^ refplandeciente ? 
modertarecibeperfuafió^baselatespa ®t tan gran claridad que alumbzado^ 
íiftea aplace alpe bueno o, ee llena oe mi poz ella, no andaremos en tinieblas. 
fericozdia f oe buenas obzas. /Ift>as fon tan inflamado ^  tan bino fu calóz 7 que íí 
fabiosoe aquella fabiduria que es terre queremosnos encenderaen fuegoDea^  
na animal ? oiabolica,pue? c6 ella no pzó moz oe Bios ^  oe nueftros pzó^imós, Y 
curan faino riquesasoele^íesYbonras* ahfienelabzafados, ceflara nueftraabó 
•^ oz tJto oijiendofe fabiostfon locosCco minable tibiesa^Es nos oadaCrt la querc 
moefcriueeiapoftolalos laomancs)^ mosfeguiopozvna guiaüetodofancto 
par«4oefpierténoel pefadofueñoq los faber, conque caminemos finerrartfin 
tieneoepzeffos,viendo^conociendofu tropezarenlajoznadaoclafupzemabie* 
mifmatibieja.puesabiertamepteveen: nauenturanfa para que fuimos criados^  
qucelfeñoz(enconfuridnt)eello? rpo:fu ^uenosoelapzouidencia oe ©ios cm» 
poco beruoz f muebo oefeu^ do q tienen biada como mano fuf atoe la qual trauan 
aníl en pzomouer fus perfonas a bien nin do nos/eremos leuantados oe nueftrad 
guno^ como a velar enla bóra t oids f en moztales caldas f libzados x>c nueftro 
la falud ocla? animas q poz pzecio ta caro antiguo aduerfario, que fiempze nos ar* 
fueron cópzádas) para moftrar fu omni* ma lajos Y zancadillas para nos oerro* 
potécia elige paja? Delgadas coji 4 ablati car en el ab^ fmo trille be fus infernales 
de las grueffas barras oe aserO, ^  con la? gargantas.Coníiderando todo efto mu^ 
cofasoefecbada? f^lacas oefencúbzclas religiofameníe vueítra reuercndiíTima 
empinadas pzefumpciones^  con las pe» feñozia con gloziofo selo t>e la falud oc 
quenitas agujuelas punce f r>effaga las las animas £ con ardentiffimó amo: oc 
mu^ bincbadas f locas foberuias, pone la fancta fglcfia cbziftiana ? anfi como v» 
tleuantaenfufarictafglenamugerc?fla namurp:incipal lumbze y columna oc 
casj a vn nüías?q les bagá ventaja Y ver tila, ? viendo abiertamente que fi la vi* 
gucgaXomo aun algunas veses bi50 en da ? e^ cellcncias oc cita fancta virgen a 
laiq? vieja,(JenoefectóDelos Varones^  todos fucilen communicadas, fe fegui^  
pmo mugeres q jusgaíTcn t gouernaíTen fia grandiíTima vtilidad ^  fructo fanctif* 
cuupucmoo^fraeUtagozaquaílennuc fimo en los fieles^ catbolicos Cbziília^ 
Itros ticposocfpcrtooiostodó podero» nos para falud ? faluacídn oe fus ani* 
fa«ll!;íiJa r3 ^ 51011^^ otra? mueba?) mas ^  no pudiendo fuíTrir como verda« 
H?^:^7Vlrsc.n Ü*™*Á* ^ ncta Ca* dero tmitadoz oel Sancto Euangelío, 
Í ?rcll5lof3qucfucoelao^ ^1^la candela encendida cftuuteflc abv 
S S i ^ ^ S ^ Í S 1 ^ cftablefcioelmu^ tcondidafo él celemín, mas queriendo 
fiinH^H^ <- a >^ ©ommgo poner la fObze el candclero para que a* 
fr^f^LT i"^02^^02^"06100 lumbzealosoelacafaoelfcnoz,mandoíí 
V f l i ^ l a X 9 M A O C N miquerotraíladaíTelalercndaoeaqiic-
L h l í l C5l0n oe TNÍCIÜ* cnlamu^ ftafancta virgen oc latinen lengua calle 
S ^ « £ ? 08atld«dwfena, iE. llana,po:qanrifucíTemas comunicada, 
Jtamneta virgen ftiepucfta en la fancta^ t ^ todos ñieíTe común ra todos apzoii¿ 
Teólogo, 
u>a^ c aqtídlo 4 paraMudtb"cn c%cm* cbo la fubilancía ocla kwida, ma? aque 
n» ' t»t? todot? puío la mifcncozdia DC DIOS Ua con toda verdad^ fidelidad trafladan 
en nud)ODCi íu pueblo catbolico* lEftc do^üfe laenelemio^ modo cuqueeo« 
iiiandaímento^oaeepteavnquceon te^  munmcntefcercriuenlae bifftonae^le» 
mo: vicdomünfüífieiécíat rni groílero fendac^elo^otroi? fanctoe(conmenea 
r nimcoertiloí>bat)lar,peroe5go50 eo faber)no oliendo a manera oe pzoeeíTo, 
nocicdo el íancto t eííeo ^ fennéte 5clo re como r quando fe fupo cada cofa, ^  tam* 
vucflrarei'erendiíiima fenonaal bien^ biennocfcreutal$iina^menudeneia0,q 
ediñcaeíonDelafanetarS^ria,tsráeob eomoDicboee ^anoa^oecllaenecefii* 
dicui r e acarrear p:oueebo alao animan dad grande ni peqiieña,mao avn po:quc 
fu ice v t>euota$?.7anU vmo a mu manoe algunao vc$c& lo que anfi ^ a en efte tiem 
vn Ub:o en latín que contiene mu^ l^rga po era fuperfluo ro no podía oepr íln ba 
nientetodalaDicbaleYeda>laqualeom-' Mar en per fona t> i Diebo padre cuplido: 
pufomuY complidamente teípuee Déla como elmifmo babla,mudeaquel modo 
muerteDelafufo Dicba faneta virgcnel De bablar en fu perfona, faino en algunas 
reuerendopadreDebucnamemonafrat parte? oonde ama cofa mu^ notable^ en 
1ñarmimdo De Capua maeltro en faneta talco lugaree ro efereuiDe palabza a pa^  
tbeolo^ia^confeíTo: quefueDelamiíma labzaloqelDesiaFcníiiperibnapoz que 
virgen gloziofa mueboe tiempos mejoz fe notaíTelo talvl^ o: tanto no pares 
mu Déla muerteDe eUa,fue maeftro ge ea aquien le^re el fu fegundopzologo q 
neralDe todala fobje Díeba ozdenDelo^ el bi5o en la mifma legenda que Defpued 
p2edieado:ee, vft^ ctic1lm;mfr0,:,e loe ^cllanociipliofupzomeffaen que p:o» 
maeftroo gcneraleo^üK f como la oue metió De Desir como auia falndo cada ea 
toda le^do 7 baile que como la pnnetpal fa: pozq fin DUbdaíi eumpliof muFen 
intención Del fufo Diebo padre fuefle fuá* tera mente ni paresca que ^o no ara ffda 
dir ala faneta filia apoüolica a la canoni* ñel traíla.dado:, Pniee me moni po: ío fu 
5acion De efta faneta virgen, efenuio mu fo Diebo fm auer faltado cofa alguna 6 to 
cbm coíao r algunao r e ellas el no efen* da la verdad DC la Díeba legenda. Be ma 
mera fi ella fuera canoni5ada>anri como ñera reuerendiíTimo feño: qropozteílo 
es Dc i^r lárgamete De qmcr como fupo Delante DC la pzimerarfúma verdad que 
e! cada cofa que eferiue. Xo qual enton* eo Dioo nucílro feño: r De toda fu laneta 
ees ce mu nía para alcázar fu inteto, ? tá rgíefia: que MeliOima mente yo la efere 
bun mueblo m&é babla re muebas m ftraílade toda la fubllanaal verdad O 
perfonao3qaltíempoDefuefcnuiraim la lerenda!,^" P^am3T^ babundan 
bnnar.tlo qual anfi mifmo conuetna para cía algunas veses efereui cofas bien acf 
en aquel tiempo^ ago:a refpues reía ea dentales que en ella fe contienen las qua 
noimaeion no comueiu f a, | es cofa ¡mft les con jutta ra5on pudiera Djranpero bi 
efcufada.pues el vicario re SfefuiCbafto 5c lo poique alguna maro: notieiafe vm 
nucftroDiosrfcño:,aquien llenamente eíTeDelo fubftanciah^nadianfi mifma 
pertenece la Determinación DC las cofas en fin oe toda efta bvlíoaa vna epiftola 
^cla fe xapo: fu faneta canomsacion la ef que vnp2io:Dela cartuja embio refpon 
eríuioalnumeror caíbalagoDe lasfaiv diendoaotraDe vn rcligiofoDela o:dcn 
eras viro;ines, r Qult0 Po: cUo toda6 ía0 t>c los p:edicado:cs fob:e las cofas o aq* 
Di'bdíiuiueccrcaDcIaúnendadDeaque ftafanetavirge,£lqualeartuíoriedo fe 
fti bienauenturada virgen pudo auer. glar fue(biuiendo ella eneftavid.i)mu^ 
•^o^ tanto ropo: efe 'far tan efeufada p:o continuo familiar íV.ro rvno Dlovefcnua 
rndad nocureDCtrasladar aquello, y nosqueella configotrara prra eferemr 
^lííno no mudido en poco ni en mu las iEpiftolas que imbiaua aDiuerfas par 
U$ v a Diucrfa^ perfon^ r t>c quien ella 
bxnrnvtcbaconfianca cn iuo kcretocu 
¿ l tiual ella mando po: obediencia DC 
paricDC ^iooal tiempoDefu muerte q 
VCgific d í l s lo^ fe bi5te(Te religiofo enla 
02iicnDe!aearíupcoíTioel?nifmoloc!Lie 
ta en i u fobzcoieba Epiílola, f también 
Deílo tmfmo fe base e^p:efra ^ cfpecía! 
mención aúa mifma legenda en el capitu 
lo phmero oe la parte tercera oe elku€)* 
troílpo:queenfmüel fobze Dícbo üb^o 
que contiene la fofo oieba legenda fe con 
tenían también 00$ b^ílozia? ab:ciuada? 
tmu^fummana^océoa glo:iofao vil'" 
gime reügiofao que fncron De la o:dcn 
ocla penitencia DefanctoBorníngor lai* 
qualeea vn que no fon canonisadaíípcro 
fon mur llenan DC toctidad y virtudes: 
pufe laoanfi mifmoen fm oetodo tralla 
dadao en legua caílcllanavnaDeías qoa 
leo fe Dise iancta ^mm DC i0:bierdf la 
otra fe 013c fancía i\h irgarita De £añc" 
l io. poiii uelamia f muerte t»e cada v* 
naoelíar. fac íBUYmarauiUofatf óe üoñ* 
dele puede recebír Doctrina r cmmlo 
para DÍT glona a oioa iodo poderofo que 
eníi fe muerímsloziofo en fus? inuf ^ma* 
da¿? ?cko£siá*c* cfpofao ypinácntc* vír 
Síncs^paraemmienda^clae vidao civ 
radao, Y conferuncion Délas buenas co^ 
ílumbzco ^  acreceníamiento DC ellat^ f 
como q uer que ^oformuf cierro que e-/ 
neílc trabajo po: mi tomado como en tó 
dolo que po: mí mano pafie no faltan oc^ 
fecíoo f mnebo* ? ü la piedad F ciernen» 
cía Del falnado: nueílro f caí Cbnlío po: 
quien el co no los fuple^Bos coía- bumil 
mente faplicoa vucslra rcuerendiífima 
feiionapo: fu acoiiumb:ada bondad ia v 
naqiievi^o el cumplimiento Déla obe^ 
diencia mía a ÍODÍIICC manda míe n tó , !^ 
reciba mi polnc ícriHcio. 'f inunde co:rc 
gir 10 po: fm errada pnce amiv a ello ^ 0 
foíueto a la cozrecion f emienda oe vue^ 
ítra reuerendiíTima fesloha. Ha otra es, 
que con fu ocuota magnificencia F muf 
relisiofa cbandad a mi perdone^ alo 
Inicuo que aquí ^ í o s ata puefto po: fu 
mano toda poicrofapicitc el fauo: que 
con fufumiiiaDifcrcciou f pnidencia le 
fea bien víilo para víiiidad v>c lae ani" 
mas fieles: r p zmcipalmence a ^ lona a^  
labáca ^  bonra DC ©IOS VIK fu fancto na 
b ^ á q i u e i c a glona f¿mpifcrna^ímcin 
tost>c mieftrofeñoT^efuCbnllo* 
rnmíeiií^elpiímcrpiologoenlalegenda t b\ftoiizKc la mur 
C ^ A tfcnfotKt^^ ^ oiácxx ía penitencia 
t n ^ r a m u ^ ' p a t | r c ^ ^ incia(j02 ia ozdcn t>c:lóo p:cclic£ido:coXa qiml cópu* 
rc^kX0J:.^0^ifUnmmdoDCCapim,míicí t ro eníancta tbcolo^ia fu confeív 
fo elrcu^rt ^c^mi^rtcocella ^ ^ ^ g ^ laDicbao:dcn+ 
bo5 t)e fíint ^imn (agiu tar a fatbana^. zlfea^ po: quáto el mifmá 
la ípiritual cinc bolo fob:e ííendofcñozoeloe angela» q agojacend 
la altura DCleielo^reuc^ bzado ángel, tanto en perpetua caridad, 
lolo^fecretoíoeleonfeío amoal bumanolinaseque cófu enefablc 
Diiunalalaislefiamilitá" mircrico:dia,anintolamifmanaturabu// 
te enelCap^Defue re^ mana con ligo en vnidad t>c fu perfona x>i" 
uína:po: íáto(eomo oiebo e0)mnsuna nc 
ceíTidad eltiniendoDe Dele^teetanc^ec// 
lentemente fe Delecta con los bijoo t>clo^ 
bomb2e0?que aquellas cofos que eternal 
mente el Diípofo DC basermo fe cótentc DC * 
traerlas en cj:ecuci5? faluo po: bumanos 
inftrumentos^eaquico q fus mifterios 
fecretifTimosjDefdecl comienf o Del mun^ 
do^ba mamfcllado po: los b5b:es Tantos 
y efeogidos fu^os^e aquí también es, q 
nép:e po: el minillerio Délos b6b:es a el 
udacione6)es laq fe figue.yo vi vn 'BW' 
cclque refcendiaDCl ciclo: el qual tema 
la ila»'c Delabifmo, r vna gran cadena en 
firmano. iEftas palabras como qmcr que 
baila aciíii ar^n^^0 declaradas po:los 
fanctos Docto:cs rpero al p:efcnte intem 
to (fi r o n0 me cn%*ño) no fin ra / 
$5 x canfa fon p:opneílas: pues queremo? 
entender en las cofas Déla vida^conuer 
facion mas celefhal que bumana, DC la an 
gelieal r fancta virge CaíberínaDC Sena 
laqual conilaauerabierto lap:ofimdidad apasibles bi5o en perfició las ob:as ma^ 
DelabifmoDClafabiduma muebosq no rauillofas,tíobzenaturales + ©e aquies 
fabian el camino De la falud^ tanbié aiíer que aun quando quiío Dar alos bomb:es, 
5Demoílrado(Ypo:mas p:op:iamenteba mo:ado:e5Delatierra,lale^ Del cielo en 4 
blar)aucr comunicado po: obra^ po: pa^ biuie1Ten,noquifo efeoger faino b6b:e po: 
lab:a: la cadena coque fe atafatbanasa to medianero,al qual aun Delego:^ pufo po: 
dos quaníos la a^an q rido entender^ Efi capitán j caudillo De fu efeogido pueblo^ 
po: el ángel q Del cielo Defeendio entenda Be aquí finalmente es,q el mifmo como 
mo> aqlangclDdgran cofeiojefu%po ufo quafp:efoDéla amo:ofa cobdiciaDCnatu 
feño:: el qual fcgú el teftimonio 61 apoftol ra bumana,tomo perfectaméte De la gra» 
fant l^abloDefccdioDcldelo^fubioa cj ciofilTimavirgen nfafeno:alamifma bu* 
avnenmngunamaneraeílefentidodfuia mana natura./viítiédofela como bermo 
raDenfop:oporito.1^o:querinDubdaDc fura Defu ebaridad^po: ella r con ella fe 
clfonaqfl:asob:as:curosDelettesfeco^ apuntoindiuifiblcmentealosbombu's 
.nocenferDefdeelpnncipioDelmundo^ca ^oqualfob:emaraiiillofamente,rfob:e 
losbijos,Y bi|as Dlosb5b:csqpo:elfue graciofamente acabado, en tal manera a-
m , ^ ? ^ ^^oallinagebumano,qnocontcntoDe 
que(fegimcl temmomoDelafobze Dicba auerbecbobermandadtan amo:ofamen aguila)tiene la Uauc De Dauid: Y ab:icndo 
ninguno puede cerrar, ^ cerrando el niiv/ 
guno puede po: manera alguna ab:ir; E l 
es(otro focl q fe DISC tener lallaue Del 
fierno^Dclamuerte,po: loqualnoesDe 
marauillar r trae cófigo la cadena para a* 
te con los bob:es,fe DIO el mifmo po: p:e^  
ció para la falud Délos bomb:cs, ^  Dio fu 
p:op:io cuerpo^ fu fangre po:man|ar De 
las animas bumanas,bafta la ñn Del mñ* 
do,^ fe p:ometío afimifmo alos b5b:c5 fie 




cí^iuofac puede cada vnoDcloofickT. al loo gosoot>clddo^ edificado la fanta y* 
eá^art conocer,a qmn alto grado x>c Dig glciia cóíu doctrina v Inic c^épío júntame 
mdadarafubidoel linaje buinano, Y en ter>eípiieo^etnnv luegaa agoniao?acaba 
quá grade altura fea puerto r coníliturdo daatiiufu fama vida cnerte ludo, fe pada^  
cadavnot^elo? jpisnoo.Xi afeedepozeier ni lunaiicturadanienrcala vida t\ciclo 
ío al p:cfentc la t>tc>indadDel b6b:c ala cú ^uco Dedcde leo venia todae ertao cofasf 
Inc angelical^ i manera oc t5C5ir:q rtedo fino po:q aman arrebatado en fus co:accu 
en alguna manera ©to. becbo meno: qlo? na al fo b:e oiebo ángel oel grá cófejo! el 
angcleo?fcaelbóbie enfaldadofob:e las al qualpo: elloo ama t^cfcedido t>c\ ciclo có 
turas tocios angekc% Smcguali:ek( t>í5e cura t)auttieallaue auian cerrado el abif-
xi p:opbeta>algo menoo que loo angelco: mo t)c fue pefamientoo ala tierra^ abici> 
t coronarte ler)CglonaYb5ra7YPuríllelc tole al ciclo^eneíla manera tomado t>el 
fobze lao ob:ao t>etiío manoo^femetv* mifmo angel&elgráccnfcjó vnagradeea 
íte tedaolao cofao rebabóte fue piec í^L o dena t)cvirtudco?có ella auían atado tjfi 
qual Declarando el fancto apoftol a loo be tatmnte vencido al aduerfarío futo fatba 
b:eoo 6 Jefuípopisc^lEn quáto toda? la? nao.iErtao cofao venían en aquelloo tiem 
tofao fomctioa el^mngunacofaDcíoqno poo^quafi comunmente-, Y a mu^ mueboj 
fucíTefubjecta a cUlUnceCpueo q anfieo) mao cnertoo peligrofoo Diao, en loo qua* 
t>ecl1;aoprcmífíaoelfabioentendedo:?c6 kofegimla pzopbeciaüel apolloUquaíl 
quata eonfil^ a pueda el anima ñcl, f ama íodco fe aman afli mifmoo^aun aquel mvC* 
dozaDefufaluadozallegiarfeael^ có qul 1110 angel5not)c^amceíra t>cfoco:rcrno8 
ta fujia feguirle^t quan innumcrableo ? t con fu gran confejo?t a^ uda piodujícndo 
quan pulecé mcrcedeo puede efperar q re te vna parte ytc otra algunas animas po; 
cilnr^peaquel^q fesrio todo po: ella t el mundooeloo fieleo, aunq pocao 7 a lao 
ra ellajaquelmgoío cuto poderío peden qualeo tan cepiofamente f tanlargamen* i 
todao lao cofao * 0 tan cegada pereja 4 0 te multiplica r base grandeo t ones t mer « 
mu^endurecidaobrtmactont>elootíepo? cedeo^quealooe^pertooengendroadmi ] 
modernoo*^fiHaldadt)eloofpintuo t)e ración v maramllofoefpanto?t alooinep , 
otrcongeladamao q i^eue teltelo4Con pertoo engendra incredulidad en fuoani t 
quan gran feruo: coman en otro tiépo la? mao. y aunloqucmaoeotjemarauillan t 
animiot>efpofadas con Jefu $)o enfee?en t^ ™i ^ cr Ttmr^e notar?que eneltoo t)iao < 
pooDelcoídcro.íaiianap:ieíTa lefeguian parece otoar mao llngularmente ella abú 1 
adoquterqáicííe^im bartalacrujincíu dáciacegraciao cnellinagemaoflaco te 1 
fiuamente.iauantoo tquátaonofolame* laomugereo?rP^Téturaloba5epamcó f 
tebombicoYmugereo7maoaunt>equal fundir lafobcruiaDelcovaroneo,matoj < 
quier edadí, Yeódicion Defpzeciauá como mete t?e aqüoo.q t?e fu p:op:iareputad6 \ 
cftiercolel müdo tfuo cofao,? t)auan ale^  bmebadoo^no ban verguetat)e llamarfe c 
gremctefuop:op:ioocucrpooatodotra^ fabioo, como fea verdad quenadafepanj í 
bajopgíTiMe?Y loo traban po: lao efpmao ni con fabo: guftent5ela Dulzura oe^iooi e 
Ddao tnbulacioneo 7 x po:loo cardoo te Son eftooC a? Dolo:)tanlocoo fegun ela< f 
looío:mentooeo:po:aleo en aquelloo tie poltol^ que en vano fe piefan ellos fer fcíen I 
poo feliciírimoo?Y bolando mao q comen teo puco no tienenfcienda? f fabioo puc5 P 
dopalTauanfeguramentepo:looto:men^ no tiene fabo:.3 loo talco (fi nóme engá c 
too Dclamuerte.po: venir ala vida ün fti% iio)laeternafapicncía parece auero:dení r 
£Ujátoo Y quantao aníi mifmo aco^eadao do DC conñmdir po: la bumtlde Doctrinn ti 
todao lao cofao tranlitonao:con luengo r ob:aomarauillofaoDCfantaonmao,pc« P 
martirio Domando fu p:opha carne^eoníi que no tome glo:ia teda carne Delante rí P 
erando Y mirando con fuo ojoo mentale? el:? ap:eda el bób:c mílpiétc adonde fe^  ^ 
w 
ü tátütb m adonde fea la virtud, r a oon a los fí5loo,atin p:cft ntc^ como poz v¿ 
rín 11 lumb:c r>cloo optyt ^  P ^ 1 ^ mr.Bi fo frzt ra^mundo.aiíü ponm acó 
i ai la fipicncia tncartiadacnlarcgiá rtumbzadonombzcllaniado/pcropo: la 
^ fría cnla ciudad DC fena C que k^ü fu mifma faneta virgen a cafo nóbzado fuá) 
rC; - no titulo fe llama la ciudad Déla vir r P^nto que lo basiapo: loo fecretoo que 
3 Yodurorpufo vnamuF marauillo- ellamereuelaua:©i5oqueviviianseloe 
^ Aifor mur faneta virgen, eurao ol>:ao cender Del cielo.que tema la llauc t>el abif 
->r Doctrina quando ^ o comidero con a^  vnox vna grande cadena en fu mano y Jo 
i Unción r anfi mifmo lao cofao DC fu vida, lo vi?r tur Pélente, Y como quier que mu 
, ^u fcUciíTimamuertc marauillandome, cbao Ynu^grandeo cofao vuieíTe ob:ado 
i 
\ cntantoo^ían.. 
\ ciaoDcl mur alto Enoo i íl miraaellamu- en fecret^ conteflion,o pozque lao ov De 
\ aer tan flaca, v en edad tan tierna, r en fu aqueílao períonao, aníl bombzeo como 
5 nacimientoDC generación baca f bmiih mugereo?qiic a ellas fueron pzefenteo, r 
» fin gmadoznienfeñado: bnmano, auerfu lao vieron lao qualeo perfonao eran Dig^ 
l bido en la altura DC taperfeetao virtudeo mííimaoDetodafee. Bilaopucororlao 
• xaueralcancadotantaclaridad?rperfec^ Demanera^queanfi ami comoalaootra^ 
3 cion DC Doctrina^ todo ello en fií pzopzia perfonae que pzefenteofueron, conmene 
i rtaturale5a r patria^ en la cafa Dcfuopa^ múr bienDesir con fant|uaniEuansel^ 
i dreo^uien no fe efpahtara^iiien no fe ft^Xo que vimoo, r ormoo Del verbo DC 
í marauillara * íflinen podra contener lao la vida^el qual mozaua entila maramllo* 
lagrimas DC go5o,r juntamente DC alaba fa virgen a^qiieUo r no otra cofa^ os mxm» 
t ca ¿Ift>a6 pozque poz la foberana piedad, ciamoo^pozque no podemos juntamente 
ii la qual quiere que ninguno perecea, fue con fant '#edro,r fant Juan^ no bablar lo 
> concedido ami indigniííimo, no poz mis que vimos r o^mos^ fieles Cbrifhanoí 
ii méritos pzecedentes7r aun o?:ala no coiv veamos pues agoza con Diligencia, cita 
1 tradisiendo mis pzopzios DC mérito??que palabza que es becba, la qual biso ©ios, 
s quafl cerca Del fin Del curfo DC fu camino, X la moflroa nos los pzedieadozes^ Dclos 
u muélaos anos no folamente ro tuuieOe no quales rofor el pzimero,que vi lo que x>U 
5 ticia, r familiar conuerfaeionDe la Dieba ebo tengo + ¿libas veamos, que es lo que 
o faneta virgen, mas que poz ella r o fuelTe ro vi^ozeierto ro vi vn ancvel que Defec 
n efcogido poz fu confeflbz, para participar dia Del cielovl^ ozquc eña virgen,De qmc 
0 | faber todos los fecretos De Bios a ella aqui De5imos, no era muger, mas ángel 
[i concedidos, o reuelados,pues poz ro co- enla tierra,o fi mas quiíieres,mas era bo 
h mal íl€ruo uo tener abfeondido en bzeceleílial que muger. líboz ventura re^  
N cimdarioelpzeaofotaletoamipozla laiv. nunciar Dctodoen todo los Dclertes cor 
* f™:¿* w alt0 ^ ws encomendado: pozales, anfi lícitos como ülicitos i no es 
1 ^ l ^ ^ V m n c r alamcra Publto: anSelieor eelemalf mozar fiempzemen. 
. ^ f ^ " l l b " f a r ' ? ^ ^ ^ ^ talmaite en los cielos, no es angélico * 
^ r ^ . n ^ h ? imma?^ p^ ^^ ^^  celeíliaUDe5ir,rpozlabocariempzeemzí 
Jf/mnn$^ f ? ^^?role retozncenfu mirílncelTarpalabzas6 vidaetcrna,tíoe< 
l nn^Pi^ nifi t>d fallmdo: **0: tant0'> *c ^ gcUTm eomer,r Un bcuer,r fm Doz^ 
n ^ P / 3 :ao 06 fant aneen el mir,r con granesr nmcbas enfermedad 
l r r ^ ? ^ÍP^^eonuienenbienCtirono des cozpozales, no folamentebiuir.ma-s 
t^ c n ,.n"5an? ) ^mx ? ^zuo las biuir nempze en alcgria,no es cofa a W í i 
lí ^mieuo a refumir,r agrandes boses DI. carceleltoU f o b z a r ^ 
'£> ij DCÍfil 
Urólogo 
^cfMIcccr ,136 cote que pertenecen a toeonuíeneaamma eanimíjnte?ti06laa* 
BIO^Y alafaUidDclaoanimae^no eean^  bno^ no? lamoflroabúdofamente^uie 
$c[icoi£imcnx>xra?c[\i€€ña9ta\cecoíü& leerafiio epiítolae, laequalceellaembio 
feanterrcnaepObunianaoíXaUooelaeo^ po:tcdoelmundoaperfcnao Deotuerfo! 
traefenalee,Y^"^6íoí>?clufet>ielanteCíe eftados vgnidoeDe fielcecbnftianoe^q 
nofotroe fé>ioe po: ella ob:o7t?eie^ quale? no quede mu^ maramUado ^ t fuera oe n 
no oírc agoza partieulannente y mae con De ver fu alto ellilo, £ fue pzoftmdae fen* 
a^udaDelíenozYeonfufauo:7adelante fe teneiae^íobzemaneraniUY P^uecbofar 
Dirá gran parte Declloo^ltuego que ma^ aíaíaludüelae animad l^o^queaun que 
rauiUa & ü la Uamamoe ángel rpuee ü» enellaebableenfu p:op:ialensua vulgar 
gmoala naturaDeloo angelen en la lim^ poique nofabtaleti arpero poique entro 
pie5a De fu earne^ Defu fpirttu^ fin faltar enlae potenctae Del fenor^eon la llaue Del 
cíecutaua el offtcio angelteal^po: manda^ abiímo p:ofimdo fu eñiío (íl con Dtligen* 
do Del ref De loe angeleof 36ien Diremos cía alguno lemirarc) ma*> po: cierto pare 
po: cierto: ella Defeender Del cieio^pues ce Defant^ablp que De Caí berma nnaa 
eftandopo:fu fanctaeonuerfacion ^eom Dealgunapoftol^queDevna mugerciUa; 
fideracion enelcielo, tanfrequentemente lEñasepiOolaeanfi UeDictaua, Y ^ n o l 
po:bumilde conofeimiento Defi miíma, tauataníipnelTa,ttanísneílar penfando, 
X po: la compafíion Deloe p:ojinio^De^ Y ^ on tan poco iníerua!o?como íl íae kfc* 
cendia ala tierra • ¿!fea6po:queDefuef» ra en algimlib:o queíuuiera puefloantc 
pofo feefcriue^qiieel mifmoque Defcen*' í i ^ na ves tola v i eftar Dictando anotan 
dio 7 ce el milmo que fubio 7 y ella f ^ endo do nmtamente aDOO efcriuanoe Diuerfas 
verdadera efpofa 7 effo:^ando fe con to* epiltolae^paraembiaraDiuerfa? perfonaí 
dae fue fuerzo po: confoiinarfeeon lae t^nDiuerfaemateriae^queningunoDc 
piíadae De el ? Deícendia Y fubia la fob:e Di loe efcriuanoe ellaua efperando poco ni 
cba marauillofa virgen7 pintamente con mucHoaloqueellanotaua,tnmguno DC 
loe angelee? en la eíealera Dejacobjcon^ elloe o^a faino lo q aelenfu efereuir per* 
meneaíiaber^paraqiiemirandolafa5Del tenecia.íEccmoYODccñomuebomema 
feno: que enlo alto Déla efealera eíla aíTen rauillaíle?fue me refpcdido ^ Diebo po: c* 
tado rfiibiendo5recibieííelabeiidicion De ti ce mueboe q la eonociá ante De nu: que 
el, ^ DefeendiendOjbisiefTea loe mo:3do^ nuicbae vejee la amsnxiño Ditar ^  notar 
en la tierra participantee Deaquellaben* vnae ve^ce a tree efcriuanoe, t atw otras 
dicion^ JLoqualtodo ella biso perfecta^ vesee a quaírc ji-nt ámete, y ecnlamifmí 
mente enlaefcalaDe5acob,eomo adelan^ pnefíaf pufiesafufoDicba, Y ttnUm 
te plasiendo a nuellrofeño: ^ioefe Demo ftrmesaDefu memo:ia,!cqiml en vn cuer 
(írara,^ qualquier cofaque ellaganoDe poDevnañaeamuger,Ytanat02mentadí 
^ioe,Y qualquier cofa que ella cb:o,todo De loe apuñee, f abftinenciae, t vigilia 
íebiso,mediantee(eonuiene afaber)la maemeDafcñalDemiraglo,^^^vnain' 
glo:ioriííimamadrcDe Bioe,^lafanctif* fuílon cekftial, que De quaíquir virtud 
íimabumamdad Del faluado:, que DC allí naturaK iE a vn allende Deeño,rialguní 
fue tomadalae quale^ Dce eofae rnu^p:© mirare elIib:o que ella compufo,maniftf 
pnamente^pozlacfcalatejacobfefigni'/ ffcmente inípiradapo: elfpiritu fanetC) 
fieauan * é t ro f i ,efte ángel Defeendien^ en fu p:cp:ia lengua vulgarmente tan é 
do Del cielo (como ^  Di^imoe ) no fm mi to fu cílilo^que a penae fe bailara latín co 
lleno fe Dise tener la llaue Del abifmo,po: refpondicníe a el como DC p:efentcf O l< 
que aquelia virgen angelical, fob:e toda veo po: cjpcncneia, po:que piocuro n 
humanaeitimaeion,inuefhgando lap:o// letrafladarenlaíin^ Son fue fentenei^ 
HÍidadDelaDiiiinafabiduna,t£ltoquá'/ ísnaltae Ytan pjofundaequefilae vea* 
efi 
Urólogo &l x] 
HKnfelsfiie fcntcncia^ al anima que buf* fegun lafentcnaa ocla vcrdad?r el buen 
I ÍI rriíiadomnorepucde erolicar fadl-/ bomb:et>el buen tbcfo:ore fu cazaron fa 
m!lír¿m cnb:eiie5 palabza^?po:queto^ cabuenaspalab:ao^cXomoDi5e iamtí» 
i^la* fotile5a5 oe loa ensaño^ Del ene^  maverdad íncarnadaenfufanctocuanse 
mTaoannaio fe contienen en aquel lib:o, Iw+Uicvae muebas vc$c$ aquellos que 
r también todos loe modos Y caminos entrauan riendo rcfcarneciendoYburlá>. 
narale venccr,rP^^ complaser al mu^ al do/alir con lagrimas^ loe que aman en-
toBioe ranfimifíno los beneficios Dd tradoconbincbadoco:a^on^conlaíCer 
criado^fecbosalas criaturas rasonable? ui5es miif erguidas 7 vieras losfalir con 
v las culpas ( a^  oolo:) que o^ fe cometen las caberas ca^das^ con mu? grades fof 
contra ©ios enelle nuellro maligno figlo píro?^ vieras otros q en fusp:opnov oje* 
comunmente^ aun tambic los remedios eran fabios^ mu? Dotados Defeiccia bu-
Délas mifmas culpas fe bailan en aquel l i mana5qiieDefpuesq laaiuano?do3ponii 
b:o,ri alguno con Diligencia le mirare r le elDedofob:efü boca,? ^ r entre l i babládo 
\ Ic^erci^tro fi todas las cofas en aquel l i como efpantados,?Di5icndo ^  HElta como 
! b:o contenidas (como ami fue reuelado fabe letras7pues que nunca las ap:endio^ 
' po: fus eferiuanos) ella nunca Dito, niño Be Dode vino tata fabiduria a ella mnger 
\ toycn tanto que vfafleDc fus fentidos co:^ cil la^iuenla enfeño tan perfectamente^ 
po:ales?mas f emp:c quando actualmeiv €luien la enfeño cofas tan altas;%as quai 
, te cftaua pueilain e^tall l^ablando con fu les cofas todas Dauan lleno teíhmonio?a 
• cfpofo,po: lo qual aquel libio a ozdenado qualquier perfona q fanamente las quif ef 
. po: modo DC Dialogo,que es quando vna fe entender^ que ella tenia la llaue Del abif 
l períbnaDemanda ?otm rcfponde^aníi mo(cóuieneaíaber)Delap:ofundidad De 
l es alli entre el criado: ? el anima rasona- la foberana fabiduria,? q alumb:an dolaí 
, ble citante enefta vida,que fi\c po: el cria- mentes teneb:ofas ? ab:iaa los ciegos el 
, da^iíbas aú allende DC todas citas cofas, tbefo:o Déla eternalU5+Be5ia fe mas ala 
P como quierq fus fcnpturaapo: todas ma poítreenlaspalab:asDefant5íuan toma^ 
a ñeras fcanmucboDe loar,? para fu alaba- daspo: fundamento De aqueítep:ologo: 
• ^3,?onopuedaabaitar,peromu?pocaco )^vna gran cadena enfumanojo qual 
] íafon,enrefpecto DC fu actual bablar bi- anfi como lo p:imero lo Declaremos aquí 
f wiendoella^po^ueleauiaDadoBioslen- anueítrop:oporitot,po;el mifmonomb:c 
l gua enfeñadatpara queadoquiera fupief- De cadenaque en latín feDije caíbena, q 
^ febablar,?fuspalab:asardiancomoba- parecefermu?c5fo:meaeílenomb:eCa-
^ ^ ^ ^ " S ^ o ^ ^ a ^ q u e D c l todofepu tberina.€luemarauillaesricatberina te 
j ^ueabíconderDelcalo:Defus encendí- niacadenao catbenaqtodoesvno^o: 
p daspalab:as. F»o:loqualauno?e?comu ventura no concuerdáenlaboseílos DOS 
J fentenciaDe aquellosquela conocieron, nomb:escatbena?Catbenna*o:queíI 
?uuguieron,?aunDelosquenoriguíe- elte nomb:e Catbenna p:onuncias con 
^ ron ms piladas q jamas ninguno vino ala f?neopa(conuiene a faber)quitádo Del me 
j o?:,aunque vinieíTeconqualquiermalam dio eltaíUlaba.rúternas catbena ,*? n a e-
l tencion,?aunparaefcarnecerla,quenofe ltenomb:ecatbenainterponesaqliaíílla 
i partieíreDeeUa,opocoo muebo compun ba.rúbaras elte otro nomb:e Catberina^ 
i giao,? en todo,o en parte comgido. lauí ¿Mba? ruegote que me Digas fi ?remov aqo 
. enpucsaquinoverafenales DelftiegoDel raemposDclasbojesfolamente,oaqlias 
^iritufancto,qucmo:aíTeenella^uu:n Dejadas fifeguiremos laseofas?tmlte. 
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rioovozc\\a&ü$mfícadx'?üok$mrcmoi todosmiffont)ífpucí!o07QUCfl algunoU 
po:cicrto lac- fcúalci' ia* bo5ce?mae lo apartare De aquella vnidad f atuntamíe» 
feñalado 71 miftenofasuente íla;nificado totat>e):arat)eferfieUEmperoneeeíTano 
pozella^ ^qiunofolaolaoboseenoe dfa c$ De todoen íodo^que eada vno poz a 
tetoMWB 140 cofa^ po: ella? fismficida? tenga fmgulareo f particularee graeias 
noe índu5en?paracine atendamos la con- x>c aquel fpiritu,elqual reparte a eada vno 
uencneia^po:que en griego caíba^isnífi* como quiere anfi como loo fub|ect06 fe 
caenlatínvmuerfo. ©edondela^glefia uiden íingularmenteoclap:opna natura 
catbolica t poz la fuerza t>el vocablo sric^ pues po: ventura no te parece ati agoza 
<so,p:op:ümente en latín fe llama vntuer^ cláramete vna cadena la DC eftae vniueríj 
fal'loqualqincreoestreílevocablocatbo dadee:*}Lat)íuerridadt)eloevnidoe^ i3 
lica^ Semanera que Catbertna ? catbena vnidad oe loo triuerfoo noo mueílran ma 
noo quíereli Demoítrar vníuerfidad, lo nifieítamételo ^at>tcbo;pue6luego fic^ 
qualaunmanifteftalacondidonx>c laea^ da vnaDcellaeeo vnaead^na ^figuefeid 
dena?po:que fe compone oetnuerfoo efla gun lo fufo t)ícbo7que cada vnaoeellaefí 
uonee, en tal manera vnoo atadoo con o^  eomp:ebende eneíf e nombje catberina* 
troo,que no fepueden apartar vnoo t)e o* f verdaderamente no noo t>euemoo m^ 
troo fino fe quebzantan^ anííCfegun ta t>i rautllar?po:que ella Catberina recibió m 
5imoo)aquella vniueríidadüe eílauonee feioo anfi la vníuerfidadoe lao virtudes, 
aníi a^untadoo fe llama cadena fegun el como la vniuerfidad x>c loo fieleo y con 
vfocomunalqualt>i5eel pbilofopboque tan grande amo: lao tenia y trata enfii 
í>euemoo feguir en nomb:ar lao cofao* co^^on^que ninguna cofa nueua pareco 
¿Ifeao ellavniueríidad Decofao oiuerfa^ raaqiuenloentienda7íiDigamooqueteí 
o oiuerf ^ dad t>e cofao a^ütadao noo mue^ nia en fu mano vna cadena*? no folamen< 
ftra DOO atuntamientoo De bieneo ( con* te cadena, mao aun grande cadena, po:^ 
meneafaber)Debomb:eo Deloo qualee ella poííeto no bajamente, ni aun media» 
conlla Y eo eoníiitutda largleria?tanll namente^maomut alta t excelente tpep 
mifmoDevirtudeOjDelaoqualeoconíla, fectamente lae fobzedicbao vniuerfida» 
yes eftableeidala falud x fanidadDe lae dee4^>utb:eucmenteCamip.enfar)eot)i 
9 nimao • íEn cada vniueríIdad De aque^ ebo lo que entiendo ? po: tanto to quiero 
ftao 7 lao qualeo fon agradables a ©ioe como DCUO explicarlo mao ala larga * m 
De necetTidad ballarao vnidad t Diueríl^ (aunque lleno De vicioo)vi mu? muebaí 
dad?nifepodria De$ir vniueríldad íl am* veseo perfonao virtuofao^mao nunca mí 
bae cofao no ab ja^aíTe 4 y po: eflb vniuer^ acuerdo De auer vifto ni aun pienfo quí 
fidad quiere Dejír vnion De cofao Diucr* veré jamao tan vniuerfal e^cellencia DÍ 
fao;^o: lo qualDelp:incipio De eíle nom* vírtudeo,como clarilTimamente feDemó» 
b:e vnidad, f Del ftn De aquefte nomb:c ftrauaenella fancta virgen 4 E po:que ce 
Diuerfidad fe compone aquefte nomb:e mencemoo 7 Del fundamento t cimiento 
vniuerridad^oqualtodofignifíaeílena Delao virtudeo queco la bumildad,erá 
b:ecatbena,oCatberina,enloqiialavn tantaenella,quenofolamenteDe contí* 
po: ventura eo abícondido^o pequero noDelTeauaferfiib|Vctaaqualquierbom* 
nufl-cno. pozque confta lao virtudeo b:e vililTimo^oaqualquiermuger vilifli' 
feranriatuntadao,t^tadao vnaocono^ ma^ferreputada rtenídapo:mao inp 
trao,quevna fin otra no fe puede tener, ^mao peccado:a Detodoo Ytodae,maí 
J&mpero cada qual tiene fu particular ? aun firmiíTimarnentc penfaua t e^mma' 
fingiiUrcondicionqueotrano apaedctc uaqueellaera lacanfa DC todoo loom^ 
11er. J6 otro tanto eo que loo fieieo €bzU leo que loo otroo padecían. * o : lo qui 
'anoocnvnafetcn vnacbandadatun^ quando ellave^a loomaleo DC culpad 
I 
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ImA vntucrfalco como partícula locrccm^ólótertiao ponmiFvil c o í a ^ 
ocpcnaanu v Uj rc leliatlt¿tua mala.iflbaotinicroqucrcpa^ que excede-
rce DC ^ f f i ^ ^ r ü C 3 i a ; X u e r é 0 l a ¿ t ó ^ mmoeoel todo la medida Delpzologo.íl 
centran «m» - ^ ^ ^ ^ maldítcleí5 quneíTcmoí?particularmente Declararto 
oe t 0 ^ : A H ^ ^ o cofao ?poztantore^ daélaecofaequetraemo^ílbalaqueen 
p:0CCÍr ^ i mifma rllozatuepeccadoean el tractado ocla legenda fe tnraiimaocíi* 
COinnní'üeireno:,baftaqmere5cao con plidamentetodaotocofao. 1|beroquie/> 
magdalena on, perdonados te fon tus ro que fepas 7 que eíla fancta virgen a to^ 
Z ? a á ^ c atiende agoza tu lecto:, no dac^a cadavnaoelao oe fu cafa bailad 
ibiamente la Inimildad, mas aun la mas la efelaua feruia \ f anf mifmo también * 
D4ñindarar5oelabumildadpocole era mueboe mesqumos, tmireroo pob:c^ 
fer fubdita a loo otros \ i obedecer aqual líos, f enfermos que eítauan enel bofpi^ 
muera v fuifnr üe qualquiera injurias, tal enlas camas i voluntariamente fe ba-
nías aun allendcDe todo eíío no folamen 5iafubicetarios obedecia mur cumpla 
tefeaunlaDoctrinaDelfaluado^fellama- damente?r nunca jama? quifobiiurfin fer 
nafieruarinp:ouecbo:mast)elátet>et)io? fubjecta^fubditaballalaozaoc fumuer 
fe acufaua culpando fe po: todos:? mas q tetfegun que mas luengamente parefeem 
a todo^ y lo que mut mas es po: los que a telante en la legenda, t)e manera que 
laperfe^uian.yanfi.nofolamente fubdi quábumilde tful^ceta fearaellamifma 
ta a todos:? no folamente mas bap q to^ reputado para con todos^afl^ eíla arriba 
dos fe reputaua^pero aun a todos fe tenia declarado amipenfar4iJfeas po: quitarle 
po: t)eudo:a, Y oe aquí t) eflerrando t)e íí la mente tu?a todo fcrupulo 7 quiero que 
todo ju?5ioDelp:opmolicito,iillicito,? fepasqúealgunas vejes ?olaDemande, 
oefecbando t)eritodap:op:iareputaeion? quecomopodiaeflar con verdad que ellá 
?Defp:eciando a fi mifma e^celentemeiv fe penfaíTe?confcíTaflcfer caufaoc todos 
te,? menofp:cciando perfectamete el me los males que fe basian, la qual muebo 
nofpzecio que fu p:opmo le bijielTe fe po// mas confirmando fu conclufiionpiío fer 
ftraua Debajo ocios pies oe todos \ léas ello anfi,? aun anadio oisiendo i K^onien 
bien mirado tu lecto: como aqui Del todo tura íí ?o eftnuieíTe perfectamente enceiv/ 
fcDeílerraua lafoberuia i como fe venda didaen el fuego Del amo:De í^ios t^cott 
aqui el amo: p:op:io tan fabiamentei7 co anima anf encendida ?o o:alJe a Bios mí 
mo el amo: Del p:opímo cumple la le?: criado^elqueestodomifericoMiofo^bít 
quan fo:tiíTimamente lo guardaiia:^o mi ria a todos eftos miferico:dia? ? concede^ 
ras po: ventura la cbaridad ? butnildad na que todos fueíTen encendidos: con el 
enob:atanartificiofaméteencadenadas^ fuego queentonce enmi fueíTe^yquees 
^ o te parece po: ventura eftacadenafuf/ aquelloque impide,? eftoma tanto biene 
ftcicnte para p:ender ? para atar al fuper^ Ciertamente no otra cofa fino mis pecca^  
bimmofatbanasfegunlo añade adelante dos,po:que cite DefFecto no puede fer DC 
cuento Dcfanluan que auemos tra?do^ Bios enel qual ningún Deffectoeae,luego 
¿K>as po:que qui^a enlas cofas ago:a Di* conuiene que fcaDe mi ? en mi i i fob:e to 
cDasalgunas Dubdas te podranmouer, doeílo:quando ?ocontidero,quantas? 
?o las entiendo DC quitar De tu penfamie- quan grandes gracias Bios tan mifenco: 
ro, po:queno píenles fer aquüapbfcuri. diofamentebaDado:para con que?ofuef 
^adcopaneraDelafalfedad^o:ventura fe tal como tengo Dicbo,?po: mis malda^ 
po:qiiearriba esDiebo :qucDe(Teaua fer des ,?onofo?tal ,lo qual fe me mueltra 
i ubiecta a qualqiuer vililTimo: ? fer repu* bien claramente en los males que veo, en 
raaa po: mu? mas baja que todos 7 ? po: fañome contra mi mifma,? llo:o mis pee-
quceitonofeDeclarolargamcnte,otuno cados,pcro aunnoDefcfpcroñipo:todo 
'-«3 iu) ello 
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tño niíieantco cfpero lícmpK mur mao IcoconltalaYClcííaUaoqimlcoambaofra 
en fu mifcricouiia i rucgolc^ quc perdone va efta fancta virgen en fu anima eon gran 
ami f acik^^Éílae eofaomc babloella, perfección quí^a te parecerá no auer 
eon mu? gran feruo:, mao marauiüa^ bablado fino ve vm, como fea verdad 
docnvertanmarauiUofomodoocbunul quefibienlobaí? mirado oecadavnat)e 
dad viuntamcnteconellatantacbandad ciias auemo^  tocadoVl^ ero paramado: 
t tan perfectamente guardadae^tambie feclííracionoela^cofíieque aquit)e5imos 
viendo lee pcccadc* tcm notonoe oe bao r efabenque tan grande era el ardo:, 
loo pjojnmoo 7 toado que me cccurncfTcn t encendimiento r e amo: que ella tenía 
algunae replicíJ^^quife mao callar^ que re en fu co:acon a cada vno t)c loo fieleo ^ 
pitear ociante r>c tata t tan grande gracia mu cbo mao a toda la vnitierfidad t)e eUo> 
t>e virtudeo f entoncee mire^ aun ago:a que todoo tm penfamientoe, bablao, ? 
conmafo: cifcreeio miro muebomaeen ob:30pttodafu vida ^ juntamente toda 
vn acto tal como efte3eneadenad0e mara^  fu intendon^nnguna otra cofa refonauan 
iullofa?t^ícellentemente la bismildad l^a nifabian/mo compaflion^ cbaridadocl 
fee la efpera^a l^arexrfa te tcáae lao vir p:oj:ímo 4 £imcn fuífidentemente podra 
tudeo quee6lacbaridad*1^o:quela bu* contar ni t>e5ir Uo limdfnao quebasíaa 
mildadba i^a^quepo:modo marautllofo loopob:e5^qiieferuteioo basiaaloeen* 
ímputafíeaflínufmaloemaleoc»elcop:0'/ fermoc^elfoIa5t)elat)euceion ^confían* 
pmooy f n menofp:cctar a elloo ^  í .a fee le ^con que confolaua a loo que mo:ían ^  ^  
moftrauatquan benigno^ mifenco:dio^ ícot)auafaiio:parabicnmo:in^uienpo 
fo fuefíe elfeño: 7 Y piadofo fob:e toda la dra contar lao cónfolacioneo x>c loo afligí 
maliciat)eloo peccado:eo?Y qi'^ ii fructuo doo:1ao eonuerfioneooeloo peccado:eo^  
fofeaelfuegot)eamo:quemo:aenlaome lao confirmacíoneetíeloojulloonaofo* 
teo t>eloo fanctoo fieruoo De^ioo^ %a po:tacioneot>eloomaloo* loocbarttati» 
cfperanga la confo:taua?paraquenoob' uco atratmientoo?t?e loo que aella ve* 
ílanteo tantoo Y tan grandeo peccadoo? nianíConlaoqualeoeofaOjalaoveseojü 
con confianza fe alíegaile a implo:ar mife^  tamente vejeo apartadamente, 
nco:dia,annparaíimifmacomoparaloo p:ocurauaefficacifi'imamentelafaludDe 
oí:ro^tíodaoeítaoeofaoob:aua aquella loo p:oí:imoo^iuen afimifmopodrain* 
que nunca caerá que eo la cbaridad> gm» uefligar loo rioo t) e lagrima^ l^oo entraña 
tamente conefío eraalli perfecta contri bleo fofpiroo:' (a inllaneia te la o:acion^ 
cion?juntaconfatíffacion^conlagrimao looamíirgofoo^ollo^oo^S^ídoocon 
t>elco:a5on,irt>el cuerpo^ e!ot>elaoam// que finDefcanfar te noche Y^etaa t^ra* 
mao.mut grande foliettu d fob:e toda ala bajaua eon fu efpofo, no fm íncrc^bleo te* 
ban^ a t)ela vmuerí]dad.i0iie te parefee a do:eo ^  po: alcahjar a todoo, ? ^  cada vno 
go:a al pífente, c buen lecto::*^: ven* faludable fin^ iEn tertimonio^e loqual, 
tura enella pnmera olna te aqueftafan- algunao ve^ eo eílandoellaeneítafirar* 
tavirgenquetebeaquitratdo^nomirao rebatadajftieordatemueboeteftigoo, 
la mu? gran cadena t?e virtudeo i WomU que ocla abundancia t)e fu fpintu monieti 
rao po: ventura elar^ i mente ago:a, como do fu lengua cocotal, bablaua mu? ba^ o 
jutlamentenfefu nomb:climadaCatbc afuefpofo,?Ict»e5ia. 1N: venturafeno: 
nna,o cadena: p:cp:]amente po:cierto podre ro fercontenta,fi peresca alguno 
te ella eo tnebo en nueftro t bema?que te. teloe que fon cnadoo a tu rmagen,eomo 
ma gran cadena en fu mano, ¿ifbao po: to, ^quefea quitado oc mío manoo^fo 
quanto arnba pmmv* que amaooo ea- feño: en ninguna manera quiero perder 
denao(conmeneafaber)vnat)elaovirtii/ algunot>emío bermímoo^que anfi en na* 
^co^ otra oclao ammao fideo Delao qua tura como en graciapefde el nafeimtento 
fon 
an ÜmÉiM corneo , fno quícroelcnc- I^cdro, chía erpcrañya á fant üEíícuanl 
nriaaktt itáne mae que lo^ pierda todoe: cnlafabidunat)claCbaridiid,afant 
J J ^ L i S ganc^ todo??a ma^o: alaban blo;enla paciencia^ 50b:en la grandesa 
rar clonare fu fanctonombzcpouiuc t)cco:acon^alñoe:cnlaobedíenaa?aa-
mexcamt feria ami aue todoe elloo fe fal / b:abam, en la manfcdumb:e a ¿ifeo^fen 
n ^ n rrofolaCfaluafiempzelaebaridad enel 5elo7afl?>eliae?enl09miraslo^alfec 
S S S í f t i t í f e to Pena6 Dci infierno^qne lifeo^eon Jaeob conteinplaua,conjofepb 
«¿míedhiuídfexóenpara^fo^ ello?fuef píopbetisana^con©anielreuelaualo?mi 
fen rañado?, f que perecieflen? pozque llcrio?^ con ^autd eonfeíTaua al mu^ al/ 
maro:bonra?^ glona feraoel tu fancto to De 01a tt)enoebe4 ^oeíéedoenoesír 
nombze, Uendo lo phmero que lo fegun- todae eíta? eofa? y ( o mu^ buen leeto:) 
do^uele refpondjdooelíeno:, fegúella íio excedo po: eierto en lap bablar aníi> 
fecretamente me eonfeíío, Ita ebaridad po:que quando bailare? adelante en la le 
no puede eftar en el infierno, po:que oel yenáa ípeciñcamenté i la? cofa? que a^  
todo le oeftruYzia^ ma? fácil cofa feria <DC qui agoza bjeueméte tefon Dícbao aníi ge 
ftru^ elinfíerno^quenoquelacbandad neralmente^tuvera?que ningún evceflb 
cftuuieíTeconel.Ellat>i£o^eño:íilaver^ a^aqui puefto^ gozque finoubdá^uh^ 
dadtuta,^ tu jufticia lo fufrieflen De taralmifmo faluado:?t^íiigloziofama^ 
todo en todo, yo quei ria que el infierno dre ? bailarlo en qualquier íancto, no e? 
fueíTeDeftruYdOjOalomenoo^qiieDeaqiu Dífficil^anricontarlo^noe? e^ceíío^poí 
adelante ninguna anima DcfcendieíTe a el^ que nó fe le iguala 7 el que en fu manera 
f ílCfalua la vnion ^juntamiento Déla le imita mfe requiere DC neceíTidadcnel 
ebaridad tuta)f o fueíTe pueíta fob:e la bo imitado: la entera ? f llena perfección DC 
ca Del infierno para cerrarle^en tal mane^ aquel a quien imita 4 l^o: tanto el énteñ$? 
ra que ninguno ma? enel entraíTe 7 cofa do: De la? gente? fant í^ablo, p:ouoeam 
tnut grátame feria ^fi anfifefaluaíTento^ do a fu? p:opno?Difcipulo??quebufcaf* 
do? mi? pzo^imoo.^e efta? cofa? pue^ fen la perfecciónCbíiíÜanale? DC5ia4 
de? tu lecto: claramente concluí: ( f i ^ Sed imitadote? DC mi , como lo fo^Dé 
no me engaño)como ella virgen en fu a^  ^efu Cbnilo. ^ n la? qualé? palabza?^ 
nima era cercada De aquella? DO? cade^ (í 1 bien fe miran) no folamente combida 
na?7 ^  adornada De ella? 7 perfecta Y bien a todo? lo? áele? paraque figuan, 1 inri 
auenturadamente.y anfi nome conuie^ ten aclama? anhaJefuCbnlío^ y aníí 
ne aqui contar toda? la? cofa? paríicik Délo que Dij:e aqui arriba ? conuiene a fa^ 
larmente?po: no conuertirelp:ologoen ber ?en la fee a fant ^edro T c mingun in^ 
tractado4 fearto aballa que para te baser conuenienteCfi bienio mirar?) fe líguc^ 
bemuolo ^ atento, te be ( aunque ruda^ Verdaderamente puede fer Diebó fant 
mente,peroconverdad:)contadogene^ l^edro,qualquier queenfu anima tiene 
raímente fu? eícellencia? 4 Pero quie- lafeeDe5efuCbnlío^anriDetodo?lo? 
roquefepao.quefi tu comigo v ie ra?^ otro?4 Comoquierquenueftropzopofl^ 
o^eraolaocofa? que^o v i juntamente to, (pr iendo a mi feio?): adelante ve. 
^^?Ue m}™ra* f0)}ti]* 0i0* mentale?, ra? la? fufodieba? virtude? anfi apunta-
vnaieguidoza Délabumildad^ limpie5a da?^acompañadá? con lo? fancío?aqut 
oe 1a gionoia virgen fancta ¿icaria nuc. nombiado?, po: vtia tan íiueua manera, 
íno:a.? r Deia arPcre^ 71 Pob:e5a De t tan perfecta, po: ella fancta virgen mett 
lant^uanbapnfta^Dclapenitencia ^fer talmentepoiTe^da?^!^todaadmiradort 
w ^ ^ ^ ! - z^aiLia2lfoasdalcna^t>cl3 oDubdap:imeropo:ueníuraengcdrada» 
l J\ü¿ lJmctl^áFc fant 5u an /uanSo luego cenara, r fe apartara De tu anima' 
^uitav^iera? ciertamente enla fce a fant Caballa que auemo? Dcmoílrado DO? 
W v ca 
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cadcnao,concadiivnar»dci^aimk^ c e ^ grada^ucpo: aquellapaíTíómcrcdmoo 
tado k H Á s M ^ é 'qjbiác* tema en fu ma^ beeba¿> las? voluntades vírtuofa© median 
no eñe atwi virsinalcjue po: la vna (que te la sracia,auían t)e t)eftru^r t>el todo^l 
eeoelae virtudecOful1lcncloalc¿cl0 ^ r c ^ ^ ve íatbanae?^alanzarle ftiem t)e 
eendia Del eielo po: la otra cadena^ que es fue mozadas Bnñ mifmo como median^ 
la Delo> ficlee( eóuicne a faber)para obzar te la graeia co alanzado po: las virtudes, 
lafalud t>é ellos^m^uno fe marauillejfi anfi también el mifmo fatbanae co atado* 
ic aqueftae t>06 eadenae e> p:efo^ beebo jCiertamente el anima fiemen quien refide 
captiMofaíí^anas^eomofantJuanañadio la sraeia^eadatnafebasemaerobufta^ 
alae palab:a¿$ De nueftro tbema, po:que mae fuerte enf mifma 7 po: el acrceenta-
ningún enfenado tbeologo Dubda, que el miento Del mérito ^  Déla graeia lüntamé 
re^noDe fatbanae^noeemasDe quanto te^eon^auidbeeba en mano fuerte no 
loe bomb:e9 vieiofos,voluntariamente folamenteal^n^aafatbanaequceefuad« 
lecreet^pozquejamae ninguno po: fu eul uerfario ^maoa vn leata t lemata/poj 
pa Dañado^ <\uc fea Detenido po: fu p:o* que tanta gracia ee Derramada algunas 
p:iaDamnacion,podria po: fu virtud re^ vesce enlae animas De algunos fíeles, q 
nar, íi elageno vicio ? no fojusgaíTe con el no folamenteDe fus p:op:ias animauma? 
imperioDefup:op:ia^peruerfavoluntad auntambten Ddas agenasalanzan afa^  
las animas Délos malos^Y poz tanto es ef tbanas^ no folameíe le alanzan: ma? aun 
cripto?queelmifmofatbanase?ret fob:c po:fusméritosf o:adones alcanzanD( 
toáoslosbijosDelafoberuía^elafober Bios,quefatbanasfeaaíadoCconuiene i 
uia po: cierto fon engendrados, aquellos faber)Demanera, que De allí adelante m 
fob:e quien el re^na 7 pozque en ninguna pueda mas fer molefto a aqllos De aquieii 
manera el podria re^nar:íl p:imeramentc es alan^adope quanto conuenga la falud 
po: la foberuia no fueííeperuerti Ja la vo* De fus animas 4 f aun otroíi^algunas ve 
luntad, Demanera que fu re^no ? no es De 5es5a los tales Da el fetío: tanta virtud <\ 
fu p:op:ia virtud mas po: el peccado Del alancen los Demonios Délos cuerpo? qui 
que a el po: fu mifma voluntad fe fomete4 ato:mentan;no po:que no fea mut mavo 
B anfi como el re^no DC fatbanas no De^  cofa alanzar los Délas animas,que De IOÍ 
pende Déla voluntad De el ? mas De la vó» cuerposnna? po:que enel acatamient o OÍ 
Umtad DC aquel que DC fu p:op:ia volun'/ los bomb:es,parece mas la cura co:pO' 
tad fele fomete,anr üiiDubda la Dellrueio rasque no la fpiritual^ ©ios quiere auf 
Del re^no De fatbanas^ma? fe ftmda en la? que adelante Délos ojos Délos bombzes 
voluntadesagenas queenla DCCU'lP>o: feaDemoftradalafanetidadDelostaleí 
lo qual es cofa muf fácil a quienquiera t <\ut vean como abundan en perfidoi 
que verdaderamente quiera ? quanto a DC virtudes, po:que la bonra Del mifíin 
fiDelíruYr el re^no DC fatbanas^ Digo a Bios 71 faludDelos bomb:es po: ellí 
quí el que quiera que es aquel a quien la fean acrecentadas^ go:a pues tomandi 
gracia becba ^  Dada po: Jefu €bziño ba^ a aquello DC que bablamos pnmero: d 
5e que quiera;l^o:en(kelmaeflro^feño: fancta virgen CUYOS becbos entendem^ 
nueftro Jefu Cb:ifto,quando vio que fele De eontar(Dando felo ©ios)pofleYa pei^  
accrcaua fu paflion t muerte?la qnal auia etifíimamente la cadena De las virtudf 
DC paííar para Deftrurr nueflra culpa, f ? también perfectiíTimamente ataua cu 
paraDerramar gracia en nofotros, Desia ílgo có ataduraDe ebaridad la cadenac 
alus Difcipulos, ^ también a los judíos, las animas fieles^ con ellas DOS atam 
agora es el junio Del miido?ago:a el p:in fatbanas. Con la pnmera amenguaua^ 
cipe DC aquellc mundo es alanzado fue- ba5ia nada fu poder.paraque ninguna^ 
•aCeomuenea faber )po:que viniendo la faelpudieíTefob:e fumas con la fegu^ 
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* ^ i^tmoodielTc empecer aloo fíeles me^^quefeanferípta^cn iibzo^coiKftt* 
p ^Wiciaua . m á m e n t e a a- lot)ebierro:rfeanefculpidao en picdraí 
q u a l ^ W d l a ama engendradoa Jefu eonlctra0t)eplomo^©elaequalee pala 
l1! ^^moadelanteCplasiédoaoioo) b:a0t)ela0ercnptura0t>iutnale0:elbuen 
Cbn;lm\na^ claro eme la H15 * Berdadc- entendedoz podra claramente conocer t 
parcÍ«f%iie0anrie6,murp:op:iamentc entendenqucaquellaocora^ que redun-
ra^bociuandoroDe5ia confantjuan danenbonra,r en alabanza t>el nomb:c 
^ ^ m € n c l p ú t m o ^ c m ^ m % 5c©ioo: ren verdadera rcomunvniu 
S ^ ^ ^ s e l A t e ^ ^ ^ P:ouecbopetodoolosbombzeo: 
^iualallaucDelalnfmo^vna^rande ca noabafta/ifeanreueladas: T contadas 
dcnacnfumano^anadioadclanteelmif en fu tiempo r lugar aloopzefente^mad 
^ ^ ^ e l i í l a D i ^ i e n d o . y a p K b é d i o al quefeanmamfelladaeatodostann aloa 
II |V > J>» - r / " — 
Cragonferpicnte antiguo el qual es lía^ 
madoc>iabío^faíbanas? f atolepo: mil 
anos^caqui adelante no quiero mas en 
cito iníiíhr ponió alargar fa mas? pero 
ruegote lecto: queguiandote Bioe íniC" 
(tro fcilo: notes bien lo que fe adelante Di 
ra,t veras comofeauaiguaran todas e^  
Has palalnasDCaquella virgen fancta n 
Digna DefermuYloada7ma^o:mcte íi cd 
Diligencia mirares el p:incipio ? 'medios 
fín De fu curfo^ fto fea pues Diebo (quan 
p:efentes,como alos po: venir:^ que fean 
encomendadas a feriptura. gozque aun 
fegunlafcntencia De Salomón: vna ge* 
neracion fe pafla^tra fe vienen indigna 
cofa feria > ti vna generación fola gosafle, 
lo que a todas las generaciones es falu* 
dable;^lo mifmo feria también, filas o* 
b:as De la Diuinal fabiduria que perpe* 
tuamente D euen fer loadas 7 lo fu eíTen fo* 
lamente en bzcue curfo De tiempo. Be a» 
qui fe mouio ¿ífeo^fen a efenuir^cl pzincU 
to el f ^ ^ ^ t m i S c Í R ^ í bien)para encer* pió De la generación De las cofas, t los fe 
rar las fufoDtcbaspalab:as Déla bo5 De cbosDclosp:imeros?t vltimos padree 
lafpintual águila fant p a n a nueílro pzo incluliuamente baftafu tictnpo, Be aquí 
poritó.yagozapzocedamosarecótarlas femouioSamuel^Deaquíefdras^todos 
obzas/oe aqueftafancta virgen. los pzopbetas eferiuieron las facras b ^ 
flozias:^ encomendaron Diligentemente 
Comicncaelfegimdopzoíogoenlami BiafciipturalosDicbospzopb^^ 
fmalcrenda?fccl^opoz elfobzeDácbo pa^ atim fe mouieron los fanctos euangeli* 
drereuercndo^maellro fra^ ^a^múdo. ílasUosqualesquanroalaDignidad^tie^ 
nenel pzimero lugar enti e los biftozio* 
5^0 £»auid bijo De ^faf ? grapbos: tanto que no folamente mere* 
DI^ O el varón: l qual fue cieron pzedicar el fancto euangelio: mas 
conftitufdó Dd Cbzilto efcriiurleJ2>eaquies:queavnoDeelloa 
De DIOS DC Jacob ? pfal^ Di^o vna grande bo5^ %o que vees eferí* 
mifta DC Jfra^ • eomo ue lo enellib:o4^eaqui es también, que 
fe eferiuc enel fegundo ^oft a^lRa^mundo DC j£:apua:queenel 
lib:o DC los re^es, enel capituU ^ i i j ^ figlomellamauaDelas viiias:bumí4fier 
BigoqucDi?oenelpfalmo,enqucintro^ uo v maeftro De la ozdcn DC los frailes 
duscalpzimógcnitocnlarcdodes DC las pzedicadozes: mouido con rason g aun 
tierras.iEfcriuanfe cftas cofas para en 0^  necefrariamentcDc las cofas marauillo// 
tra generación f el pueblo que fera cria* fas que ^ o vi 1 íuntamente o^Determine 
do:alabara al fenoz * 7 el fancto Job que* DC poner en efchptura los becbos De vna 
riendo bablar DC la fancta refurrecion: fancta virgen llamada poz nóbze CatbC" 
Dauaboscs, Dijiendo. £luicn me Dará: rina,naturalDclacibdadDeSenaenlare 
que Tean eferiptas mis palabzas ^ quien gionDc Zufcia^lascofas futas Dignas 
DC 
t^cadmíncion^^mt^cfcrimitadas,la9 . ' ^ 
qualc^ ropozmi pzcduiuc^quiero ^ Sií;ucfclafuíiiTnat>elo^capitulos¡ ^ 
cfcrcmrkt^para quc ioc^  fi^loe no folamé t)ela pnmera parte que fon 
tc pzcfcntcc^ma^ aun lo^ poz venir, faln* t>05e^  
daecftaefanct^vtrtudcerlaequaleeo^ . , . , ^ 
b:o d ferio: fob:e todo loable 7 en aquefta Capitulo pnmeropel padre ^  t^ ela 
virqenque entoneeo era graetofaY ^ soza dreoe faneta catbennaDe fenatt)elacó* 
índíilntadameteee gloziofatalabéa é ioo diciont>eeUoo> 
en fue fanctoo?t virtudes De el^f be Cap t . i í ^^ naeímiento ^ niñes fu^a y ? 
di(;anaelfe^unlamultítudDefusrande Delaseofaequefemoftraronenfum^ 
sawmtamcntckcnáédmpara leamar Capúüj^eeomobiso votóos vtrgim. 
eo todao fuo fuercao t fobze todao lao eo^  dad^ oelae eofao que le aeaecíeron baila 
foe yapara ferut/aelfolo^anfiDeüentro que llego a edad para poderfecafar+ 
eomo t>e fuera,tP^ni permanecer eonílan Captatt^oe eomo permitió Bio$ quefe 
tiíTimamete enfu feruicio bafta el fín^aV aflo^afle fu feruo: poz ma^o: crecimiento 
^o pzoteftoa qualquier perfonaq leaeíle oe fu gracia ^ t>e fu fuerte pacieneiaconq 
Ub:o?queponsoa^ioopo:teíligoquee6 poz^efu Cbzillo fufrio muebao iniuriae 
lamifm a verdad^laqual^ni engaña^ni pue en cafa t^ e fu padre^ 
defer engañada?que ninguna cofa enel fe CapitVvDela victozia q ouocontralog 




cncadacapítulopedonde^comofupelo ^Delaperfecucionque pozeílofuifrio oc 
queallit)igo^)ozquecadavnoveat)onde fupzopziamadrc^ 
faque aquella aguaique paraque beuan Capit^vi^t>elavltimavicto:iaquevuo 
lae animao pzopongo eneftelibzo;¿ifeae enelbaito 7 Y c o m o recibió el abito t)e 
pozq todo febaga enelnombzeoelafan* fanctoBomingOjelqualoemuebootien] 
cta trinidad 7 yo Diuidi efte libzo en tres pos etlat>efleaua* 
parte6?pozmao fácilmente ^ mao en ozde Capi^vii^oel nacimiento^ fundamen 
pzoceder,Xapzimerapartecótienefuña/ tot>el eíiado religiofoDélasfozozesDeU 
cimiento i infancia ^ laedad De fu niñes penitencia De faneto domingo tt>eD5df 
baítaque fueconjefu CbziltoDefpofada pzocedio elle modo De biuú\ 
inclufiuamente^afegundapartecontie CapiU^efumarauiliofoapzouecbareti 
neelpzoeeíTo De fu vida bafta fu fin inclín el camino De B i o o ^ q fon De creer tpdae 
fiuamente X a tercera parte contiene fu la> cofas q a ella faneta virgen ^ ioo cornil 
vltimo fmcon algún tiempo pzecedente, nieaua x como las Desia a fus confelToze^  
V con los miraglos que acaecieron enton^ Capitu^Deta notable Doctrina que en 
ces,Feon algunosq acaecieron Defpues elpzineipioelfeñoz le Dio, ^ c oí ras DO' 
DC fu muerte?no todos pozquefenaneeefv ctrinas en que ella fundo fu vida> 
(anobasermuYgranvolumen^nofepo^ Cap^DelamarauiUofa victoziaDelaí 
dría acabar en nuellros tieinpo>,iEn aque tentaciones carnales ^De otras tentado 
ila maneracon atilda Delmu^altoBios nespózotraDoetrinaaellaDadapozelfál 
r fenoz noeflro fe acabara toda ella obza a uadoz^ oe la inaudita familiaridad quí 
loozjgloziaDelamifmafanctiflímatriní. ellatrujroconJefuCbziílonuellrofeñot 
dad;a quien es la gloziaFlabonra,pá Capitulo^S.cfumarauülofo Defp^  
ra íiempze famas fozio?comofúcDerpofada congefu íCb:i' 
3men+ lloenfee^ 
be fancf a Catberíim ÍFíh 
í f r r o r n i e n ? a l a l e y e n d a & h y f t o r í a d e l a r n a r a u í l l o 
¿ ? virgen glonofa meta Catbcrina IDC Scna:rclígíofat)cla ó:dch t)C 
teP^^^e*fecl06^dicado:^ llaqimlñicconipUdapoKlmurreucrciidopa 
? ' i¿armmdo Capua niacfti o en fancta ZbcologiaconfcíTo: ^ ^^^ 
11 fJnrta Cathcrina DC Scna^y t^ efpnci? ftíc macftro gencralDe toda laüícbaoz'-' 
^ l ^ ^ ^ p i j ^oeDcfpucocel glonofo Y bieaucnturadopadre fancto Domingo; 
- 1 ^ - ^ ^ o J p l tteneráotrbihatb:feu&:kpbéedaí 
§ 5 ( ^ a p l t U l O p n m c i u u ^ i aiBigo^eoinjunaeiealummaeleapze 
oadrcrí>elamadreoefanetaíCatberV' miafíe^perfegiuíTe:trabóle aperdicíon 
naDe¿enar^elaco1ldtaon 6^^ 10^ 4 q»aíIoetodo^fuebíenee tepo:ále6. f 
m la cibdadoeSena^ue e6 todo^ efto^  malee ^  fuífria^nimea pu» 
ee enla región t)e Zufcta, do fuífiir q Delate pe el mngnna perfona 
fue vn bomb:e llamado murtnuralTe ni Dl^ eíTe mal De aquél q tan 
Jaeobo bip oevnollama to mal injiiílamentele basia ^  f ñ fu mu* 
doBeneneafa: iElqual g¿rItápa alguna vc$algúmalDisia con* 
gacoboeravaró ümpler traaqlfiiperfegiudo^Desia le: elDulcc* 
tn engaño $ i in bobíes^temeroío De Dípe menteííimiga mía Dep ago:a e)To?Bíoé 
T apartado De todo mal. M qual Deípuee te De buen Dia? Dep le ago:a 4 áíguh Día 
&c muer toe fue padree fe cafo eó vnamu Dioe nueltro íenozle moftrara fu^efro: 
gerDelamifma abdad^llamadaHapa: yc l ícrmncñrokñozJLaqml^ 
muger po: cierto agena Día malicia Deloe cumplió anftqquafimiraculofantehte fe 
bomlnee De ago:a i pero en lae cofa e D i manifellp la TerdadiY el otro fufriedo De 
fu cafa v t)c fu familia bien felicita Y vui Dioe pena^ conofeio quáto auia errado en 
dente « itoequaleeaíTicafadoe^aYun* táiniiíftaperfecucion;íátaerara mode 
tadoe en fancta fimplicidad , como ñiaíuta enlae pálai):ae q p ^ fúe^épl^ ^ 
quier que ftieíTenDegeneracio bumilde, todoe loe De fu cafa?mato:meíetáé mu* 
pero fegun lu eílado Y condición babuiv/ geree?uo bablauá ni jamae ppdia o^ pá 
dauan en bienee tempozalee 4 DBendi^ o labjaemalae iríDceboncílae j&edóde vi 
Dioe a ^ .apa en la baser fecunda7tanto?q no q como vn bija fu^ a llamaba 36ona* 
quafi cada ano paria 71 muebae ve§ee uenturaCDelaqíialadeláte fe baramen* 
Doe boo^o Doe bijae cada ves ^ íEñc fa* cioh)ftieíTe cafada con vno llamado m ¿ 
coboftiebomb:eDetantgual animo^af ebolaotel qual tenia couerfacióeó otro^ 
fi moderado en fue palab:ae:que aunque De fu edadjClloe^ el fiedo Defenfrenado^  
muebae veseeleftielTeDadamueba oca Defueleguaetmucbae veseeDiíeíTenpa 
non DC turbación? tnbulacíomnuncaDe lab:ae Deeboneítae Delate De ella, g ella 
íu boca falia palabza De offenfa ni De impa no loe podiefíe en ello refrenar: concibió 
cienciatmae antee quando a loe De fu ca* en ñ tata tnftesa.q ca^o en grá enferme* 
la'Z familia conofciaturbadoe, o triílee? dadten tal manera q fenriblemente cada 
lee o^ a De$ir palab:ae De ira/r turbación Día era mae flaca ? mae éfííatda^ ¿orno 
con roítro alegre lee De5ia:Ea ta, buen fu marido lep:eguntaíTe conmucbainfíá 
DiatcpeDioe,noteturbee:nobableeta'/ eiala caufaDefu tan^rau¿ enfermedad 
ieepalal^ae?niDigaeloqueno teconuie ellalérefpódio.foenlacafa^tnipadre, 
nc De5ir.7como vna ves vn cibdadano ve nunca acoííumb:e ofz talee palab:ae co* 
5moíuromalíciofamentei:c5tratoda ju mo aquí cada Dia oro: ni me cnaronafli 
iticuleDiefíeturbacionpidiéndole vna míepadrce.yfcpaetupo:cierto, quelí 
MíummaDeauenlaqualelnoleDcuia: talDeeboneüidadDepalal^aeDeeívaeá 
(i 
fanofccunta: cnb:cuco vino mc vcra^ 
muerta^ hiiml comoloo^o quedo m¿> 
ramllado r bien edificado aííi b't fu mu / 
gercomo^elo^padre^Deella: r biso a 
fue compañeros? ilue ve aliiadeláte,ni el, 
ni elloe tólce pa!ab:aeDelanter>e ella fa^  
mae bablalTen^o qual aíTife l,n5ope ma 
ñera que la boneftidad Del fotoe Diebo ga 
cobo emendo laDeftemplanca^Def)?one 
Hidad t>e la cafa t>e mtcolao fu Yerno.7 é* 
ra el t>tcb o f aeobo tinto:ero De paiíoo, Y 
Delmtfmo oñicio eran fue biioe. ¿ífeara^ 
uillofa cofa ee po: cierto 7 que la bija Del 
tintozcro fea feebaefpofaDeleclellial em 
perado: "oioo verdadero^ 
M C a p í t . i j . D e l n a f e í -
míento i ntncs t>c fancta Catberina t)c 
fena^ i: Ddae marauillae que fe moílra 
ronenfumñe5* 
^mo la tueba lUpa pa^  
reetendo abeja fructífera 
muebae vesee pariendo 
hijeo Y btjae btsielTegojo 
foaloiebojaeobofu ma^  
ndotT fu cafa fuefie t)e go/ 
ncí ^cconilena ? cómo colmena, como t>t 
fufo ce t)icbo:acaefeio(Dtfponiendo lo af> 
íi laoiiüna clemencia ) qué ^  a en el fin t>c 
fu parir concibió f parió Doé bijao junta 
mente t>evn vientrerlae qualee afTi fuero 
pzedeílinadao t>e tuoe todo poderofo: q 
al fien fueron bienauenturadae Yp:eíen^ 
tadae ante el acatamieto De la Diurna ma 
icüadenlaeterna bienauenturan^a. f 
aim que ñielTen mugeree^acae qiianto a 
lae fuercae co:po:ale6,fueronpo: cierto 
miiF^rmeer fuertee en el acatamiento 
DCDIOC% 7 como laDicl^a Xapa cortfide^ 
raíTefumifmaflaquesa r que nobaftaua 
para lae criar f Dar fu lecí^e: Delibero 
DC criar ella vná,^ encomendar la otra a 
vna ama que la cnalTcy quifo la bon iad 
DC Dioe Diíponer lo en tal manera: q Ca^ 
tberma quedalTe a fer criada a loepecbos 
^:op:ia madre po:que era eterna^ 
parte 
mente efeogída para cfpofa Del eterno 
Dioo**ri\ecebida la gracia Del faneto bap^  
fino en lae Doe bermanao: a vn q ambas 
fiieflcn Del numero De loe efeogidoe, u 
vna fue llamada po: nomb:e Juana: ^  ^  
que Dioe ama elegido po: fu familiar bij* 
? cfpofa fue llamada Caíberina^ Juanas 
pocoe Diae DefpueeDebapíisada, fiie^ 
partadaDceñatrifte vida y licuada ala 
compamaDeloefanctoe ^ yCatbermq 
fiie De fu madreJLapa con mueba Diligen 
eia criada y amada fob:e todoe loe otros 
bi|oe i ftijmpp con mueba rasó, aííi poj 
que a ellafolaella mifmacrio y noaotro 
bijom bija:eomopb:que cóílderauaquc 
no fin algun miítenoDiuinal eíla fola ¿j 
niefíe quedadoafer criada po: ella: mas 
que todoe loe otroe fue bermanoe ^ ber 
manae>7 quifo Dioe todo poderofo que 
3SUpa no fe bisieíTe pzeúada en todo el tic 
po que a ella fu faneta bija crio,baíla que 
Del todo fiie criada tfin neceíTidad De le 
ebe+y Defpuee folamente concibió^ pa* 
no vna bija que ouo po: nombze Juana, 
que pareció Defpertar el nomb:e De la ni^  
ñaDefunta compañera De Catbenna: j 
aííi bijo fin al parir Defpuee De auer parí 
do veinte Y cinco bijoe t biiae.yafalida 
Catbenna De neeeíTidadDe mamartf co 
nuendo pan i andando fá po: ti, cometo 
a fer tan graciola a todoe loe que la ve\'á 
^a Desir palab:ae tan p:udentee,que qua 
f nunca fu madre lapodia tener en cafa: 
po:que cada vno Deloe vesiuoe f pariaí 
tee la lleuauan a fue cafae po: la o^ : palíi 
bzae DC tanta p:udeneia f po: gosar te 
fu Dulce cópañia f De fu graeiofa alegré 
en edad ta tierna, tanto q con la gran ale 
gna y folas que con ella recibían, le mu* 
dauanfunombzeDeCaíbenna y la lla^ 
manan /Eufrofinatnofabiendo el miílc" 
no po:que alíi la llamaua n i iLo qual ella 
Defpuee en otro tiempo Declaro como a^  
delante fe Diratpozquep^pufoeníimu* 
ebae vesee De feguir a fanetaÜE ufrofina t 
en fu mne$ l>ablando,acollumb:aua a D¿ 
Siralgunoevocabloe que parecían cm 
eo:dee x cercanoe a elle nomb:e Eufroíl 
na 
t e fancta Catbcrína R l M 
« ^ r aíTi loi> que f ratflimn po: la contraba tan Dcnotao aííí comc^daó ^ c a M t)íá 
1c -rr Lllamauan lEufrorma.rcmcdádo lae crcacndociicllacrplngoalfcíío: t>clamí 
Hi ^u.^fiiraetpcroqiicquicrquefeapa fenco:diabcrmorcar loe comic^oofceíu 
38 cc\acnhnuic5cn8cdtar loque en fuere Tancta ocuocion con vnac;raciofa finara 
^ rida edadocfpuce ama r-c fructificar. HE^  uillofa %nrion: po:que p:ouocando la a 
^ ritmiralapnidcncia oc fuo palab:ao ^ ui^o:co^mcjo:c^fuauidadce júntame 
^ tantaía DulcuraDc fu conucrfaciontq kn tcmoftralTc quan alto cedro anta t)cfcrc^ 
H Injíti penóla no lo podrían facilmete z>e ftapeqncinta planta en fu fánctargMa:^ 
^ ?irnifcnmr.7riemp:enofolamctefu ba comoauia3t)cfcrrcsadapo:clfpintufan* 
ía i u mae fu n ulce conuerfacton tema no íe cto para fu gloaofo aTCiintento^ Conté* 
y ^C5ir que fuerza tv i so : fpíritual?tantoq cío que ílendo ella quallDefe^añoe ^en 
11 todoe loe que la o^an f la tratauan eran d o con vn fu Ixrmanico pocó maf o: qiré 
)8 trardoc/abicn:rfct)electaijan enoioe^ ella?llainadciEl1:cuanacQfat)efu bcima 
^ íeapartauatoda triríc5at5efuecc:acotice na UatríadaíBonauentura ala vifitar DC 
,(! rtodoenojo mental fercfpcdiatH cllce parte t)efumadre:alabueltapaíTand<)^ 
5e rfeapartaua en elloe toda memena oe toconeleonucntpüeíoefra^leep^dica* 
> cualquier anc;uflía ^er-ondefefcgBíaíá do:ee,leuanto loe opeen alto iTiofobze 
Í ta r tan no acoftumb:ada alegría ^ conío la r s k l ja sel mcbo conuento vn tbala^ 
i lacionenfueanimaetquecada T no mará nK)í ealmut ado:nadot>esranibCfmofu 
iullandofe)fe0O5aua con inicua manet a en elTtiamuf rica ^p:ecíofa filiaren 
^ cegoso^ cesta entre fu !Ci;eria ecíanoe la qual vio afrentado al fallíalo: t el mun* 
« ceeftaraquibagamoeaqut nucllrcemo doJefnCMfto^ 
e radaeTtaliernaculoeen que permanes^ pcntifícalconvnatYaramcnarcbicaTpa 
% camoeparariep:e eóeltarierua De Mee. palfob:e la cabera: ^ eltauan con el loa 
y no noe ceucmoe t e cño marainllar^ p:tncipee t e toe ápolMoe fant ^edro^ 
P pozqueinuiílblemcteeraabfcoíidído r e íatiíloablef fant^uaneuangelilla-, 310 
^ tro en íupecbo^e ella virgen^ cípofate qual como la niña vieíTe:paroteif no femó 
1 Dioetel quetranffigurado enel mente X a moüeall t^ eonloe ojoeabtertoe afíiDcl 
a bo: con fu claridad fo:^o afant •pedrea cuerpo como tel anima loe mirana con 
ú t>c5irfeme)ablcepalab:ae* y boímendo marainlíofa atención. 7 aquel que tama* 
Q aloquecomecamoeaoesirjeííaninacre rautllofamertefelemoílraua para mife* 
i cia t era confoztada en fn mñej cerno a^  rico:dioíamentc atraer la mae a fu amo? 
i queUa que auiaoeferaú mae llena ce ípi// puío culecmente loe oioe en ella t eo^  
i: htufaneto tt)et>uiinafabidiiriaXaqual meneo fe a fonret: basta ella amo:ofa^ 
í jomo nieíícen edadDe cinco ai'oe o cerca mente t eft endio fob:e ella fu mano tere'/ 
a gbidalafalutaeionqucclarcbangelfant cbaoandole fu bendición basiendo lafe^ 
t ípabnelmíoanueftrafeño:a,eonuienea ñalDelaerus/egun la cotomlnece lo^ 
j faDer7elSKe¿ifbaria:t)i5ialat repetíala p:eladoe,mnt£>racíofamete:laqualben^ 
t muYmuebaevesee.fceleaialmentealú dicten fue en ella ce tanta e(TicaciaT &ra* 
¡ Diada fubicndo t cefecndiendo lae efea- cia: queluego fuearrebatadatfu ^uiniíj 
i icraet>c la cafa se fu padre:a cada cfealó tranffozmada en aquel aquien con tanta 
i mneaua lae rocUllae Y cesta vna duerna celectacion miraua7 tanto que oluidada 
j na.semanera que aquella que pztmcro celcaminoquetuarceri mtftna la nitía 
Í oesiaaioebombzeesulcce palabzae: ^a naturaímentceípantada loeo;oeleuan^ 
, iaecomencauaat)e5irmur maeDulcee^ tadoefin monería cabera: eíluuoqueda 
- gratae rceuotae aBioe f a fu glonofa en la calle publica po: conde paíTauan bá 
: maclre.po:quc De lae cofaovifiblee fubief bzee -Í animalce bmtoe, f permaneciera 
i cmcoza^onalaemuiriblee.Ellaecofae alliílnninguna ttbdamientralatalvi-
fion 
Kp í^mera parte 
fion ftunara fino la inouícra alguno t>e defe abfcotidcr \Mlojar, fallí t)ifcípiíila 
allu/E ntanto tiuc ella alTi clíaua,mñemn m afperamcntc ím canica 7 t)cfccbadoc 
fubennameo continuo fu camino^noniv/ todoo loe plaícrc^f ju^oenquelatg 
raudo po: ella vn gran cfpacto.penfando edad fuele íer iinplicada.Éntcndiat)e te 
que n ía nmto có circonio a cafo Defpuce do fu cozacon en o:aciouej5 f fanctoe pe^  
elmiralTepozella^no lavieíTe coufigo'r famientotviEramu^ callada en gran nía 
la vieíTe quedar le^oe y citar aíTi arreba^ nera^contra ta coltuínbze r>e loo niñoe, 
tada como tncbo co -> comeco a llamar la cada Día lo era mu^ mao. Bu manjar coi 
oando le l?o5eo;l^ero como ella no venia pozal era mÚ£ poco y cada Día era meno< 
ni le refpondía ni fe mudaua De aquel lu^ como fea el contrarío comunmente enlei 
qavj boliuofeaellaricpzepozelcamíno que van creciendo enloecuerpoe* Ep0 
Üamádo la baila que llego a ella^ lato^ fu buen ejemplo mucbaoveíinaefu^as' 
mopozlamano^tirandopo:ella?leDi» muebaeDósellaoDefuedadjnimaenínil ¡ 
5ia^Xu que basco aquif como te quedafle noo mouidao fe aYuntauan a o^: la^ Delifq , 
atrae*po:qucnovíeneo^ ^ ello ella toz» dofermfozmadae Y ^ ^ ^ a e e n e l cam \ 
no enfi como quien Defpíerta De gran fue no Déla vida eterna po: lao palabzae falu i 
ño tabap looo joo tDíP> i^bermano dableeDefuboca?tparafeguir fue fan ^ 
imofivieraoloqueYOviten níngunama ctaoob2aocadavnafegílfumanera47pi y 
nerameouierae impedido^ Disiendo e» ra eíto fe a^untauan con ella en vn retri i 
ftotoznootra vesa leuantar loo o/oo en mientofecreto queellatenia cnfucafa,t i 
altoi^alavirionauia t)efapareddo: lo conellaallifecretamcntefcDifciplinamt í 
qualellanopodiendofuffriríín^granioo/ ^fegunfumandamíentoDeellaDesiáfu! * 
lo:?comenco a Hozar mu? amargofamen ozacioneo ciertao veseo el l^ater noften i 
tequeíandofeDefi mifma,pozqucauia laaue2lfoaria?laoqualeocofastodaecri l 
abajado loo ojoo^efdeaqüellabozaco'/ fenaleoDelao grandeocofao quceneUí í 
men^o la nina a tener gran maduresa t)c adelante auian De fer 7 a tan virtuofao o í 
virtudeo y refpládecer en fanctao coftum b:ao no faltauan lao marauillao DC ^ ÍOÍ Í 
bzeof^l^marauillofaten talmanera pozquemucbaoveseoellafúbíendo o^e < 
queYafuoobzaonoerafiDeniña,maoco cendiendolaoefcaleraoDelacafaDefups i 
moDemu^graue ? veneranda vejes fu» dre vifiblemente cnela^rc cratra^dafn l 
biacada Día mao en fu coza^on el fuego tocar có loo pico en loo efcaloneo: lo qiw! f 
D el amo: De Bioo^con cu?a virtud fu en» muebao vejeo viero fu madre y otrao peí z 
tendimiento era alumbzado,fuvoluntad f o n a o ^ ^ ^ ^ ^ v e r c a e r ? v e í l o acaei c 
beruia^fumemozia eraconfo:tada y to» cía muebao veseoverfe quahto cllamaí c 
dao fuo obzao eran^fegun lao reglaoDe la fe quería encubhr y matozmente Delanti V 
le?Diuina7laovídao?cdfl:umb:eoDeloo (Deloovaroneo^ £oDe creer,quecomt \ 
fanctoopadreo De Egipto? loo fecboo arribaeo Dicboyellafolia Dele^tarfc al t 
DequalefquierDeelloo y fefíaladamente fubida?DefcendídaDelaefcaleraenDe^ 11 
Dcfancto^omingoletaDecontinuo fm fcerodülaoDcuotamentevniHueilfoaríi ^ 
íerenfenada aleerpozperfona Del mun» a cadaefcalon^po: tanto pareciaeftem r 
do/aluopo:folaínftinonDel fpintufan» raglofeñaladamenteenlatalfubida?^ V 
ctd^ tan grande era en fu coza^onelar» cendida,r aunquefuedevífto,po:que(^ c 
doz DC feguir loo.que en ninguna otra co na ©ioo comecar ^ a De manífeílar lafaf ^ 
fa Dceftavidapodiapenfar.yDeaquivi ctidad Defufierua.íEeomo arriba^^ c 
nicronenellafanctaDonsellamuebaono Dicbo q pozpuráreudacíonfupolaoW 11 
uedadeotaleoqucatodooqua'toolae mí naoobzao tranctaovídao Deloofanct^ " 
rauantraran en admiración^ lia bufea» padreo Deegipto en gran manera fe in^ n 
ncuaoTfolitariooapartamiétooDon maua,? encendía para feguir loo con 0 
k toe fancíaCafberína M 
ia rtrrii^fi'crca0t>cíTeaiKlo en tan tierna bi|oDc©ioepucfl:o cnlacms cfpírádo 
oc ^vic6csranfeinozelrenno^iiorabié confumonneltrafaUiaeton ^álTíeomoaA 
h l a m i n o para eúplir fufaneto oefleo, uta fidocleüada fue abajada i po: t>mv. 
tí nocraaíTi o:dcnado po: laoínmal nalmfpiraeionentendióauu nofer veni 
'ti ^mdeciadcllamo:aííeenelr>erierto^ do el tiempo enqueama oe aifíigir fu 
% ,:^ádorut)cíTeoe6lañaque5aDe funi^ cuerpo.moepraunlaeafaoefu padre^ 
' faevcccdozfuDeíTeoiperonoaleáco 7 eonelnnfmofpiritiiqueaiuafaltdo,fe 
l ^f;ravicto:ía:po:qeon el gran encendí eomenco a boluer ala eibdad ? pero 
o< nirntooefuoeiTeo vnamañanapenf^ como falio Delaeueuar fe vio fola 
k Jocomobufcana 'elDefierto^Knnocó pareció le fegun fu poca edad ^ gran 
rudeciaoemna.tomovnfolopáFfucf' flaque5a fer mu^ p:oU\*o el camino ba^ 
febasialacafaDefu bermanalacafada, íla la puerta t)ela;cibdad 4 ytemien^ 
laaual cranmtoalapuertaüelaeibdad, do que fuo padres t parientee temen-
el auefeüijelapuertaoefantBnfano^fJ do lapo: perdida reeibirian pena ^afíli 
^ liofepozlapuertaoelacilJdad^loqual eion, eomen^o con Deuota ozacion a 
n nuca jamao auiabecbo:^ falidaanduuo encomendar fe a ^ ioo ^7 luego vino 
i vn pedaco D e camino % eomen^o a bapr na niebla g leuanto la en alto ^  en b:einP/ 
pi vna cuefta no grande^ eomo no vio ca^ / fimo efpaciooe tiempo fue llenada enel 
i fao íuntao como en la cibdad, peiifo q \$ a :^e baíta la puerta oe la cibdad fin le^ 
; cramurpJoptnquaalDefierto* ycomo fion alguna^ y como allí fe bailo ^ bolliio 
al algún tanto continuaíTefu camíno^ballo fe pzeftamente ala cafa De fus padrea: 
I vnaa peñao ycw vna De ellao vna cueua loa qualeo creyendo que venta De cafad 
\ q le agrado muebo^ como có mueba a^  fu bermanarnofupteronpo: entonces 
i legria entraíTe en ella^ w ella fe ballafle De fu tda7ni Del becbo que anta paliado, 
í fola^pcfo que ^ a era enel ^ ermo Dóde De bafta que en ma^o: edad lo reuelo a fus 
0 fcaua^DondeauiaDe permanecer para confeíTo:eo4 
f fiempze^ybincadaa las rodillas pufo fe 
1 czarconmu^granferuoza aquel que a ^  
i luavifi,oíbnref:leleYbende5ir la íbbze 
ii l a y&lcña Del conuento De loo frailes 
i p:edicado:eo loo Diao anteo4 iE l qual eo 
I fcioo aceptado: De loo fanctoo Deíteoo, T 
I comoclnoaiuao:denadoque eftafufan 
I ctaefpofa bijíeíTe aquella vida folitaria, 
i peronoquífo De^araquelfanctODelTeo 
i r buena ob:a que pafíaflefin fenalDe gra 
j ta acepíacion^o:que luego que ella co^ 
¡ men^oao^comoDieboeo, con gran 
j feruo:DCDeuocionñieeleuadaDelatier 
raen alto tanto quanto la Dicba cueua lo 
^ U p i t i i i j . D e c o m o 
sanctaCaíberinaDeSena biso voto 
De virginidad ^  De lao cofao que po: 
ella paliaron baila que llego a edad DC 
poder fer cafada* 
^ntafuc la fuerza ^ efFi^  
cada t virtud De la vifió 
fob:e Dicba ^ que luego 
enel mifmo puto De r$f5 
fue quitado f Del todo ar 
- raneado Del co:acó DC la 
podía fuffrir. y eftuuo allí baila la bo:a fancta nina todo amo: mundano! T enel 
Denona,maoellapenfaua po: entonceo mu^affipdoFpegado reciamente el a-
queaqueiio eraengafío Del Demonioq mo:fanctoDelvnicobiíoDe ©ioo lefu 
i con fuoailuciao^engaúoo quena ello:- Cb:illonuellrofeno:r De la virgen glo-
.uarfuo:acionYelfancto oeíTeoDel ^er- riofa madre fura fin otra mejcla.^o: lo 
rno?rquantomao ello penfaua, tanto có qual De allí adelante todaolao cofao Del 
I n^oneruo : rconllaneiafe effo^auaa mundoeílimauarreputauacomo ellicr 




rivíftoycomctKoncndocnfctíadafo. l imavírgci^tuquepnmci^cntrc^ 
S t ó f f i S ^ t f e » « t ó t t > e ^ perpetuamente tufanetci virSmutad 
Do^onuenpí^riuraDío^?Teontodo Bioe , clqualte brotan gmaofmitcifl 
K S ^ ^ ^ ^ * ^ ^ madve^elfu vm^ernto IHW fupu, 
cótodaefuefuercaeaaleancargrálim^ a tu ineffable piedad que no mirando. 
meVawcsmalDeDondepenfoYPOZOiuí mi6merit06,quefonninsimoe?niconi 
nalrt:uelacionrupo?qtóracratimmama- derandomipoquedad,quee6mucba,t( 
dre ne ^ ioe fue la pzimera que bailo la saetufenozapo: btenDe mebaser tant 
vidaviVcíinaUrlaquepnmcroa^iosbi gracia^merced^iuemeDe6po:crporoí 
ío voto i é virginidad^ aíTento eíta fan- aquel glonofo ? pzeciofo l^ijo tur o a quii 
etamnaen fu eo:acon De atiera cllarc* ^ con todao míe entrañan Feontoda< 
curfofobzeello. TtlegadaYaenedadne laefuercaeDemiammaeolidieio 
fíete anoe.no cúplidoí?,comenco (como feno:a p:ometo a el i a ti.que nunca otro 
fi fuerat)efetenta)aoeliberar muebocó efpofo YO admitiré niquerre ique ^ 
riqoc6mucbamadure5afob:eba5er vo conferuarefegunmíefuercaeperpetua 
tooevirsinidad?rosandoalareYna t>e mete mi virginidad entera. aquiDetio 
laevirgine^Y^eloo angeleo continua* moeeófiderar quáozdenadaméíe^pü! 
mentejquetouieííepozbieuiDclaaYudar quantoconciertofeDifponiáloeoones' 
con miferico2dia,Y alcázar le De Dio^ co» ob:ao virtuofas 6 aquella fancta ^ fagr 
mp f ueííe en efto fu fpiritu perfectamente da virgen po: la Dúuna fapiencia, quet 
guiado Y encaminado paraque f ^ édo ella dae lae coiae Difpone con foztalesa f fu 
medianerasinterceíTozajbisiefleaqlloq uidad,queen elfe^toañoDCÍU edad i 
mas agradable fuefle al feno:7 Y ma* P^0 a fu Dulce efpofo con loo ojoe co:po:alc 
uecbofo a la falud De fu anima, monftrá* el qual graciofamente le Dio fu bendiew 
dofiempzefuDeíTeoDelanteDelafacratif f enelfeptimobijovotoaelDepcrpetii 
fima virgen madre De ^ ioojCon el qual virginidad JEI pzimero numero, queí 
dlíeaua mucl^o tener vida angélica 1 vir fe^s pzecede entre loo otroo numen 
ginal3paraqueatTialbijo como alama* enperfecion.iElfegüdonumerOjquef 
dreellafueíTemao agradable ? confo:* fiete^eollamadopo: todoo loo tbeol 
mc/EnedocadaDiamaofeencendiaen goonumeroDevinuerfidadvl^o:loq 
el cozajon Déla fancta niñaen edad (aun te noo Da ba entender?que efta fancta 
que vieja en la pzudécia Diuinal)vn mu Y gen aula De recebir t pofleer vniuens 
ardienteYferuidoamozDel eterno efpo perfecióDetodao-laovirtudeo^poz I 
fo Delao virgíneo fefu Cbziftotel qual la feguientc la glozia eterna.l^ozque clin 
atraca t conbidaua ala vida celeftiaU meroDefe^Diseperfecion^elnumcr 
%o qual conociendo la pzudentiflíma ni" De f ^ ete vniuerí idad^e manera que }t 
ñafabiamete no quenédo a pagar el fue too amboo fignifícan perfedon vniuei 
go De fu fpiritu que tanto auia pedido ^  fal?poz tanto íHitamente fue fu nom^ 
tanhberalmenteleeraDadopozel ence Catberinatquepzopziamente Defcienii 
dimiento 6 fu fancto DeíTeo,vn Dia bufeo $ vn vocablo griego quí eocatba/lqin 
vn lugar mut fecreto ^ apartado lo mao quiere Desir vniuerfidad como mao U 
que pudo en que ninguno la podieiTe o^z gaméte eo Aclarado en el pzologo pzitin 
a vn que bablatTe alto, ^ W bincadao ro DC ella legenda que ba5e fu confelft 
lao rodillao Del cuerpo Y Del anima, co - maeflrol^a^mundo q Defpuco fue m& 
men%o a ozar con muebao lagrimao a la Uro general De toda la Dícba ozden I 
facratiíTttnamadre DC ©ioo Di5iendo la loo pzedicadozeo«. i^trofi co mueboí) 
ozacion ngiiiente+í0beatiíTimaY fanctif córiderar,qo?dentuuoefl:a fancta viré 
t)e fancía£afbertita B l i ^ i 
. _ d D i c b d v o t ó l o pzimcro ella ozadonnoDcumfcrücfccbácl^nircrfb* 
^ ^ v ^ g le fiicíTeoado po: cfpofo el que cba en vano en ninguna manera, pojque 
?C^mmi mucho amanado redundo re- nopidiofolamente parael tiempo p:e^ 
- ó r r o qiuilamcr erporo?r Prometió fente^mae pnneipalmente para el flglo 
nU^ na petua fe r etera virsundad.po: venidero^ mae obligando feDelante oe 
t Ci)}airu pctT ció no podíafer Denegada. &io* po: voto f atando fe eon el.pozque: 
n ucm'>' aflí mifmo eóíIderar a quie ro Tiendo alíi atada^a m el mundo ni fatba 
rpo^auero^o^ en q manera rogorfi naela podían impedir. Be maneraque 
miramos a qmei ogo.oigoq rogo a ciq- no faltaron en fu ozaeion lae eondieid^ 
lia o tiene po; offteio pzopzio oe l epartir que en ella fe requieren para fer o ^ 
Uberalmentelae graeiae, t íabe ne- da^eonuiene a faber7que pedio para f i^ f 
¿lar la^aninísimopo: indigno quefea, a cofa faludable^la mifmafaludpara fu á> 
nincmn peeado: t>efecba, a todo^ loo jlfc «inia. Iridio con bumildád f eon fidelif 
ftocrama, a loo fabioe f no fainos fm vfy Tima ínftancia, pidió aíti mifmo eófeniav 
fp:eciar anadie e$ feeba oeudoza, ab:e cion con perfeueraneia ocio bien eomen 
fue manoe a loe menguados, t cftiende cado^ para todo efio biso perpetuo vó 
fu e palmae a todoe loo pob:eo^ ee f uen to po: quitar todo impedimento a fu fan 
teoepiedad^Demiferieozdiáa todoeq cta ^ glo:iofa petición* ConeliiYamoe 
mmcafefeea. Comonoauia oeo^z ala puee q aíTieoq ocla madre DeBioo red 
innocente nina7puee no arriedrani alan bioal bijo t>c ^ioo po: fu eterno efpofo 
ca ve fu gracia a loe mu^ ereeidoe t grá como lo pidio^ fue becbo eíle oefpofo* 
áee pecadozee^ Como no auia oe recibir rio po: medio oc la facratiíTima madre d 
elpzopolItooe virginidad, laque pzime ©ioe eomomae largamentefe contará, 
ramente enel mudo bailo el voto DC vir- plasiendo al feñoz/nel vltimo capitula 
ginidad^Como auia Anegar ala nina vir t>e ella pzimera partciElia faneta virgert 
genelfu pzeciofo biloque con tan infla^ eomooiebo ee^becboeloiebo voto^co* 
mado coza^on fele pedia, puee ella le tra men^o cada t>ia mae a crecer en fu fancti 
jo oc loe cieloe ala tierra para Dar le a ^ad^ como nueuo armado caualkro co 
todoeloequelequiíleffcn creetfsicon* men^o varonilmente a pelear eofupzo^ 
llderamoe efta nula pozque rogaua, po: pzia carneólo qual po: fu pequeira edad a 
cierto ella pedia lo que enfeila que pU vn no ama comecado a rebellar cótrafu 
damoeelqiicvinoapediranoe.Bufca" fpiritu,paraloqualpzopufoDenuncaja^ 
uaalque vinoabufearnoe, combidaua mae comer carnea pufo lo en obzaquan 
al que noe vino a eonbidar parael fu fan to le era poíTible^ quando le oauan a co 
cto revno.mo fe le podia Denegar fu peti mer carne, vnae vesee Diflimulando la 
cion/aluoílnoeenganaaquelqueee la Dauaafubermamco^fteuajOlaecbaua 
fumma verdad?que con tan gloziofo De- aloe gatoe q ninguno felo podieffe ver* 
creto Dije en fu fancto euangelio , pedid ©ifciplinaua Duraméte fue carnee vnae 
^recibire^e,biifcad^ballareYe?llamad vejeefola^otraeveíceconfue compa 
r abzir oe batuT en otra parte vhc&tisi ñerae:lo qual continuaua f fiempze acre 
m e r ¿ r re^not>e vios rfu niñi" eentauaXontinuandofue afpere5aeco> 
Jbufcando puee efta fanctavirgen co men^o a encender fe en fu coza^ó c6 muf 
tantafoliatud^en tantiernaedad albi marauillofoseloDelaeanimae^cógríí 
|oDeDioe,qeeelmifmorevno DCDÍOO, dilTimaDeuocioni: inflamadaicbaridad 
no era ra5on que no ballalTe lo que bufea amana a loe fanctoe q en efta vida auian 
ua.rquenolefueíTe Dado lo que pedia, trabajado po: lafalud Delaeanimae. f 
Pero u confideramoe la manera que tu* poz Diuinaraielaeió fupo como el glozio 
uocnpedirpClaramcnteveremoequefu fopadre fancto ©omingo poz seloDela 
C i^ faneta 
fanctafccatbolicai^clafíiluclDclaoam dabaftsiclfín/^arcrdoafamadre fcgu 
mac-auiainlhturciolao:dcnDclo^fiap cftimacionquctardaua mucbo^pozá 
lcí!p:cdtcado:e0;^o: loqualcntátama pcnf^uaqucDadoloqucUcuaua al cura 
ncracomccoatencrcnrcucrencia la ^rosadolctiuc oi^cíTclanüíTa, fm ma$ 
cha o:d¿ r fue frasee A quando pafíauá detenimiento fe bolueria» f quando vi, 
Delante De fu eafa q ella los vieíTe^ nota' no pzesuntole eomo auta tardado tanto, 
ua el eammo r lu^ree Donde ponía loe f po: mae la auergon^arpi^o lc+jfá>ziüi 
pie^jY D f^PUC5 P ^ d o e eon toda bii^ tae fean lae malee Icn^uae que ^ a t>csi$ 
milckd f Dcuocio befaualae" pifadas DC que tu no bolueriae aea+ l a n e r a ee efta 
cl loo^e lo qual vino en ella muf crccU 'ococsir en aquellas tierrae aloe que tar 
doDeiTco DC entrar enlaDiebaozdépo: danDondevaiu l^ero lafabiavirgen0^ 
poder eó loe frailee ap:oucebar ala fa^ yendo lae palalnae De fu madre^callo vn 
ludDelae animae./lfeaeeomo vielíeque poco, ^ cfpuee Dijcoa fu madre aparte 
Tiendo muger repugn^ua a fu Defíeo, pc^ eon madura grauedad^í^adre mia^qul 
íomuebaeveseebasereomobijofancta do^oenalgoDefíalleico^oexcedo6vuc 
iEufrofina,q fefimulo fer varonaanfi a* ftroe mandamientoe^ acatadme f eaftí* 
uia entrado en religión De varonee^ f af gad me voe mu^ bie^po^que otra ves YO 
fieftafanctavirgépei\faua t i fea otrae noYerre?maeto(madreamada)voe fu« 
parteeDondenofuelTeeonocida?tfingir plico^po: mié Deífeetoenofolte^evue 
fe varón para entrar en la religión De loe ftra legua para maldejir a ninguno, buc 
p:edieado:eepoz poder ap:oueebar a lae no ni malo?pozque no eonuiene avueftra 
animae ? f po: efto en fu mm%, como De boneltidad t gran edad Y a mí ce gran 
fufo ee Diebo , la llamauan é ufrofma-, tozmetodeeoza^Como la madre ello 
©ioe todo poderofoq para otro ñn auia o^o quedo en gran manera marauílla" 
pueltp en fu eoza^on aquel jelo^no cófim da De ver eomo fu bija tan pequeña tan 
tío que aquel fu Meo fe eumplielTe eomo fabiamente la co:regia?pero no felo qm 
quier que mu eboe íiempoe efluuo en eU riendo Dar a entender p:eguntole4Bimc 
Éntre eilaeeofae la fancta virgen ereeic bija eomo tardaíle alia tanto^ella le ref* 
do en cuerpo f edad, crecía muebo mae pondio^arde tanto pozque o^ toda em 
eula animaXreeiaenella la bumildad, tera lamilla que mandafteeDesír, y aíTí 
aereaentauafefufetfuDeuocion^erafie acabadaluego me vine Derecbamentc, 
pze mae fubida en fu perf icion?fu efperá* fin mae en otra paite me Detener* Coma 
^a cada Día era mae fuerte^fu cbaridad lamadreviofurepzebenílontanoulcet 
femultiplicauacada Día conma^oz fer^  la refpueftafuta,quedo mu^ edífíeada, 
iiozjt f^mpzeenella auia ma^oz madure t venido fu marido cotole eftoque auw 
3a D€ fanctae coflumbzee,alTi en Diebo, paliado * iE I qual eomo lo O^DÍO mu* 
como en becbo^tanto que poz fu buen c* ebae graciae a ^ ioe Y eallando^cadaDía 
templo todoe loe que la ve^an fe combí confideraua Deuotamente lae grande * 
dauanaobzae virtuofae.sue padree Y 5aequeelfenozenfubííamoftraua. Be 
bermanoefeefpantauan?ttodala famí/ aquíDeucmoeconocer,aunque cHofea 
lia fe maramllaua, viendo tantafabidu^- De laecofaemaepequenaeteomola gra 
nacntanpequcnaedad^ntequellegaf ciaDeBioeriempzefeacrecentauaen 
ícacdadDCDicjanoe,vnavesfumadre ftafanctavii^en,baftallegaraloeafío^ 
laembio alargíefia DC fu parrocbia, Y en que podiera contraber matrimonio 
DIO le cierto Dinero f candelae que Uc- no íiendo pzeuenida po: el voto, De lo 
no íiendo pzeuenida po; . 
uancalcuraDelatgleria,rogádole que qual plasicndo a ©toe bablaremoe en 
le Di£eíre vna milTa DC fant a nton, r ella el capitulo que luego t rae cfte fe fignc 
xn gran Deuocion pe la milla oro la to*- • V i . " 
fce f a n c í a C a t a r i n a Mxix 
r * V ; ; ; ; r í p r - n m n ^oo,ícgunlacoílumbzet>eaquellare 
OTV^4PÍ - c ^ i i i ^ gionqucnoconíicntcn quela^t>c tale*' 
» í ¿ r ¿ ^ í t i o q B C ¿ l f e m o í oefancta d í i dno fkndoea fadao falcan Deeafa 
^irberma t>e Sena po: al^un tiempo De fue padreo: fue eneerrada enla eafa ^ 
fticHeaflovadoCnofineaufa ^ ^oefu noraliaDeella. iEntonceefuopadreo r 
rran paciencia cb que fufFrío muebao bermanoo no fabiendo el p:opor^to fuYO 
ununao po: Jefu jCb:iílo en eafa oe eomen^aronapenfarcomolaeafariami? 
fuo padreo* con Q»^" que me)o: leo venteíTe * ¿ífeao 
fu madre que penfaua po: la p:udeneia Y 
^fpueo t>c marauillofa^ faber oe fu bija aleancar algúnsran yer 
| mente paíTadoo loo pn* no(eomo qmer que íe aleado mafozque 
\ merco añoo De fu ntñes i ella penfaua)comen^o a tener mu^ gran 
| tnfaneia:quenendoDioo cuidado VDiUgeneia De la bermofura 
todo poderofo leuantar eo:po:al De fu bija: indusíendola f enfe^  
en alto la vida fura que úandola eomo a menudo fe lauaíTe el ro» 
aiuaDenueuóplantado enla vuía Defu ftro^euraííeDelooeabelloo, ^ pelaííe 
faneta^cUeíia: Y ba5er la rgual eon loo lao eeiao^ bi5ieíre lao otrao eofao q fue'/ 
altoo eedroo Del libano (conuiene a fa^  len baser lao mugereo para cobrar ber* 
ber)eon lao perfonao altao en fanctidad mofara ^ a r a bien parecer:po:que íí al^  
\ gracia paraque afli alia y fubiimada lie gunoo vmiefTen a bablar en fu cafamien* 
uaíTe marauillofoo fructoo: permitió el totla vieflen mao eompueíla ^  bermofa* 
mifmo quefueíTeabarada pnmero yp:o lacróla íaneíavirgen Catberina como 
ñmdameníe fepultad'a Y arraigada enla eftouíeíTe De otro pzopoíito x voto?tPo: 
tien a;|^o:que alTi firmado Y arraigan ^  la reuerencia % acatamiento De fuo pa* 
do lao ra^seo enlo p:ofundo De la bumil dreo no lo DiveiTe: recufaua con todo De 
dadUancaíTe loo ramoo mao altoo ^ loo ba5er lao taleo vanidadeo^ eflfo:^ aua fe 
fructoo mu^ mao p:eciofoo De fanctidad eó todao fuo fuer^ao ama? aplascr aDÍOÍ 
en fu perfona: ^ De Doctrina en lao ani^ que a loo bombzeoVf eomo fu madre có 
mao corno Defpueomaraiullofa ^ glo:io Defplaser eilofintiorembio allamar afu 
famete fe cumplio^aíTi como el agua que bija Bonauentura cafadaCDe la qualar-
no puede fulnr en altorf pnmero no ba* riba eo fecba mención)^ mandola que in 
7 como vmuerfalmente todo arbo: dusiflTe a fu ber mana Catberina a q p:o^ 
quanto mao p:ofiindao y bondao tiene euraííeDe baser lao eofao que perteneciá 
laora^eoenlatierrattanto mao alto fu ala bermofura eo:po:al7 eomoellamif^ 
\>CMO noo Deuemoo marauillarf algu ma^a mucl^ao veseo felo auíaperfilada 
naoveseo^ioo con fu fabiduria eterna do:po:que la madre fabia bien que 
íinereata permite que algunoo Defuo tberinaamauamucboalaDicbafu ber// 
lanctoo caran en algunoo Deffectootpo: mana^Bonauentura:^ penfo que po: ella 
que DC allí fe leuanten mao fí?erteo^ vi - fe venecria alo baser^eomo lo biso* f>o: 
uan adelante con ma^o: cautela ^effo:- quepo:permilTionDiuinaC comoeo Di* 
gmaore con ma^o: cobdicia y ardo:: tra ebo)^ po: medio De la D icba fu bermana 
DajenDcalcanzar lacumbze Déla perfi- 3Bonauenturaqueeonpalab:ao ycicxn 
cion jp:ocurenDe vencermao glo:iofa- pío De fu perfona la indujo afupwpofi* 
mente a loo aduerfahoo y enemigoo Del to:lLa faneta virgen comento a poner en 
iinaiebumano.jrodoeftoeoaquiDicbo ob:a DC pzocurar la bermofura co:po-
V relatado po:que Defque efta faneta vir raUpero riemp:e permaneció firme en fu 
^afft^nopicboc^(f | |^ ^ ioo confa- voto De nunca contraber matrimonio. 
Si acurllego a edad DC D05e añoo^o cerca y ve permanecer ílempze virgen^ ñ\\c 
£ \\\ peca-
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pecado íicmpKocfpucí? enfodao Tueco bajer loque zama Bíoo, t í o que a el 
fclTicme^  confcfúim a menudo, con tan- a^ra^am ^ o i loqual ella ílempze lio. 
rc^ Uanmatscomo ít outera cometido rana fin canfar, y baria oura peniten* 
m warníímo crimen. %o qiml eomo cía. f como el confelío:replicaíTc: que 
íu confelío: muebao veseo vieííe ? r t>ado que en el tal o:nato Y atauio ornef* 
mo ellavnaveséítocon grandes eolio* fe anido aígimencello, pueonoamate* 
coorlagrimanconfeíraíTc ,t^^^u,/ m á m a l a intención m Tana 7 Trefilo 
cbao ve5es que po: ello tenia mercado tal no era contra mandamicto t>e Bíoo, 
el infierno, fel confeíTo: aun queíabia que no era tan gran pecado ni tHgno 
que DC las buenao animao ce conocer ce tata pena como el lat)e5iatmanife« 
culpaDondenoloa^, Y^0^cíaclíl|Pa ílaua* B eítoella leuanto loo ojos t)é 
ce pequeña agrauarla po: grande, co* la tierra al cielo llo:andb ^ gemiendo 
mo varonfabio f pnukntc le p:cgun ^ muramargofa rtíolozofamentc t affíí. 
to , íl po: ventura ella auia p:opiiello gendofemuebo 7 yoito* 0 k ñ o i B m 
quando aflife adomaua t)c contra el m i o ^ f e ú o m o o m i o ^ que padre fpirí. 
votooelawginidadquetemanbecbo^ tual^oago:atengo^queaf ejicufa Yalí. 
¿Hale rcfpondio ? que no, ni nunca tal mana mis pecadoo^ boluiofe al eonfef* 
cofa auia fubido en fu eo:a^on^ Jtem p:e fo^tajiendo^o: ventura padre auiae* 
guntole mas el confeíTo: ? fi ello auia be* lía miferable^viliflima í inútil criatu» 
cboaun que no De p:oporito te Y : con* ra(quet>e fu criado: tantas ttangran» 
tra el voto tela virginidad^pero po: ve* des mercedes t gracias feñaladas auia 
tura po: parecer bien a algún bomb:e en recebido f nfus méritos f fm fus traba* 
particulado a todos en general. Élla le íos)<De ocupar fu tiempo en ado:nar ^có 
refpondio,queno. ^ o ^ u c ninguna eo* poner tatauiar ella carne podridatbi« 
fa leoaua tata pena: eomo ver bcmb:es dionda po:indueicn ^  períuafion x>c ah 
y fer villa De ellos^o ballarfe Donde üief guna criatura mo:talitomiferable ^ vi* 
fen los bcmb:es:po:qucaim quádo los liílimaYniuf peeado:aaú nopienfo que 
Difeipulos lofficiales De fu padre enel el infierno fea fufteicnte t bailante para 
officio que vfaim De tinto:ero venian a eaftigar tpuntr en mi tan gran culpa? 
Donde ella eftaua, luego con gran p:ief* pecado,tan gran maleficio 4 Si la pie* 
ía fe afeondia Y ecbauaa bu?: De ellos dadDe k>ice mifeño: Y mi criado: no v* 
comofi fueranferpientes ?De loqual to faíTe comigo De fu copiofa miferieoidw 
dos ellos fe marauillauan. Blas ven* t bondad. IB cño el confeíTo: callo que 
tanasniala puertaDe cafa nunca fe aíTo* noptido mas bablar. Iterólo que a c\ 
mauaparaveralos que paíTauan. lEn* mouio aentrar con ella en ella babla? 
ton ees fu confeíTo: le DI^ O? pites ü affi es Difpu tacion: fue7 po: muelligar Y alean» 
que tu no lo basias con p:opofito De ba* f ar:i 1 fu anima auia ílempze permanefeí» 
5er contra el votoDela virginidad que do fin macula De pecado mo^al^namü 
be5ille>nipo:apla5er o^ parecer bien a ílemp:e guarda do enteramente la virgí 
losbomb:es en general nia alguno en nidadmentalfcoipojal^"0 folo ello, 
particular? DCDondevienequepozello mas fi auia fido ííemp:e lib:eDe quaí* 
tu mere5cas pena eterna enel infierno^ qmer otro pecado mo:tal eonfiimado.T 
maYo:mentequel adobamiento que be todos fus cófeíToíes Dan De ella teflinií 
5ille no fue Demafiado. a ello lalancta mo Delante De DIOS Y De fu fancta Ygl^ 
virgen reípondio, queponnu^Demaíia que nuneaicmnc pecomo:falmente, t1' 
aainente ama amado a fu bermana r pa* b^o cofa contra mandamictos oe DÍ^ 
reciale que en aquello la amana mas q a faluoli alguno quilleíTe Desir ello DCÍIÍ 
os po: entócet-rpues po: eüaDeraua 6 ornato r compoilura+¿oqimlc5verd^ 
ni 
tft* faticta Catberína i7^  ^ 
«níxiri">e5ír fól510 alguno, ni q tjifcre^ daímírcrico:dioníméte quito ve po: me^ 
T r a ¿ba* a«» añaden Y t>i5en fue] tiptto dio el medio que la impedía oe fer vnida 
ir - r^iue fiempze üe pecador vertía % apuntada con el mifmo ^ioo jCa laou 
T ía bailaron tan limpia*z tnocete, que cba ^ onauenturafu bcrmana?que a lao 
$ nmn^unaofFenfaballauanenellaen taleo vanidadeo laindii5ia como ^a fe 
(ronfemonce quotidiana^ f no fo^ UesaíTe^vinieíTe a tiempo oeparinmu^ 
i1 m^ntefuo confeíTozee mae ninguno oe rio enel mífmo parto Tiendo en edad tier 
ilrmtoe con ella conuerfauan nunca, o na^afajmo^a. Bonde Deuemoo coníU 
m ir raro la bailaron offender en pala* derarquan Derplasible^ odiofatabo:-
b n Zodo el tiempo ocupaua como ver* recible cofa ce a Bioc^impedir o retraer 
daderariernaoeoiooencontmua t>efuferuicioalaoperfonaoquele quie* 
uicnte oración Y eontemplacion,o en edí renferuir. 1Ne$* como quier que efta 
ficacio oe loo p:orimoo:euf a falud ^ P^o 36onauenturaeramusermur bonelta, 
uecbofpiritualtanto amanan DeiTeaua: alTienfuoob:ao,comocnfu$ palabzae: 
mienopenfauaquaílen otracofa.En el pero po:que quería atraer afu bermana 
c!íanaturalqfon.V5iüj.bo2a&:quarir)o:>v alaocofaovanaotemporice^ munda* 
mía la quarta parte oe vna bo:a. tifmtá naotqueriendo ella ^ oefleando agradar 
docomia/umanjarCfimáíaríepuedeoe ^eruir a Bio& 7 fue berida oelfeno:f 
5iiOeraíiemp:¿ contemplar tpenfarru* punida po: muerte oura? arrebatada: 
miandola^cofa^queoeoio^auia rece* aunquefegunoefpueofue reueladoala 
bido.iEralemaFo:penacomer:>quefeaa fancta virgen po: fu^ o:acionee? fueli* 
vnmu^ bambnento ferp:iuado oelman b:adat)elaopenae ?to:mentoo De pur* 
ilartYmaYotto^entOjquelafieb^eoal gatono: Defpue^ oe algún tiempoauer 
que lá tiene x ? ella era vna oe las canias allí fufrido mu^ graneo penao^efpue^ 
po:quecomia(conuienea faber)po:Dar De muerta Bonauentura: comento la 
affticion Y tozmento a fu cuerpo^comoa* fancta wgen(conocida mae claramen* 
delate fe Dirá plasiendo a Bioe+&c aquí te la vanidad D e aquefte figlo) a boluer^ 
podemoo cofiderar k mirar en que oífen fe a loo Dulceo t fab:ofoo ab:a^adoo De 
íao ^ pecadoe fepodia ocuparla que fie* fu eterno efpofo 5cfu£b:ifi:on)ando grá 
p:e era eleuada Y ocupada con DÍOO, la q deo boseo ^  acufandofe grauemente eon 
no penfaua en otra cofa fino en que agrá la¿líbagdalena Derrocadatrao loopieo 
dariaafuefpofoJefuCbnílo^erotodo Delfeño:^7Derramando babundanteo 
cito no obftante^tan Duramente fe acufa lagrimaopidiendo fin ceflar fu fancta pie 
ua^taningeniofamétefeimponia offen dadYmiferico:dia?o:ando bumilmeív/ 
faerque fi el confeflb: no conofeiera ver* te?f penfando merecer Ofz De fu pecado 
daderamente fu conuerfacion ^ vida?cre lo que la Dicbofa Magdalena o^o De loe 
^era ella offenderDo no olfendia?ni peca fu^oo^conuieneafaber, perdonados te 
uatmao anteo con verdad merecía, f bo fon tuo pecadoo+ y De aquí adelante co* 
nauentura fu bermana mdusiendola t f men^o tener fmgular Deuocion ^ affe* 
ellaponiendoenob:afuo:nato(comoDi cion a fancta mar ia Magdalena: enco* 
cboeo)nuncanipo:ertropudoelco:a9on mendandofe a ellacon todao fuo fuer* 
fu^o en general ni en efpecial inclinarfe, j opa ra que le alcan^afle Delfcno:pet> 
poco ni muebo aparecer bien aloo bom* don De fuo pecadoo. f creciendo De con 
bzeorcomoquicrquefeatibiorafto^o el tinuofu Daiocion^beruo: ala glo:iofa 
feruo:Defu ozacion^la continuaciónDC fancta maria ¿Ifeagdalena:aparecieron 
fu penfamicnto.zifeao no queriendo fufv a efta fancta virge Catberina Jefu C b n 
frir ^ioo todo poderofo que la efpofa fu* ño nueftro feño: $ la facratifTima madre 
ta que el ama elegido fueffe oe el alonga fu^a nueftra feño:a? ? Dieronfela po: ma 
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drc vmaeñra como adelante mm larga^ 0 c|ual como la ouicflc miicbo bablarto 
mente fe Dira,queriendo ©loeXomo c / parala indusir al voto t)e loo pariente^,, 
ftoalTipaffaíTe?elantisnoadiiei fanocon rlaballaffefirmeenfufanctopzopoUto^ 
oclo:t>eTereiueperdíaelrobo que elfe po:fesiirtdadDefinmfmac6fctcncia x>t 
anta eíTo:cado arrobar, J traer para íi f libero oe no la cilomar fu buen t)cíTeo, 
para fue fuegoo infernales pálido ó e fue iífoao r>iolc mu^faho confcj o? t>t5tendo+ 
manoott>el todolibiada ,v viendo íiué HümQ tu Doncella creo oi^uefta f x>c\u 
cita fancta virgen tan rectamente co:na berada t^ c feruir aBioo t>c todo en todor 
al tabernáculo ocla tmfencozdia ce fu f tuo parientes te moleílan parael con^ 
glonofoefpofofefuCbzfllOjparaaleará/ trarto^mueflraleolafirmecaDeíubueii 
caroelelfegurorefusío^penfocladuer// p:oporitoclarat abiertamente ^ para 
fario impedirla po: medio oe lo^ oe cafa dio córtate loocabclloa muf a rat5 t)cla 
t>e fu padre: que no fe ocupaffe en cofa^ cabera Y aui^a en cita manera te ochará 
tan fanetaOi)* juntamente eo e(io üefpef en tu pasXomo ella vio el fano confejo 
tandole muebao aducrfldadeo í>02 lí^ t)elrelisioíbtcomoll fuerab05t)elcielo 
traer alao vánidadeo mundanao4y pufd le obedeció f tomo vnao tiíerao ^ co:to 
en coza^on afuo padreo Y bermanoo que fe muf t)c rat5 loo cabelloo miique tan 
la cafaflen^páraquepoz fu cafámiento la srauemente penfaua aucr offendido a 
canjalTen parentela, T indujialoo a ello, ©ioo?t cubjio la cabera con vna aluane 
po:quepueo autan perdido vna bija^qne ga £ tocofe contra la coftumbze De lao o* 
con el cafámiento &€j eíla recobzauan al trao Dójellao Defu edadXa madreoeo 
perdidacela muerta* ycon eftepenfa^ que la vio aíTi cubierta la cabera pzegun 
miento comentaron a p:ocurarle mo:* toleque po:que feauiaaíTitocado í y l ^ 
talefpofoXoqualcomoviniefíea noti^ fancta virgen no refpondio claro lacaik 
cía t>e efta faneta virgentconocio po: t>í^  fa7f comento a meter otrao palabzao en 
uinal ínfpíracion lao afíecbangao Del De^  medio^afli pozque no quena mentir: co* 
moni o que contra ella ponia. f oefdc a^  mo pozque nó auia gana De manifeftar 
qui comengo a continuar lao ozacioneo^ la ver dad pozque lo bajiaXlegofe la ma 
a oarfe a penfamientoo De penitenciao dre ala bija t con fuo manoo Dellocoía 
afperao,Y a buir toda conuerfacion DC Deltodo^comolavioloo cabelloocoz^ 
loobobzeoa manifellar a fuo padreo^ tadoo que eran mu^ bermofoo, con grí 
pariéteo poz feñaleo,que en ninguna ma Doloz DC fu coza^on^Di^ o a boseo. 0 bU 
ñera entendia De tomar efpofo moztal, ja queco ello que aobecboípozque le be 
pueoenfuninejauiatomadoa fefucbzi sillería virgen fe tozno a tocar como pzi^  
ílorc^Dc todao lao criaturao poz fu efpo mero eftaua, ^ partofe manfamente D6 
fo>y comonolapodicírenatracraquefe allU-UaoboseoDela madre concurrió 
cafafíe conodendo poz fuo palabzao Y k» ron el padret loo bermanoo,^ fabida la 
nalcoelfanctoDeíTcofuto^viendoene^ coztaduraDcloo cabellao, turbaronfe 
ño fu perfeuerancia penfaron poz algim muebo contra el la^ tanto que DC aque* 
otro medio inclinar fu virginal animo, fta turbación nació contra la faneta vir* 
paraque confinticffe en contraer matr i - gen mao Dura batalla, ¿líbaola victozia 
monio. paralo qualllamaron vnreli- Del cielo alTi fue Dada ala faneta virgen; 
giofoDClaozdenDcloopzcdicadozeo, q que lao cofao que parecían fer impedí 
eramucboamigo Domeftico Dcfu cafa, mento,rcdundaronenmarozconfirma* 
alqualrogaronmü^cftrecbamentcque cionoe fuofanctoo DelTeoo rparamao 
laperfuadieíTeaeonfentir encafarfe. /El fuertemente apuntarla con DÍOO. T loo 
reípodio que le plasiaDC mu^ buena vo panenteo viña ella nouc iad y conocido 
luntad^Dcbaser cnello todofu poder, fu pzopolito acomendaron a pcrfegmrlí» 
maní* 
iMÚñMidti' íninriAndoXa con put^ DclfíiUmdoicndeimngdióqucwciEl 
H ^Vr ron o\ra& xtmtnzwHdolami'** rcruov)cmo*x>ctrot>cvo$m\fmo*i>$t 
rr Riendo. &viMmámnscrjtn tábienconfideraualoq elpzopbetaBa* 
i ^ f l ^ l S cabellos po: no ba5ernue '^ uidt)í5eHÍauc toda la glomt>ela bija Del 
^vMuntad?put^aunciiic tcpefceUo^ rer(q ceBid^o^aroCcóiucneafaberJ 
eran ^  atTi rebentara tu eoza^on: enel Ipintii,? no en lai? cofas e|'terio:e6+ 
tC out aunqiietcpetctecafaremoo?ttw dentro t>énoo po:aerto es el entendí* 
r rnirat? mur mala r tnrt e vida, y nunca miento claro f 111510; la voluntad lib:e f 
uirw bo' gancabaíla que ba$a6 nueftra la mcinona firme centro De noo mifmoa 
voluntad.T níandaron fus padreo > que es la vncion otl fpintu fancto q bájeper 
iMbtñmnotuuiene lugar apartado^it fectas las t>icbao potendas^ todas nue 
celdaen que ferecoger7T oceuparon la flraísaUierfIdade?fob:epuíaf oerrueca^ 
en lo^ comunes fermaosoe cafa Dcma^ dentrot>e nos mifmosOlfomos bueno? 
neraque no tutucííeUigann tiempo pa^ amadores Délas cofas fpintuales)feapo 
rao:arnipara fus pcnttenctas.iEpozU fentaaquelglo:iofobiiefpedqueDi5eeu 
í)efp:eciarquitaronDC lacojtua avna efi fufanctocuaíigelioXonfiadque^0 veci 
elauaque teman7 YP1^1 on^fulugar elmundo^ncllefanctd buefpedcterfa^ 
ajCatbcrina.3lUlcce5iáDec5tiniloim| menteconñandocílaVírge^bhcdDén^ 
cbas injurias t?e palabzas^1' le ba5ia' mu^ tro Dell vna celda3no becba poj mátio t>c 
choz males^Zcmcndolaaííi atozmcnia^ l as cnaruras^nas anudado la el mifm^ 
da^m^ tratada?ballaron fus padres vn buefped qu^ es ^io?;poi la qual celda no 
mancebo ve buena parte que la pedia timo d i ñada auer perdido la celda tepo* 
po: mu$cY7 Del qual ellos tenían muebo ral que le afiian quitado^^ucbas veses 
contentamiento^ quanto ello masDc^ quatiddfu padrefpíntual tema algunas 
ícauan tanto masía maltrafauan Yt>c!% exteriores ocopa&oítestempó2áles?oa* 
pzeciauan, creyendo po: elia vía atraer ina t)et2 algiiu camino^ lafatícta Virgen 
la a lo que querían i libero m t>onde el e^  le oes ía^adre ba^ed «Dentro eh vos vna 
nemigoDellinagebumáno?e6eu^as ma celdatelaeiualnucafalg^srelqual co* 
liguas aíTecbanfas f tMabolicas obiaitd mo quier4eíloellale oí^eíTe mueba? ve 
da ella perfecucion fe bamypcn(o qbim $es no lo cntcdi^balía ta ellat>efta víd^ 
tarlaoc allí confauo:^atudat)e i^io^la paíTada. Semanera q acaeaa a lósq en 
biso mas fuerte, ca po: ninguna cofa o e en fu conipafaa andauan? q quádo ella fe 
cftas ella nunca fe mouio oe fu faiicto me|ables cofas les oe jía, nó las entédie 
p:ppofito: mas antes enfeñandola el e^  ron baítaüdpucs De ella fuella enlagld 
fpiritu fancto biso en fu mifmo peñfamie ria^podian ellos mut bien Dc^ír con fant 
to.yenfuammavnamutfccreta celda Juáeuágcliíla^líonoleentedíeronfuí 
fpintual^p:opufoenn Denuneajamas Difapulosp:ímeramcte,ma?Defpue? DC 
fahr odia , po: negocio m cofa que ocur^ fefu ^po^a glo:íficado4 0 t ra maramllo 
ndTe^ afli le bi50 que la fancta virgen te fa infpiradó le ínfpíro el fpíntufañeteí^o 
mendolapnmeracdda quele quitaron qvccio todas las míuríasf Defp:edos: 
enquefeencerrauapara fuso:aciones^ t ^g i i i auaoc t roemíq fu padre rep:o/ 
contemplacioncs?algunas vejes eftaua fentauaa^efujrponucílro fenoz^fuma 
Detroenellatotrasfuera^eroodafan dreXapaalagldnofamadreó^10?^fm 
cta celda fpir itual q en fu mente ella auía bermanos $ la otra familia rcp:efentau i 
fao:icado(laqualningunole podía quú alo?fanctosapodóle?YDifdpulosDeje 
tar)nuncaellafalia.lEftasfmDubdafon fuCbniiocólaqualimagínadóconfáta 
weelemales victonasque acoceanafa alegría t Diligencia fenua a todos que to 
íDana^po:queellaconfidcrauaclDicbo dos eranmafauillados.©celiatalima^ 
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do a loe míc eflauan ala tnefa aíTentadoe que vuo fancta Catbcnna oe Sena 
íipaeentaua fuanima oelapjefencia oel contra loe que la per re5iiiá?aíTipoí 
faluado:. 0 altura srandiiTima t)e lae rí 
que5a6Del eterno confejo?po:quant)ú 
líerfoe caminos Y quanmarauillofoc^ IU 
l):aealo6que confían entíoe todas fue 
ansuftiao^ entrelaeafperae tetnpefta^ 
deet peligroe loe traeeapuerto oefa^ 
lud éter na.Stemp:e la fancta virgen cóíl 
derando el gualardon que el fpírttu fam 
cto en fu anima auiapzopuefto ?no fola« 
mentefuffrialae iniuriae con paciencia;, 
la paloma q fu padre vio comopo: 
la vition en que ella vio a faneto Bo 
minso+ 
Caeeio vnoiaque eHan, 
doeftafieruaójefu cbji 
fto,o:ando en la cámara 
oe fu bermanicoiEílcua 
abierta la puertaCpo:(|ii¡ 
fue padree la auian man 
mae con alesria, Y M cpntino acre^ / dado que nunca eerrafle la puerta)entrí 
centandofue buenae ob:ae?acrecenté fupadreacafoenaquellacamara fiené 
uariempíeenrisrangojomentaUBien^ aufentefubijo,abufcaralgoquclecon 
do ella glo:ipfavirsc>quc no tenia celda nenia,el qual Defpuee tyc entrado pa» 
ni cámara po: f fola en q fe retraer 7 mae ver f bailaría lo que bufcaua,comencci 
queauia oe eftar fiempze acompañada, mirar po: toda la cámara ^vioafubíjí 
cfcosiolacamaraDefubermanoiEfteuá (^mae t)e ^ioe que fufa)envnrincoi 
el qual no tenia muger ni bijouf allí(ab bineada t)e rodillae orando,t <bb:e la c 
fenteelbermano)t>et>iapodiaeílarfola, be^a t)e ellavio aíTentada vnapequen 
^ v enoebe mientra el t)o:mia ella podia paloma blanca como la nieue,la qual 
oiar afupla5er4fenefta maneraDCDia^ loma como el padre la vio,boloenalto 
x> enpebe bufeaua el tnilce roftro t>e fu c» faliofe fuera po: la ventana M como eit 
terno efpofOjllamando t t>ando aldaba^ el vio?p:egüto a la bija, que que palom 
díie ala puerta oel tabernáculo DiuinaU era aquella que aíTi fe auia ^ do bolandí 
^cmandauaaS»ioefincafar quetuuief ellalerefpondio^o:ciertopadre^OÍI 
fe po: bie n t) e fer guardado: e fu virgi^ l^ e vifto o^ paloma ni otra aue enefta CÍ 
mdad, cantando en fu coiaf on ^ t>i5ien^  ma ráñe lo qual el padre fue muf man 
do con fanctaCecilia aquel verfo t>el p:o uillado?Y De allí adelante conferuaua Í 
feta Bauid 4 Sea feño: mi co:acon % mi fu co:a^on eftae cofae que vef a enella 
cuerpo fin man5illa,po:queno fea yo cd* /Enefte tiempo comenco a crecer enelí 
ñifa.iEaíTienfilencio^efperan^a mara^ ra^óDelafancta virgecadaoiamaet 
mllofamentefonalecida^uanto mae^ DeíTeo:elqualenfunme5 comoDicboí 
maro:ee perfecucionee fele acrefeenta^ fe ama comentado cntoncee para oera 
uan tanto llenare maro:ee gosoe t mer faoe fu virginidadfiie renouado* €ct 
ccdeeDe^ioefeenfancbauaíuco:a^on uieneafaber,Devemr el fanctobabit 
© emanera que tue bermanoe viendo fu Déla o:den Deloe ft^lee p:edicado:e^ 
granconítanaa,De3ianentreíL1|bo:cier elgloaofopadre fancto ©amingoiníí 
tovcncidoe fomoe. 2lbae el padre que turOjpodoqualDeDiaYDenocbenuní 
era mae fm p eccado ^De mae noble con- ellaceíTauaDe llamar a ©ioe,rogandfl 
dicion que todoe calladamente coníide* que lecópliefle fu DeíTeo,po:quepo: é ^ 
cami» 
be fancía C af berínd M * * H 
. 0 yfm&fáB micfm* que le ba* miiFcofoláda t firmada fu stníma con lá 
sftfifn v la cáfar^ r tamlncn po: mae me- grá fiujta q timo en i^o<? 3 el intimo t>w 
5 r rren Wit# w obedecía, f áííi mifmo jüto a fue padree ^  ber manoe,^ con mu* 
rC^rcomotae6i>icbo)ella tema mnv cbaofadialo6bal>lo,t)i5icdo^ ¿tfeucbae 
r0¿iiur ceuoció alDicbo fancto ^omin vesee meauete bablado ^  Mebo 4 me q 
^ rcno a miíf an 5elado: r>e la Talud riade? cafar f Darme marido eo:rupttble 
re ia£5 íinimatvl^o: lo qual el clementíf- Ymo:íalXo qualcomo quier que^o mu 
ftmo©ioonuellrofeño:viedocomoelia eboabojrecieíTeDecoza0 comopoz mu 
fancta virgen tan varonilmente peleaua cbae feñale^ D c mi podiílee cémocer cía* 
fubatalla,^onquanto feruo:p:ocura^ ramentc,peropo:lareuerenda t ^cata^ 
ua DC le feruir ^ complaser, Delibero DC mientoq fegun el mádamiento De Bio$ 
condefeender a fu buena voluntad, 'i bi" oe Deuo^no be baila agoza ofado babla* 
$o la mur confolada par a ma^oz feguri / roo clara f abiertamente mi DeíTeo, mae 
dad fu^a con la riguiente vifion parecía^ P no es tiempo De callar^ voe quíe* 
k a la fancta virgen en fueno, que ve^a ro Defcubzir ala clara f Defnudaméte mí 
mueboe fanctoe padreo fundador DC cozajó f mi pzopofito q tengo cócebido, 
rcUgiones Diuerfao,entre lo? qualeo vno no agoza De nueuo mas Defde mi niñe5« 
era el gloziofo padre fancto domingo al Sabed q ^o tego muebo tiepo ba ficndo 
qual ella conoció mu^ bie^pozque le vio en edad mu? niña becbo voto DC virgini 
traer en íaó m anoe vn hlio blanco f mu? dadtel qual ?o no bise niñeramente ma^ 
bermofOjClquallilioquefe llamaennue c5muebaDeliberaciónedgrácaufapoi 
lira lengua acucena( como la ^ arja De qropzometianucllrofaluadozjefucbzí 
/líbo^fen) manif iellamente ardía Y no fe ftojz a fu gloziofilTima madre^q perpetua 
quemaua^7 como cada vno De aquello^ mete oti-o efpofo ?o no tomaria Uno a eU 
íatictoe padree lacombidaiTe?quepam yDefpueeq ?o be llegado a la edad ma^ 
matoz merecimiento fu^o tomafl'e el abí perfecta,como v e ^ ^ í o ? venida a perfe 
to DC fu religión con que f ^ ruieíTe a í&ioe cto conocimieto/abed q me aff irme?af 
mao grataméte^ella pufo loe ojoe enfaft firmo enello^ ma? lúuanaméte fepadril 
cto ©ommgo^ leuantandofe fuelle pa^ bajer bládoe loe guijarroe^q mi cozacó 
ra eU7 el gloziofo padrefanto domingo n uocarfenimudarfe Deelle fancto pzo^ 
fe vino luego para ella. iElqual trara en poílto?f quanto enello mae trabajarde^ 
fu mano el balnto Delae fozozee que fe Di mae tiempo perdete;^ozque oe aconfe 
5enDelapenitenciaDefancto domingo, jo que totalmente apártele De vofotros 
DC lae quales enlamifma ciudad De Sena tal penfamiento, pozque ^ o en ninguna 
ama gran numerotel qual padre gloziofo tnanera enello bare vueílra volü tad.poz 
fancto ^omingo comofellego ;úto con qmaemeconuieneobedecer a ^ ioe que 
ciia,Di?o lelaefiguienteepalabzae DUI* aloebombzee,pozendefieóeftomeque 
^eYDcmucbaconfolaci5.fei)aDulciíTi* rete tenerenvuellracafacriquieraen lu 
^ ^ ^ S f i U e XcoÍa>on,íp02 dertotu garDeefclaua)tofot pzella aparejada 
IiI^ m . / t:c teab]tocomoDe{Teae, t paraoe feruir en todaelaecofae que to 
u f f ^ ? ¿ i 0 P0dra imPcdl^ ^ ^ o fupiere t pudiere alégremete. iE fi poz e-
l ^ l . J r i roc5mucba aleSr^ ftoDevuellraeafamequererecebar,ro 
Yco mur gosoiae lagnmae bi5ograaae oe bago faber quemicozocon pozninau 
a gnoe todopodei ofo?t al fu gloziofo bi nacofafemudaramDcfiuaraDefupzopo 
o amado tancto © ommgo q tan perfeta Tito, pozque to tengo efpofo tan neo t t i 
mente la ama cofolado.y aífi eíládo toda poderofo,que no me confentira en mane 
Lunaciaen lagnmaeDefperto ttoznoen ra alguna Deffallecer: mae fin Dubda me 
«^oicntictoe conefta maramllofa vifion pzouceraDctodolpqmefeanecesario. 
S> ícbaí 
KfMíincra parte 
S i i é m cWfctítoi pndrcst berma- cbo,©cpdíalibzcnicntc fermr aíu crp0 
nm orki fu Determinación, comencaró fo,r rogarle po: nofotroo.pozciuc no p0.v 
a romper en lacrimas r follo^ooy fofpí demoo hallar parentela que con cfta fc 
amarc;ofoG,r po: entonces ninguna F5^ ale?ni noo podemos quepr,!i po: bó 
cofa lerefpondieron. Caconfidcrauael lnemo:tal,auemoo tomado po: Ycrno^  
fancto p:opofito f tan fírmemela virgen: Bioo f bom b:e immoztal, ? juntamente 
alqual no oíauan contradesir ? g tambíé nueüro criado:gfaluado: < iEfto aíTiacá. 
coníiderauanquebafta entóceoriemp:e bado^todoe babundando en lagrimae 
ama fido muger callada ^  mur vergon- t genudoo,en efpecial b madre que la | 
cofatT ago:a lá verán tan ofada Y o:dena tnaua mu^ carnalmenteXa fancta virge 
damente t con tanta p:udencia Declarar gosádofe muebo enel feñoz^blso grac^ 
fu voluntad^ también mirauan abierta afuvictonofoefpofo^ozquela auia 
mente que era tnfpuefta Y Determinada a el^ o tan victonofa^ a fuo padreo c6 vm 
oepr anteo la caíaoe fuo padreo q que- eba bumildad Dio graciao 7 y Dífpufo | 
b:antar fu voto viendofe ^ a f ^n efperan^  anima Duicemente para vfar p:oueebo(3 
^aDcfu matrimonio ?entendian mao en mente Déla licencia que le eraDada4 
Uo:ar que enla refpóder^-ílfea^ acabo De 
S f S t t f f X S S S Capí.vjcDclaaufteridaí 
mu? tiernamente^ fucile mao temerofo 
De Bioo que todoo loo otroo)aco:dádo-
fe De la paloma blanca que fob:e fu cabe-
ca auia vilto, f De todao lao otrao cofao 
De fanctidad y virtud que enella auia vi-
Ito rt mut bien notado, D i p a la fancta 
virgeiuii&uf amada bi)a nunca plega a-
^IOÍCDCI qual vemoo que p:ocede tu fan 
cto p:opoíÍto ) que nofotroo noo ponga-
mos poco ni muebo contra fu fancta vo-
luntad^ puco affi eo como po: luenga ef 
perienciaauemoo conocido^ ago:a ma-
mñefta lo veemos que tu no te mouifte3ni 
mueueo como perfona liuiana a feguir e-
íle camino/aluo po: el amo: que a ^ioo 
tienec^ po^ de ba5 lo que Defleao ^ l o q 
t i fpintu fancto te enfenare,que po: cier-
to ^ a DC aqui adelante no te quitaremos 
De tuo fanctao ob:ao,ni te impediremoo 
en poco ni en mud^ o tu virtuofo ejerci-
cio l^naeofa te rogamo^ amada bija mia 
que continuamente ruegueo a ©100 po: 
nofotroo3para quefeamoo Dignoo Delao 
De lapenitencia Defaneta Catberi-
na D e Sena Y Déla perfecucion que 
po: ello paflbDe fu madre* 
%1ida De fu padre etta fm 
eta virgen tan larga xv\ 
tantoo íiempoo tanDcfici 
da licencia para l ib:emcr 
teferiur a é ío^toda end 
ienamo:De©iooco< 
meneo a no fer peresofa en o:denar fu 4 
da toda marauillofamente en feruieioüí 
^ ioo . ^emádoCr li^go leñie Dada)vfií 
camarilla apartada, en la qual aíTi comí 
en vna íoledad pudieíTe vacar a iBioo & 
o:acion t contemplación, Y ^ TO:M€,,TI 
fu cuerpo fegunfu feruienteDClTeo^ii' 
resia Y afperamente ella allí fe ato:méti 
fe,Y con quanto encendimiento oe am^  
bufcaíTe a fu Dulcifíimo efpofo?légua i 
guna bailaría para lo contar, libero puíi 
aquí fe olfiece materia Déla cruda afpíri 
5a nunca ofda DC fu penitencia ?De#^ 
p:omeíTao Del etpolo turo, al qual po: fu agora DC hablar Delá hrílonacomc"^ 
gracia tu elcogille po: niarído en edad ta da,eontaremoo b:eiiemente Déla 
na m+f bolmcnclofe a fu mugerrafuo dadDclapenUcnciaDerta fancta vir^ n 
hiloisDivolaviningunoDcorenadelan paraque ante que andemoo todo el Vi 8 
te fea inotefto a mi mileiflima biia,^ mu 
fea ofado r»ela impedir poco ni mu-
gel.podamoo coger algimoo ínicto* \ 
loo pnmeroo a vítimoo Del. f ^ [ ¡ ! . 
• I 
&e fancía Catberína Folxxlii 
. . remO0 ^  contar la bíftcma comé^a^ no po: vfo ni po: natura} cómo adelafite 
a ^nfiuo20^^lo^to^0P0^crofó+^ rcDirapla5tcndoa©ioi3?ma9 po: mmv 
rti fe ba5^ 7 ^ OXCÍWC coníldcrando el slo oimnal llego en tan alto eftado?q co^ 
2UCrn re fu^ virtudco ? pzocnremoo De mo quier que fu cuerpo fueíTe grádeme» 
l ^ -nfponer v evercitar ala fegmi%/Ene^  te fubíeto a muebae* Y srauet? enfermeds» 
¡linenuctíaccldijCí rieba e>?o caínanlla dee,^paflaíTeiDolo:eí |trabajoaaotrae 
íe^ efpertaron laí antigüaoYíanetao o^  perfonaampo:table5 ?noaiua lugar la eó 
hm Deloe fanctot^  padiet? t>e lEg^pto^ fnmpcionÜCÍ butnido radtcal^mfu CÍIOÁ 
fon ella^ tanto mao marauillofao q aque mago ba5ia ni podía bajer tngeíbon aU 
llae quantoeranbecbaeeneafaoefupa guna^mpo: eíto enella t)e?falleeíanla(5 
dre V fin ooetrina ni ejemplo nunducio fuer^a^ co:po:ale? enalso^emaneraq 
t)ebomb:eí5.Coméccinoet)ela abftinen toda fu vidaera vn mur gran miradlo, 
daoefueomeiTbcuer. ^efdefu nines gozque ellonofepodíaba jcrpozfaerca 
mur poquitas vc^ c* comió carne, fegun alguna natural como eftaquel tiempo Ua 
raaueinoííüicbo ?mactagorafe la quito ñámente lo cófeílaronmucboo^ mu^f^ 
Deltodo para nun^ajamattcnfu vida la mofo$ medicoo que fueron bartae ve^ e? 
córner^ tantoeneíto feacortumlnoq no para eílollamador v cófultados^ curio 
podía aun oler carne q no ílnticHe gran famentep:cguntadoa oelo qual adelan* 
bcdo:.Záto q recibiamuebo Daño enel teYeDiraalgo^lEn conelurion,Dcfuabfi:i 
cuerpo enla oler^ Su confeíTo: viendo la necia Digo^ue andando el tiempo vino 
vna ves mu^ flaca Del cuerpo q parecia q a no comer ni beuer cofa alguna^ f aíTi bí 
reríe mozir q ninguna cofa comía ni be* uia7noatudada po: alguna virtud nifuer 
uiaDclae eofao qalo^Debilitado) fuclen f anaturalXoe Dolozesy trabajos alo^ 
confo:tar7 bi$o cebar vn poco De ajucar otro^ intollerablec* fufFria con alegre ro* 
cnelaguaqeUaauiaf>beuer?po:qtiqiue ftro^o fe podía eíío alcanzar pozindi^ 
ra có aqllo fuo fpiritu$ vitales fe alegi af tlria natural^nipo: e^ercici6,o vfo en nin 
fen.z^>ao como la fancta virgen lo gufto gunamanera+ifea6Deuemo$ notar que 
iJoluioíTeaelDijiendo^oopadremíofe ellaotale^ cofao no laoDeue eada qual 
gun veo qret^ acabar De quitarme Del traer en c6fequenda,po:quc fon Imgula 
todoellapocavidaqueen miba queda* riffimoe Doneí?YP^'uilegioo?qma0 vic 
do.y como el confclTo: laDemandalTc la nen DC plenitud De fpíritu?q no DC cjrcrei 
caiifa,Di^o cüa.Sabcdpadre mío que ^ o cío ni cofl:umb:eDe abmncncia;|^o:que 
ta eftoY;tan acoílumbzada De muebo^ la plemtudDelfpiritu redunda enel euer 
tiempoe acá a comer t beuer cofaí? amar po.que mientra entra el fpirítu, fe liaría 
gao rpcuabndae, que todo lo Dulce me De fus manjares fpintuale^ma? facílme 
eoDanofojmeDalamuerte.Bínobema te el cuerpo fufrelo^ tomentos Dclaab* 
DetqueentroenlaDicbadimaríUa^mao ainencia,iaualcb:iftianopodraDubdar 
tan aguaao?qiienmgimfabo:teniaDeví De eftofpo:cierto ninguno.1^0:ventu-
í n ^ / . f t ) C i^^0 N É & W edad DC raloefanctoo martire^no fufnácó ale* 
^ f . f 4 t 0 ( í 0 1 0 b c i » ^ S » * w l a b á b : e r lo$ otroi?tormetoí?íc>b:e 
¿ i r ? i 1 CORÍG co>lá** 3? aiTadac toda la virtud naturaUhie? DC Dóde ve 
1 . l ^ i pan?en efl:a.cd¿ld P0CQ a Poco nía eíto lino Déla plenitud Del fp.írí tu, mi 
wcomencoaDcpr. ^emaneraquecn ragloerapo:eiertoefl:o,maoaq!temira* 
mur poco etpaao DC tiempo vmoa co. glo mediante la plenitud Delfpintu fe ba 
merfolamcntepanrrerua^crudaúXle 3ia.Cadavnopuedeenfi mífmo evperi^  
UNtticra parte 
po:ak£sfc le base Dura cofo7o ímpaíTiblc le t>aua,como elfuefío.ni nüca íamao 
zvumr.fcño finoudavicucéla plenitud llaim en cofa tan granmflücultadXra tg 
oel fpiritu, que confozta al cuerpo que a to fu c?050 en conferin f. en bablar en co* 
eleeanmtado^como quierquefea el tooc ^ í ^ ^ i ^ n i l i f ó M ^ Ü l e n l a o ^ 
Don fob:e natura, pero naturalmente el ra ? con quien bablara,eien otae con fu$ 
cuerpo a l f p ü f p ú itu al cuerpo fecomu noebei? eítiiuiera íln comer, ^  fm bcuer 
meáel bié f el maL Tño negamos q natu Y UnDo:mir4T nunca enefto |amaa canfá 
raímente vnoo no acunen ma> ligerame ú&0p& anteo fe paraua mao alegre^ fei, 
te que otroo ^  al contrario?mao f ^ mple- tia ma^ ozeo fuer^aa/iíleuelo mucba? y 
mente po: luengoo tiempoo eneíla vida 5eo afu^ eonfefro:eo,que nmgun refr% 
ba^ cr ta afpera abftínécia?no veemo^  co rio tan grade fentia eneíta vida3como en 
mofeapoíriblepo: natura./ eltoballea bablar con letradoo t conferir cofas t)e 
íso:afummariamente oefu abttinencia. ©io^Xoqualpo: experiencia conocian 
^ero po:que no'penfemoo que con fola mu^ bien loo que con ella tratauan^ poi, 
abftinenciaeftafanctavirgenatozmcta^ quequandoparaeftoteniatiempo^pa, 
uafuocarneoroYamooloquefefigue^í rae^ pzimirloqueenfueozaconfentiabt 
50 vn lecbo oe palo? ^  tablao f ^ n poner en lao cofao x>c Bio& ? luego era en muebj 
el ropa ni cofa alguna, f ^ ^ aíTetttaua, manera alegze^ fuerte^  bermofatf quan 
Yallio:auapoftrada,talltt)o:mia vefti^  dono,luego era ñaca queparecia eftar 
da.Xrata camifao f>lana ala carne,algu mucrta^ucba^ veseo bablando ^ con 
nao xcsce vfaua cilicio^ /lfeao como ella feriendo De Bioo ^ üe fuo altiíTimoo m\ 
era mut limpia oe tro en fu fpiritu,aíTi a^  fterioo con fra^ IRa^ mundo fu confelToi 
bo:refciatodafu3íedad e|terio:,tP^q (queeramuYfamofo maeftroen tbcolí 
el cilicio eriaua inmmundieioo,mudo el gia)f algunao veseo la babla fe alongt 
eilicioenvnaeadenadbierrocefíidamu ua mucbo,eleabeceauat>efueno,per( 
cbaebuelta>alcuerpo^untoalacarnetá ellaeftauatáembeuida todaenla babli 
ftierteméte ap:etada:quefelametíapo: t>c ©ioe , que no míraua en que 00: 
lao carnee y íelao tra^a todao quemada? mia el padreé quando acabo oe rato n 
como muebao veseo vieron fue bi|ao fpi raua en ello,le oefpertaua con fuerte U 
ritualeo^ quequafi pozftierca la compe* msiendo gozque padre mió po: vnpo 
llian a t>cfnudarla3para lauar fu ropa t)c co oe trifle fueño perder cofa tanoultí 
loe e^ceírtuoo fudozeo que padefeia con ^ oe tan gran pzouecbo para vueftra í 
loo grandes trauajo^  que paíTaua^eetv ma^bablo^o padre con lao paredes -
caoelfinoefuvida creciendo lao enfer^  con voo Allende oe todo eftoqueríéé r 
medadee t flaquesao fu^ao, fu confeflb: frguir al gloziofo fancto domingo pueí e 
po:obediencia le bijooepr lacadena, leaui^ tomadopozpadre?cadaoiafeÜÍ f' 
aúqüemuYcontrafuvolútad^eiempze uao treo oifciplinao con vnacadenas n 
velaua bata la boza oeloo ma^ tineojco^  bierro,vna poz fi otra poz loo biuoo,^ a 
momao largamente con fauozoc ©100 trapozloooefunctoo,loqualbi5olüeti c 
adelante fe oira^efpueo poco a poco le go tiempo bafía que alfm con laograueí 6 
fue oe g>ioo oada gracia tanta para ven- enfermedadeo que la atozmentauan; ^  q 
cer el fueno7qiie en 000 oiat^  a penao ooz lo pudo contmuar^ pcro enel tiempo ^  n 
mía media boza?Y "o confentia al fueno: lae oiebao oifciplmao continuaua,enf í i 
tino quando a ello la fozcauanlae fiaq- daoifciplinaocupaua ozar media l^lt 5 
.co:po:aleo.7oe5iamiicba^ve5eoa quelecoznalafangzebaílalot? pic^ P^  f 
uiCt>nrcnoz?q en ninguna batalla lamao laoefpaldiioarutb. ¿qui penfemo^  1 
t^ nre traba;aua,eomo en vencer el fue- quantaperficion era fu anima, qi^frí 
no m otra cofa enefla vida tanta guerra veseo cada 01a fangraua fu cuerpo F 
be f a i t e é C a í b c r í n a 
i filiado: fufangre póda furn.Co^ eitcít>eí]crto?con tocto cito comía nuél fií 
r r n v alista virtud era bascr lo f i ^ ucftrc,r toíí|M«é ? t raf 5Ct3 ve feñ\M, rar 
jldci MI ^ ^ ¡ ^ j -^^^ cala oc fu padre mu otro mato: Bfimó no leemos t>eel4 Sola 
fo rlc' L 'lfc^ncio)iüncj;imo la gmádo^ lancta zigana ¿Magdalena leemoo (Y «O 
i^m5. „ g le r>ádo ejemplo para cllo.jl ea enla fa¿rada ercnptnra)ma0 en fn biíto^ 
11111 ^fi ^ i^rftonao DC loo fanetos^fendrt ría au'er eílado en vna muf alta pan,? 4 
S f r » ^ 0 Vtda^^^ loofanetoe padree? allíeíliuid Y a^mútrevntazño&i PoiU 
veaínoa íí bailaremo> en todoelío ^ ^ ^ ^ ^ % ; ^ ^ K | | p ^ ' m ^ e ^ 
cofafemí 
mo^afant^ablop: 
-roto miremos lae fanetaefenptu^ qualDeiícmos penfár que Jefu ^l^hfto 
• r c t e fi ll   t  ell  mieííro fcffo: y fu glonofiflima adr  la
rofa fcmcjable a eíto.nopo: eíerto J^alía dieron a efía íaneta virgeñ po: maeftra i 
Los «tvitit ie>ablopnmero bermitano a* po: madre/eomoadelantemae lárgame 
ner buudo folo luengo tiempo en lo^ 
fierto^,ma0 vn cuerno le tra^a cada Día 
medio pan^allamos alan B n ton famo 
fiíTimo q timo marautllofa) auíleridade? 
íafperesaeen fiiperfona^enfucí fubdt-
toc^^cro fi noe aco:damoe bien, balla^ 
te fe Díra; ^ ue Diremos a cfla? cofasftfítu 
gima cofa noo impide (| claramente na 
veamoe atier íldo Dada a eflafancta vír* 
gen cita gracia ringuláriíTima t>e perMo 
grado t>e abftinencia^ cofa|ama$ anadie 
concedida* zttie no quiero que alguno 
remos que anduuo muebae vc^ co a ver píenfe que po: lo fufamebo queramos m 
X a vifitar muélaos fanctoe bermitáños reponer elía fancta virgen en fanettdad a 
anacontas q bajian vidafolitaria?tt>e todoslos fob:e Dicboéíanctoo^niauer 
vno tomaua vn buen ejemplo, t t^ e otro querido Imér odiofae comparaciones 
otro./E l bienaueturado flarioCcomo U n^ tre loe íanctoo,po:que entre ellos auc 
5c fan íldieron^moXicdd ÍÍÍO$O fue a buf* moe> nómb:ado a nueftro faluadd: $c(ti 
earafant^lnton^po^fuinfozmacío ©e^  Cb:ifto,alqual comparar algún fancto ,^ 
jo el müdo t fe fue al Defierto^ alli peléi ce bfaffemia cruel^ pHeo loo otros fantos 
do con el aduerfario antigu o le vendo4 no los traemos aquí po: bajer compara^ 
Aleemos los DOS /ifeacbario? fanctos Zit cion?ma5 po:que pueda qualquiera cono 
íenio^ otros mucbos? que Desirlos to^ eei\ Hopnmero quantafealamagnif^ 
dos/eria cofa muf luéga^todos ellos tu cencía oe niieítro feño:,quc con fu infini* 
fueron vno^ o mas p:ecepto:es Y enfefía^ ta liberalidad no ccíTa DC bailar cada Dia 
do:es que po: palab:as t po: c^ eplo los míenos Dones con que base perfectos f 
guiaron enel camino De ^ios, y cito fie - bermofos a fus fanctosXo fegundo poj 
ViCyO en los DeíkrtoS jO en los monato que fe note con Diligencia la fmgular m 
^ w w ^icnrcslado* y o:denados. cellenciaYp:erogatiuaDeaquefl:áfagra« 
zfé>as cita glo:iofa virgé no enel monalte da v fancta virgen,po:que bien fabemos 
no m enel Defierto;ma? enlacafaDefu pa que fin iniuria Délos otros fancto? cantí* 
drermerepIoDenadie^finaruda nien- la^glefia De cada fancto: no es bailado 
íenan^a DC perfona mo:tal?t con grádes fcmeíable a eU Ho qual todo p:ocedc De 
impcaimientosDefus padres f parieres laimmenfapotéciarrummaliberalidad 
alcanzo grado De pcrfteio enla abftinen- De ^ios q los biso fanctos, el qual qim> 
q mn5«noDetodoí aquellos, re ^  puede Deco:ar a cada vn fancto DCV-
^ wCtn0¿a v cofasf no tenemos na cofa fingular que otro no tiene. ÍE po: 
q lor ien y; l©elias,cada vno DCUOÍ a^ u que no nos Defuiemos De nueftro p:opo-
no vna ves quarenta Días con fus nocbeí fito^a 6las cofa; Dicl^aspuede cada vno 
¿!IrC0^C1T •^ ^^  Denoscojeraquátaflaqsapudovenirel 
^eiucbnítotambicn.peroDcmas luen cnerpoDceftaíancta virgen pues con ta 
So aruno notenemos fcriptura,fantJuá grandes afpere$asrto:mentosDe com 
oapmta aunque guiado po:i©iospbiuio tinuoeraDomadopo: traerle con affllú 
cloncd 
TJMímera parte 
f ionc^fcmra l fpmtu. mtcciucclU dala vcjíndad,rtodos concurnanp 
f ^ S S ^ ^ comccaíTe ver que mal ama acaecido a ^ apa. ^tr 
a ^ m S ^ ^ ^ acomofalnaqDozmiafob:^ 
rake ouc m S vejee tommia toda inaeropa?arrcbataualapozfiicrca Yacc 
^ r l r l a m x c ^ ftaualacóíisociifiiccima^maclafctávi, 
^ a S ^ J S S S S ^ ^ S 6é,nomcdianamaealüb:adabmcau: 
^ m ^ m m ^ m ^ ^ t>erodiU^oelatet)erumadrc^c6pala 
mmenté DO: t)O0 luengae efcalerae t)e b:ae Mada^ i iMimilde? aplacauala,ros 
rnnrb^cfcaloiiee baílalo alto t)ela cafa dola qnotomaíTc enojo mftina?qcUaob 
Sinócn tan arandeflaquesacon lae af- decena fuo mádamictoe t>e mt^buen 
^rLDemtenciao.qparerciaeñar muer gana^ fe acollaría cóella.üfeas aíTiapi 
ta V tanto que fin milagro fu cuerpo no cada la madre ella fe acoílauae cabo t\ 
bima i&cro todolo ba5iapo:que crefeic cama poz alsun poco De tiempo.pero 
doeífpírítiunecelTarioeraqueéfcrecief- p:epenfauacnlo que folia pefar.Econn 
fcnlaefuercao cozpozaleo^lo qualno ob ella conofcia que fu madre oomna Icuai 
ftante fiépie alégremete trabajaua, en ef taua fe callado F boluiafe a fu fancto 
pecial po: la falud t>e lao animao^ema^ cícúMlfeae no pudo ello muebo fer oem 
neraquevnaparefciaCatberina en elle toalamadre?t)tfpomendoloalTieladuc 
officío(YtodaUenaDealegría)rotraqua fanoantiguoqueaiuaembidaDefanct} 
do enelí o no era occupada,que era Haca, obzae 4 l^ero lafaneta virgen vfando^ 
r tr i l le^ como muerta+7 verdaderamc p:udeneia,po: no entrillecer ma? a fui 
tebien era otra^poique la carne padefeia dre^tra^a con tiempo 000 otree madt 
telfpiritutrabajaua,elfpiritu grueíío f roeotablae^ponialoolomejo: que^ 
fuerte t)e Dentro fuftentaua Y confoztáua dia Debajo oela fauana tve la cama, 11 
ala carne flaca enlootrabajooDe fu^ra^ b:eelloofeacofi:aua pozfentirla Dure) 
^gozatoznemoealabYftozia que x>c^ acoftumbzada^afíipoznomudarfu^ 
moocomenjada+Zomadala camarilla, niteaciaaeoftumbzada* Hoqualcom 
t entera licencia De Darfe a É^ ÍOO > comen fu madre a cabo De Diae ballafle Dijo i 
cando con gran feruoz afubir fue fancto? bija.y o fegun veo trauajo en vano;p«i 
DeíTeoe^ fu eoza^on afu eterno efpofo no no te puedo mudar De tu? pzopofitosn 
ceíTo eladuerfario infernal^ antiguofer^ o^z me eo Dejarte baser como quifierci 
piente( aunque vencido ) De moleftarla g ba5er que no veo^Duerme Donde^cí 
otrave57pozque perfuadio afu madreHa mo fuelee^lE anf vencida poz fu eonftí 
paqueamaua afu bija con amozcarnal, cia^permitioqueDealli adelante biuú 
con el qual amaua mao fu cuerpo que fu fe fegun la infpiracion que Bioo todo f 
anima,que la eftozuafle 1 impidiefíeJa pe derofo le oiefle. 
nitencia que l^asiaXa qual madre como 
fentiaquefubijafea^otauaconlaeade^ r ^ o n i v i l n p l a v l r í m a VI li 
naDebierro^euantaualabosenaltollo v^api .Vi;cL^CJa\ i t j m a v 
rando^ Di5iendo * feija^bijattii que ba 
jeo^a tote veo muerta^tufin Dubda te 
matae:at De mi^quien me quito a mi bi^ 
ja^quicn me pzocura tanto maliEllae ¿ 
otrae talee cofae Di5iendo,Daiia gritoe, 
? gemidoe como perfona funofa rafean^ 
do fu roflro y meífando fue canae, como 
fiantefila viera ta llenara fcpultar4iE 
muebae vesco a fue clamozc? fe mouia to 
ctozia que fancta iCatberinaDe % 
vuo enelbaño,Y t)ecomorefcibio' ^ 
abitoDefanctoBomingoqueDCi® ti 
toe tiempoe Defleaua^ d 
v 
/EltituidajComoDicboeeU^ at 













1í>o:qDirinuilandoqutTcrrc bañzv ítWÓ 
pcrfcctaiiicntc q lao otras Definida fe pu 
ío ala canal po:do criíraua cUgua ardic-
q d aduerfano có maro: afuero f mao 
a^ramctclacóbatia^có continiiao lagn 
mauaaladcmcciapci3iooqicoiclTcfa doüdanir/-í.-
q po: U fobcram piedad omina d glono ro F íuííno c¿ aígsía frr 
fo padre fancto ©omin^o le ama p:omc^ 
udo.poiq aun nopefaua fer fe t^nro d vo 
ro oe fu virginidad odao moíeííiao im 
^ * . ¿. 
frimientor paeieneiaU!ímoc[aíí>i5a fer 
mendo enfuo earneo üelicadao.rródc ref 
cilno mur ma^o: ío:mento x pena q con 
la oura cadena oe hierro quando eoneüa 
mao 1x510 fe acoraua.iE po: poder có ma 
t0 tnmdadeo baila fer vdtidaolDicbo ^:Ubcrtadfmti irdto:mento rde rud 
r nífA bibito Cafabiaq oefpuee De aql feruo: o d bailo?rogana afumadre qref 
^ h i V o nofenamao moieftada para pucooe todaolaootrao rdaola oe^afíe 
^ t t A h e i m m r n o n w M m U m p M é l^narfola;po:qaíTiviuefreliisarrereee 
la^emiteicriur ajefu Cbnfto fu ef birmao llénamete en fu cuerpod feruo: 
_ .1 . 1 ..v y — « 1 1 , . 
qmfieíTénpzocur 
cado:eo r có lao rdicsiofao oely)eniten* 
cía DC fancto ©oimngo que enefnumero 
Ddlao la reeibieflen?r^ viftieíTen oefu 
fancto babitoXo qual^ en efpeeial fu ma 
dre?no aceptando oe buena volütád, aú 
tcl agua ardicdoXamo vna ves fu COÍV 
como aína podido fuf* 
mentó como aquella ati 
que no con poca verguenca le refpondio 
con vna fimplicidad columbina ?oí3tciv/ 
do.2lfeicntraroallí era penfaua Dentro 
enmi eo:a^on lao penao Dd infierno ^  t í 
purgatozio^rogaua a micnadozqpue^ 
ou^no le oíto oeno, pero ílepze penfaua ro tanto le ama offendido, q me mudalTc 
comopodriaDcfiuarlaDCfuoafpere5a> i mifcncoxliofamctelao penaoq r^leme 
ttmm&& có eñe penfamicnto p:opufo refcia po: míopeccadoo en aqudlao que 
ocrzaviUtarloobafíooiUeiiarlaconri- allifufna.iEamñrmementc confiado ro 
gopo: DOO caufao . X a vnapozq conerto enfumftmta mifcrieo:dia q me l?ana efta 
penfauaDilatarlarecepcionDd habito. sraciajtodoquantoalUpadcfeiaaunque 
%Ü otra crer cdo q có la recreación r pla^ fentm gran to:mento fe me ñgur ana na ^  
3er Ddoo banoo la reuocariaoclae afpc^  da,r dferuo: cruel Dd agua no mcDaña 
resao Defu penitencia.7 cñoo penfamié'/ ua lao carneo^cabado d bañar, r hW&* 
too oda madre no Dcuemoo penfar que tao a fu cafa la madre r la bija ? la fancta 
venían fino odao altaciao r maliciao 6l virgen k boluio a fuo acoíl'fib:adao peni 
demonio ? el qual con todaofuofucr^ao tenciao.ilíbao como la madre lo vio, DC 
pzocuraua oda quitar Ddoo Dulce> ab:a allí adelante perdió efperan^a DC la mu-
^oo Defu glonofo r^ternó efpofo . y allí dar De aqudlo7como quier que no fe po-
para dio tomaua po: medianera a ¿ a p a día contener DC fuo afpcrcsao q no mur-
fimp UciíTima enfeñafiüola el con fuo ma^ muratTe.zlfóao la fancta virgen no olindi 
Uciao.iiíbaocomono araconfejo contra do fu fancto DdTeotpaíTa cif DitTimulació 
^ioo,nopúdolael|>ofa DC 5í^uCb:ifto confo:daoo:e)aolaomurmuracionesD 
comocftiuuef e ceráicta ralderredo:ceñt fu madre,E cada Día rogana r moí cíla-
da Dcfpualcoarmao?fer vencida ni apar naafumadretqucinduydTealao rdiaio 
tada DC fu fancto p:opor^to con p:ofperi^ fao Dda penitencia DC fancto ©ommgo, 
dad ni con aduerfidad ? mao anteo vecio fufo Diebao, que le DieíTcn el habito pi ÍCÍ 
T rompió todao lao matieiofao aft uciao r que con tanto DCÍTCO le pediaXo quaí ra 
aíTccban^aoDd Diablo, fe alio la fancta la madre acabo , vencida DC la imponu 
virgen vna nueua manera para mao ato: nidadDdabifa como quier q laoDicbao 
^cntar fu cuerpo aun entre loo Ddcrtcj religiofao pamcro refpondieron.q fe^fi 
vX - - A * ** 
^ t m c n parte 
fu coílnmlnc no i ccibün a fu balnto vir* f ferie? írmr eomun.jE afíi k madre muy 
sme^ moéao^nutti folaíncutc buida? t)C afftigidat?econtmo eltauaaiTeutada 
inarozcdad roe buena fama que fcofñx déla carnaje fu bija Dándole remedios 
aanparafcnuao De ftitei Pozq como ? bwcnáolclw piedade? que podía ^5 
ella? nobímctTenen elauíura, ^  cadavna folandola eon amo:ofa6 palab:at\ ¿ ¿ ^ 
auiat'ecíiarenfup:opna cafa pozfi7 era cüannétramaí enferma eftai?a?ma?fuer 
neeeíTano q cada vna fueíTc tal, que pozfi te era enel faneto DeíTeo De fu anima^Q 
íupicfTeregirJta rajón^ eaufaDC aque- da vc5qiie vcratkmpoDeeítreebarafn 
rta refpuefta fe oirá ma? largamente enel madre fob:e ello ¡ fabia Y Dulcemente|e 
figinentc capítulo empoo Defte, ^ 0 : tan rcípondia+Si voe mi í m f amada madre 
to boliuendo a la btftona,luego que %a que rere que YO íanc r fea fu ertetbased I 
pa madre DC efta fancta virgen vio 1 o^o íe cumpla mi DeíTeo que fea ^ o veílida j 
cfta refpuefta no mut vuicc a fu bija: bnbito Déla? fo:o:eo De la penitencia 3 
aunque a ella fi^Dtofela como ella? fe la faneto ^omingo/n otra manera Yobicu 
auian Dado, ií^ao la fancta virgen no creo que B i o c ^ faneto ^omingo^pu^ 
fe turbo nada po: ello 7 potque fabia q la me llaman para fu fcruicto r baran en tai 
p:omelTaDC tan glohofo padre no auía b manera que ni en aquel babito ni en otro 
faltar^ q i ^ fe auia DC cumplir entérame me podan* Y.a mae tener. Como la m 
te. ¿ otra ves tomo a perfuadir a fu ma* 4rc OYoeEarefpueftatquedo atonitaf te 
drejque no cefTaííe De la Demanda ? Y que mblemen te éfpantada?Y con temoi Delí 
ni po; aquella refpuefta Depile Dclao im muerte 6 fu amada bi^ppdo qual fe fti{ 
poztunar fobze ello. "Slo qnal como la ma luego alae Dtcba? fozoje? con gran p ¿ 
dre poz fu impoztunidad l^isicííe ? toma* fa muf congopda^ contoleo con tam 
do lao a rogarttra jo la mifma repuefta q ferno: t lagrimao el DeíTeo De fu bi|a « 
pzímero.íl eaefcio q andando la cofa ene que palTaiia? que ellao mudaron la pnm 
ItOjla fancta virgen ca^o ehfermaDe grá rarefpuefta?Y Digero.Si vueftra bna IM 
enfermedadcozpozalpelaqualfueleeO"/ cobermpfamucbo:po:fubuenDeíTeoi 
munmente enfermar la? perfona? enla jo po: el vueft po tankencendido?la recebin 
uentud anteo que vengan a edgd ma^ oz moo^pero ü lo eo poz miedo D e fu pelign 
1 pozuentura efta enfermedad le vino 61 Y DC nueftro efcandalo?fegun la grá má 
cjceíTiuo caloz que auia fufihdoDel gran eiai Deloo bombzeo que agozare^ná end 
fer uoz Del agua caliente Del bano^aúque mitdo?no la podremoe en manera algw 
Deuemoo penfar auer pzoeedido poz mi* na recibir ni lo cóíentiremoo. lEntoncfí 
fterioDclaDiuina pzouidencia. Zodoel lamadreleoDijOjVcnidvofotraoamííi 
cuero DC fu cuerpo fue lleno Dcvnao po* fat vedamibijá^^ipodreYOM^^^ ^ 
ftilte YDC vnoo granoomuf apoftema qDenegó ba$er.iuegoellao embiaroi P 
doe^P^ ^íctáfeaqcafi noteniafufigu quatroreligiofaomatronaomaoeípen ^ 
ra.y fobzeefto vna continua ^  grandiifli* mentadao Yt)ifcretaoqlao otraoc6Ilt A 
mafiebzeníícakeclTauaXapafu madre pa ala virgc enfermaparaq miraííentí ^ 
como lavioaíTijYlaamaíTemauiernamé laDifpollció De fu cuerpo'i ^ 1 ^ 1 ^ f 
te que a todoo loo otroe fuo bijoo 1 bijús fabiamcte fu DeíTeo. }tao qi|aleo venuto J J 
pozque a ella fola ama criado có fu lecbe no vicró enella l>ermofuraIaííi poz¿i ^  : l 
rafiio pccboe?comen^ODeafligirfemu* naturaimentenoerabermofa:comou 
cbo, 1 no podia penfar Dedonde pzoce^ q la enfermedad la tema miíf afeada '^ 
diene;^o:q aqlla tal enfermedadq eran ro ofendo fuo palabzao conque tip:^1 " 
viruelao fíarampionmaofuele venir DC íu faneto DeíTeo: v coníldcrando fu & 
ruperfluo comer que no Deabftinenda?Y uoz^  pzudenaa, comen carón fea ^ 
poz cjfto luele acaecercnloarmo* ^ ninaf uillar xrecibieron muebo§030 DC renj ^ 
xxx 
m r cottofcicron q aun c¡ en la edad fancto^ padrc> o:dcnárón q fe tra jcITc en 
l 0 (T nc suena era vieja ^ eana en Difere- feñal ^ mué lira Pe mnocceia r bumüdad 
-nvslmwtoae xiqz* p:eeedia en vir cómene a faber^bUmeo^negro; po:q to 
aodn ;5c'r:tepe^i^po:loqual boluic bláeoreípóde eoníainnoeeneia?Ylone 
1' rríur edifleadae ÜC e ü a ^ eótaron a ta gro con la bumildad^ a mi parecer nole 
da • i a- íozoxe c6 mucí?o 5050 lo q auiá pudo me;o: cóu emr abito oe ninguna 0^  
^ L ^ r d o TLaequalee orda ía'glono^ trareligió^niq ma9p:opíiaméte repze^ 
^ rclació7auido p:imeramete el cól'enti- íentajTe el babiro míeno: r>e ella fancta 
mictoDcloe trafico p:edicado:et^todae vir5C,po:q ella eó íoda> fué faereas moí 
anitadao vnammei^'eonfo:me¿í la reet tifieaiia Defuera Tu cuerpo^matandola vi 
bieró raíTiloembiar6at)e5trafumadre daoelvie |ob6b:eqadáenno$ femlno 
jLapa'lEqeomolavirgéfanafreDeaqlla cófumonalfoberuia.loqualfignificael 
cnfcrmedad,la UeuaíTe ala jgleíla r>eloí> eolo: negro^ X a mnoeccia De la virsiní^ 
frarlco p:edteado:e6 parae} allí recibíes dad^nofolamcteDcíu cuerpotmas tábien 
eí 
fíe 
$oiao lagriman 1:150 gracias ameipoio ii^ia Y luua mnpin, Ycnongnirieaelco-
Jefu Cbnílo, r al gíonofo padre fancto lo: biáco.Si fu babuo todo fuera negro, 
feommgo q tito eúpiia fu p:omeíTa.iEnt6 o todo bláeo,no pudiera po: el fer flgmfí 
cec^  la fancta virgen r o po: la falud ve fu cada^ni rep:efentada faino vna Deíla> co 
cuerpo maí po^fecúplieíTcel oefieoDc fat%IÉ 11 pardillo o gnfeo fuera^igniftea^ 
fu anima,coiiíCco a o:ar q aqlla enferme ra modificación o traba|o?ma^ no purU 
dad co:po:al fe a caballa pzcfro, po:q po: dad f limpieza Del anima JÍ3ic podemos 
la enfermedad no fe DilataíTc fu voto tan ereer q fi cftao fufo Diebae (oiózeékñh v^ 
Defíeado. iE como qmer q pnmero fe glo uierá pnmero mirado, nunca la p:imera 
ñaua enla enfermedad é fu cuerpo,^ po: refpueíla Diera quádo negaró De recebif 
amo: Defu cfpofo alégremete la fufria??a la a fu babito;|^o:q ella mae p:op:iamc^ 
comeco a enoíarfe DC ella,v con grandes te y nftó Dignaméte traf a el tal babito q 
gemido? rogaua al feño: q fin tardaba fe todas cüat%Ca ellas aunq guardalíc caíli 
la quitaíTepo^q leimpediaelcúplimicto dad vidual.no fe podiápo: cierto glo:iar 
relDcfieo DC fu co:ac5.iE plugo a Bios q Déla mnocceia virginal • E affi no era ju¿ 
en pocoo Días fue fana.po:^ no quifo el fe fio DC negar ala fancta virgen aql babi^ 
no: negar a ella fancta virge lo qle pedia to que en feúal DC innocccia erainflitu^ 
pnce ella eó grande iludió y Diligccia eó do po: loo fanctoo padre?, pue? ella raP> 
fennaiiafu volutadeólaéfu fáctamage plMefcia,envirginalinnocéeiaXaquaí 
ftad clemda f a la fanidad^no embargan fin Dubda e? antepuella a qualquier caítí 
te q fu madre ílcp:e bufeaua Dilaeionee, dad viduaU!0faremoa po:cierto DC5ir q 
pero con la iníláciaiimpoztunidadDela nunca en aqlla ciudad aql babito ama eó 
fancta virge que fob:e ello la molellaua, feguido fu perfició,baila q ella fancta vir 
iiegaro ra el Diaria boza o:denadao po: ge le viltio ^  le trago,po:q ella fue la pzi^ 
ta Diiunalp:ouidecia en q recibió el fan- mera virgen q aql babito recibió enaql 
ero i?ainto tan DcíTeado no eó pequeña a- lugar,alaqualDefpueofiguier6 muebaí 
icgnaDelueo^acon^inieronalaDieba virgineo:Bemanera qDeella podemoo 
Ygienaia madre r la bija ^ pífente? ^ Desir aquel verfoDCiBauid que D15C. Se 
mur gosofae toda? la?Dicba?religiofa? rantrardaoamef la? virgíneo empo? 
cin arleq a la fa5on tenia cargo DC ella?, DC ella,r la? que a ella fon p:opinquao,fe 
a la fagrada virgen ve ilidura q lo; ran ati trardaovl^ero como ello ara fldo 
© Ú ade 
l^ ím era parte 
ndclcmtc fe t)íra rva* largamente. ¿fon* aína ckoQiáo cítrema pobicsa, eomcc0 
aao:a aquí orno* fm a efte eapitiilo,r P^ o a pelear poz reeob:ar lae n $ m ^ 
cedamoearedararlararSY^^^^"" na.paraloqualarútoalgünojlegosqCo 
tot>e eftcreligicfoeftadotela o:de reía míaatcmerofo> re eomecoatra 
penitcelareíaneto ¿cmtngo?enelqual tar eo elloeéozdenarviiafaneta miUq* 
la oiuíTial pioiíidenetapuloa eftafaneta q tumelíeofftaorereeobw y¡ rcfen3 
virgc,po:q pQ2 ro fabtr eite ftindameto ios rereebos rela Yglefia r reílfhrfícM 
no fe megiiB etíel eo:a55 re alguno la opt te ala beretiea p:auedad7 Y affí fe,bt$o^  
mórelafónctidadrel^iebobabil04 gozque aníi indicio alosq bailo vólútj 
not^j^ todao le p:eftauá juratncío q coi 
^ C n n í r n l o vüi Dclara tf^^^^^^nantodolofufot)!, 
5^1 furdíimento reí religíofo citado doo luo btene '^p'eropo^ aloo eafadon 
relaofoiojeerela pemtcneiáre fan* fifcmuscre? no loe pi^díellen impedir ci 
cto ¿omingot oeronde p:oeediofü^ ta fanetonegoeio-basiaelfaneto varó & 
mancrare biuir* tábicnlac-mngere? bijieiTenlurametd 
no tmpidiná aílro marido^ ^masq m h 
0doo loo q elle pífente a^udariá eó toda fu pofíibilidad/l^o: 1« 
] eapitulo leyere, o oleren qual el gio:iofo padre faneto Bcmm® 
j reucfaber q nueftro relí p:cmeha allí aelloo^omoaella? q enclif 
| giofo padre fanto ©omin finalmente ob:afTen la vida ctema^ iE p 
jlgorctfenfoz élafancta fe foíeepomcbje loo fraileo reía eauafe 
J eaíbolieaY5elofo eauallc riare Jefu Cbnño.iE po:q poz algumt 
ro re Jefu Cbziflo^aíTi eomo5elado: 6to nal fticlfrn nífereneiadooreleootroo! 
dobienrelelladorelafancta YSlefiami goo?pucoeran oidenadoo paramaio, 
llitáte5po: fu p:op:iaperfona ^  poz fuo re bien que loo otroo,rioleo que traieíTe 
ligiofoo?aíTienlap:ouineiare¿olofa?eo afliloomandoojeomolao mugeree t( 
moenJLóbardiaauicdocongrátriupbo íliduraorecoloreobláco^ negro mn 
reftrutdolooberetieoo^yentalmane^ traiciTcnlaovclíiduraorelabecburaí 
rac[como fuepzouadoligitimametere^ quineíTen.troque rebabo trai*cíífl 
lante reí papa al tiempo re fu canoni^  elcolozquequiíicírcn5pcrolore encitit 
5aeion aman fido eonuertido? ala fee ea^  ama r e fer bláeo r negro en feiíalreirr 
tbolíea cien mil bereticoo f mao, aíTi cenciaibumildad eomo fufo rieboeü 
poz fu p:edicacion eomo poz fuo mir^ allcderelloaíTignoleo cierto numeroD 
gloo+ pero conítodo tanto inficiono l^aternoftcr^re^lue^ariaq rftd 
laponconofaroctrinarelooberetbieoo po:cadavnaf>laobozaocanomcastodí 
íobzcdubooenlooeo:a^oneoreloo bó* looriao:po:q tnuirlTen alguna quotiá 
bzeo?q quaíi todoo loo bieneo élao rgle na oci pació en el feruieio re ^ ioo, 0 
riaoeráoeciipadoo?ttomadoo pozloslc puco re paliado re cita p:efcr,tevi^í 
goo.qloopolTejá^eomoniosvuieran glo2iofopadre?rpucftocnlag[o:iaé^ 
anido po: bereditana fuccelTió^edódc lo^refcicdomucbofuomiragloo^clí 
vmo q lo? obifpoo eráconllremdoo a me cancni5^do?loo fob^cdicboofrarU^Í 
diear^mngunpodertemáparalo refi. ro:corelaeauallenare^cfu íCbzm 
mr?mpodianraarudar a loopob:co ni riendo rar Ungular boñra r «loM® 
aloo clcngooXoqual eomo vicfleelgio gio2íofoo:dcncdo:,retcrminar5 re n" 
nofopadre faneto ©ommgornolopu., far ci nomine y llamarfe loo fraT1^  
dicíTe/egim fu selo fuflrir^ como quicr q fo:o:co r ela penitencia re faneto 
baranvP^ralOTfutooqleamáoefeguir go, JnduEoloo aellomucbo, qtH^ 
v Q 9. 
t)e fancía Cotberíná &l xx-vü 
tnozlo^mcrccimicntoo^mira cvccicndoel nuíncro ^ mcrcfcimicroDC 
'^?n, ^ffo^ú&omin^t&tnopo: lavo laoDicba?fo:o:cíenmuebo*lujare)ve 
^ ^y?cmcntcp2cáicaadvf(mñ'ar^ ytaiia7cl papa fóono:ioquarto oledor 
w ^ k m d W ^ ^ bcrcttcalDCífallcccr^ fnUiedoelolozoc'ubuenafamaDeia^ío 
^-^Awtl'aarafer ncecffarioel pelear rcne^lescoeedio pozfulnilla qenhcp^ 
n0f rio*Yeo:po:al,?na> foíamete reñaua oeentrcdiebopudieílen0^2imíTatio> oí 
1 iciVpintual míeno: ccneladiíerfa / uinale? offiewte enlae ^ 6 ^ ^ 9c to¿? ft&t 
oantíquoA^ozloqttátíln£>uíarmctc cf lee p:cdieado:eú7poz cdü$mcntcoíro> 
íoceronnól^erc pemíeneia 7finaliiicte mntbóé fumtnó^pótiñeee leeoieró mu 
i papa íi '^^  
irdtgió 
. íeutlcgio? 
urfíozeao el alonofofancto virgcrmar libertades, graeiae, ^ e^cpeionee Deloe 
tr, Retira mártir:.^ I qual martrn^ fray-lee p:etiicado:ee^De todae lae qua 
-ado po: Defeníló y oereectanuento Déla tro ojdenee mendieantee 4 | tcm el papá 
ranetafee eatboliea ? mae l?eretieoe aeo^ tfm+xni: oeípnee e¡ p:omul50 fentencia 
ceo Deípuee De nmerto?q bino 4 fue De-/ eótra íoe lOe^ardoe 1 ^ egoinaej 'occU 
llriirdaqnafi Del todo enaqüae partee ropo: m i biillafuf a , q aquella fentecííí 
la beregia.q eomo mpofa encañóla tra^ Y ^ c ^ t a l no fe entedia Delae t&ebae fo^ 
baja De Deíírnrr la viña Del feño:, q ee fu ro:ee Déla penitecia De fancto Bomingó 
fanetarc>íeíIa?Yfec eat bo'aea^r fue Dada ^q po: la fob:e Dieba Decretal no feDero 
pa5aía fanctarí>leílaoe Bioe)o:deiiádo gafíe en a Igo al eñado Deüáe.Bnnaiiera 
lo el afli pozfu Diiíinal p:oiudccia, po: lo q po: ello aquí enelle eapitulo oiebo fe ía 
qualeefídlaeaufaDeaqllacaiiallena Del becofnoalp:efenteaqkííadoba qdado 
todo, t po: cóíicvuientc el effeeto q era la en folae l ae mugeree^ po:q lae Dicbae 
DicbamiUcia.^a> muerto? loe marido? fo:o:ee DC Sctúy refpondieró la pnmera 
lae mu cueree q qiiedauan confiderádo la ve5?q no réeibiá entrefi mugeree virgi / 
vida religiofa q coneiloe auia' tenido, no nee faluo folamcntebiudaé De buena ta* 
fe cafauan mae giiardaná el elíado q ama mú+tú, 
antee guardado eontmuando lo baila la 
muerte.ülicdo ello otrae biudae que no 
auiá tenido aq I ellado?Determinar5 tam 
bien De no k cafar mae De feguir alae fo^ 
C a p í c ix. D e l m a r a o i -
ro:ee Déla penitecia De fancto domingo 
para remedio De fue pecadoe.JE erecien^ 
do atTi poco apoco ello po: toda Ytalia.có 
ílriñeronpiadofamentealoe frailee p:e 
dicado:ee q mo:auáenloe lugaree Dóde 
lae talce fo:o:eebiuM,aq lae enfeiíaíTen 
Tinfo^aíTen en aql modo 5 biuir q fan-
cto domingo ama o:dcnado;ll^eropo:q 
aql modo no era efcnptorvn padreébue 
na Y fancta memo:ia llamado fra^ilíbu. 
mo cfpanol calleUano q era maeftro gene 
ralDe toda la o:denDcloe p:edicado:ee, 
pufoen efenpto aql modoDC bmirq 0^ 
fc llama la regla ©dos frailee y fo:o:ce 6 
u penitecia Dcfancto domingo. íQtrofi 
llofo ap:oueel3amiento DC fanetá Ca* 
tberinaDe Sena enel cámino De Dioe, 
^ De cómo ella fancta virgen Deue fer 
crerda en todae lae cofáe que a fue có 
feíTo:ee contaua Delae graciae fecebi^ 
daeDe^ioe. 
€>mo quier^ ella fancta vir* 
gen enla recepción Del babito 
no biso loe tree voíoe p:inc^ 
liPaleeDelarcligiójpo^qiieaql 
J eftado no loe tema eníli ítf l l i^ 
tuei0n?pero fírmemete p:opufoenri mif 
ma Délo? guardar entera f perfectametc 
Bela calillad fu^a noe> meneíler bablar 
pnce ^ a antcíjcomo Dicbo e?,auiabecbo 
voto De virginidad.Bela obediceia 
& O) pufof 
IfMirtier^  parte 
m(o no mmcntc ohcácca alfra^lcq liooticmpoc^bundauacnbíencí tctiJ 
poz cntocc^ tema carsot>clas rcligiofae rako cote jtma* po: fi ni pm a n9 
dopozcoi.. 
c o i d íl cñz (metavirgen mietm cmm 9 pob:c5a^ x>cm a moe ^ lencr: mió] 
iafí!coíroío:mcntonotmiicra^faluo eterno ©io^ponicturac^ cftccl bien¿ 
el á le tmxi algunoe mdifcr etilTimo? per YO ^ «<CO a mis padree Y a iru^ l)cr mano; 
lado^ r cófelTozcs furos, ella en albinia r i » mas los bienes eternos:bic fe 
manera pildora fer Dieba mártir poz fu úoz q enefros bienes tcpD:alcs fon mej, 
grádiíTimapacíeneia.'pozqen ninsmw ciadosmnebosmalestPeligros^po¡ 
manera ellos entcdian ? Y M ^ t¿t0 no V ^ r ^ 4 ^ n implicado? eneüoe, 
no crerá lac^celleciaDelo? ooiurs q DÍO> I 0 p Biosfus ojaciones Ypozcafosm 
le auia Dadott cada Día Icoaua Y qnanla rauülofos fm culpa 6 ellos Tinieró en q 
regir po; la via comü Dcta^ otras 7 Y aífi tremapob:c3a;]p>iiefi:os ellos fúndame* 
no^biáoarbóraalapzefenaaDclaoim tosparamollrarelpionccbomaraiullo 
na maseftad q la lleuauapo: marauiUo/ fo Del anima oclafancta vir§cr>efpiíceí 
fo camino ? como pudieran enella ver ^fi reetbido el babiío^rasóesoepzofccjuir 
quiíicri mirar las fefialeí Y marauillas q los principios DCfu peif icio 4 Cüplidaü 
BiosenellacadaDiamasmortraua^Erá p:omelTaDel gloziofo padre fancto &Ú 
cftos como los pbarifeos^q viedo U> ma mingo^eomé^o íiedo fa bija fofa ñáúí 
ranillas q ^ cfu Cbnflo ba3ia> murmura íima^omo abeía bulliciofa a coger mié 
uá Del po:q auia fañado al tollido enel fa les c e toda partc^cóuiene a faber^ como 
bado,r De5iá. 19 o es Decios elle bóbze co abuícar ocal iones, Y caufasDe cñro 
puc5 no guarda el fabado.7 aífi puefta la citarle mas para mejo: Y mas eftrecba» 
íancta virge en mcdio De tata Difeozdia mete feruir a fu efpofo5Y babládo ceñ^ 
Debobzes,e^fozcádofequátocpnueniaa mifma^ellafcDesiaXataq Yaentraílcen 
aobedeceralosbdbze^Ynoqriendo DC lareligió^iotecduieneYabiuircomobá 
p r el camino que el feño: pozfi mifmo le fía aquifYa paflb la vida feglaWnueua i Í 
moftraua^rccibiatlgrátozmetoY angu ligióteesYavenida;neceíTano e^ Yaqíí 
ftia,q lenguani plumano la podría fácil goiuernesfegttlareglaDeaqiicl!a?íuti(! 
mete e(ipIicar?o qíiía> vc5e> Dijerócotra miras los eolozes De tus vtftidurasítí 
clL-u iEÍta mnger cnbelsebub pzmeipe d uienete que feas vellida De miiY grá \m> 
iosDcmonios laca los Demonios, como piesaenclamma YcercarteDcUa^laqua! 
los pbarifeos De5iá cótra Cbzifto jEftas es f ^ gmftcada poz 13 blancura De la fap 
vifiones DC eíiamuger no fouDe Bios que traes vellida enel cuerpo^ SITirf 
f ^ no Del Diablo, como quicr q ellos VCYÍ MÍO te eóuiene fer muerta Del todo aimé 
claraínente?que no folamente fus mira^ do Yafuscofas^loqualDemueílraelnii 
glos mas toda fu vida era vn grádtITim® to negro que traes fobze tu cuerpo vefo 
miraglo JRO me quiero agoza aqui eílen do.iK-Mra miferable De ti lo q ba5es m 
der eneilo.pozqiie adelante fe Dirá partí que te eóuiene andar poz el camino em 
eularmente cada eoliienfu lugar. í tapo < cbopozclqual van pocos. ¿ para gí!í,r 
bzesaaíTíperfectamente guardo,quee^ darmc|oz lapure5aDefuanima,p^Pa 
llandoen cala De fu padre( que en aque^ fo De guardar muebo nienao> Y nU3 
t>e íancta Catberína M x ^ l U 
. . ^ l a r / a l i i o c n iaconfclTionre macílro cnfdíado:, como ella rciiclocn 
? - n?cci¿^sr aflí lo guarrfMtrCí zf\o$ ícerefo a fu cófclTo:,23ciiiancra q como c* 
x nvo* tuno tan gran II lcncio3quc nú lia fe encerrauci en fu celda?liFeso le íipa^ 
COn llo^b^lofail:'oaíuconfclTo:^C// icfciafu glo:iofo efpofot falnado: Jefu 
Colímente enla eonfcííion facromen^ Cbnílo^lainfomiauarcnfeiíauaDeto^ 
f f ^rrauacontiiniísmeníc encerrada en daelae cofae plcnanamcntcq cranafu 
í c c i á a vni'caDccüafaltafaluopara^r ammaneccíTanaef p:ouecboía6.i£ vna 
llía r c l^cíla ¿ a r a el comer no ama menc^ ve5 ella p:c0ri tana con obedecía pojfu c6 
lícr í e falir:po:qiie fu manjar era tan r eí felTo: cerca t eíla materia le DI?:O+ Xened 
aado rtan poquito, que Imúnamente padre mío po: muf verdadera conclufió 
lo csuardauaenla celda. tbo:q no comía qenquafqiucr cofaq pertene5caalafaU 
co^iaíí^danico5ida/aIiiofoIopsncomo naciótxmuimma^alcaminotíelafalud «I 
reíufoauemoeDicbo^etermino fume nücaDebcb:emt5cmu6errobefido en 
mente en fu co:o^cn;t»e nunca jamao co^  feñada^nao fofamente me enfeña i mfo: 
nierfm lagrimacer^^^^^ta queficm mamiDUIcilTimo macftroxnuifamo:o^ 
n:cala I:o:a que ama ^c comer, p:imera foefpofooe mi anima fefu Cbníto nue^ 
menteonrefeiamucbaela^nmaea Bxos -ftrofeño:,opo: fuefanctaoY ^wlcestnfpi 
regando fu anima r to roflro con cüae, x racionce^o po: claror Y manificítoo apa^ 
luego comía mu? ñacamente para fuñen reamientos babládo me alTi como ^ o bá 
tar el cuerpol?allaeíta fancta virgen el bloago:aconvoc%Be5iamaoafu confef 
t>elkrto Dentro en fu cafa. Suo vigilias fo:?q enel p:ineipio b eftae viíloneoíq co 
fui? o:acioncoY f^ netao meditaciones % múmenteera'imaginaria^alguna?ve5e? 
1*116 abuntlantiíTimao lagnmao quien las aü fele moílraua a lo> fentidos tfttiñóik 
podna DcjiriXenia po: collumb:e, que Ddcuerpo^Dcmanera q o^a lao boses có 
mientra loo fraileo p:edicado:co ( a loo fus o^dos co:po:aleo k Comoqmcr q eh 
qualeo ella llamar.a bcrmanoODo:mian loo p:incipiooDe las tales viílones ella 
ella continuamente velaua en o:aei6 po: cometo a tener Y fofpecbar, q fueííen cn^ 
ellos. ÜE quando enel conuento taiüan a ganos t>el Demonio 7 q muebas veses fe 
maitines el fegundo íigno?ella m m afu trá>figiira en ángel DC lu5,£l qual temo: 
cfpofo^go:afcrio: ramis bermanos ^ r<ofpecba en ninguna manera DCfplugo 
fiemos tu^osban Domüdo baila ago:a, a !Bios,antes felo loomucbo,oi5iendo q 
crobi5c la guarda Delante De ti o:ando riep^el caminiteencilavidaDeueeilar 
po: ellos que los guardafies r eíos makí eótemo:^fob:cauifoqel aduerfarío no 
\ afecbancas Del enemigo, mas ago:a le engañe^ aíTi lo Di5e la fancta fcriptura 
que ellos fon leuantados a te loar, tu fe- Bienauenturado es el varón q ficp:c bi-
quetemapo:almoba ci6q5efu£b:i!tonueflro fcno:vna ves 
n ¿ \ ¡ í „ A ? l A clierpo vn poco a^ 01 *Xc bl50Poz ^ cercax> cftas tales vi 
fifrímnlrn^^^ riones?laquale?eítaq fe ílguc.Situ bi)a 
^ í r ^ ^ ^ amercs^otcenfenarecomopaedasco. 
r,. ^ f ^ l f 'cft0lUlícnc6 conri1 "ofceiTDifccrnermis vmoncsDclasDl 
n , a ¿ r n ^ fnaw^fe í DulcifíimoDe enemigo,iEllacómucbamíláciarogan^ 
^ ! f n ^ : f * ae ™***** f penitencia dolé * fuplicandole q felo enfeñalTe, el fal 
J ^ r Xm noble 0UCía 11,1 uad02 IcDivo.f acil cofa feria po: infpira 
h,i n?* ^ 1° 5cnteDlfcipula^tan ba ció info:mar tu anima para poder tu Dif-
lu í m peí re cto maeí]ro?no bomb:e7nian cerner entre la vna vilion y la otra mas 
bci,ma9ammifmo felc Diopo: pallo: r po:que puedas ap^uecbarnoifolamen-
üi; te a 
. \ 
H^íineTa parte 
mti mero a los oíroste Quiero f> palab:a con t>ili$cnm, podran conocer ^c 
cnfcñar:^o:cícrtolo^t>ocío:c^íi tiuicn dcp:occdclaTiílon que vcco^íice^c^ 
ro cr.i'efic y cfcruitcron po: mi aliimbza* vcrdad3ofi ocla metiríi;l^o:q la verdad 
do^^oiícnv¿ioc^ircovcrdad.zübíviíló ficp:cba?caüperfona bumildc, ^íame 
coníicnca con al$un terroz r cfpanto, pe tira ílcnip:c la ba5c fobcruia. ^ 
ro mientramae ¡adelantepjocedepa nía tócce la fencta virgen como Difcipaía t)e 
V0z fesundad. Comienza con alguna a* la verdad?pi!fo no pere5ofómeí c en fuco 
morgura f fiemp^e fe va bastendo ma$ ra^on¿icínat50ctnMtáfalndable^iat)C 
í)ulce.¿a vificíi Del enemiso e^  al cóíra claro a t us? confefí o:eo y a otrae perfon38 
río^o:tiuer>aenel pnneípio algmak" como adelante fe Dira^calíiadeíátc co 
gundad i tmlcura, peromictramae va meneare (aeviíloneetx:!ciclo y rtucU 
pzocedier.dpaaelante/e bajema^ tníle acnee a nHsltipliearfe?^frequcntarfelii$ 
Y ma^ amarga^fta ce imi^grá verckid^ el ícfío:.7 en tanta manera ? quaí] nofe 
X ¿ l a eo laDitferencia DC mío caminoo a bailarían t oe be toee q tan cótinna con. 
loe fiiYO^Ca el camino oe la penitencia ucrfació tumcííen vno có otro^eomo cft^  
t t>e mié mandamientos en el pnneipio fineta virge tenia ce fu gloziofo eípofo y 
parece afpero Y Difitcultofo?pero quanto faluado: 6 todos Jefu Cbziílo mieílroíe 
ma? adeláte piocede/e mueíira Y CÍ mu Y no:;]^o:q ago:aella ozafle^o íimieiTefai] 
Dulce Y miiY facii4iE l camino xadm peea^ etao meditaciones^Q ícf elTe? o telaííe, o 
dos al contrario,po:q enel pnncipio pa^ Do:mic0e?fiemp:e era DC el cófolada con 
rece mu? Deleitables fiépie en fu p:ocef fus vif ^ ones^vnas ve jes De vna manera 
íp fe mueílra Y C>' mu^ amargo Y Dañofix Y otras DC oíra+7 aun algunas vejes bal 
¿libas YO amada bija te quiero Dar otra fe bládo ella eó alguna? peifonas, ve^afan 
fialaümas cierta,Y^uq ningún engaño etas viflones^Y como quierq coníosbó 
pueda auer.Xegas po: cierto q como YO Inés bablatTe co la lengua co:po:al7 ük 
vfoY verdadjíiempze De mis viflones re-^  mma mcntalmcte bablaua eó DIO^ ¿íbai 
íulta enel anima maYOz conocimiento DC cito noDurauamuebo;po:q tan resiarae 
la verdad^ f poique el conocimiento DC te fu anima era traYda a fu efpofo^q a po^  
la verdad es ala criatura rajonablc mas co rato perdido el vfo Délos feníidos coi 
neceíTario para conofeer aíTiYami?6 cite pozales^rapucílaencitafE^eaqui p:c 
tal conofamiento fiempze naeeenla a ia cedieró todas fus marauillas q Dcfpuc^  
tura^que Deípzecia atíi mifma Y bonra a^  fe Hgiueron?alTiDéla abfhnencia grandíí 
mijYctle es el p:opao offtao Déla bimil» ílma^nuneaiamas po: otros acoftumbji 
dad.iEs necefíano que De mis vif ^ one? el da^eomo Yaauemos DC fufo Dicbo;coírio 
anima fe baga mas biimilde?Yma>cono5 te la Doctrina marauiüofa , como t)( 
ca lup:op:ia viíe5a:Yaflimiíma femenof los miraglos públicos ? Y mamfíclíoí 
p:eeie4iEl contrario es enlasvifiones bel que nucíiro feno: Bios todo poderoío 
enemigp?po:que corno el fea padre Déla ob:o bimendo ella . l^ozende como 
mentira.Y vt'Y fob:e todos los bi^os Déla aquí fea el fundamento DC todas W 
foberuia?Yclno pueda Dar, faino lo que objas, Y ^ l medio po: Donde feDetniK' 
tieneiDe aqiu es?quc f^ emp:e Délas viílo ílra fu maramllofa vida, pomemos 
nes fuYa> queda Y refulta enel anima vna vna cota q cuenta fu confeíTo: fufo vUW 
granreputaeion Y p:efimcia DC fi mifma, fraY maYmüdo De eapua, el qiíal fue co* 
teniedoíe en mucbo?el qual es el p:op:io mo Diebo es macftro general DC toda W , 
omcioDelafoberuia.YQiicdalapcrfona o:deDelosp:cdicado:es, varón en vi^ c 
enlUlenaDe viento i bincbada íemedo- Y doctrina famoíímmo^po: fus nuf^ t 
feenmuYgranp:ccío.1lbo:endetu ama- palab:as queDi5canr!:po:qucninguní c 
da bi^a mía, enti mifma epminandotc imbdc Disiendo con meredulidad clW 
bcfancfaCaíberína 
W ' . j -
fei XxiX 
RON C,A Jj^no veñ mifma?fü tcfi*unoiuó cofín? eranoclfpinni\'ancto^o:qncmm 
rJ 1 , u:,c^  verdadero^ o po: ventura e^  guno puede auer la tal eontriaon ü m 
Wljr cn¿mada?o quilo mentir. 'P¡as& oel rpiníu faneto.f eoinoquier que mn^ 
¿coto rnur neceflana o't rendar aqiu> suno fepa 11 fea Digno DC amo: % gracia 
eacia quiueíie rogar a ¡^noo po: mi q me 
perdonare mío pecador ^ üta qual eo^ 
mo perfona mnt llena De caridad mere^ 
rpotidtoa!egrcmcte7qiieiepla5úi? r Q^e, 
aíli lo baria* fo le replique^que elle mí 
Dedeo nobolgaria íl elle perdón DC mt$ 
pecador no tuuicíTe vna bulla bablido 
n no me coítriúcíTe la honra Dcfla faneta i£ Üe penfamiento ni aun baílamiit ngué 
vtrcícn • ¿iíbaoaníe quiero roíer coiv nuncalamae llego^upo: bablani nui^ 
ñjiidido* que no que fu bom a fea mem ca po: fdiao De mi folo co:acon falio u Y 
auada en algo, t rnm quiero fer auergó afii callado llegiieme a cüa rogándola 
cadoDclante DC loo bomban ^ que con con muebaímlanaa, que con toáicfw' 
iniuriaDeclla cob:ir itu verguenca* 
lauieroquefe fepa 7 queenel principio 
quando YO ofendo fuealaban^oi? co?nen 
ce a conuerfar con ella familiarmente, 
lo ftii muF tentado, f po: mucbo^ f DI^ 
uerfoomodooDc incredibilidad DC ítm 
cofas, permitiéndolo añil Diosponnc^ 
joz+f andana ^ o bufeando poz todae lao fo fegpn la coíhimb:c DC la co:te roma^ 
manerao f viao que podia ^ como podría na* Entonceo la fancta virgen fe fonrio 
ínuetligari alcanzar fi fuo cofas eran ty^é^&i^^ 
De SMoOjO Del enemigo?íi eran verdade la t)e eílof 70 le Di|e que la bulla que ro 
rao;ofingidao;l^o:qneme oceurríaque peííeaua,era enfeflalDCperdó^vna fmt 
flgo:a eo el tiempo De aquella tercera be grande Y no acoSlumb:ada contrició De 
Hia^cu^a piel era como ¿con pardo, DC mi^pccadoo^lla me refpondto(ím Dub 
quien eferiueBaniel ene! capitu(o fepti^ dar)qee a Oiíc bariav#areciome entom 
mo,po:b qualfon ligmfícadoo los bp. eco que ella ama entendido ^ vMo to* 
poentainT como ro en mió Diao ama ba doo miti penfamiento^, Y aííi me partí 
liado algunos eng.inoo mammente en Dellaquail vna bo:a ante De ponerfe el 
mugereo quemao luuanamente reciben foUi0 colamarauillofa. jluego otra Día 
en fuo cabe^ae vanao fantafiao^ mao fa figiuente ^ o car enfermo en cama DC v-
cableo fe comigoelpeuotnTimo^muy aníado DC 
me oárcaan que me batían vacillar r Bioe mi compañero frar ¿icbola^ oe 
u ^ ™ ^ a ^ ^ ^ozd^elqiialeraDelacibdadLpifli. 
no S h r 1 . ^ balb POe cami1105 ^  como ella íupo, poique po: a l 
S S ^ S ^ S ^ a m i^ma Dc l ^ t m m t o m m m m como m m ¡ 
P?5c^lC0fil,ar'ccütí^T comomia. náteoenvn moneílerioüerduaojaoDe mmaeíluuieffe en gran ancuifha,v Def-
feafTe fer guiada, encaminada, r ^efen-
Sanada po: aquel que ni engaña ni reci-
be ergaño ¡ fubitamcnte me occomo, 
Que fi po: fus o:acioneo ro akancaffe ^ 
la miíma o:den?f fu mojadaDe la fancta 
virgen no era muv le^oo DC la nueílra, y 
ella tanbíen eítaua míiv enferma DC grá// 
deo f icb^eo y muy quebrantada enla ca« 
maDe otrao grandeo paílioneo, leuan • 
© v tofe 
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torcitMpafticotnpíJíícraXIímio^avcr mi ^iiníTimo c o : ^ o i i ^ parecieron i 
a frar *{^ ármundo que eo cnfcrmoilfl có^ mw ojoo Dcsfucutco t)e agua/ictdo m 
mñcva^wo.TRocetmicbo mencí lern rci!elador>lonfi!ndc!mento6t)cimcpcc, 
aUa?rt>adoquclofiKÍTc: mas enferma eadcof culpar,Xantofeacrecentómnn 
ef laíc-voemadre^eronoemlwsantc eUlozovIOí?ícmido67quetcimQucclp{ 
la resuella Defiieompanera^llafelcuá cboTelcozacórcnierompicITenXafaív 
to DC <sran pzieíTa f ambae vinieron a mí cía viracn que felo a cite fin ama venid( 
Tcomocntrolafanctavirsenoondc^o como ello viOjCaUo^^eiO me hartar^ 
eftaua. ^ftome.jaue aueie padre:' £0» lagriman x collc^oo^eípueefevnbiij 
mo clío vi (aunq có mi flaqsa nopodi eípacto marauülando me to De tan gran 
maomaltem^voequeY0^2!feaoellaco^ meaella,Dlsiendole* ¿ifbadreeeell^ 
íné^ofesimriifanctaeoftiimbzeabablar Imllaq aberro espedí: Relíame rcfpor 
re Bioe^Demieftra ingratitud cóqu^ dio,queri^que aquella aa+f leuantoft 
táto nemp:e offendemoe a nueftro oioe oeconde eftaua aíTentada f pufome fe 
tan gran bien becbo: mieliro,? junto có manco fob:e míe bcmb:oo po: lar eípai 
ello cdfo:tauame^f o po: la boneftidad dao^isicdc me.^í coidaoa padre Delog 
r po: fu acatamiento(aunquc có pena)lc t oneo t e Bíc$7y fueíle para fu cafa. 731 
uanteme oe la cama, no me reco:dando íi quede xo mu? coníolado x mux cdiftcj 
poco ni muebo oe la p:omeíía que ella el do x mi cepañer o no menoo.Sabe Bios 
oia anteo me auia becbo?t aírenteme en que^o no mienío.€)íra ves fmxo felopi 
vnefeanoqueallierajunto,7ellapzofe* dirimeftieoadaotrafeñaltela e^ eclkí 
guiendofubablaque auia eomenjado, ciarefufancttdadj lo qual quiero cót® 
íiibitamentefob:e vino en mi anima vna po:bonrafu?a5 aunque feano con poci 
no acoí!iínib:adaccílderaeiont)c todoo vergüenza mia.íleaefeio enelt>icbomi 
tnio pecadoo^ x fáfi elara? que fm ningu^ naíleno eftando ella mnx agrauada ÜI 
naencubierta a mime parefeia queera grandes i?olo2eo?ñaque5a6aeoñadafí 
pueítoeneljut5iot)eliullo ^ i o o , enel b2efueamatepaloo?Yí>^andomet)C' 
qual^o me ballaua indubitadamente t i 3ir eiertao eoíao que le eran reucladaí 
gno m muerte?a femejan^a t)e aquelloo poi^ioo en fecreío3bi$cmellamaráfj ( 
quepo:fuo malefícioo cada t)ia po: loe venidollcgueme|unto con ella a parct ; 
|ue5eot)e efte figlo fon condenador 1^ fueama.7ella(aunqueconñeb:eoY0rí 1 
tro fi veta o^ mifmo la benignidad x c\c deo r olo:co)comer^o fegun fu fanct^ f -
menciaDelaltojue5?queíiendotojuíl^ flumb:ca bablaroe^ioo , x*conn 1 
mente po: mío DcmentooDcputado ala melaocofaequele eranreueladaoenf l 
muerteeterna,nofolamenteme lib:aua quelüia.Ero ofendo tan grendeorf 2 
r>elataltnuerte,maoriendoYot>efnudo, no acodándomele la poniera graciaí \ 
elme veüia De fuo vcftiduraot me Da^ po:fuo o:acioneoauiarecebido?coiíi^ 1 
ua De comer en fu cafa ten ella me recrea ceapenfarentremi^^^ia. ^val^1 c 
aua t me recibía par a fu fer lucio mudan B100, x íí fon verdaderao ellao cof^  * 
dome la muerte en vida,el temo: en tí* lEllando toen elle penfamiento,m^fl c 
pcran^a3elrolo:engo5o?lamengua en rollropo: eflarmao atento a loqi^ 111' l 
honra po: fola la gracia De fu infinita bó D csia, t fubitamc te vi como fu c,cño^ 
dadXoncflaoeonnderacioneoquemao tranffo:mado en rcUroDe varen b ^ n 
claramentecranelaníTimaovirioneo en do que me miraua abincadamentcP r 
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me en mt Srátí cfpito. 0 ra fu roíiTo aígo ra t i kñoz q en la vírge bablauajBc ma^ 
inccro ?c mcdiam cdadJAo tema la bar fiera q podemos Inc vesir, q fe Mo a pal' 
pala fra^lRojimindOjComoen otro n é -
Xboinc ütdimo. )r all! cem o 
ftfazfcfttSttmcijvimK-r jícmjKi^uwfm^ vii*sMvi.v'*ípoíl:oI palpando la^cíirnc^o 
ítrofeño:^ otro roftro faino aql f o po: £bnñopVó bosco DiííCdo.Eno^ mio? r 
rntouecs? no podía ver. Cómodo co^rá feño: nuo^líucfte fiar ^arniundo oc 
el Qimlpnmero yo no poaia ver. i£írae 4 quádo adeláte tareremo^ 7 o ra árnica 
cofaobablorofecsuroDelaníeDe Bié$} aramos r icbo vi Igiínao cofa^ q ella rene 
poique el mtímo Bio$¿padre 6 ^eílí me laffe^para te qualeo no a^a alguno otro 
Uro feño: fabe q ro no iniefo.7 para mav teíligo Muo foiaeii.a,ni?i$nno t>iibde nú 
yo:conftrmaeionDe elle nuiMglopara q 'ofpzcaelm e^eellccuo 5 cita fancíavir 
clárameteparecictTeferbecbo oeBioo, se;nnmio v cóílderando lo fufoDicl^o. 
oefp neo De día villonClo iioal no puedo m í ^ ^ Y T V . L . r i r M - k U 
fmvcr6uCSaimaoe5ir)rorccibirangrl t B ^ a p . X . I X U O O t a b l G 
üdetrtna que DIO^ encl pnncipio Dio a 
íaneta CaíberinaDe Sena, tp$\m O" 
trao Doctrínao en q ella ñnido fu vid? 
alumb:amiento Dentro en mi anima f ta 
no aeolíumb:ado,en efpeeial,eerea De a^  
quella materia en q ella me bablaiia ( lo 
qual ro callo]) que quaíl po: experiencia 
fupc ío que nueítro feño: Dijo a fuo Difci 
pulóo p:ometicdo lee el fpii ttu iancto+f 
lao q fon po: venir el oo la> Declarara fe; 
©ero me aquí becl?o loco?r "o lo niego, 
pero loo tncreduloo me bá becbo fy crea 
q lo Diiriefíe, r mao quiero fer reputado 
tlelio ra el fundameto 
para creer lao cofas DC e* 
ftafagrada virgen tanto 
quantODioo noo bá q r i ' 
do Dar i á<5o:a p:oeeda-> 
mcoaediñciar fu edifieio 
e\pm\Mm$ poiq lao animaoficleo co la 
loeoDcloob6b:eo?qiienoqiie loo tefe pabb:aDCDIOOfonediftcadao r binen, 
monioí De la fanctidad DC ella virgen feá eoiiiccaremo; t>!a notMblCDOctníiaaeíla 
ocultadOinEflotodocueta fuconfeíTo:. fanta virgCDadapO:e!ba5edoiiD todao 
t& Son boluamoo a nuelho p:opofito.Sí laoeofae r mor alto en fenado: ufo feno: 
loo incrédulo? no creen a faceta iRbana |efiiCb:ijío.JEnelcomieeODeíiio viña 
/Magdalena r a loo oíroo Difcfouloo la ueoquondofefuCfoiiíVfeñozlceoiiic 
refurrecíió po:q pullo la erererójíeginí $oaápareeef,vna ve5 aparecicdole,téóí 
pienfa la D uresa DC loo talco mereduíoo, 
alomenoo crean afaneto Zbome q paú 
polaollacjao. yritunoqnicreocreerá 
loo q crereron p^ílolao cofaoDe eíhi fan 
cta virc;en,rio reeufeo De acompañar te 
con cíle fu cofeOb: incredulo,r mao q ¿HÍ ca ¿1 enemigo te podra eñe^ñar, v efeZ 
crédulo,qDcfpueo Dcauer enfi rmfmo paraoDíodoofnoia5^?r nñea ecfenr^ 
rcciDidolafenalqelíiuiapefado,avnpcr raoen cofaalcsúacifeacótramíomida^ 
o.Sabeotu biia mía quic fu ereó?rqiuc 
fofor«#o:q fieliaoDOocOíiio fu fopie-
reo,eiértamerte ferao bienaucnturada, 
po:que tu creóla q no creo,t ro for Í41 q 
ibr .Si cita noticia tuuiereo en tu ala ¿ni 
fcueraua en fu incredulidad i mno el í'c 
fio:rmanifeíto le fu basa fuo fentidoe 
ttteno:eo,r fenfiblcmente fe le monííro 
Vft lcDiopo:noto:io eo>erimcto qelc^ 
mietoo,r fin falta alcá^arao foda^fa, to 
da caridad: toda virtud f ^ n Diíficu ltad,o 
b:eu c r 5rá palab:a:o D octrin a r calgu!ia; 
moticra infimtajO ímefa fabiduria crpli-
cad.T 
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adu^noca-frmi>v^{auieiincH>r>ara accrcaalanadii, ir>cn p:cafamcntcna 
que l u^ntcndanioírqiucnno^ abura loe puede ba5cr aíso.iu pcnfarlo IcsuneU. 
fcl \OQ oe ellaínmen no* guiara para po- poftoLy es mur elara la rason t>elto?po: 
derver el alarmor p:ofündidad De tan quenopuedepoaíífeivnanneonferuar^ 
rsr í faber; b r-oetrina evcellcte.ere* tu a fe enelíer^rpo: tinto elama el apollol^i 
m:eUalon5ura?auebiira? altura, fpiQ* 5icrdo. 1£ iqíepíenla leralgoeomoíeíi 
fiindidadTaqnalDeíTeauaelapolloltant nada.elmiímoleenrvaiía^larovemos 
pablo otte podielíen eojnp:ebender loe que toda éoía enada eha eereada ^ rodea 
/EpheíuWiEree po: ventura tu vna tal daDenadaXapo:eieríoeebeebaDena 
fabtdttría,que lunía con la eandordoe Je da^ 6 ü va ^ parar en fer nada;po: la eul 
fu rbn í l o íob:epuiae a todafeíeneia bu pa q la base nada eomo Dúe íantZlusn» 
mana monoepaíTemoepo: tbefozo tan ínn?rpo:linopueJealgoba5er(Sec;im 
ineomparable eomo De camino, pnce le cV temmomo p la verdad mearnada que 
b* llamoe enel campo DC ella c^lonofavir ce ^ eíu £ bailo qu e DISC). Sin mi , nada 
cai^parenioe aqui?aqiii bmquemoe loe pódele ba5.er ni penfar, eomo DC fufo ee 
pieeXauemoe aquí con gran Ibliciíud f Diebo^Dc Donde claramente fe conuence 
cuidado en efte campo, po:que íegú lae toda criatura no etuipuceq aíTiee, quic 
t'eñalee q DC fueraparecen enel,po: cier ofaraaffirmar íer aquello que nada ce, 
to Qrá copia DC riquesae miieltra tener quantae r m i verdaderas r p:oueebo^ 
Dcntroenriencerradae;l^o:quelafuim raeconclufioneeDeloYaDicbo fepuede 
ma T infallible verdad que ce Jefu Cbh facar,para but: T Dcíecbar todoe loe v¿» 
fío Dise a ella fuefpofa.Si cftaeDoe cofae cioe:1oefanctoe bomb:ee De^ioequc 
fupieree?bienauentiiradaferae+ yDcf^ cnfeiíadoe?po:eltpintu fancíovfa»aDC 
pueeDi^emae.Sieltanoticia tuuierce eflefaber?loconofcieronmurbien.íaiie 
cu tu anima, nunca el enemigo te podra bmebaso DC foberuia podra entrar enel 
engafíai* TC.Bueno eeq pareinoe aqiu,Y atuma,quc fe conofee fer nadaf 0 eomo 
que bagamoe tree mo:adae,vna para la. k podra glonar De lae fanetae Y buenae 
bonraDe5efuCbnftoqueloDi5e,otraal ob:ae,íiconofee aquellaenoferfurae^ 
amo: 11 cuocion DC fancta CatbennaDC Como fe penfara alguno fer mae grande 
Sena virgen,laqualcon muebareucren o maro:que loe otroe,fienel p:ofundo 
cía T amo: lo recibió,'! la otra al valo: De ocfu co:acó fe conoce no fer^uien con 
cada VUODC nofotroe, que aquí bailare^ ^:aDefp:eciara a loe orroe,o aura cmbi" 
moe,la vida filo retuiueremoe enlame^ día DC elloe 11 afí'i mifmo Defp:ccia cono-
mona. yaíTipodrcmceeaiiar,Yballar,Y fcicdofe fer rodeado ^ cercado DC nada;* 
polTeer lae fpiritualee rique5ae,po:q no Como podraialguno glo:iaifc en íae rg 
eíTemoe DC aqui adelante pueíloe en nc/ quesae DC fuera, íi conociendo fe fer na* 
celTidadDCmcetigar.BiseCbnllo a efta da^aDefp:ecio todaglo:iap:op:u>^po:(í 
fu efpofa,it u cree la que no erce,po: ven cfte tal fa parece auer ap:cdido aqllafen 
tura no ce aíTi verdad;%Si po: cierto, po: tecia q Dije el verbo 6la fabiduriaincar-
que toda criatura ce becba DC nada po: nada.Siro bufeo mi glo:ia,la glo:ia mia 
el eterno DioeXa criar fegü loe fanctoe nada cent ro ti como Dirá alguno lae co 
tbeologoeeeba5erDenadaalgo.0trori faeevterio:ceferfu^ae, ílcomoee ver' 
toda cnaturaDcvada en íl mifma, va afer dad el mifmo conoce q!?e aun el no ce fu^  
nada en tanto^qíiefi po: foío vn momen t^maeDC aquel que le l>i3of Jtem qui^ 
to;o infante el criado: eeíTalTe DC la con- fe eftara en lae Dclectadonee carnaleerc 
feriar enel fer que t!ene,luego feria buel creando,!] po: efta conlideració cadaDia 
ta en nada 4 f quando base el pecado el fe reflnñe en ri,conofciendo que va a pa-" 
qual ce nada ,1a criatura que alTi pecaíTe rarenfernada,oanofer,puee todo ello 
ce 
x>c fáncta C&ñféftúi m ***t 
mm* tlltím.imc^íromo podra cmpc lo4feíísue,Conóceme tua mivclpzo» 
rrar bhúfcéf Tu(cr en Diot?,puc6 6 t>xoé fundo t>e tu coia$ó fer tu verdadero criát 
c/fi conoce cláramete q fu fer no ee fu^o ^^ 1 feras bienaucnturada.i0tro tiirt 
^ t k b o é cofae po: cierto fe podná aquí to leemoe el auer Dicho a fancta Catbcn 
añadír acftepzoporito^DcraiTe, poz no na virgen ^ mart^: citando puetta en la 
impedirnecótar la brítona comecada, carcel?viíUandolaelmiif acompañado 
nmwozq nocera5Ó t>eDerarlafe^úda t>efancto^^angcle$?elquallcDtjo^Co^ 
parte ve cita marauíllofa f muy notable noce bija a tu criado:;po:quc ve eñe co, 
Doctrma^iremoe Ineuemcte algo oe nocimicnto procede ^  nace toda perfecio 
Ua.iBiíeaíTiJefuCbhfto nueftro falua^ oe vir tud^ toda buena ozdenaci6t>ela^  
do: afú fancta efpofa Catberiua, yo fof nima criada;l^ueo q afTie^quienfera ti 
d q fowl^zesüto ro^eíia pzopofieió fi e^  loco q no fe fometa alegremente a aql ve 
nueua^o antigua^lEc* po: cierto nucua, t Qlucn i^eonocc tener todo lo que tiene y; 
tábicne^antijlua.l^ozqailíboFfenlaDi eo^ f i l i e n nooegrádocó toda fu co:a* 
jooefdela^ar^aelmifmoBioo qagoza 0FC6 toda fu anima no amara tangra^ 
la tnsciEfta p:oporici6 mu^ notableme ciofo,F ta lleno bié becbo^ q táDegradd 
teDeclararó todoo lo^ fanctoo t>octo:e$ va todoo loo Weneo^ 0itkn no fe encen 
q la fagrada feriptura ei'puíleró con vüi etera cada^oia ama* amar a tan g r i ama^ 
géciajDisicdOjaql folamentefer, al qual do:& Ün p:eceder nueítró^merito?^nín 
cóuiene eflencialmete el fer^ en quie no gima cofa le mouiedo/aluo fola fu cter^ 
DifFerccia entre fu elíencia t fer, ni na b6dad?p:ímcro amo ala^ criaturas c¡ 
tiene De otro fu fer?faluo ve fi mifmo,r>el laecnafl'ei€linenallcdeDeeftono Deue 
qual peede f viene todo el otro fer^ lEfte temerá biuir en continuo temó: ^  cfpan 
fblop:op:iamete puede DC5ir efta p:opo to De perder DC fi^ofenderpocó ni mu'/ 
íici6.7o fo^ el q fo^ 7 po: tato DC aqfte ebo a tan gran criado:,^ a ta efpátofo fe* 
Di5e el fancto apoftoLTRo a^ enel eo^ no ñoirf a ta poderofo i liberaliiTimd Dado: 
co aíTi como en lae cofae criadas, mas ú ^a ta ardiente^ a tan graciofo amado:f 
Itapalal^ajestfolamenteeoenel q es^y í^uiepdrelnofuffiira qualesquier ma^ 
po:tátoclmádoa2lé>oFfenquádo leem lesf td:métos>llDe<:lbá recebidó tan* 
Inoalref l^baraonqleDijrelTe^lqes, tosbienes^tieneconfiácaDíerecebirau 
me em bia.y no nos éuemos maraiullar masf ifUiicn fe enoja có los trabajos^ fe 
po:q quie cóíidera atentamete la ^ppzia alfage có las enfermedadcs?po: aplajer 
DiffinicióDel criar?o Déla creaci6?clara^ a tan amable t a tan grá magertad^€Uue 
mete r fm Dubdar caerá eneíte faber,q U no recibirá fus palab:as eómuebai reue 
elcriarnoesotraeofa^faluoDenada ba rencia?Ynolascfcuebarac6 Diligencia, 
jer algo,manifíeftamcte concluira q to^ ^ no las abfeóndera enel tbefd:o © fu me 
do el fer De las criaturas es ^ Tolo el cria mo:ia , t có grá guarda no las rcterna en 
do:,tenningunamanerapuede venird fueo:ag5,conlasquale^citan Dúlceme 
otro algimo,po:q folo el es la fuete De to te l?abla a fus criaturas;' tauien no obe* 
do el fer^cDóde cláramete fe edelufe: decera fus faludables mandamientos 
^ la criatura De íl tiene la nada, ^todoel con:eo:acón alegre Y con todas fusfuer^ 
algo q es,es Del eriado:,^ el criado: tic- ^as i Eltas cofas todas nacen DC aquel 
nefufcrDctlmifmoFnoDeotro ^ v e ñ perfecto conocimiento, Del qual Dije 
reníitmfmotieneinfimtapcrficióófei- SJefuCbniloafu fancta efpofa Catberi* 
PozqnopodnaelDenadabaser algo,ri na. Conoce a ti que eres laque no eres. 
cnunotuuiefleinfinitavirtudDefer.Be f conoce a mi que for elquefof, 0 
manera^ nueftro feno: y maeftro gefu que glo:iofo fundamento pufo el feno: 
íCbziítoqmfo arriba enfenar a fu efpofa enel anima DC fu efpofa enel p:inapio. 
IfMímeraparíe 
p n dcrtocl c? mur fiifñdcntc fimd> ^^0 :P0^ /a l l l 0Pa :Qtuc rc^ rumma 
rncroparacdificarfobzccUiimlquicrcdi bondad^naturalmente tecombida^ f 
fiaoDcpcrfcaó fpintiuil, ^parviq nuca tcmduscs a comunicarte a noí3 otroo, ^ 
feamomdo mDerrocado po: grandeotc aíraernooricp:eatijCiertamcnte ocao 
pe!iade¿í q le combatan^!uemo^puelto qíla Doctrina folia tiepzc inferir efta bié 
baltaaquiclfandamcnto fu^o fpintual auenturada vir^en^qpueenooauemos 
para no fer incredulo^B£>o:a veamos, ^a Dado a Bioc^ afli po: el faneto baptif> 
q ^ q tal fundamento en fu carne pufo el mo^como po: religión clerical, o mona^ 
miiYpoderofo ^  fuinmo artífice, po: que cal?en nadaDcuemoe fer foíicitoe DC no? 
fu edificio aííifundado fob:c DOO funda^ mifmoo/aluofolamentepenfar rferfoli 
mctOí? tan maraiullofo£i?en ninguna ma citoo como feamco apíasiblee a el^ello 
ñera podamos vaeülar ni Dtibdar DC fu no pnneipalm ente po: (a confidcracion 
encéllentefanctidad^ltemospo:tanto Delgalardon^mao confiderando ela^un 
fuer tes Y ellables en firme fidelidad, z tamiento £ la vníon con 4 tan apegada^ 
no feamoo mcreduíoe mas ñeleo. ñ e a* mente Y con ti gran atadura DC amo: fo* 
go:a x> faber q ala Dtcba Doctrina anadio mos a el apuntados i vindos,^ tato ma? 
elfeño: otra mu? notable, el qual otra lo fomoorquáto mas le aplasemos^ poz 
vesleapareeio^ícDiío^ijapiefatuílc queaunclmtfmogalardonnoDeuemos 
p:e D mijü ello bísteres^o Un Dubda pé pzmeipalmenteDcíTearpo: otra cofa/aU 
fare DC tu parece cito fer verdad fegú el uo po:q en alguna manera perfecta m$ 
DicboDeBamdenelpfalterioXá^atus podamos apuntar con nuertro mñmto 
penfamtentosen^ios^eltefolterna,? panctpio^esS>ias^7po:elTo cllaDisia 
no Dará al julio en ti epo alguno vacila^ muebas veses alos q con ella cóuerfauá 
ció niDubda^€> f amosago:a como la fan quando los ve^a temer DC algü peligro* 
cta virgen entendió ello * ©e$ia ella en ¿los otros q teneos q ver oe vos otros 
gran fecreto a fu cófeíTo:^] Bios la man^ mifmos® e^ad m&r ala Diumal pKma 
daiia q DellerraíTeDc fu eo^^on todo o» dencia?la qual mientra masvos otros te 
tro péfamiento/aluo q folo Deel penfaf^  me^s Y en ma^o: peligro eíla^s , fiépze 
krf q mngú cuidado m folieitud tumef tiene fus o|os fob:e vos otros , ? fm ja' 
fe DC fi mitína^ni quanto alas ncceíTida / mas os faltar puee a vuellra falud. poz 
des tcpo^les^ni quanto ala falud fpiri* lo qual tanta confianza ? fíducia ella có* 
tual,Yq ninguna cofa jamas la impidief^ cibiooc fu eterno efpofo oefq le o^ o DC* 
fe DC cótínuo pefar enel ? DC eUBise cbzi siwXu fiemp:e pienfa DC mi, i f o penfa^ 
lloenlamifma Doctrinafufo Diebaaña* re DC tintan altamente fentiaDelap:oui 
diendojif openfareDc t iXomo fiabier denciaDc ©ios, que De noebe ni De t)ia 
tamenteDii*era4 feijano feas nada folicí nunca fe bartauaDcbablarD celia, poj 
taDetu (;uerpo,niDetu anima,po:qfo loqualauenvnlib:oqueellabi50 noDC 
q todo lo fe,r todo lo puedo,quiero DC p DC baser mención y mueba en el luen 
llopefar,? p:oueerlofoUatamete ,fola^ gamentetratando,Fpo: muebos capitu 
mente quid o q entiendas t te ocupes en los DC laDiuina pzauidencia como clara 
penfar DC mi,po:que en ello ella toda tu mente pueden ver losq le quifieren leer* 
perficion,? todo tu bien finalmente, 10 Hnavesellarcndopozlamar envnana 
mercatabódad que fe te acrece atificlla ueconlos q la acoílumb:auanaeompa^ 
fan cta virgen efpofa tu^a ,o qualquier ot ñar ? con otras muebas perfonas aíTi bó 
rracnaturapiefcDCtif l^o:ventura fe^  b:escomomugeres,riendoYa quafipaf 
ño: puede te ati en alguna manera venir íada media noebe , falto les el viento 
DC allí algún g o s o ^ po:que con tata af que aman mencller* íEl^iloto comenco 
ficion Dclícas q penfemos DC ti;*no íieto muebo a temer,? t>i5iaXiertaméte no^ 
otros 
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otro^fomo^tnilu^rímiFpcltsrofc^po: fc í loc^^arfupcnfamictocn ,oim& 
ó k ó v¿ioc6tmnoco!nonos3 Dafe<:ón gunclDicbot)cíBiUud;pcroiupo:eítod 
tinu^» r ^mconiKioorrao(aini(í no í j r^ i:arat)cbifob:ar lo tí pueda, poique co*-
«vvvn narre? mu?tetttotmyii^cmoí có inoellaconñaiícap:omiat)c amo:,p el 
peligro grande oenueíiraGvtdaeadóde amo: eaiifc^enectííanoenla menteccl 
nírcí^áS fila? en q teparetnoe eoii la que ama^ fin la^ ob:a^ a el polTibto no 
irme r neo perderemo^.^n cfl o el eófef» puede fei^ lísuefe Q quaiíto ama tanto o^  
fe r e efi á faneía virc;c eó mu Y fíran mte b:a+2ífba}5 éon todo eíío no eóftara eníus 
dor eoiiM¡o^ 3 k allego a ella x có muel>a( ob:ao foto time en la? oe fu basedo: 4 la 
lacnmas?leDtto.i&adrenuellra( q aííí eníenaraperfeetamenteoandoleaenten 
la llamaifcin todee íoe q la trataüá en có der fu fer nada ^  la perficion De fu base^ 
uerfació)no ve^^ cu quaiito peligro fi> do:^po:quanío entre las otrae eoto 
m o e ^ a qual le l efpódio luegomi léeme marautllcíao d aqíía íaneía virgc f o píe 
t e^o? oíroeqícxicy& q ba5cr?niq pen* foq fuDoetrtna Deuc fer ílnsularmente 
far en voc^  otroe i Y con eílao palabzas le mm tenida en reiierenda5qinero alae fo 
pufo ñíceio q no la ofo el ni oti o mao ba^ biedicbae Doetríhac^ añadir otras q me 
blar^r el quedo fin miedo, ^eípues üe oeeurren?!a6 qualee p:oeedeh t e la vii» 
pallado víipedazo r e ítepo^vmo vn vtc mera q aiíemo0reeoiUado,Cohfertael!g 
rotnuT nim fuerte^ mao eon trano q el muel^as y eses eo fue ecfcfibnooel^ ed 
pnmerOjtanto q el piloto ^ a tenia la na* dteione? t i anima q ama a fu eriado: ^  t>t' 
«e po: perdida^ aííi m i f m o ^ todo? poi 31a q la ta! anima nívee^ni ama aííi mifma 
perdidotn ^níoncee- elDicbo eonfeíío: ni a erí3tiiraalguiia5mfe aeuerdaücfiní 
feoluio a ella Hozando,^ ella le DI^O. Wt® t>e eriaíura:alxaina.7 eomofu eófrlT©: aí 
dre De5id q bueluan la ñaue al eontrano gima vej leDeniádaíTela reelaraeion üe 
üeeoinoagoia va enel nombic DC Jeüi elte Dcibo?eííarcfpcndiaA iEi anima q fu 
ftiepiícda en púto t? pereeer^táío qT^Bi tenetae-ürp aiTi mifma t & todas laoerá 
Siinoe f e queriá ecf^ ar ala vtí^&bm co* turas Del todo^ toda fe lan^a eh# cria^ 
nro ella eneftomelmo fu eabecat biso o^ doz^ aíli ordena todas fus ob:as pzíneí* 
raei o a DIOS no mm yáo atrás tato eomo pálmete^ oel todoeneljiio quiere en mn 
TU tiro DC balfella>qnádo íubitaméte xx gima manerafalir fuera Deel?pues baila 
tío el victo q Meauá mu^ ppicio> el qual enel todo fu bien Y toda la perficion De fu 
pnmeramete les ama faltado, ^  vmierd b i e n a u e n t ü r a n ^ Del aYuntamieto DÍ 
acabada la bo:a De fer Dicbos los inapta am o: De Dios q en ella cada Día mas fe a^ 
ne? e5 mudí 0 50501 aleona al puertoDo creeienta afTi en alguna manera fe tráílfo: 
fuá F entraré enel eátádo en alta? boje?^ ma en Dio>?q no puedepfcnfar ni enteder 
XeDeülaudamus^uemoseótadoello ni amar rmoaDios^ni fe puede aeo:daríí 
poique fe fepa fe grá ecfianca q tema en no De e l ^ las otras criaturas ni affi mif 
bpzoiudei.ctaDeDios.^aspojqeómo manoveéniamarinofoíamenteenDios 
taDe fufo auemos Dicbo, efla fegúda DO ni fe acuerda De íí ni De ellas,!Ino folamc 
ctiina po: cofequécia verdadera fe ílgue te DC DÍOS.Éííi eomo aquel q fe arroi a to 
I nace DC la p:imera,eomo cláramete po do en la mar^f nadaDebajo DC la agua $ 
ara conocer qme lo querrá entédeivlN: ella?nóvecp:incipalmente ni toca fino a? 
q u el amma conoce q es nada DC H?faluo gua ^ lo que en ella esliera DC la qual na 
q lo q es,esDeDio??figuefe 4 no terna eo da vee, m toca,m pa lpabas fi las feme 
na^aenfüsmifmasob:asfaluoen la? DC janeas Délas cofas q fon fuera Del agua, 
OÍOS,^  aníl po:na toda fu eófiá^a en Dio5v en ella refulten^o fe parescan 7 podra los 
eftí 
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cíictal vci^pcroíolanicnrclae vcraciwrl enfermedad lafo:tale5a?oda offenfa la 
a^uat tecaniqucciui la lonrí^^" otra plaeaeió^DelDefplaseríe ensédraílccl 
níanera.yaqucftafanctaCatbenna m* pla5eni0biioc<ue$ia ella)tened riep:e 
313 q era el oerecboi ordenado amo: oe en vo9cliefanctoodio;po:qelle vo^ba 
íl f oeíodae lae oírao enaturae , enel ra bnimldeo?^q riep:e t> vo^ Untado co 
qualamo:ni?neafeFerra?po:(í eeregla^ íacrbumUdce, ¿ñevoy- barapaeientee 
do necesariamente poda regla De o i o ^ en(a^adueríídadce?tepíadoírnlo6p:o 
po: la qnal ninguna cofa fe eobdicia fnet rpendadei'?e6pueíToo en toda boneftadi 
ra t>e JBIO*puee llepzefe ejercita ^ee en oe eortúbzeOjf vot> bara amador x gra-
©lOt^Se tobienaeríoq quantomae m e í o f o o a D t o e ^ ^ be b:eti,FDe3ia;mat% 
f untadoe fueremoe a E^io^táto mejo: iDua^ t aqlla aía c q no ee cite feto odio, 
entenderemos ella fufo Dtcbat?octrina^ po:q neccíTanacofa e*? qücdenoa^ elle 
^ t ro fipe aquella cóclufió la fancta vír fetó odio allí re^ne el ^ pno amo: el qual 
gen infería otra^la qual cada ota replica* es lamo:ada toe todoo loe pecados x la 
na a los q ella quería enfeñar a caminar r^5V eaufa r e toda mala cobdicia.ie ílaí 
po: el camino Dc i^osCconutcnc a faber) palab:as Y otras fcmejables aella De5ia 
quclatalammaqueamaoeltodoaDio? alosfurosYf»T^ cadaoialoandoaql 
como Diebo aii(cmos,t ^ ííi esa^imtada a fa'eto odio i vituperádo el p:op:io amoz 
Dios^quáto a Dios mas ama, tanto mas i quádo ve^aalgunos Defectos^ culpan 
tiene odio fácto a fu p:op:ia fenfualidad^ en alguno oe los fu^ f os, o en otros qua* 
f po:q Del amo: De ©ios naturalmente lefquieraurgo íe mouia a cepafltó, Dijié 
naceabo:recimiento De la culpa q fe co^ d o ^ fio base aql amo: p:opno q es ra£5 
metcc5traDios?vicdoelanimaq larat5 ^fundametoDefoberuiafDctodos lo$ 
t nacimiento De toda culpa re^naen la victos. €> mi g>ios7quátas,Fquátas ve* 
fenfualidad Y en ella es arra^gada^mue ^  jes Deuriamos replicar en nos mifmo^ 
ti efe cotra ella có fancto abo:recimiéto, ella fentcciaDcfta lograda v i r g e ^ e p d 
f elTiier^ as fe para con todas fus fuerzas el pzopzio amo: t tomad el fancto odio, 
no para matarla?mas para matar la ma^ poned todas vueflras ñiercas para arr i 
la inclinació que es en la fenfualidad, lo car De vuellros co:acones elle p:op:ia 
qual no fe pu ede baser f ^ n gran to:métó amo:^ plátad en ellos el fácto odio, po: 
t no b:cue Déla mífma fenfualidad i^lba? q fin Diibda elle es el camino real po: t o 
po:q no puede ferqriép:e no quede algu fefubea toda perfícion f feeomgetoda 
nara^süquicraDealgunas culpas liuia Defeeto.Sinosaeo:damos Deaqlla?Doí; 
ñas fegun la Doctrina De fan15uan,c} DI* abeíades q efenue fant B ugullin en fus 
5e*SiDij:eremosqno tenemos pecado, lib:osf>lacibdad6Dios, vnaDeellas q 
engañamos a nos mifmos i no. a^  ver* es babilonia?c5iiiene a faber,ícl infierna 
dad en nos^ócibeel anima vnDefplajer es ediftcadapo: el p:op:io amo: q viene 
DC 11 tDe allin^ce el fancto odio ^ aDicbo ballaelDefp:ecioDeBios.¿a otra q ea 
t yn Defp:ecioDC 11 mifma?có las quales feierufalCjCÓuiene a faber?el para^fo^cs 
DOS cofas es guardadariep:e el animad ediñcadapo:el amo:DeS>ios q viene ba 
lasaíTecbá^asDelosDemonios^aú DC HaelDefp:edoDcnosmifmosXuegofíi 
los bób:es.1^o:q ninguna cofa tato tic* cilmeteentederemosq tal es ellaDoctri 
ne e l anima fegura ^ fuerte como aql fan na.Si auemosentcdido la fentécia Del a* 
cto odio,lo qual quena Desir fant ]p>ablo poflol que Di5e:íLa virtud en la enferme 
quádoDiro.iauádorofoYenfermo^en^ dad fe baje pcrfecta?lo qnal leñie Diebo 
ronces for mas ftierte. 7De5ialafancta relcieloqua'doo:aiiaqlefnelTe quitada 
virge. 10 eterna bondad DC Saos, r q b e la tétadon De la carne, f quádo otra ves 
jiíle^Dcla culpa nacicíle lavirtud,Dcla cóclu^Dij iédo^ebuenaganameglo 
riarc 
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ríarc en mi* cnfcrmcdadcít > po:q inozc füó t)óctrinaotcóu<írtíofc d m^li^no con 
en mila virtud ocJcfnCbnfto. Xue^o todo fpüoc maldad a la engañar conmil 
claramente veremos loe fundamentos artee^ zlfoaeelfeñozoegrámiferieozdta 
c>octnnalc t^>eeftafaneta mugert íasra permitiédoeítoparamaíaerccétarla eo 
da virgen fer fundadoefobK laftrmepie roña ^ glKaDe fu crpofa^uarneciola 6 tí* 
dra 6 la verdad que ee jetó íCbziíto^que leo armao fptrítualeo Y tá fuerteo: q ella 
te llamado piedra, 0^10 mao en la guerra q ganara enla pa5 
po:que í nfpiro t>too en fu aía que a el ella 
^ v i H p ] ^ i n ^ r n n í ^mp:eptdie!Te la virtud oefoztaleja: lo 
( ^ a p . X j . L - / C J d u i a i a u i qualellabí5omuebo?Dtaírinee(TaMífeai 
llofavíetoziaDelaotentaeioneoearna clclemetiflimoinrpiradozDefpueo dlué 
lesYOeomiotétaeioneo oe fanetaCa ga^eótinuaojaetó moftrádo auerlao^ 
r íberinaDeSena,atcan^adapo2vnao^ do7ífo:molad vna^looetnna+Ifeí^ritU 
traooctnnaqletno elfaluado:?t ^c quiereealeá^ar la virtud Delafonálesa, 
lafamiliandadnuneaanteoofda que eouieneqmeriguao.ymiramu^bienfl 
tuno con el mififco faluado: nueftro fe aunq ^o po: mi Diuinal virtud pudiei ^  
ño: Jefu Cbnlío, véeer el poder dloeDemonioo^ tener os 
tro camino t>el q tuue para lo^ vceer, pé 
guantada ^a ? bic edifí/ ro quiriedo po: mió ob:ao bumanas oaf 
cada enfeierufaleCq cola ei*éplo a voo otroo^no quife vecer loj/ál 
fancta^gleíia^Cbnfto) uopo:elcaminooelaeruspo:enfeñará 
po: el re^ pacifteo(q e? el voo otroo po: palab^o^untamete cd la* 
mifmo)la to:reDel Uba^ otoao, como loo auiadeo De vécer, ^ot 
no q es fancta Catberina tato loo q querrá vecer todo el poder ¿ l 
De Sena en la blancura De toda lnnpie5a eñmigo?tomé po: refrigerio fu^o la cru$ 
cótraDamafeo q e? eladuerfario infernal como ^ o bi5e^o:q to comoDije el mi 
luego el re^6lafoberuiaDC babilonia q poflol puerto átemi el go5o,co:riala crus 
co cóftifió enemigo Déla pa5 enfeñado/e ta opp:ob:iofa x táDura; 1^o:cde voo 0^ 
leuáto y, mouio cótra ella fu e^ercito^ ef troo efeoíed penao ^  to:métoo? ywo fola 
fo:^ofe eó todo fu poder \ fuerf ao para mete loo fuífrid cp paciceia,mao bufeád 
laDerroear.¿lbaocomoertoanteovieííe loo^atoajadlo>po:vforeffigerio^oz 
tconofeiefle el re ídla pa5 f efu iCb:irto qverdaderameterefiigerioofon, pues 
nfa pajjbajedo: r cóferuado: De ufa pa5 miétra ma? pena? recebispo: mi, tato ma? 
<»talmanerap:ouero?qcerco futo:re t vooba5eFoe6fo:meoamúyriooc5fo:v 
mut marauillofa? 1 inejrpugnableo guar ma^o comigo po: loo to:metoot pafli o > 
meioneo^eoq nofolaméte6?barataíTet neo/iguefefegülaDoetrinaDelmi úpo» 
t)e0bi5ieíTe lao crueleo armao f>loo ene^  rtol q fereto femejableo y c6fo:meo a mi 
migoo^mao aü para q lao mifmao armao aíTi en gracia como en glo:ia, J puco aííi 
DerrocaíTen ^ vencieíTen a loo mifmoo ad estoma tu l^ija mia lao cofa? amargaspoz 
uerfanoo q lao t ra^am^e fe erto po: ta Dul^e?,^ laoDulce? po: amarga? po: m i ^ 
to:po:que viendo el antiguo ferpiente in crceftrmeméte^notcgao Dubdafinocí 
fernal que la fancta virgen fubiaenmut fera?fuerteXoqualellanoofoc6o:e|a> 
altoo gradooDe perficion De virtude? te fo:da$^Defdcalli pufo fuertemete en fu 
miedo lo q Defpueo levinorq no folamete co:a^5 De Dele^tarfe táto^ tá fuertemete 
tila feria caufa 6 faluació para íi folatmao enla? tribulacione?^ mngúa cofa en erta 
a vn para otroo mueboo, ^ q ella DefFeiV/ vida le Daua táto refrigerio como lao tn 
dena la fancta cibdad Déla ^ glcíla cat!?o bulacíoneo y p'aíTioneo/m la? qualeoella 
lica,afri con fuo merecimietoo como con biuiera impaciétiíTima en fu cucrpo.Ttá 
B to 
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totií amaim^qD \nm\a cw.i mfñia la tar pueda? go>ar 61 mudo, barto<rc? mo(^ 
d^aoclacozonacclcrtíalpoztcncr tna^ Uumamctc tu cuerpo recob:am fuefucr 
tiepo 6 fuffrir to:mctoo r pena6;po:q ^ 4 có 13^  afperesao ba perdido.JSiuc 
bu q po: ellae la co;ona^ pzemio le ere^  eomo lao otra; mu v>ei t exorna marido | 
da en lo^ cieloe.Brmada ra ^  guarnecí^ aiíra> bifos para acrecetar el Ui)a)e bum^ 
da elref x>\ciclo Y DC la tierra fu tozrcoe no./ li tu DeíTeae apía5er a áZno?, otras 
fojttTimasroctrina^penmtioq fe abncf muebao fauctae» mugere^ que agradará 
fe el camino t fe Dteííe lugar alo^ cnem^ a vice fueron cafada^Cdí idcra aSarra 
00$ paraq fe ücgaíTen a ella B la ccrcaílen a rebeca^ lra}r a raebeU llbaraque quíc 
£ la cóbatielTen resiaiítente para ver ti la reo tu tomar cita vida alTi fin^ular ? cnla 
podiiá en alguna manera ganar ^  DCITO qual en ninguna manera tu podras perfe 
carríUcgarofe ello? có fu poderío ^ miel ucrar^ÍE llao Y otras tales cofas le Dt^iJ, 
everciío r comencaro 6le poner cerco en mas la fanctavirge íiempze ozaua,t ííém 
der redo^paraq qdando ella f ^ n focozro p:o a fu cfpofo fe encomedaua^ poniacn 
la pudiefíen focauar ^ 61 todo 6rrocar la fu boca guarda De grá filencio^no rcfpó 
baila los cimiétosOT p:imeramentf co^ día palab:a alguna,faluo quádo Li índu^ 
mearon 6la cóbatir ouramete po: la té 5ian aque no podría perfcuerar^pozq en 
tadoncarnaljlaqualno folametc ponía toncespareda que la indician bel todo a 
Détro en ella po: fu$íospéfamíétos,ní fo t>cfc5fiar^  Dí^ía^o cofio en |efu ebafto 
lámete pq: íllunonest fatají^í en fueñoí, nfo feño: ^  "o en múT otra ninguna pala 
mas poj manífteítas Y abierta^ víílones b:a podía 6 ellafacar7 mas ílepzc perma 
las quales rep:dentauan en fus of dos ^  necia %a t firme c n la o:ad6+ ^aua cfta 
ojos aparcaedo víñblcmcte en cuerpos fancta virgen a todos los q có ella cóucr 
f en muebas | ©iuerfas maneras,j6:an* fauan ello po? regla general?q quádó laa 
de abominado feria có tar talesbatallaf, tentaciones Del enemigo víniefren, nuca 
po: tito fcanos Dulce^ mu^ 6lectable II fe poíieíTen con el a Difputar, po:q(como 
tenemos limpios cocones o^: la gran ella Di5ia)elto eslo que el fe quiere?eóuic 
victo:ia fura.EUa coti a fu canie ^  fu fan ne a fabcr?que vegamos có el a palab:as 
grefcleuáto cógran fuerza t effticr^ o m ^ara5ones?po:que el confia muebo enla 
to:mctadola co vna afpcra v cruel cade / grá foíilesa De fu malicia^ que có fopbi* 
na De bierro^ co ella a acotes Derrama* fticas ra5ones nos veneera^o: tato aflt 
do fu fangre ma> q folian acrecentado el eomo la muger calla no DCUC refpódereo 
velar baña quaíl lá^arDe fi todo Do:min fa alguna al adultero que có fus palab:a$ 
2^as aun po: ello los enemigos no cefla la fdiieita Y ca bida a magmas quato pue 
roDela batalla comé^ada^Zomauá cuer da fe D cue apartar De el?aíri el anima que 
pos De ane t multiplicando fantallicas po: callo amo: fe a^óta có Jefii gpojmn* 
irmagínes?en grá multitud fe lepzefenta ea 6ue refpóder al enemigo tetado^mas 
uavifiblemetecnfu aeatamieto^ mon- 6uereeo:rerafuefpofopo:lao:adó^p0 
lirado auer De ella e5paíTíon Dauan le có ncr enel toda fu fiu5iaeó toda fidelidadd 
fejopisiédo. €)míferable De tí pozq te a^  fu comcon^po^ue con la virtud De la fe 
ío:mentas tá grauemente Y tá ñn eaufaí fe vence Y fob:epu)an todas tentado 
S>iqp:ou cebóte trabe tato to:mento^ nes,iEnefta manera eíía fancta cfpofa 61 
pena^iéfa? íu poder perfeueraren cllof fefío: entonces peleaua fabiamente con* 
Iñiiea loc>podra5 cótinuar/aluo fi te quíc tra frfara^q es elDemomo, trafpaffando 
res matar Y fer bomiada DC ti mifma m a r atraueíTandok las ficnes que fon las a* 
tando tu cuerpo, ¿sbiiY mqoz te fera po: flucias Del Diablo 7 con el clauo DC la fieí 
dcrtoDcpr ellas locuras ante q 6l todo o:acion^as como el enemigo po: cita 
DeíTalle5cas>cataqaim tienes tiepo en q vía fe viefle confufo r venado. Dejadas 
loa 
t>e íamrta C^íberína Mxxxtm 
Ui^pcrfiuifioncsrr^oneo,toniootroca p:ec6timiarfu6 cjcrddOó fpúalceaco: 
mmoYlitiííic oe batalla, f comcnco a rtumlnado^qiiantoquicrqfcvcatfcri^ 
traer aparentemente ^ ma^inee oe mft* ta a fu parecer atibiado^po: ello ho loa 
cbo? bombzce t mucjerec? qiw: Delante DeueDefarptnaoaiíteeloe Deueaereeen 
De ella fe a^untauan ^  ba5íá tozpee aetor tar nniebo mae.iÉ fio entoneeo la fancta 
carnales? t &&&& oesian oeoboneíla^pa vi^gé Dep:edio enfeñada po: DIOO, ¿ per 
latuae Y fetae eon que gramltima feetamentelo eumplio eonelfaneto odio 
mente offendtan lot> o^do^r villa Déla Deq ^a arriba fe bt5omeneionbablando 
fancta virgen, eombidandola a eofae to: fe aíTi mifma enella manera. í01u viliíTi^  
pee eon aullidos ^elamozee Difenrrien ma^po: ventura ereo Digna 6 alguhaeeó 
do DelanteDella abominablemente. folaeionec^no te acuerdao tu De tus pee** 
eterno f 1°^° poderofo Dio? ^  quá gráde eadoe^en q te tienee^o en q reputaeió^o 
fueent6ee> el to:mcto f> fu anima,quádo maíauenturada peeado:a:'eomo fi ponié 
fe ve^a eóílreñida aver con fuo ojooCaun tura fe te perdona la eterna Damnaeion 
d eerradoe)*! con ím ozejao ofi la cofa q no ce aíTa5 t>ado que ellao penao r eflao 
ella mao abo:reda?Y fabze efla tan grá af timeblaoquefuífreolaoouieíTee De fitf* 
ñicion añadiaííele otra,q fu glonofo efpo frir todo el tiempo De tu vida;' pues po: 
fo q la folia muebao vcse* viíltar v Darle que po: efi o emperesac^o te entriHeeatf 
mtferico:<iiofamentemiiel>at^muYt)Ul SitupuedeeferlibzeDelaopenas cter^ 
eco confolacione0;po:entonce6 a ella le nao/in Dubdaferac> eonfolada eon f efu 
pareeia fer alegado De ella, pueo vif ^ ble £b:iílo para riep:e;l^o: vetura po: eílaj 
ni inuiílblemete ninguna avuda ni foco: tales eonfolaeionee efeogiíle tu Deferuír 
ro le Dana en tanta tribulación, DeDóde le,opo:que eonel eternalmente te gosaf 
«opequeñatnflesa fm Dubda uacia enel feo:Xeuantate pues miferabíe^ no 6ffa 
co:a^5 De la virgen,como quier q ella f c Heneas De los e^ereieiosaeoílumb:ados 
p:e toda entendíafitt cellar en caftigar fu ni eanfes, ni eefies Deellos,mas antes & 
carnea enla cótinua o:aci5 * l^ero pefo nade íIemp:e,aereeentando aun fob:e to 
en ü enfeñandola el fpü faneto Del feño: das las alababas Dñiinales 6 baila aquú 
vnacautela,la qual ella Dfpues enfeñaua C6 eílpsagudosDardosDe bumildadla 
muebas veses alos q co ella eóuerfauá, fancta virgen penetraua f oedru^a ^ ma 
para efeapár las affecbancas Del enemi* taua al re^ infernal día muf foberuia¿a 
5o;l^o:qiie como ella Desia muebas ve / bilonia,Y3lTimifma fo:taleeiaeon eílas 
$es acaece al anima que a Dios ama, q el palab:as llenas De fabiduria. 2lfeas eo» 
feruo: métal,o po: la Diuina puidécia af mo ella muebas veses Di5ia a fus eonfef* 
ñ lo Difporter,o po: alguna culpa Déla tal fo:es,tanta era la mucbcdilb:e 6los t>& 
anima o po: las allucias ^ engaiíos Del momos que ella ve^a.en fu eelda^ tatos 
enemigo fe atiba, £ algunas veses quafi los encendimientos De malos penfamie 
viene aenfriarfe DCI todo, y algunos fin tos que leDauan,queDemuf buena vo» 
cautela | con poco faber viédo fe alTt qua luntad ecl^ aua a buir De ella en aígun tic 
fi p:iuados días acollüb:adas cófolacio po, ^ a ella eaufa fe ellaua en la Fglefia 
nes,De]cálos ejercicios acollüb:ados 6 mas q folia,eomo quier q aun alli la acó 
la o:aci5,^  Déla meditación De la leetid panauan las molellias infernales,pero a 
o Déla penitecia4En lo qual mucí)o mas lli mas manfamente fe auian eon ella 4 y 
fe enñaqccn,^ aun fi allí fe puede De5ir a - fi le fuera bonelloCf ^gu iendo a fant I¿ic^ 
legra al enemigo yc\ qual níguna otra eo ron^mo^u^era po: los valles ^  po: los 
fa quiere faluo q el cauallero De jefu éni* montes po: poder efeapar tan alamina^ 
lio Dejre las armas co q le folia vc^er.Be bles monllruos ¿ actos tan abo:recibleí 
«eponátoelfabiorieruoDejefuipoUc^ ^tanto:pes, gozque íiemp:e que to:* 
^ i) mua 
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tfftia a fu celda ? ballaua en ella tan gran crtole apareció en otra figurar acercado 
mucbedumbzeDe Dcmomoe que le tfi* femaoaella pozlaeofolarjComc^oaba^ 
5ianpalabza6fu5iae Y ^ ^ ^ oeella ba- blar la huléemete feltriúpbo ocla bata 
5iáacto0Demud?ato:pedadtlupina,q Uat¡ auia ella alci^ado^pero ella quinen 
quaíí como motean mut úuportuna^ la do imitar a fant í lntó quádo qdo vence* 
moleftauan, pero ella luego recoma ala do: cotra loo oemonioo Dijroie, 0 feñoz 
leo le ouralTen po: mueboo Dtao?vnave5 eco en tu co:a^iE lla c>i^Salua fea rtc^ 
venida ella ¿ la rglef ^a Y eftado en fu cel* p:e fen o: la tuverdad f toda la reuereda 
da p:oílrada e o:ació?aparcciolcvn ra^o Y acatamiento De tu majeliad^y como fe 
Delfpüfancto^^nolelaméte^acozdo ñozpuedo^o creerquetueftuuiefieo en 
fele como no muebo? r>iao ante^ellaauia mi co:a^on?el qual no ettaua f ^ no lleno 5 
pedido al feno: el oó díafo:tale5a ^la oo mur to:peo r fu5iQó penfamiétoo: iEl fe» 
<tnm q el feño: le auia oado para alean* ño: leDijro^i me biia loo takopenfamie 
^ar ciüóvc la fo:tale5aJ.7 como entedio too f tcntacioneo caufauan en tu coza^ó 
elmifterioDeellaofobzeDicbao tetacio alegriaotriílesa,Delectación o llozof 
neo?mu Y alegreoentro De f comento pe HE lio DipXiertamete,feüoz mio,no cau 
fanao a pzoponer fírmemete De fufírir a*' fauan fi no grandfítiina triíle5a ^ llozo :^ 
qllao tentacione? ^  moleftiao con alegre Jefu Cl^ziílo le Dip+ í&ime quien basia 
eoza^on^tantoquantopluguielTealfuef' quetuteentriíiecienc? tno te] Delc^taf^ 
pofoDulciíTimo^ntonceo vnoDeaqllo? feoen elloo/mo ^ o que eflauaabfeodido 
Demotiioo mao ofado Y mao maliciofo q en medio DC tu cozacotn'pozque íl yo allí 
loo otroo ,bablo ala fancta virgen en elfo no eftuuiera^aquelloo penfamientoo pe* 
manera^íémiferableDc ti,q ba? i> ba$cri netraran tu coza^ on * f te Dele^tarao en 
q toda tu vida bao De paliar en efta mife* elloo.2É>ao la pzcfeneiamia caufaua e tu 
ria^pozq bada tu muerte nunca eelTare* coza^o Defpla$cr Y trifte5aDC elloo. y co 
moo contigorte eftabatalla/i no confié^ motulao quificíTeo alanzar leíooDeti, 
teo en lo q qremooXa qual luego no ol* como cofao que te Defplajian y no podief 
uidando la Doctrina q el fenoz le auia Da* feo como DcfíeauaOjentriHedao te ^  lio* 
do?eon toda feguridad reípondio^o pe rauao,mao todo ello ^ o lo basia queDc* 
nao efeogi pozmirefrigerio^eó tato no fendiaentonceo tu cozaconDe loo enemi 
folaméte no me eo Difficil?maí aun me e? goo citando ^ o abfeondido Dentro enel, 
mu? dlcctable futfiir eftaopena? y otrao Y permitiéndolo que tu Defuera ñieííe^ 
maf ozeo poz el nobzeDe mi faluadoz^tá* conturbada^tanto quanto conuenia a tu 
to quanto pluguiere a fu majeftad^ 7 lúe faluacion, pero cumplido el tiempo poz 
go ello Dicbo rtn maoDetenimiento todo mi Deputado para tu batalla 7 embie loe 
aql af ütamiento DC Demonioo fe fue con mió raro> a fuera.y como vilíe^luego laí 
fufo^ Y apareció vna grá lusDe arriba q a* tinieblaomfernaleo buYerpn,pozque no 
lübzaua toda la eelda?Tenla mifma lu? €". pueden eftar con la 1113, j^luien te enfeno 
raiefu jpo nfo faioz puclío en fu eru5 afli a ti agoza ala poílrc.q aquellao penao te 
como eftuuo el Dia q en ella poz noss 6rra erm faludab leo para alcácar el DOU Déla 
mo fu pzeeiofa fangre Y todo coznédo ftm fo:tale5a?Y fl"c lao Deuiao fuffrir be bue 
gre./ElqiulDefdelaeru5Dftoala efpofa na voluntad quanto a miplugiueíTe/ino 
furaj^ija miaCatbenna^mirao quátoo el rafomio^pozq te ofFrecifte x> todo tu 
trabaíoo r to:métoo YO paíTe poz tiqueo coza^on a fuífiir lao?lucgo te fueron qiw 
no te fea grane fufiírir poz mú^efpuco d taduo moltramio te to mi pzefencia^ po: 
que 
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QUC la delectado mía no €$ en Uo penaí, uillofíi oulcura t>e aquella palab:a con q 
nia^ cnla voluntadDC quien fnertctncn^ ¿fchiCbnño lallamo^bíja fufa, üisicáo 
te futfre. l^o:cndc paraque con ma* lc4feija míaCatbcrína^poz lo qlial como 
yo* pedición y oclcctadon cntiédae lao ella cótafle eítae coíae a fu cófeíTo:, roga 
cofa^ que te tengo Dicbacs quiero poner uale qquádo la cgunciTe llamarla llamaí 
cjcemploenmicuerpo^ ©imequien pu* febija^pozqaqUaoul^ura t>auerla cbn 
díerapenfar quemi cuerpo quando tan lío llamado bija mía fiépzc fe renouaíTeé 
cruelmentepadeciarmo:iaen lacruj7f fu aía.y DCallíadeláteelfactiíTimo cipo 
cefpueequando era f^ n anima?tenia en íí fo fufo conuerfaua có ella ta fanuliarmé 
vida abfeondida apuntada po: vn inuiíl te?q aquien no fupíeíTe lao cofae pzecede 
blearuntamientoícicrtamente no fola' tee^lepareceria cofa ina*eible,o cofa 5 ef 
mente loo ellrañoo f peruerfoo7maí aun carnio. ztibM al aía q quitare qui fuaue v 
loe apoftoloo mioo q táto tiempo auian benigno eo el feño: fobze toda ejrtimacio 
cóuerfado comigo no lo pudieron creer^ bumana^no folo le parecerá polTible maí 
y fola aqlla q me parió facada,todo? per aun muf cóuenible ^ muf verifTimile^ 
dieron la fe f la efperá^a. '^ero verdade parecia le muf amenudo;efu jpo ufo fal 
ramente aunq mi cuerpo no biuia po: vi uado: y eftaua có ella mao luego tiepo q 
da recebidat)e mi pzopzia aía) tenia vei> folia.iEl qual algúa^vese? trafa cofigo a 
daderaméte coligo af ütada vida f ^  ftn, la gloziofo madre fuf apotra? veseo a feto 
poz la qual binen todae lao cofao q binen ©omingo,otrao ve5eo^l06 Doo^ otraiJ 
có cura virtud enel tiempo q eternalmc veseo a fancta mafia ¿Magdalena,? a fát 
e^ eííaua ozdenado^l ,pp:io fpü le fue to: Jfa^uágelifta, f a fant $>ablo apoílol g 
nado a apuntar con mufinafoz t)6t>evi algunoo otroo fanctoo^ fanctao^gozá 
dafDevirtudqueante(cóuieneafaber) |ütoo,agozacadavnopozficomo maoa 
có lao foíce t)e immoztalidadjimpaíTibi fu Diuinal majeflad plasia^ la maevtset 
lidad,agilidad/ubtilidad,oelao qualeo el folo f ^ n otroo venia f bablaua con ella 
pzimero no era Dotado micuerpo,3 bfeó como vn amigo có otro muebo amigó fü 
diofe quando quifo la vida 6la Diuina na f o4^n táto q como ella alguna? veieo en 
tura af útada al cuerpo mio,f quando le fecreto oi^ ro a fuo cófefrozeo i có vergue 
plugo moftro fu virtiid;l|bueo agoza poz ^a?mucbao veseo cí^zifto y ellaoejiá los* 
q a voo otro^ yo crie a mi ?mage f femé pfalmoo paííeádofe poz fu cámara, como 
janean tomando en mi vfa natura buma fuele DOO religiofoo o t)oo clerigoo ifita^ 
na mi becbo femqable a voo otroo,fiem mete t)e5ir el officio Diiuno.í0 cofa mará 
pzcp:ocuro y nuncaceíToDeooba5er fe^  uillofa,0 cofaoegráadmiraciÓTefpan 
mc^ablee a mi quanto fofo capaseo.y lo to. 0 familiaridad Diuina nunca en efte 
que entonceo en mi cuerpo fe bijo, pea* mudo jamao of da^mperono oeue fer 
ro f o De renouar en vf ao aíao en táto q anido ello poz cofa increíble íi cólldera^ 
fof o eneíla vida^ 1^o: ende tu bita mía remoo lao cofao fufo Dicbao f lao q ade-
puco con mi virtud f nocon latufa tan látefeDirá.yauntábiéfiattetaméte pe 
fielmente peleafl:e,maf oz gracia poz ello faremoo la pzofundidad día Diuinal bou 
merecifte De muf poz tanto De aqui ade dad,pozq el Da a cada vno 6loo fancto^ 
lante f o me mollrare a ti mao veseo y có alguna cofa Ungular en q fegose allcdc 
maro: familiaridad, y alTi fe acabo cita t6loootroofanctoo,pozqno folametcen 
vifion.iKbao ella quedo tan llena De, fua^ todoo loo fanctoo mao en cada vnaóUo? 
uidad f Dulcedumbze,que feria efearnio fingularmente fe mueftre la altura De fu 
penfar De lo poder ejrpzimir po: palab:a grádiflima magniftcecia feguaqllo q tito 
ni po: eferiptura perfectamente,pero fe* $c el p:ofeta ©auid, Segü la altura tuf á 
naladamentefquedoenfucozagó mafa^ multiplicalleloobijooDeloo bombKo^ 
tij Cierta 
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¿ícríamctcfcgu la altura fura multiplú raucrtcaqUoOcl pfalmocnq fecomíctv 
^Di06lOi?bi]io^oclo^ b6b:ce7po:q co* 0todaolaeo:a9canomc«^c6uicneafa 
mo parece al fcntido cláramete, cada v* 
no "ocloe bóbza po: alguna fingiilar gra 
xia ce apartado DC todqp loo otroo^ l^oz 
tato no eo t marauillar/1> alguno algu 
na cofa fe oi je^ ve loo otroo no fe puede 
oc5ir4iifoa9po:q aquí bejimoo mécíon 
benceno in adiutonü meú mtede ? tme 
ad adumádú me feftma* JLo qual to:na» 
do en fu vulgar repetía mur amenudo t 
uotamcte.j&eaUiadelátecreciedo fu & 
nima enla per fició t)ela contcplació^ po* 
co a poco cetTaró lao o:acioneo vocales 
Deloopfalmoo^eooe faberq eftafancta y alfiupozelfrequeteraptu oefumftc, 
virgé fabia tetrao íln fer enfenada t>c bd* vino a tato q a penao podía fyir vna vej 
b:e ni muger monal eneftavida^ í>igoq nt acabar el pater nofter7q luego no fuef 
fabia letrai no q fupiefle bablar latín ma? fe arrebatada eeloo fentidoo egtenozeo^ 
febialoleertPtonúciar.Cóto ella afuo jlo qual plasiendo a Dioo adelante fe e^ 
edfetTo:eooe ti mifma, q como Detcrmi^ planaramao perfectamente^ 
natTe oe Depzcnder leer para poder jDC5tr 
laobo:ao canomcao^0^0 ^ ftieíTee* 
fcnptoela^b^y vna fucópañerala en* 
íeñaíTe7r en ello trabajafle po: muebao fe 
manao,^ en ninguna manera pudieíTe 
p:édcrlo,pcfod ^zalmaeftroceleihal q 
la enfeñafle po: euitar ta perdido Del tic^ 
po,7 vna maííana p:oftrofe en o:aci6 De^  
láte t)eoioo7oi5icdo4Seiío: fi a ti plaje q 
tofepaleer paraq pueda loaite en oejir 
el tu offieio Diuinox l^o bo:ao canonical 
fo te fuplico 4 tu me quierao enfenar lo q 
C a p . ^ i j . D e f u m a r a -
uillofo c>efpofo:io quando ñic fanctd 
iCatberina De Sena Deípofada co ©ios 
en fe4 
TAcciendo cada Día mad 
el anima 6 efla fancta vir 
geenlagraciaDefu ba$c 
do:,t botando mao q an« 
dando Del virtud en vir» 
tud^acio crecidamente 
f»o: mi fo no puedo ap:cder? fino bagafe en fu anima vn fancto DCÍTCO DC alcanzar 
t i l fancta volútad ? po:q ^ o me qdare en el perfecto grado Déla fe^mediáte el qual 
mi ílmplicidad De buena volütad, t ga^ ella fueííe becba mao graaofa a fu efpofo 
ftareel tiépo q tu me Diereo en otrao ¡me po: fubjecion r fidelidad inuiolable ? ftn 
ditacioneo como tu De mi feao mae ferui mudanza, f comenco con loo Difcipu* 
do+& cofa marauülofa r maniftefta feñal loo a pedir al feño: que le acrecentafle fe. 
Déla virtud DC Dioo?q ante q Déla o:aci5 ? u DieíTe la perfícion De la virtud Déla fe 
feleuátaíTe^fueampozenfetíadaí Dealli la qual po: ninguna ñierca 5 aduerfarioí 
adelatefupolcertodao tetrao tan ap:ief le fuefle quitad a ni Derrocada, ^llaqual 
fa x ta expedidamete ^ todoo fe marauí el feño: en feníencia refpondio aflu ^ o te 
llana quatoo la conociá?maFo:méte 4 fu Defpofare a mi en fe.f como ella repitief 
cofelio: viedola leertáDefembueltame* fe muebo tiempo rmuebaovejeo ella o» 
t e j ó l e q Deletraflc aqllo q lera ? nuca racionar el feño: í icmp:c le DieíTe aquella 
fupo.Y lo q mao eo q a penao conocia lao refpueíta,acaefao vna ve5 enel tiempo d 
letraoXoqualleDeueereerauerfidoaf cameltollendao quando entra elfancto 
(io:denadoDe DIOO Po: fenal De fu mi^ arunoDelaquarefmarloob5b:eo aléf 
lagrofoenfenamictoJEfto becbo^comé- pedir Del carnal comen mao DC loacoftii 
^o a bufear lib:oo q tuuieíTen el officio oi b^do^ al vientre celeb:an vana ftefta,í 
mno^aleerenelloo,TDealUadelateDe lafanctavirgcrccollcgídacnfuceldabic 
5ta lao bo:ao canomcaocomo De fufo aue fob:e 11 cerrada la puerta nelTeando ver 
mooDicbo^y entre lao otrao palabzaoq elgradofovultoDe fueterno efpofocon 
De5ia?fcnalad4mete noto r timo baila la o:acionco i arunoo bufeandole, replica 
ua 
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na con &m fci uo: i ínflancia la fob:c Di mucba vcrgncn^M^o, que íícmpzc c* 
cba OZOCFOILB U qiml DIJO ^ clu Cbfiíto. Ua vc^ a en fu Dedo el anillo, y que ningu 
^0jquc tu aláncete De ti ¿ Defeebaíle tiempo auta en que no le vicííe, íleozde-
no:miamo:tod^laovamdadee^Der/ niono^Dela otiUfanctajtatbenna vtr» 
o^eeiádolao caínsleeDelectaeioneo, en Scn^mart^r^^na.eomoDerpueoDc 
fu baptífmo fue Defpofada eon Jeíu iCb:i 
íío^confidercmoe cíla íégunda 
fancta Catbenna virgen aíTí mrfmo Def* 
pof^daecn tantafolennidad con elfeiw 
cniep:ometidoDecekt:ar cófigo Ufie» c^fpueaDe tantas víctozia^auidaé con* 
fta élDefpoíozto 6 tli amma eó toda folc^ ira la eariie;t contra el Demonio, e^on^  
nidada qmcro DÍpofartecomigo ¿nía fe ira el mundo^ae fl queremoo eoníld^ 
¿abládo el feño: citas cofaa aparcacró rar lao condiaone^ DCcfte.anülOjClara* 
llilafacratifíxma virge mana madred menteTeremo6conco:darlafeñalconló 
apoítol, 
li^ió^f^ 
ütd,el qual trat^ en fu^ manos vn mfí ru tanto que ninguna cofa le puede que-
meto mufico llamado pfalteno 7 f como b^ an tar í i no íblamente fe quebranta con 
letaiiciTcmuFfuaiiemetejlavirgen ma^  fangre^pozqueelco^onfíelven^e^ro^ 
draüeBio$ cbfu^ manoofanctas tomo b:cpuja con fu fo:tale5a atodaolao ad« 
la manoDcrecbaDc eflafancta virgen, f ncríldadco, mae con la memo:ia Déla 
e^tédiole loo Dcdceba^ia el faluado: Del fangre DC f efu Cbndo Del todo fe ablau 
müdoDisicdo, q lefuplicaualaquílieífe da^fequelnanta^ jlaoquatro ^ >arga* 
cóñgo Defpoíar en fe X o qual el bif o vnt rita^ 11 gnifican quatro limpiesa? que fue 
gcmtoDc DIOO accepto ce mucba grado ron eneítafancta virgen( conuiene afa-
íidad,Y luego le Dio en fenal D e Deípofo^ ber) en la intención, en el pcnfamiento, 
rio vnanilloDe 0:0 que tenia alDcrredo: enlac-palalnao, ^ enlao ob2ao,la0qua* 
quatro marganrao t encima tenia enga lee cofae fueron en ella mu? perfecta.* 
Hado vn p:eciofo x mut bcrmofoDiamá mcntc?fegiinloque auenioo^a Dicbo ^ 
te,Y pufoíele eó fu mano Dcrceba cnel De lo que adelante plastcndo a BiOé fe Dirá 
do que llamamos anullar, Disicdocllae Ffc Declarara.70 pienfoque cfteDefpo-
palab:ac%yo te Dcfpofo a mi que fof cria fozio fue aífirmacionDela gracia Diuina 
do:t faluado: tu^o en fe,la qualfm &ni YfenalDcfu conñrmacio enlaDicbagra^ 
rompimicníoalgunoícraconferuadane cia /^El anillo que ella fola vefaf no lo^ 
p:e en ti baila q celcbteé en loo cielos tu? otros era pozque entre las ohdao^amar 
bodas perpetuas comigo^o: táto bi^ a guras De cite figlo ella p:ocurandó la U 
miabas varonilmente Deaqui adelante ludDemucbas^DiuerfasanimaSjííem-
YfinDübdar las cofasq ordenadas po: pzeeonfiíalTeen laa^uda Déla gracia DC 
mi p:omík neia vernan a tus manoseo: Bios^ no temieíte en manera alguna c* 
quefatiiílendoarmadaconla foztalcsa liaauerDeperecerpo:lib:ar alósoíros 
t>emi fe, bienaueníurada Y fácilmente Delasondas;ll*o:quc verdaderamente 
vencerás a rodos tus aduerfarios. BU fegunlafentencia^DOctrina Délos fam 
cbas y becbas ellas cofas Defaparecio ctosDocto:es?eíla es vnaDélas pzincípa 
kvifiOivrqucdoíiempzccnfuDedocla'/ les caulaspo:q Dios todo poderofo por 
mllOjVicdolo ella fola y no otro alguno, fingularilTimopuiíegiorcucla a algunos 
fegun ella mifmamuebas veses a fus eó viatozcí cneílcmiido,q elloylefeágratoí 
fcíTo:es contpclltda poz ellosCaunquecó x c ^ ^ í & p M A c n t i e d e D C em 
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bi^r apelar con cftcmudo malísnflpoz ^omícn^alafegundaparteoe lalqpé 
laboraDcfufjjictoti&bzt,%pwUfalud daDefanctaCatbcrinadScnaenlaqual 
r'C¡aoanini.K'Comomanificllanicntc fe fctratiocfuconucrraciócólo^ bóbzca, 
molVro cnel oia^c libcirtbccoflce quádo x como k mamfcltaron al mundo lao 
vino el íptritu fancto fot>:c ioo fanctoe & ccUcnciae^ DOUCÍ C|UCDC g>io> ella auta 
pcílolcc^cjuc tantae fcñalceDe gracia re rccclndo en fu claufura^comola mido 
cibicron,V^n b&V&t fant'l^ablo,aquié Biooquc cotncncaíTca comierfarcó loa 
fue r icbo^ailatc mi gracia. ^ I q u a l t á bomt):ce7Y tiene oosecaptrulo^loequa 
bien fueron Dadas otrae muel^as fenale? les ion ellos que fe ílguciu 
r n ú csracia q mo:auaen eM&ae eftafan 
cta virgen po:que allendeDe lacoftúb:c Re como la mando ©iosqeome^afTc 
re las otras mugeres auia oe fer embia* a conuerfar con los bomb:es.cap^ 
da en publico parala bonra D e c i o s , Y ^clasmaraiuUofasob:asq bijofan» 
pa»-a procurar lafaludDe las anímaseos ctaCatberinat>eíDena.7dlosmiragloí 
mo adelante mas largamente fe tura có q acontecieron cnel pzincipiooc fu cóuer 
ayudar e ©ios ? po: cíTo recibió feííalDe facion con los bomb:es^cap4^ 
gracia ccnftrmada?paraquc con ma^o: ©el as marauillofas cofas que bi50 fo 
ofadia r mas varonilmente pufiefre en c / corriendo en las neceíTidades x>c los po» 
jecuciÓ lo que po: ©ios le era? fueíTc en b:es ^ menguados.capaiK 
comendado;lfcero fue enella vna cofa fm ©elos marauillofos becl^os q bijo íír 
gulaníTima^ue como las feñales Dadas uíendo en las neceíTidades De los enfer» 
alos otros fueíTen ttanütoimrfvarccid mos.cap.iii^ 
fen en ellos a cierto tiempo^ nomas, la ©efufingularmodoDebiuir,^como 
feúal a ella Dada fue permaneciente ^  per fe confunden los murmuradozes 4 mur 
petua f fiempre la ve^aJlo qual po: tan murauan DCI a^uno fuYO^cap,v* 
to Dcuemos creer auer fido becbo é Dio?, ©elos marauillofos eleuamietos DC 
po:que lovno en fu muger Y flaca?lo otro fu anima roelas grande? reuelaciones q 
po: la nouedad ta notable,lo otro' po: e^  De ©ios le fueron becbas.cap.v^ 
llar el elladoDe todo el mundo tanDcrro ©e alguno? miraglo? ob:adosDiuinal 
cado Y tan inclinado a mal^pareeia impe mente po: cita fancta virgé cerca D ela fa 
dirfelaob:atan grande po: ©iosa ella ludDclasammas.cap.vij. • 
encomcdada.1^o:loqual ftie neceíTario ©e algunos miraglos Diuinalmentc 
que fueíTc confo:tada mas üngularmen^ becbos cerca DC la vida r fanidad Délos 
te Y mas continuamente en fu fancta o* cuerpos po: cita fancta virgen biuiendo 
ímZ% aíTi fe Da fin a eíla p:imera parte De ella en efta vida.cap.vii^ 
la leyenda DC la fancta virgen Catbenna ©elos miraglos po:'ella fancta vírge 
DeíSena.©onde Damosftn afufilencio ob:ados cerca ocla Deliberación Délos a 
Tencerramiento. f con fauo: Del feno: to:mcntados DelDcmonio^cap 
cótaremos enlafegúdaparte las cofas ©clDonYfpintiiDep^pIxciaqteñí* 
q cita fancta virgé bi5o[entre losl)cb:es ella fancta v i rgc^ como a muebos lib:o 
a bonraDe ©los^^^ludDelas animas 6los peligro? Si cuerpo r&anima.ca.^ 
reinando ricmp:e en todos fus fanctos ©elos miraglos q ©ios ob20 po: ella 
JcfuíCbnílonuellrofeiío:, queco cipa- fancta virgceiíla?cofasinaíadas^p^* 
dreyeóelfpintufanctobiuetrcrnapo: ©c fu frequente comunión , rDelo^ 
riemp:cjamas^meiu miraglos que le acaecieron aífi cerca 
Del fancto facramento Del altar 7 como 
ílquifeacabalap:imeraparteDela lerc cerca DC las reliquias DC los fanctos* 
daDe fancta jCaíbennaDc Sena* c a p i t u l é 
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como la mando ©loe que comcn^aíTe cnel lecbo oela contemplacion,ra DcfnU 
a comierfar con loe bomb:co^ da t)dae cofas tempojalco ^ r láuada 
DC todáo lao immundtciaet>efi:avidat 
^bo5t)clcrpofo cclcfhal t ) c loocu^dadoot )cc l l a7 t l^^^^ t 
que bablaalacfpofafu^ l3íómbidaparaqueDealUfelcuantetl¿ 
mu^ amada t apasible a ab:a no folamente lao puertao t)e fu ártí* 
el 7 en los cánticos oe fa^  ma,mas aun las DC los o t rosXá puerta 
lomon,es aqaella que t>^ po:cierto De fu anima abierta era ta él fu 
5e^b:emebermanamia efpoforint>ubda?p02quc en otra manará 
amiga mia?paloma mia.limpia mta?po^ no pudiera ella bolgar ni menos fe pudú* 
quemicabetesllena^erocio,tmisca rat)e5irefpofat>elfeño:;l^eroeftafánctá 
bellos fon llenos Délas gotas Délas no^ efpofaDe Cbzifto conofcidáiabos De fu 
c b c s ^ l qual refponde la efpofa.^efpo^ pafto: f efpofo, viendo fe De el llamada f 
jeme mifa^^omomela veltire^olaue viendofe amonedada po:el? queDe^e 14 
mis pies?como los enfusiare i iBño aue^ Dulzura Déla bolganca^ queDe^e el file 
m o? aqui querido traer enel phncipio De ció ^  va f a a Dar boses ^  clamozes ^  t <\u£ 
cita fegu nda parte gozque como baila a* De?:e el lecbo DC fu recogimicto^ que fal 
qui auemos tratado Delosabza^os Del ga en publico^conbosquerellofa t l ^ 
verdadero i^aeob Y DelAacbcl^abamos mada refponde.Befpo|cmeYO ^ amifa^a 
p:ofcguido lamu^ buena parte DC mate^ DC todo cuidado Délas cofa? tempo:ale? 
ria que es la vida contemplatiua DC faiv/ ^Defecbe las baila aqui,como quiere? tu 
cta Catberina ? con 5 efu Cbzilto nueflro fen o: que mela tome a veftúVpo mi oioé 
fcfio:,Ya tiempo es que o:denadamente lauemis afficiones qué meme Ueuauan 
pzocedamos ala fecundidad De X i a , y al Doquier que ^ o Fua^como los pies lleuj 
íeruicio DC 2i&>artba que e? la vida actiua todo el cuerpo^ laudas DC toda la fu5ic 
De ella bicnauenturada virgen^pozq DC^ dad De mis peccados, como las tomare 
tnos a conoce!- a los fieles ella fancra vir otra ve5 a enfusiar có los poínos ^  lodos 
gen, no folo aucr Udo l?érmofa en la faj Délas cofas terrenales^go:a redu5ien 
contemplatiua DC fu animama? también do todas ellas cofas a nuellropzopoUto^ 
mícrfido mut fecunda en bijos fpintua^ Befpuesquejefu Cb:iílo nueílrofenoi 
lesconla vida actiua que es o:denada la Y Aliado: DC todos biso a ellafancta ¿f* 
la falud ocios pzojúnos.zl&aspojque a pofafer llena De Dulzuras x fimuidades 
anima queDiilcemeteenriguflaquáDUl^ DC fu gracia,? Defpues DC auerlae^erci^ 
ce ? fuaue es ©ios?es cofa mu? Difftcil p tado enla millicia fpiritual f auerla be^ 
partarfe,o en qualquier manera alongar ebo alcanzar muebas victorias DC Diner 
fe Del cumplimiento ? barturaDdas fuá fas batallas?Yt)efpues De auerlaDotado 
uidades Del feño::? no puede fer q quam i info:mado DC mu? excelentes Dones f 
doesllamadaDc^iosparap:ocrearbi- mu? notables Doctrinas,no quiriendo 
|os f mimllrarlcs las cofas ncceííana? q que la refpládecicntc candela eíluuicíTe 
vn poco no murmure piadofaméte Y p:o abfeondida Debajro Dda medida, ? que 
pongo la caufa DC fu querella quáto le es riendo que la ciudad fob:e el alto montea 
pcrmctido;l^o: tanto trairimo? enel pnn afíentada a todos fucOe Demoílrada poi 
Ifc V que 
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qi ccüafufancíacílpoíavüiúfrca dcotv pozqapartao^ tJcfccfcho t>etíami triñt 
Ui cjananaa D CÍO? ta lentos q el le mu va nuícrabldSi a tu magcllad o?fr ndi, veo 
do:llamalai>i$icndo.3b:cmt be! niíina aquimi cuerpofea ctjíligadoocbajo De 
nua^c.íConiopefuroc^mcbOjal^cmc tiiopico.paralo qr^lrofcfojíc aruda* 
po: tu minúíerio x oiUstuda lai? puei ta? re r e toda mi voluntad JH o cenlientas tu 
c?elí!$anin]ao?po:c¡ po: allí puedato en* feño: queeon tan ^rápeíiafeado ato:mc 
trar a ella^ ^tzeireel eamtnopoz t ede tadajecmoeíqueleaYoaparnfdaDcticíi 
puedan lao míe ouejas entrar y íalir x ba ninguna manera poeo ni muebo puco tu 
llar pafto4;2í toeine(eóuiene a faber) a b6 cree miimi? amado efpofo que tengo to 
rargíozia miaelareadUbcíosofobze ee leño: que ver eoíii:lrátar?meonel eenar¿ 
leííial?aiTi Déla? roetnnav eom o días gra fo tengo tal mancar para eomer7 que no 
ciatvparaque fea Derramado a loo ñeleo leeonoeenaqueüoí? a quien me máda« 
3b:eme bermana mía, ífeermana la lla^ que vaya+y como kñoz mió en folo el p J 
ma po: la eonfo:mtdad © e la tiaturale5a+ bailara bomb:e la la vida y no enla pala^  
ínmiga mía po: la intrinfeea eandad^a b:a qu e fale ce tu boea fera el anima víui 
loma mta?po: la metal íimpíteidad^tm fieada mietra eneíla vida biuiere^jComo 
piamia?po:lalimpíe5afutaT puridad, tu feño: me^o: íabeo:vo liemp:e be bup 
affi enel euerpo eomo enelamma jíf ellaf do toda la eonuerfacton Deloo bomb jeo: 
eofao rcfpontíc la faneta virgen eomo ^  poi poder bailar a ti mi Bioo y mi feno:4* 
r>e fufo muimos toeclaramoo^ 1^o:lo ^baoago^pueo po:tumiferico:diatc 
qual eeve faber 7 que eomo algunao ve^ lxille?Y voz tu clemeneia tan graeíofamc 
5eo po: mandado Del feño: le fueíTe fo:^a te(aiinqwe indignare poííeo: no me pare 
do falir De fu cclda^ eonuerfar con algu ee qucDeuo Dejar efíe tbefo:o incompa 
nao per fonae t^an grande Dolo: fentiaen rabie que ballet meselar me 6 nueuo en 
fu eoza^on^que le pareeia que fe le repia, los negocios bumanoo: po:que otra vej 
o fe le conaua^y ninguna eofa fe le podia no cre5ean mío ignoraneiao: po:que ferc 
Dar(Defpueo De Bioo)po:que ellafalief* beeba rep:obay mutmala DelanteDc ti4 
feDela eelda a bajer aqllo 4 le era mada* Iño feafeno: afil io te lo fuplieo^lRo eon* 
do eerea D^la eonuerfadó De loo b6b:eo uiene a tu infuntabondad ¿ peifceion íln 
^^ í iguiendo pueo nueftra biílohaeo* medida:queaminiaotroalgunomádeo 
meneada JBefpueo Del fob:ediebo Defp o aquello que puede apartar el anima t> tú 
fo:io,comenconneftrofeño: poeo a poeo Como la faneta virge ellas jotras femé 
teonmoderna afaear laefpofa fu^aala )ableoeofa?Direííeentreíl?maoe5lld:oí 
conuerfacionbuman^ no le quitando la v^llocoaqeoñla boj:? eííouieflepzo* 
Diuina?mao quanto ala medida De la per lirada aloo pies D el fefio: i el le refpódio* 
fieion aereecntandofela (eomo adelante Bc^mc b$scr amada biia mía, po:que 
mae elaro fe Dira)eona?uda De 2>ioc%iE aííi teeonuiene eumplirtodajuílieia^poí 
algunas ve^eo quando £bzitio le apare* que no folamente ati fola^mao aloo otrof 
c ia^ efpues que la enfeñaua Del re^no De feas p:ouecbofa po: la gracia mia • TRo te 
Bios^efpueoqlemoftrauafecretosgrá eníiendovo apartar De mi en manera al* 
deídfufanctafeeatboUca?Yéfpueo q có gima:mao anteo te quiero maofuertcme 
ellaauiaDicbo loopfalmoo r bo:a> cano te a^ntar eomigopo:la ebaridadDelpzo 
nicao?luego leDejia^ete bija que e? bo i imo^o^uebien fabeo tu que mió mi» 
raDefantar?t lootu^oo Deeafa fequie* damientoo todoo fe reducen f^e encierra 
ren Ya atíentar a la mefa. ^ete f eftarae en DOS (eonuiene a faber ) en amar ami 
allí conello^Y oefpues bolueras amuXo y al p:o£imo,r enelloo pende toda la Icf 
qual como ella ofeíTe^ópia en lagrimas ? los p:opbetas eomo to Dive t & eferiuc 
^Uo:os,Difiendoti^Dulcifiimofeño: ? enmieuangclio,jauieroro"quetu cum-
plas 
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pías la pntiftfe b¿ cílc^fnandamíctitoo bomb:camuscr,níoc aldcanoa noblcj, 
mio^ pdtnué no con vn pie tnat? conloo mas todas las cofao fon p i u l e s ociante 
vcsa¿ andido a tñttv tío con vna alo maí t>cmi;p02C][ue asnalmente lae puedo to* 
eon DOS Uneles al cielo * 23cues te tu re^ das i Tá ligera eofaes ami criar eí ángel 
eo:d3r?como ocfde tu múej credo en tu como la bo:mt<5a ? Y todos los cielos co* 
co:acon el 5clo oclas animas fcmbzandó mo bajer vn gufatiíto.©e mi es eferipto^ 
lo r redándolo ro con mi gracia^ tato q que bi5e todo lo que quife?po:que mn^u 
tu p:opomaí DC fingirte varó v entrar en na cofa que fea t>e entedenpuede fer im^ 
la ozdcn ocios pzedicado:cs en parte? DO poílible amiJMme bija Deque te qurps 
de no pudieflcs fer conocida^penfando q agoza^pienfa? po: ventura que \ío puedo 
po: aqlla via ferias p:ouecbofa a las ani* xo bailar modo,© que no pueda YO bas^ r 
mae.r po: cito tu DeíTeafte có tan grá fer te babil para loq Difpufe^ bzdeneqiíe t i l 
uoz €ñc babito q ago:a tiene? po:el f ^ ngu bi^icíTes i ¿^>as pozquie YO fe que no ba* 
laramo:qe5cebiííealfielfieruomioDd^ ]blasldqueDi5Csconinfíddidadma? c5 
mímcorelqual pzinapalmete po:cl5clo bumildad:quiero que fepasquecndlé 
t>elasanimas inflitiiYO fu ozdcin ^ e q te tiempo eh tanto babunda la foberuia bu 
marauillaíYtcDuelcí/itetraYgoYoald manaYmatozmenteenlos quefe tienen 
qtuDcrdeíuiü!ic5tátocobdicia(tefElla pb: letrados Y fabios?que la íufíicia miá 
algo cófoztada con la marauillofa refpue no los puede Y3 mas fuffi ir fin que có >a» 
ttaDelfeño:,quarirefpondioe6 laglozió fto jupio los confutída^l:ropozi}ué la 
fa virgen fanta üfoaria quádo D i p ál an^ tm miftricozdia es fobze todas mi* Obzaé 
gelq íafaludaua>comofebaraaefto^póz pzimeraméhtejo les Daré vna faludablc 
íjpzimero DI^ O como buena Difeipiula Y ^p:ouecbofa c6ftiíionri fe quieren bümi 
feguidoza DC fu maeftro Jefu ^ po + TRO fe llar rcconcciendofe, cbmó bi5e a los ju* 
baga feúo: mi volútad,mas la tUYa en to dios Y a los gctiles quádo les embic míf 
das la? cofas.1^o:q YO foY tíniebla Y tó|* apoftbles Y Dtfcipulos Ydiota? lleno? pox 
res lalu$.7o no foY^Y t« ere? a<!(l q e?4 f ó tni De Diuinal fabiduria?YO les Daré mu* 
foYfmtodo faber, Ytu ereslafabidufia géres DC fu naturaMgnbráte? Y flaca?: pe 
De Dios padre,iííbas ruego te YP fcnoz(Ít ro Dotadas Y Uétias po: mí De virtud Y (i 
cneftonop:ef!ímocomo imlpielitiíTima) biduriaDiuinaleneOnfuíionDdalocura 
q me Digas^Y me enfeñes como fe bara Ü DC ellos.E fi po: aqui fe conociere Y fe bu 
ño q agoza Dipítefcóuíene a faber, q pue ínillarei^bare mi miferieozdía mas cum 
dato miferable Yt>e todas partes flaca plidaconéllds(eonuieneafaber)c6losi 
ferp:ouecbofa alasanimas^o:(iricdo que recibirán Y fegutranCfeguftla gra« 
Yo mnger po: muebas cofas como tu fe^  cia a ellos Dada)la mi Doctrina émbiada 
60: fabes contradise a efto que tu mé m i a ellos pbz vafos flacos, pero efeogidod 
dasXo vnopo^alamugernópertene» coláreuereneia^eOnuiene^as íl Def* 
ceenfeñar alos varonesXootropo:^ la pzéciaren efta medecínal eónfuüon, Y en 
muger es cola Defp:eci3da entre los bó^ efla manera reeufar en fer confundidos, 
b:e?:Y tábien po:q po: eaíifaDela bónellí YO poz mi juflojuY5io lós traeré a tantas 
dad no le eduiene andar meselada có los f tan grades cofufiones, que todo el mu 
varones^lo qual quafi comp el areban do los Defpzcciara f Defecbara, pozque 
gel fan i5ab:iel DIJo el fenoz Jfío aY pala^ fnuY jufta cofa es Y acoftumbzado )UY5io 
bza ni cofa impofliblea cerca Dé © i o s ^ i Délos foberuios,que los que poz el vien-/ 
metu YonofoYaql qcrie ellinaje buma tODcla foberuia fe quirieronleuantarfo*' 
no,Y fozme la Diftineió De bombze Y mu- bze íl,fean Derrocados Y abatidos Deba* 
ger.YoerramolagraciaDelmifpiritUDo ^oDeri;^o:ende tu amada bija obedece 
de quiero; Cerca De mi no aY DifFereeia 6 De aqui adelante fin m as p:esütar? puea 
YO 
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mac íc vilítare enía manera acoftumtoa tena íidclantc k t m ^ae lárgamete pía 
da y te guiare^ enderezare en todae la? jiédo a ©100 oonde fe bara Ungular capí 
coíao ó vmeree re bajer^rciae efta? eo tulo folne ello ño noo eílenderemo? aquí 
faelafanetawgéeomo verdodaa bija mac>enello. iEílempzeelfenozDeDiacn 
ce obediéeia inelinada fu eabeca eó toda oía la indicia | tra^a a q eonuerfaffe eon 
reuerencia oelátexyc oioe fallo pzeftamc loi> l3omb:ee modeílamentepoz faear có 
teDelaeeldarandauae6l06t>eeafaento ellaelfrueto^p^ueeboDelaeammae^ 
ido luganr aíTeiitauaíTe eonello? a la mefa el qria faear Dedonde fe íigmo que la fan 
po: eúplir el mandado oel feúo: falnado: eta virgé f a no pareeia eftar f>l todo oeio 
fu^o./Eftaua la faneta virgen eonel cucr* íaentre loé De cafe, ma^ eomen jo a ocu* 
po eon lo^ otroe pero mentalmente toda parfe algunas vesce en loo feruieioo t>e 
cftaua eon fu ouleíflimo efpofo en todae po: eafa. Bedonde fe íiguteronmuebae 
las otrao cofaoCfaluo aql que eon todo fu eofos notables y marauülofae, como en 
corado amaua)quátae ve^a i o^a le eran el figuiente capitulo fe Dira^ 
cargofae f penofae ^  l^areeian le lao bo* 
raeíconloootrootratauamuFluenga? nár C o n i m l o ¡i T l p l d c r - i 
(Ten b:eueo?tQ«^^lebolmi V a p i l U l U .1) . U C jas O -aunquefueííen 
lao bo:ao en otas ^  añob, fegun la grade 
3a 61 amo: que a Cbzifto tenia po: boluer 
íc a eK y afli lo mao p:efi:oque ellapodia 
leboluia a fu celdapo: bailar alque ama 
ua con toda fu animadl qual quando ba 
llauaab:ajauaenfu co:ajon huléemete 
f le tenia eó mueba cobdiaa t>e no le per 
der^ le bonraua ^ ado:aua eó mueba re 
uereneia.lEntóce? cometo a nacer enella 
vn mu^ grade DeíTep, el qual mientra en 
cftavidabiuio nép:ecrecia en fu anima: 
queeraoereeebiramenudola faneta eo 
b:a0 márauillofao que biso faneta Ca 
tlxrina t>e Sena, Yt>cloo miraglos q 
acontecieron enel pzincipio DC fu con* 
uerf ación con loo bomb:eo^ 
^ m o la faneta vírge Ca» 
tberiña viefle la volun» 
tad oe fu efpofo 6 todo en 
todo fer que ella conuer* 
faíTealgimao ve^eo cóloo 
bomb:eo?penfp ental ma 
ñera le auer ^  biiur entre elloe, que fu eó 
munion, po:que no folamente fu fpiritu uerfació no fuefíe f^ n fructo^mae que fifef 
fe atuntafle con fu eterno efpofo, mao fu fe a elloo ejemplo DC virtuofamente bi^ 
cuerpo pudieffe fer acompañado al cuer^ uinl^o: lo qual pzimero fe DIO alao ob:a? 
pooc e lmifmo^oíq fabia ella bien que DC bumildad rYDe alli pocoapoco alaa 
como quier que aquelfancto facramento ob:a6De earidad.Jínriftiaf€mp:e en edi 
©elcuerpo DC nuellro feiío: Jefu eb:ifto, ftcar loe p:ojimoo:pero nunca pozeíTo ol 
fbb:e toda rason natural, caufafpiritual uidaua la Denota ? continua o:acion acó 
gracia enel animan la af unta có fu falúa pañandola con penitencia co:po:al • Co» 
dozqeeclpnncipalintétoparaque cite menjopmneroDeDarfealao cofaoDela 
fanto facramento fue inftituido: empero l)umildad mu^ enteramente con alegre 
tábien el cuerpo f> aquel q verdaderame coza^on^fándo loo officioo Delao efela* 
te le reeibe,toma enll el verdadero cuer^ uao ^ feruidozao De cofa^barriedo f alím 
po é cbnñojf aíTi fin Dubda alguna cuer piando la eafa DC fu padre, ^  lauando laa 
po acuerpo fe acompaña, aunque ñopo: efcudillao? t basiendo todao lao cofaa 
modo co:po:al,po: lo qual ella quinedo quanto quier que fueflen vileo que alaco 
ncmp:emao^ma^feratútada eonel ob 3ina pertenecían f al feruicio Delamefo* 
B ñ o m n t l W fcñaladamctc bajía qtmn ¿flbas ocfpuque vuobiiclto a los feuñ 
dolaeknndoiaevc cafa eran enferman do$co:vozalceüQUioklc tan gran Dolos 
rcnróc^Doblaiiaclfcruicio^ozqucfcr cnclcudlo^comorilcviiimnoado cnel 
uia a lae enfermae en todo rcruicio?r be* muc boo f grandeo golpeo, f contó oe^ 
5ia todoo lo^ fenikioo que ellao ama De pneo la fancta virgen quefi ía madre lebí 
baser eftando fanao;l^cr o loque maro: 5í era v n poco oe mao vioiéeía para le en* 
maramlia eo que ni po: todo efto nunca dere^ar el cuello que k le qlnantara oel 
Deraualoot>elctte>rptntualeot)efueter todo^buebaovc5eoeneílo?taleoeleua 
no efpofo pojq en tanta manera parecía miento^ i arrebatamíentoo la íancta vír 
quafi naturalmcte inclinada c toda bo:a gen fe leuautaua co:po:alínete en alto eo 
r en todo tiépo a ballarfe metalmente c6 mo otra fancta ¿ifearia Magdalena* Be* 
fuefpofooulcilTimo:qpo:ninguna ob:a maneraqfucuerpoaíTi eomoelfpmtu fe 
ni feruícío e^terio: ni co:po:al ocupación eleuaua:aíTi fe leuátaua fob:e la tierra eo 
cnmngima manera era impedida De fuo mo adelante fe D i r a^o : ago:a Digamos 
Duleeocontéplaeioneo Ygo50ofpiritu^ vnmilagro^queenelp:íncipio Deíle ele* 
leo;po:q affi como elftiego naturalmcte uar acaeció, Bna ves como ella íiruieí* 
íube arnba?a(Ti fu fpintu encendido c5 el fe en loo feruicioo eomuneo f vileo oñi* 
fuego Del amo: DC ©ioo có vna gtúfikr* eíoo en cafa fegun ^ a auemoo Diebo7 ert£ 
a^ Dentro en fu anima nacida liemp:e fu do a por Del fuego afiando carne para la 
bia a lao cofao De arribaDóde f efu £bzU gente en vn aíl'ado^fue arrebatada alian 
iloeoalTentadoalaDieftra^ ^iioe padre do íe fu anima có fuego Del fpintu fancto 
po:loqualellamueba?ve5e?padefeiaen pefandoen aqlfu eterno cfpofoaquiefii 
m cuerpoeleuamíentoDela mente que fe anima muebo amaua,^ eeíTo DC reboluer 
&m entallo, como muebae f mu^ mu > el afíado: có la carne. iEneílo llego allí 
cbao veseo lo ve^á lao perfonao que con na mu ger t> vn bermano faro llamada l i « 
ella conuerfauan.€)trofi cada ves que en fa q labia ra ella eofl:0b:eDe la fancta vir 
fu memo:ia venia alguna Dulzura DeaU ge?Y alio la carne ^ Dcrola eííar queda Un 
gü imfterio De fu efpofo tjcíu cbnllo lue^ llegara ella3paraq gojaíTeDefuDUlceco 
50 fu fancta anima fe retrasa Deloo fenti tcmplacien.iE como ^ alacena fucíTeDel 
doo co^o:aleo quáto podía ^  la? e^tremi todo aparejadajcenaron todoo loo De ea 
dadeo r eí cuerpo aíTi como lao manoo Y far la virgen eftauafe en fu eleuamiento4 
loo pico fe encogía^ qdauan como muer t i (ufo Dicba^iía fu cuñada có Diligen 
toe:t fuo Dedoo enlao cofao q loo toma* cía bt$ú todoo loo feriiicío? De cafa q ella 
uaaquelarrebatamiento afidooafian, ^  auiaDcbajer,^cejóla toda vía eítar q 
ap:etauan tan resiorquepnmeroloo pu^ da gojandoDe fuo Diuinaleo gosoo.ÜE df 
dieranquebarqueDcallüooapartaren qvuo acollado a fu marido i a fuo bipe* 
ninguna maneraXoo ojoo fele cerrauan todoo ñieró Do:midoo loo De eafa:p:opu 
t>el todo^ el cuello fu^o fe poraua tá ter fo JLvfá t> velar que la fancta virge toma 
to?qiiecra muy gm peligro De fu vida to fe en íl para ver el fm De aquel negocio^ 
carkenelpoconimueboquandoafiicña aflilobijo^efpueoraDealgú efpaaod 
ua.iE como vna ves aíTieftuuielTe/u ma- tiempo vino a verla ^ bailóla cardo todo 
dre topa no fabicdo que fuelTe aquel mi el cuerpo fob:e lao b:afao mu? cnecáidat 
íterio.viendola tan ^ erta t tá como efpó- iEra en aquella cafa riemp:e gran fuego ? 
tada^r el cuello algo inelinado.quifo má mueba b:afa a caufa ¿lao tinturao que fe 
lámete enderecarfeie^endo^aconlao IwiáqueeraaquelelolficioDefu padre 
manoo a lo baser, T f a la tocaíTe vn po» (como fufo Dicbo eov)era neceíTano que 
quitotla compañera le Dio bojeoq no lie marfericp:e mueba leña.iEeomolavio 
SatTcaellaquclamatana^anrilaDejo4 aíTicardacnlaob:afao,comcn^o allo:ar 
Dj 
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oandobosco, t>i5icndo. ^ , a f?q i ic Ca- ma^ f llozoe la cimíícíTcn facar t>clfiicgo-
íbcnna c$ qmada.7comoP:crtoTa^0 ella con vna Dulce rifar có alegre roftro 
De ella para Tacarla Del füc&o.zfaK como falta Del fíjelo f n ninguna lef enel cuer 
la ouo facado, bailóla Un ninguna cofa e^  po ni enloo vcftidoo^r leo D5ia^o 
ftarqmada?m enel cuc?-po?nien loo vcflt miedo q malatafta c^aiTi llamauaeliaai 
doo poco ni mucbo,m feñal,ni 0I02 DCIIO t&monto malatafta quaf mala talega,po: 
/E lo q mao eo que aun lácenla fi quiera q mala talegazo alfoz^a eo De lao antmao^ 
no pegada en fuo veftídoo ni vefhgio De iEnla legua tofeana talla quiere oejir tal 
etlojcomo ouieíTc citado alli folnc la? b:a lega?o alfozjaj0tra ve5 dtando ella emú 
fao cncendidao ca^da muebao bo:ao+ 0 celda enferma en tiépo De grade? fno^te 
quanto era el fuego DeBiooabfcondido niavnbzaferoDe barro lleno De bzafaj^ el 
DCtro en fu coza^ó, que quito Del todo la enemigo tomo el bzafero ^ quebzofclc en 
fiier^anaturalalñiegoejteriot^lquipa cima Déla cabera en mueboo pedacoo ? 
rece renouado aquel gran miraglo que cebo folne ella ^  fob:e la cama lao bWa?, 
cuenta el fancto pzopbeta ©aniel DC loo Cofa marauillofa q ni fe qmo ropa,ni to* 
treo niño? que el re^ De babilonia mádo cado,ni cofa alguna, ni fu cabera recibió 
lanzar enel bozno encendido, Y tío fe que Daño alguno aimq elgolpe fue grade ma? 
marón elloo ni f quiera vn I)ilo De fu ro* anteo ella fe coméco a re^Disiedo^ ¿¿a 
pa; Uño folo ella ves acaeció a ella virgen lalla malalla efearneciedo De el • Semeja 
bicnauenturada elle milagro Del ñiego, bleo cofao q efiao fe leen en lao vidao DC 
mao otrao muebao veseo* Bna ve$ ella loo padreo babládo DC faneta lEufi otIna 
dládoenozacion/nla^gleriaDeloofrar Iñoeomaráuillaq ©ioo permita ello en 
le? pzedicadoze? De Sena,tenia la cabera fuo efpofao,pueo permitió fer traído Del 
arrimada a vna colúnaycnla qual colúna aduerifario y puello fob:e el pináculo Del 
ellauá vnao ftgurao 6 vnoo fanctoo,a lo? tép lo^ fob:e el mote alto el bijo eternal 
qualeo po: Deuoció vno auia pueflo vna 1 vnigenito fu^o ^  ^ uemoo aqui paliado 
candela De cera encendida.lElládo lafan Delao cofao pzimerao quafi alao vltimao 
eta virgen en fu eleuaciójCaYo fobze fu ca pero caufolo la cófozmidad Déla materia 
be^a la candela ardiendo, DCUI qual aun ^ tábien po: no to:nar a recótar loo mila 
quedaua vn peda^uelo có fu cef a po: acá gro? q ©100 po: ella biso enel elemeto 51 
bar f> qmar,eofa marauillofa 'i Ca^o la Di fuego po: eíío fe biso aqui ella Difgreííió. 
cba cádela fob:e fu? tocado?, y alli elluuo jrtíbao tomando ala o:den DC nncílra bgft 
ardiedo llalla q toda la cera fue confumi (lo:ia JLa facra virgen ^ a enfaiíada pozcl 
da Del todo,^ nuca qmo el tocado,ni De* fummo enfeñado^q eo Bioo^ po: el có" 
ico enel feñal ni veíligio alguno * iE como ílrinida,Dep:cndia cada Día mao enel flo 
la cera Del todo ñie confumida, apagofe rido lecf^ o DC (n anima go5arfe con loo a^  
po: no tener ma? cera con$ arder como íi b:a^oo D fu eternal Y cclelíialefpofo, f t i 
elluuierafob:e vn bierro,oa5eroDuro. bienDep:endiaDcfcenderal vallcDeloo 
3 llede DC ello muebao veseo y en xmtt* liltoo para fer p:cñada Y fecunda para e n 
íáo parteo maYo:ntete quanto ella,o me* gédrar bijo? en fpiritu a^cíw chuño míe 
jo: Diré la gracia DC BIOO conella algún feño:,Demanera quoDepualoviiopo: 
Ungular fruto De anima?,ba3ia:lo qual el lo otro,ni Deraua aquello q eo DC fumma 
antiguo fcrpiente aduerfario nueílro no perfteion x t>e perfecto amo: enella vida* 
pudiendo fufFrir r enfanado contra ella E po:q laraf51 eaufa DC todao fuo o b ^ 
po: pcrmiflion DC SHOO en p:efenciaf> fu? era el amo:, po: cíío lao ob:ao que ba já 
bijoo i fuo bijao fpíntualeo que la acom Déla caridad Dd p:ovimo fob:epu|auan 
pañauá r feguian la lá^aua toda enel fue-/ a todao fuo ob:ao,zl&áo ellao obzao Déla 
goyz loo q fe ballauan pzefenteo CQW lalli candad Del pzojrimo eran en DOO mane* 
ra^ 
be fancía C^tberíná b>¡.xi 
ralc^ ?a(Ti como d pzojamo tiene oo? fi ib-
náciaM fon cuerpo i anima i f pozq fe-
c^ ü la czác reía Doctrina natural auemo? 
DC fulnr ocíao cofaotmperfeetao a la> per 
ajaenmicafa* Blean^adaefta Ueceiata 
cóplidajcomenjo la faneta virgeno íoU 
mete a oar o cloo bienee oc fu padrermas? 
a derramar loe^  l^ ero como ella timicffe 
fectae po: íáto Diremos pamero r>e fuj o - íinguláf oon oe Difereeton, no foeomaa 
bjaoeaníatiuaeeo:po:aleo:^ Defpueed todoo/aluoa los q e5 verdad ellafa^ííi 
lae ot>:ae q bi50 po: la falud é t o anima? 
^ero lo pnmero fe Diuide en ooo parteo 
(eonutenc afaber>n la$ obzae q biso (fa 
comendo a lac* necefíidades ocios po' 
lucc-Y menguado^ <mUi6q bijo cerca 
Deloecuerpos enfermos,poique todao 
cUasfonmiPt notables ^eada viiaoce^ 
llao coob:a otuinal f trae eonf$0 vn 
milasro^ 
C a p . i í ) . D c l a s m a r a u i 
q tenían m«zm neceflidad, t>ado que no 
lo pidieíTejEntre eíla^ eofao vino a fu no 
tieia como no lepo oe fu vejmdad (pero 
no cerca tve fu cafa)auíaál5una?pcrfonaé 
mnt neceíTitadao que tenían extrema ne 
eefíídad^ que tve vergüenza no pedían l i 
mofna^ no lo oro con ozejao fo:dao,ma? 
ímmitádo a faní iñí colao?algunao ve5eo 
oegran madrugada eargauafe ce pan ^  
vino *$ ajeare 1 De lao eofao qípodíaauer 
po: cafa, ^ tifo fola fe f «a bafta lao puer* 
Uofao obzao que biso fancta Catberí* tao oelao cafao ©fe aquellas ptrfohao po 
na DC Sena focozríendo a lao neceííida bzco^t basícdo lo t)ídé marautllofamen^ 
dcoDcloopobzeo^menguadoo^ tebal lautóo puertas abiertas £ ponía 
> cetroDdapucrtaloquelleuaua^íínfer 
^ e n d o cita fancta virge fentidaccbauaabu^ílcaeeícjvnavesq 
t cfpofa t)c fefu £b: íñu , ella eftando enfennaDel cuapo?táto que 
q tanto mas agradaua 1 cefdc la plata r>cl píe bafta encima f>la ca 
aplasíaafu eternal efpo- be^a eílaugtodabíncbadaq noft: podía 
fo?quátomasvfaíreéc!e lciíantart)elacama?m tenerfefob:e los 
mecía cd los p:o|imqs fo píés^of o t>e5ír q algo apartado t>c fu vc^ 
.cozríendo los en fus neceffidadesraparc sindad mo:auavna bíuda miif pobzct té 
íofeoel profundo De fu cozacó para lo cü nía bi}pm buas q todosmona Dé báb:e> 
p l í rmut l^c ra l^ largametc^cro po:q ftcnii mu?grannnfería^ouídalaían 
níngfia cofa como fufa pofef a(como ver cía virgéa cbmpaíTíon(muf De co:af on) 
dadera relígíofa q los tres pnncipalcs rogo la íIguíente noebe a fu efpofó que le 
votos Déla religión auía p:ometído De Dícfít falud poz algü poco De tirnipo^a* 
guardar/egun enla pzímera partcfcDí* ffaque ella podíelTeíocozrer a aquella po 
p,poz no tomar cola cótra voluntad DC bzesítabiuda. ^lugoal fenozDe o^z fu 
fu D ueno^ogo a fu padre q có fu lícécía % ozací5?t luego De mu^ gran madrugada 
volutad ella fegunfucófcíencía podíefie ante Del Día bufeo poz toda la cafa i bin* 
£ar limofnas a los pobzcs 5los bienes q cbo vn coftal De trigo Í vn I w n l grade é 
en fu caía Dios DauaXoqual tato có ma vínó^vnavaília que bailo Déaserte, t 
^oz voluntad le otozgo fu padre, quanto otras cofas 6 comer q bailo poz cafa, Y fe 
mas cláramete el conocía q fu bija anda^ aetamentc recogió lo todo en fu eelda.7 
uapoz el camino DeDÍQS.7 nofolamente como qqíer que cada cofa Deaqllas poz ü 
lo concedió a ella en feereto para entre el pudo ella traer a fu celda?pero toda? ella; 
^ella:masmado publicamente a todos juntas^ tan gran efpacio De camino no le 
los oe fu cafa,Dí5iendo^inguno impida pareda políiblc llenar las ella ala cafa De 
a mi amada bija Catbcrína quádo quííle la fobze Dícba bíuda^iífea? có todo elTo fu 
re baser límofnas, pozq ^ o le DO^ líber* to todas aqllas cofas r en tal manera las 
cargo 
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car^o concertadamente fob:e fu cuerpo: bien q t)eteniédomc aquiafli?fea efear 
q v?ia cofaUeuaua colgada oelbza^ooc/ necida Yeonñindtda^comoqiueree tu 
rccbootrar>lf 5quierdo?otra? Uenana en ferio: moftrar míe locuras a todoeioe^ 
loo boínb:oí5^ otrao colgadas Déla anta aquimo^n^^e aquí aun poco como el 
rcóefperá^iDelaayudare ©lootéto t> oiavaYamasaclarando^manifcítarmea 
lao llenar todae jútatVl^lu^ & fcúw ^  toétb los q paflaren po: aqui:^ po: ven 
le oar fauo: v ti maraiullofo fe le oiotq lo tura mi B10& % mi feño: bao tu oiuidodo 
lleno todo tan ligeraméte como fi ntngn lao tus miferico:dia6 que ami tu indigna 
na eofa pefari:^ pareciale q no pefaua to f ^ erua bao querido moftrar® ame fenoz 
do vna paja,como quier q Diferetamente fucr^ ao eon q pueda ^ oboluer ala cafa t)c 
pefado rodo pefaua cien litoae De pefo, o mi padre JE msiédo cña& cofao, fiemp:e 
qnal u ¿ra coMb:e enla ciudad oe Sena ella fe esfo:gaua acaminar^ ^ 5ia afu cuer 
q ninguno andiuiieíTe po: la^ callee ba* poXóuieneteq andeo aunque pozeíTo a* 
aaq tañían vna eápana Demu^ gráma^ fa© r>e mozir.E^uafe mas arraílrando 
nana q Uamauan la cápana Del Dia.7 C ^ QWC andándole manera qfe aparto algo 
1110 la campana fue tamda?la fanta virgé oela cafa f>la pob:ebiuda )^ero no tito q 
aunq bien mocaj? el cuerpo todo bineba la biuda ta leuátada la miro ^  conoció el 
doDelaenfermedad,faliofolat)eeafacar babitot)efubienbeeboxa:?pozcl eono^  
gada ^  bie c5 fu piadofa carga,*! fuefleba ció quie era la perfona. Jühas el fu eternal 
5ia la cafa oelabiudap obzesilla, i tua ta efpofo viendo la affiaon x>c fu efpofa:^  co 
ligeraTcontantapzieflajComorinolleua moquafino lapudiendo fuffrir anficon 
ra mao t>c vna paja.ifeao como f a llega cógop,refhniYok la ftierea q antej le a-» 
Te cerca ocla cafa Déla biuda, come^ aron uia t>ado7pero no ta perfecta eomoDc pzi 
lao cofas q lleuaua pefar tan gránemete: mero i afíi vino afu cafaCailq con Diffieul 
que en ninguna manera le pareeiaferpof tad)áteq eloia^l todoftieffe elaro.y lúe 
Able mouerlao?m ílquiera v n paíTo l^Ella go tomo a caer en cama flaca como p:ime 
ílntioqel ouleiíTimo efpofofutojugaua ro;po:¿ifuoenfermedadeoaííifeauiáCcó 
eonella,i comento eon grá fiusia a le lia-» uiene a faber)no poz ozdé naturaUmas fe 
maní luego leuanto laearga aunq e6 t>if gun que lo mandaua el mu^ alto ÍBÍOÍ to 
f ícultad paraq mao mereciente plugo a do poderofo^ eomo adelante ma> largo fe 
^iooq llególa a la puerta oela mozada Dira,í(qui cláramete veemoorenoiíada 
Déla biuda.Eoirponicndolo afíi el fenoz, lafanctaobzaDe fan iñicolao^no vna ves 
metió la mano poz entre lao puertas i a* mao mucbao,t cóplida có tan grá enfer* 
bzio lao,Y entrando en la cafa pufo la car medad eozpozaL2lfeiremoo agoza eon Di 
ga q lleuaua,Y al Defeargar Dio vn golpe ligéeia fi bailaremos aqui renouada lali 
tal que Defpcrto a la biuda ^  a los De mea beralidad t fan z^artm en alguna mane 
fa.7 la fancta virgé poz no fer villa ni co» ra.^na ves eftando eí!a faneta virgen en 
nocida ecbo a bu^pero jugando có ella la ^ glefia Délos frailes pzedieadozes DC 
fu celellial efpofo no podia andanpozq la Sena: vino a ella vn pobze f pidióle q le 
fuer^aquelefueDadaqnandofeleuanto focozneífc en fus necelTidadespoz amo: 
Déla cama poz fu ozacion?le fue alli entó* De Bios.iE como no tuuieíTc alli q leD cr 
ees quafi Del todo quitada^ quedo pefa* pozq no aeoftúbzaua traer eóílgo ozo?ni 
da como De pzimero ^  tan flaca q no fe po p l á t a n o le que la efperaíTe para quan^  
día mouenpoz lo qual ella Hozando ^  fon do ella ñieíTe afu cafa:? que alia le baria It 
rriendofeDel juego qfu eternal efpofo ba mofna eopiofa,r eon mu^ buenavolútad 
SiajComen^oalebablarjDisiendo^Diil Délo q encafa vuieíTe^l pobzeq fin Dub 
eiíTimo efpofo mió ^ pozque en tal mane* da Deuiera fer ótro Del que parecía le ref* 
ra enganafter'pozuctura fenoz pareceré pódio,Siaqni tienes algo q me Des ?aq* 
lio 
t)e fancta £ a t b e r l n a M xb 
lío pido ro po:q no'puedo táf o *pt&*l q folia)cM Ino ob:ao é mifcrícó:dia ,t)ij:o 
i^Uanokí iucncdod^r ^üíTiocrcófola lc^madolxrmanocfpcra me vn poco 
i}opcfauac6<;onidaoctrotíiqlcoam mictrabucluoaaqllacaptUaocDódca^ 
d a IU nccciTidad foco:nclTc, y fulnta- soia vcgo^ luego te Dat e q viftao. 20ol 
mete le ocurno vm cms pcqucfia DC pía mofe ala eapillá t>e tíóde ama falido^Y 
tadtrabenfuecueta€5cócÍre5aim?rQ' íiudofevriafatarinmásíio q Debajo DC 
b:áto pzcftaméte el bilooctóo enetao > f loe» otrooveflidoe trata pdz eaufa di frío 
otóle la crus có mueba alegt ia4iEl pob:e a^iidadola \ú eópañera cauta ^  bonefta^ 
tomada la cru5 (tíeíTe todo muF lleno DC mete^r DIO la al pob:e có grá alegrú 4 y 
fllcgfta fm pedir aotro n;a9limofna como como U recibió pidióle má$7 telendo, 
fifolametepozauer aqlla crus ouiera vc^ líXuego te fefto:apues me ba^pue^doó 
nido.¿n la noche luego ílguicnte aparé veftidura Delana,q mepzoueác tábien á 
ció ala virgé el faluadoz 6l müdo7 el qual algunas veftidurae pe litio.iElla có alc^ 
tenia en (ve man oo la Dicba crus adozníl gte roílro le o i p ^ e t e empoe ó mi ama 
da ^mneba^piedra? pciola^t Dijro alavir do bcrmano,q to te Mre lo q pim$ muf 
í;é.fei|aeonoceíeftacru5»ellalerefpódio emeramcfeJEnedocllafeeomenpa£r 
seno: ficonoscojma^ no era ella tanber caminoDefncafax^pobzetraoellajf eo 
mofa en mi podenÉl fenoz le Dtjro.'puee mo ella entroen cafa f^ticíTe aú ápartatnic 
fo te jpmeto q elDia Del juf 5io yo te la tODóde elláuálao ropmttt lino t>e fu pa 
fentare Delate 6 toda la vniuerf ^ dad 6lo> dre yi> (m bermanoo,? tomo vn eamifó 
angelen y DC loe bóbzee tal qual tu agO'/ i vnoo pañoe menoze^t üiolo ^ do ale^ 
ra la vee^aquipara en aerecimieto DC tu gremetealpobze.üfea^ el no eótento DC 
gojo^ no abfeódere ni cófentire abfeon / eíto^no ceíTaua dpedir má^p is iedo^ lie 
der eíta obza di mifericozdia q tu be5ifl'c go te fenoza q me Digas q bare oefta 
en áql Dia q catare al mi padre la mife fa^a q me Dille fm mágae: pueono me cu 
rico:dia y el wgfcbif Diebao eftao cofao bzira lo^bzaf oo q tra^o DefmidoorDame 
DefaparecicítDíádoelaía élaefpofa fufa algimaemágaipozq va^Detumafioét 
Del p:oñindo DC fu cozacó ba5iedo gra^ todo veílidorella ni po: eílo enajiadám«© 
ciao a el có toda bumilaad47 qdádo ella anteo mao encedida en caridad, andüuo 
muteneedidaparabascr otrac- femeía' rodeandopoz cafa ^ Inifeádoriballam 
bleo obzao3como claramente parece poz mágao q le Dar^ a cafo bailo colgada m 
lo q fe figue.lEl amozofo efpofo fu^o para na fava nueua De vna mo^aDe feruido d 
nfoc^éplorentoalafu amada efpofa pm cafa^aünneafelaauiaveftido^CÓÍTIU 
uocüdo la a ma^ozeo cofao có obzao 6 ca eba pziefTa Defcofiole las mágao^Diola* 
ridad ^  DC mifericozdia. Dia enla t ú al pobze có mueba graeia.Elpobzeaú ño 
cba rglefia catada ^ a la tercia, Defpue? d fe moftrádo cótento fe e todo cfto, Diple 
toda la gete ^ da 6la tglef ^ a,ella qdo allí (tetádola comoDÍOO a abzabá) fa voo 
fola con vna eópañera ozando como mi^ fenoza me auefo vellídopozloqual o& 
cbaovesesacoltubzaua enla capilla día? Delao grao aql poz cuto amoz lo b m y ú 
fozozeo DC fu ozde q eo enlo mao alto día mao yo tego vn cópañero aquí enel bof^  
tgleíia.lTeomoDeallíDefeendiefle para pitalqeílamuFDefnudo7r no tiene cofa 
tzifeíifucafa^edopozlafglenaapereeio qveftir^fivoopozamozDCDioomeDief-
le Jefu Cbzifl-o nfo feñoz en fozma De vn fedeo algfi vertido para el ro felo llenare 
pobze peregrino muy dfnudo.iElqual pa y felo Daré DC vfa parte DC buena volun* 
recia DC edad DC treinta y DOO,O treinta tad. zifeae ni poz la impoztunidad Déla? 6 
ttreo attoo?t pidió ala fácta virgeq poz mádaoDel pobze nuca en ella fe afftoro ni 
mnoz DC Dioo le focozrieflc có alguna ve*' fe refFrio el feruoz Déla caridad, tnao co* 
mdura,Entóceo ellaencédidaCaun ma^ mé^o a pefar entreíl De Dóde podría fo^ 
f cozrcr 
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cftae míolimofnaoyi acíttifat>c cito todo aql pobzc q ellaamaviftoCeftádo elU o:4 
lopóné ta follaiicpozqt0 n0 baileqoar do)clqualtcína en fuemanoelafaYaque 
piJC^filcDotlafaradlamoíaDc^ quite ella le ama t)ado,laqualeHaua entonces 
Ia$mác>aí5?noe0 rasóoeoeprlaDefpo^ aUiguarneeidaDemarsantao ^De mu* 
iada,quáto mao q ella ce barto pobzfe > q ebao piedrao mú^ peiofae Y mu^ refplá* 
1?are:miferableDemí^ltnolealpéfamié decienteo,Di5icdo^utamadabíja,eo 
to tmaoubda fi feria bié t>ar le fu pptia fa noee? ella far^Xa qual como Di^ eíTe^ q fi 
?a q le quedaua q no tenía mae r>e aqlla* conoda?peroq no la ama ellaoado en tal 
Haearidad fu^a arguya qíela t>euiaoar manera adoznada^ t iróle el fenoz^Xu 
pero la boneftidad virginal 6 fu perfona me tnrte a^er eíta fa a^ eon gran liberal^ 
a rgu^q no la Di^ íTe?po:q quedaria fcefc dad ^ eon gran cbandad me vefhfte; po: 
mida f tveoboiiefta jpero alfm la earidad eob:ir mío carnes Y PNír tne oel frió, ^ 
vecio ala caridadXa caridad Digo q mi rote Digo que agoza^o te t>arcvna veílí 
ra alas animan ala cáridadq bacópaflió dura a los bombzesinuifiblc/pero tu la 
De loo cuerpos DC loo pzopmos * l^o:^ veras ? la fentiras?la qualfera DC mi fan 
que bijo entre fiefta eonfideradó, que íi cto cuerpo con la qual tu anima ^  tu cucr 
po: ventura ellaquedaua Defnuda YÍ po feran Deffendido? De todo Danofo frió 
carneé De fuera como era De neceffidad bafta que feas veftidaDe gloziaf bonra 
a>andola? pozque no tenia mas De aque* en fu tiempo Delante De los angeles Y t)c 
llaquc véítir/efiguirianópequeno efeá los fanctosmios^y luego el fenozco fus 
dalo Délos primos, cillas animas eran fáctas manos faco día llaga 6 fu collado 
mas Dieamar q los cuerpios^y que ni po: vna veftidura De coló: De fágre,féla qual 
la Umofna cozpoial fe auia DC. Dár efeáda falian ra^os mut reíV)ladecictes,la q ual 
lo en ninguna manera alas aías^poztau" era ala medida Del cuerpoDelafanctavir 
torefp6dioalpob:ecneltamánera^er gen.7elfeño:felaviftioconfusp:op:ia? 
dadéramente amado bermano f fuefle a manos, Di5iendo eílas palab:as+ fo te 
miboneftoqdarmeíín eilafap^ DOY ella veftidura mientra eres enla tim 
DC muY buena volútad tote la Dária,ma? rra con fus cifectos, en feúal Y tn píftfc 
po:qnolocs,niYopuedoauer otra q te dasDdas veftidurasDelaglo:iaDe que 
De r^ uego te que atas paciencia Y me per en fu tiempo feras vellida enlps cielos, Y 
dones)quepo:ciertoílpodieflrc, todo lo afliDefaparecio ella vifion,<0cofamara^ 
que pides teDariaDcmuY buena volum uillofa,rantaYtanelTica5frielagracia6 
tad^lEntonceselpolnefonríédofe^Diío eftavellidura,nofolamenteenfu anima 
le JBien veo fi ptidieíTes q meDarias lo ^  mas aun en fu cuerpo, que nüca po: tiem 
pido,quedateaDios+ y enfuDefpedida po frió ni caliente trai'ODefde aquella bo 
pareció com o q Devana vnas feñales ,Yen ra mas t vna folafaYa fobze la faYuela, o 
las qiiales Daua a entender q era aql que camifa De lana Debajo en todo tiempo^ 
le folia aparecer muebas veses clárame Ubero ella folafetia erifi mifmala vellidu 
t c ^ cóucrfar eon ella tan familiarmetc^ ra fobzeDicba q Jefucbziílo le auia Dado 
7 quedo entonces el cozagóDt la virgen Contemplemos agoza aqui De quanta 
algo Dubdofo,pero muY ardióte en amo: e$rcellccia fue aqíla fancta virgé,q en fus 
De Dios Y DC los pzo^imos^zlfeas pozque ocultas limofnas feguia las pifadas Del 
DC tales mercedes ellafcreputaua indi/ bienaucturadofanlRicolas: YfnDarlas 
gna,boliuofé a fus acoftúbzados e^ereiv pzopzias velliduras es femejante a fant 
cios en los qualcs cótinuamente ocupa ^  /ifeartinrpozlo qual mereció íer fu? obza^ 
apzo 
t>e fánctafCútbetína R I J M 
loadas po^^^iumaepalabzae^or:la aucturadavirgcardiedoDCtrodaefuc 
D^om¿ífa rcl cf a nal galardó DC ac¡l q es* go 6 cópaíTió^upo De vn pob:c,q DC fu $ 
vcrdniá ni encaña m puede reeibir en^  p:ia volútad fe autapztuadod loe bienes 
amoi mereció con fefial fenfible fetiíir é tpale^poz amo: 6 Dio?,eonio padecía mu 
ñ mirx\zc\W &'*te* fucííenfiioDadina^ cbarnégiiaDceofao^ecomer f qfe mo^  
al0ado:retodoo loobieneo.I^cfcmo^ natbáb^e^po:laqualellobíncbotbuc 
pucí ciliado letMjroipo q moítraria elDia «oo t>egallmao vna bolfa t>e lana q ella 
^ cl|U^5io lacra? re plata q ama Dado al acortúb^aiiaatraereofidaDétro Defufij 
polnc^ como éfp ue> le DI^o q la veftiria ra po: loo femejable^eafoe para loo Ufe 
oe veftidura De gtia en loo deloo?q quie liar a a j^l pob:e parafu recreación como 
reeflo¿5ii^finoqfinalmetenofolaméte ftícííeallugarDódeelmo:auat^ndo DC 
leDanalafaluaci63maoqaimeneílavi'> eaminoentroenvnatglefia,enlaqiial 
da citando le reuelaua fu pdellinació Un entrado luego fe aeo:do como era cafad 
encubierta m velo alguno^ílo qual no fe o:5n ^ ceméco fu fpú en coteplado a fu* 
ballaua t ninguno Deloo Dicboo fancto? bir fe arriba a Dóde era fu efpofo Dulaííi* 
cóiuenea faberq po: auer becbo aqllao mo^arrebatada6losfetidooeo:po:ales 
ümofnaonotableoleoftieíTe rcuelado q eomoeneleaptp:ecedetefeDi£0? a cafo 
^Ican^ariáelgalardoeterno^iíronfofe earofucuerpobasialapíeDOténiaJabo! 
rio:Dfant^)artin.ijfeartinauniioricdo fallenaDebueuoot^rgo el cuerpo Del 
baptisado me cub:io De efta veílidurape todo fob:e elloo?cn tato q vn Dedal 6 eo^  
ro no amáxo^xo le Daré glonofs veftidu b:eparaeoferq enlamifma bolfa entre 
raenloo eieloo,DadoqDeíí)ue6fela Dio loobueiíooeílaua/eq^áíéentreo ptes 
fünaimentejni tápoco le DIO alguna fenal mao loo bueuoo que la caridad allí ama 
fenfiblc Déla veftidura Déla gfiaq al fin píiclí o quedare ün queb:arfe poco ni mu 
le auia D e Dar^ como Dio a efta virge bsea ebo^ eomo qnier que c íluu o todo fu euer 
uéturadajíofópo:dertoDeteí!crcupo pocardofob:eelloomuebaoborao^ & 
to tale? reuclacioneo k talco feñaleo,po: cofa marauilíofa/ufirieron laoflaca? eag 
^ la fegutidad Déla final faluadó folamé caraoDelóo bucuooloqueno pudo fufr 
te tato go5o x tata cofolació caufa enel a- frir el Dedal De fuerte cob:e5p r^O efto fuf 
iiima^q ñipo: lengua ñipo: eícripturafe frió la caridad que todo lo fufiíe. TRofo* 
puedeécíarar^eí*:nerlapfona feguri^ laméntelaeandadfeerramadaeneleo:» 
dad q terna grá gl'ia elo^ eielo> c^ede ^  fon De la fancta virgen arudaim aloo pío 
crccetamicto d toda? las virtudes (cóuie jrimoo con ob:ao De piedad 7 mao Dau^ 
ne a faber j6 padeda?6 fo:tale53,6 tepe bonra al áltiíTimo feno: ^ too con mará* 
racia,Dfolicitudjcuvdado^iligecia e uillofaoob:aoDCDiuinidad. iEneltierna 
lao ob:ao D fáctidad^Dela ícMcla efpc^  po q ella tenia ta largaliceeiaDc fu padre: 
rá^a^Dela caridad^ t todoo loo babitó? para ba5er limofnao aloo pob:e??aeaecío 
virttiofoo feíigue vn gran crecimicto fm q trajeron a cafa De fu padre vn tonel DC 
Deffallecer^basefefaeileotodao lao co vino^cl qual vino a cafo fe Daño que no e* 
fao^ p:imcroeráDiffidlco^todaolao ra para beuet ,1a fancta virgen no Dau^ 
cofa? puede fumir^bascraqllaaíapo: a aloopob:eopannivmom lao otrao co* 
Jlqamiejidtificafueledócterna?rfeeó faoDanadao,maoen quanto ella podía 
fo:taa todo lo bueno en grádiíTimamanc fiep:cle6DauaDelomqo:qen cafa auia 
ra.2lfó>as comoquíerq aquí abamos ordo po: bóraDe Dioo.2luiaalTimifmoenca* 
cñ efto eljingular p:euilegio DC efta fan^ fa otro tonel DC mwv buen vino. Del qual 
eta wge?po maf o:c6 cofas v mao flngu aun ninguno auia beuido,t De efte Dauíl 
láreo lao o^ :cmoo adcláte.y po: tato jpv aios pob:cs,151le tonelDe buc vino fe 
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Uc¿f* ama oc Durar po: cípacio DC qmn aql tonel fe vajiafle en todo cafo x fe lauaf 
5c üú&fc aíomeno? tardar veinte. ¿é>á$ fe para el vino mxtuo.l&ae fuele refpoiu 
ante q oe eitc tonel fe facaíTe vino para la dido <5 la noebe antee, anian faeado «DC el 
iamüia,v ala íáeta virgc poz mn ebas DUÍ vn c;rá barril x>c vino puro y; ciar o ^  q ni 
ama Dado ai abadánela aloo pQ&m ck* pozcíTo parecía q fe meguanamaoq folia 
daDia^pozqa ellaningiina cofafelene^ lE león enojo mádoq faealTenDeel todo 
ísauat>e quáto en cafa auia^ pozq allí lo te el vino ^  lo puíieííen en otra cofa^ le apa 
íua mádado fu padre^  y Defpueo DC mu* re|aíTen«para becbirle 6 lo nueuo que 
clx?f DÍ^ Í el q en cafa tenia cargoDcla ref no podía mao eiperar4iifóaramllofacofa 
pénfa cometo afacar Del buc vino DC a4l T en nfoo Diao nuca o^do^elDicbo tonel 
tonel para la cafa Y familia ozdtnariame* oc Dódc fe auia faeado eloia anteo el bar 
te.ynipozeftolavirsen ccflbDeDarDc rilévuiolípioaclaro^aü elmifmo Dia 
el aloe pobzeo^ tanto lo oaua en maf o: en babudácia como fue entóceo abierto 
babúdácia?quáto mao cre^ a puco todo? Del todo^ ninguna feñal DC vino ñie baila 
bcuiáDceloicbovinoqloeDecafa niel dacnel7maoanteo fue bailado tan feco 
txfpcferonomirarilenello^l^aíTaróen comollpomucboo mefeoanteo ningü 
cito no folamete quinse Días t veinte^ be* vino ouiera eftado eúl ni f quiera viiago 
inedo toda la familia 6 el^ mao a vn palio ta.7 ™ tai manera todo^ le vieró feco^ 
vn meo entero ^  complido^ áon el tonel ninguno pudo oubdar f ^ no que ningü vi 
no parecia q fe méguaua muebo^ara^ no auia citado enel oc lucngoo tiempoe 
uillauanfe loo l?ermano? ocla fáctavirge a trao. Be lo qual quedaron todoo mu^ 
f todoo loo 6 cafa t bablauá c5 fu padre cfpantadoo^e manera q po: pura fuer* 
<go5ádofe como aql tonelDe vino tato ou a^ ouicró f> conocer x cofefíar el milagro 
raffe x tato vino fe omcíTc f a faeado 6 el, el ^ ¡l luego fue Diuulgado po: toda fena* 
qoe buena rasó mueboomao auia qoc^ ^ f' 2 n I ^ ^ U c r n í a c 
uieraferacabado^qaunpareeiaq tenia v ^ « i p . JII;. x^cid.^ 
vino para mucl^ o tiepo^ mao q todoo t> marauillofao q biso fancta Catbeiina 
5ían ^  nüca ti buc vino en cafa fe auia be t>e Sena f ^ ruiedo alao neceíridadeo d 
nido grá tiepo auia^ como elloo no fu* 
pícífen 6 Dódc eílo venia:la fancta virge 
4 fabia la fuente DC Dódc nacia ti grá mi 
lagro?comé^o manificíla x maolargame 
te a Dar a quátoo pobzeo podia bailar DC 
aql vinoco aun po: eflb el tonel no fe acá 
baua ni el fabo: bueno Del vino fe Dañaua 
loo enfermoo* 
j H^ a cofa miiY marauillo* 
fa la cópaflió q auia 6loo 
pob:eo,po mu ^  marañé 
llofa x mu^ mao entélete 
cralapiccUdcS fu co:af6 
virginal tenia có loo en* 
X en cito paíTo otro fegüdo meo x aun en* fermoo^ po: lo qiml co eUool^ iso obia? en 
tro el tercero^ el vino pfeucraua como alguna manera nüca o^dao, táto 4 alos 
pnmero.?^neftoUegauafecltiépoDela ignozáteopareceeofao inereibleo, mao 
védimia x comé^auá f a aparejar lao m* no po: cíTofe Deué Depr DC Desir po: ma* 
fijao pa el vino nueuo.a caufaDelo qual f o: gl'ia 6 Dioo todo poderofo,íluiaenla 
Dcíícauá loo q tenia cargo Delao cofao 6 cibdad DcScna vna muger muf pob:c f 
lacalaq aq l tonel fe vajiaíTc ^aDel todo mu^ enferma llamada po:n6b:eCecilia 
paraqfueíTc üenoél vino nueuo q ta era laqualpo:fugrádcpob:e5añteírafdaa 
enloolagarcc%i0cofamarauillofa,fiiera vnbofpital paraq faeíTeé fu enfermedad 
Uenao tod.10 lao vafiíaoDel vino nueuo ? vltima miferiaen3lgoremcdiada,ma< 
ffobra i^atantoenloolagareo :qucnotc comoa¿ílbofpitalfüe(Tcmuf pob:e, no 
mácq loecbar?po:lo qual el 4 tenia car lapodiaremediar^nicnel mantenimien 
t>e fancía Caíberíná A/. 
to tít&ÜáaikvmcdadStacynúcnfcvmc cundía cfcarnccíciuJp t)C ella1,» oe5i4 
dad tarifa crcao en dla.q vino a fer lcp:o 36icn fea venida la ref áa ocla fuete, que 
facntódoín cuerpo 7poz oonde vmoen aíTi fe llamaua el barrio £)ode mczsimfan 
mavozmifenaCeonmeíu: a falKr)cí po: ía eta Catberina(eóuienea faber) lafaété^ 
a^omínal íc !cp:a fura no auia quien la 0 quan gioziofa eo cita rc^na que po: to 
o d iflefTc fennr ni llegar a elia^ fuet>eter do el oia fe eíta boleando enla iglcfia 
minado que lafacailenfueraDelaeibdad loofi a^lee^ Bcsidfenoza aue^ eílodo 
comoei' collumlncen la tal enferme / eíta mañana e6 loe fra^lcéfnooo podéis 
dad.yeomolafanctavirgen; Catberína voobartarocaqUoofraileo ^Coneftae 
eíloVnpieíTc toda eneendida en fuego t*e palabzao ^ otrae femejables? p:oüoeaua 
candad fise mu^ De pzieíTa al Dicbo bofpi quáto en íl era alaííeruaoe Jefu £po iníu 
tal a villtar la,? eomenco llegar fe a ella ríandola i mal tratándola ve fu pó^ofio 
y a fcrmrla rsandolé la^ eofao tempo:ale? fa lengua, la faneta virgen no poz 
&c que tenia neeeííidad, r ílruiendola eó eíTo fe tur baua,ni enla meno: eofa^el mu 
fu pzopna perfona cd toda Diligencia Un do fe moílraua turbada^aníce la eonfola 
falta algum. yteniaeítao:dcn en ello, uaDUleementer con tanta bumildad le 
Cada mañana y eada tarde la vif ^ taoa p^ refpondia,como fi fuera fu ^ ppjia madre 
íonalmcnte \f po: fi imfma le Dana DC CO^  que la pano,Di5iedo, BukiíTima madre 
mer f felo guiíana Y la feruia en todo lina no os turbeío agoza vo? po: amo: 6 t>io?? 
jepe neceífirio feruido,rcp:efentandofé po:q aun q ?o me a^ a algo tardado,mu? 
le q vcf a c5 loe ojos De fu anima a fu éter p:efl'amentc bare ago:a todo 10 q couie^ 
no efpoío rodo acotado r llagado como neafenuciovnñ f como lo Dcsia, aíTi ^  
Icpzofo en ver aquella lep:ofa^ aíft la fer me|o: lo ba5ia,po:q pzcño enccdia el fiic 
uia con toda Diligencia ? DCUOCIO, ¿líba^ go f ponía fu olla Y aparejaua para Dar 
como qiuer que ello p:ocedielTe Déla g r l DC c-omer a fu inúifiado:a,Y alimpíaua la 
alturarperficioíiDc virtudesq eran en. cafarbajíatodoolosfermeiooque mí® 
lalancta virgc,pero engendrofcDe aquí ncceíTarios^4asaun j3o: ello la enferma 
cnla mtícrabie cnftrma el Vicio Delafo^ noceíTauaDcfu impaciencia p palab:as 
berma ringratitud. lbo:que aííi acaece iniunofas Y crueleoXapa madre élafari 
iniicf?as v€5cs alos q en fus có:afo?ieo ctavirgen como fupoq ferina ala kp:ofa 
m poíTccn la virtud DC labumildad,quc ouo muebo enojo f turbación, Y oi^ole^ 
Dc aqüo fe eníoberuecc,De lo qual fe auia hijé tn fm Dubda ferao lep:ofa co eííe fer 
De bumiilar t>e Dódc aman Dcoargra mcio q ba5eo a cita lep:ofa, po: tanto en 
ciao ,vienen a bascr injurias, y aííi la Di* ninguna manera YO cófentire que tu ma> 
cbaenfermaDclabfuldadY caridad5la laíiruas. ü^aslafanctavirgenponien* 
fancravírgcn,vino a injuriarla Y baserfe do toda fu confianza en Díos^con Dulces 
ella fanuda Y foberiua;]p»o:q como la vio palab:as amanfaua el furo: De fu madre, 
tan oada a la i 'emir ün celTar ? eomenco a Di3iendo le que no termefíe Dé fu infectio 
DemandarlepozDeudaloqlafanctavir- niquelalepzafeleplegaíTe^ mai? que la 
gen l?a5ia co liberalidad Y caridad,Di5ic DepíTe cumplir aquel piadofo feruicio 
doce palab:as muY iuíuriofas Y muY af- que Bios le auia mandado bajer a aque 
peras,quado tanp:efto noleDaualasco lia pob:e5illa fuY^? po:que en ninguna 
ías como eüa las quena, ©e manera que manera ella loDe?:aria,m ninguna cofa fe 
como la fancta virge po: las mañanas fe lo eílomaria^ero como eílo vieíTe el ait 
t>etuuieíTc en la Yglef ^a en fu o:6n, Y algu tiguo aduerfario infernal; tomo otra ar^  
navestardaííealgunpocomasqfoliaen te,que bi5o (permitiéndolo afli Bio& 
venirlaaferuir^ellalarecibiacó mueba ponnaYo: vencimiento Y bonra De fu 
impaciencia Y CÓ palab:as DC mueba ira glonofa efpoía) que la lep:a fe le pego a 
f i f las 
IfMímcrfl parte 
manOi? con quctratauaala muscrlc ciencia quclab^o üiffi ir tanto* toam¿ 
pzofojanto Í\IIC era mamficíta cofa la ño* como la cnfcrina le oesia r l^asia, i 
ptá t>e (m vir^inaléi? mano* a todo^ quá tan pacientemente la bi50furti ir la lep:a 
to* la verxan;ÍPo: lo qual nunca oevo © c que alao manos? fe le ama apegado^^u* 
femur fu buen pzopofito^pozqué mm ¿fc tote a eltae tret> virtudes (tn musúa oub 
ría fer toda lep:oraba5iendo a^l fancto dalaeerndúb:eDelafeclara?conlaquíil 
fermcio^qucícríanaDcpndolo^tfp^- notantopcnfauaenaplajerjalaenfcrma, 
ciaua fu cuerpo como vn poco DC lodo, ^  quáto a íu DulciíTimo eípofo JefuCbarto 
no fe Icoaua nada po: cofa que le acaecief al qual enla lep^a contempiaua ^ mira* 
fe .eó tal que ella bisielTe al^un grato fer- ua con lo* ojo* DC la fe riemp2e,mo le fal 
uieio a fu eternal cfpofo.Buro la lep ja en to la fuerza la efperan^a e^on la qual fe 
las? vtrsinale^ manoe mueboe ma^, pe^ l^iso perfeuerante en tan farteta ob:a ba ^  
ro con el encendimiento ? grandeva ocl Ha el fm.ílefte fancto apuntamiento DC 
amo: eelefttal le parecian a ella muv po^ virtudeofe f 31110 tan claro Y tan manifie 
co^ztfbaoaqueltodopoderofoDio^jquc ftomtlasro(conuieneafaber) q lalcp:a 
binendo fana^ Derrocando leuan ta , p que DC la lep:ofa fele apego en íu* mano* 
toda^laocofaebaseferbuenaoalooqle laenfermaYa muerta r fepultada aflife 
aman, Defpue0<iue aplasiblemente rn^ la alimpiaíTcJefucbzíftofuoulceefpofo, 
rolafo:tale5aDefuamada efpofa^noquí iHoateofaen todoloDiebo?que no fea 
fofuffiirmaoquelalepzaencllaDuralTe, iiiaraiullofarmutt)ignaóferlaada4iD:ii 
po:que la oieba enferma acabo fu^tuae dee cofas po: cierto fon cftae, pero ma» 
?paftooe aquefta vida Tiendo con ella iwsfefiguen adelante fi con atención 
lafanctavirgen jCatberinamietrabiuio lasquifieremos notan iErria Dicba cib» 
p en fu muerte confolandola Y confoztan dad DC Señalera vna mup n6b:ada mu^  
dolaglonofamentc. jEllamiicrta,lafai^ §;er llamada po: nomb:e palmerina relí 
eta virgen tomo el cuerpo muerto que r i g i ó l a DC la ozden Déla penitencia DC fan» 
ra efpantofo p abominable DC ver, p la* cto domingo enel tiempp q la faneta vir 
uolo Y vitíiolo p pufolo en la* andas f bi gen po: amos De íBiosfe oaipaua en feiv 
30I0 licuar ala pgleíia^ con fus pzopha? uir los enfermos^la qual palmerina auia 
manos le enterro.^ luego qmr fueenter offt ecidopDadofuperfonaf fus bienes 
radalaDefahcta,fubitamenicfequitola albofpitalDela mifericozdiaquecs enla 
lep:aDe la faneta virgen,p quedo tálim* mifmacibdadDeSena.iElla no embar^ 
pia,comorinuncalaouieratenido,paun gáteq eraatada có Doblada atadura DC 
ío que mas cra^uc quedaron fus mano? religion^omueneafabcivcn fer religiofa 
ínur mas&ermofas p refplandccientes DelaDicbao:dcnpen aucrDadoaflimif^ 
en que mm tenido la lep:a,quc todos lo? ma v todo lo fu YO al í>ofpital,po era mut 
otrosmiemb:osDefu cuerpo * 0 cofa ta atada con atadura t cadena efpantablc 
marauillofaquefi lo queremos bien mi* Del Diablo,po:que ella concibió tanto o* 
rar,eneite buena ob:a DC aquelta faneta dio con todo fu coza^omp tata embidia^ 
virgen bailaremos vn apuntamiento DC foberuia contraía faneta virgen Catbcri 
muebas p grandes virtudes. 1^o:q p:iv na efpofa De 5efu Cl^ifto, que no folamc 
meramete la candad que es fozmaprcp tenolapodiaver, pero aun no la podía 
naDc todas ellas la momo a ba5erpcum op:n6bzarrin recibir gráturbació en fu 
plir eftc tan feiíalado feruicio.£on la ea- coza^o^etrapaDeella ricp:c,pD5iamal 
ndad fe acompaño la bumildad, que la f> ellafecretappublicametetiiianto cnel 
bwfcnuramugertan Defp:eciadap t i mudopodia,pjamas5efl:ofebartauam 
abominablemente enferma, p la biso fu cáfaua,pínortrauale toda? quáta? feñalc^ 
ftíbdita tan enteramente.TRo falto la pa* ó grade odio podiaXo qual como lafetá 
virgen 
befaiietaCaítértitd rhUlnu 
mádiiua cellar rauíofamcntc facra6 a í * 
^mocllo vicflc?piiro 
Mbit ^birmildad. -z^ ac^  palmcrína t)cl dad la mano d fu juílida?cn tal manera q 
todotípeiaua toda? aqUa^  binnildadc^ mu^ p:cfi:o pdio toda? las fucrca? di cucr 
como cño vio la fancta virsc^ouo reenr po^ Un faa ametoe fe ilesaua la miícra" 
fo g f» cícrnal cfpofo Y CO grá beruoz % fu ble ala muerte alTi 61 cuerpo eomo 61 aía* 
ipil cometo ve bascr a elgrádco OIÓÍKO ¿^baGcomo eíío vino a noticíamela fácta 
poj'aqlíaq táenemísaleera? loqnal Mi vírge^uegofe écerro é fu celdas cógri 
ba5tcdo?aFüíaHa folne la cabera te ella deo lacrimas ^  multiplicadae o:6nee co 
carbonea t fuego ícgü la fentecía f>l apo mcfo a llamar a fu cfpofo^rogádole q aq* 
ftol;^o:q aqllaeí o:dnco aííí comoñtego Ha aía no perccielTe po: fu ocartó, crefen 
maf cncedido bolado fubiá a t)íoo 6m^ do q po: ella la otra fe üanaua f fe] tua al 
dado mifer icosdía ^  jn^$íóypoiq aü q la infierno^ mjia^feno: % como paraeílo 
fieruaDc ^du P^0 en fu^ o:5ne^  pedia fo nací ro me5qinna,pa q po: ocailó mta íe 
lamifer 
aql aquie-
ta la mifcnco:diaT d íü£5to,Y no le cooc como qoiereo tu miDioe^feno: pmitir q 
nia a elDarvno fm otro^feiso el feño: grá ara fo feido ocailó códenacio t>e mi 
;uF5io,pomuYmatyo:miferico:dia indi bermanaduiédofO ferinftrumeto^mc 
nado alo? ruegoo 6 fu mu^ amáda efpofa dio día falud eterna 6 fu aía^lño plegaatí 
po:q birio p:imero a palmería en el caer feño: ni ala mucbedüb:e De tu? miferico: 
po q la fanafic enel aía^zífoa? Declaro quá dia^^q Ixigao eíle efpantoío juisio De mi 
ta ñieíTc laDuresa día obllmacio d palme bermana pslmcrina^ifibuf legóse? feno: 
r í a ^ quáta fucile la Duigura día caridad efta pmiOió d tue eternaobódades, poz 
De q la feti virge eííaua vertida^ J tibie vetara a mi fuera me)o: no auer nacido, 
c\ feño: acr ecéto enla fancta virge el jelo q no q po: mi fea Dañada? la? aía? q tu poz 
dlaoamm&?,m6tlradolela bermofura él tu petofo fágre redemiíle.0 mesquinad 
onima d palmeríaq po:fu? dmeríto? era mt0 fmo:,como?r eftasfó laspmeíTa^ 
Dañada^ po: la? oránes? mérito dlafan q tupo: tu bódad me besóle, quádo me 
cta virge miraculofaméte falúa, herida Diviile q ^o auiaDcfermur.piiecbofa ala 
palmería d grá enfermedad co:po:al,no Míidd laoaíasDe mio^pmo^comorie 
po: clTo fe fano la llaga Defü anima 7 mm pie fue aql mi DcITco^Son feño: eftoo los 
anteo fue mas crccidof ma?agrauado el fructosDelaíaludqpoimcdiomio tua^ 
odio ¿¡(fm po:q)aiiia cocebido contra la uias De baser en las aias^ q mi bermana 
tancta virgen mu^ mas lo^mollraua civ^  eternalmete a^a d perecerápareceme fe 
fer ma q íaíia.^l&as la virge bieaucn tora ño: q ^ a ningunaDu bda podre tener fino 
q mispccado? trae todo eflo^ baje todo 
qiuraíiciaDiirc5aDcfuco:ac5c5ob:asd cite mal ni mcTOco^oalcácarotro fruta 
bumildad r manfcdáb:e. P^fcntauaífe d mi? ob:a?,fino efte tal?po ni po: efto cef 
Delate DC ella muebas vc5es,r c6 amo:o fare ni calare d bufear tus mifcrico:dias 
fas palat):as r co ob:as buenas ^  co mu- eternales Y tu infinitabódad.baft a q lo? 
cbosfenuciospeurauadíacdfolarquá/ malesqrobemerecido feconuiertan cu 
do pod ía lo palmería becba mas Duraq bte r la bermana mía palmcrina fea lib:c 
vna piedra en fu co:acon no fe abládaua, dla muerte pcrpctuaXomo la fancta vir 
antes quato mas Dulce? palab:a? le dsia, ge citas r otras femejátes cofas o:ádo g 
r mas fcnalcs d amo: ? feruicio d ella re* Uo:ando l3abúdátiíTimamcte mas conla 
ccbia^tito mas abo:reciaala v i rgen la mcnteDiícíTcqucconlabos, po: cncen^ 
f iiij tkrfe 
Segunda parte 
t t r í í n m ú mcr compaíTion t é aquella mero ama ícmdo ranto abo:rcamicnío 
iinimaoncatTi ptTccia,ñic le lueso mo* r abo5eorpo: feñac^  íeaeulauav Demanv 
lirada oiumalmente la mifena reí peli- daua perdó ala lanera virgeiu faíTicon 
Sro que tema atinellatnile anima, y re> gninDenoeion f. eontricion t>c eo:a^on 
fpondiolcfu eterno efpofo,qne^a fu juftt DIO fu anima en lae manco x&pw&JÍKf* 
cía no podía foftener ni eompo:tar odio puco oe fu muerte moítro el feñoz ala fan 
tan endureeido Y tan maliciofamcntc có eta efpofa fu^a aciuclla anima ^  íalua, la 
etbídoíinquefueíTcbieneaftigado^n* qualerauctanta bermofura?.iiue como 
toñeco la fancta virgen có toda fu anima la faneta virgen Di5ia no fe podriá bailar 
f fu aicrpo fe p:oftro cntierra,t>i5iendo4 vocabloo con que fcpudieíTc ci*p:imir la 
\ l unca feno: mió me ^ :c t)C aqui ni me le bermofura t>c aquella amma,la qual aun 
uátarc DC elíc lugar^baíla ^ me bagao la no era vefhda DC la glona DC la vií 16 bic^ 
miíerieozdia que te pido para mi berma* a ucnturada 7 faluo fol.amentc fe mollra^ 
naXaftiga tu feño: en mi qualquier pe^ ua en ella la bermofura natural d fu a cá 
cado fuYo^puco fof la caufa DC fu mal cion t la ocla gracia ¿¡ aína reeebído enel 
i yo r>cuo fer atormentada y caftigada ^  fancto baptifmo,Y t>i3ia el feño: ala cfpo^ 
no ella?po: tu gran bódad Y miferico:dia fa fu^a^iraCmuY amada bija mia ) poz 
tefuplieomiferico:dioníTimofeño:?q tu tirceobzctocftaanimaraperdida* Mo 
no eoníientao que la anima üc mi berma te parefee que co mut bermofa^quien na 
na falga t)c fu cucrpo^baíla que reciba la fufriria todoo loo trabajoo Del mundo 
graciatu^a^juntamente configatumi po:ganarynatan bermofa criatura co* 
fericozdia^ eterno t marauillofo^ioo, mo eo eftá i S i ^o que fot la fumma ber-» 
^ c tanta effieacia ftie efta o:acion7que la tnofuní>De oonde t po: la qual todao las 
anima DC palmerina no podia falir ücl cofaotiencnlabermofuraquetienc,fut 
cuerpo ? como quier queefltiuoen cruel tan enamorado oe la bermofuraDelaea" 
tormento?agoniatreot)iaocon fuo no* nimao^quequifeoefeender x>cl cieloala 
cbeo4¿lfoaraiullauaníe todoo, Tauiágrá tierra^©erramarmi p:op:iafangrc poz 
compaíTion DC ella quantoo alli eílauan redemir lao^quáto mao vofotro^ t>cim$ 
porque la ve^an tan zuramente traba* trabajar vnoo po: otroo^po^ no fe pier* 
jar Y paliar tan gf an tormento ^ agonia da vna tan bermofa criatura i 'poz eítá 
oc muerte,iE n todo efte tiempo la fancta caufa ^ Ojbij^ mia?te quife moftrar ella a* 
virgcncontinuauafuoraci67conla qual mma,paraquefcaeocaqui adeláte muf 
f confuooeuotiíTimaolagrimao venció mao encendidaoejelo para procurar la 
al muencible, f ato al que eo todo pode* falud t>c lao animao, y cóbideo para ello 
rofo^emaneraquequafino podiendo aotroofegunlagraciaatioada*iEnton* 
el feño: reíiftir la tamao?embio tola altu eco ella basiendo graeiao a fu eeleíKal ef 
raDcfuinftnita mifericordia vna gráluj pofOjbumilmente le fuplico^ con todo 
que alumbro ala miferable anima que en fu coraron, que le bijieíTc vna mu^ fe* 
tal agonia eftaua^ binóla conocer fu cul ñalada graaa: que oealli adelante fiem* 
pa^ Diole copiofa gracia có que ouo ver pre vieíTe la bermofura t>c lao animao oe 
dadera contnao t) e fuo pecadoo?lo qual todoo loo que con ella conuerfaflen Y a 
oiuinalmente fue reuelado ala faneta vir lia vinieírenn>orqiie afli mao fe cncendicf 
gen.y como lo fupo la faneta virgen?lue fe en proeurarleo la falud eterna rio qual 
go oe pnefla fe fue adonde eftaua palme- el fe tí or Dulcemente le otorgo^tnjiedolc 
nna?eomo palmerma la vio .comento jorque tu bija T>ulcilTima oefpreciando 
pozfeñaleo elaraméte amoftrar grande Deltodo la carne entéramete te allegafte 
^o5oeó fu faneta prefencia?Y a tener grá amiquefor fpiritu7 Y c6 tanto trabajo ^ 
deacatamuntof reucrendaaquien pri/ tan fructuoíamente me rogafte porlafa^ 
l)e fancía Catbcrína M xh 
Uid t>t cftaaníma:po: tantoro üof atu dopolTiblc voo padccemdc^ la muerte 
anima vna lumbre con iiue|puedao ver co:po:alcicn vescepozíaluarvna foíaa-
Li bermofurn o fealdad Delao animan oc nimazpo^ucninsunaeofafenrible ar en 
íodo^aqüo^ííoeláteüetife pzefentare: cftemundo que eon aquella bermofura 
roaraqaiTi como tus fentidoe cozpoza^  fe pueda comparar^  €>ixoü para ma^o: 
les fienten las condiciones oe los cuer^  - confirmación DC la? cofas fufo oiebas: co 
pos aflilosfcntidosoetu anima cono5" mofu confeíToz fi*aY ra^mundo maeílro 
canralcancenlascondiaonesDelasani cnfanctatbeologiaqueDefpuesfiicmac 
mas^ no folamente oclas animas odos flro general DC toda la o:den celos p;edí 
que ante ti fe p:efentarc:mas oc aquello? cadores muebas veses ftieíTc interp:etc 
curafaluacion tu celares t De aquellos entre el papa gregozio vndeamo Y 
po: quien tu con feruo: me rogares: aun fancta virgen^ po:que ella no entendía üa 
que nunca ante ti co Jpozalmentc fe a?an tin y el papa no entedia la legua italiana: 
p:efentado ni fep:efentaren oe aquiade^ labienaueturada virgéfe qjraua vna ves 
lante.jPuetan eífica?^^^tanta perfeue^  alpapaDisicdo^queenfucozte TRomana 
ranciaoeaquefta graciarqucDefdeaquc qDebuenarasáaviaDcfer para^ foc>cd 
lia boza en adeláte mu^ mas conocia las lentes t complimiento oe todas las vir* 
condiciones Y qualidades x>c las animas tudes:ella ballaua grande t abominable 
celos queanteellaveniá,quet)elo?cucr bedozoepeccadosinfernales, ¿ o qual 
pos. ^ e oonde como vna ves fu cófeífoz como el papa entendió rpzegnnto al con* 
oifcretamenteenfecretoleoijrefie que al ftíTo:?qquantoauia q ella rteruaoc oíos 
gunos murmurauan De ella a caufa que era venida en roma JEl le refpondio: que 
como muebos bóbzes y mugeres venia mu^ pocos oias auia+ iEl l^ apa Dil'o poz 
a ella Y fe bincauan oe rodillas:ella los 6 el interprete a la fancta virgen. Como tu 
a^ua aíTi eííar Y no lo> quitaua 6 aquello, en tan poco tiempo pudifte inuelligar ^  
ÍLafanctavirgeurefpondio. ^adre mió faberlascoflumbzesoelacozteromané 
fabe ©ios ^ es aOi va dad:<J ocios actos iEntoncescomo ella tuuieíTe pzimerolíi 
t)eloscuerposoelosbombzes y muge^  cabesainclinada:^cftimieíTecomoperfo 
res qucami vienéro Tiento pocoo nona na abiecta Y bumilde: fubitamente fe mu 
da^ ni miro en ello pozque fo^  tan ocupa^  do oe tal manera, que parecía vna perfo* 
da enla conf ^ deracion oe fus anima?: que na oe gran majeftad: Y leuantandofe cm» 
cnlo que con los cuerpos basen ^ o no mi piepi^o^ bonra oe Bios todo podero// 
ro muebas veses JEl cófeífoz le oii*o;|^o: fo ofo oesirrque ma^ oz l^ edoz oe los pee* 
venturamadretuvees fus animas:'ella cados que fe cometen en la eozte TAoma* 
refpondio. líbadre mió YO OS bago faber, na fenti ^ o cílando enla ciudad oe mi na^  
queoefquc mifaluado:5efu cbzi^otita cimiento fm venir acá: que fíente los mif 
gracia me otozgo que viefle vna ani^  mos que los cometieron Y los cometen 
maUaqualYapozfus culpas era oeputa^  cadaoia. ftoznoíTela fancta virgenco* 
daalosniegoseternales,Tpozlainllan/ mooepzimeroeftaua.iEl papa ovocito 
ciaoemisozacionesfiic libzada oelaoa calloYeftuuocomocfpantado^el oiebo 
fiacioneterna^elfeñozmemoftrolaber cafelTo: eftuuo como attomtor fuera oe 
mofuraoeaquellaanimatnúcao mu?po íimarauillandofeoe talespalabzasrr ef* 
quitas veses viene ante mi perfona algu pecialmente notaua con quanta autozú 
na:queYonoveaenqueeílado fea fu ani dad Y con que nouedadoe mouimiento 
ma ,Y que condiciones en ella tiene. B a* auia bablado ociante oe tan gran ponttfi 
nadio^oisiedo. ® padre mió f vos vieflfe ee.^ítem muebas veses acaecía alos que 
desjOpodieíTede? verla bermofuraoela eon ella eammauan poz oiuerfas partes 
nimarasonaUnooubdoYollnoqucfien oclmundoY oondenunca jamasellam 
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Scgnndít parte 
el'éétomhcitado: quevcr.ianperfonac^ t>cls*sgu^cclcllíaknpo:íiqnclícbito 
ño conocida ve ella ra oc loo furo? mu^ rwao crecer ^  ño^efeei ^ llcuíir frueto co* 
t)tm vcfíidae r ado:nadae ? que parefeiá piofo con la gracia t>c ^ 100 q era en c l l ^ 
Dcfanctae vtdae r^c Inienao coilúb:eí>: BCÜCÍCIO en aquel tiempo i¡vna tp:oi%r$ 
que gn becbo verdad ellauan en gran Ugtofa re la oicbs o:dcn ÜC la penitencia 
de^pcceado^fiindadaetciiYoopecadoo Dcíáctoocmingo llamadaandrea íncur 
lueco ella conofeia: t aiíi no lao l?ablaua rio en n í a graií e % eípaníofa enfermedad 
ni bolina el geílo aUe mirar ni o^:lao. IE po:q tema en el pecb o vna llaga grande 
fi pozfiauan oc llegar a ella f bablarla^ le q fe comía oc cácer^ le tenía quafi to« 
wtana vn poquito la im r rés ta les TRo? do el pecbo co:rcmpido 71 talia De allí t i 
oíroaoeuemoü pnmero co:regír nue* tobedo^uenoauiaquienacllafcUegaf 
ñro$ peceadoo:^ falirnoo o eloo la$o$ t i fe/mo atapada^-mucl^o lae naricee:poz 
Diablo^t>cfpuc6bablarDCDio£f+ iEíta^ loqual ?a ninguna perfona fe ballauad 
totraotatoeofaoüíjíendo^quantomaí lafirmeírcmaunriqiuerala vífitafle. É 
pzcño podía fe ltb:aua t>c la^ taleo perfo// como la glonofa virgc eílo fupo, conoció 
na^ i£ loo que ymn con ella oefpueo ba que muinalmeiite aquella perfona tan en 
llauan fer verdad: qu< eftauan aquellao ferma eflaua referuoda para clla^ 7 có t»i 
perfonao en graneo pceeadoo enlajadas lígeneía pzelíamente fe fue a ella:^ có Dül 
t con coza^oneo impenitenteo perfeuera eco palab:ao ^alegre roftro confo:tádo 
uan en elloo^na ve5 vino a ella vna mu lafc le ofirecio para la feruir baila el fin 
ger(a^t)olo:)laqualeramancebat>e vn De fu enfermedadXoqual la enfermará 
gran perlado t>c la ^ glef a:la qual eome^ to con mato: gracia acepco:quanto mas 
5or?cbablar eonlafanctavirgecnp:efen feve^aprniadatequien la fimteííc ni fí 
cia DefuconfeíTo:^ Delooque^uanenfu quiérala viriíaíTe4£aíTi firuio la virgen 
fancta compañía^ B como quier q aíli en ala biuda:^ la mo^a ala vieja 7 y la enflaq 
fuo bablao como en fu vestir f crianza pa cida con el amo: t>e Bíoo a la flaca con la 
recielTe perfona oc mueba bonellidad: la enfermedad co:po:al:t ningiMia cofa tt» 
vírge fancta en tal manera fe pufo: q nun í ana t> e bajer t) e quantao eran meneller 
ca aquella mugeroerecbaméte pudo ver para fu feruieío: Y quanto quier que el fe* 
fu roftro4 JLo qual como el cófefib: vtelTe: do: abominable crefeíeíTe, f emp:e oefa* 
comento a marauillar fe y po: otra parte tapadao lao nariseo ellaua apar üe ella, 
conoiligenda ptfquifot fupo quien era r í in afeo alguno IcDefcubzia la llagan ^ 
aquella mugcr.y bailo fer quic t>icbo cu alimptaua f la lauaua ^ la ataua co vno$ 
Elqua lDip fecretamente ala fancta vir pañi$uelo?:t nuca niCfi quiera) po: feña^ 
gercomo ama fabído quic era aquella: la moílro afeo ni fe enbadaua t ía feruir en 
Virgen le oí^o, 0 padre fi vo; fintieradc) todo linaje t)e feruieío:mao có alegre ro» 
el bedo: que YO l^efentido con ella quan ííroYeonalcgriamucbalafcruiatantoq 
do eomigo bablaua: voo lácaradeo todo la enferma fe marauülaua Y fe efpantaua 
quito temad eo en el eftomégo Y enel vié t> ver fu conílácia Y fu fufrimicto Y fu gr J 
tm&toemirandodenemigoDcllinage eomplimientoi abundáciare ebarídacl 
bumano iü gran eumb:e De merefeimien Como efto vielíe el enemigo De toda vir 
too que íafancía virgen alcan^auapo: el tud^ Delknaje bumano, eduertiofeaftt$ ] 
fci iutíDDelo^ enfermoorf el grande fru acoliumb:adaearteo\r enc^ anoo paraa^ 
erofpiritualque basia en loo p^unoo : menguar ^ Derrocar con todaofuofuer^ 
pirfoaparríirlaDcaquellopo: vnanucua ^ao aquella olna De claridad tan odiofa 
arte pero n • mriole fu gran maldad: pozq a el: Y pnmeramenté eomenco DC la fan* 
po^eícauniíoquceípenfoarrancarel ar etavirgen.BnDiaDefeub:iendola llaga 
bo: que era plantado junto con el correr para la curar, con el grande ^ abomina^ 
ble 
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hlcfcdo^ucDcaUiTaliatqiiifocl t>cmo- tcavcn cualquier mal t>caíVicaoo a qiií 
n oincwícrla voluntad Dclá virgenrno enalio:i'cccnrclenfermopcníamicntooc 
mido^o^queeítanafundadarob:e la fit" miferable enfertnavieja (nc trardo po: 
mepialra q eo jefa eb:iiio: pero momo el Demonio a tanto mal^q eomécoafofpc 
el vlrcsinal eílomago, De manera que eo* cbdir to:peo man5illao De peeados? earna 
mecoa turbarfe muebo eó el gran fedo:^ les? ec tra la mu^ limpia Y fancta virgé t y 
vquafipjonoearfe a vomito, ¿ttbaeeomo aFinásmar que quando allieon ella no 
iaí|crlja D5efucb2iíto lollntío: luego to efl:aua?e» atdaa baser alguna to:peddd 
mo faneta ^ ra cotra íl mifma Y bablo a fu earnal po:qiie tal c$ la eondicion De lou 
earne?Di5iendo. jComó^tuabo:receoa que liuianamente fofpeebaíi mal De fus 
tu bermana que po: la pzeeiofa fangre Di p:o^imOt?tq!ie pnmerameúíe De \ó$ hic» 
faluado: fue redemida, po:que eo afii em neo De lo^ píójimoé De que fe foliaii aie^ 
ferma: podiendo tu eada Día eaer en otra grar fe enojan: ^ De allí vienen a loó abo: 
tal Yavn mur peo: enfermedad* puei^  bi reeer^ De aquí jusgáfí lao ob:a6 pó: ma^ 
ue Dioc- que tu D on trille cuerpo no palia Lio y po: maloo aloo que íac^  bct5en, faftá 
raofmpc"^ E luego inclino fu fasfolnc qiícdreú enlt maldición q fcrtueiEfafa?t 
el peel?o Déla enferma y pufo la boca ^  la? guaf D vos? loe que Desis lo malo fer bue 
narisc^ abiertao t loo ojoo fob:e la llaga no^ lo bueno fer malo^ac- entre toda? 
^ eíluuo alli tanto, baila que le pareció q eílao cofao la faneta virgen riemp:e ellu^ 
Yaauia queb:antado^ apagado lagaña no como fuerte colúna fm fe mouer folo 
Devomitarque tematYauerYafomsgav teniendo iiemp:e antefuo ojooafu Dul/> 
do la carne alefpiritiual qualp:imero eó ciíTimo eípoíro* Continuaua fu feruicio 
trade5ia,/Ello como vieíTe la enferma Da mu^; entéramete con fu aeofhimlnada a 
ua bo5eopDi5iendo. Ceíía l)i|a?ceíTa ama* legria:^ efcarnecia mu^ armada con fuer 
da bermana ? no te co:r6pao conelfedo: tepacieneiaal ferpietc antiguo, De Dódc 
Déla pudricion efpantofa que DC mi llaga conocia ella q nacian todao eflao malda* 
fale. liberóla faneta virgen De DÍO^ no fe deo^ tato con ma^o: alegria t $050 p:o 
leuanto DC alli falla auer vencido al ene > feguia fuo ob:ao DC claridad, quáto ella 
migotelqual DC ella alTi vencido la Dejo fabiaqllc a eleranmao penofao^ f el ad* 
po: algún tiempo, üíbao viendo el enemi uerfario eó ello p:ouoc|ua íkmp:e la ira 
go que no podiap:eualecer contra ella to DC la enferma contra la faneta virgen:^ 
mo otro camino ^  boluioíTe a la religiofa tanta que cegada la mente D c la trille en^ 
cnfermat^allipufo fuo aflecban^ao a la ferma po: el enemigo fu capitán: infamo 
qualenfermatantomao liuianamentefo manifieftamentealamuf limpia virgen 
bKpuiOoquantomaeincautaifinDevi* Del to:pe vicio DC la carne. iEila bos Dea 
dao armao la bailo. Comeco el maligno quella infamia fono entre lao fo:o:eo De 
femb:ado:De5i5aniaa femlnar vn gran fu religión, en tanto que algunaoDc lau 
cnoioenla cnfermaDeloo feruiciooque maoancianaof que eran cabecdo entre 
la faneta virgen le fasia:^ poco a poco ere lao otrao religiofao vinieron a pefquifar 
ciendo lamaliciaDefuco^on^eoneibio DelaDieba enferma la verdad Del nego^ 
grande odio contraía virgen. l£ero po: ció que aman o^do. ¿Hbao como ella( per 
queve^aclaramentequefinfu feruicioe fuadidaDel Demonio to:pe Y menhrofa 
lia ningún remedio tenia, ni auia quien mente)aífirmane a ellao la fob:e Dieba m 
la ílrmelTe ni quien la pudieíTe feruir ni famia contra la faneta virgen: ellao muf 
ver,abfc5dia el odio que le tenia focólo: p:ouocadao r efcandalisadao De cofa f á 
DevnooDefó:denadoo5eloo que Defue* mala,llamaró ala virgen innocente ^ co-
ra moílraua^ iE po:quc la eollumb:e De menearon a rep:ebcder la Duraméteeo 
loe que tienen odio cótra otro? ligeramc palab:ao mur fa^'% míuriofaorv p:egim 
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tiuan IcpnicnáoMiito; mM mncscr co quieren mao} o que en cfta t>ída en que 
moicecvalícaííiengañar^qucquifiílecó sosablucofca^cozonadaeon eftaco?ona 
toa mahgnoe DCÍTCOC- perder tu vircun^ t?e \ae efpínae t >? eíla otra p:edofa te feji 
c-ai:laqiulDcuia a^aiiermoo: guarda guardada para enla vida que riemp:e 
do-:im$qualcectíárcípondio conmu^ e)eDurar7oqueago^atefcaoadaeftapzc 
el:a paácnciar DUICC íuíTrímiento. &tt¿ ciofa eozona en ella vida: v para oefpues 
daderameníefeñozao ^ bermanaí? mia^ te tu muerte te fea referuada eíla Déla? 
pe: la gracia DCJCÍU cbnílo f ofo^ vírge: erpinavviaefpor*dio la feiicía virgen^Se-
no r-ijícndó lee p aiab:a mala ni que men no: ^a ^ o negiíe mi voliitad mitcbo tíem 
tii, ni que nd DCStan verdad: ma? po: fu po ba:r efeosi fegiür la tu^a po: tanto no 
crcufacio fola citapalab:a replieauami^ pteneceamí efcogertpero fi tu íeño: qme 
cbao vesecn ^lerdaderamenté kñozzG t rco ^ i ^ponda. Bigo 5 que ñcmpze 
bermanae mia^ po: la gracia 5 Jefu ebn en ella vida efeojo fer eoiifo:me a tu fan« 
ño ^ofo^virgeiu'^ero po: todaocílae ctiíTimapaííiót^po: tu amo:quiero ab:a 
cofa? nunca la fancta'virseiiDc^o x>thé ^arílempzepenae para refrigerio mio,^ 
5er ím aco^umb:adoo feruicioe a la en* Diebo cito toma la co:ona t>e efpinae con 
ferma que tan to:pemente la auia infama üio p:op:iae manóe Déla mano Del falúa 
do.lÉ como quier que no pudieíTe f ^ n gra do:: ^ pufo la con toda fu ñier^aíob:e fu 
uc Dolo: De fu có:acc>n o^: tan fu5ia i abo mifma cabera,Y con tata violencia la pu* 
ininable infamiatp.ero phmero ílruio ala fotquela? efpina? le bo:acaron toda la ca 
infamador fu^a con toda ebaridad^df be^aenderredo:ental manera queDea* 
Í>ÜCO ftiefic a fu celda f tomo po: fu ref u^ 11 i adelante fentia mueboe Dia? actual DO 
gio lafanctaozacionfintardá^a^eome^ lounlacabecaDelaentradaDelao efpi^  
%o a Desir alfeño:. 0 feño: todo muf po* nao en ella* Éntonceo Diñóle el faluado:^ 
derofo f efpofo mió mu? amado t^u fabe? lEn mi poderío fon todae la$ cofao: t afíí 
quan tierna ? quá Delicada co la fama De como permifi que vimeíTe cótra ti eík 
la e virgineo ? la limpiesa De tuo efpofao efeádaloi infamia:aíTi le puedo miif ligc 
quan peligf dfa: po: lo qual tu quellfte q rameníe.qoitar t apagarle, libo: ende tu 
la glo:ioíltTimamadre tu^a tumeííe efpo peifeocraenelferuiaoqueco?nencatte:? 
Ib a iofepb.;Xn aííi imfmo fabe? que toda? no crea^  al Diablo que te le quiere impe^ 
eíla? maldadeo contra mi a o:denado el din ma? YO te Daré llena f entera victos 
Demonio^ co padre DC la mentira po: a* ría Del maligno enemigo en tal manera 
parlarme Del ferutdo q ?o po: tuamo: que todo lo que el imagino ^penfoeótm 
comencé a baser aquella enferma;^ueo ti caerá fob:e fu cabera y fera en ma^ oz 
a^udametufeno:©ioomio^q fabeomi glo:iatu^a^íliiquedocófoladalafierua 
innocencia 7no eonfientao que p:eiialc$^ De Jefu cbníkí Y conftrmada^n efte me 
ca cótra mi aquel antiguo ferpiéte: 4 po: dio tiepo Hapa fu madre fintio el rumo: 
iufanctapaiiionfueDerribado^itando Delamfamiaq pe fu bi^ a andana Dem^ 
enertao:acion la virgen cubierta De la^  madaentrela? fo:o:eo?Veligiofa?quclo 
grima??aparedo le el faluado: Del müdo auiá o^do ala boca Déla fob:e Dieba enfer 
el qual tenia en fu mano Derecba vnaco* ma;? no embargante q ella fu eíTe certifli 
roña DC O:O adomadaDe margarita? ? d ma DC la limpiesa De fu bi|a:pero recibió 
muebaopiedrac p^ciofa?, ?cnla íinie* grande turbación cótra la^Dieba Andrea 
ft ra otra co:ona DC efpína?^ DÍJ: O ala vir enferma: ? vino fe para fu bija mu? enoja 
gcfanctaefpofafu?a.0amadabijamia, daaremrconellapísiendoXomorono 
fepa? que e? necclTario que fea? co:ona^  te Dije mueba? veje? que no firuielTe^  
daDeaqiien:a?DO? co:ona? enDiuerfa? maoaaqllaviqabidionda^go:a vera^ 
Veje? rtiempooTpoitantotuefcojcqual que galardón te ba Dado po; el fermao 
be fanctaCaíberími M x h i í 
nc\ebae\yccboyhatctoipcmcntc inte ícpcrramauavíiagmndaridíidocioal^ 
ido acerca oc t»o íozencí: pozende ca^ to t?c tanta delectación f vui$nm que le 
rniic te 0150 que íi Deaqm adeláte mao l^ajia olmdar c>l todo todao fyk nnferia^ 
1 ilr-Hcrcs?, nunca mat? te llamea mitok iEcoinoeUanofiipiefrelaeaufacetásrá 
j&>& t0^0 ^ 0 vcnlál P:ocu^anc,010 uouedad?tnirauaa vna parte f a otra: t 
rincmomoconfiioartco para impedirá vio el bulto t>e la fanct^ virgen fu ferui" 
miel fancto fenncio+¿ coino la raneta vir do:a tranffozmado y tranllftsurado en ta 
ren ouo o^do a fu madreteallo vn poco ^  ta maiiera?que no pareaa ebatmna bi ja 
ncfpuee a llegofe a fu madre í l^ incofe üc oe laparma*? parecía vna mafeHad auge-
rodtllae con roda bumildadante ella^ úi l icaty aquella lu5 la cobna toda en mm 
5iendo/i^o: ventura madre mía po: la in do: como có vn pauellon^ %o qualeomo 
aratitudx>c\oe bombzeo oe^a ^ íoo nuc la enferma vio, mao Y fe queb:anta^ 
o faiío: t>e vfar cada rúa oe fu miferico: uafu eo:agon conociendo eníl fu culpa: 
día con loe peecado:c^ l^o: vcnira el fal po:qu c contra tan excelente virgen auia 
nado: DCI müdo citando enla cni5 X cero foliado fu lengua oliendo tan gran mal* 
r)eob:arlafaluadon Delmundo po: feáb dad. £ como eílavirion que era eo:po:al 
míuriao^üenueftoeque contra clfeDc* moílradaalos 0)0$ eo:po:ale6 oelaen^ 
5ianvi^badre^íeño:amia?bien fabe vuc ferinaperfeueralTe aíTipo: algún cfpacio 
ílra cbaridad que fi ro ago:a oepííe aq^ fe tiemporal fin aíTi como auia venido 6f 
liaerierma >ningunaperfona auria que apareeio^lapob:eenfennaquedo confo 
la ílrmeííe ni la v k í k : f aííife monriaoe lada Y trifteDe aquella triflesa que fegun 
tniferiaf po:faltat>e íermcio^ como po el fanctoSpoílol ob:a cofao fuMi Ñz iuc 
driamoaago:a fer ocaflon t>efu mueite^ go con mueboe ^ollocoe f eopiofa? lagri 
ella co engañada Del Diablo agoza: quica mae Demando perdón a la fancta virgen 
cUaferaalumb:adaDeBio$f reconoce /^ eonfeíTandoauerpeecado graueméteeá 
ra fu c^lpa f berro:. £ o n eítae paiabza^ tra ella^ auer la infamado faUHTimame^ 
Dulceo v fanctac» fl otrae talea fu madre te. ^ e Donde parece que aquella lus vifk 
le Dio licencia Y fu bendición ^ fuefleafu bletrajro conílgo la lus inuiriblcrconla 
enferma, f firuio la con tan gran alegria qual la vicia enferma alumb:ada rceono 
J Diligencia como f nunca De ella ouiera no el engaño que fatbanao le auia l>eebo 
btebo algún mal .iE como la trille enfei^ Como la faneta virgen la vio aííi Hozar y 
mala vio continuar fu feruicio con tanta conocer fu culpa^ca^ofealoo pieoDefu m 
alegriaYOtligeneiarnopudocneUaeo* famado:atab:a^aualaeonfolandolaen 
nocer algún raílro De turbación, nopn* mueba^manerae^Disiendolequenocrc 
do negar fe fer vencida comento Den^ ^eíTeellaeílar apartada poco m muebo 
tro enü mifma a compungir fe ^  lallimar Del pzopoílto con que la comeco a feruir 
fu co:acon po: la maldad que ama leñan* ni la auia o f endido poco ni muebo^ De* 
tadot^tantomaequantocadaDiavefa 5ia.Hmadamadrcmia,rofebicqcrenc 
cnellamajo:perfeueranciaDepaeiencm migoDel linaje bumano reboUuo eíloa 
t cbaridad continuada en la feruir no fe efeandaloo todoe: ^  con marauillofo en" 
lo teniendo merecido, Befpueo DC eflo gaño ba engañado vueftra m m po: at 
ouo el feno: mifenco:dia con la pob:c vie de no imputare ^oa voe el!00 male^, pe* 
|a enferma:^ queriendo clanñear a fu fan ro a el:mao a voo tégo ro DC Dar gracias 
ctaefpofamoftroalaenférmala figuien* pozquevooselauadeepoHaeonuerfació 
tcvilion, Parecíalequeeltandocllaen Demiboneítidadeomoperfonaquímu-
fu cama, como la 1 lerna De S>io6 entralTc cbo me ama. Cófolada la enferma con e* 
cnlacamararfellegaíTejuntocon la ca* rtao palab:ao y otrao tales y complido 
ma en que ella wiarque eaxa Déla cama Diligentemente iii acollumb:ado femi* 
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n6t>ca<ti^lt»ia:potnopcrdcrcltiempo uíacnfcfíadoaqiurlciucfolodco.'Peros» 
en vano boluioííc la fancta virgen a fu eel vn no bartado el enemigo antiguo | ct 
datáfeao la enferma reeonoaendo fu cul qual aunque pueda fer vencido no puc^ 
pamut^c eo«Jcon:emlno luego p:efla^ defermuertottoznofealaopnmeraeten 
mente pozaquellao perfonac-télamele tacioneo para poder derrocar f veneera 
quien ama infamado a la faneta virgen* la que tan varonilmente peleando con 
lE comoñicron vemdaoeon muebaola^ tan gran triumpboleauiavtTicidQ?p:o^ 
grimas fmut^coza^on llo:adao e^pn uoeandolaoclicadcj t?c fu eftomago con 
miopo:fu lengua quaníoauiaberrado 11 el bedo: ocla podrida llaga o cía fufoDí* 
endo perfuadida Y engañada t)cl oiablo eba enferma po: la aborrecer f Dejarla 
contra tan cíeelenteperfonatoisiendo a re feruir. ^ n oiaeomola faneta virgen 
grandeo bo3eo? que no folsmentc era pu t>efcub:ie(Te la llaga efpantofa t)ela enfer 
ra i innocente DC aquel crimen 7 o el qual ma para lauarla t alimpiarla^ubítamcn» 
tllalaauiainfamadotnraoqueerafaneta te tan abominable bedo:falio De cllano 
r toda llena DC efpiritu fancto affirman^ folo naturalmente, mao oblando lo aíT< 
do quc« ella la coníhma DC mu^ cierto elDcmomotqwetodaela^cntrañaeDéla 
fer afli la verdad^ntonccoalgunac> t ea virgen fe turbaron t tnouíeron^fep:o 
quellaoDclantcDcqinenlaauiainfama^ UOCODC afeo grandifTimo a vomitar :lo 
domañofamentc f.m fecreto comen^ qualtantomaograuelofintioellatquan 
ron la apzeguntar que como le conftaua to en aqllos Diao po: la grada D el fpiritu 
a ella De la fanctidad DC cbaterina que c6 fancto auia alcanzado mae nueuae victo 
tanto feruo: lo afftrmaua^ ílaenfertna nao^pcrfecioneoDemaovirtudeo^le 
rcfpondio con gran conftancia;que nun^ uantofe con fancta tracontrafu p:opno 
caen toda fu vida jamao auia fabido ni aierpo^DisiendoJDíucelmutaltoDioa 
ientidonigultadoquefiueflela fuauidad DulcitTimoeípofoDetmanimaq eftoquc 
Del efpiritu, ni que cofa fu efle confolació ago:a tu aquí ma? bao aborrecido, ello fe 
ípiriUial/aluo quádo vio a la virge tranf ra abfeódido Dctro^ tuo entraña?^ lúe 
figurada^tranffo:madat cercada tea^ apunto en vnaefcudillatodala matem 
quellatanmarauillofa 1115. ÍEllfiolepze^ podridaqauiafalidoDelallagat laola^ 
juntaron fi auia viüo aquello con loeo^ uaduraoDe aquella Y retraída aparte ío 
loo co:po:aleo. í l a enferma refpondiOjq do lo beuio baila noDejar cofa Dc e l l o ^ 
po: cierto fumao q no fabia con qm roca cofa marauillofa queluego cefToenclla to 
bíoepudielTeeUaDejirla bermofura De do el afeo t toda aquella tentación* f t c 
la lu j que auia vilto r la Dulzura ^  ftmm 5ia Dcfpuco la faneca virgen a fuo confef* 
dad que auia fentído en fu anima. Be fozee: que nunca Defpueo que naciera a* 
qui comento a fer elanfíeadaracrfeenta maguftadonibeuido cofatá fuaueníDC 
da la fama Déla fancta virgen 7 en tal ma* tan buenfabo:. HEftao tan glo:iofa5 victo 
ñera 7 que po:aquellaofo2maí? que pen* naoafriDada?alaefpofaDenuellTofefio? 
fo eladuerfano antiguo Derrocarla: po: Jefuebziftopo: fuDuleiíTimo efpofo^6f 
alli(aunque a el pefo objandcíoaíTi el ef> puesoe cito vltima victoria la noebcll* 
piní u fancto)fuc enfaldada. iEíla^ eofso guíente citando ella en oración apareció 
aííi po: el feño: becbas: la faneta virgen le nucílro íaluado: Jefu ebzillo^mollra 
nunca pudotn po: aduerfidadeo fer que" uale el en fu faeratinimo aierpo aquellas 
b:antadanipo:p:ofpendadeofercnrie- cincollagaoquepo: nucflrafaluden la 
leuada:mamanteo continuo^ p:oílguio eru5auia recebido?YDijole .^ur^^ 
fm ccíTarclferuiaoDc cbandad comen-» da bija, muebao batallas e5 mi afudapof 
^ado, poniendo fiempre todo fu coraron faftc y vcdfte baila aqutpo: lo qual ered 
aeonoccr fcfeniada como ra anteo laa^ a mi mur acepto: pero aterfingularmcn 
fteíancía 
teme mt0MH muebo porque no tito 
mente t?cíp:ecialte la* oeleetacioneo coz 
é tmée r oefecbaite la^ opinioaeo Deloo 
bomb:e^ vettaííe la^ ten^aoneo t)d 
C11 ttnl^^:ma$ aun acoeeaíte ala natural 
^a^clpropnocuerpoturo con el encen^ 
dimier to t ^rdo: De mí cbandad,beiue^ 
dotan abominable cofa, '^ozende yóte 
bisocincatti como metí aquel bcuer fo-v 
bjcpujaíle atu naturaleza: aíTt ro te oare 
vnbeuer tíjdt fobzepuiára a toda coflum* 
hic^mtimlm bumana^ ^ne í toe l fe* 
fío:la tomo pozla mano Dereeba:pliego 
le la boca ala llaga oel collado telendo* 
33cuebt|aefi:e UciuozDC mi lado^ eon el 
qual tu anima fera llena t>e táta fuautdad 
ífue marduillofamcnte redundara en tu 
cuerpo qüe poz mi amoz menolpzedaíte+ 
iEUa viendo fe puerta al manadero v>c\a 
fuenteoela vida iuntando la boca fcefu 
cuerpo a aquella faerátiíliina llagan muf 
tnao la boca oe fu ammatbeuio aquel tan 
peiofiíTimobeuerpozvngráefpaeiofabzo 
fa ^  abundantemente* $1 fín po: manda* 
dd ©el kiífoz ella fe aparto t)e aquella pze* 
ciofaftiente juntamente barta t tedienta 
en tal manera que m la b^rtura engedra^ 
tiafafhdiotnilafed etigendraua pena en 
fuanima.í0feñozDetaninef¥ablemifen^ 
¿ozdia^quan t>ulce creo alo^ que te amart 
f quanfiuiuCíílOequc te guftampozque 
clbeueFqiietu feño: üaettnae pzeíto fe 
traga ^ma^líseramen tefe eonuierte en 
la fuílancia t)el que lo beue;l^ienfo ^ o mi 
í^ioo ^mifeñoz ^que ni ^o ni los o t i w 
que no te ban guftado pueden j i^úvoc 
cftao eefas. I^oz cierto feñoz no fabemos 
cfta^cofaé; ma$ fomoe con ellas como 
cleiesoconlos eolozes ,^comoel fozdo 
con las Dulces melodías De la muílca* 
jflfeas có todofeñoi pozqueno feamosfa 
. liados Del todo ingratos nosmarauilla^ 
ttiosif confideramos fegun nueftra po*' 
quedadLte grandes gracias que tu tan 
líberalmenteDas aloo tus fanctos 
femos te giacíás quantac fegun nueftra 
flaqu esa podemos, aunque no iguales a 
tu glozioía maKílad.Bo Deuemos nos o 
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tros liuianameníepíifTar pozeíla obza^ 
tan Ungular virtud De aqueílafancta vir^  
gen.ilPMrcmos la ra^s De la ebaridad có 
que fe mouioa tomar feruicío tan abomi 
nablc/egun los fentidos Del merpo^i 
remos el gran ferttoz fu^o nuhea canfa^ 
doDelamifmafu cbartdadeonque per* 
feuero tan largo tiempo en aquel feruicio 
no embargante el mouimientoDc la tia^ 
tural abominación^ Confideremos la fir 
mesa Déla coñílanda DC fu fuftancía co:^ 
pozal que ni pudo fer quebzantada con 
tan to^e infamia ni aflojo poz las malas 
| abozredbles coítumbzes De fu infama/ 
doza* ConfíderamoSíOtro íl eomofu aní^ 
mafírmada en Cbzifto no fe enfober 
necio poz alabanzas: f fobzé todo penfe^ 
mos como no folamente fuera De lacón* 
didon D ela carne-.mas contra fu natura* 
leja pudobeuer tan abominable cofa co* 
mo aquella que la vifta abozreee para a* 
uerDe fozfar el vientrea tal cofa* ¿ p o i 
eonclurionjCSDCíioíarque Defpues que 
beuio Del lado Del faluadoz tan grande 
abundandaDegracia fue Derramada e* 
nel anima De aquefla bienauéturada vir 
gentque aun fu cuetpo fintiendo la redú* 
dancia Deaqüella gracia, nunca Defpues 
De aquella boza tomo manjar cozpozal 
De la manera que antes lo folia recebir, 
como adelante con aYuda De ©ios mas 
largaf mas particularmente fcDíra^ 
^ Cap- v. Del fitigülaf 
modoDcbiuir DC fanctai catberinaDC 
Sena: g como fon confundidos lo$ (| 
murmurauan, o murmuran contra el 
a^uno DC efta fancta virgen* 
iEfpuesque el eternal ef* 
pofo fuf o la ouo pzobado 
poz muebas tnbulado* 
nes^ te ouo enfefíado co^ 
mo poz Diuerfas Y mu* 
ebas batallas vencieíTe al 
enemigo antiguo: no reftaua ílno que 
f a le DielTc el galardón ^ pzemio fegun 
fu Dininal magnificencia* /libas poz 
que 
Segunda parfe 
(\\\c\39 mima* en cita vtda (\\\c po: ella a tm£npo:quc ^ ofere ílempie cóntígo^ i^ 
lUiitv^cfcratiKtad^aunnoaiuanllcna^ I w c íicmpzc tu anima t>e las knsna<j 
ificnte rcccbido elfructo oc la^ virtudes inaltcioiac» r cncíaírofae f te las bocas 
c>c aquerta fancta virgen^íesunla eterna rttétiroto, 1^o:ende tu varonilmetepo* 
o:denaciontl^p:omeíraDelefpoíoruro: ílcviic mi mandado qneel cfpiritufancto 
fue neceffano para el ctimplimiento reía te enfeúara en toda? las eofas:? po: ti xo 
i>iuttiitlp:óiudenetaqne aun la efpofafu Ub:arcmueba0 animao oelao gargátas 
ra qrfedaíTe enla tierra, f con todo le fue t?cloo mñernoo, r media'te la graeia mía 
¿ada la arra f pnneípto De pagaoel éter» las llenare al rer no 6 loo eieloe. Bicba^ 
no galardón que fe le aula DC mu Hfcoz lo todas ellas eofas la íaneta virgen rcfpon 
qual tiueriendo el mefmo efpofo eomen* dio.Xu eres minios $ mi foto: i yo fo^ 
^aramdftrarenlaefpofat fierua fútala vnamutvilíierua tiitatfagafe llempjc 
manera Déla vida celeftial en eflevalíed enmvtufagradavolytadtt aeuerdatefc 
miferiá:t conefto juntamente tener laq ñoz riemp:e De nu fegun tu gran mifem 
fueíTe aun compañera DC los mozadozes eozdia^^udamericmpze tiu ^ealliíi 
DC la tierra ^  plugo a fu Diumal majeftad delante comenco a crecer en fu coza^ó 5 
Déla mftruir Y enfeñar po: vna tal reucla Día en Dia la gf acia DC nueftro feií o: fefu 
cioitXomo ella vna ves o:alTe Dentro DC cbnflott el cípintu Del feíí o: babundaua 
fueeldajaparceioleelfeño: y f3luado:f>l enella,tantoqueeUamiímafeefpantau3 
mfidorf le rendo W nouedad queenella fDeffallecia, cantado Y Pisiendo conel 
auia DC baser? Dijiendole anfi* Sabe bija p:opbeta Dauid* ©effalleao mi carne ^  
mur amada que el tiempo que es po: vm nn tosaco* o íeño: Dios DC mi eo:a9on: ^  
nirDc tu peregrinación fera UenoDcDOv Dioses laparte mía para fiempzc jamase 
nes nucuos y tan marauillofos que en^ Jtem yo mé aeo:de DC ©ios ^ recebiDC» 
gendrara cf}mnto T incredulidad en los leetacion: ejercite me en fus cofas ^  Def* 
co:a jones Délos bomb:cs ^ gno:antes ^  falleció mi fpiritiu jífeo:ia po: cierto la fa* 
carnales: t aun muebos De los que te a » grada virgen DC Jefu £b:iíto po: fus a^  
maranvernanenDUbda^ penfaran fer mo:es: t fu mear no tenia otro remedio 
engaúojtoqual acaecerá po: la mueba fino 1!O:OSTgemidos cada Dia Delop:o^ 
grande^ Del amo:q te moftrare:po:q ñmdo DC fu anima t DC fu cozacon: Y aun 
^o Derramare en tu anima tanta abundá aníi no recebia foco:ro fu amo:rofo mo^ 
ciaDe gracia que aun redundara maraui* rir en Jcíu Cbnflo nueílro feño:#£mbio 
llofamente en tu cuerpo: el qual recebifa luego Bios en fu coza^on f parecióle fer 
Y terna nueua manera ? nunca acoflum cofa mu^ buena en fu anima freqnentar 
b:adaDe biuin ^ t rof i fera tu cdza^on amenudoelfancto altar t niefa te Jefu 
tan ftiertemente encendido cerca DC la fa íCbnrto, Y recebir el fanetiíTimo faeramc 
lud De los p:o jimos, que quafi oluidan» to Del altar Déla mano Del facerdote:^ a* 
do te que eres muger, mudaras la cóuer vn có cito no fe l^artaua fegun el grandif 
facion pafíada Del todo, ^  no fueras eo» f ^ mo Defleo tenía Dele ver ? guftar en l a 
mofueleslaeomun conuerfacion Délos glohaDelabienauéturan^a:peroberalc 
bomb:esYDclasmugeres:masannpo: DUlciíTimaconfolaciógi-llar le Y recebir 
lafaludDcfus animaste pomas con to» leen cita vida faeramentalméte^eaqii 
das tus ftiercas a muebos t m n t g r á d e s pzocedioquetomopo: coftumbzeDecc» 
trabaios^^loqualfcfcádalisarannnif mulgar mu^ amenudo aunque aníi pez 
m ucboe v te contradirán resiamctc: po: p:ocurar la falud 6 las ammas.como poí 
que aníi fcan reuelados los penfamien» fus enfermedades co:po:ales algunas 
rosDe muebos coza^ones. 1l>ero tu ni vesescelTauaDC comulgar cadaDia.iEm 
pozelTo en ninguna cofa te turbes ni te tangradefuDeíTeoDcla fancta comimi^ 
quotif 
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moi\^m ^c ^ i m ^ Vf^ cfe lino n> faalgunacltainu^nmo fanar nia^tiicr^ 
mufgaua,p^tltciaOu'ikrpotát>uraopaf tc^qucquandocomía fc ballana mn^ 
^oncoqucqihilUlc^aiia apuntó le mo/ mao enferma f maeñacajinptiuMtocl 
rir+t>o:qiic anll COÜIO í'u cucrpolpartici^ cofelTo: fe moma t>c fu p:opoiito?ma^ an 
paualalxibifndiincia oc kioiU9irat>c fti tc^oc continuo latoinaua a mandar poz 
fpihtn,anri tanUncn lai?ansuftiaot)c fu obediencia que comiclTc^lla como ver 
fpintu i cdundanáñieitemcnteenelcuer daderabijaoeobediccia eífoz^auafeciuá 
p o , i i ^ ^ V01 Qí í^nto eftae cofaí? adelan^ to podía a le obedecer entcrameníe?pero 
te íar^aiiícnte fe ^ íran^boluamoí? al ma p o: ello vmo en tanta enfermedad ¿ ña^ 
rauilloío modo De bmir De fu c u e r p o ^ quesaDclcuerpo^ciuequari Ueso a puto 
ratania la S?abiindancía De laí? graciae t De miierte?lo qual como ellavío llamo al 
cekílialeecófolacioneeqiiccnfu anima confeíYo:?Yt>íi*ole;11^adreií^opo:e^cefv 
t)efcendi:in;maf 02mete Defpuec. De ella f ^ uamente acunar íncurríeíTemuerte coi 
fufo Dicba vifion?t fpecíalmente quando pozal | po: ventura vos no me quitaría' 
toxnnl^m que redundaua en fu cuerpo des el tal aruno y po:quc efcapaíTe DC la 
chtaníainsiieravnamarauíllofatempla muerte^po:que no fueíTe bomícída 
i^ aDel calo: natural Y ^ l bumido radical De mí mifma?iEl confeíío: lerefpondíoDí 
f antl fe le nuidaua la naturaleza DC fu C" siendo que 11 f n Dubda^iEntonces ella le 
ftomaso?q'íie ninguna nccetTidad tenía Díp;]p>ue6 como padre,noeo maegra^ 
Demaniarcozpozal^íleomiaalgo reeí' uecofamo:írpo:comerq po: afunaríel 
biagraíi to:mcnto cozporaU f ü alguna D i p q fLiEntoncee ella rephcopísíédo, 
ve5po:fiaoa ^febazía fuerza en comer al pues como vos padre vea^s que^o cc^ 
gona cofa -/padecía graiulTímo Dolo: F míendot>effalle5CO YTnemuero>eomo av 
tozmeníof ninguna Dígeítío basta: mas ue^s vífto po: mucl^asejperiécías?po:q 
¿ra le focado que anfi como violéntame no mequíía^s el comer como me quita ^  
teloauiacomido^violentamente lo to:^ nadesDeta^unar^comoeleneflecafo 
nafíealancarpo:D4Daiuaentrado> ÍRofc notimíeíTeqrefponder, f claramente el 
podría cierto fácilmente D e$ír ni fcreuír vielTc en ella feúales De muerte muf p:o^ 
quan cfpaííes ^ quan granes penas eíta pínquapí^o^a? bija como el fpíritu fá 
fancta virgen fiisfría po: ello Del' comer cto te enfeñare^que grades fon los miñe 
tná|ar co:po:al;llbo:que luego enel p:ín^ ríos que fo veo q Bios en tí ob:a^ IBqni 
tipio b c ella coílumbze elle lina|e D e bU Deuemós(pucs a^ ocari6)miicbo con DI 
uir fue tan increíble a todos x también a ligencia notar, que ni po: palab:a ni po: 
losDcfucafaTniuTímsalos queeon & feríptura no fe podría entera^ fufficíente 
lia tenia continua f ellrecba conuerfacio menteDesír^quátas anguílías y aít'lício 
?faiml!andad?quea elle ringularilTimo nes ello palio y fuffrio De los De f u cafa y 
Don DC ©los llamauan tentacion^o enga Délos que familiarmente con ella cóuer 
fio Del eneiiugo.Ca^oeií elle erro: (con fauan a caufa que no entendían ni alean/ 
otras mncbas perfonas ) vn fu confeíTo: ^auan los Dones murejrcelleníe^rmgu 
llamado fraf jEbomas^macllro en fácta íaríflimosqueDios leDauafob:eíiatura« 
tbeolocaa?el qual con buen 5elo aun que Ca ellos medían los becbos f paíab:as 
no fegü fciecia cre^o ella fer engañada 51 De aquella fancta virgen no po: cierto có 
enemigo tranffigurado en ángel DC lus* la medida que el feño: los Daua a la fu 
y mandauala q comienc todos los Días, fancta cfpofa,mas?o con la común medí / 
tquenocre^eíTe qualefquíer vifiones q daDetodos ocon lap:op:iaDecadavno 
^ lo contrarío la combidaffen^l qual có De ellos que puellos enel valle ba;i*o no 
íclTo: como ellaDíjrclTc que po: empeñen / podían bie mirar las alturas D los altos 
cia ballaua enfi mífma que fin comer eo* montes^ como perfonas nwo:auan lo> 
0 p:in 
pniiapioo^eroiRkvcmantan'altoolnc feño:mucbíiovc5Cí> ^ aluíiiln.iuaalcon 
nci?lancauanfalfaec0durionce,tco!Tio fclTo:, qtefam mudar confcjoAcornó 
ccgadaáconclrcfplíindo: Dc lamurc^ quicrqncobítátccílo ntclcófdTozml^íi 
ra lii57iu55aiíanloca ^igíioiátcmcntco otraepcrforsae que familiarmente lacón 
lo5colo:e^T'anfirinra56momdoomiir uerfauan jamao eeííauan üe murmurar 
murauan veloo ra^oo t>c aquefta tan cía contra la fancta virgen ^  nunca acabaña 
ra^UisiaertrcUaJEnrcnauanlancndoc' Dealcancar enteramente fpiritu vcoifc 
Uoo ignoranteo no podiendo elloo po: crecion;^ero f elloo eouíideraran có x>i 
fu grande tS^ozancia entender lao coía? Ugencia comomu^ muebao veseo efta 
grandes t t>iuinaleo ejue ella leo entena^ fan eta virgen auia íido enfeñada t^ef ioo 
ua y ? pueíloo en lao tinieblao repzeben^ f quan perfectamente auifada oe todoo 
dtan la claridadoclalus, f mozdiá la en loo engañooDel enemigo^ quantao ve^ 
filencio t> tra^cdof murmurado t>e ella 5eot qii3n amenudoeraacofl:umb:adaa 
fo;colozt>ebiien5elo.ymouiana fucon^ pelear con el ^  quan cumplidamente ^ 
feíTo: muebaoveseo t oefpertauanlcatm quaninnumerableo quaíl vesa auialldo 
qucnoqueria^paraqucla rep:ebédieflc triumpbante t v^«cedo:a c>el aduerfa^ 
j^uá t í» i qualeo anguftiao rccibia en fu rio t)el linaje bumano, t H conílderaran 
anima po: eüo^no fe podria faeilméte eg cloon t>el entendimiento que í&ioo le a^  
phmir^poique como ella ñieflfe toda obc uia t)ado, enel qualpodia ella bien t)e5ir 
diente Y tnu^ fundada enel ^ fp^ecio t>e íí con el apoftol: IHo tgnozamoo lao aftu» 
mifmajnofabia efeufarfemofauaen $0" ciao üeloiablopo: ciertoellootodoopu 
co ni en muebo cótradisir ni r eílftir a lao fiera el cedo fob:e fu boca^ no pzefumic 
palab:ao ni ala voluntad t> e fu confeíTo:* ran loo imperfectoo t)ifcipulo? t>e querer 
^ o : lo qual como a ella mu^ claramente fer ma^oje? que la perfecta maeftra^mo^ 
conílafle fer la voluntad oe ©ioo que bi* faran loopequenueloo arro^oo con fu po 
5ieíTe el contrario Délo que aquclloo jus^ quedad t>e querer bencbir ni engrande* 
gauan^tpo: otra parte con eltemo: t>el certa grário* 3go:a puco tomado alo cf 
feñoz no ofaua t)e¿ar De obedecer po: no Depmoo comen^ado,eoDe notarque en 
feandalisar a loo p:ojcimoo,no fabia que toñeco quádo cito acaecióla pzimerave? 
cfcojer,^como6 cada parte la cercaííen Del no comer^eíiuuo aquella fancta vú> 
anguílíao/olo tenia po: reftigio ^ refrié gen llena Del fpiritu De Dioo Defde el tic^  
gerio la Denota o:acion 7 ^ Derramar la^ po DC quarefmapentro Del qual acaeció 
grimao DC trilleja Y efperan^a Delante 5 lo que Diprnoo bafta la fíella De la afeen' 
©ioojíuplicandole bumilmente^ có mu fió 61 feño: Un comer nibeuer cofa cozpo 
cba inílancia que le pluguiefle reuclar fu ral pero flempze mut alegre ^  mu^ gojo 
querer t fancta voluntad a fuo contradi^ fa,7 no eo marauilla?pozque loo fructoo 
ctozeo, vmuv mao a fu confeíTo: al qual t>l fpiritu fon^baridad^gojo^p35?fegíí 
ella mas temia offenderjpo^ue no ofaua la Doctrina Del faneto apoíioUf fegun la 
ellaDcsir le lapalabzaque el apoítol DÍ^  fentencia De la pzimera verdad que eo 
íoaloopzineipeoéloofacerdoteo^ao ^ioc^noenfoloel panbiueel bombzc, 
me conuiene obedecer a Bioo que a loo maocn toda palabza qucfalcDelaboca 
bombzco gozque luego le pudiera elal DeDioo.5teneofenpto en otra parte que 
contrario refponderque muebao vc5co cliuílopozlafcbiue^nelDiaDelaafc^ 
elDiablofetranfftgurauaenangclDclus lion(fegimelfeilozaníeleaiuaDiebore* 
r que poz tanto no Deuia ella creer a todo Ua lo ama nohficado a fu confeíToz)pudo 
fpintu,ni menoo confiar ni tener elTuci> comer ^  DC beebo comió pan material t 
joenfupzudeneiamao fegturloe fanoo poíaieDCferuaoYotraoFeruao crudas 
confejooquefeleDauan^ ¿líbao p^alael tnianjar quarefmal aunque poco,po: 
que 
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alie otro mmav ninguno ni por vm m* to le fu confelTo;: ñ algums VC5C6 rcm« 
tural ni miracnlofa no entraña en fn al^unappctitooccomer. íllqualUfan^ 
euerpo ^e allí adelante tomoalfimple^ cta virgen refpondio. l^adre tanta es la 
arimomieauiapnmeroeomen^ado^an hartura que me Da nueftro fefio: Jcfu 
fi poco a poco po: algunoo uitenmloo v i £bziño quando recibo fu fanctiflimo fa 
no a tener fu contmo a^uno en nueftroo eramento, que en ninguna-manera puc^ 
tiempoo nunca o^do. Z!baepo; que a^u do auer appetito ni gana oe algún man*-
nando el euerpo 7 fu fpritu mao amenu^ jar eo:poraljEl confeflb: lep:egunto oí* 
do f mao babundantemente eomia t paf sicndorfi eloia que no comulgaua le ve* 
fandoeilaecofa^enverdadDe becbo eo nia alguna gana t)e comerá BllalereA' 
mot)icbo aiicinoo:lafaneta virgen vecí» pondioanfuiEloia que no puedo comul^ 
bia facra communion lo mao amenudo gar bolamente la p:efeneia ^viftaoe a^  
que ella podía con immenfo beruor: f re qoel fancto facramento me barta: ^  no fo 
cibia cada ves que comulgaua tanta ba* lamente la p:efeneia x villa oe aquel fan* 
bundanciaoe gracia,quequafimoitiñ* ctofaeramento,maolat)elfaeerdoteque 
eadoo todoe loe- fentidoa oel cuerpo Y ^qucloia a^ a celeb:ado me eonfuela en 
en'mucba manera todoo loe mouimien^ tanta maneraíque toda mcmo:ia oe man 
too naturaleo: folamente fe foltenia am jar co2po:al ftif e t>e mi* iEftaua pneo a* 
fiel cuerpo como el anima po: la virtud queda faneta virgen juntamente barta 
Del fpintu fancto. Be DÓde toda perfona ^ af una De fuera va$ia,t Dentro De fpiri^ 
fpintiual puede bien concluí: % afñirmar tu llenape ñiera feca ^  De Dentro refref/ 
que toda fu vida era fob:e natura Y toda cada con rioo De agua biua: pero en to* 
fu vida era vn granmilagro.íDtron mu* dao quantao eofao le acaecían^ le veni^ 
cbao vesea fue viíto fu euerpo que co* an fiempze eftaua alegre t llena De go^ 
mo DÍCÍ^ O eo fe foftenia f ^ n manjar co:po^ 50. il^ao el trille ferpicnte antiguo ^ re^ 
ral x fm tener i faino que algunai? ^  mu^ to:cido no pudiendo fufrir tan gran e^ v 
pocaovescítomauavnpocoDeaguafria celleneia De ^ioo fm eargofa faña ^ fií-r 
bera traído a extrema flaquesa Y apunto ro: De imbidia: eomouio f conturbo con 
De mozir a juf 510 pe todoo loo que con e* tra ella a todoo > aníl aloo bomb:eo ^ mu 
lia tratauan ^  cónuerfauan, l^ero fi a ea* gereo cfpiritualeo como earnaleo: aníí 
fOjOapjoporitofeOífreciaoccafionDeba religiofoo f religiofao como feglareo^ 
blar en algo De la bom a De ©ioo, o De al mo fe Deue ninguna perfona marauillar 
gunacofaDe la falud Delao animao7en DC la turbación Y commocionDclao per* 
b:eiummo eípaao fin otro remedio eo:^  fonao fpiritualeo ^ perfonao religiofaor 
po:alrecob:auanofolamételavidamao pojque fm Dubda en lao taleo perfonao 
lao fuercao: t no comuneo fuerzo fola^ quando el pzopno amo: no eo Del todo a» 
mente,mao robullao ? fiierteo: r fe tmfa matado^mur mao peligrofa re^na la in-
tana f andana ^ trabajaua fm Diffieultad uidia que en todao lao otrao perfonaor 
mu^meio: que lao perfonao mao fanao mato:mente quando en loo otroo ven 
que la acompañauan, Defecbado todo alguna cofa De gran perficion r leo ven 
DefmaFOY todo canfancio. %o qualpo: baseralgo^queen fino veno leo parece 
cierto no podía venir f *o Del fpintu fan^ que leo eo a elloo impoflible. iE feudríñe-
ctorque entaíeo ob:a? feDcle^ta: ? lo que moobien lao vidao * Ixcí^oo De loo fan* 
natura no podía baper^elmiraculofam^ ctoo padreo Del ^ ermo t DC tbeba^da. 
telofuplia^Daua vida^fuerzo nofo^ 3lliapo2tovno*loomacbariooenbabi 
lo al anima mao aun al cuerpo.En aque^ to feglar Donde auia grandiflima multi-
Uootiempoo que ella anfi eomengoabi^ tudDemongeotDclooqualeoera padre 
uir fm mantenimiento cojpozal, p:egun^ ? p:elado el abad pacomío:^ el mifmo pa 
J6 i ; ea* 
desnuda parte 
comió tHMfmcs re muebao inftancias*t te ocla otmna verdad+7 pameramenu 
UgnmaAitmpoztiimdade^üc aquel fe" reípoiidamoealoopumeroe que t>i5cn> 
Slarmácbano^leredbíoal habito ocla q5efiiCb:iftonueftrofeño: ?ñi slozior, 
rcUsion^rondeeomen^oabajer muvaf fa madre mieftrafeñozat loo fanctoo gy 
pera pemteneta 'l f como loo monjes le poíloloo eomian i c . Ciertamente fi ellos 
vieron baserperritenda tan oura^ vida mjeHen verdad^muYlncfensiuria que 
tan afperajvn oía fe juntaron todoe mu^ fant Juan baptirta fue maf oz q gefu eb:i 
commouidoa rmurturbeídoe eótrapa* fto,po:qiie el feno: po: fu p:opaaboeat>í 
comio^Y anrt juntos eon indigníidon le go^mojuá no comiedo ni beuicdo,^ el 
Dijeron.<0tuqmtaaelle oeeon noo o* biioDélavirgevinoeomiedo^ beuiedo 
tro^jOfabetequetodoono^Y^oeoc g ^ ^ ^ S i ^ n a j q f a n t e n t ó n Y loefam 
tu eompañia ^  De elle moneflerio • iEfto etoo übaebarioe Doe i Jlarion Y Sera^ 
tu^eron aU^aeomio aquelloeque eran re pión ^  otroe mueboe fanetoe padres q 
putado^ varoneo fanctoo ^ perfeeto^ vfauan a^uno^ mu^ eótinuos fiiera Del 
'pueo que podremoo o^ penfar DC loo eomun modo Deloo fanetoe apollólos, 
niveftros modernosfpintualessDise ello fuero marozes q loo apollolo^y fi cñot 
a nuellrop:opoílto, po:que todoe mur* murmuradozeo a ello repliearé3quc fant 
murauanDciDicboaYU no eótra ella fan ^nanbaptiñacncl termo ^ loe fufo tm 
cta virgen Catberina 4 ^ lnoo Dísian que eboe fáctoct padre? en eg^pto no anfi üm 
ninsunnenioerama^ozque fufeño:, f píemete acunaron fin comer^maeq aun 
11 jefu Cb:illo nuellro feno: eomio Y be*' que en vn tiempo a^unauan, en otro tm 
ino ^  tábien fu glonofa madre, ^  aun I05 po eomian algo^q me Dirán elloe De fan* 
íanetoo apolloloo>aloo qualeo Digo cbn eta icaria ^agdalena^q elluuo envna 
<lo,eomed t beued lo q ballardee enla$ mu^ alta peña treinta Y tveo año^ fm eo* 
cafao DO entrardee, tan bien enla mifma mer en todo elle tiempo manjar eo:po2ül 
manera eomieron Y beuieron, quien es algunofComo noo lo enfeña eláramente 
pueo aquel queloo pueda ejeeder ni aun fu bfllozia^ ellugar Dóde ella eñuuo^el 
igualar eon elloo^ ^troo Di5ian todoo qual lugar en aquel tiempo tenia tal Dif' 
loofanetoo noo enfeñaron po: palab:ao poficion^que ninguno podia fubir ni lie 
Yaun po: e^éploo^qucningunoDeuc te^ gara el fegun oy maniñcílamentefcvce* 
nerfmgularmodo Debiuir^maoqueDe/ ^uequicapo: eííola¿líbagdalenamafo: 
uemoo tener el modo eomun De biuir q que nueln a feito:a lavirgen maria glo:io 
loo fanetoo ante pattadoo tuuieron en to fa^laqual ni elluuo en tal lugar ni bijotal 
dao lao cofao.€>troo Di5ian? í ieinp:e loo a^ imoftio po: cierto, i^trcíl que me Dirá 
cgtremoo fueron x fon vieiofoo?Y anf lo? elloo murmurado:eo 6 mueboo fanctoo 
Deuenbuirf abo:reeertodooloofieruo5 padreopelooqualeoalgunooYmucbof 
DeDioc%i0troo?eomo fufoDiebo eo, que paflaron mueboo tiempoofm má|arco:^ 
riendofaluarlabuenainteneionDelaTan po:al2i£>aoDe vnoftngularmente felee 
ctavirgenpijian fer engaño que le básia que eo folo el faneto facramcío Del altar 
tlDemonio. i0trooearnaleoYnoto:ioo fm otro manjar eo:po:al fe fuíletaua.^e 
DetractozeoDi5ian?queeraficion y que p^ndaneUoofinoloDep^ndieron^que 
ella lo fmgia po: eob:ar gloha ^ fama cn^ fer ma^o^o meno: faneto?no eófille ni fe 
trelaogcnteo, tQW^no afunaua maoq )u$ga fegun el aYuno?mao fegun ma^o:, 
comía mu fbien abfcóditamcte.a eíloo o meno: cbaridad^Oran elloo ala fapien 
tanfalfooYtan inconuinienteo JUY5ÍOO dainearnadaDC ^IOO padre que DCIOO 
f tan abominables tellimonioo Ruemos talco maldisienteo Ymurmurado:eo Di 
con syudn DCI feño: fegú nfo modo con / 5c en fu faneto euangelio,íl quien eompa 
traria?po:que no feamoo culpados Delá* rare ^ o ella generación DC mños^que ju 
gando 
fce fancta Catberína M U 
amdoWcnaftiOcomvsfcroo+iMoe Bio$\>oz\ni que me perdone mío peca / 
tro^ auemo^ cantado F VOO otro* no fal tioo^nco poz eüoe ^ o pade5co tato mal, 
t a t o aiícmoello:ado^noplamlíco^7 como íl clara abiertamente Dijera. 
I^^ CIUCHO adelante lamirmarapienciain Bioobaseeftoquenoifo* ¿nbae poique 
carnada lo q oe fufo Digímoo • ^ ino Jua no parecieíTe fpintu oe jactancia f vana 
baptiila que no comía m beuia: f oi^ero 0lo:ia,oi5ia que efto le acaecía po: fuepe 
nue tema oemonío^ino el bijo ocla vir cados, l^cro ni po: ello bablaua contra 
acn comiendo ^ beuiendo, ? Y oigeron* fu penfamíento, poique ella firmemente 
lEfteco vnbombze tragado: Y^eiíedo: penfaua auer é ioo permitido c¡ contra 
Dcvino'rc/Eííafolafentencíaoelfalua^ ellaveníeflecitamurmuracioüeloebó"/ 
dozabaftaparacerrarlae bocae ücloo b:e$enpenat)efuopecado0;YQii^íli»er 
talco murmurantes Hloo fesúdoe que mal q le venia^todolo imputaua a M pe* 
abozreccn t t>eteíl:an lae ringularidadeo cadoo^ qualquier bié lo atribula a t)io? 
como oiebo ce 7 lituanamente fe refpon^ y efta verdad ^  regla vfaua en todao lao 
de en efta manera, Bun que el bomb:e cofao^inalmente po: efta refpuefla foít 
6 ñ mimo no r>eua ba5er íingularidades confundidos loe terceroo que oisen que 
pero lae que Dioe enel quiere baser, De^  loe e#:remo> fon vidofoe;lé>o:que aquel 
uelae aceptar? recebir oandole po: e^  extremo que eeeaufadopo:^ioe no pue 
Uo graciae muebae, pozque en otra ma^ de fer vieiofo,? el bombze no lo puede ni 
ñera feria Defpzeciar oel todo laeílngula t>eue cfquiuar?como en nueftro cafo aue 
riíTimaemercedeeYDoneeDe^ioe^ y moeta oe fufo moftrado. ^engamoe 
anfi poz cierto noe lo enfena la fagrada puee aloe quartoe^que Dijen fer' engaito 
rcriptura^queelvaronjuftonooeuebU' oelenemigOTc* TRofeacozdaroneftoe 
fcar lae cofae mae altae que el7 pero lúe" quantae vejee ? en quantae manerae & 
go i'unto a efto Di5e+2É>iicbae cofa> fob:e fia fancta virgen venció al tnablo que co 
el fefo DC loe bombzee fon a ti reueladae fue engafíoe f aíluciae maliciofae la gue 
como íl DiveíTe?poz ti mifmo no oeuéebu rreatta,t quan peif ectoe triumpboe ouo 
fcar lae cofae que fon fobze ti^pero lí Dio? t>e eUComo,luego,ee verifimile, que en 
algunae cofae te reuelare que fon fobze ti efto f uelte engañada» l^ero oado que pu* 
Dcueelae aceptar f recibir basierido le diera en efto fer engañada^quien tenia a* 
graciae po: ello4 ^uee luego como en quel cuerpo en fue ñierf ae^ f ü todo lo 
nueftro cafo(fegun arriba ee Declarado) quieren a tribuir al Demonio, oigan me 
fuefreeftefingulara^unoDeaqueftavir- eftoe quien foftenia fu anima en tantaa-
gen becl^o mandado y reuelado De Dioe legria r pa5,como ella eftuuiefle pnuada 
po: fu Ungular p:ouidencia?quien podra ? t>efpoíada DC toda 6lectacion fenfibleí 
aquí allegar regla DefingularidadfiEfta iEfte eefructoDel fpiritu fancto, ¿ no 
mifma fentencia aunque cubierta con puede fer DelDiablo. pozque feriptoee, 
vn velo DC verdadera bumildadre'fponv que el fructo Del fpiritu fancto ee cbariv 
diendotra^aefta fancta virgen? fierua dad^gosoyf pa5 JñoDeucmoepo: cifr^ 
De ^ efu Cbnlto quando le p:eguntauan to penfar, que eftae cofae con verdad 
que pozque no comía manjar cozpozal co fe puedan atribuir alenemigo.zl^aefi to 
mo loe otroe,Di5ia lee ella^io? poz mú da vía pozñan queriendo lo Danar^quien 
pecadoe me bino DC vna particular paiv loe bara a elloe fcguroo?qii e elloe q aníí 
lio?giaueenfermedad?po: laqual fo? bablan.nofean engañadoeDdDiablof 
pziuada Del todo que no puedo recibir gozque íirfegun elloOefta fancta virgen 
mamar cozpo:al?quc po: cierto ?o ft bue po: la qual ? Déla qual tantao vesee el DC 
navoluntadquerriacomer,maenopuev momo fiievencido,curo cuerpo virginal 
do. y anfi ?o voe ruego que rogue^e a fob:c toda virtud naturalbiuia v íc'fofte. 
0 ii) nía 
Segutid aparte 
níí^cu^a mima era íicinpKllcna r>c go^ dafti fuerza fí podría comer como loe 
50 no carnal mae fptritual; x tóii perfeuc trocea fin que ninguno fe fcandalisadc ^ 
rantcmente p acificada pudo fer engaña^ fu aYiwoXomo quier que fu manjar que 
daDelDiaMo?quantomaelopudicr6fcr anüícntauare comer noera carne ni vi* 
eíloofob:ct>icboc^t5elo?qimleemsuno nonipcfcadombucuoem quefo? ^aun 
tico fufo Dicboe bicneo ba venido a nue algunao veseo no pan^ pero aquello que 
ftra noticia.Sm onda ntngwtó cofa mas anfi tentaua DC comer fe le conuertia en 
venilmile cc^clloo aúer fidoengañadoe íágjjáín penpr>cfucuerpo^quequalqmer 
t>e\ cticmigo Di3ieiido eñaecofas^qiíe no bueno q la ve^a aun que mu^ cruel fuef> 
ella te quien nunca fe vto que t>e el fuelle fc?la ama gran compaíTion f mu^ DC co:a 
engañada, 0lo6 vltimoe qucfonnoío* ^5?po:quc cómoda fufo t>icboee? fuefto 
rioo tnfamádo:e6 po:q enfeñaron fu lem mago ninguna cofa podíaDigenr?in el ca 
gua a bablar mentiras ? mqoz fe refpon lo: confumía al bumido radical; 1^0: lo 
dera callando que bablando4 Be menof^  qual qualqmer cofa que en fu eftomago 
piecíaf ciertamente fon cerca Délos bom entraua^todo coueiua que falíeíTe poz m 
b:es pnidentes Yvirtuofos^ ^ DC ningu^ auia entrado^ le engedraua otras mu^ 
na refpueílafon t>tgno5?po:que a qual va crucíes paííiones^ quaf le bíncbaua to 
ron po: mu^ perfecto que fea no podran do el cuerpo^ aun que la fancta virgen 
Detraer con fus men tirofas lenguas en ninguna cofa que con los Dientes mafca^ 
cfta manera* Xos pbarifeos femejables uatragaua?po:quctodalagrueíTafubftá 
a ellos al feno: f padre DC las companas ciaecbauaftíera?ponopodiafer que ¿la 
f efu cbnfio nueftro feno: mentirofame> fubílancia fubtií t eumo algo no Defcen^ 
te biberón Tinfamaron^q en ^Beelsebub diefrealeftomago, í0tro fibeuia agua 
ba^ia fus ob:as TC. i^ue marauilla pues fría De buena voluntad para refíriar la 
es ü ala fáncta fierua fu^a mentirofamen gargáta f la boca^ po: fuerza todos los 
te infantáíTenfpo: tanto callando y no leí Dias.auia De lan jar po: la boca todo lo q 
ixfpoíVdicndoDeuenferconlírimdosaca auia tomado^bafla baserfe para ello vio 
Uaf^y atiíi po: la gracia Del fcño: fon Y0" lencia metiendo vna varilla DC binojo?o 
pondidos los murmurado:ec Detracto* D e otro ramo qualquier que ftieíTe Delga 
res t maldi5ientesDel Ungular modoDc do?v todo eílo con mu^ cruel pena r to: / 
biuirDe aquella fancta virgen, áfeas &> meto;po:quelasmasve$es nolopodia 
lia llena DC fpiritupe Diferecion^DeíTean en otra manera lanzar JEfte modo De W 
do f»l todo imitar ffeguir a fu DulciíTimo uirvfo baila el fin Defu vida^ a caufaDC 
efpofo?t reco:dandofe que el feno: ^  efpo los que murmurauan f fe efcandalisauá 
fofu^oílcdole Demandado el tributo t i Defua^uno^ilíbaselconfeíTo: fu^ovien 
cmpcrado:po:fu cabera ^ como quier q do fu cruel pena Yto:mcto que cuello re^ 
no fiieíTe obligado ale pagar^ v po: rajón cibiajmouido a cópaflion rogauala ^per 
moHratTe a fant Diedro que aun fegú los fuadiala que los DeíaíTe murmurar^ no 
bomlnes no felo Deuian pedir, pero con curaíTe DC ellos^ po: ellosni po: fin mur 
todo anadio Dijíendolc. T^o:q no los fcá muraciones no fuffricíTe tan cruel to:me 
daliscmos^vetcalmaiTceba vnanjue* to.Ellafomriedofeconalcgrialerefpon 
lo, v elpc5 p:imcro que tomares, ab:cle dia.Disiendo.l^adre po: ventura no me 
la boca Y bailaras enel la moneda q nos es a mi mejo: ? que en elle tiempo que es 
pidcp^Darfelabaspo:mir po:tuiEño b:cuet que tan p:cllo fe baDe acabar fe^  
conildcrandolafanctavirgen po:fatiffa anpunidos f calligados mis pecados^ 
5cr quanto cnfi era alasmurmuracionej, que no que fean referuados para que me 
Delibero DcalTcntarfc cada Dia vna ves fea po: ellos Dada pena fin fm ^¿i&aslas 
con los otros ala mefa^ DC p:obar có to murmuraciones D ellos(padre)me fon a 
mí 
t)e fancíaCarbertna M tii 
pa^oroa micri;uio:?conpcru finita oc^  ntiuiEó oe notar que Dcíquc lafanctavir 
utcndo inñmt^ tío teniendo fu eon* gen a Bioo eonfasrada benio Del eo^  
feíTo: qnc le refponder aertas eofa^ , acó: liado Del falnado: el bAieroevida, tanta 
do DC callar.puee no tenia que oignamc plenitud oe gracia babundo en ella^  que 
te le podicíTe replicar, ^ero ella con efta quaf continúamete era ocupada en actu 
coníldcraaon llamaua a aquel acto peno al contemplación, ^  fu fpintu tan firme/ 
TOCDC lanzar lo que comía)la;ufticia?f oí mente era allegado al bascdozfu o^ ^oe 
5ia a (no compañerao. Bamo^ a baser la todai? lae cofae, que po: la maf o: parte 
íufticia oe aquella miferable pecadoza. oel tiépo quedaua fin fentido^ algunos, 
¿ n efta manera f en otrae talco, anfi en en tanta manera,que fuo b:a^oí> fe para-' 
lae alTecbancao oelo^ Demonios, como uan tan resioo f tan f ertoo |untamente 
cnlao perfecucione^ oeloo b5b:eo liem ^  con la^ manoo^ que pzimero loe podiera 
p:e ella ganaua algún fruto £ pzouecbo queb:antar que Doblarlos ni apartarlos 
fpirituaí. y añil continuamente enfeño* niDefpegarlooDeDonde fe aman pega/ 
uaella alao perfonao que familiarmen^ dooocoondeaiuantrauado. j^trofien 
te con ella conuerfauan,tn5iendo4 Si ca^  tanto que eítaua actualmente anfi puelía 
da vno oe voo fupiefle vfar oe la gracia eti actual contemplación, tenia loe ojos 
qucelfenoileDa^oetodaoquátaoeofas oel todo cerrados ^ ningún fonído 
le acaecen oe continuo ganaría gran ga* o^a po: gran ru^do ^  fomdo que bijief / 
náeiafpirituaUfanfiquerriafoquevo? fen * y todos fus fentidos eran pzi^  
bisiefledes cada t quando que osacaecc nados oefus p:op:ias operaciones en a > 
ulgo oe mieuo,ago:a fea p:ofpero,ago:a quel tiempo^elo qual ninguno fe mará 
íiduerfo7<iue penfafedes r oentro oe vo? uillara/i mirare bien las cofas ílgutctes 
t>iíeíTedes.7o quiero ago:a ganar algún gozque comento oefde entonces el fe* 
bien oeaqm.r P^ cierto íl aníl lo basei?, no: no folamete en los lugares feeretos 
pzeftamente feries ricos. como p:imeramentefolia,mas enlos la* 
gares mamfieftos manifíeítamente a fe 
fe C a p . V i . D e IOS m a r á cemo"ftíy^miliarmcntealaefpofaf^ 
„ . » / * r^anfienlaozacioncomo fuera oe ella, 
7 aníl era fu coza^ on encendido en fue ' 
gooeamozoeBios?queella mifmalla^ 
namenteoisia a fu confelToz, que para oe 
jir^ejrpzimirlaseofasq fmtia7clla mif^  
ma no podía bailar vocablos.iétroíl co / 
mo vna vesozafle có ara fenioz oi^ iendo 
1 $ ^ (im ñn^Ur- 31 íeñ0¡ 10 * « cl P ' ^ t ó ¿ m « d 
fue%a0ef»a cmo ± ^ 1 0 b : f iWtUr3t ^ n o l u n t a d ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ( . u n . S^CISKiSf^te0* tevilion.lüarcaalcacllaciiícfucfcrnal 
teaefflS?^ S!:ac,a£, rpintua^ c|Poli> wm» « ella como foHa otrao vc;a 
^ t S ^ A T J > f * f T H a * muclja^rducllcgandofea ella le abna 
Po"al comí Z l ! - l a d oef,,vlda C0J' clcoftador,nicftro,rlefacauaclco:afon 
Po.ai, co mticba ra,on que recontf moo pjopho que ella tema ? fe rm,r que ella 
& ütj ana 
itillofoo arrebatamícntoo oe fu anima 
oefanetaCatbcrínaoeSena, Y oclao 
grandeo reuclacioneo que el fefíoile 
bi5o. 
•íHíco.moelfeno:t>íoj c» 
miíí qucdaim ün coza^ó t>c todo en todo. Seño: ^ o te rceoTmedo tu eo: &c $ 
}tac|imlvirionfiictanefFiea5F anfi eotv-' quefl:eeo:a^ 5po:mu<ba gracia ^  mam* 
co:deafufetitido?qiiecnlaconfefrion tifc nülofamcte ganado,^  oeU babundácia 
cr.imentaloc5ia afu cOnfelTo:,que ella no §1 fu ^rsda p:oécdii para t)e fuera obu? 
tenia cozacon en fu cuerpo. Belo qual có lranv fanctao t loabíec ^  De oentr o fe gu 
moelcon/eiTo:feríelíef comoéfcarneci" ílauámuebnac» ^ mu^niaraiuilofae reue^  
cndoDc ello en alguna manera lárepK^ lacíOnetMR uncavamao veniaalfanetoal 
bédieíre?ell3ncmp:eloconñrmauarepc íataquenolefueflenreucladaeY moftra 
riéndolo mueba^  vcits^vesia, Berd^ d ae muebae^  cofa? f mur maramllofae, 
derametepadre en quáío o^ puedo fem en efpecialca da ves que recibía íafancta 
tir fegun mi fenttdo co:po:al,a mi me pa communion. t^ ojque muebao vesce 
rece que carezco DC co:a^ o en mi cuerpo ve^ a vnmn? bermofoniño enla^ mano? 
pozqueel fcúozmc apareció ^  me abno élfacerdote^o trasveseo algo grádesillo 
diador5qiuerdo^mefaco eleotagen y otraevcseíVCYavnbomodfuego ardic 
Defapareciome.7 como el confeíío: aifir do enel qual le pare aa q ctrauaqu ádo el 
maííefer cofa impoflible poderbiuir ella facerdoíe eonfumia.2Sbucba^ ve5ee fen^  
lincoza^on l^afanctavirgenafFirmaua ^ tía tan grande^ tan fimueolo? recibien^ 
oe5ia.i^irad padre que nada ee impof* do el fanctilíimo facramctoDeí altar^ que 
fible aoio^^ ereo^ o ñrmemente que no en fu anima fe engendraua vn tan nueuo 
tengo en mi cuerpo cozagon/f eflo x>cs\a go5o?que nofe podiat)e3ir?^tanto 7 que 
ílempze ^ loafFirmauapoz eípaciooemu tegojomuebasvejeoleMtím eleoza« 
cboe 'oiao^ qnc bluía fm tener coza^on.y ^oíi centro enel cuerpo bastédole tigrá 
vn t>ia eílando ella enla capilla en que fe ro^do Y tan gran fonido, q ue clariflima^ 
íuelen apuntar la^ fozozeo t>e la petnten* mente lo o^ an IOÍ? que cerca oc ella efla^  
da fe fancto domingo enel conuentoüc uan. ¿É5a6aquelru^doY fonido noera 
loe frailee pzedtcadozcs oefena, ellaq^ femejable a qualquier otro fonido q fue* 
dofolaallioefpuesfetodaoVÚÜQ ozam leacaecerDentrocelaecntraifíaobumav 
do.y como oefgertaíTe oe fu acolíumbza nae, fino que con fu fingularidad moflra 
doarrebatamieto^fcleuátafícpara^zfc ' ua claramente fer cofa fuera t)c naíuralc 
a fu eafa/ubitamete la cerco f refplande $a y aun fobze roda natura^ que folamc 
ció fobze ella Tnalu$6l eido^enla lU5 a teeraDelavtrtudt)elba5edozDela natu 
pareciójcfu¡t*po nfofenoz^ elqualtra^a c ralesa.ynoerafinrason que el coza^ on 
ñw manoo vn coza^ on bumano mu^ wm fobze naturalmentet>ado femouieíTc fo^  
bicüdo t muf rcfpládeciente. f como la bze natura;pozque aun el pzofeta fallid 
fáctawgéalavenidadlfeitozYbajedoz canta^i^iendo.xübicozacon ymicarnc 
felá lU3 toda tremiedo ca e^íTe en tierra, fe gosaron t faltaron en mo$ biuo.Bou 
allegádofe a ella el feñoz?abziole otravej de poz tanto el pzofeta fingularmente t>i 
d lador5quierdp?Ycó fiisüiuinalesma 5eBioo biuo? pozq aquel faltar t aquel 
no l^emctioaqlcazagonpijiedo.^ lfeira mouimientoüd cozacon que fecaufa ©e 
mur ornada bija^ qrnifi como el otrotna lavidaqeoBio^noba5ealbombzemo 
te quite tu eozacd^ anfi agoza te DO elmio rir como quierelá regla natural ? mao le 
poz elqualficpzebiuae.f becbocflo^l bajebimr^trofiDefpueotela mudan^  
mifmoíeñozIecerrolaabeituraDellado ^^mtraculofaDdDicbofucozá^on.parc 
q pzunero anta becbo,^  qdo en aql lugar cia le a ella en alguna manera que no era 
enfenalDctágran milagro vna aeatri$ ellalaqnepzimerofifcra7^nílloDe$iaa 
cerrada. yDefdeaqllaboza ellanoacov fu confeíío:, TRo miraje padre quefono 
tl'ab:auacomofollaaDe5ir:Senozrote fo^laquepzimerofui, maofo^mudada 
recoiiuedomicoza03maó De5i0riepzc: cnotraperfcna^ HfupiciTeded padre 
j^'f d lo 
t>c fmcta £atberíiiá m m 
lo nue re en mi ñcnto,yo creo fírmemete fino d tufo, ñncño vino le a fu memo:^ 
te tfíiéÚ a l rup íe í fe foque xoDentro eomofáctamana/flbagdalcnafc aiiwDÍÍ 
entm^eiVójnoreniUanouroqiienorea dotodaajefu^oquáclo Hozo afuo pieíí 
ftá mi líTeí ni tan fobernio auc no fe bumí y eomenco a f¿ntír líí Dulzura t)e la fuauí 
Ihne poKiue rodo loqnet>i5oe>nadaen dad Del amo: que la magdalena entoeess 
comparación o cío que íIento+:Xan gran^ fm t í o ^ eítana la a eíía caufa mirando^ y 
de e^el ¿050 r tan grande el tlegria que luego el feño: qriédo fatiffaser a fu DeíTed 
poíTeen anu aníma^que ^ o fo^ grade mc^ t>ii*ole. zlhnY amada bíjü póf tu fola51 
te marauüíadatcomo puede mi anima e* po: tu cofoíaci5 ^o te DO^ a mena ¿Hbag* 
fiar enel cjerpo. Xan grande eo el ardo: dalena po: madretala qual podran recur 
d tengo en mi aniina,q todo el fuego ma* rir eó toda cófiá^a^la qual DOY efpceial 
tenal que t faera veo me parefee mae ref curdado 6 t i X o qual como la fancta vír 
fiiarque quemarte tna<? me parecefrió geáceptaüebasiedograeiae có^fanre-
que caliente, f vc aqueíte ardo: nace en uerencia^bumildad al feño^cornecofe 
míaníin^ vna renouacion DC limpiesa f t>euotameníe a recomendar a fancta ¿ifeíi 
Debuim?t^déntiíamanera:quemepa^ fiail&agdalena fupücádola con mueba 
rece que fo f licita ala edad D e quatro a^  inítancia f bumíldad:que quifiéíTe tener 
noo o cinco. 7 oe aqui fe eneiede en mi ta Diligente cuidado De fu faluacion, pues; 
to amo: oeloi? p:opmoíí, que po: cada v que po: el bifóDe Dido le era encomenda 
no De elloe vo mitf gosofamente Y con da4Befde alli recibió la faneta virgen ala 
gran alegríafuífrina DC mu^ buena vólií ¿Magdalena po: madre fut^Y aníl fiem^ 
tad la muerte co:poral+ lEltae cofae cáft p:e la llamaua madre.Ho qual no fue be* 
tauaella^Desia en fecretoa fu confeflb: cbofinmiíl'erio.'po^uecomola üfeag* 
folotf altó otrao pCrfonae las oceultaua dalena eiiuuo enla peña treinta Y treo a* 
tanto quanto mas podía. iEn eftas pala^ ños en continua contemplación fin man* 
b:as t otrao muebas fe Demoftraua po: jar cd:pó:al 7 el qual tiempo De ñ mimo 
cierto la babundancía Dda gracia q Dio> mueftrala edad Del faluado^aníi ellafá* 
enfuanúna infuiuiia entonces mas que cta virgen Defde aquel tiempo que efta* 
folia. £ f ^  todas [as cofas que a ello toca cofas le acontecieron baila que llego a c* 
ouicíTcmos DC efcreuir, bien feria mene* dad DC treinta Y tresaño^enla qual edad 
ller efcreuir m ucbos !ib:os. f po: tanto ella paíídDecita p:efente vida eó ta grait 
Determinamos DC cojer algunas pocas beruo:feDid ala contemplación Délas co 
cotasDc las mucbas qaeDepmos. l^e fas De Dios 7 quefm tener neceíTidádDc 
roDcucmos DC íliber que mientra ella ba manjar eo:po:al bartaua fu anima De ba^ 
bundanciaDc gracias fe Derramauan De bundancia DC gracias Dimnales I f aníí 
lo alto en la mente DC aquella fancta vir^ eomo la ¿Magdalena era arrebatada en 
gemnmebas v muy notables viílones le los ílete veses cada Dia Délos ange 
fueron celeinalmente morradas: Délas les Donde o^a fécretos grandesDc DÍOC: 
qualcs Diremos aqui algunas. iElreY DC tleílafaneta virgen po: la ma^o: parte 
los re^es con la re^na Del cíelo madre Del tiempo con lafuer^a De fu efpiritu co 
fura gloziófa Y fancta maria Magdalena remplandolas cofas celeftiales;era arre 
vna ve? le aparecieron confolandola Y c5 batada^ panada Délos fentidos co:po^ 
fd:tandolaen fu fanctop:opofito.iEnton rales,f con los fpiritus angélicos junta* 
ees nuelrrafeno: le Di jo.iaue quieres^ a mente lóaüa a Diostodo poderofo.y aníl 
mi o a ti :4 iEUa ílo:ando bumilmente con mu^ amenudo era léuantada en el ayzc 
fanpedro le refpondío. Xn feño:fabes eomopozmucbos Y ^ ^ ^ ^ ^ i c v i f l a p o : 
lo que ro quicro:po:qi!e tu fabes que ^o afías veses.f otrofi viendo Y conílderan 
fio tengo voluntad Uno la tu WHCo :a0 do en fus arrebatamientos las marañé 
J6 v Has 
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{Lit'Dcoioe?babbuaalí;una?vc5C9aun lat>topozmadrc(coniueneafaber)quc3 
q ic con boí bap coütMnarauiUofae f v»"^0^1^ encomendada a a^una* 
mur notabíco r altao fcntcnciao: DC la^ do:a,amado:aa amado:a ? contémplate 
c|uate$ ilcsimao fueron cfcnptao como a ua a contemplatiua. iJ6ao la fancta vire 
oclátc cnTu lugarftsmra. Como vna ve? 5cn t>c$ia. Juílamcntc fue cada po; fya 
cüaeftiuucíTccomoDtcboco arrebatada lapecado:a?queee?alapecado2ac|ueflic: 
Dclot- fcntidoi? co:po2alet5,o^ola fu cófe^ po:que la madre aco:dandofeDe la natu 
fio: bablar con imif bap llegando raleza ñaca ^ Déla copiofa mifericozdia q 
fe nmto con ella^of o le ocsir enlatuu fo le fue fecba po: el bijo DC BÍOK ouiefle có 
vi fecretoo DC oioo?ro vifecretoe DC Dto> palTion f>la fiaca bí^a ^  alcá^aíTe para ella 
f repitiendo cito muebat? vmik fate* mifencozdia^tcrelpues Detodaoeftao 
csima otrapalabzaDcsia/aluo^ Btdt ar^ cofae fufo Dicbac4e parecía ala fancta vir 
cbanaDet, vifecretoeDCtíS>toc% B como gen qiiefiimifmoco:a0entraimenelco 
oefpueíi oe $ran efpacio ella toznaífe en fi fiado oe ^ efu ebaílo3Y q fu cozacon fe ba 
íiúca ceíTaua DC oejir^  B i fecretoo d Dios 51a vno con elDe cbnílo.iEntoñeco come 
iEntonceo el confeíTo: queriendo faber la ^o a fentir q fu anima feDcrretta t)el todo 
eaufa DC aquel oesir:^ po:que tanto lo re ce la gran fuerza di amo: tniunaUl^o: lo 
petía7p:esimtoleot5tendo. 2ifoadremia qualDe5iametalmctcrclamaua. Seño: 
ruegotepo: reuerencíat>e t>iooqmcoí^ llagafleme/eúozllacsaftemennucbaíve 
gao poique tantao vc$co viiee ella pala* 5e^ ello replicando, ñ ño fue en el año 61 
b:a,vifecretoo vcBio$7Y no noolat>e^ feño:t>emilttre5iet06^fefenta^enlatiíe 
claras mao,como fueleo otrao vejes ba* fia De fancta margarita virgen Y mart?:* 
5er^ masque ninguna otra palabza Di* lEnelmifmo año otro Dia Defpues Déla 
$es,£Ua le Dijo. I^adre mió no me a pof fieftaDe fan ^aurécio temiedo fu confef 
f .ble Desir otra cofa ni en otra manera^ B ÍTozq fus gemidos Y ^ ollogos turbaflen a 
como el confeflb: le p:eguntaíTe la caufa los facerdotes que celebzauan en la r^lc 
Dc ello, f le Di£efle:tu madrefueles otra? ü^hpiúle p:imero q quanto le fuefíc pof 
muebas veses Declararme ( ^ aun fm fiblerelrenaíTe fus gemidos ^ llozos eílá 
telo pzeguntar) muebas cofas que el fe* do apar Del altara ella como verdadera 
ño: te mueílra:pues poique ago:a p:e* obediente pufo fe le^os Del altanteomc 
guntada no me refpondes alo que te pie ^o a rogar a ^ ios q alumbzaíTeafu confe 
gunto^Ua le Divo. Zan gran confeien / lío: paraq vicííe como fe podiá refrenar 
cía ternia DC OS Declarar con ellas pala* los tales mouimientos Dados po: el fpi^ 
b:as Deffectuofas De que vfamos lo q v i ntu DC BIOS. f plugo al feño: que ello le 
quanta ternia en alguna manera De blaf* fueDcmollrado tan perfectamente, que 
femarrDe?bonrarelnób:e6^ios.l^o: De íilli adelante no ofo baser le ma5 
que tan grande es la DiHancia entre lo q las tales amonellaciones: ^  conodo po: 
el entendimiento arrebatado v alumbia efperiencia enfi mifmo, q los talesmouí* 
do ^  confoztado DC ^ ios entiéde g aque* miento? Del fpiritu no fe pueden refrenar 
lloqucpoznucllras palabras fe puede 5 iiirctener^fea? tomado ala fancta virge 
$ir, que quaíl parecen cofas contrarias: miétra ella anllellaua apartada Deírean -
po: iaqualcaufacnmnguna manera me docngrámanerarecebirelfanetofacra^ 
podría inclinar po: ago:a a Declarar cofa meto Del altar có boj co:po:al llanamen 
alguna DC lav que vi:po:quepo: ninguna tcDe$ia:7o querria el cuerpoDemifeñoz 
inancra fe pueden De3ii M^o:endecó mu 5efucb:illo:elloDi5icdo muebas vese^ 
cbara5onlap:ouidenciaDeDio?todopo l^ ero elfaluadoiquenedo fatilTajerafu 
derofo encomendó ella fancta virgen eP/ fanctODcfleo aparecióle fegun otras mu 
pola fura a fancta mana magdalena r fe cbasveícs le folia aparecer:^  juntolabo 
caDe^ 
be fancía Caíbérína FolMln 
ra ^ cla vivwn ala llaga t>e fu coñaáopU que teniati puefta lo* pzclado^ nó podü 
-ienáo•cní'caUifcbartalTeocrü cuerpd rcccbn*lacomum6t>cqualqiucr faccrdd 
^^j^^rrt^TqiialdUUicgorinperc^ te faino t>e fu eonfelTojtpo: lo qual ella 
-antiroaVoliza^alliDclafuéteoelfaera t>etTeauaque wucíTe fu confeíTo: a cele^ 
tftnmo pecbo lunuo rto^ De vida S iílbao b:ar en aquel altar DO ella eltaua, ©eflea 
como ci ce fclTo: le pzcsiíntalTe q auta?o q do efto fue Ir muínalmentie rcuelado que 
fentiaaVia le refpódia.q no era poderofa elmtfmo cófelTo:fu^o(fegun ella DeíTea? 
->clecontar ni DC5trlo quefentiaXomif ua)verniaallí accleb:ar:6loqualellaftie 
mo quafi le acaeció enel mtfmo año Día d mu^ eonfolada. Bise fu eonfeflb: que poz 
faneto íílevo7que efíádo ella en ozacion aq l Día el auía Difpuefto ^Determinado 6 
lanocl>cairtc57rfuDelTeofeeneédíenere noeeleb:ar:^quenofabíaqlafanetavír 
5iamentc en Dcífear la fancta comunión, gen ouiefie De venir ala iglef m f fubíta* 
fue le rcuelado que fm falta alguna aqlla mete le toco Dio? el cozaqó Y tomóle muí? 
mañana ella recibiría la fácta comunión: encendido Deííco De celebrar y po: fatíffíi 
poiquemuebae vesco el cófelTo: felá ne^  5erafu fubdítof>íTeo mouidopo: el fenoz 
gana po: cnplir con la indifcreeion Délo? víftiofe la? facrao veftiduraey fticHe ace 
fraile? y tanlnen De lao fo:o:e?q regtán lebzar al altar oóde la fancta virgen cft^ 
aquella c5gregacion,^íla reuelacion an ua efperando el complímíento Defu pzo» 
rifecl?aluegofepüfo a ozaral fenozqqut menaeeleííial^eomoquierquc nunca an 
helTealimpiar fu aniína f apare;arla en teo elconfelTozacolíumbzo^z aaquel al^ 
tal manera que pudíeíTe ella Dignamente tar ni eelebzar eneU ¿Ifeae q como el allí 
recebír tan gloziofo facramento^ iE ttad^ fe bailo f vio allí fu fancta bí|a qiue pedía 
ella anfi o:ando ^  Demudando eíío a Dio? la comunió^conocio auer fido todo ozde 
con grande inílaneia, fmtío caer vna llu* nado po: la Diuínalpzouídeneía^cóinene 
nía fob:c fu anima, rquecozríapozfuam afaber,f queel íinpjopofitocelebzaíTe^ 
tna vn rio mu^ abüdante no De agua ni t> que no mirado el cuello fuefle venido a a 
otro algún liquo: acoftumbzado: \me fo quel altar Donde nunca íamac* el eelebza* 
la mente r e fangre mesclado con fuego: ua baila entócee.Bicba la miíTa como oí 
có la qual Huma fentia lanar fe y alimpiar frecíelTc el fanetiíTimo facramento alavír 
fe fu anima tan abundante ^  reciamente, gen para que le recibíeíTe,eomo ella fe lie 
que aquel fentir fe Derramaua al euerpo^ go al altar viola el roítro mu^ encendido 
é e manera que el cuerpo también rece^ F nmdarfele De vn coVo: en otro,^ la ba> 
l»ianueuaUmpic5a,no quele lauaíTcDe toda cubierta De lagrimao^fudozeeY le 
lao mundicias co:po:ale6,mao q le laua^ uátada fu cara al faneto faerameto,? reeí 
uaralimpiauaDe toda mala inelínacioiu bioleco tátaDeuoció qel cófeíToz quedo 
& la mañana en tanta manera fue agraua lleno De efpanto f De grádiíTíma Deuoció 
da fu enfermadad co:po:al que aquellos Ella qdo ta arrebatada y trafpo: tada en 
Día? padecía q a ninguno q vfaííeDe rasó Dí06,q poz todo a(JlDía f aun Defpneo De 
leparecia pofiible ella poder andar ni íl toznada enfuo fétidos eozpozate ñopu* 
quiera vn p m> efpacio en ninguna mane do bablar palalna alguna. 7 otro Día Def 
ra.¿lfeae la fancta virgen fm Dubdar cofa puco Dcmádandole el cófeffoz qauía íldo 
alguna cóf ¿ando en la pzomcíTa q Dios le aqllo que ta encendida y tan eolo:ada la 
bí5íera que aquel Día comulgaría: mara^ auía viflo quldo recibía ei; ficto fací ame 
uillandofe muebo todas quantao perfo/» to,ella le refpódioj^adref o no fe q eoloz 
ñas con ella cftauan, comento a leuantaf tenía,mas eílo fabed q míctra aql fan 
fcirz camino Delarglella. y como llega ctofacrameto De vfas manos recebí,nín 
feaeün pufofccnvna capilla cerca Del al gima cofa co:po:al^ ningún coló: có mis 
tar, íE íl ando alU oceuriole q fegun la ler ícntidos vi,mas ve^a mentalmente con^ 
los 
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loo ojete DC tm anima vna t i sran bermo Uaga.Entoncco mi anima comí gran t>cf 
rumrrmna matan granfuauidad ^ t)ul feo cntrauaíTe toda en fu cortado:^  alUba 
ciira^q con mncsimoe vocablo? fe podría llana tan sranconoeimtentot)elaDiuinv. 
eótar niiHUti Peroaqlloque vianfime dadr tásranDiilcnra, q filo fupiefTedes 
atraro para II, que todae lao otrae eofat? boe marauillariadei? mnebo eonio no fe 
mcfonabominalHet* como ertíereoUno ineqneb:antaelco:a0eontan ¿rangra 
folamentc la^riqae5aotempozaleo^oe^ desase amo::^vo^efpantariade^ como 
Une* eo:po:ale¿í: ma¿ aun qualefquier P^do binir en cuerpo con tanto e^ eef 
eonfoiacione^ mur fpúalee. ^02 táto fo r>e ardo: f cbaridad4Xodo¡eílo fue oía 
OeíTeauarrogauaalfeñozq fuellepziua- DefantBle^oenelañotaíMebo^ íOtroll 
da oe todao la^ cófolacionee fpiritualee enellmifmo año a Die5 f ocbo oias oe ago 
eontalquepudiefie^oeomplaseraDioe: ftofuebeebalamanósee>io9fobzeella 
^ finalmente pofieerle./E po: tanto roga- comulgando el mifmo Dia;l^:imeramen 
ua ^ 0 alfeño: q me qiutafTe toda mi volü te teniedo el facer dote el fancto facramc 
tad 8¡ me oielle folamente la fufa: lo qual to en fue mano?, ^  oisiendo ala faneta vir 
el f 150 po: fu mifenco:dia: po:q refpoiv gen que tn^efle.Seño: $c(n cbziño ^ o no 
diedoamipeticíonjmeoi^o* C u t a m a fo^Dignare.f ellaDi5iendolo,orovna 
da bija mia 7 YO te DO^ mi voluntad: con bo5 que le D i p . E ^o fo^ signo que tu en 
la qual aníi ferao fo:taleeida?qiie po: nin tre^ en múlEntoncee tomado el fancto fa 
gima cofa que te acaesea en qualquier ma ci amento a ella le pareeia que aníl como 
ñera que fea en ninguna cofa te mouerao entra el pes enel agua ^ el agua enel: aníl 
ni te mudaraetlo qual p:ouo sefpuee bie i11 anima entraua en Bio$ t vioe en ella: 
la experiencia* 1^o:que nofolamente ella t ^ f l ¿ f ^ ntio todo traída a ^ i o u f ama 
mas todao lae per fonas que con ella co^  la ve? pudo to:nar a fu celda cnla qual po 
munmente eonuerfauan enla mifma ma^ niendo fe fob:e vn eítradillo se madera 
ñera queella con fgual animo fe conten* que alli eíí aua t eñmio mu^ gran efpacio 
taua se todas las cofas que les aconte* se tiempo fin femouer poco ni mucbo4 
cian: ^ ninguna turbación recebian se ¿Hbas sefpues se luengo efpacio ñielena 
qualquier cofa Y en qualquier inanera q tadolo eiierpo enel a^re sel todo^anfie 
les vinieUe.Jte sefpues se todas las eo^  ñam fufpenfo fin otra ayuda co:po:al: lo 
fas fufo siebas si^o ella faneta virgen el qual fue manifieítamente vifto po: tres 
mifmo sia a fu cóféíTo^Sabe^s padre en fo:o:es signa? se toda fe que fe bailaron 
que manera fe ouo aquel sia el feiio: con con ella p:efente>^ende aun poco se tié 
mianima^líTi como básela madre con el po ío:nofe el cuerpo manfamente a fu ca* 
bijo cbiquiío que ama mur tiernamente ma q allí tenia ? y comenco se bablar ba* 
mueílrale las tetas % se^aítele eítar algo pmete palab:as se vida sulees fob:e to 
alegado sella po:q llo:e:sende aun poco da miel j? p:ofiindas:táto que atodas las 
riendofeellasefullo:ar,tómale^ alna* compañerasqlao^anmouio a grállo:o 
eale Y béfale^ sale amamar mu^ alegre ^ a copiólas lagrimas. Befpues comen* 
Y babimditeméte.anri biso el feño: aql go a o:ar al feño: po: muebas perfonas?F 
sia cornigo: mollraua me fu fanctilTimo po: algunas nomb:andolas i mur fm* 
collado pero algo se lei*os:i to eo selTeo guiar mente po: fu confeíTo:: el qual en la 
6 poner mi boca a fu fanctiíTima llaga: lio mifma bo:a f momento eftaua enla 
rana muebo en l?abundancia. ^ a s el 6f fia se los fraFles:^ el no penfaua actual* 
que ouo po: algún efpacio re^do fegun a mente se cofa alguna que le mouieffe a 
mi parecíase mi Uozarral fm eo:riédo pa seuocion: mas comoelmifmose fiefcri* 
ra mi, tomo mi anima en fus toacos^r po ue en aquella bo:a el no era sifpuefto pa* 
ma mi boca a fu fanctidimo collado f a fa ra alguna actual seuocion; ^  fubitamen 
te 
be fancf a £ a t b e t í n a M h 
tclatwctavirscn oiünáocn fu celdas ella: que vi mí matio bordada tídtodoí 
cino lofalncndojílntiocl cnlí vna mu^ r ta grande Dolo: rcfiti.comofi me la bo* 
arati mudanca a bien ocntro en fu anima radará có vn clauad bierro v>ádo le mu^ 
vnntiotzntasriindm*oenoeion^tan re5iocóvnmartiUoóbierro43níIqpor 
maramUofarquanta falla entócee nunea lasraeiaémifeñoz^efucbníto, t a ^ t c 
^¿jmáfentidonieípcrimétado m mu? govnadfueplasaeenmimanoDerecba 
erran nouedad nunea aeoílumb:ada enfu t o qual aunq a loe otroe fea inuifiblc pe 
cozaf on Me lo qual el muebo marauilla» ro aun no folo es fenfiblctmaí me ato:mc 
do coi ideraua muf atentamente De t)on ta mu^ eontinuamente* f tem vna ves ve 
de le pzocediefle ella gracia enaquella bo niendo eíla fancta virgen en la ciudad t>e 
ra+T el eftádo penfando en ello vino a ca pifn f otras muebas perfonascó ella fue 
fo vna De las companeras Déla fancta vir bofpedada en cafa Devn ciudadano q mo 
Gen a e l^ té0leXicr tamente padre mu raua cerca Délaiglefia ófancta ^pina^lEn 
cbo aozádo catbenna nueílra madre o^ eílarglefiafu confeflbj fra^ lílatmundo 
po: vos a tal boza.y como el ello of o;lue -po: ruego De ella vn Domingo Digo mifla 
goconocioen o^edoleDesir la bo:a,De ^comulgóla* B acabada la comunión q 
Dódeauiap:ocedido aquel encédimien^ do feallimuebo efpacíoDe tiepo fegúlo 
toDefuanima no acoílumbzadoq enaq tenia De coílumbje fm ningún vfo De lo^ 
lia mifma bo:a le acaefceria.iE p:eguntá^ fétidos co:po:ales: pojq el fpü Della eob 
do la el mas adeláte:oYola como auia fe^  diciádo al fpiritu De fu criadoztquáto po« 
cbo la fancta virgen petición al feno: anH dta fe.alógaua Délos fentidos co:po:ale$ 
po: el como po: otras muebas perfonas, t eñ ido la efperádo q toznafíe en fus fen4f 
po: quien ella entonces o:aua a Dios q le tidoc co:po:ales po: recebir De ella algu 
p:ometielTe que les Daria la vida eterna: na fpfial cófolacio como mueba? veje? lo 
^ como auia ellendido la mano a Dios, Di acoítübzaua baser, fubitaméte a vida De 
riéndole. Seno: p:ometes me q aníí lo fa todos como pinero ouieíTe eílado .pftra* 
ras^y q como ella elluuieíTe anf có la ma da leuátofe vn poco f [pufoíe De rodilla? f 
noleuátada,parecióqauiafentido mur eitédíolosb:a^os t í a s manos teniédo 
gran Dolo::c5 el qual oiovn gran fofpiro la cara mu^ refplandeciéte^ IBeomo aníl 
X Dijo, ^efu %po nucílro feno: fea loado: elluuieíTe vn bué efpacio: todo el cuerpo 
po:q an íl tenia ella po: coílüb:e De De5ir Del todo ^ erto ^  resio % los ojos cerrado? 
enlos Dolozes oefus enfermedades: po: al fin ca^o como íl De muerte fuera bcri» 
la qual cofa el mifmo cófefíbz fe fue a ella do ^ caro quaíi en vn inílante:^ a otro po 
t le Demando q le cótaíle la ozdé De la vi^ eo DC tiépo tozno fu anima a los fentidos 
fionconílrimendolapozobedincia^Ella eozpozales^efpuesDeeílofisollamara 
DefpuesDeleauercontadolofufoDicbo, fuc6feíTo:?YenfecretoleDi3:o+^adrefa'> 
anadio ó isiendoXomo ^ o con grande in bed q ^a ^ o en mi carne tégo las llagas d 
flancia ^  abúKamicnto DemandaíTe al fe^  Jefu ^ po ufo feno: po: fu gran miferico:^ 
ño: la vida eternapara vos ^ para otras dia.i£lc5felTo:leDij:oqenlo?mouimiert 
perfona^: y el feñoz aníí me lo pzometieflc tos De fu cuerpo eílando arrebatada le a^  
to no con incredulidad: mas po: memo^ uia parecido a el fer a4llo:pero q le roga* 
rial ma? notablepi^ele.fque feñal fetío: ua que le cótalTe como el feno: le auia be* 
me Das tu que baras eílo^iEntonee el me cbo a^lla gracia^Ellalerefpódio^adre 
Divo. Eíliende tu mano ami 7 lo qual eo • ^o vi al feno: puello enla ci;u5 réfcldia fo 
mo DC buena gana bise: entonce tomo el b:emi,iYoqriédo recebir ami faluado: 
có fu mano vn clauo y pufo la punta De el puc? lévela venir basia mitcl cuerpo mió 
en medio DC mi palma, y tan fuerteméte fe leuáto ba5ia ehf entóce? 6 fu? cinco ci* 
apzeto mi mano metiedo aquel clauo po; catrises D fus llagas vi éfeeder en mi cin 
cora 
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co raro^ r>c fangre^vcmá bada mioma Delfpúmut^ca^PefmaYadaeticlcucr 
noe f pice r harta mi co:ac6. J como ^ o popero mítica la aman vifto con ta gran 
vicOV en mi tan gran mífterio comencé a Dcfcatmicnto Y tan p:opinqiia ala muer 
Darbojc^ Disícndó^rcnozDiOímiofo te como e ni oncee. 2nbac>r>ende aun rato 
te rnccÑO bumUmente q cftae ctcatrijcoY to:no enll miíma. y Defpuce que todos 
plaáae q t>e fuera fon en mi cuerpo^aba^ omeron comido^otra ves llamo a fu con^ 
ftcme q laotcngaocDentro^nofcan vi^ feíToz^míolc^q ella vera claramente q 
(las r>efuera.iEntoncee bablandoan finios todo poderofo noponia nueuo re 
tc qtoemcbooraroeoel todo vinieflen medioqmufp:eílo perdería la vida coz 
a mi fe mudaron oel coló: t>e fangre q pn pozá i s efto el confcíTo: n o lo tomado \U 
mero eran y fe tomaron xmy refplande^ uianamente?arun to todos loe bijoet b i 
cientee x en fo:ma oe pura 1115 i como ra ym fpintualee t e la fancta virgen q la fe 
f oe t>c fo l^ anfi vinieró aloe cinco luga guian?Y con muebae lagrimas lee rogo 
res midseóuiene afabcr,al eo2a0 % pie? ? adjuro,t>i3iedo.n5ermanoemiosr ber 
y manoe.iEl confeíTo:lep:eguntofialgu manae^nJefuCbnño^ooeruegorad 
fío oc aquellos ratos auiavenido alco^ |uropo: los méritos t>e fu fancta paífton 
ftadooerecbo^ ellale refpondio^qno, qtodosoevnanimart»evnco:aconba 
mas folamentealílniftrot)erecbamentc gamoe o:acion alfeño: q le plegat>enos 
fob:e el coza jon?po:q aquel rato refplan conceder po: algún tiepo eíla fancta mac 
deciente q p:occdia t>el cortadoücrecbo rtra t madre nuertra^pozq no quedemos 
oel feno: no me birio al traues mas oere anll buerfanos?flacos?Y enfermos enlas 
cbamente fob:e mí coza^on t allí me bU ondas x peligros oe ertc miferable mun 
rio^iEl confeíTo: lep:egunto,fifentia al^ do? pues no fomos aun confirmados 
gun oolo: fenfible ago:a en aquellosUi'/ lo alto en las virtudesXuego todo? i ta 
garesjella oefpuespe vn xmx gran foípí das a vna bo^ y có vn animar vn eo:ac6 
ro^e t>i|*o4/E s padre tan grande el oolo: p:ometier5 t)e anf lo ba5er.73"r todos 
fenílble q ro padezco en ertos cinco luga % todas juntamente Hozando muebas la 
rééjjpero mut más fpecialmente enel co grimas fe llegaron ala faneta virgen rx%« 
rá^on q me parece a mi q 11 Dios no base 5icndole* Ciertamente?madre nucílray 
nueuo milagro^q ee impoíTible mi cueiv bien fabemoe q tu t»e(Teae yz te a tu efpo* 
po poder biuir^r 4 en b:eue5 tria? no mué fo Jefu Cb:irto? pero puee tue galardo / 
raJEl confcíTo: notando mur bien eonfi// nee cftan mur feguroe r inur ciertos7ro 
go todoerto confideraualonorin mueba gamos te que aras miferico:dia t)e nos 
babundancia oe lagrimas t>e t>euoci5 r otros que nos fcepsaníl buerfanos?fía ^  
cÓpa(Tionppo:q bien vera en ella mueba? eos r enfermos en medio De lae ondae r 
feñalee t>et>olo:ee^ela rglella lalleua rtcmpertadesDcefte trille mundo.Bic 
ron a fu pofada Donde la virgen entro en fabemos;otro fi,que ninguna cofa te De^  
vna camaraDondeellapofaua^ r ^l icon negara tu DuleiíTimoefpofo^alqual tu a» 
el gran Dolo: De coza^on caro Defmara* mas con tanta voluntad r ardoz^o: tá^ 
da como muerta^ aníl con pziclTaftiero totefiíplicamoequeruegueea el quetc 
llamadoe todos loe q c5 ella venian^los noe D e po: algún tiempo;po:que no te a* 
qualee viendo en ella tan gran nouedad r^tnoe feguido en vano 11 tan pzefto De 
llozauan temiendo q con fu muerte loe q nos te apartas.^ como quier q nuertras 
riaDeprDefamparados,pozq po: cierto plegarias fean becbae po: noe fegú núce-
la amauá muebos en Diosjf como quier ftra poquedad,pero tememos q po: nuc 
que muebas vejes la ouieíTen virto có fer rtros Deméritos lea Defecbadas;pozque 
uoz arrebatada DC fus fentidos cozpoza* po: nuertras grandes culpas no merece 
lee^r ouieíTen virto con la babundácia moe fer ordos^ zifeas tu que con maro: 
feruo: 
x>e fancta£atberína M hl 
frmo'ücíTca^ nueítrafalimcio,impetra ^conocieron micr fido o^dóó t>c B i o ^ 
r i k i c a lo míe nueftra impoíTibilidad no eterno t)iOi? x í*eno:? f padre De tan ej* 
fllc-nca Comoeftao iotrao mncl^aeeo^ célenteimfcricozdiaCDesiantodo^cUo^) 
faokDiveíTenconmncbababundáciaoe qbaraatualoí? tuefiemos fielesIUÍIOÍJ 
laanmaotlaíanctavirgcrefpódio) Di3ie f amadorbi)ooturo^^qnádoanfi cd tan 
do To ra renücie mi pzopzia voluntad:^ ta benignidad códcfccndifte a no^ otro^ 
cneftorentodaelaeeofaeTO no quiero peccadozeo^offenfozeetu^o^f iEílocon 
faino lo q el fenoz quifierci^a^ aunq ^ o fiderando elcofcflbz poz tener ma^oz ecr 
t)eíTee mu^ üe coza^o vueftra falud pero tidumbze^i^o ala virgen^ #oz ventura 
fe que el que eo Talud vueftra y mia fabe madre perfeuera en tu cuerp^ma^ aquel 
meío: pzoeurarlaque ninguna criatura* ^olozoeladlagae^ella refp5dío;^adre 
^agiíTepozendefufanctavolútadento/ ofoelfeñozlaeozacioneaDe voe otroe ,^ 
daí5 la^cofa^tmaoocmu^ buena volum aunque co tozmeto t>e mi anima: faque^ 
tad le rogare que faga lo que me|Oz cu Vm plagan no folamente no me atozmen 
Coneftarefpuefta quedaron todo^ tre- tanelcuerpo^aeante^lcclTuerfanYlc 
miedo x Hozando amargamente: mm no confoztan^ f oe t>onde primeramente me 
Defpzeciofuo lagrimaeel mu^alto B\o$ nacía tormento,agoza 6 allí me pzocede 
eternotpozqueluego eirabadofiguiente fuerza^cófolació^ítento l o m u ^ b i e ^ 
llamo a fu confcíToz x te 'vi'í0* parece me Be aquí oenemoe apzender quanta fe&|g 
padremioqDifponeelfeñozDe códefeen mífcricozcbaDe ^io^^quequádoctrogai 
der a vueftras plegarias, ^ efpero q p m do poz lao cofas que pertenecen ala fálud 
ítoalcanzareis vueilrointeto^anfico^ Delanimáaunlosrautpecadozcsfono^ 
mo lo Diñó lo cuplioDio;:pozq luego otro- dos t)e aquel que quiere q todos los bo» 
t)iaDomingorecebidalafanctacomunió bzes feáfainos iqiiicreMfaluduetodos 
anfi comoeloomingoante?fuerafucuer iEriquiíieíTemoscótgrtoda^las catato 
po berido DC grandes tozmetos x ftaque | erceíTos mentales r o arrebatamientos 
ja ellando arrebatada en elefpiritiuanfl Derfpiritu oe aqueftafancta vírgen:ante 
en aquel t)ia en fu arrebatamiento pam> nos faltaría el tiepa que materia q Desír^ 
cia vifiblemente fer cozrobada x efíozca^ li^oz lo qual vna mu^ notable cofa ocios 
da* y como entonces fus companeras c* arrebatamientosoe aquella fagrada vir 
(hiuielTen mu^ marauilladas como en a gen Digamoc la qual parece fobzepuíar i 
quel arrebatamicto ninguna pena pade^ todas las cofas q cerca D eflo abamos x>U 
cia fu cuerpo DC las que folia padecer: ebo^ podamos Desirrt anfi c5 a^udaDc 
mas aun parecia en alguna manera fer DIOS Daremos ftn a efte capitulo^ como 
confoztadatfoztiñcada^ alegrecomo íí quierqcomoDicboauemos vnas vejes 
Dozmieííe algún fueño natural Dulcemen fefu^po nueftro feno: parecia introdu^ 
te:refpondio el confeíToz:fDi?o efpcro $ir la x meterla en fu pzopzio collado Don 
t veo que aníí como a^cr fabado ella me de le reuelaua aun falla el mifterio DC U 
pzometio q nueítraslagrima? có queaue fancía trinidad^goza fu gloziofa madre 
mos pedido fu vida cozpozal ^ a auian fu ^  fegíi le aparecía la bartaua DC la lecbe De 
bido ociante Del fenoz ^  que aqucllaque fusfacratííTunospccbos^lalwííí llenai 
feapzefurauaparárrfeafu efpofo pozfu oeDulzuraineffable,agozaíanctamaria 
blcuar x remediar nueftra miferia tozna^ magdalena xmx familiar x mur cotmua 
ra a no fotros como xo ^ a os Dije, E anfi mete conuerfaua co ella x comunicaua 
fe biso q apoco oe cfpacio mamñeflamen x t>eclaraua los arrebatamiétos i> fu aní 
te fe vio: pozque toznado fu efpiritu a los ma q auia tenido enel oefierto. ^ tras ve 
fentidos cozpozale>,anfi pareció tan fana íes todos los tres fufo oicbos andauá x 
X foztificada 3 que maniftcílamente víeró cóuerfauan có ella júntamete x le babla^ 
uan 
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rIconuan mii^  pandeo córolaáoncr^E pozlaDcfpcríaisDi^cronlc ¿n^.ulrcnoe 
ra po: ctTo le faltaui nparccimictoo r có otro? queremoi? a tal Tancto v.n on q; 
milaímx v t>c fant )uá cuágeliíla ^  íicruoe oc Dioe: rcfpondió .que fu ¿liba? 
ocra^Au^e? fíctó t>omiiiso: r mueba? en aeabandoDe De5ir íi^le tomo tan sran 
ve;c> oeíancto tbomae t aqiuno: ^  otra? dercmo:dimtetoDela eonfeteneía q con 
Ttmebao veseo r mix? eomunínéte t)C fan eíte Dolo: ñieoel todo reftiturda a fue íc 
eta rneooe monte pollieianormon)a que tidoo eo:po:aleo:rDefdeaqlpunto eítu^ 
ñicDelaozdenDe fancto DommgotDela uootro?treeDia^ftreonoebeo entera^ 
qualfue reueladoaefta fanetavirgen qfe mete q lamae eeífo d llo:ar miw ainargo 
naíu cópañera en el re^no De loo cíeloo, ramete^ D3iaeótra fi mifma+€> per ueríí 
eomo plasiédo a DIOO fe Dirá adeláte ma? flima y llena De iniquidad fob:e todao la? 
lárgamete. B no ee rajón aqui De tomar mugereo: fon eííae lao eofae que efloe 
acontar la bríto:ía De efiafaneta virgen Diao te enfeño po: fu infinita bondad el 
fm que|«imcrameteDisamoe para vtili mu^altoDioo*Son eltae lao verdadeo q 
dádDelooq elto leyere ^  oleren Doopú Dep:endifte agolen los cieloo^ iEo ella 
to^ímtf notables q le ocurriere fie aeae la Doctrina que con tanta bondad te enfe 
éia'óeercaDelaevifionesDel apoftolfan noelfpü fancto q luego tornando Del cic 
•^blbi^lna vcf acaecioenlafieílaDela lo ala tierra mintiefle^ B i é fabiao tuq 
conucrfionDeeílefanctoapoftolq la fan noqueriao^r conaquelloo rdigiofoa:^ 
era virgen fue tán resiamente arrebata* refpondille queíu iÉ tubao metidoatm 
éa> fuella fuera Defuo fentidoo eo:po:a c5fefTo:e6 y padree 5 tu anima.í^abonu 
lee ^  tan eleuada alae eofae celeftialee: q nable maíd0d,o iniquidad pelTima. iEn e 
treeDiaev tree noebeí entera? elíuuo fm Ite llanto x trilleja perfeuero todo el tie-/ 
vfoals!iíioDeeo:po:aleefentidoe?f t^n pofufo Diebofm comer^ fm beuer cola 
rminouimicto aígonoq vnoe penfauan alguna poca ni mueba t anll como ama e^  
q/fa era muerta^o q en b:eue mohriaio liadoenelfufoDicl?oarrebatamiento, ^ 
troe 4 mae entendiá^penfauan q era arre maramUofoe cammoe De la pzouideneia 
batada con el faneto apoll ol falla el terce Diuina q modoe tienee tan glonofoe en 
ro cielo, a i ñn acabado el Diebo tiempo tue ob:,ae ^ tan Dtgnoe De alaJban^ajque 
Y aca lco aquel arrebatamiéto7o e^tafi: po:que la grandeva De lae reuelacionee 
paresia que fu fpü queanfi auia (ido arre nueuamentebecbae a ella foncta virgen 
batado;tan po: fucrca to:naiiaDelae ce* no la cnfoberifeeieíTen, la permitió caer 
fae celeilialee q aína viíto ala tierra f a l en aquella mentirilla De folas^l mentira 
cnerporq efrauaxoníinuamete quaíi DO: puedefer llamada, pnce ninguna inten* 
miedo a temeiáca DC períona emb:iaga* cion De engaíio ouo en ella ni loe entena 
da q reí p:ofiKlo fi! eño ñola pueden Def> dieron loe que loe oyeron en otra mane* 
per tar rpo: otra parte no parece q DUCIV ra De eomo eUa?que le Diro, lo entedido, 
me p erfectamcnre;]^aílando en ellama* iE anfi po: aquella bumUÍacion comopo: 
ñera iae cofa? fi ar tbomae fu pnmero có vna efeogida cobertura DC vafo efeogido 
fetjo: r otro frar Donato De flo:encia que el feño: en ella eonferuo lo que le ama Da 
ncdofravilitarvn notablevaron Déla dotf DIO recreación al cuerpo que ^aqua 
o:denDcioebermitañoeque mo:auaen ñellauaDeffallecidoconelarrebatamié* 
vnircrmo^fuera pnmeroa cafaDClafan- to luengo Del efpmtu ba3iendoalfprito: 
etavirgen^r comola ballaronanfi llena nar al cuerpo, '¿o:que aunqelgoso DCI 
fpúv 
t>e fancía £atberina fd hU 
rnintiiredundecncl cuerpo po:el gran eomoelfietoapoílolnoocnfeiíss^maoel 
iinr-3mHnroramo:DelOi>Doe?peroel feruozDcfulimpioeozafour^continua 
miirhoclai^mícto^lfpirituqucfe ba5c cionDefu ozaeion f la dñmtiá ve fuá-
en i tercer© ciclo en la viíió intellectiml moneílírcion mu^ clara g abiertamente 
cor mnV ciara que la ob:a t>el enteder DC loo veiu Í0Í rofi en otro tiempo le apare* 
finin^un milnimcto co2po:al requiere, cío el mifiTio fan t i N b i o amonedándola 
fatuofoloparaciuc le DC yp:eftealgún ob muebo q íiempzefeDicfíe ala o:acion fui 
i'ecto intelUgible;l^ero ti ve efpeciat gba cenar?lo qual ella o^o conoilisencia f an 
cía vio* nuctlro fenoz fob:e naturalmen^ fi lo pufo po: ob:a^ acaeció que en la vi -
te rep:efcnfe el obíecto al entendimiento giliaDcfancto Domingo eftandoella o:á 
luecsod enicdinncto como enel baile fu do en la fCsicfa,le fueron rcuclada? mu^ 
p-opna perfeció fe apunta a fu obiectoDc mmbbn cofa? wt fancto Domingo y DCÍO? 
randVel cuerpo.ilfeao fiDIOÍ todo pode otro? fuo bijo¿%íEran fuo vifione^rcuc 
rofoenlamaneraDicl3a(cóiiicneaiaber) lacioneotancffieacee^táfipo,quemu^ 
11n el cuerpo rep:efétacl tal objecto po: cbao veseo ellando lao contando a fu co 
larcuclacionDcfu Diumalclandad,trac feíTo:, lae vedadlamifma actualr real / 
:el entendimiento criado po: el alao cofa> mentedlo qual parece q era fenal q era la 
aitasr ceieílialcti^ DC aqnellao leDcrri voluntad DC DIOO que ella reuclalTc la> ta 
ba a mi cófae baraepermitiendo le venir lee cofaspara pzoucebo Ddoo o t r o í ^ n 
rn alguna fatigado aguiion > po:que aníl Domingo poco antee DC vifpcra? ella cita 
trardo el boiiib:eDe vita cofa a otraya^a ua intenta en aquellas fue reíiclacionce. 
De bolar feguramente entre la fiibida f la a cafo entro enla mifma tglclla fráf 36ar 
barada al medio y alcáce a conocer la p / tbolome iBominguescompaiiero que en 
fecíonrctSioe^fueDcñTctoopzopnoo^ tonceeeraDcíucdfeíTo^Delqualellaan 
y anfi pafTando la mar,vega muy alegre fi confiaua como DC fu p:op:io confenbz 
y en fatuo ala ribera y p uertooe la falua^ en todao las cofao,c6 el qual algunas ve 
cion y Dda vida» iEfto celo que podcmo> 5eefe confeíTaua en aufencia DC fu con* 
penfar que quena d5ir el apollol fant l^a feffo:^ como ella mae con la mente que 
blofcruuendoalooCo:intbioe quando có el cuerpo le fintkfrc venir y llegar cer 
Di]Co.l^o:que la grandesa Delae reuela* ca,leuantofe luego a elf Dirolc7queque* 
doñeo no me leuante en foberuia,me fue ria con el cófenr algunoo fecretoe.7 co > 
Dado el aguijón DC mi carne el ángel f> fa mo fe afíentaron amboo el y ella aüi en la 
tbanao queme acote. 7 poco mao adela yslcüa y le comencafle a contar lao cofae 
te Dfto.l^ouiue la virtud enla enferme^ quealamifma fasonactualméte vefaDe 
dad fe b m perfecta ic i •libueo to:nando fancto >Bomingo?añadio Di5iedo:7oveo 
anuertrop:oporitoauemooDefaberque ago:amaoclaran mae perfectemeníea 
lao cofaeque efta fancta virgen auia vi* fancto domingo que a voo^maepzefen 
ño.cn ninguna manera lae contó al con* te co a mi aqui acso:a que voo.7comencá 
felTo: que ala fason tenia como lo foliate doleacontar la fmgular ej:cellenciaDe 
ncr D e cofhi bze,y como ella acabo De mu fancto domingo y como mao cumplida ^  
cboe tic?npoe Divor l a caufa era po:que mente feDira?acaecíoq vn bermano ola 
no podía cncl mundo bailar vocablo? có mifma fancta vircfcn paíTaua po: allí ? y a 
que lao pudielTc e vpnmir y DC5ir ,ni con . la fomb:a DC el y al rurdo Ddoo piee (5 el 
uema m conuicne a bomb:e alguno recó t r a a d l a boluio vn poquito la cabera q 
m tan gradee cofae y ti altoe miíterioe bafto para conocer q aq l era fu ber mano 
fe y lúe* 
Segunda patte 
rliícgoilntntdafigaalgimafcboUnoco cndpoftrcro^vimierfa!/uríío?qi!5doIa 
ínopnmcrocftaim, ^cro lucso ftnima^ t>c vn apoílol inyotanta coiiftificn nicbí 
tardanca comcnco vn Uo:o tan grande ?o;f mío aun tnaoqncfi no fuera vnaví 
DC anima r cnerpo^r tomo le tan grá con fien De eo:dcro Dulaflimo r mu^ ref^  
goí;a que ¿el todo ccíío lo qtie$tr¿ l^ablá pládecicte q ella ve -^a mientra el apoftol 
do'Y eallo que en ninguna manera pudo la bablaua/u co:a0 outeraDcífaUecido 
masbablar palab:a, f como el Dicbo tetodoentodoregúlagrádrjaDefucc^ 
frar36artbolome efperaíTe muebocipa» fi'íion;]^o: lo qualüefdeallíadelatc fue 
cío be tiempo que ella ceflaíTe fu lláto^co^ becbamao cautaYmaes bumtlde guar^ 
meneo a tocarla con la mano y a rogarla dando en fu co:a0 la^ grandes merce^ 
que piofigiueíTe lo que auta comen ^ ado^ dee recebídao, | con mueba cobdicia £ 
¿ l ia eííaua tan ocupada en fuo ^ ollo^o^ beruo: effo:^ andofe para recebír né 
tlagnmaetq ninguna cofa pudo refpon t^ee^ lEítooDoe puntos auemo^aqui 
derle^endeamu^granefpacio t)e'tie> piicllopo:fer como fon mu^ notables pa 
po comento Hozando ^  ^ ollocando a De / ra aprender bumildad^aníl en las perfo« 
3ir.í0 mal auenturada De mi,Fquien ba nac perfectas como en las imperfecta^ 
ra vengá^a oe míe maldades^ quien ca- Cotana 0 efpues muebas vejes el üiebo 
lligara tan gran pecado como el mio^Co frat IBartbolome^q la mifma fancta vir 
moelreligiofoquariefpátadoleoftefleq genleaiuat>icbo?ccmo elfufoDicboDía 
^ pecado era aq l fu^o tá grade^ 11 era pe De Domingo bablando eonel auia viílo a 
cado cometido ago:a De nueuo ? o De tiC" ctualmente en vifion imaginaria, como 
popalTado?ellarefpondio^ f&a&paáik el p a d r e ó o s eterno p:odu5ia alfucoc» 
no ve^seíla maluadifíima bemb:a que terno bijo^dqualcó fu naturalesa buma 
mientra Dios memoftrauafusgrádesas na q auia tomado abiemmete le era De* 
tolui la cabera f los o;os a los que pafla* mcftrado4 f como ello mirafle,vio De o* 
«an^entóces el padre le DipXier to ma* tra parte a fácto domingo q ^cedia Del 
dre tu no boluillela cabera nilos o;os fi pecboDel eterno padre cercadoDe gran 
eiuiera po: vn momento ni po: vn inflan lus f muebo? refpládozes^oto la fancta 
te^ni^ o tal cofa vitellaDito^ f0 padrefi virgévna»bc3 Déla boca te ©ios qDe$ia 
TupieíTedes vos quan gran rep:ebenÍ!on anfi^iiTamada bija mia^o engendre 
po: ello me biso nuellra feno:a la virgen eft es t os bi |os^ l vuo naturalmente le 
fancta ¿lfearia?ago:a vos lloiariadesaun engendrado^ el otro adoptádole Dulce 
migranpecado.7nobablomaspalab:a t^mozofamente^como ellamuebo fe 
en cita materiaDela villon, mas dtuuo marauillafcDe tan gran ceparadon ^De 
callando bafta que fe confdío facrameiv tanaltaílmilitudDefancto ¿omingoal 
talmente p Y DefpucsñieíTe Hozando a fu eterno bijoDCDios^para quitarle cita ad 
camarilla en cafa De fu padre i ©onde le miración el mifmo feño: ©ios q auia Di* 
apareciófantDiablof la redarguYo^anfi cbolas palabzas felasDeclaro en efla ma 
DurameteredarguidaDela perdieid De nera^íníleomoelbi|ODe mietermlmc 
aquel poquito tiempo en que auia buel- te engedrado tomada en ü la naturaleja 
tola cabera que ella Defpues affirmaua bumanaftieamiperfectilTimameteobe^ 
que fin Dubda q quería mas fer con gran diente en todas las cofa? bafta la muerte 
dilTima ignominia confundida De todo? De la crus: anft el mi bí jo adoptiuo Domí 
quantosenelmimdofonjqueotravespa nico todas lasobzasq obzoDdde fu nú 
decer la confurion r vergüenza que rece- fíes bafta el fm De fu vida las biso fegun 
bio quando el faneto apoftol la repzeben la obediencia De mis mandamientos,cn 
d io . / Desia Defpues a fu confeflo:, fben / tanto que fi quiera vna ves nunca trafpaf 
fad padre q bara la repzebcnficn De jpo fo mandamiento mio.y la virginidad Di 
cuerpo 
be fancte Catberína M hm 
rrct por-c l immaílcmpzc entera men- cofaDcuemoc notar aqm?q en tanta ma^ 
te la ru.irdo: r fienipze eonl'eruo la graj ñera r tan balnindantílTúnamcnte fue WC 
cíarelfireto baptifmo en que fpirmial naelantmaoeaquefta faneta virgen De 
mentefi;e rcnaeido.iE anfi eomo el bijw? sraeiaeDúunalee ^ t)e reuelaaones en 
mío natural eomo palabza eternal De la aquel tiempo.que eon la grandesa eopio 
boeamía bablo mamfiertamente al mim fa Delamo: oeoioo ^  De loe p:oj:imo6eo 
do la* eofae quepo: mi le ñieron manda^ meneo a enflaqueeerfe ^ Del todo fe bijo 
daecFoio tertimomoa la verdad eomo tan fíaeajquejamaepodíaleuaiifarfe DC 
elDelante oepüato D i p : anfi Domimeo la eama ün tener otrapallion alsunaifa^ 
bijomioacíoptiuo p:edieo la verdad oe no folamente el amo: Defu eternal efpofo 
míe palabra al mundo manifteftamete al qual eomo enloqueeida en Bios mu^ 
anfi ctre ío^ erejeoreomo ctre loe catbo^ eontmuamete nombzau^Desi^ €> DUI 
lieoe: no íolamente po: fumae po: oíroe eifiimo f amátifiimo maeebo biíoDeDio? 
^ no' folamente mientra bimo ? mae aun (otrae ve5ee anadia Di$iédo)^6la virge 
po:ruefueeelTo:ee?po: loe qualee eí p:e fanetamaria+7anrien eítoe taleepenía^ 
diea ^  p:edieara* Jtem anfi eomo el bi;o mientoe f palab:ae eomo eereada y i& 
míonaturalembiofueDifeipuloe po:el frefeadaentrefío:eeDeeandad?feellaua 
mundo,aniI oomuneo bijo mío adopta embeutda en loe fueiíoe x manjaree eo:' 
uo embio fue fraFlee^anfi eomo el bijo po:alee.2lfé)ae el efpofo fu^o glonofc q a^  
mío natura l ee verbo fpalab:a mía: aníí quel tal r tan eneedido ftiego De amo: t i 
el biío mío adoptiuo Dominieo ee p:eso^ infamadamente en ella ama eneendido, 
ñero y poztado: Del mi verbo ^ palab:a4 quafi eontinuamente le apareeiaípero e* 
libo: lo qual po:finsu lar Donaeion ^ gra lía toda ab:afada y eneendida en talef fia 
eiaee Dado a el ^  a loe fu^oe entender la maeDeamo: leDe5iav¿líbi DuldíTimo^ 
verdadDemíe palab:ae? plumea Dea* fob:etodaelaeeofae mu^amadofeño:? 
qlla verdad fe apartar • Jtem aníi eomo po:q me eonfientee ^ mae efiar impedí 
el l3i|o mío naturalo:deno todafu vida daf apartadaDeloetiíemuF Dúleee a^  
Y aetoe ? aníi loe De fu Doetnna eomo loe bzacoeffa feúo: ninguna Delectado me 
De fu vida ejemplar para la falud De lae Delecta enefta miferable vida, ninguna 
ammae janíl el bqo mió adoptiuo Domi^ eofa quiero ni bufeo fino a t i , ninguna co 
nieo o:deno todo fu eítudio f Doctrina f fa amo fuera DC ti,v fi alguna otra cotana 
vida para lib:ar lae anifme De loe lasoe amonio l a amo fino po:ti;lNee po:q fe^  
Deloe errozee^ Deloe vicioef peeadoe ño:po: vn tan viliíTimo cuerpo fof pn* 
t cita nie fu pnnapal intención^ 1^o:que nada De tu bienauenturan caf i0 elemen» 
eleomeneoíu o:den reonuienea faber, tiflimofeitoDeloefeiío^e^facatamia* 
po: el 5elo DC lae ammae. l^o: lo qual b i nima DC aquella cárcel^ lib:a me ^  Del 
ja rniaroteDigoqueeleeaníifemejable cuerpoDe aqueliamuerte.áPeítae ta o-
í eemparado en alguna manera al bijo trae femejablee plegariae que ella Desía 
mió natural entodaefue ob:ae po: nofinmucbaelagrimaoFamargofcefor 
tanto ro te mueilro ago:a la femejan^a piroe refpódia el feño:?Di5icdo. fo muf 
Dcfucucrpo;enelqual aun tuno mueba amada bija mientra fin eon IOÍ bomb:ee 
femejanca eonelcuerpo fanctiíTimo Del nobisemivolútadjinaelaDelmi padre 
bijo mío natural x vinco, ¿nbientra eftae f aunque como ro DIVC a mié Difcipuloe 
cofae laíancta virgen eftaua contado al que no con pequcúo DCÍTCO XO DcíTeaua 
Dicbofrav36artbolome, acaeció el cafo comer con elloe aquella vltnna pafcua> 
que arriba largamcteauemoe contado, peroconpaciecialofuffri baila cumplir 
B>o:cndc vengamoe ala vltima vifion, fc'cltiepoDetcrminadoranriconmcneq 
Poiqueocmoefinacrtc capitulo, tina tu eon paciencia cfpcree baila el tiempo 
i) que 
Segunda paité 
^iícpó:mi fea Determinado 4í6ntoncco eftafaneta virgen pm'a cño aqueMíiopa. 
la faneta virgen DijcSeño: pueo a ti no labias que el laluado: 013:0 enel bnertoo 
té pla5e?ba5a fe tu faneta voUmtad;pero rando?oando ice vna tnu^nueua f muy 
ton todo te ínplieo qmera^ 0^: vna petiglonofa e^pofieion. pozqne -ocm ella á 
cionalla mia,que íl quiera enelle tiép6 en aquellas palab:a^rlP>adre paííaoe mi 
que tu tienen ^ terminado que yo perma elíe eali57loo varonee perfeet 00 g fuer^  
tiesea en earne^me se^ las paflioneo^Do teonoDeuen entender?anri como loe ñ& 
lozee qtufufFriíte^que ninsuna me falte eo^t temerofoc>De la muerte, queelfak 
baííala vltimaDe todao cUao7po:q pue? uado:pidielTe quefele quitaíTc o paliad 
no puedo po: ago:a fer af untada* eótigo fe De el la muerte^quitando que el no mii 
cnloe eieloí^fea yo ñ quiera apuntada có rieíTe ni tragaííe aquella pafiion^mas poj 
tuepaífionee tula tierra. Xoqualelfe^ queelfiempze laauia beuidoDefdeqíie 
ñoz le oto:so graeiofamente^anfi fin DU fue concebido^entoneee po: la p:cpm¿ 
tJafeloeumplioeomofeloDi¿o*Ca Def^  quidadDel tiempobeuia eon grandilTia 
deentoneei?aníieomen^oa fuffrir^aeg maangulliaelealijDelDeíTeoDelafalud 
perimentar?anri eneleozacó, eomoenel De natura bumanajpidiaquemuifp:eila 
cuerpo las palTioneo De JeuuCbnfto nuc mente íe aeabaííe f* ¡f fe eumplieíTe aque 
ftro feño:,que ninguna Dellao le falto, q lio que el c5 tanta cobdieia Deffeaua, po: 
po: experiencia no fuífi'iefíe. ^e$ia ella que en efta manera ^^o:afeaeabaíTe3 
miiebao veseo a fu confeíTo: babládo DC quel calis que el beuia Defde tanto tiem* 
la6paíTionee^to:mentoo Del faluado^ poXoqual ciertaméteno era pedir que 
que Defde el inflante en que fue concebí a el fe le quitafle la paííion Y muerte, mao 
do, ficmp:etrujola cru5 FpaíTion en fu que fe leaceleraíTe,j£lloparece muyela* 
anima;l^o:que el tiendo medianero em roferann,po:lo que£b:iílo D i p a fu« 
treDiosYI¿>O bób:eo JefuCb:iítoDi06 dasquandoleouoDicbo. Hoquebase^ 
X bobzc nueftro feño:, tofdeel p:imero in baj lo p:ello,ü^ao aunque el fob:edicbo 
ftante DC fu concepción fue lleno De gra^ calis DC fu DelTeo le fueíTe grauiíTimo DC 
ciá Dc fábiduria Y DC earídad,t noftie nc beuer,pero como obedientiíTimo bijo a > 
cetTario q en eílao taleoDefputo creciefle ñadia Di5icdo;l^ero no fe baga feño: M 
aquel q Del comiendo era todo perfecto* voluntad,ma6 baga fe la tu^oflreciei^ 
T coiiw perfectifiimamenté el amaíTe a dofe aparejado para fufrrir la Dilación DC 
B IOS xal p:opmo,t vieíTea Bioo pnua^ fu DeíTeo,tanto quanto pluguielTea ái pa 
doDefubonraYal p:oirimo p:iuado De dre, ^e manera qquandoDesiapaila 
fu fin para que auia fido criado, era mu^ M cali3(fcgim eíla marauillofa e^pofia' 
fuerte ^ resiamente ato:mentadobafi'a on)no entendía Del calisoe la paíTionpo: 
<iue po: fu npITionrmuerte reftitu^eíTe a vemr,ma$Déla p:efentef paliada* £0* 
Bioela bonra Déla obediencia que lee* moíuconfeíro:tra^lftatmundoq erafj 
ra Deuida ral pwjrimo la faluació paraq moílílimoinaeftroetbeologia oxetteelfo 
aiuafidobecbo^criado.7po: ciertoe* eypcricion,Di|olecomoloo Docto:eoco 
fte DelTeoCcomo ella Di$ia)no era peque» munmcntceipomendo^Declarádoeílc 
n6enelfaluado:,niDepequeño to:men» píiíToDi5en,qiieelfaliiado:DelmíjdoDi* 
to^naoleeramurgrancrusrpafíion.y \*o ello como verdadero bomb:e, c u ^ 
po: ello Desia el a fuo Difcipüloo en la ce ^  fenfualidad naturalmente teme la muer > 
naXó granDeffeobeDeíTcadocomere^ te^anll como cabera Detodoo loo efeo^  
lia pafcua con voo otroo TC. % o qual Di» guioo anfi flacoo como ftiertco, po:quc 
£0 po:q en aq lia cena let^  Dio la arra f fe» íosflaeoímo DefeiperaíTen l i vieflen la fen 
nal DC fu falud,la qual el auia DC ob:ar an luaíidad DC elloo naturalmente temer la 
teqotravescomidfTcconeUoo.y trara muerte,quifoa todoo Dar ejemplo, S 
cito 
be fQncfa Catberíná húk 
cñolatenctavivQC rcfpódic^ t>i5icdoc^  clmotam? noe tí'cnc no puede fcrcíií-
fta^p3i^:^.¿a^palab:ae f ob:ae DC mado^nrilapafrionfaiicta fu^aquepo: 
nf o lúa do: ^eíii íCbnfro fon aitfi pzeúa^ folo nmo: el fuffria no pudo fer rimtmcfe| 
lia en ella© parte t)e fu majar fegun q a m eia t)e los q felos t>am7 mao aun muebo 
faluació eóuíene. f eomo fegun vo^ pa^ mae^ozque quien ere^eraque lao efpt-
dre üe3i6;loe flaeoe en la o:acion t)el k* nac fozadaffen el bueflb De la eabeca ba 
fio: bailen eonfolacion para fu finq5i? pa ña el eereb:of o que loe buefibe ttopn bd 
reeenie a mi fer neeefíario q también loa b:e elládo biuo po: pequeño tirar ¿e el íe 
fuertes t perftretoopiiedan en ella bailar apartafien vnos De otroc^puee po: eier / 
confirmación para fu fo:tale5a ^ perftció to eferípto estContaró íodoe m w buef/ 
loqualnoferiafino po:laeípofíad^ De fo^Comofi Dijera.ftieronapartados 
daraeionfufoDicba* po^nde mejo:eo nos De o í r o s l a s pozq $ráde f mnr in 
q fea ejpuelía y; oelarada po: mueba? ma eílimable era el amo: 5 po: el qual el íuf> 
neras?po:q todosla paríicipen^que fi en fria tocto ellas cofas, po: tanto el bailo 
vna fola manera fe ejpufefíe t DeclaraíTe tambie penaí ^ rádiíTimas i inellimablej 
para vnlinaje folo.Como el cófcITo: eílo con las quales mas perfectamente el fu 
0^ 0,110 teniendo que replicar, callo ma^ amo: fe nos DemoflraíTe :po:q eflafuev^ 
ramlládofe mueboDC fu fabiduria r gra- mDélas pnndpales cautas De fu paflió, 
da^ntes DC cito en otro tiepo ella Di^o conuicnea faber^po: nosDemollrar elm 
afüp:imeroconfelTo:fra^Zbomas?que fectifiimoamo: q nostiene,¿lqualno fe 
ella eíládo en vna abftracion f arrebata nos podía mollrar po: otra manera mas; 
miento, aprendió que el faluado:pade^ conuintente^pozq no le tuuiero ael enía 
deudo gran trirte5aYfudo:Defangre7bi cruj los clauos,mas el amo::ni le vende 
50 aquella o:aci5 a cania De aquellos que ron ni fo:caron las foercas ni b:acos DC 
clteniaviftoquenoauian De participar los bomb:es a fer pueflo en la crus, mas 
dfrueto DC fu paffion rogando po: ellos el amo:,comolepodieran vencer adllo?, 
que paíTalTe a ellos el fructo DC fu paíTion. queDi^icdoles el vnafola palab:a,todo> 
'l^ero po:que amana la íufhcia^añadioDi cayeron en tierra: Squeíías cofa? p otra? 
$iendo;Pero con todo bagalTc tu volun- muebas a cíías fcraeiablcs po: palab:^^ 
tadr no la mia.yquefi eíla condición no muf altas rmu^p:op:ias De*ia cita fan^ 
anadieraCDipaeftafanctavirgenCatbe ctavirgenpmdcntiííima,babládo Déla 
nna)todoo fueran fainos po:que impor. paíTi6fanctaDenueítrofaluado:icftlí:pó 
Oble cofa era queja o:acion Del bijoDe rDcsiaellaanerenfu cuerpo erpenmen 
^ io s no ouieíTc eífectoXo qual concuer tado algo De cada vna Ddas pailones d 
damurbienconloqueefcriueelapoítol ^efuCbnílo.pozqeperimentarDd to. 
l 0 1 ^ ™ S r ^ 0 ? ^ do la mifma paíTion^cllalo r^utaua po: 
^ n l ^ tHipoíTibleDetodaimpolTibilidad^cW 
r^^^nr r^ f*^  Déla oración be otrofi^tielamaroi pena que nucflrofa! 
cba cnelbuerto. i0troaDe5ía día fancta nado: JefuCbnílopadeció cnla crmfrc 
con felTo:es? enlos pecbos po: d apaitamicnto Ddos 
que M (upiccio* budTosDd pimfM&A como día t*m 
> C l ^ l w ^ L i f ^da Vlrse m íodo$ ***** Dolo:cs DC fu fanctimmo 
cta ^ a r ^ P 0 ; " » ^ ^ ^ cuerpo fe palTaiian,pcro aqí íicmp:e per. 
^ f ™ S ^ ^ maneciobaftaqiiclirpiro^orfónroco. 
murmncbasvesacnanrifuerapolTible) moquicrquedlacn fu cuerpo mácciHí 
munera^o:queann como damo: que fe DOIO:CSDe vjadarDdacabecafin ccf. 
U iii fór 
Secunda parte 
tlir:pcroquccftct>olczcnclpccbo era el loU't>ií:cíTcplcnai ííimctcla v m l n d ^ 
qiicnu5rmnf02to:mctolcoaua:loqiial qimlluego cometo a Uo:armiiYrc5íame 
pai eeeíer bien veníTimile: po: eftar tan tetcollo^nr eon srandilTimaansiiftta^ 
eereazxl co:acon.gozqueeotnoaciue'/ tareíográpedazoqnopndorerpóderkv 
KcebuetToofean naturalmente o:deiia^ paíradaYavnabo?apellaleM^o.í0padrc 
doC'paraDeíteníióC'el eo:a^on Y tíel pul po:veturanoaunadeevoeecpaflionoe 
montnofepuedebajerDiflipaeionDeloe \naanimaqllendolib:ada Devnatenc* 
raleobuefíoerelpeeborinmutsrá paf^  biofaeareel^ viendofefa Itbie^ puefta 
fion t?el eo:a^ó^ finoftieíTe po: iniíagro en la lu^la to:nafTen a eneerrar en la obf 
en ningún otro fe podía baser talDifíipa^ eundadDc la eareel en que folia eftar p:e 
cíon^^rtimiemo te bueíToe fin que favlE toniiferablefotaqllaaqiiieeftoa>» 
murieíle ^croquequier que fea, to:nc eaeeio o:denádoanrilat>tiuna pmdéeía 
mooala materia x>c aquella fancta vir^ po:mi6t>emerit065eomoel e6fet]o:o^o 
gcXaqualtefpueeqiieeílapalTion fiic eílo^tomoma^oeíTeofeinquirírpara 
í?eeba en fu euer po que en ellaouro mi^ faberel lo^Dipalafáctavirscíuepo: 
eboe t)iao?C5efereeicr5 fm Dubd^i ím fuer vetura madre apartada tu anima 61 cuer 
caoeo:po:aleo,peroelamo:t)eleo:a^on pOí'lEUarefpótiio^ue padretangrande 
rueenellamueboaerecentado, gozque cnmielftiegoDelamoz^oefTeotTca^un 
po: e^perieneiafenfibleamafabidoquá^ tar me eonaql eterno fefío: que ^oamo, 
toelíaluado:laamaamado ttan bienat quelieleo:3^onmíofiícra6picdra,ot)c 
todoellmaie bumano amendo fuffrido bierro fe rompiera Y f^^: iera^o:qfc« 
tan erudeliíTima paííion^puee fe ba$ia en gun toptefoninguna eofa eriada podic« 
fucoza^on^eellatangrávioleneia eam raferüetantavirtud7q meleeonferuara 
tatiua f amo:ofa?quc no pareeia eaberen entero eontra tan gran ftierga pe amo:; 
ra5on que fu c o ^ o n eftuuteííe x perma^ 'po: lo qual tened po: eterto, q el eozaco 
tiecieííeenterofm romper fe te l todo* t^eelíeenerpomi© fiierompido te mí» 
^o:qi!eaníl aeaeee^que quando algu* baabajo?Yabiertoconlapurafiiercat)e 
na valija eontiene en fi algún liquo: te laearidad^eponde pódete elaramen^ 
gran virtud Y que tiene alguna e^eelléte te eonoeer 5q mi anima ftieoel todo apar 
ñier^aen i], eon la ñier^a tel liquo: fe q tada t) el euei po^ vio tan grandes fecre 
b:áta ía vafija.y quádo algü liquo: fuer* too te moo?q no ecuienea bomb:c moz» 
tefecótiene en algü vafo, qb:ado el vafo talbablarlor%1^o:q ni la memo:íaee te 
í voeabloe bumanoo 
a ílgnifiear tan altas 
,D que podrá nesír e& 
de fue la nier^a tel amo: r>e aqíla faneta eíliereol eeparado eó o:o4 l^ero vna eo/ 
virgc;q fu eo:ac5 fe re pió t)e arriba a ba fa me qdo.q fiepzeq o^obabíar t>e aqlla 
jorqueroijtpidaolaevenast)elavida, matenajieeíbotátaaíFíieionjConriderá^ 
espiro eo ía gran fuer^atel amo: oiumal do q vo a^a refeedido 6 aql nobleeftado 
lolameteím otra alguna eaufa naturalq aeaevilliíTimo, q no puedo e x i m i r el 
lebijiefiefuer^a. TRofemarauillequien coío: que liento fino eó lagrimas ríollo 
efto orere,po:q mueboí teftigoo bcb:es ^cs.iE l eófelío: eemoeíic OYeíTe^eíTean 
tfmugemloviero^nofolametefiiercn dofabenmspartieuíarmctela o:dcoel 
teltigosDefu realeipiraeton ^ muerte, neqoeio^iioleXuec^o te madreq pues 
masfiíeroneontefiespo:queñ¡eron mu ponubódadme reuelasotros feeretos 
ebos nmtamente a ella p:efentes. ^elo turos.q no me eneub:as eílc.mas que te 
qualeomoluecfelTo:eftuuieíTealgot)ub pie<var)eeontarmelao:dc^eeílatáma'/ 
dcfo/uplieo alavirgen que en elle aríieu rauillofa ecfa,i£ Ua leoixo.yooefpues t> 
muebas 
t>eíancía C^fbcríra fdix 
oinrb^ vííTon^mctaíc^r^'" co:po:a Xcncdpadrcpo: dcrto4 mí anima vio 
i^'r-cfpuc^ocrcccbida^ocircnozmi^ laouiinacíTcnaa,f cftac^ la cania po:q 
K/-cótolacwnce Ün cucto.con la violé tan pacientemente pmancscocnclta car-
p i r ft'crcar>c fu puro amo: car en cama cel Del cuerpo^ íl nofaelTepozq me ati 
mi ir flaca' üóde no ccíTaua oe o:ar a DIO^ el amo: t>B\o*?t\ .pjrimo, po: DÓde f o 
n ic me qiutaíTe rar>e cite cuerpo mo:tal, fur remitida al cuerpo^o oeffalecena 6 
oara d mao perfectamete pudielTe fer a^  triíte5a40:an confolacion me e*3 quando 
rutada conelXo qual como po: entóceo padesco algún mal?que fe que po: aquel 
ro no pudieíTe aleigar,fmalméte alcance padecer alcanzare mat^  perfecta viíló t>c 
me me cómunicafTe fuo patTione^ , puee t)ioo,F po: cito lao tribulacioneo no fola 
erapofíible.iE ^cáo cótádo lae paflione^  mete no me fon sraueo,ma6 aü fon mu^ 
t>lfaluado:Íaúadíot>i5iédo^eaqueíla6 t^ elcFtablcoa mianima c^omopode^ eo 
erp^riéciao DC fu paíTió conocimos clara nocer cada día voo ^  loo otroe que comí 
r mao perfectamente quito era el amo: $o conuerfa^o^i también lao penae an 
que mi basedo: me tema^aníi fue becba fi oe loo oañadoo oel infierno, como oe 
niur mucl^ o mao flaca po: el acrecenté loo que fon en purgatozio, lao qualeo no 
mténtoDClamo:furo, en tanto quenim fe podrían t>e5irpo: vocabloo algunoo* 
guna otra cofa mí anima 6lTeaua?faluo fa f íl loo míferableo bomb:eo vieíTen viia 
lir ta oe elle cuerpo.iE l mifmo falo: Y OÍ pequenita pena oe aqiiellao,anteo eligid 
oo mío encendiendo cada oía mao el fue rian oie? muerteo co:po:aleoCHendo pof 
go que el auía pueílo en mí co:a^ on, oef* rible)que fufft ir la mao pequeña pena oe 
falleció el eo:a^ on mió oe carne f fue be alia po: efpacio oe vn oía.^ fin guiarme* 
cbo aquel amo: aml fuerte como la muer te oíp^Bi lao mu^ grandeo penao 6loo 
te.7rompiofe?comooíi:e,míco:a^on ^ Q fueron caíadoo,q no guardará el ma* 
mí anima fi!e fuelta F apartada oe la car* tnmoniocomo oeiuan,mao bufearó lao 
redero atoólo: que muf poco tiempo oeleetaeioneo oe fu concupifceneia4f eo 
elluuo anfi fuelta Y apartada. ñnton' mo el confeíTo: leoemandaíTeq poique e 
eco el confeíTo: le oíi:o, iifeadre que tan* ra punido aquel pecado mao graneméte 
to tiempo eíluuo apartada el anima oel qotroo^ pueo no era mao grane. ¿ lia ref 
euerpo/iElla refpondio r oi^ o^Bisen me p5dio,oí5íendo/^o:q oe aql pecado no 
padre la© que guardauá mi cuerpo muer auíábeebo tanta confeiencia ni tenido ti 
to q ue paííaron quatro bo:ao entre mi ej: ta contrición como oeloo otroo, f po:q 
piracion Y mí refurrecion, x Que fe junto mu^ mao amenudo y muel?ao mao ve$e< 
gran parte Delao ve5ínao a confolar a mí auíá ofFendidoen aql pecado q en otroo* 
madre r a loo parícnteo mioo, mao mi a ^  f mvo aun mao adeláte anfi generalmé* 
mma com o penfalTe ^ a fer entrada enlae^  te^ ilfeuebo eopeligrofa aq lia culpa ,q lo< 
ternidadjnopenfauaoelticpo.iElconfcf q lacometen no curan oela quitar oefí 
fo: le ruiwtaue c? lo que en aquel tiempo po: la pcnitencía,q!*anto quier que afi la 
madre virt:e:Vpo:que tu anima tomo al culpa fea pequeña.yp:ofeguíendo ella fu 
cuerpo^Huegoteq ninguna cofa me ab* oe5ír,añadío DÍ5iendo.Comomí anima 
fcóda^Ella leoivo. Sabedpadre q todo viefle todao eítao cofao, el eterno efpofo 
lo que eo enel otro ílglo q no vemoo, to^  míoCal qual mí anima penfaua q ^ a para 
do lo vio x lo entendió mí anima, eonuíe flempze poíreFa)oívo a mí anima. Bien 
tic a faber,la gfoha oeloo bienauentura- veo oe quanta glozía fon p:íuadoo f con 
doo r lao penao oeloo oañadoo. ^ >a? co quanta pena fon punidoo loo 4 me offen 
mo ra o? oiré,ni la memo:ia lo retíene,ní den,po: tanto buelue alia, r mueftraleo 
lao palab:a> abafti para erpnmirlo todo fu erro: j fu pelicíro f oaño.T como mi a 
maoquátomefeapolTiblcro oo looíre, mmaabozrecieíremucboeflabnelta,a/ 
13 íu) nadio 
úaátoclkñoiybitKáo.lLa faludormu- ncniurmiirafulopoíq Ibr¿itodoobccba 
cba^amm:^ raiutcre7qbuelnaj?alla.f táDomciiica.fcomoclcáfcíro: ouo 
tu notcrna^caqmadclatccl modo í> In do ^t^tcduiodlao coiaotoda6,co!iocio 
uir q tenue baila aqiu?ni tcnuie la celda cófenedo ai íu cozacó fcgú la sfa a el Da 
afolia^pozmo^adaocatitiiiadditc.rinK da^noic^unácilas cofaomaiufcitar 
fera ncccíTaiioqpozlafalud oclao aia$ a cauíaDclaccpícdad^z incredulidad De 
íraoücíaUrDempzopnacibdad./jfóas loeb5b:core aqi tiepo amadojee Defi 
roVercficpzccótisof te licuare wteto^ íniíiríOii;]^o:l o qual mádo p:obibicdo, 
nare.y tu Ucuarae la bóra DCÍ mi nólnc mü nioo fraf ice q en ce peana oclafancta 
X míe Doctrinas fpíxateo DClíte 6loe peq mitifí am1auá3como alaeío:o:ce q en nin 
ñoeFoeloegriiee^anrile^oe coniocie .giarannañeraDiiuUgaííecílaecofaemíe 
n^oefreltgioíoe;|^o:q^otcDareboca tracllabiutclTc^ fStrofialgunoeqlafc^ 
f legua s fabtdiiriaipto qoal ninguno po íeguíá pnmero como eñae cofae oyeron 
dra refiltir,'! o^ te licuare Dclá-íet>lo> p:c ío:nard atrae:po:q no eran capa^ ce 6 ta 
ladoerrccto:ce ociaergleüae^ DCÍpoc gradee palalnae^ ifibae elmtímo confef» 
blo £piano?paraq ^ o íc¿ú mi coilúlf :c eó fo: viedo Derpiiee como ^ a ella era faltda 
lae cofae flacae confunda la faberlua DC t e aqíla vida f ^ nauer DC tomar a ella ba 
loe fuertee, iH liado el fenoz babland ^  fía la genera l refurrecion^ q auia ^ a acá 
fiae cofae Ya oiebae r otrae m acbae ípí bado el curfo 6 ella ñaca vida f era lleua 
ritoaljOintcUcctoaliíiéte a mi anima}lue da al cieio:parectole cofa mu^ neceífaria 
go en vna i ftanera q f o no fe, fubitamctc q todo ello fueífc xa rendado ? Ditiulgav 
me baile tomadaal cuerpo^Itoqyal co^  do.po:^ ta grá t on ocla piedadDctaoe, 
mo mi anima pnmeramete conoció, fÜC f tan grande fta abierto milagro noñicf 
llagada Y aíf iigida oe oolo: intoUerable fe ocultado po: fu negligencia* 7 po:qiic 
cu tal manera q treet>iae fg treenoebee veamoe quá cláramete la t>iiunal virtud 
cdtmuae qde Hozado^ uo ce a mi poñU noe mueér^ q STIÜ oiueíTe fido muerta ¿ 
ble ceíTar t e lloiar cada ^ quado q eílae a^ Ha primera vesfegim t)icboce, v>a\C" 
rofae me fon redimdae ala memo:ia> f moe noíai^q llegando íc la bo:a cela for 
no oe marauille^e padre Delio, mae oe b:e tneba espiración?cicrtae religiofa? 4 
maraiullad como có tal oolo: no fe me q* ala lasó ellauá c5 la fancra virgen ñieron 
b:áta otra ves el cosaco ?c5fiderando la épzieíTaallamarafuconfeíTo: fra^^bo 
cjcellccia oe tata glona como ^ o entona mae De3conte arriba muebae vc$ee no* 
ceepofie^jlaqua^atDolo^cíapartada b:ado?paraq vimeíTe acitara fu muerte 
t>e mi,r todo elle mal me viene a mi po: como fucle fer coílumlne^ paraq cono^  
la falud Deloe p:onmoe;]p>o: tátomngu racionee encomendaíTe fu anima a t>ioe* 
no fe tme marauillar fi en tata manera ro quaívino ^ traio coligo a otro religio 
loe amo, aloe qoalee me Dio el mur alto ío llamado fra^ XJ>omae £lntonio .y ve 
Dioeq roamonelíaíTe^ conucrtieíTc Del mdoeeffyuicrdcaDolo: o:ando,loqtial 
mala! bic:po:q ciertamcte roño loe có como llntiofrar Bartbolomc, De quien 
p:c po: pequciiop:ecio,ca po: ello fofp^ ya besimoe mceion?tomocoligovnfra^ 
apartad l oelfeno: r fafpéfaDcla glona le lego po: companero, el qual amapo: 
mn no foj cierta quito tiepo me nomine fray Juan De ©ena^f vmieró De 
Durara ellafufpcfio^o: (o qual^oDiao comda,iEíloe quatro frarIce elíauá con 
lo q Desia el apóstol fant ^ablo:iEüos(c5 muebo Dolo: Y lagnmae tila muerte t> a* 
uienc a faber ?ni> p:oiimoe)fon mi glona quefta vir^cn.zilbae como ella espiro, el 
Y mi cozona v mi goso. iEllo padre Digo Dicbo lego fraf Jua' DC Sena con el gran 
to a todoe voeorroe,;para quitar DC vuc de Dolo: DC fu cozacó q ouo De verla ei*pi 
ftroeco:agoneela paíTióq algunoe tic^  rai cita fue la violeciaó fu Uo:aiT^?u 
bcfmct 
,tú?qi?e fe le rompió In vena t)d pecho di 
todorcnfáiUamaneraq conmiif ^rátof 
fe que inh? to le romojlif aua im?ebo^ pe' 
dacot» ^ W o a Deíangrepoz la boca 
temieron que,o feria m'irp:eítamenrc a 
boí>ado,oqueamamci?rndo al^nnDe^ 
trímento De enfermedad incuratHcBna 
díofeoolo! a Dolo: en íodoi' io^ que p:e 
fentee esiaiianrpojq Uo:anáoela vnapar 
te ala virgen muerta: y t)e la otra al relt* 
gtofo que mu^ en Ineue creían q.ue mon 
ria^allítoám juntamente Mozauan con 
amargura crueL ñiviebo frar íboma^ 
confeíforoe ía virgen faneta con grande 
feDtro aloicbo írar pan Ji^ ermano mío 
fray^u sü; a mí me edita con verdad cita 
virgen íer oe gran merecímíéto?cerca o e 
t>i09:po:e!idepon la mmo fufa virginal 
fob:c el ln gar De tu tan gran paífiontf fin 
ninguna rubda tu fera^ luego fano. Ho 
qmi anfi biso luego elDiebo frar luán en 
'Tifia i-p:cfenda Dctoda^ perfona^ q 
cVx crav.yV luego como pufo la mano ola 
virgen fob e^el lugar DO teníala paílíon: 
fnc anfl curado ^ fanotcomo fi nunca mal 
•jamae ouíera temdo.f tem aUende ocio? 
oicbo'J qnatro frarle^ fueron pzefente^  
ala DicS?a muerte muebae otraoperfo-
nat?quafi íodae las vmnm De fu barno 
t mu cba compaña DC b omb:e$ f mugtv 
ree que concurrieron como fuele acaecer 
en femqablci? cafotn íSnefpecial fue allí 
pzefcntc vnafu compañera f biiacneKc/ 
fio: llamada fo:o: alexia perfona d mara^ 
uülofaíaucíidad^ 
^ O - v i j . D e algunos mi 
lagro^ Diüinal ?nente po: fancta catbe 
nnaocfcnaolnado^ cerca De la falud 
De la? anímae* 
©i cofa muf fin Dubda 
oeucmoe tcner^quea lo? 
milagros todoe mur ciV 
pHda?nentc quifienemo? 
contar que DIOO ob:o po: 
cria fancta virgen, no vn 
capitíUo loio.ma^ mucbo^ lib^o^ auna^ 
iiCaíberíná k lM 
mo> DC efcreuiivilb^ro no t>ar falhdio 
alo^ q lo afán DC lee,r?redu5ir fo^ i VÓUO* 
aim c ipituloqrauro íca posible; |wq DC 
loa q aquí viere piiedíjU55ar;4 foíz* 'oe 
uen fer loa q po: vílir oc b:eiiedadi fe DC^  
\vn caUaioa^r^iaporq qaanto ca maa 
ei*ccicuteel fpintu q el cuerpo, tatito fon 
miaejrceUeureí loa milagroafpintuale? 
. q ic loa que fe bajen cercaDeloa cuerpo? 
po: titocfcreinremoa pnmero loa mtla 
groa q po: ella Dioa biso enla falud ocla? 
ammaarf Defpuea loa q biso cerca Délo? 
aierpoaDe loa p:oeúnoa^ iEaunque en 
el efcreiiu' oemeramoa guardar la o:de 
Di tiempo en que cada cofa acaeció, pero 
no fe piiede guardar oel todo> |^o:q poj 
laDiñincionqiie ba^emoa De milagroa 
fpirítualea f co:po:alea,coníaremoa p:i 
meramente loa fpirítualea aunque acae* 
cieíTen ala poítre^que loa co:po:aleaauii 
que acaecielTen pmnero^ 1^o:que lo ma^ 
Digno p:eceda aiomenoa Digno^Jíaeobo 
padre natural DC aquella virgen Dcfpues 
qCcomofaen la pnmera parte Dipmoa) 
bailo quefu fancía l^uaferuiaDe eó:acoii 
aDioa todo poderofo?fiemp:e la trato c6 
mueba reucrencia f muf amorfamente 
mandando continuamente a todoc los 
De fu cafa,qiie ninguno fucíTe ofado De in 
pedirá fu bí)a catberina De bajer todo 
quanto ella quiíleíTer po: eíta caufa fiem-
p:e la caridad maa f maa crecía entre el 
padrea la bija. 7 ella con fuá o:acionea 
DC continuo encomendaua alfenoUa fa^  
ludf faluacionDe fu padre f el padre fe 
gosauaDelaa virtudeaDe fu bijaf efpe* 
rana alcanzar la faluacion po: loa meri^  
toa f o:acionea DC ella^ntre eílaa cofaa 
llegaron fe loa Diaa Déla muerte Del DÍ^  
cbo jacobo,^ caf o en cama $ co:po:al en 
fermedad.E como la biia ello vio: recur 
rio luego a fu acollumb:ado refugio Déla 
opción orando a fu efpofo po: lafalud De 
fu padre j £ como ella c jluuiclTe en fu QI$* 
cíon,fucle refpódido f reoelado po: el ($* 
iíonque f a era venido clfiuDela vida co: 
po:al De fu padre: v que no le conuenía q 
ya maa fe alargaíTe* /£ ntócea ella fue per 
fe v fonal 
fomlmétca virtarlcalacamatFconDi- nco:dia:acaboocrpnca^ennicbaocoraí 
licscncia cvominmidolaoifpoHaonDcU ^fancta virscnoip .Sctíozmio^ Bxo* 
nm-í ^cfupadrc,baUoquc crtauaíiparc nuo.íicfta $raaanofcnic puede bajer 
lado fu animo para pallar oefta vida: r q fm 4 enalbo k guarde la jumcia: baga fe 
mncwnacobdiaateniaDe maeenellaln cntoñeco lanifticia fob:emi:po:quepo: 
mrfiio:loqualellabi5oaoio> sracia^fin mi padre fot apareada a reeebir todaia 
medida, ¿uba? ella no eontctaoefolo elle pena que tu bondad o:denare que ^ofu* 
bienrrecolligio fu fpintu para rogar al fe íra4 ILo qual el feño: le 010:50, üistendo^ 
ño^quepueetantagraeiabasiaa fu p&> subirá quepo: la bonra queoel todo en 
dre que lilemente t ñn euípa mo2tal le mi pullfte^o aeepto tu petieiom? ba-
faeaua t>e efta vidatel eomo fuente De to^ £50 el anima De tu padre Del todo r fimplc 
dae lae graetao le UeuaíTe a fu fan eta glo mente lib:e De todaj? lae penae De purga 
ría fm lae penae De purgatozio. B la fan* toiio: mao tu po: el fuffriraí? mientra bi» 
era virgen fiie refpondfdo, que era neeef mereo la pena que te Daré: lo qual ella 
fario que la juftieiaCfi quiera en algo)fuef reeilno eon muebo goso, Dtsíendo* ¿Ibí» 
fe guardada roqueño era poíTtblerque a^  mu^ buen feilor fagafe tu palabza como 
nima no perfectamente purgada alean* tu lo mande*?, ©efpue^ DC cito ella fe fiic 
caíTeapoíTeerel refpládozDc tangrágle ala cama Donde fu. padre ellaua en la ago 
na.7 anadio el feño^Disicndo. aunque ma extrema Déla muerte^ llególe a el có 
tu padre entre loe otroe eafadoe af a fi* fo:tandole 6 parte Del altilumo fef O:DÚ 
do DC buena vida, Y a^a becbo muebae 3iendoqueauiaDeferíaluo,tInpafrarpe* 
eofae gratae amiten efpecial lae que eeiv na alguna De purgatozio. Be lo qual el re 
ca DC ti ba becbo i pero eon todo eíío no abio gran eonfolaeic y alegría* y nunca 
puede fer falúa la )ufticia:faluo que fu ani ella fe aparto DC el, baila que Del todo pa 
mafeafaluapoKlftiego a eaufa Delpol^ fío De aqueftavida.l^ero en espirando el 
uoDela terrenal conuerfaeion babitua* padre enelmifmoinltá te tomaron a la bi 
do f endurecido en fu anima* í&Ua Di^o* ja muf crueles Dolozee De bi|ada:lo? qua 
0 mi muf amado feño: fob:c todae lae lee nunca la Dejaron bafta q falip DC cita 
cofaetf eomo podre Fofufft irqel anima vida, ^ e" t^io el tiempo que biuio nu 
DC aquel q po: conceíTion tu^a me engen ea fi quiera vn mometo paflb fmclloOlo 
dro x eon tanta Diligencia me crio, ^  tan qual fiempze fue mu^ claro Y mu^ maní* 
taeconfolacionee mebisoenfu vida fea ñeftoatodeeloeque eon ella eonuerfa* 
permitan aquella anima falir Del eueipo lantemaeaunloefobze pujaua^quádo 
tallaqueenvnamanera?oenotraellafea fupadrecípiro ellamoílrovnamyfgra 
anfi perfectamente purgada, que en nm de alegría con vna bonefta rifa Di5iendo+ 
guna manera tenga neceíTidad DC paliar Bendito fea el feño:: o fi fueíTe ró como 
po: el fuego ? to:mcto Del purgato:io.f0 xo*+f ello De5ia po: fu padre que era fal* 
cofa marauillofa7que pareció obedecer uor^comoquio quetodoellozafíenfiier 
Dioe aía^osDellamuger^afuDeíTeo.Ta temente ella nunca jamao pudo Uno mo* 
erá DC todo en todo DíTallefcidae' lae fuer Urar mur gran alecsria r S050 po: todo el 
m* eo:po:alee D fu padre f aun el anima tiépo DC fue o bfeqíuae: y anfi confolaua 
noDc^o al cuerpo, baila q lafancta^pia^ a fu madre va todoe eomo íi no leperte* 
dofaDifputacióñie Determinada la qual necieraaella nada Del muerto ni tuuiera 
D uro muebo tiépo,i£l feño: allegando fu que ver con cl:po:que auia villo el anima 
jufticia t U virgen pidiedo grada f mife DC fu padre falir DC lae eo:po:alee tmie^ 
bla^ 
t>e fancía£atberína Foi. IxU 
blas áe cita mifcrablc vicLi.y luego fm o temo: ni amo: 6 Díoo:ma< ^ uaíi v>c{ todo 
tro Detenimiento entrar enla eterna 1115: rub|eetoa todo^loo vteio^r peeeado^ 
DO' lo aml ella era llena oe tan grádc go mu^ Dado al juego Ddoe Dado? ^ muf có 
t0 ^uc oc^ir fe no podría m a l m e t e po: tinuo y mu^ abominable blaifemado: DC 
enieranomuebotiempoanteellapo: eg Diooroeloefaneto^iElqualenelfufoDí 
perieneia fabia que eofa era entrar en a* ebo año que De fu edad auia el entonces 
nuellalu5 fegun Diebo ee en el eapitulo quarentaanoc<enclme<>í>De5ieb:c caYO 
íinteo De efte: mae aun los Dieboe Dolo^ en eama De vna mu Y grane enfermedad; 
reoreeebiacó muebo5050^ alegría po: t^dltfmsado ^aio$medieo? aeerca^ 
quefabia q eran para ma^o: glo:ia f u ^ ua fe ala muerte Del eucrpo? aun a la Del 
0 quan glonofa ce la Diumal p:otuden^ anima fegun fu impemtéte ^  endurecido 
ciaqueeontan p:ofunda fabiduiia ob:o eo:acoiuComocftorintioelelerigo eum 
aquitpodierafinningunaDubda purgar Dcfuanimatfueleauerf amoneftoleque 
aquei la anima en muebao manerao f ba ante De fu muerte bisieíTe penitencia DC 
5eiia babil para entrar en la glo:ia como fuo peceadoo# Difpufieííe DC fu cafa acó* 
DCbeebobisoala anima Del ladrón que ll:umb:eDc eatbolico ^ buen ebnítiano* 
en la erus le eonfelTo: mao no lo quifo ¿ílbae el q nunca vifitaua lae ^glefia^ ni 
ba5er fm pena Del cuerpo Déla fancta vir en toda fu vida tono Deuoeion a loe facer 
gen que la pidiorno para fu mal po: ciei " dotee ? Defp:ecio al que le amoneííaua f 
totmae para acrecentamicto DC bien fpi^ b fue amoneftaeionceXo qual como vic 
ritual Déla mifma virgen.Bígna cofa po: Hen fu muger ^ fuo parienteo mouidoe 
cierto fue que la virgen que contanta cba con 5elo Y Defieo Defu faluacion, p:ocura 
ridad amana al animad fu padre algo ga ron que mueboe religiofoe Y religiofae 
nafrcDelamifmaeíKiridad^ iEaníicomo leviniellenaucrparaque mudalTenfuw 
cllaamomaela faludDcl animaDefupa nimo que ta obllmado ^ ua en mal, ¿Ifeae 
dre que la Di cuerporan íl ella po: la pena el ni có amenasao DC loe to:mctoe Del itt 
Del cuerpo aereeentalTe la fallid De fu p:o fcernonicon balagoe De la mifenco:dia 
p:ia anima^ 1^o:que fabia ella q po: aqne De Dioe nunca pudo inclinar fu co:ag6 en 
Uoo Dolo :ee fe le aerecétaua a ella en eñe maneraalguna aconfeíTar fue peccadoe: 
mundoDulcuraDe graciacó merecimié Y^ííeltníleDefcédiaalooinfíernoTnin 
tot^enel otroDeglo:ia quepara fiempze guna cofa licuando configo/aluo loe pe^ 
permanece | cd tanto no podia ella nom eado?4 /Ello otra ves como De nueuo vien 
b:araqaelloeDolo:eerinoDUlcee4€)co do cLfacerdote que era cura De fu anima 
fa marauillofaque poUuengoe tiempoe con muebo Dolo: a la bo:a Deloe tmftP* 
Defpuee DC la muerte Del Diebo fu padre nee fueííe para el temiendoDe fu tan p:o^ 
el fpiritu DC el quafi cada Día le aparecia pinqua muerte: ^ repitiendo loe p:iiru> 
batiendo le graeiae po: la merced q po: roe amoneílamieníoe | añadiendo otro? 
medio Dclla el auia recebído t ? vencí ana mueboe De nueuo^ninguna cofa puedo a 
le mueboe fecretoe ^ auifauala Delae afe p:oueebar. ¿flbae antee el miferable ani i 
cban a^> Del enemigo ^  guardauala DC to ala poftre como DC pnmero menofp:ecio 
doe loe male?jauemoí aquiago:aDiebo loe amoneltamientoeáp foludablee con / 
DC vna anima aflas luftatDigamoe lo que fejoe % al que fe loe Dana, €> miferable a^  
acaeció DCI anima DC vn pcceado:.Enel a nima que Detenido el trille en final impe* 
noDelfeno:Demil^tresientoer fetenta niteneia^eometiaDC continuopecadoen 
en la ciudad DC fena^n ciudadano llama el fpiritu fanetor el qual ni en cite figlo ni 
do Sndree nadino^ico enloe bienee t^ cnel otro fe perdonatf en ella manera ju^ 
pozaleetperoenloefpintualeeDel todo ftiíTimamente Defeendia a loe eterno** 
Pob:evp:iuadoDelloe^nadafub)cetoal to:mentoemfernalee. iEilaeofallcgoa 
noticia 
Segunda p^tte 
noticia - el oícbo frar tbomas quecnton con labocatm^ ¿i vn vna tabla en quee-. 
cc^ ern íonfcíTozüdafancta virgen. iEl ílai^n pintadalae vma^nee mía ^  W 
n'p' oo'icrdofc Defn oanadon conmu^ nu madre , r^co t iw fanctoo lanceen el 
cba pzieííc f¡ic a cafa ce aqueíta virgen fuego:po:tanto tn^naeofaro queelfea 
íancta con intención ocla índnsir po: m quemado en los fuegos eternos. B c ^ 
ásté la^ vñ? que páákttcfy aun eílrecbar me amada bija que oígno es De muerte 
lapo^ fancta obediencia íl mencíter ñídh. eterna. £l la con muebas lagrimas p:o* 
fe que no ceíTaíTe DC rogar al leño: que tu lirada a los pies De fu DiilciíTimo efpo^  
meíTepo: bien po: íu eterna bondadDc fo^ejta.Situamantífiimofeño: quine* 
foco:rer a aquella trille anímaque nopc res aguardar nueílrospeccadoo: quien 
recíeíTe para ílempie. ¿libas como llego a podra efeapar la oaíiacion eterna^ f eo^  
la caía bailo a la fancta virgen arrebata^ mo feno: para cito oefccndifte tu en el 
dase fus fentídos co:po:ales: ^ no le pa* vientre üela gloaioriíTima virgen madre 
recio cofa conuenible po: entonces reno tu^a: y fuffriHe el ío:mento oe muerte 
caria t)c fus intimas contemplaciones, tan eriidelííTíma como la tu^a en la crus: 
ifc como po: entonces no la pudietTe to& para que acatando Y aguardando nue* 
blar ni le parecieflcquefceuia cfperar mu liras maldades nos puniefles* £1?oc mí 
cbo po:qoe la noebe fe venía trille cuentas me los peceados Del bombze 
muertet)elmiferablefeacercaua:mando perdidorauiendo tu traído fob:e tus b5 
eílreebamente a vnareligíofa companc* b:os facraíiíTimos todos los peccadoa 
raDelafancta virgenjllamadacaíberina Detodos^ 1^o: ventura feño: vine toa 
quecomotomafe a fus fentídos le eontaf Dífputar contiguo De la juflieia De aquel, 
fe el cafo Digno De fer Hozado^  fu inten* o vinea pedir tu miferíco:dia^ Tíftecuer^ : 
cionjlo qual laDicba religiofa acepta eó date feno: Délo que tu me Diside, quan* -
bumíldad p:ometiendo le que anfi lo ba do me Dí^iíle que me auías pueílo para 
ria.Beípues De paliadas f a cinco boias la fallid De muebas animas t^o tengo a» 
©e la noebe que la fancta virgen Dtiro en qui otro refrigerio faluo ver mis p:oj> 
fuarrebatamiéto 7 luego como boluio en mos conuertirfe a t i^po: folo eílo ^ o fu* 
fus fentídos co2po2ales'? la religiofa tm ftro con paciencia tu aufeneia. Mñ tufe* 
tberína le contó lo que el confeíío: le a* ño: mío elle goso no me quííleres Dar^o 
uía mandado poz fancta obediencia, y malauenturada que bare ^ a me a mi 
que con toda inílancia encomendaíTe a beruíanoque le veo ta con los ojos De 
^ i o s aquella anima. Oloqual comoella mí animan con grauiíTimo Dolo: De mí 
entendió toda encendida con fuego Dea* trille eo:ajon ellar obllinado ^  fornido 
mo: t De compaflion: boluio luego en a* quafi eníos to:mentos infernales, ¿ara 
quel punto ala o:acion ? v clamando con que aquí multiplicaremos palab:as^ef 
muf restas boses mentales DelantcDel de andadas cinco bo:as Déla noebeba* 
fenozie fupUeaua con mur p:ofunda bu* Ha la mañana dluiiofin fuefío^cubíer* 
mmtm <\w ™ tungiina manera peí mí* ta De lagrimas Difputandoeon el Señor 
ticíTc perecer el anima De aquel p:oiimo po: lafa!uacíonDeaquelmiferablepecca 
Fbermanoluro^ciudadano furorpiies doztd feño: allegando los mucbosFSra 
aína fido redemido po: p:t cío De tan alta uuTimos peceados De aquel: De los qua* 
Ytan glo:iofafangre \nan p:eciofa, & e* les la niílicia pedia venganca, ría fancta 
m petición rcfpondio el feño: Duendo virgen allegando fu ínfinitamiferico:dia 
qiie las maldadesDcaquelaníi comoDe po:iaqual ama encarnadorpadecido^ 
vneipantoroblaffemado:auian ra ñán* lap;omcnaaellapo:el becbaDclafalud 
dobaftaelcieío:r añadía Duendo. ¥lo De mucbasanimíis.^asalftn venció la 
íolamcnteblaUfemoamiramis íanctoc tmimco:dia coiiioí]cmp:c vencerpo:-
tmtfjii que 
v e f a n c t a C á t b e r í n á Mfotii 
iíoh:ctoáa$lte WééWtiiti&i B atiqucefcoímicndble^íiuere puricíTc: 
cardali?a5atiuelqc>Y' ficmpicfuc conclfuer^ o para eh alsumt mancm ^ 
fuente Dc mtrmccudia fm faltar^ip ala tar ü tu omnipotencia, y qnictt feño: le 
cfpofa ¿i^ iiY amada bija, mira c¡ ^ a t>io efta ofadia con tan encendido ed:a^5 
be reecbido tu oimonxYXwcso yo ago:a fino tuquien pufo en fu anima fuego oc 
con^ertire a mi aquel po: quien tu con ta fraternal compaíTion f ^ no tu» X a la tra« 
ío femó: me rue^o*^ cofa tan maraui- f^^era^trardo Deella. Xn feúozle^ 
llofa' en la mifma bo:a apareció jefu cb:i uanf auae la tu eíj>ora a ti para que ella te 
ftoniicftrofeñozaaquelBndreoquetím tiíclmalTeparaíl. €>Cb:iftoJefutu^ 
arauemente enfermaua 7 y le DÍ^O. #0:- fon po: cierto citar» olnas que anfi glo:i* 
queamtgonoquiereeconfcíTarla^ oíFen ftcaetualoatuofancto^. ÍEufeñozpoj 
faoqué contra mi be5ifteíXonfíeíTa te loe mollrar De quanto merécimiento ftieíTe 
ao enteramente po:qiie vo fof apare^ cerca oe ti ella efpoía tuf atmdliraííe a e* 
do para liberalmente perdonar te tu^ pe lia el peligro DC aquel bombee no cono* 
cadoejí eftaboselobftinadof endure* cido oe ella aunque cibdadano fü^o f 
cidoco:a{onfu^ofiie ablandadoen tata d?nfiiano:alquaitunoquirilleíoco:rer 
maneratqiieluesocongrandeoboje^co po: otro medio fino que terogaffe pozel 
men^o a llamar aloe que le fei uian, oisic ía efpoía tura que antee auiao efeogida* 
do. ilmbiad ap:ie(Ta po: el facerdoíe que ^uién feño: no fe apuntara contigo con 
quiero cófeíTar mi? peccado>: po:que veo atadura DC amo: viendo tue grandes mí 
ajefu cb:ilto mi feño: t mi faluado: q me ferico:diao en vn tan gran peccado: aníí 
amoneíta que ^ 0 confieíTe mis peccadoe: lib:ado po: loe mcritoo oe aquete fan^ 
loqualtodoeloo quealli eílauan recibie era virgen^iífcue míremoe maf o:eo eo* 
ron con trmeba alegria p:eílamente fae en ooe bomb:ee ^ a quaíi Del todo 
embiafón po: el facerdote; 7 luego que ñadoe.íí caecio en la cibdad 6 Sena que 
vino^elpecado:fecófeltóperfectamente el pendente Déla juflieia oe la cibdad 
con gr^ m 00lo: oe fu co:acon?Y bijo fu te p:endioooe bomb:eo muf famofdo mal 
Hamctomuv bien 'f muy cóplidamente, becboiee?r po: la eno:midad oe fuo ma 
t con gran contrición f ocüocion paíTo 6 leficioo |uít'iíTimamente fuéroh condena 
rfta miferablc vida ^ oio fu anima en lae dóe a muertcti fueron pueíloo fob:e fen 
manoo oel que la crio oe nada 7 f po: fu doe carroe aíadoe fuertemente a vnoc? 
p:eciofafangrela comp:o.€)eterno010? paloo?vlleuauanloepo: todala cibdad 
X feñof.padre oe tan infinita mifenctn / atenasándofue cuerpoo contenasao en* 
dia^qitanimmenfao fontuoclemenciae cendidaeoefiiego.yago:alooatena3a* 
^ quan p:ofundae lao cofaé oe tu p:oin* uan en vnoe miemb:oo^  ago:a en otroe. 
dcncia,fonpo:cicrtotaleóque tuocami Eltoe nielando en la carecí ni facadoe 
noo fon inueftigablee oe noe otroo. per a juíticiar nunca pudieron fer indiBidoe 
mitilletucaert etlar endurecido en fue po:perfonabíuaoééllemundoaque bU 
pecadoo aquel bomb:e l^ aíla lo vltimo f 5ieíTen penitencia oe fue pecadoo ni fe co 
ño parecia que teniao cuidado oe el, p e felTalTen a facerdote facramentalménte, 
ro continuamente p:ocurauao como le itfoaoaun trayendo loo como oicbo ce 
curaíTeo. HUegauanfeael fuo fiemoo^ po: la cibdad para poner miedo fefpan 
ficruao I no parecía que le oauan reme / to a otroo, que talco crimineo no come' 
dioalgunooefufaluacion, ll^uníleenel ticíTen, nofcencomendauan enlao ó:a^ 
co:a^onoel confeíTo:oe ellafancta virge cioneo oe loo fideo como le fuele y oeuc 
que conftrmefle fu virginal co:a^on el !)a5er,peroagrandeobo5eomuY abier > 
qual tu cncendifle paraque fe eílfo^aíTe tameteblaífemanan la oúuhai majeftad 
con fue bumildee lagrimae para vencer i fue fanctoe cada vej que loe ai onnen» 
tauart 
Segunda parte 
tmmn con \a$ tcmsa* encendidas DC fue 
go. Ven erta manera eranUeuadoeloo 
me^umoof elao penaos ^ ^ S ^ tempo-
ral al perpetuo fuecso r eternales penao 
fin f/tvlH-ro aqlla eterna bódad De ruoo 
que nuusiinoquiere q pere5ea v noqme 
dotamente redemilleí para que fob:e tan 
gran to:mento eo:po:al fea ato:mentav 
da po: loo malignoo f fusioo fpirituo tan 
cruelmente f cañada fm fun Xu feño:a 
aquel ladrón que contigo fue erueiftea^ 
dopozfueDemeritoo tan abundofamen 
re q alguno fea punido DOO VCÍC*, Delibe te alumbjaíte^que loo apoftoleo oubdan 
roDeiíb:araquellaomiferables animao dooeti ,eltcconfeflb claramente ellanv 
Déla muerte ol infierno, gozque acaeció do en aquel terrible to:mento:^ mere^ 
Co:denandolo anfi la Diuma p:ouidecia) ció o^: aquella oulcilíima bos tuva. 
q la fancta virgen aquel Día pozalsúDef^ fcraocomiso enpara^fo, f para quefe^ 
canfor recreación fuFa era venida a laca ño: lo besiííe fino para Dar cfperanjaDe 
faDCfo:o:alexia fpintual bija fura^fu perdónalos feme|anteof Z u m i ^ i o o ^ 
compañera, cura cala era en vnaDC lao mi feño: no Defp:eciaííe afanrpedro que 
pzmeipalco calleo DC la ciudad po: DO be tenegotmao mirarte le miferieozdiofa/ 
ran trardoo loo que lleuauan a jiifticiar^ mente. Z u noDefp:eeialle ala ¿ífbasdalc 
íEcomolaDicba fo:o: alexia fintielTeel napecado:a,mao¿rai*iítelacontu cíeme 
rufdo DC lao genteo $ el fonido De lao ciaatúXufeño:noDefecbafi:eDetialpu 
trompetao De la calle co:rio ala ventana: blieano,ni a fant ¿i&atbco: mao llamarte 
r como vio loo queaníl y mn a fer|uft^ loo a tu puco po: todao tu^ miferico:* 
ciado? con tan gran to:mento)boliiio co: diao te Demando Bioo Y feño: mío que 
riendo ala fancta virgen,Di5iendo4i0 ma p:eílp tu foco:rao a aquellas animao:pav 
dremia? que cofa be viflo De tan gran raque tardamos ^amaofZrajro eftafan 
compalTion.3go:a po: ante la puerta De cta virgen con fu fancta o:acion para o* 
efta cafa licúan a matar po: jullieia DOS n fu fuplicacion al que queria fer trafe 
bomb:es: ^  van atados a vnos palos fo^  dotf ab:io marauillofamente para aque ^  
b:efendos carros, ^  van los atenazando líos miferables la patente fuente De lamí 
con tenasas De bierro encendidasen fue ferico:dia+ Ca le fue concedida efta gra^ 
go. Como la fancta virgen ello o^o, no cía que ella en cfpiritu fuefle con ellos ? K 
con cunofidad mas mouida De compás anfi los acompaño f fue con ellos ricp:e 
fion Uegofe a la ventana p:eílamente: ^  Hozando y o:ando po: ellos que feab!aiv> 
como vio aquellos miferables ? quafi en daíTcn fus co:a^ones ? ^  fe eonfo:talTeiu 
quanto cerrar ^ ab:ir los o|os 7 boluio al X o qual viendo claramente los Demo* 
refiigio Déla o:acion: po:que como Def- nios,Dauan grades bosescontraclla^Di ' 
pues ella DÍJTO ? vio enderredo: De cada 5iendo.Si no nós Deps en tal manera ba 
vnoDeellos grancompaña De Demonio remos que los fpiritus De aquellos bom 
os que encendían mu^ mas cruelmen^ b:es ^ nos oíros con ellos entraremos 
tefusanimas DC Dentro, que los mim- enti^íebarcmosendiabiadatalosqiia 
ílros DC la niflicia encendían DC fuera lo? les ella Dc^a. Jo quiero todo aquello 
cuerpos. po:loqualcon mueba p:ieíTa que ©ios quiere j a n a n o eeíTarenioC' 
co:rioalafanctao:acion,con laqualpa- prcloquetciu^o comencado. ¿libasco-
réela que conftrcmaala piedadDefuef- mofueroncnla puerta re la ciudad apa-
poforparaquecon ella foco:ricíTeaaque- recio mieíiro faluado: €b:iño lle-
nas DOS mifcra bles animas que anílpe. noDemiferico:diav todo llagado F CO:-
re cía n 3 X ^ M i ^ clementiííimo feño: ^  riendo fangre a aquellos mezquinos có, 
po:que anfi Defp:ecias la criatura tura bidandolosquefeconuirtielTenaelp:o^ 
que tu a tu imagen r femejan^a fozm- metiéndoles que el los perdonaría, ^ n 
ñciy; con tu p:ecioí iflima fangre tan pía- tal manera entro en fus cocones el ra-
ro DC 
De faticta £ütberim ni tx(iU 
vot)daUi5t>imm\,Cinccon$rminñMi* aqucUooDosmalbecboz^emcnla $1$ 
da luego Demandaron quelce traícíTen na ocparavfotno embargante qauiaiu> 
facerdoteo con quien confeíTalTen ím pe- fiado en purgato:ío oefpueo ve fu muer 
eado^: r tra^dot^ eonfeflaron fe con mu^ te^ (j ella lee anía ganado q oel todo fue 
cbacontrición. iEfto becbo mudaró fuo ííen lib:adoe, ]^o; cierto fi lao fetencia^ 
WaíTemiasenalabancao aciifandofc afli oefantauguftm^oefant j6:egonoqre 
miímoí? continuo^ Uamandofc oígnoe moebiencfeudrmaf,ballaremooaucrlí 
DeaqucUaopenaotfaeron mu^ alegren doerteínaro: milagro queft lojrerureir¿i 
r gosoíoe a recebir la muerte como fi fue ra Defpuee DC muertO£*l£o:quc vise] fan 
ran combidadoo amurt>ulce6 majaren J6:ego2ioenlarefurrecia cozpozal fuem 
^ r a quando loe facones loe p m *tC" refufeitada la carne q otra vejauia 6 ma 
najandojcomo DC p:imcro folian blaffe^ rirrmae en efia fue refufeitada el aía pa 
mar:ago:ata multiplicauan alabante ííemp:e biuir^tem enla refurrecion eo:^  
alfaluado:^ t>C5iancon muYoeuotae la pozal ninguna cofa impide ala Diuina po 
grimaoqueconfiauan que po: aquellas tenciatmac ala refurrecid t?el anima poz 
penaeauianoc venir ala glo:ia eterna: la íefz libertad oel libero arbitrio que le 
^ confcíTauan quanta mifericozdia fe ba- fue oada en alguna manera con fu no que 
jía conelloecon aquellas penae co:po^ rer poneobíraculo i impedimento al po 
ralco^ y como todas lao gentes que p:e^ der oc Dios: po:quc puede el bombzc na 
fentcs eran vieron efto, qiiedauan cli)an querer fer caniiertido, p o : lo qual fe DI* 
tadasDetanfubitat tan gran mudanca 5e que la conuerfion Del peccado: e^ ce* 
tanto que los facones que los ^uan cruel de ala creación DC todo el mundo ^  fegun 
menteatozmcntando^ablandarófuscos fantBugnfiin enlamueítra Déla poten* 
ratóneselosbisieróDulces:?noofauá ciaDe^ios, l^o:queenla creación Del 
tabaser les ma? mal ni llegar a ellos: vie mundo no vuo voluntad algima que im 
do en ellos tanta Dcuocion^ ninguno fa pidieíTe a I roslo que quería basenten 
bia De Donde auia venido tan marauillo f la conr eríion Del peccado: íi el no quiere 
famudanca?oquiéauia rogadopo:aque noíeraconucrtido. Bise fe Del gloziofo 
lias animas tan obftinadas p tan endure fan t iHbartin q en la virtud De la fancta 
cidas:¿^>as vn Denoto facerdote que lo? trinidad mereció refufeitar magnifica* 
auia acompañado po: los quitar De t i m mente tres muertos» Cambien fe lee Del 
ra obfimacion coto Defpues todas elias bienauenturado fant Tñiebolas quema* 
cofas alfufoDicbofratXboma> cófcíía: rauillofamentclib:otres innocentes ta 
t>c aquerta bienauenturada virgen, m eódenados a mueite:? efiofe cuenta poz 
qualfrar2:boma?p:egritandoalaDicba graneycellencia como loes, ligues me 
fo:o: catberma compañera Déla virgen Diremos De aquefia virgen fancta catbe* 
bailo que enlamifma boza q la fancta vir riñaDcSena^queDOS mur malos bom* 
gen acabo fu o:acion r aui a buelto en fu? bzes ta enelDia muertos t condenados 
fentido?cozpozalc??ellOTcfpirar6,loqiial amuerte eternal los libzo De los facaos 
Defpuesclfupomas perfectameteDebo eternales:ttanfubitat tan múmmo* 
ca De la fancta virgen. £>tro fi algunos famente los refufeito De tan erudelilTi. 
í )us DcfpuesDelamuerte DC efios DOS ma muerte como la Del infierno. iHco 
malbecbozesTfucotdaefiafancta virgé poz ventura eftante la fentencia ta Dicha 
enfusoz^cionesDesir. £>raciaste bago DC tan Sanctos Boctozes: no fue cada 
reñozpo:qloslibzaftcDelafegudacarccl vno DC efios mato: t Tnds maraníUofo 
loqualcomootclTeclDicbofrattboma? milagro:Tipozcierto^uebosmilaqro? 
pzcgnto e q querían Dc^ir aquellas pala bisoefia bienauenturada virgen en DÍ^ 
^asj&llalercfpondioqtalaítanimas5 ucrfoscuerpos:pero todos fonnadacrt 
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Segunda parte 
comtwacíon t>c aqucftc. üfeuf podcrofa ücfpuco bmio le ocupo en 0:3cionco ^  en 
metepo: cierto ob:oaQiuclt>cdo De cío? fancto^ pcnfamictos ba5icdpricp:c muy 
mur iátmmctút Diftíllo aquí la mirra 6 afpcr^ pciuícncia6.a cfta llsuio otra fu 
fu gracia Qiic conucrticlTc graciofanicn / bermana llamadafrácifcabcrinanacnto 
tcaiívnoi? bomb:ce Dadora toda maU daola^cofa^tlaqualanfimiímotomado 
dadf qucpcrfcucrauan en (m iniqmda^ elfob:eDicbo babito^b^omu^fancta vi 
dco baila el ánoe fu vida: ninsüno ^a ío> da.lEra cofa mu^ oele^table ^ marauillo 
indi!5iendoabíenni efperando que fefal fa ver como aquellas DOC- bermanasque 
uallenf queanlilofí ablandafle f loe bi^ pnmeramentetanto amauanlae vanida 
5ieiTelleno£í6virtudDeconftancia?f loé des t?el mundo tan eóftantemente^ con 
relíitureiTeafu faluaeion ¿ finalmente a tata perfecto n anfi menofpzeciauáelmuv 
la^lo2ia4í©trorienfenáeravn bóbKlla do con fosppnos cuerpo^ ¿ífóasqiiádo 
midopo: nóbzefrancifeo DC Zbolomei? enel pnneipio eftae roe bet manaefecó 
elqualDe fu muger llamada rabee ouo uirtieró y tomaró elbabitotelfufotncbo 
mueboí bijoe ^  bija? ? el pamogenito en Jacobo fu bermano no era en la ciudad* 
tre todoe fe llamaua j acobo. JE líe jacobo ñ como lo o^o vino a la ciudad todo furi 
fuel^omlneDemiiYmalbiinr y mu^me búdo f muy b:auo Y vino acompañado 6 
tido enlae cofae De elle múdo i era mnt otro fu bermano meno: mof o oe poca c» 
cruel telqual llendo mae mancebo auia dad batiendomu^ gradee amenasaeco 
muerto t>o^  b5b:ee po: fue manoe: f pó: grá foberuia, t)i5iédo que el quitaría a fu 
la grádela De fue crueldadee era temido bermana el babito q auia tomado ^  la lie 
m quátoe le conociatuTRingun cuidado uaria fuera 6 la cuidad a vn lugar x>o el bi 
mtemoueniaDeíBioeniDefu? cofae?an uiatenelqualnoauria quieteüí^elíeae* 
dauat>emalenmal^Depeecáido en peca llá nada Dé religión nilaindu^eíTealatal 
do fm freno alguno. iEfie |acóbo tema v ^  vida.3l qual refpondio el bermano me" 
na bermana llamada ginoeiarla qual era no: q con el venia,como mouido Del cie^ 
toda Dada aeüe figío^era virgeenel cuer lo empireo^Bérdaderametef acobo ü tu 
po mae po: vergüenza Delae gentee que vienee a fena,tu tábien te cóucrtira? f c5 
po:temo:DcBioe.iEramu^Dadaavani feffaraetuepeccadoe, ÜEntóceeJaeobo 
dadee anfi en fu vertir ? tragee, como en mal DÚO er uelmcte al l?ermano affirmá^ 
afe^teemu^fob:adamete* HáDiebaTl^a doq elmatanaaeíloera aqlloe frailee 
bee madre Defaeobo^Dc ^inocia com ^facerdotee ante que confeífarfe con mu 
pügidaDeltemo: DeDioe temiédolaDa gunoDceHor./^ i bermano meno: repíi* 
nació DCfue biíoetftieíTc ala virgé? fupli cauafu Diebo comoverdaderap:opbccia 
co le q quifiefle bablar algún poco De lae r Jacobo mulriplicaua muebas maldicip 
cofae pertenecietc? alafaluació eterna co nee y amena5ae. iEn ello vimeró enla cm 
Doe bijae fu^aerpero fingularmente con dad y Síacobo entro lleno t muebae furi 
ie3inocia* TLo qual ella acepto x> buena vo ae cnlá cafa DC fu padre Di5icdo que auia 
luntadcOmo5elado:aDelafaludDcla6a Debaier efpantofae eofaeíi fu bermana 
mmae y; lo pulo en ob:a Diligentemente, luego no Deraua el babitof no fe ym co 
i9 cofa maramllofa po: fue o:acionee ^ a cl/Eilae cofae no eran ocultae a la fancta 
rnoncftacionee en tal manera fue fo:ma- virgen: mas mabee la madre rogo a fi; bí 
do ^ efuírpo enel anima DC j6inocia: que lojacobo^tuuo manerae cóelqfi quie 
Defp:cciadaelaevanidadee6iriglo:^Dl ra efperaffe bada otro Dia:r elaquelDia 
todo co:tadoe fue cabelloe.enloe quale? cftuuo aíTolTegado.€)tro Dia $ buenama 
ella muebofe glo:iaua: tomoDeuotilTima nana mbee embio po: el fob:eDicbo frar 
mete el babito Delae fo:o:ee De la pemté jTbomae cófefib: f> la ficta vir<;cel qual 
cia DC fancto Domingo; f todo el tiepoq luego vmor quafl como aníl o:denado 
po:-
t)c (meta Catberína BL /A> 
gen no po:íiüC 
vicemcñrokfiozrfcnaqmiia bozaco* Tcipídre^cla^miferícczdiaoquito sel 
mecoc6sraninf!:ádaao:arpo:elx>ícbo la íii^ul^cíb dmalignot>espartar agi 
5íacobo*T como ella cíluuicITc en ñioza^ nocía ocJcfuCbnfto^ dpcrdi0a5aco 
don toco r toí el co:agd DC Jacobo en tal ho q tenía^Bníi anfi la acaece Jlép:e qui 
manera q cflandocan el báblandodDt^ do leoáta la cabera cótra loo eíco£adoVd 
cbo ft af r^artboloniCjal qual aula t ra^ Dtoo^pozq noéé poíTiblc que el arrebate 
do frar Zí^omae confieso como po: o:de ^elamanoocjefu Cbhílolao ouejaoíj 
nación DCOÍOO fegun Dícbo auemoc» locj el d!gío,coino el lo Dije enel euangefio^ 
i i iü f acobo negado a frar Xbomao co j6ínocía netnp:e intenta en Dice* cé muv 
m endurecido co:acon oetodo en todo afpera penitencia f ozacioneo ^ tañeros 
lo concedió a frar 56artboíome4^e nía* penfarnientoo perfeuero en d íemcio 5 
ñera q no íolanicnre cóíintio q tu berma oioe b^íla la muerte ^  la qual infiriendo 
na í] nncíTe a oio^^mao có mor grade bu vna grande ? luenga enfermedad c5 mh 
mikiad £ con gran t>olo2t»e fu co:acon có eba paciencia ^  alegría paííoDe aqueíla 
feíTofoo pecadoí al Dicbo t rabar tbolo vida con grandiíTimo goso.lE n témñm 
me^t lango toda la ponzoña q tenia en fu fob:e t>ícbao cofao la ñguio fu ber mana 
snuna^ aü alguno? pecador q nunca f& (ozoz frácifea?la qual biuio poco tiepo 6f 
mao IOÍ ama querido confeíTanfanfi m puco DC diarero entre loo é'óíéiééiñkf 
lodo fue becbo co:dero r t>e 3Leó fe biso gradeo q en fu cuerpo padeció, íiep:e r íe 
cacbo:nUo?rcn íal manera mudo la vi ' dofe con mueba alegría f Dulce nía paffo 
da q en mur b:eue efpacíoD tiepo era eo De aq íla vida f Dio fu anima al fenoi.f te 
fa De no pequeña admirado a todooquá ¿l^aíbeo bermanoDd Dícbo JacoboCf 
too le conocuí ver fu pemíécia.^barauí" meno: q d en edad)t tábien t (ozoz amo 
ííafe rabeo fu madre,alegrau3fe v Dauan cía f DC fo:o: francifca fufo Diebaovíe^cr 
grao a DIOO toa bcrmanao^loaua al feiío: eítao cofao DC^O d figlo Dd todo;r entro 
todaaqlíaíamfaa, frayXbomao^ fra^ enlao:denDdoop:edícado:eo Dondebi 
DSai íbolomeíegosauá enel ferio:f con uíordigiofomente^acabofanctamnííc 
mueba paeffa fe fuero a Denúcíar ala fan fuo Diao * ¿lba& Jacobo fufo Dícbo aimcf 
cravirge la cofa como paíTaua*¿l&a> aqlla bíuio f murió enel citado Dd matnmo / 
q éfpú amavúlo la gracia q auta ganado nío.pero nuca boluioaloo maleo aeoflü 
Deptoo aun permanecía en fu arrebata, biadoo^mao ílep:e fue pacifico r mmo 
muto^ luego q boluio enfi anteo q loo có todoo^ mu^ fuffrído^trofi a eíie ¿> 
^icboo fraFlcolfegaíTen,Dívoa vna copa poílto cótaremoo aquí vna cofa mur ma 
ñera fura ^ labi^ao De uemoo Dar al fe- r3Uillofa.iEra enla cibda d DC fena vn va-
Do: DIO^ pojq Jacobo DC Xbolomeís q ró mu^ famofo entre loo q eran Dadoo a! 
dtauaatadocó lao cadenao Dd Diablo, mundo^pnidcte para en lao cofao DC d 
cita nú* 11na ba fido lib:ado y a cófefíado y no para enlao DC DIOO llamado po: nc-
todo^ üiípccadoo a f íanBartbolome.y b:c naneo feruano.iEfle fegun la mal a co 
comolOTDiclxíípadre?entrañenvcótalTé ftumb:eDeaqucUaotícrrnovfaua tener 
eo mucbaalcgna efl-o,la cópañera la ref enemíftadeo f gucr rao par tícu lare^ con 
pocíu>Di5icdo;ago:a me Disía ufa madre tra Diuerfos r ponía fiépie étytoif ¿íkebi 
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cK, r f i n ^ u q f c r ^ ^ W ^ H W t c t ^ a o - n anct^  fe quería r:/^  roUcndoíc t)cb ab , 
tí ^ i¿>^PO^q racnalraimisDcnqlbs fciKin^tardanza t>clavirgen,conicngo 
mmieauiancntrcuicndo Iroiniadio?, alebablcwcnlamatniat^clafobzet>tcba 
loo mñ ]áo*co c^uardauáfcmucbo pea- pa5?i1ancc> le DÍÍO, ¿Kbirad padre ni a vocv 
A j>c j^ncg ma$á ve todo* loo otro* (m que fo^e facerdote r rdigiofo^ni a cíla fe 
cttóniSPí po^d fabian íimr grá noza religioía^la qnal vo l^ e ordo fama 
tico allucia^ r auian puerto muebao ve^ ce sranfonetidad ^o no rengo t>c métir, 
5C$ alaunoe medianero? para q le inda* ^ v e r d a d o>qiuero luego cesinpero no 
sieííen apa5^&ao el ficmpzcreípondia a entiendo t>e l^ aser en efk cafo q querar^ 
todo^conengaño,m5icndo<5elno eura íEoverdadqueroforelqueefto2Uotalr 
ua t>c iquel negocio^ q ciertamente po: tal pa5?pcro abfeondomeoeloo otroo^f 
' el no qdaua ni quedariaoc fe ba$cr la pas f FO folo eonrintieflc^todo feria pa5,mao 
pero la verdad era q el folo impidia la pas yo en ninguna manera confentír^ni con 
v DitTimulaua po: tomar la vegada mai? uienc fob:e efto p:ediearmc, po:que nim 
, afufaluormaeafuplascrJComolafan* ca^amaotoconfentirc^bafle ooa vos 
cta virgeno^o efto^eíTeauamucboba* padre que YO ab:i llanamente a vo0,lo q 
blar có el a $aufa t>c quitar tato maljinaí? a todoo loo otroo be o cultado,po: tanto 
el bura t>c ella^como fuelen lac» ferpiem no me molclleto mao oe aquí ade lá te^ 
teo buir Del encantador B l cabo vn fan^ como eloiebo frat *fllatmundo quif efle 
cto varón llamadofra^uiellcrmodela replicarle^«aneo fe eícufafTc t)c le oit 
ozden x>cloo bermitañoó cefant £1 ugu* (oifponiendoloanílcíootodopoderofo) 
ft in en tal manera bablo con el oiebo íía* la faneta virgen entraua poz la puerta ce 
neo rogando le 4 bablaíTe con eííavirgc, la cafa que venía ce entender en otro fe* 
q itane) le pzometio q vernia a I?ablar ala mcjable cafo^ala cjual comovieró looco? 
v írgen faneta^ l^cro tábíeu le pzometio franco fe entriftecio r fra^ TAatmundo fe 
cenobascr cofa que en aquel cafoellale alegro^zííbao ella faludandoloo con cba* 
cí jefre:i&l guardo la pzomeíía enel venir ridad ^ affentofe con elloo? pzegunto a ña 
t vino a cafa cela fan cta virgen tío la ba neo la caufa ce fu venida^ ¿ 1 qual repitió 
lío en cafa que era^da a pzocurar la falud como ce nueuo todo lo que auía ciebo a 
ce ciertao ammao,pero bailo a fu confef f ra^ ^ armundo^ finalmente eoneluro 
fozfrarH>armundo^ alafajon tábiena^ queelnoauia en maneraalgúa en aquel 
quien era ííaneo t alo q venia, t fabiedo negocio cebaser cofa; que ella le cfteíT^ 
nía venido po: la v i f ^ tan/El qual fabiedo jEntoiKeo la faneta virgen coméjoatrio 
anfi mlfmo el ccíTeo cela faneta virge en lli*arle el peligro en que eílaua7t po:to» 
aquel eafo?pufo fe a bablar con el.t ci5ic dao lao parte? comento a conflrinir le en 
dolc como ella vernia mur pzeílo ^  q no el cafo^alao veseo pungendole^ ala? ve 
podía tardar,rogauale q efperaíTe vn po 5eo vntandole con blandao palabzao^l 
eo,r ce palabza en palabza le metió lenla cerraua fuo o^doo como la ferpiente lla^ 
celda cela penitenciacela fiema ce gefu madaafpide^ltodopoznolá o?iy\o qual 
JCIÍZIÍÍo,po:éí allí efperaíTe con maspacié viedo la fetá virge como eftaua llena f>\n 
cia.f eomoclla tardatTe algo cu venir, fabiduria6cío?cometocetrocefi míf-
naneo enojado c i p . y o pzometia frar maaozar raimploznrelaupliocíuinaU 
guillermoq verma aqui^ onialo q efta f como fra^ rarmüdolafintio, boluiofe 
fe??ozameciíefrc,popueí ella noce aquí ananco^ efpera'doelfoeozroélcielo pu 
1 ro tego muebao ocupacionco?no puc- fo fe a bablar eó el r a tener le c palabza^ 
do maí eílar aqui.Suplico o; padre q me 10 marauillofa piedad t m m M r'c 
e rcufero a clla.pozd tego ce enteder en poco efpaeio 5 tiepo Ciro ñane^Ta no qc 
mucbaacofat^aicdo fra^ ^avmúdoq rofer tanrumeo,qtodo oolomegucTo 
me 
t)eíancfa £ Q t b c r i m f*l¡x*i 
xnc m i c r o t c n ^ o cymtvo gue mo fecoiuicrnoatno^ban febuciroen-
rrae v cncmiftadce De vna tal bajeq lo q feñadamen te contra el el cíelo fia tierra» 
a'«neredct?Xomo;elto ouo Dicborlenan Xemo madre mía q aquella nneua plan -
tauafe para ftfc^ ofta en alta bo5. €> fe resilla con cita tempeílad fe qiieb:ante 
fio:Diot»mioYQ"^tae6laconfolaeionq t>el todo,)?qtic venga en Defefperacioíu 
ílento en mi anima oe elia palabza qDijrc 7o te ruego madre mia?q rueguee al fc^  
re bajee aquella pas.T luego anadio tn^ no: po: e l p u c o con tm o:aeioneo le ft* 
j i e m l o ^ a t ' c ñ o ^ i o t ^ q virtud ei?laq bzaiktconeilas le Defiende De tan gran 
ánfi me trac t ^c Pl'cdo ^ : me «AiertSUM, /Ella le D i p , padre mío po: 
ni puedo ^  ^Z0* & kñoz 0^01 * ^ 0* ^ ntriitece^ anfi po: clCicrtame 
quien me coUruí esquíe me tiene^ Como te mao oe Dcunade^ gosar :po; que vo^ 
cíta0palab:a^oiioDicbo,rompio en lav fof6ago:aeierto:que el feño: le perdono 
^rimaecopiofac^DisicndoXófieíTo que lapenaeternal,pueí;ago:aleafFlige con 
fof vencido ¿ no puedo ya mat? refifhr^ pcnatempoJaLí!co:daoo padreDclafen 
bmcadatHao rodillas en tierra Desia. 0 tenciaDe{faluado:cnfueua'gelio,queDí 
virgen fanctiííima robare todo quanto l mundo amana lo que furoera,fcp 
tumemanda^^nofolamenteen eilaeco mofalioDclmundo^elmundolecomeiiv 
fa j^mao en qualet^  quier o t ra^f o veo q ^o a aborrecer y pa feguiivl^rimero té* 
clDiablomcbatemdoatadoencadena^ o$ guardauale para la pena ctcvmi7ra', 
confeiadpiíc^amianima como íealib:a go:amiferico:diofamente felamndo en 
daDeiacmano^DelDiablo.aeíla^pala penatcmpozaU BelaDefefperaeionpa/ 
b:ae la fancta virgen que o:a'do ra entra dre mió no temado, po:que aquel quele 
uaen fu acoltumb:ado arrebatamiento lib:o Del infierno, lelib:araDel p:efente 
Deípiritu,lu^o bolmo cn;fuo fentidot> peligro^nlí íeeumplio Defpuee comó 
co:po:aletsrbf5icndo gracias alfeño:, lafanctavirgenloDip/^quenomu-
D i p a nanc^^mado bermano ra tu veo eboo Diae Defpueeel fue lib:ado Déla car 
tu peligro.po: la miferico:dia Del faina, cel ailque fue penado r muebo en loo bi¿ 
fe^l^^í^?^ ncotemPo:aleo^eloquallafanctavir. 
„. qual naneo f ^ guiendo le las» 
tadair P¿2qije no venga fob:e ti la tribu, nen r creciendo enel la Deuocion,DÍO ala 
lacion;l^ araquc tardamoo inao:Xuego fancta virgen po: publico inflrumeto vn 
confcíTotodoo fuopecadoo con mur grá palacio mur bueno o granja que el tenia 
contnciontr biso pa5 con todoo fue ene a treoo quatro millao fuera Déla cibdad, 
migoo,r rccóaliofe conel altiíTimo DÍOO para que allí bisiefle vn monclleno DC re 
al qual ama offendido luengoo tiempoo, ligiofadE l qual monellerio ella cometió 
r figiüo para fu anima loo confejo? Del Di 90 a edificar r fundar con efpecial licenv 
cbofrar^rmundo. ¿ifeaoacaboDepo ciarauctohdadDel P^ P^  ií3:cgo:io vn. 
cooDiaoDefpiícoDefueonfclTion,fuep:e décimoDcaqueítcnomb:c,rpw<olc"^ 
íopo:elp:cfidciite Déla cibdad,r puerto b:efancta mariarernaDC looangeleo, r 
enla cárcel en gran guarda^ fue publica fue commiíTario apoftolieo para ello frar 
fama po: toda la cibdad q le auian DC Dcf Juan abad oel monellerio DC fant a nti-
cabecarXo qual como llego anoticia t>i moDe la o:denDc fant euiUermo DC la 
t>icbopadrefrariRarmiindofuelTemur Dioceíleluíina./Eftamudanza DC naneo 
trifte r congojado ala fancta virge Diste tan maraiullofa biso la mano Del mur & 
úo.& madre mientra naneo t iruio al Dia to ©100 po: loo meritoo r o:acioneo DC 
blo,mngunmalniaducrridadouo/rco. ella fancta virgenlícruafura * iEHeúa/ 
S e p t n d a paite ' C ^ U ^ ^ ^ ^ J ^ C } 
>x>callí adcliütccmetido murbicnfu rcíiono fue vna ve? ni DOO fdíínicTitc, a 
v i l ir fe continuo a confcííar conel fufo fnn^ínnebaomasf muf amcniKio.^oz 
wbo fr.ir íRarmundopo: mueboo añat califaloqualclpapa tDxtjono vndeci 
zfote H cííae tales? conucríloncivoc mn^ mo con alegría t>c oyz ti gran pión cebo 
mucboomaloa oiuetíein05 DC contar la? t)ela0antmae?po:íut5 letras apoílolicae 
todaoyV con eüao el pzouecbd ^  acrecen^  concedió al Dícbo frat iRatmúdo confef 
tami^toDcmucbo^ buenoo;r loa effucr ro:t>elaíaneta virgen conotro^co^rdi 
coa í^ randuTimoo t>e loo flacos f tibioo gíofoa que todo? andauan en fu fancta c6 
enelcaminoDe¿too,YUtícófolacionea pania^ucátodosquantoacon ellos fe 
t>eloo oefconfoladoo ^  tnbuladoo, t ^ confeíTaíTen?lo$ podicíTen abfolucr De to 
amoncílacioneo con que muebos fuero do quauto pueden loe ^ bifpoé en fus o* 
libzeo oeloj peligros fpirituale>,lo qual bifpados?,:2Hcaecio muebaa xe$eo venir 
todo po: ella fancta vir ge efpofafu^ama aelloa íiuicbaepfonao criminofa t^ car 
ramUoramercoiooolno^mucboa^mu^ ^adaetcc^rauifíimoapecados^queo nü 
grande? lib:ooaunamo> t)eba5er.€luic ca en fu vida fe auian confeíTado?o nunca 
podría contar quantoo pecado:ea faco auíá rebebido como üeuían el fancto fa* 
mlm gargantast)el infierno^ quatos eramentor-ela penitencia. iE(lañan mii^ 
obllínadoa trajo aconocímiento oe fuo ebae vc$ce loe fufo tuebo? eonfefibzes a* 
pecadoa^y quantoa Dadoe alaa vanida T^noe baila bo:at?elaevífperat':queno 
deatjel mundo tra^oaque le oefpzeeiaf' ballauan o e oj : aloo que fe querían con* 
fen^y quátoa bomb^ee^mugerea en fu feflar^eroílelloo en ello trabajauan, 
í uuetud trajo a entrar en religió^y a quá la fancta virgen ellaua o:andoíin canfar 
too llamadoo t>el cíelo loe enderezo po: ni ceflarXa qual anf fe gosaua como fe 
el camino oel cíelo^ya quantoo líbzado? gosan loo batallado:eo venecdozee quá 
mi tragamieto Diabólico Delo^peeadoo do reparten entrefi el refpojo^ymádaua 
loo trajo po: el camino Déla verdad con ella aloo í?ííoo Y bí^^ fu^ ao fpmtuaíe? 4 
iue trabaioo f o:actoneo como quall fo/ la acompanauan^ que miníllraíTen ^  a^u^ 
b:e fue omb:oo baila loo traer al fin Déla daflen aloo eonfeíTo:eo que traban la red 
vida etermtfisbodremoo po: cierto aquí que ella auía con la mano De Dios l a n ^ 
Desír laopalab:aoq fant ííaíeronf mo Di do enlamar para pcfcai% lEracneflotan 
xo en alabanza D fancta l^aula^Sí todos grande el goso De fu animan lao fefíaleo 
loo míemlnos DC mí cuerpo fe cóuerticiv x>€ fu grande alegría con que añil alegra^ 
fen en lenguas, no bailarían a contar el ua entrañablemente a todos los que en 
fruto Délas animas que ella fancta plan* ello trabajauan.t anfi les quítaua la me-
ta virginal llcuo^plátadapo: el padre ce mo:íaDequalquiertriHesa^uenoa^ le 
leíliaLacaeciomucbas vejes venir jun gua que lopudíeííeDesírftí penóla eferí* 
tamentea ella fancta virgen vnas vejes uíny pues auemosDícbo Délas cofas 6 
milperfoiiasbomb:es^ mugeres^o- fus milagros cercaDe la faludDelas anú 
tras veses mas oe las montanas Y De o > mas ? rason es que entendamos en com 
tras regiones De tierra De fena po: la ver tarDe las cofas marainllofas cercaDe la 
Y poz la ov:?como llamados po: vna ínui talud Délos cuerpos^  
fibíe trompetaXas quales perfonas ago 
ra po: íola fu villa;ago:a po: o^: fus pala ^ y" T \ 1 
b:as fe compungían r fe Dolían DC fus pe m i_>3p- V11).1JC algunos 
cados,r los gemían v los llozauan y re milagros Díuinalmctepo:fancta Catbe 
curnanalosconfclTousXo qualíln DU / hnaDc Sena ob:ados cerca Déla vida t 
da no fe podía ba^cr lin grá copia DC gra famdad DC los cuerpos ella bimendo en 
cía en fus coía^onesDerramadapo: DIO> ella vida> 
Cofa 
t>e f^ncía£atberína MJxyti 
jj^facontarcniotvpo: cicr 50 medianera entre tJto^t fu mact/c ? f ¿1 
toeípantora en mcñfpfy el rnpliemio^" a ella amonedado^ a r 
ttempoít pero mnt faal ea De tnoo o:aua^q no lafacafíe 6 elle mu 
para a # n eereaoel qnal do po: fuei ^a,^ aeerea oe la madre mita 
jj mnguna eofa ea impolí^ ua/iiie fe eonfozmaOc eon la voíüíad t>e 
| | bleXapa madre 5 rque oio^^^llbao en albinia manera ella ato at 
tafanera virgen eomo quier que ñieiTe todopoderofoconíliaozacionee^ nm" 
mftacr ¿e gran timp Ueidad i innoecncia ea podo eon fno amoneílacionev inclinar 
pt ro en Lie co\ae ($ú xtmk* 1 tmuíibíes el eojacon oe fu madrero : lo qual el fe 
en aqiieinempo no mnr a-tieionada o 111 ño: bablo ala laneta efpofa fu^? DÍ?icda 
fo:m;ida:po:4oqualcí roecitapx' anii^iatumadrequepueoellanoqiiie 
íente'vtdalecraábozréab'e 7 íegun aqiii re agoza falir Del ecerpo?que tiempo ver 
cnlo íi^meirte claramente parecerá. M» na en que con grandes DeíTeoo Demanda 
caecioqueellaDelpuec D.e.la muerte DC raí a muerte^ no la podra bailar, lo qual 
fu mando enfenno oemnr %vauc enfer - DefpueíanüpafTocon toda verdad;]^o: 
nicdad;^íii mal crecía DC pía ¿ti Dia.Xo queDefpiiee le vinieron tantao ^ tan gri 
^rialcomoíufaíKrabiiaviocomo quien dcoadiieríidadec'baila la vltima vejes; 
eraoadatodaaDio^epz.rioal eoítiibza^ anfiDCperfonao comoDeeofaeque ama 
Q$ refugio oe lao:acion, r con mocbao ua:q acoílumlnauaaDesir orendo la to> 
lagriman conícr co a llamar al feño: r fu dotvl^o: ventura fi pufo Dioo mi anima 
píearle que tuuicíTe po: bien DC focozrer enel cuerpo atrauefiada paraque no pue 
con reí ned 10 DC íalud ala madre que la a* da falir DC el Zantot? bijoo y buao rme^ 
ma pando f criado. 7 $M$f refpondido toe gradeo Y pequeñoo mioo fó ^ a muer 
Del cicío.que a fu faluacion conuenia mo to^/i f o fola no puedo mo:ir,po:que lea 
nren aquel tiempo ante qne vicíícla^ad f llagadaf ato:mentadaeon í00 DOIO^ 
Verjldadeaquceftauanpo: vemrXomo reoDctodoo^inalmentepo:q p:ofigoa 
la fancté virgen o ro cñ o y lo entedio, lie moo lo a^ come9ado,endu rendo el coza 
na DC toda pzudcaa ñicSTepara fu madre con DC 3Lapa q ni fe qria cófeffar n| pilar 
ítapa^r co?nenco!aDCamonefiarcó fan Delaomedicinaofpirituale>para (afalud 
ctatí paíab:aor oulceo, queí 1 Bioo Dif^  é fuanima,qiufoDIOO todo mifcnco:dio 
piJÍieíleDc la llamar paraíl^íln tnílesa al íb moílraríc enla efpofa f ¡ra ma> maram 
gunaconfo:maíícfu voluntad con laDe U050 negido;q pnmero ama fulo en oto: 
Dioo. Xo qual como la madre of o impli gar lo q le era pedido;lp>o:q Deípiiee q a* 
cad a rembuelta enel amo: DC lao cofao uta Dilatado mucboticpolamuerte d la 
viriblc>,Ftcpo:ale?,abo:rccioloor:,f ro papo:lao o:dneoDcíufancta bi|a:para 
gana ala bija q po: la fallid co:po:al con moítrar D quanto merecimieto la fancta 
muebainftancia rogalTe alfeiío:,Yque6 virgen era cerca Deelpmitioq lapa mu^  
la muerte en ninguna manera le bablafle rieífe íl n confeíTion, ¿Hbao como ía vírele 
Como la efpofa DC |efu xpo cño vio, DO- efto vio,leuanto loo o|oo al ciclo con grá 
Uofe mu cbo ^ paífo grade agonía en fu a- fui5ia,Di5iedo^a feño: DÍÓO mio/ó po: 
mma y co mur grá bcruo: rogaua a Dio? ventura eftao lao ^meflao q tu me pi$ü 
q no per miticíTe a fu madre falir DC aqfta ñc q ninguno DC aqíla cafa fenaDañado^ 
vida,!in que pnmero la bisielTe que fu vo Son feño: rabien ertao lao p:omeíTa> q tu 
limtaduieíTe confo:mcconlaDeeU 1^0: mebe5iftcpo:tu miíerico:dia:q no faca-
cita fuplicacion orendo DÍOO fu bosvirgi riao DC efte mundo a mi madre contra í u 
nal,bi5oqueaunquc la enfermedad DC voluntad.^  ^go:afeño:^o veoq elíaeo 
lapa fe podía agrauar,pcro la muerte no muerta fin loofacramentoo DC la i^ Icfia. 
u podialleuar.y anilla ficta virgc fe bi l^ ueopouodao tuobondadeo tefup^ 
5 eo 
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co qiu no fuffr^ i' QUCyo flnfl fea cnsam* mouerfe ^  btfcr ob:ao t»cvída,v rcfpaeí 
dj^Dcaqmfcno^aofoioomioíio ^rc fuemut irotonoquafiaíodalaabdadq 
Inna bafta que me ifdHtüW a mi niadrc la vicró biuir^caccio cito cncl ano t i fe 
btua.il cña$ palabza^ r a ^  ca1'0 1^101'0 1102 ^ c ^ ilr trcíien too ^ feícnta. ^e aq^ 
p:crcnteo treomu£>ereo Dcfenaq clara ^  ítat* cofao todao podemoo comp:ebcn# 
manifteftarnetc vicró vltimadamatc lan derpe quanto mérito a^ a lldo efta fan^ 
car el fpu i moiir ala mcba ítapa, f bd* cta virgen acerca r>e r>i06 todo poderofa 
puco oe ell:o la vicró muerta f feñal al^ 4 ^ 2 0 ^ ^nima DC fu padre t)e las pena^ 
calina DC vida,^ ^ Palparon. Itat? qualco t>c purgatoao,^la Dc fu madre Del infxer 
ouieró p:occdido conel cuerpo enlas co* no mao ba^o. f con cño aun refufeito el 
fao q aloocuerpoí muertoo es col1;ííb:e 6 cuerpo muerto oefu madre míraculofa^ 
baser?íino q efperauanaueren q paraua mente^as po:queno penfemoe queío 
lafanctavirséqeftauaozandovl^ozquc lo eftemilagro bijo cerca Déla faludco; 
anfi comojefuCbziftonueftro faluadoz po:al?atédamoo alooquefefiguenjacae 
tocado el lecbo en q eftaua el muerto pa* ció enel año Del feñozDe mil | trejiaito© 
raro loo q le lleuauá,anfi citando ozádo ^fetentartreo?qiieel Dicbo padre fra^ 
la fancta virgen pararon lao mugereoq iRa^mundopo: la obediencia Dclarclú 
ninguna mudaba cerca Del cuerpo muer gion fue aíTignado enel conuento De Se-* 
í o biberón jObzando lo aníí la virtud Del na po: lecto: t Zbeologia-lEl qual como 
faluado:^:auala virgenpenetraua eó riruieírealliaDiooenfuoíTicio?acótedo 
loe clamozco De fu anima loo cielo?^ p:e aquel año en fenamu^ gran peíhléeiajhi 
fentauafe enel acatamiento Del mu? alto qual fue tanbien en todo el mñdo vniucr 
laangultiaDefucozagó juntamente con fal^muterucU Semanera que VUOODC 
íuo feruienteo Y bumildeo lagrimao que ella mozian fubitamente,otroo DCtro x>e 
Deellacopiofamente faliam^pjaelfc^ vnDianatural?otrooenDooDiaototroí 
ñoz De toda la confolació ^ mifericozdia, en treo con gran terroz f efpanto De to^ 
tenpzefendaDclao Dicbao treo muge* doo^iElDicbofraY^a^mundoílcndoco 
reo f DC otrao algunao perfonao^tvien-» mo era con verdad mut neruoDe 23ioo, 
dolo con fuo ojo$ manifT(eltamcte,fubita con 3elo Delao animao enel qual fiie fun" 
mente comenco el cuerpo De Xapa a mo dada la religión De loo pzedicadozeo fiie 
«erfeDel todo^ reft iturda fu anima ^  fpi eonítriñido apofponer el peligro oe fu v i 
ritu enteramente a vfar libzemente obza? da cozpozal poz anudar ala fallid Delao a* 
De vida, Y anH biuio enteroo oebenta ^ nimao DC loo pzo^imoo. £ } qual poz cita 
nueueañooconmucbaoalflicioneo 6 fu eaufaandauaDCDiaYDenocbepozla?ea 
cozagonpozlaomu^rcjiao ncccíTidadco faoDelooenfermooalooconfelTar ^eófe 
^ grandeo aduerfidadeo q padecio/egú jiar lao coí'ao pertenecicnteo ala falud DC 
le aut a fido pzofetisado poz fu fancta bija fuo animao Y a confolarloo^f alguna? ve 
mandádofeloDioo.Beaqitemilagrofuc 5eoDemutfatigador canfado 7 anfi po: 
ron teltigoo lao treo mu gerco DC fena q De5ir el ofRcio Diuino Y algún poquito re 
^a Di^imootcuroo nóbzeo eran Catbcrí coger fu fpiritu como poz fu Dcfcanfo y al 
na vangeía^q Dcfpucofucron religíofa? gima recreación co:pozal?acoltuínbzaua 
De la ozdcn DC la penitenda DC fancto^o Declinar ala cafa DC fancta maria Dda mí 
mingo.7íL^fa cuñadadlafanctavirge, fcrico:dia q eo vnmurfamofobofpital, 
nuera DC la oicbaXapar otrao perfonao pozqauiaalli vnoq crarectoz DclDicbo 
q fueron pzcfcnteo r vicró a ^ .apa mozir bofpitalllamado poz nób:c ¿ifeatbeo.bo 
Y Defpuco vicró ala virge citar o:ido f o bzc DC loable vida r clara fama.cl qual c« 
Vcronfuopalabzao quandofcquevauaa ramiivcítrccbamctc Dcuotoéla fancta 
o i o ^ Dcipnco la vicró to:nar a biuir, r virgé^al qual el Dicbo frar rarmüdo mu 
cbo 
t>e ííincm £atberína 31. ixitii 
•hoamaua po?q le conocía po:bomb:c Dclcremfdurc5to.ürüpon'ilnlui.ii>t>í 
mur virtuofo 7 f acoftamb:aua el Dicbo 10 alo^ q le fenm que íuego le tomaíTcn 
frarTRiFínandoCalmenoícadaDüvna lav:iiv^p:eítamctelamoílraíícaínrj^ 
rc5)viritarleanri po; lo fufo Dtcbo como ümofo medico q allí ivkm £Uo9 lo h\¿ic 
nozfocozrereon nlgttfpd tyéoQmé que ron aní]: 'f fraf ikarmando' íc fnc luego 
bufeaua a las neceltidadei? t>e algmio^ empoe oelq lallenanaa caíaoel medico 
pob:e^ oe aquel bofpital, $ po: focozrcr ñ i medico en viedo la vana, luego DI^ O 
a fue animao con la confesTion Y eó reme como ellaua berido pcllilencia?Y A ftrt 
diosfpmmalc? en tiépo ó ti grá peligro onda fuvida era muf poca y la muerte tK 
t>epeltílencia.Bna mañanafra^aa^mú ra miif W5ina.7 Diro otro fi el medico a 
do acabada la milla oel comiento falio a frar ^ a f mundo;l^adre efte enfermo tíe • 
vííitarenfermo?, y paííando po:laoieba ticgrá buüimieto r>e fangre enel bigado 
cafa ^  boípital De la mifencozdia entro f creo fegú fu grá mal3q la cafa ocla mife 
Dentro po:raber como anta fdo aloe en ncozdia carenera p:eííamente DC recto:* 
fermoe la noebe p:ecedente conla gran Entonces DIVO ím% •íRamüdo.cleamo? 
tempellad De la peltilencia .¿í&ao como feño: medico po: vetara voe peíalo que 
entro po: la cafa bailo ? vio como enias fea poílible po: la arte Déla medicina Dar 
manoe De loe frarlee v clerigoe Ueuaiíá le algü remedio:%i£l medico le refpódio* 
al DICIJO recto:iiíbatbeo DC la ^ gleíla a fu li^ouaremoé padre l i pudiéremos enla 
cámaraquali medio muerto ? f perdido noebe q viene purificar aqlia fangre con 
Del todo el coló:Del geftp, v panado De algún fugo DC caíTiafiftola, pero fo aun 
todae fue fuercae p no podía bablar pa* eó todo elto tego muf poca efperan^aDe 
lab:a ni refpondia a coíaque ie DíjreOen fu vida.i0^do cito Del medicOjfrarláa^ 
ni le p:egiintaíTen. Comen co fra^ 'iPvar^  müdo fe fue mu? trille l^asia la cafa di en 
mundo como atónito a p:eguntar aloe q fermorpero í iep:e en fu co:ag6 llamaua a 
leUeuauá? aloe q leacompaiiauá q mal Bioefuplicidole qucDepfle en elíaví' 
cra aqltan.gráde o que coía eraaqueüa* da a varón DC tan grá ejemplo parala fa 
iE lloe IcDireroiu llSadre ella mémmm lud Demueboe^iEneíte medio tiempo q 
dadae j a fíete bo:ae De la noebe el ella- fra? iRarmundo fue » elhmo con el me > 
m velando a vh enfermo berido DC pelli dieo, la ílincta virgen ofendo la paflion 
lencia,? fubitaméte le Dio vna nacida en De aquel rectoral qual ella po: fue virtu 
\a Fngle,?ánfi en tá b:eue tiepo ce veni^ dee muebo amaua,encendida con fuego 
do alo q vefíXomo fra? marinado ello DC caridad f quaíl turbada contra aque-
o^ o có mueba tríllela acópaúole baila ía lia enfermedad con gran paella vino al 
cama en q le puficró, ? como elenfermo enfermo, y ante que UegaíTc aoondeet 
oiio cobzado vn poco DC fpii,llamo a fraf ellaua,vn poco levueloe leuanto aleto la 
HUvmimdo t cófeflbfle conel como mu? bo5rDirocon vnafancta rifa, zífóatlx'o 
amenudo lo folia baser.y Dfpuee DC be- feño:leuantaoe,que no ce tiepo DC ellar 
cbalaabfolucio,p:eguntoleqmalcrael bolgando en la blandura Déla cama.H 
m o ^ i enfermo le refpondio,tengovna ella bos virginal fm otro intcruallo 6 tic 
mujcruel nacidacnlainglCjq meDa tan po^naeeneímifmomomento que ella lo 
graDolo:, q no folámete merópe elmuf Diyo,lafieb:c? la apollema DC la nacida 
lo:mae parece q me quiere romper el co / celTaron y le Dejaron,? todo el D olo: fe a 
ra^oi^raUedcDc ello ?o liento tá grade partoanriDeel?comoliningunmalouic 
Dolo: enlacabega ,q parece partirfe me ra tenid(?;l|bo:quc obedeció laiuatura al 
cnquarropartee^Eutóceefra? iaa?mü mandamientoDeS»ioebecbopo: la bo-
do le tocoelpulfo aballo mamfieílvtme- caDcla virgen en tal manera.q ¿libatbeo 
te q tenia mu? grá ficb:e^ con voluntad nendofe fe leuanto DC la cama gojando 
J nij fe 
Seiumd^ parte 
t¿\ crpo^ciTcncdalawtiHiocoto^ fcrHio^^míieíDefiítiao^ñiate^conuiene 
inozar tá habundantcmcntc cnla QioiiO" a fabcr, kc5umb:e01 cebollar crudas t 
fafancíavíwnCaíbcnnarcScna.Uo otraecofaoocfainos r^e5iot%yclquepo 
qual ajiíl becbo, I^ UFCIHÍO ella los fauo co anteo no podía aun comer cofaüelica 
res boluiofe a fu cafa, f m •^ armimdo da.eftaua alegre ^ riendoíc comiendo, t 
vciuendo t>c cafa t?el medico para la cafa el q poco antes no podíabablar fi quiera 
pcl enfermo:a cafo enel camino, mudo p vna palabra jbablaua có todos como Del 
pofiío,^ con mueba trífte^a fucíTc ala ca^  todo fano^  itbarauillauáfcíodos ^ oaui 
íaoela virgen^ nofabicndo elnadat>e alabeas a oíos có mucho go50?qtásrá 
lo que palTaua entrando po: la cafa como merced f gracia ks auía Iwrcbo po? me» 
vio ala vírgenpí^o con furíofa trille^ dio b fu facía ^  marauillofa efpofa^üfeas 
^adrcnua?eomo^ permitiréis vosq pozque la incredulidad 5 algunosnooc 
anfi fe nos muera ctte bomb:c que tanto nigre tan marauillofa cofa como ella t>c* 
amamos,^  que a titos con fu vida es p:o uemos atender que algunos cutos coza 
uecbofo^a? ella aunque fabia mut btS cones po: ventura aun el feno: no aura 
lo que ella auía lxcbo?pero como verda^  tocadOjpiran.iglue cofa tan grande es a* 
dera bumilde quaíi abo:reciendo el mo^  quefta;fi vn bolne fea curado xyc vna gra 
do 6 bsblar el milagro3t>íso^adre que utíTima efermedad como ella o otra taU 
palabzas fon citas que me t>e5is:,po: ven Hilo cadatna naturalmcte acaeee4 & loo 
tura padre mío fo o^ como Bios, qu0U quales podemos bien refponder p:egfi* 
tac los bombzesoe la muerte^  JE n toces tandoleSv^uemarauüla estangrande 
frat Ttílatmundo mut encendido üela fu que curo Jefu Cb:ifto nueílro feno: ala 
ría conel fuego di loólo: t>i£oM€$íá vos fuegrat)e fant l^ edro^ la qual tenía muf 
madre mía eíTas palab:as aquíen quiíler grádes fíeb:cst4paraquc nos lo cuentaeí 
des,Y tío a uií q l*e vuellros fecretos^n^ euangcliíla poz milagro i pues cada tna 
tonces ella inclinada la cabera fonriofe vcemos muebos naturalmente t>cmuY 
vn pocote luego mirándole conel roltro grandes fíeb:es fanar t l'er curados, 
alegre tri^ole^ued padre alegría 4 po: ro miren agoza ellos tales que ninguna 
ella ves el no mo:iraXomo frat^a^mü cofa alcancan ni fientcn fuerat)elos fenti 
do oxo eílOjluego dfecbo o c fi toda la trí dos cozpozales^ue qmfo oesir el cuan -
lle5a;pozq fabia bien la virtud Délo alto gelitla quando Dii*o+iE liando cerca De e-
q en ella era. f anf ^  oc^ádola fucíTc mut Ua el fenoz.mando ala fíebze que la Dejaf 
alegre al enfermo l^ qual bailo affétado fe^ l«ego la oego t leuantofe luego t ür 
cnla cama có miicbo go5o y alegría 7 r uio a Cbzíllo y a fus r>ífcipulos4 ÍElla fue 
llaua cótando el milagro Delafanctavir la nota t>el milagro que al mandado Del 
ge. 7comofratmatmundo leDii*eíTeq feñoz fin Dilación alguna t fm remedio 
la virge le aína pzometido q De aqlla m* natural fe fue la fíebze t la que con tanto 
fermedad no moziria,el enfermo le refpó trabado la padocia.luego fin aducía De na 
dioXomo padre, t vos no fabe^ s como diefeleuantotrecobzolasfuercas coz^  
ella OY me viñto pfonalmete, t lo 4 comí pozales aníl como ft nunca tal mal touíc^ 
go bi5o^rarra^mudorefpódio,qnofa r^müeseneftecafonueflroDcqueba 
bia tal cofa m ella tal le ama Dicbo jEntó blauamos.Elluuo ella fancta virgen en 
ccselenfermofanoDel todo^mut ale- cu^opecbo©iosmozaua,Faquel íeño: 
gre te [cuanto DC la cama !t le contó todo que entonces curo ala fuegra DC fant 
lo que ama paífado^ P^ ra ma o^: argu- dro,eiluuo no junta conel enfermo maa 
mentó Del milagro, pulleró la mefa r af* algo apartada V lejros DC el,r mando alm 
icntaronfe todos a córner^ ¿Ifeatbeo có fíebze y tan bien ala nacida peflilenctal: 
cllQs^raKeróDecomerpnomajarDeen FllnotroremedionaturalrlmDilación 
Deja-' 
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r 01,aicnfcnnatdquallucgofcícui IcsremcntcmíraimtfabicníloqiíCDc aííi 
t r^ oimo legílb^a F ecbólica crudas ^  no le podía venir lino biem 0 cofa mará 
nfr£¿man«areoDcranoo^fuerteo:^quc iiillof^ ílnficomola mano virginal co* 
^fi fano como fi nunca mal alguno o^  mé^aua a tocar el lugar oeloolo:: lúe go 
túevz tcm o^ bzan loo tale^ ciegoo loo fin mao dilación ccíTaua t>el todo el 00I02 
nJ^Dcru^an7mao,^»^auícr¿fcr",crc Acornó vio ello la enferma: rogauale 4 
dnloomaofieleo. ^pucobcsimoomen^ lepufieíTelamanatn otro li4gart>o tenia 
don ocla cafa Déla imfenco:dia:ra5ona ' t>ólon lo qual la fancta virgen bajiaoc 
ble cofa eo q? ie contemos vna miir mará xmt b»ena voluntad, f anlí quando en 
ttíllofa cofa que acaeció enla ve5!ndad oe vna parte qu&io en otra íocando?ccíTar5 
flcmella cafa.En aquella v^síudad moza^ le todoo loo Dolo:eo t>el todo, ^ e mne* 
uavnamo^ oeuota muger religiofa dla ra que aquella que poco anteo no podiü 
o^denDClapcmíeciaDefaneto Domingo fuífrirlagrancksaoeloo t>o!o:eo?nipo^ 
la qnal orendo x vtenáo laíí vírtudéo DC dia mouer fe po: íl poco ni mucl?o 7 fe co* 
aquerta fancta vir gcn>bi5ofe muf o orne men^oamouer pozfi miímaa vnaparte 
íticafuFarfeon mucbaocuocioii of afuo ^a otra,v fe bailo Del todo lib:e x fana co 
amonefiacionco y miraua fuo e^emplo^ mo A rungim mal ni lelfon oniera tenido 
^latemaenmucbaveneracion^caecio pero callo mfamdadpozerttonce^^baíta 
que vnDiaeftando eíla muger en vnfo^ que la bienauenturada virgen fuefíe^da 
bzado DC fu cafarca^o el fob:ado ^  ella c6 pozqoe como la conocía, no quifo pertur 
eUlaqualftiemur malberida^ recibió bar fu bumildad. i^ >ao Defpueo De ella 
en todao lao parteo DC fu cuerpo mueba? t>á*o a loo medicoo £ a toéo^ loo De 
llagao rqueb:antaron fe le mnebo? boef la vesindad có muebo go5o % alcgi ia jCa 
foo, f reeibiomueboDanoen fu perfona tbennabija oeílapa c5 fu* manoometo 
Recurrió toda la vesíndadc f aunque co co ^ me fano Del todo+¿É>arauillauá íe to 
mueba peíia)facaronlaDc aitre la made^ doo^Dauan alabanco a ^ ioo ?que tal 
raquaíimuertat^a fufsioDe todooella virtudatiiaDado gradofamentea eatbe 
auia DC mozir enmu^bzcue tiempo^m riña, pozque a tod<>o era notozio elarilíí 
flfacadaconarudaDCDioo,fuepueílaen mámente, que aquella fánidad no auia 
la cama. ^ 5de puefta Y recobrado vn po podido ,pcedcr faluoDcIa virtud DCDIOC 
CO DC fpiritu?comenco a fentir el Dolo: De i^tro 11 Durante la fufo oteba pefí iiencia^ 
lao líagao Y ^  qucbzadiM^aoDe loo buef vn amebozita que quiere Desir folitario, 
foo^ aquetarfe con miif grandeo boKo el qual aníí en la obza como en la fama e^  
t llozoo Disiendo fuo miferiaoXlamaró ra varón fancto, qu e luengo tiempo auid 
medicoo y ciruianoo, ^  bísíerón en ella tenido pobze y loable vida en fena fuebe 
la cura que fue poíTible.iHVio ella en nin / rido DC peítilencia. £ como ello /upo la 
guna manera fe podía mouer en la cama fancta virgé, luego le biso traer Déla cel 
fino la mouian otrao pcrfona>, ^  era mu^ da en que mozauafolo fuera De la ciudad 
atozmentada con loo DOIOZCO DC Diuer / ala cafa DC fancta maría DC la miferico> 
foo micmbzoo fm Defcanfo alguno. Co'/ día, DC que arriba besimoo mención. B 
mo la fancta virgen 0^0 elio auiendo con como fue tra^do,la fancta virgen con fu< 
paíTionmu^DccozaconDcla Deuota ber eompañeraofueperfónalmenteale viíl^ 
manarDomcftica fu^a,ñic perfonalmen tar, r t>ío ozdcn comoningima cofaDc to 
te ala v i f tar y a amoncSlarla a p aciencia, do lo necelTano le faltaíTc. E Ucgandoíc c 
¿feaocorno víeiTe fu ejrceíTiua pena^af^ lia ala ozeja Del enfermo, DCSOI^ÍI filen-
fíicion,comcn co con fuo manoo vírgina^ cío. iRo tcmao aunque vcao que te agra^ 
Ico a tocar blanda y amozofamente loo na muebo la enfermedadj pozque Deí>á 
lugrrcoDelDolo.% ¿ o qual la enferma a vesiiomozirao.Ecomotodoo iooq p:e-
3 v ÍCÍK 
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fcntc^cranlarosafrcntiiucrogaíTcaoío? laopalabMcquela fancfa virgcnlcauLi 
po: la vida t>c aquel enfcrmcsningima co oicbo ala o:cja? p como auia fe tido la vir 
ía Ico x^ÁWdj mao a vn parecía que ella tudt>e ella q tan podei ofamente réteme 
riiluiiua x>c fu muerte también como e* al fpiritu q quena Del todooejrar el cucr^ 
Uoé: poz lo qual todoo ñieron entnílect po: ^affírmaua* todoó que ninguna can 
dos: po:quc todos amanan muebo a a^  faní remedio natural leainalibzadOjfaU 
quel fancto varón: maYo:mente q vefan uo folamente la pofencíat>uiinaL B aña^ 
que cada bo:a la enfermedad crecía en el díaDijicdpque no reputaua aquello po: 
y fe ic a^rauíaua cada ves manpozlo qual meno: milagro que ü ficdo muerto le re* 
tód¡k comecaron a perder la eíperága DC fufeítara jí í elle tan fancto varó t>auá mu 
fu vida co:po:al:Y folo atedian a la falud cba fe en todas las cofas la fanctidad De 
DC fu antma^ ^ inalmétc oeffaüeeicdo fu vida t fu natural pnidccia: po:q tre^n 
enel ^ l todo la virtud co:po:al:no efpera ta f fe^s años bíino,o quaíj en fena basic 
uan foluo fu muerte^a? la faneta virge do vicia folitaria f n querella ni penu^ío 
otra ves venida en tai pimto:Di?:ole callá t>e perfona alsima:y po: fus virtudes era 
do ala ozeía^o temas que oe cita ves no tenido oe todo? quátos le conociá en mu 
monras. ¿ como quier q el par ecieíTe cba veneraeion4€)tro fi enel tiempo cela 
cftar p:iuado oel todo De fin fentidos co: peítilceia fufo Dieba como Diebo es: fra^ 
pózale^ entcdiola mur bié y cre^a el ma? IRa^múdo cófeflb: Déla faneta virgen Dif 
alas pataleas virginales que ala muerte pufo Deponer fu cuerpo apeligro 6 muer 
que actualmete fentia* tal manera fe tepo: la falud D e las animas y DC no DO 
biso po: ob:a q las palabzas De la faneta iarDe vintar f cófolar enfermo alguno: 
virgen vencieróalos becbo? De natura f po:q conílaaqnella enfermedadfermu^ 
la virtudDc Dios mas cierta q toda? eype eótagiofa r q fe pega muebo i inficiona a 
riendas Y Que es fob:e toda la eftimació los que tratan eo los que la t ienen^ao 
Délos bób:es, refufeito el cuerpo f a qua conílderádo el,eomo verdadero f crup 5 
íl d l todo muerto.y todos efperádo la v i t)ios? q mas podía Jefu cl3:iíto que ga lie 
tima falida Del fpú Del enfermo^ apare^ nominas la gracia que la naturatconfide 
jááo las cofas ncceíTanas para el cuerpo raudo tábien que bu^endo los otros las 
muerto comoes coll ü b:e:palTo el termi^ animas Délos q Defla vida paflaíTen 
no Dentro Del qual comunmente mo:ian fm confejo f a^uda fpintual f con la cari 
todos los Deaq lia paíTion^ a vn muebo? dad?po:laqual eramas obligadoamas 
Días DfpueñB lo vltimo venida otra ves amar el anima De fu p:o£imo q fu p:op:io 
la faneta virgen ?Di$icdo ala o:eja Del en cuerpo:^ otro ü po:q la faneta virgé le eo 
faino citas palab:as.7o te mando enfer bidaua i mdusia a eüo:Determino Del to 
mcdadcnclnomlncDeiefu cb:iftonfofc do DC quedar enía ciudad^ vifitarreon 
no: que te varas De aqui,luego elfpiritu fo:tar aquantos enfermos piidieíTe: ? in^ 
to:no al cuerpo: el enfermo tomo ctfner" fo:marlos cerca ocla falud DC fus anima? 
o^ f aíícntoiTc en la cama ? Demando q le fegü la gracia q Dios te ama Dado, /libas 
DICÍTC algo D comer, ^ aníl en mu^poqui po:que el quedo folo en tan gran ciudad 
to ticpo fue fano peí todo Y biuio Dcfpue? apena? leqdaua tiepo para comer ni para 
muclr os aúos Dcfpucs DC la muerte DC la mar. B m noebe ellado repofando vn po 
fa neta virgen./E lie fancto varon(a quien co qriendo fe leuátar para De$ir los mar 
rodo> comunmente llamauá el fraile fan tmes DC fu lecbo: llntio vn gran Dolo: en 
ero)Defpiíesquefuefanoeótai!aatodos vnamgre,©eloqualelfuetanefpanta-
do que 
be fancía Catbcrína m 
A tl0fcofolcu£intar7ina? comento a miot>andolcdlaclíná|ar confue virgi 
^ m d a muerte F como fe tnrpozníapci nalconmno^23erqucoiio comido man-
TAhlcn monr:perorcíTcaim que fiteíTe dolcque rcpofalTcvn poco7lo qiml el hijo 
-na ¿ara poderf r como quiera a la fancta obedeciéndola en todo.E oefque ooo vn 
viYaeante qelmalmaocrccícfle.iEílan^ poco rcpofadoclfclcuátoanrifano^fuer 
do pifando en cfto fobzeuinole grá fieb:c te como fl níngú mal outera tenido^ 7 co 
eonciranoolozDeeabe^oeloqualelre mo ellalcviofano^tníOlc^ Bso:apadre 
cibiomuebaa^lictontpero effo:^oíTeco^ mío ^ d a trabajar po: la falud oelae ant^  
mópudoat>e5ir loo mat t íne^ Jetudo mao^anficltoznoafuo fanctoe traba^ 
clDia tomovn eópañcrotfueíTeacafat^e joo acoílumbzadoemasmfücando^ oart 
la fancta W5emFQ^clolíc5onolíl , :)a do graciao aBioíquctalpoderFtansr i 
UoencafaquecraFdaáviíltar vn enfci> dcauiaDadoafu fancta virsen^tro fc^  
mo maoelríetermíno ocla efperan í£ co mejable milagro ob:o eíla benditavirge 
mo\é el no fe pudieíTe fuffrír ni tener fe a en el tiepo fccla mifma peltilencía en fra? 
coílofefobzc vnapequeñuela cama que a Bartolomé cópañero üeloiebo fra? ra^ 
Ilicílaua: t rogaua a loo t)e cafa que lue^ mudo;el qual fra^ Bartboíome t-efpue^  
go embiaíTe poz ella fm tardan lo qual an fue p:io: pzoiuncial en la pzomneia roma 
fl fe bijoXomo ella vino Y le vio tan agrá na4l£l qual milagro ta n to ftie ma^o: quá 
nado x fabido el mal que padecía: luego to el oiebofra^ 36artbolomemao graüe 
bineo lao rodillao ante la cama en que el mente r mao luengo tiempo eftuuo atoz / 
dlauafcubnoleeon la manóla frente^ mentadooe la enfermedad peílilendaU 
comento a ozar mentalmente. £ ozando l^ero pozq quaf fue poz lá mifma vía cu^ 
ella fue arrebatada t>eloo fentidoo cozpo rado aunq eíiahdo ^ t>efefpcradoo to^ 
raleo como; muebao otrao ve5eo el la a^  doo oe fu vida cozpo:al?po: tanto no alar 
iiia vifto: oc lo qíial no efperaua el fino al garemoo aquí en el mao* ^ t ro ft eo t)e f^  
gun fingular biéoe fuanimajOt>e fu caer ber que no folaméte enel tiempo t>ela pe 
po. Mientra ella anf eftimo poz efpacío ítilehcia basia efta fancta virgen eíio? mí 
soe media boza poco mao, o menoo: el fin lagroo^ni folamente enla ciudad t)e fena, 
tio que todo el cuerpo fe le cómouia po: mao en otroo mueboo tiépoo t lugares, 
todao lao parteo ^ penfo que le venia vo* ^leótceio paliado el tiempo t)ela peílilen 
mitocomoa mueboo oe aquel malela^ cía fufo Dieba que muebao peiibnaoanfi 
uia viüo eó el vomito mozinmao no acae bóbzeo como mugereo anfi religiofoo co 
do a el enefta manera ante le parecia que mo otroo mueboo^ lingularmcte vna^ 
£>e cada extremidadoel cuerpo le facauá monjao encerradao De la ciudad DC p^ía 
algo po: f uerca: Y comento a fentir fe me o^da fu loable fama tení an mut gran t>cf 
jozpocoapoco, 10 cofa marauillofa ante feo De la ver F De o^: fu Doctrina que fm 
qué la fancta virgen toznafíe en fuo fenti^ Dubda era marauillofa De orz^fea> pozq 
doócozpozalcoelfiíeDdtodocurado^pe noeracofacóuenibleamiicbao perfona^ 
roquedo con alguna flaquesatDefmaFO Delaéqueanfila DciTeauan i t t t á t t ve-
enfaialDela enfermedad eiírada^o po: niraDoelldefl:aua?bí5ieronlemucba?fu 
alguna flaqueja DC fu fe: como el mifmo plicadoneoanripozmcfajeroocomopo: 
c6 bumildadDiscDefi mifmo.Befpue? q cartao quequillelTellegarfe a pffa ^ xpo: 
la fancta virgen ouo alcanzado Defu glo mao lacombídar ala venida prometíante 
riofoefpofo tan perfecta gracia fabíendo ^ pesian que auiamucbaDifpofició para 
qucFafupadrefpiritualera curado^to: queconfupzcfenciafcbam gran frncto 
nada ^a ella en fn^ ícníidoo cozpozalco en lao animaos fe figuina grande borv 
mádo que le DielTen a comer majar D^ en raDeDioo+¿!^aola fancta virgen como 
fcrmo^loqualeomofuc aparejado eleo '^ qmerqnempKefquiualTcFbisY-eiTecfliK 
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fa l idaor^^^^^Pcrofuc t5 ^SiudaT scnqtiuiliclTcrogarat)Oopozfufalud, v 
in!po:tunadavtároc¡ada?qiitaiiíiccriTi contauafíiscDCDicsrocbomcfeo amaq 
HidavcciinonfactcrnaUMpoíor^l nrfu^ padecía ficb:c6 cotidianas semanera q 
gio r>cla o:aaon?t)cniádolc con toda bu* en todo aciucí tiempo ningún Día paíTai a 
rmídad quelc ücclaraííc qual era en eíla en que no ouieíTe tenido la fiebjcycomo 
t>ubdaüifanctavoluntad;^o:qi?epeío5 qmerqiiceftasñelneo nofiiefien acudas 
t>omeüicooYtlllc¿n ^nipama anda^ peropo^eraníltancontinuaono embar 
i!an?vnoo la confeíauanque no fueíTcalla gantcq el ñieíTeantco robuflilTimo mace 
rotrooaunq poquítooquifu ¿ifeao^c^ bOjauia le va puado toda la virtud^ fuer 
puco DC imicboo miis aparecióle Jefu ca taníoqYaninguna medicinóle podía 
cbnlío nueftro feúo: en la manera aecílíl curar, lio qual moítrauan miíx clárame 
b:ada?r mandola que no tardaíTe en vz a te el rollro íuvoDemaíladamcnte flaco r 
laciudadDcp^ra^quc fatiíftcíelTcalbuc elcolo: todo amarillo como muerto-.al 
DeíTeo 6 los? (DO íleruot- y íleruae que allí qual como la fancta virge vio auiedo cu 
mo:auan?pi5iendole. B e alia po:q gran fu cosaco miicba copaíTion t>el, pzcgfí to 
bonra Del mi nombze ^  gran fructo Delaí Icquanto ttepo auia q fe auía confeíTado 
anímao fe ílguiranjcomo o^ te oue Diebo fuo peecadoo enla confíflion facramctaU 
quando tu anima falio Del cuerpo i yo la Bímácebo refpddio q ra muebo^ aiíoo e 
to:ne a eL ^ l l a como verdadera cbedícn ra palTadoe q elno fe auía confelíado^a 
te con toda bumildad recibió elle máda* fancta virgen le D í ^ y a vn po: cito ba q 
miento,vcon lícencíaDefuccfelío: temo tídoelfeño:qíuíufñieííeeelíaoífeiplína 
fu camino ala cíu dad DC pífa:^ fue có ella po:q De tantos tíépoo acá no aíimpialíe 
el Dícbo fra^ TRa^müdo con otro? DOS re tu anima po:la fancta cófefíion 7 po: tato 
lígíofooDefuojdcacaufaDelasccnfeíTío vemutP^efloamadobíioalcófefrozYll 
nes? Délos q las venían a ver f a o^ : ? po: ^a g vomita la pujdrcdfib:eDe tus pecea 
que muebos De los q a ella venían o^das dos q tienen podridos i inficionados tu 
fus feruíentes palabzas rceebíágran có* cuerpo Y tu aníma+©í5íedo eftola fancta 
trícion ^ mu^ DC cozajó, a lo? quales ella vírge biso llamar a fra^ Xbomás q p:í^ 
poique De fu mano fatbanas no los arre^ meramcteauiafido fu confefíbr^Díole a 
bataíTetmandaua q fm mas Dilación fe c6 ql enfermo para q o^da fu eóftíííó le Dícf 
feíTaíTé ^  Un tardar.ypo:q algunas veje? fefaludablepenitccía f le abfoUiíeíTc re 
po:la aufencía De cófe(To:esfe DíítenaY fus pecados. 1E como eño aníl fue bccl:o 
alar gana fu DeíTeo, bolgaua muebo DC boluío el enfermo ala pofatia a ella ? la 
tener eóílgo algunos e5feíTo:es q pudif/ qual pufo fu mano folne los bóbios Del 
fen p:oueer alos tales q a ella veniáDe re enfernio^ísicdo. Bete l?iio co la pajDc 
medio DC cófeíTion vpcmtccia^ caufa i> c^íu ipo que no qmcrc q Deaquí adeláte 
lo qualCeomo fufo Dijimos) el papa j6:e- patacas mas tas ñcb:cs. y anfi como c 
gono onseno porfu bulla apoíloliea cóce lia ío DIJO fue becbo, po:q Dcíde aquella 
mádado ftíc 
Alguno? Día? 
, fano to:no 
contciEjlc fu buefped vn Día trajo confi a viíitar y bascr gfasala ficta vírge po: 
go ante ella vnmáceboDe edadDe vc^n tan grábeneficio comoDeBios amapo: 
teaúosocerea/uplicádoaellafanctavir fumcdiorecebído,^andanapouo^alai 
béfartcfaCaíbefína foLlxxí 
bolgo allí d pap^ V^méé t>ti^ ^ t>e allí 
el pcolícjuio fu caminoparafRomacnqne 
^ '^frindo PO: aálla ciudad frar ra^ tardo la vireje vn tnce r ¿JlSo mao. £ raí; 
a cafopauoim ^ 3 viritaríc ai cnla copamaoc la íaiicía vn ge DO? m t 
m u ^ . ^ n o a a fegun cílaua robuíto t ocuoto^m.iccbo^natunllceDC ícnalo^ 
*n aSvcimtímomáccbooclátcDCmu qualccrcfcrcutanlaecarnudoepiílolaoq 




fancto Domingo q fere^ía po: nób:e p& x ruc> pópaij ^  vanidades biso vida íblita 
mina era muY^omeílica Y copaiíeraDC a ria. É l otro íe Uamaoa cíleuá córradó^el 
nueítafancta virsen^ala qual cnla gargá qnal po: madadooclafancta virge ( qué 
ta nació vna enfermedad 4 llama loo me quádo ella eüaua ala muerte f pa paitar 
dicoo efquiiKncia, po:q con tiépo no fe «xlie müdo al padrefelo mádo)eníro Dcf 
rcmediot>cvnáuíot)erelímateleoefeé pue^cnlao:dcnt)elacaríup,¿hlaqüal 
día t)e la cabe^a./Efta enfermedad f t le a^  o:de po: la gracia 51 feno: que íiep:e le é 
crecento entanta manera 4 lao cofae pn cópaño el ap:óuecbomucbo7Y t^ntp q la 
merametele ouieri ap:ouecbádd, £ano maro:párteleaqlla religio fue sóiíerna 
le apzouecl^aiiá para fu falud^ po: lo qual da Y regida po: fue v i f ^ taeionee? amonen 
flqllao parteo eílrccbao t>c la gargáta po neftacioneo f buenoo e^eploe^ fue mu* 
coapococadaDia maeféle ap:eíaifá oe cboíiepop:io:enmilanc65ranopiiHon 
manera que ^a no cfperauan faluo q m\w f fama oe fanctidad. ¿ífea? enel tiepo fufo 
en b:eue fe a bogaría^y éomo la enferma riebo en la tncba ciudad t>e genoua ob:o 
vio efl:o3eUa mifma có todo el effucr^o % t>iot* enlae perfonao «x aquélíoe t)Oo ma 
fuerza q pudo ñieiTe ala fancta virgé q en ecboo po: la fancta vtrgé | efpofa fu^a 
tonceC'nomo:auamiiFle50£5 0Cfaii:Yco nacofat>i5naoemémo:ia?po:q acaeció 
mo la balloDii'ole^adremia ro muero alli q elt>icb5 nerio enfermooc vna efpi 
fi tu no me foco:reo f a^udao. f como ^ fofó enfermcdad^cla qual el ^ toda la co 
fancta virge vio la grauesadía enferme^ pañia recebia gra to:méto,ca looóoJo:eí 
dad OLIO t)cla fo:d: mu^ g r i cópáíTiójpo: oclao entrañad táfuertemétele ato:meu 
qapcnaopodiarcfptrar,Y luego pufo fu taiiancjoauafiñíamaoceílar t)e t>iaFr>c 
mano cnla gargáta co fiu5a, x biso le allí hocbe tá gradeo t crueleo boseo ^  no po 
lafeñal ocla crU5,Y \\xt$o fin mao oilació dia^aser en vna cama ni en otra: ma#an 
fe le quito Del todo la paffiópe manera q daua rafirádo po: el fuelo lae manoo con 
la q auia venido llo:ádo boluio mu^ ale^ la> rodilla? ¿¡ en ninguna manera fepodia 
gte^fana.ilíbaopueoauemoj tocadoen leuántar^teniahle becbd^mucba$?ca^ 
loe milagros q biso enloe cuerpoo oefu? mao^ quafi bufido loe Dolóle \níafc S 
familiaree r Domefiicoe3 ocurre ala me^ vna en otra^y tá r^ráde era fu mal r ía cris 
mo:ia algunoe notable? milagroe q l^iso el q co fu? bose? f Uo:o? | lattima? ^  t>esia 
cnalgunoeoíroeDefucópañia^Eneltié e l r t o d o e b i u i á m u r ^ S ^ 0 ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
po q el ]p>apa gregoho onseno fe paíTo c6 fio bisieró faber ala íácta virge aonq xwo 
foco:tcDauiñonpararoma?acaecioqa" firoaucrcopaíTió nofemouiocomo folia 
^ftafancta virge con fu c6pania( redo fu en talco cofae a o:ar q le qniíaffe t>ioe aq 
caminot)eláteDclaco:teDl Dicbo papa) UapaíTió^uDiocfpcrica como folia Dar 
Uego a genoua y alli eftuuo bafía q el l^a algií ae voe? ofu falud, antee mádo q lia 




remedioscCnvemblc^T pofñblc^afucn- qucauinparradocnfcnuraloicbcficno 
fer medadao qual anfi fe biso c6 toda oil i fii compaikro.cnfcrmo mu^ grandes 
gencu que vimeró bod famofo> medico? fictoee r e^ro en cama Dcllao. y po:que 
v búicré quáto fupieró.y el cnfernio lo? DC todoe era xmx amadortodoo ouicron 
obedeeu en todo murcien: maenb fola t)eelmiiY£;rant)olo: f compaíTioin ^.o 
mente no le ap:ouecbauan:pero mientra qual como fupo la fancta virgen, condo* 
maoelloobajiá^ma^craasrauadoelcn líofcmncbopeel:po:q fuopadree cu^ o 
fermo:loqualtodoocuemot-penfarq lo cibera bijopnmogenito al tiempooela 
buo anfi tifo feño: po:q parcciíTc ma? ma partida.DC Sena fe le autan fingularmcn 
raiiillofa la gracia q el quena moftrar en te t con mueba inliancia encomédado:^ 
la fu fancta efpofa.Ca p:ocedicdo lo¿i me füc le a viíitar en feruo: oc fu rpiritu:^ co 
dteoeí x nada ap:ouecbando:mao avn DÍ mo llego cabe el^eguiitolcDc q calidad 
£eron cláramete q ninguna efperanca te era fu enfermedad^ y como vio que eran 
man DC fu falud v vida X ó t o efío 6 lo> me mu^ resiao fiebzeo Di^o, Jo te mando en 
dicoe; el padre fra^ laa^nuidoalooccpa virtudoel fpiritufanctoqmasnapades 
úcroo q eftauan comiedo ala mefa^leñ» cas eftao fielneoXofa marauillofa (Jobc 
elfob:eDieboefi:euáeon fpú De feruo J fe dedo la natura ala boí^e la virgen ,aníí 
leuátoDe la mefa centro enla cámara DO como fit»el cielo, ^oel basedozoe todas 
de la fancta virge eítaua ? pzoílrofe a fuo lae cofa? fonora y viniera aquella bos fm 
pico ¿5 muebas lagi imas \ bumildad^ otro remedio alguno naturaitlas ñcbzco 
có grádemílácia fuplicoala virgen q no ftieron lanzadas^ Defpedidas, 14^^ 
permitieíTe q fu bermano ? cópaífero mu íkuan fano fin mao Dilación, fentcmee^ 
rieíTe anfi en aql caminotq po: Dios YPO: todos con muebo goso bisieron gracias 
la caridad ellos có ella ama tomado?m q a ¡&ios, que DOS tan glo:iofos milagros 
fu cuerpo ouiefie DC qdar en tierra ajena^ les moftro en tan b:cue tiepo en fus ojos 
íilqualcomoellavioanri^leo^omoui^ po: los méritos *r intcrceíTion DC fu faña-
da a cópaffió Diñóle. 7 o trabajare efta no cta efpofa Catbeirna* Añadamos a ellos 
ebe quáto jefu^ po me cócedierc,inftádo otro.lEneltiempo q el l^apa grego:to on 
finceffar acerca Del feño: eiue tenga po: 5eno(Defufomucbas vejes nomb:ado) 
bien DC nos baser eftatmifenco:dia que ta mo:aua en TAoma: po: fu mandado c» 
IcreaituYaafupiimcrafanidad^eaqui fía fancta virgen fuea ílo:eneiaap:ocii 
elieuan fe ftie al enfermo, x le p:ometio a rar pa? entre el iNpa paeh-e Dclospadre? 
tuda oel cielo. tro Día luego f ^ guiaitc \ los ño:entinos bijos al padre rebeldes 
vino la fancta virgen a vifitarle £ mando como la bijo fegun adelante Diremos: 
DC parte DC Dios todo poderofo ala enfer po:q DC efto baremos vn capitulo po: fu 
meeiadq no pcocediclTe mas adelante : t ¿übas el D:agon infernal mado: De las 
también mandoal enfermoque luego fe Dilcojdiasvbasedo: r enemigoDequal 
to:nafrealap:imerafanidadtanrifebi50 quiervmdatlDefpeitoenlaDiebaciudad 
como ella lo Di^o^o:q Defdeaquella bo DC ^ lo:encia tantos efeandalos contra 
ra el enfermo conualecio y en mur poco? la fancta virgen y efpofa DC 5efu Cl^níío, 
Días fiíe DCI todo f a ñ o s o Dcucmos Dub que trabajaua pó: la pa? que feria ago:a 
darq en vn momento le pudiera curar: aquicofamuf p:oU5aDecontar:peroc6 
mns po: !?¥?: los fauo:es bumanos lo arada DC ©iospo:confufion DC fus DC^ 
quifoobzar la virtudDc lo alto a ella con traero:es barcinos como Dieboes vnea 
cedida :po:qi!e ello no pudielTealgo Da^ pituloDcerto. ¿ílbictracUaeítauacn ño^ 
ti n a fu biimildad.iErto anfi becboel fu« rcnciapo: ma'dadoDel papa ?Derpírtoel 
fo Dicho Erteiian;anli DC los trabajos Di enemigo antiguo mucho? r granes efean 
cuerpo, comoDc [as paíTionesDelanima dalos contra ella,Dcmaneraquc ella fue 
confeja 
&e fancf a Catberína fd lx*ñ 
rnniVúdJ voi fuo ficlcf» ^ octioto? c\i\c (c fua t>c aiufton ÍI roma cou fu cottc, 
áDartatTc al^ o fuera x>c aquella ciudad f a vna dudad llamada tbolon en ptobtn* 
nucc>icíTclü$arala trapo: algfi tiempo, cia^mificomo entro en la pofada luego 
^lla como toda oifcretarl^nnildcjcon^ comoloauiat>ecofl:umb:efc encerró en 
nnnocnaquclconfcjo:maot)i]Coq leerá fuc^mardr^|undtt^lo^ocfucompañía 
mandado po: ©loo qnc ella no faliefie fi* eallaron,no pudofer fecreta fu venida en 
nalmctc DCI territono ^ termino DC aque aquella ciudad, Comcncaró p:imero lae 
lía ciudad,bafta que lapasr cócozdia en mugereo^t>efpueo loo bomb:eoa venir 
tre el l^apa Y aquel pueblo f ueíTe becl?a ^  a fu pofada x a Demandar t>onde eftaua a 
p:eí;onada,eomo Dcfpuee fe bi50j£ípare quellafanctafeño:a que to:nauaocla co: 
lofcparatzfeoeallipo: algún pocooe tic tei^omana.lzl buefped ocla cafa loauis 
poavn lugar ocla mifma ciudad $ miiY manifeítado, ^ anrinopudoferencubier 
cerca odia 7 pero acaeció que vna religio ta?en tanto que lao mugereo fola mente 
fafufallamadajuanaf ebeabeca enfer fueron cófenridao entrar a ella. Bna mu 
tno t>e vna graue enfermedad que vn pie ger tra^a en loo b:agoo vn niiío todo tan 
fe le bincbo oel todo ^  no fabiá a que can bincbado f tan abominablemente feo q 
faoDcoonde pzocediaaquel maU 7 trao parecia vna cofa monflruaXogauanío^ 
la bincbajooelpierea eciolemut' sran daoaqiieUaomugcreo ala fancta virgen 
fiebzc 7 en tal manera, que era afl-'ligida ^  que le pluguiíTe folamente tomar aquel 
fu partidafe le impidia t>el todo. Como niiío en fuo manoo. ¿Xhao ellaiaunque pn 
la fancta virgen vio eílo no la queriendo mero lo rebufo po: fu l?umildad ? po? 
t>e£ar fola enla ciudad, pozque no le acae bu^: el fauo: bumano,peroalfínvendd^ 
defle algún mal <fn poder t>e aqu ello? ma t>e compaíTion ? viendo la fe t)c aquellas 
loo^rceurrío al acoftumbzado refugio 6 mugereo pingólet)e lo ba^er aníu y lúe 
la ozadonoemádandola a^ uda oe fu x> ul go que tomo el niño en fuo virginales ma 
diiimoefpofoquctuuidTepoz bien ocla noe comen co el niño a lá^ar^e fu cuerpo 
pioneer mifericozdiofameteen aquel ea^ / mu^ grandeo vcntofidadeo^ publica^ 
fo.7nofuffrioelclemcntiíTimofeñozque menteenviílaDetodoofe Deffeotodaa 
laefpofafutafueífcaníi affligidaeonpcr quellabincbaíon^ft^reftitu^do enea 
plejidad, pozque ellando ella ozando?la plida fanidad. iE ntoneco el i^bifpo DC a* 
enferma comento a t>ozmirfe fuauemen^ quella ciudad emlnopozfravratmundo 
te, ^  enel mifmo fueño fe le quitooel todo f le Dijo como aquel niño era fobzino De 
clDoloz^labincba^onDclpietlafiebze. favicaiio,^rogóle que tuuieflemanera 
yquandoDefpertoDel fueño ballofecu^ camoelviefTea aquella fancta virgen^f 
radaf tan fana como fi nuca mal alguno anrifcbi5o.2líbucboootroograndeo mi-
vuieratenido.yieuantofeluegotalegre lagroobi5o5efuípopo: efta efpofafura 
t fana fe aparejo para el camino, t la mif^  enloo cuerpoo bumanoo que no fon eferí 
mamañanajuntamenteconlafancta vir ptoo en cite libzo^ pero auemoe quendo 
ge F con lao otrao fuo cópañera^ anduuo efercuir eííoo pozque DC aqueftoo fean in 
tan ligeramente como nunca auia anda* dujidoo loo Deuotoo K fideo a creer que 
doentodoeltiépoDefujmientud+iBelo mozauajefu|:pobi|oéDioot^^virge 
qual marauilladao todao lao que la auil fancta maria enefta fawcta virgen el qual 
víftopadeeerclmal,^ellajuntamete ba todaocjiaocofat>p:inapalmeteba5ia,7 
Sian gradao a Dioe todo poderofo que t i como quicr q la Dcíibcradon DC aqlloí q 
marauillofao cofao obzaua po: fu fancta era atozmétadoo DCI Diablo fe eóticne y 
cfpofaenlooeucrpooDclooquela acom fcDeue cótar entre lao curacionco cozpo 
pañauan.^tro fi ella boluicdoDc auiñon ral^o itííó* p o:q elle capitulo ba fido mur 
cnel tiempo que el Dicbo 'Papagzegozio pzaligo,^ cnefto la f^cta vir^c niño mur 
Sccumcfo parte 
, v uú STaciaibarcmQO acso:a fin ni píe dudadillamíifcílmt Juví bíiptiflíi, y crt! 
kntc cnpitulo P contar I05 bcmoo cndle cío alUfu p:op:ia pcrfona ^  rodoc tuo bie 
qvc k ñ felfe ,H ^  a7)l0C' r a fónt Juátr pufo lae bijas c5 
lac^  rdigioíiis entro x el có fu muger mo 
^ f f r ^ ¡ . r > l o < m ] 2 P l T S ^w^^f t lc raHni íoa lmoncí lcno^po; 
V. a . IX. L ^ C l U M i ^ i c i ^ i amozDCDio^romopo:ornaosp:ocurar 
obzadoo po: fancta Catberina oc fena ^ tornar mu el:-o cuvdado oe lae cofa$ te* 
cerca DC IOÍ? ato:mcntadoc r>el Diablo po:aícv ocl c>icl?o monaílcno4E como 
¿)ccíTaua clScno:(como po: algún hepo oiucílcallt permanecido 
parece po: lo fufo Dicbo) acaeció po: jufto jn^io oe r>i06( aunque 
DC Dar a la efpofa fu^ a vir oculto) c¡ vna De fue Doe bijas q fe Desia 
tud ^ copiofa gracia Den* po: nob:e laurécia De edad De ocbo año$ 
tro en fu anima ^ inuif ble* o aquaíl fue tomada DclDemoniotel qual 
mentennae a vn queria q la ato:mctaua tan Duramente ^  tan ame 
fe moflraíTe vifiblemente enlo^ actoe y o nudo q conturbaua cfpátofameníc todo 
b:ao e^terioK^Ca no fe puede abfeóder el monefterio De aqllae virginee: en tata 
el fuego pueílo enelfcnomi elarbo: plan manera quenopudiédolotafuífrinDi^c 
tado enlae co:redera6 Del agua falta DC ron a fu padre que ellae no la temían allí 
Dar fu fructo en fu tiépo, ^  anfi la virtud mae:po:ende q le rogauan y requerían q 
Defefuebnílonueftro feño:t maever^ lafacaíTeDealltlEllaDeallífacadaaquel 
daderamete el mifmo Jefu ebnfto que e* maligno fpfi que la a to:métaua bablana 
ftaua oculto enel pecl^o t aquefta fancta mut bien latin po:la boca DC ella 7 como 
virgé en Diuerfao maneras cada Día ma? quier que ella no lo fabia ni nunca lo auia 
fe manifeílaua: no folamentc impetran* Depzendido^efpondia a quiftionee pío 
do ella gracia Diuinal 61 cielo para loe pe fódao t c>i(ficilee? Defcobzia loo pecados 
cado:eeCcomoDicbo auemoe enel fepti* vfecretao eondieionee Demuebao perfo 
mo capitulo De aquella fegunda parte )^ naotf anfieneflocomoen otrao mueba? 
nofolametereparando afanado loo cuer feñaleo fe moftraua abiertaméteelfcr De 
poo enfermóos muertoo como fe confie monio^ po: permiflion De Dioo po: algu 
ne enel capitulo p:ecedéte a elle^ ¿ífoao a na eaufa aloo b5b:eo ocultatanfi ato:mc 
vnmandádoaloofpirituoinfernaleolan tauaaqllanitfainnoecte. íEranaeftacau 
0dolooDC loo cuerpoo 4 ato:mentaiian fa mut tnfíeo fuo padreo ^  todoo fue p& 
po:que en ella manera enel nób:e Dejefu rienteo^ bufeauan remedioo trabajado 
jCb:iíio que mo:aua enellatlao cofao cele po:todao parteo para lá^ar aquel malua 
íi talco tcrrenaleo i infernalee fe inclinaf do fpüDc aquella niña que po:el era tan a 
fen Y fe abaraffen DcláteDc ella^ po:qiie to:mcrada.1^o: lo qual la llenaron a Di ' 
lo vcamoo todo có mao claridad atenda* ueríae reliquiao DC fancío> para 4 po: lot 
mooloq fe ílgue.lEn la ciudad o fena era menfoo t aquellco el Diablo ñieíle alá^a 
vn varó llamado fegun la coítüb:e DC aq do De aquella niña: y p:incipaltncníc po: 
Ua tierra miccr miebael monaldi notario la virtud D Jefu ^ po^ero fingulamctc 
publico F entre loe DC aquel ofriaomin? eoftauanDevnfrati-mlnoiloDelao^cn 
maefaino rpancipaUElquaincdobom De(oep:edicado:ceq aüicra fcpultado: 
bicDcmiícbacdad^temafu miigcr con elqualauiamaeDecícnañoe4eílaiiaíe-
roe bisae q DC ella ouieratDetcrmuio có prtltado alli:^refplandejia en mueboe f 
tenia Y tic 
loe talee DC 
tpar^P11 
f hoiiclkno DC virgíneo q ce en la nnfma laño q avn of Día ella alii cóferuodae fue 
Icnalan 
e^ íanctaiCatbcrína Follxxm 
IcnaUncarlo^rcmoiuo^odoocucrpo? cllíimatcm mngunalabablaíTóoiucrd 
DO'cUoJaro:nicradou|>o:loqualUcua rccurfo alucófclToífra^tbomao ólqiial 
ron laricba nnía Jlaurcaa ala rslcí laó raarnbainucbae vc5ct> bcjimos? mcn 
loefrarlct? p:cdiaido:ctsr pii^crc>nlafo cion^pouiucfabian bieque lafancta vir-
b:c el iVpulcbzo Dicl^o btcilaucntura gen le obedecía en todae la^ cofae^ có / 
dofraríimb:orio:YPurieronrob:elani^ tandoaelfnmifena fnpltcaronle que la 
nalamcbafn capa^ efeapnlano?f eó o:a eonlirnncíTepo: obedieneia paraque fo^ 
cioneo innocanan la virtud Del altiflimo eomefTe a tan gran miferia ? anguftia co 
icñoioiofrqfoeo:rieíTeaaqnellaninatn* nioaqncila.iElDtcbofrarZboínaoauic 
nocente x tan ato:mentada:'ll^ero po: cu do lc^ compaíTion en fu co:acon ? Y tanv 
toñeco no fueron o^doo, po:q verd ade^ | l | q fob:e la virtud DCIOO milagroo DC 
ramente Deitcmoopcfar q ni la niña peco ella el ningún poder tema5aníi mifmo fa 
ni fue padre? como fueíícn manifíellamé biendo la granbumildad ocla virse,ba 
te DC vida muY loable % f emp:e lo oiiícf/ lio vna tal cautela.iÉl fe fue vn ota(^a ba 
fenfidoparaqueanfi fucíteato:mentada 51a la tarde)ala cafa ocla lancta virgen v 
mao para Declarar pioo la glona 6 fu fan ella era abfente po: entóceo^ el lleup eó 
eta virgen Catberina permitió efto+ figo la niña Demoniada^ metióla enel o ^  
I¿o:loqnalaunelbicnauenturado fra^ ratono fecreto Déla virgen ^ D i p a laoq 
^mbzofiocitando ^a enla bienauenturá alli eltauan,q quádo ella vinicITe ellas le 
^a enel cielotDio lugar Y vfo 6 co:telia eo pi|:ene^adre el padre fra^Zbomaoví 
efta fancta virgen eftando ella en cite DC no aquí Ytnp c¡ oomandaua po: obedien 
Hierro ^en carne mo:tal5paraquela vir> cia que tuuieííedeo aqui envueítro o:ato 
tud DC ella fucile Declarada alos fíele? aü rio efta niña día noebe po: bucfpeda co 
ante que DC efta vida mo:tal falieíle 4 Tfío voo mifma.iEl padre fra^Xbomaü ^a 
falto quien cófejo aloo padreo De la niña do,Dende a poco ella to:no a cafa^como 
Xaurccia que lallcuaíTen a fancta Catbc bailo la niña en fu o:ato:io ^  conoció que 
riña Y felá p:efentaíTen.2lfeao como elloo era llena Del Demonio fofpecbo que era 
Deliberaró De felá licuarla fancta virge aquella la que ella andana bu^endo^ Df 
lo fupo Y embioleo a Desir po: vn mefaje %p a vna compañera fuf a*€luié t ra^a / 
ro eflaopalab:ao^ Y ^ 0 l ^ e mi trille q qui ella n i ñ a ^ como la compañera le co 
YO foY ato:mentada cada Dia Délo? Demo tafle el mandamiento De fuconfeíTo:,vic 
moo po: tanto q necelTidadteiigo Deloo dofeanriconltriñidareco:rioafuacoílú 
fpintuomalignooajenoof¿í^aoelloono b:ado refugioDelao:acion, Ybt5o eílar 
curando DC ello tomaron la niña Y fneró la niña cófigo {fincada DC rodilla^ Y 
feconellaacafaDelafancta virgen,7co dolaqueo:aíTealli juntamente configo, 
mo ella fupo que venian viendo que po: Y todaaquella noebe gallo en batalla co 
la puerta Déla cafa no podia buY: fm fer aquel Demonio ílemp:e Defpierta Y o:an 
villa Ya ?fubiofe al tejado Y po: alli oculta do.Cofa marauillofa, anteo que cfelare* 
mete biiYO DC cafaren tal manera que no cicífe el Dia el Demonio aunque auia mu-
pudo po: entonceo fer anida Y anfi fe bol ebo tiempo rcfillido fuertemente, pero 
uieron fin la ver m bablar^ quáto elloo po: la virtud Diuina focado fe Defpidio 
en ella manera mao vieron fu bu mildad Y qnedo la niña fm lefion alguna co:po^ 
YquebiiYalaealabá^aoYÍauo^obuma ralXoqual como vio fo:o: Blc^iafucó 
noo?tantomaoconcibieronconfíancaDe pañera,luegoqiieftieDialo bi5o faber a 
la virtud Defu fanctidad^Y eó maYo: fer- fraY Xbomao como la niña Xaurccia c-
uo: implo:auá fu aYiida.iifeao no podie- ra Ya lib:ada di to:inéto Del Diablos er 
doauerlaCpo:q ella auia mandado eílre Uo loo padreo Y paricnteo Déla niña vi > 
cbamete Y p:obibido a fuocópañero? q f> nieron a cafa Dda fancta virgé Y bailado 
IK la 
t>e fancta iCatberittá 
niña anfi mafauillofanicíTtc lib:ada,bi que en tal manera tu ferao abn^ddo ^  e a 
Aiero gráctao ártico todo poderofo ^ala qui po: ella vej que nüeamas tojiuras. 
faneta tircscn có muebae la^nmacny eo S'icbo erto^ra^o la niña eófigo al lugaí 
mó qmíleítenloe padree cófigo llenar fu t>e fu ozaeion^ ellnuo allí eon ella no gra 
bi^parafucafa^lavirscn eomo fnpiefle efpacio^DeallilaTacofueraütodoento 
po: otutnareuelaeió q lo auia aót> fer eer do Ub:ada?fmado q la lleualTen;a vna ca 
ea Déla niñapivolee^ ©e^alda aim ¡Ügú* ttia paraq repofaíTc^tro oía De mañana 
nos Díae mo:af aquí cem noe otra6?po:q embto pen fue- padres: r venidos ellos, 
aníi eonutene a fu falud.iEllos lo aeepta > bi^oles^go^i Ueuad eon vos a vueftra 
ron gi-attíTimaínente^oe^adala niña?e^ bijaregurameííte^pozq ta t>eallíadelan 
líos fe ftieron muy; alegres f llenosDe go te no padeecra ñ&gjf anf i fe biso, ^  la ni 
5oXa virgen en todo aqltiepo t>aua ala ña ñie tomada a fu monefterio ^ buno 
niñaamoneftamiétosDc falud^ indura níuebos tiepos enferuieiot>e ^ i o s , ^ el 
Iac5tinuamentep02palab:at po: ejem Dicbo fu padre boro fiepie alafanetavir 
ploaoeuotametc ozartpzobibiolaq en gc,t la tono en tata veneració como avn 
ninsuna manera faUelTeDeaqllaeafa ba anscltfiempaetnientrabiutopublicaiia 
fta q t»el todo fus padres ouieíTen oe ve* efte milagro) noTm grande babudancia 
nir po: ella^o qual la niña perfeetamete t>e lagrimas^ ^>efpues f ra^ HUtrnundo 
guardo,^eada t>ia fefentiá mejo:t>ifpue fu confefíb; p:egüntando afañeta Catbe 
fta. M m po: quáto aqlla eafa no era p:o riná el modo t>e efte milagro^ eomo aql 
p:ia ÜC faneta ¿atl^crina/aluo 6 fo:oz a* Demonio auia tenido tanta Uceneia, que 
lejía fufo Díeba, pel o no era le jos De allí ni ap:oiiccbauá cótra el reliquias De fan 
fifeafa. Scaeao enaqllosbiasq faneta ctosniejoz5ifnios>eUakrefpondio7Dí'» 
Catberinafepaflbafucafapp:ia f lleno 5iedo,Ciert3mete padre mío aquel Día* 
cófigoa foro: alejia, peromádoquedar blofiiemutt>iiro De faear^poiq baila la 
la niña laurécia c aqlla t fo:o: ale jia po: quarta vigilia Déla noebe me fue neeefTa f 
vn Día ^  Dejo c5 ella vna que la f ruielTe* rio pelear eonel^o De parte t\ faluadoz 
^efpues raDel fol piíeíto que fa era algo ma ndádole q la De jaíTe x fe ftielTe, ^  el no 
obfeuro Y la noebe fe entraña, llamo fetá qriendo có grádtíTima pteruidad ^  po:* 
CatbcrinamuYt>e pzieffaafu eópañera fia^croDefpuesDeluengabatallavíó» 
fo:o: ale jia,t mádole que luego tomafle dofe eólíriñido aquel malígnoH)ü a falír 
p:eftofu manto,f fueíTe eon ella a fu cafa D í j o m e S i D e aqfta falgolnego entra 
Donde auia q dado la niña ja lejía Dijo q re en t ú í ü qual ^ o r efpondúSí ello ozdc 
no era cofa eóuenible ni boneíla^: lasmu nare aníi el feño: fw cu^a licencia tu nim 
gere? a tal bo:a po: la cibdad.SanctaJCa guna cofa puedes, guarde me Dios q 
tbcrína le refpondio^a^amos pilo ber en manera alguna Difeo:de iu me aparte 
mana po:c¡ el lobo infernal ba tomado a t>c fu faneta voU;ntad,m te quite que me 
c6banrt3ro:mentarnfa ouejuela q DC ato:métes4lEnt5eesaqlfpírimfoberuicr 
fus gargáíasaiuaridolib:ada.iEn acaba c5 el Dardo 61a bumildad verdaderamí 
do De De3ir eílo,falio co mueba pheíTa 6 te berído,perdioDe todo en todo la^ fuer 
cafa,^ fo:o: alejiaacopañandolaXomo jas q auia tomado fob:e aqlla mña,aun* 
llegaró ala cafa bailará a laurécia 61 to q eon todo el caufaua enla gargáta DC e* 
do mudada la cara toda embermejecida lia vnos mouimientos Y bíncbajones, 
r mur funbñda.lEntóccsDíjofanctaCa mas toponiamímanoen fu garganta,* 
tl^erina J^a D:agon infernal ? como bas ba5ia allí la feñal De la crus con entera t 
ofado combatir f at02mc tar otraves ella lle^á fe,v anfi fue Defpedido Del todo* 
niña virge T innocente:^O confio en nuc í0íro milagro bí50,po: el qual aun mu* 
Uro feñó: jefu rpo faluado: * cfpofo mió, mas claramente fe Dcmuellra la virtud 
*po* 
t>e íancía Catberína foi ixxiía 
r nodcno que luciamente ama reeelndo pa5ulfoac> entre tanto el Demonio clam^ 
icB\o$ paraaleancarx eompellerlo$ uapozlaboeaoela muger atormentada 
oemomoe. iE liando faneta Caí berma eo t>i3iendo;l^o:q me oetene^ aquulRu e^  
xm noble feñora llamada oofía blanqut^ soe que me oejref o f: q fo^ aquí mu^ DU 
nabtudamuserquefueévnfeño:llama ramenteatormentadoJAefpondtánlelo? 
dofuanangelmo De falimbeme en vna queallteítauan?Di5iendo^#o:quetuno 
aldea que íe Di je roeba: aea eeio qu c vna faleo ^  no te vae:1a puerta tienen abierta 
muger De allí ftie tomada D el Demonio:^ IB lo$ qualeo aql maligno fpü refpondia* 
anlllaatormentaua,^ fu tormento ^ o puedo q aquella maldita me ato aqut 
mal era a todoo notorio.y eomo la Dieba iEntoneeo preguntauale loo que allí efta 
feiuda Doña blanquilla lo fupo: auiendo uan?q quien era aqlla maldita^pero el en 
compaíTion De aquella fu vaflalla DeíTea^  ninguna manera la queria n6b:ar? y ító* 
m rogar a faneta Catberina, que la foeo: ea no podia^mao Desia a boseo aquella a* 
rieíTeenaqllamiferia:peroeomoíabiafu quellaaquella enemigamia^ Entoneea 
humildad^ qnanto fe aíf ligia, quando e el faneto fraile le pregunto, Disiendo le^ 
lta¿ taleo eofas le De5ian:tomado eonfejo íl^ or vetura eo muebotu enemiga^iElDe 
conlaoeompañeraoDela faneta virgen: moniorefpondioJLama^ozquetégoó? 
bi5o traer a A la muger dmoniada en prc enej mundos eomen^o a Dar mu^ gran^ 
feneia Déla virgen, para que fi quiera vi» deo bojeo^ f como loo q alli eílauan o^c 
íta fu miferia fe inelmalTe fimnimo a eom fíen fuo bo^eo y quifiefTen q eallafle^ que// 
paíTion^ por efte modo fe eombidaíTe ala riendo le refrenar fuo clamoreo, Desian > 
libran l^ero aeaeeio q quando traban la leXalla que ^ a Catberina vienen la prí 
Dieba muger Demoniada^la faneta virge mera ves el refpondio,a vn no viene^mas 
andana oeupada en baser vna pas entre cita en tal lugar^nombrando propriamc 
Doomuifgrandeo enemigoo quetenian te el lugar Donde ella eftaua^/Elloo le prc 
guerra entref ,7 y eftaua t camino para guntaron^que base allú/El refp5dio.jto* 
aotrolugareereaDealliDódefe auiaDc fa base mut miKboDefplasibleamtfe^ 
' conelu^tacabardbaserlapasVf como gü fucollumbre^cnDisiédocfto,Datia 
vio traer laDemoniada y no podia ftiir De ma^oreo bo$co7Disiendo. 0 porque me 
verla, boluio fe luego a Doñablanquina, Detieneo aqui:*pero nunca jamao mouio 
Di5iendo;l^erdoneoo^iootodopodero la cabera DC Donde la faneta virgefi fe la 
íbfeñora^que eo cito q aue^o beebo;^ eo auia mamiadoponer. ^ l f i n Defpueo De 
mo feiiora no balta q fo fo^ atormentada vn poco DC tiempo^Di^ agora viene 
De loo enemigoo, fino q bagado traer an aquella aquella maldita^ como loo que 
te mi otrao Demoniadao^ 2lfeao con todo alli eftauan le preguntaffen Donde eftaua 
boluiendo el roftro ala Demoniada, Dijo clla,ref)ondio^ gora ^ a no efta ma? en a 
Porque tu enemigo no ellorueo efte bic quel lugar,maoeftaental lugaríióbran 
Déla pas^pon la cabega enel regado De a* do otroVf Defpueo De otro poco Dii 'o^a 
quelteCel qual era vn religiofo)^ aquí me no eo al l i , ^ anfi ordenadaméte Desia to^ 
cfpera bafta que xo vengad efta palabra doo loo lugares medio? por DO ella venia 
luego aqlla dmoniada fin mao violencia últimamente Dijo, agora entra po: la 
ni otra fiierca,pufo la cabera enel regado puerta DC efta cafa lo quaí realmente fue 
Del faneto fraile que basia vida folitaria, aníí verdad, y como faneta catbenna en 
Del qual arriba besunoo mención como tro en fu oratorio^el comento a clamar y 
la faneta virgen le fano DC la peftilencia Dar boseo mao fnerteméte Disiendo, fez 
cnla cafa dlamifericordia en fena, el qual ba ba,porque me Dctenef o a q m ^ l qual 
Por enronceo fe bailo alli, Y faneta caíbe* la faneta virgen DijroXeuantate mesquí 




re no (km omo ma$ $ aífUfsir m ato:inc 
tawfejPfiMflia acabóle t)c$tr cílae pa 
tra^ partee ocl cuerpo ocl todo;pcro ba 
5if4t cnla garganta mur cfpantoloe mo 
mmientoe bíncbasonc^^bao cníócc; 
fancta Caf berina le pufo fu mano virsi^ 
tial enla ^ arganta ^  con ella le bi50 allí la 
fenalDeIacru5?tlucsoelDcmomolÍ!e6l 
túáo Defpcdido ^ alancado Deallt^QWC 
do la ntugeroel todo fana en vííta ^  p:e^  
feneia f> todoe loe que allí pzefentee efta 
d$ C a p . x . D e l d c n y f p i 
ritu t»e p:ofecia q timo fancta Catben 
na t>c Sena^t>e como amueboolib:o 
De pelísroooel cuerpo ^ oel anima jú 
tamente, 
'íícrerbleeofapoj ventu 
ra parecerá a alguno lo <| 
ago^a aquí íe contara, pe 
ro aquel q ce fumma ver 
dad que ni engaña ni pue 
de fer engañado íabe que 
uan^ero poique quedauacanfada^afí' ce anll verdad como aquí Diremos 
ñígída ^ ñaca di tozméto paliado, la fan j£ra po: cierto en eíla glonofa fancta vír 
cta virgen la tuno po: algü efpacio octie gen íCatberina t i perfecto fpíritu De p:o 
po^lafoliuuoenfuop:op:ioob:acoe4 feciattan grande,qiicninguna cofa pa^ 
Bcípuee acabo De vn poco De tiépo biso rece que fe le podía abfeonder t)e lae que 
\a Dar algo 5 comer,paraque Del todo fa a ella pertenecían^ aloeque con ella con 
na? confortada fefucíTe para fu cafa co^ uerfauan taclla concurrían poz lafalud 
mo fe bi50.2ifoaola pob:c muger luego q DC fue animae^ flí era polTiblc aloe que 
fue curada ^ bolgo vn poco, abhedo loe eomierfáuan con ella ba5er cofa mala De 
o|O0 como fe vio entre tantae gentee ^ algü pefo en fu abfcncia,que ella no lo fu 
cnla cafa oe fu feñoza Doña bláquina, p:e pícíTe como frequente ^ continuamente 
gunto q quien la auia traído alli ,o quan la experiencia lo enfeñaua* y lo que mae? 
do ella ama venido alli^omoleDijref* marauillofo ee,que loe peníamientoe De 
fen q auiá tliado atozmetadaDelDiablo, fue cozaconeelee Desra tan perfectamen 
ella refpodio^o ninguna memozía ten* te^como fi ella poz elloe loe ouiera penfa 
go DC tal cofa como me Dcsie ,mae bien doXuentaelDicbofraf'íAatmundo DC 
me liento quebzantada poz todo el cuer* Capuafu confelToz vna cofa Dcíl mifm.o, 
do,como f en cada micmb:o me ouieíTcn Y ® cfte pzopoñto Dije lae palabzae que 
berido con paloe,£nt5cee ella Í)i50 gra fe f ^ guen^o fe De mí mifmo t aníí lo con 
ciae ala fancta virgen que la auia líbzado f ielToDelante De toda la gloziofa fancta 
tpozfuepicefefueafu cafa aquella que ^glcfia militante De gcfu Cbziflo* nue* 
poz manoe DC oíroe auia f ^ do trarda ala ílrofeñoz^que muebaí vejee como la glo 
ajena,2ífeucboe otroe milagros &rca DC rióla fancta virgcCatbenna me repzebc 
la éipiiUion DC loe Demomoe biso Jefu dieíTcDe algunoe penfamientoe¡que po: 
Cbzúlopozcílafancta virgen^ efpofafu entonecefe traftoznauan en mí coza^on 
faquenofonaquiefcriptoe. ¿abaeaue/ actualmente^foque no be vergüenza 
moe efenpí o cñoe pozque puedan loe fíe Délo manífeílar par a Delatar la glozia fu^ 
ble rDcuoroecpnoccr r alcanzarquanta ^ame qncria-algunae vc5ce e^cufar con 
virtud r poderío cclcftial fue Dado a fan* mentira,^ ella me refpondia.liSózque pa 
cta CaíberinaDcScnacn lanzar loe DC^  dremcncgareloqueveorfemae clara^ 
ínomoe.anfi como aquella que tan gnm mente § voe lo péfare:yDefpuce DC ello 
deevictoziaeaiuaalcancadofapozvir^ mcDauamuffaludableDoctrinaccrcad 
tudDcfu cfpofo icfu Cbzifto contra lae aquella materia, la qual aníl mifmo m c 
maldadce ocloe fpiritne malignoí f Dza enfeñaua con fu buen ejrcplo, ^ l to com o 
gonce mfcnmlce. beDícbomeacaccioamimucbaevc5e^ 
teftú 
t>e fancta £ a t b e r í n a BUxm 
ncllae platican ?vna nocbc en fucnoa apa n-occdamoe ma'ozdcnadamcnte, come 
carcmo^Dclaecomecfpintimlcc%iEnla recio la fancta virgen a cite cauaUerofa 
ciudad¿c fena ñie vn cauallero noble en moneílole q fi quena efeapar oe la conde 
Unaíe r erperto en armaé ^ q fe llama nació eternatq creYeíTe x P«rcHe en ob:a 
ua po: nobzcelfeño:mcbolaoocio? mo^ looamoncltamientoo Defu muger^i£l ca 
roo» ¿1 tílDefpueo DC gaftado el mao tie uallero oefpueo q ouoDefpertado>DIJ:O a 
po íu vida en Diuerfao parteo en el ejrer fu mugenBerdaderamente ^o bevtílo e 
cicio olaoarmaotal fm toznofe a fu $vm íta noclx- en fueñoo aq lia catberínapela 
tierra Y naturalesa^ entedta eel puecbo qiml tu rátao ve5e? me bao babladogpo: 
Defucafa^biuiacólooDcfuciudadtp^ cierto^oquiero bablar con ella:^ver fi 
faua q auíatie bí utr a vn luengo tiempo J eo ta l qual amí me pareció. Como la lími 
ilfeaolaeterná^toda poderofa bondad sero^ocílo?fiieíTemuYalegreafanctaca 
q ninguno quiere q pere5ca>embío Bf«^ tberína,Dádole graciay:Teócerto c6cUa 
fo enloo co¿goiKo anfi De fá miigcr eo- la bo:a en q fu marido lavinieíTe a babear 
mo D e otrao perfonao parientao fu^ao t ^ue conuiene aqui alargar i el vino F ba 
panenteo^ q leindusieíTena q confeiTaíTe blo con clla ^ fue conuertido cel todo Y 
fuopeccadoopalTadoo^bi^ieíTepeniten pjometioalafanctavirgé qluegoednfcf 
ciaDe lao cofa^ cometidao en lao guer^ fariafuopecadooafraF^boma?c5feíío: 
mo Y bátaltao en q fe ama toda fu vida trela mifma fancta virgelo qual el cópiio 
cubado, ií^ao el q ^a Del todo eftaua fim Y feW lo p:ometio fegü la gracia q 
dido en eftao cofao villbieo y a tado ene^  ufo feñotletno* ^ efpueooeüo becbo co 
ellao?burlauaüe tan fanoo amoneflamie mo cite cauallero fueíTe conocido be fra^ 
too x cófejoo:^ con o:e)ao fo:dao paffaua r a m ü d o fufomcborvnt>ia 6 mañana en 
laopalabsae qenefíole De^ian amoneílái eótro cóelDicbo fratra^mildo qvenia d 
dolé a bic^efp jeciando fu p:opna falua^ andar po: la ciudad i f ua al cóuento ^  oí 
c i ó ^ nefte tiempo ño:ecia en fena fancta ple/Padre Donde podre ^ o bailar a nfa 
Catbcnna en muebao virtudeotpo mu^ fancta madre^fraY rarmíí do leDiro^te 
maolingularméteen conuertir marañé fofcno:q cita en nfaiglefia,l£l cauallero 
llofamerea DIOO loo co:agoneo oeloo ob le Dip^uegoo padre q mellcue^? a ella 
ftinadoo: f la e^períecia lo enfenaua ca* Y bagado q le pueda f oDe5ir algunao pa 
daoia mao q nmguno^uáto quier q eftn latoao q me fon mu^ neceflariao. f ft a^ 
uíeíTe endurecido bablaua co ellatq no fe ra^múdo o mu^ buena volútad entro c6 
tomafletreltodoa Bioo. 5Loqualacae* elenlaTgleriaYllamoavnaélaocópañe 
aa a irmt mucbO),o alomeno? fe quitauá rao De fácta catbmna^ Diñóle como f»ql 
t>e pecadoo mu^ traído? en coltübze ^  fe cauallero la qria bablar: po:éde q feí o Di 
cmedauanoe elloo.Comoefto futieron ^eíTe. SnncomolacapañerafeloouoDi* 
lao perfonao q amoneftauaa aql eauallc cbo?luego feleuátoDóde eítaua enfu ora 
ro qpzocuralTelafaludDefuaníma:^ ve^ ció Y fallólo a recebirmu^é grado. 2iíba? 
^an q ninguna cofa cofa ap:ouecbaua?in como el cauallero la vio venmfocíTe pa e 
dusianle q fi quiera vnafola ves bablaffe lia fl^asiedole el mufgrade rcuerccia Di 
con efta fancta virgenXo qual el muebo jo.Señoza^o biselo q me mádaíl-ecrmc 
mao mcnofp:eciando refpondia, <aue té be cófcííado có el padre frar tbcmim f el 
gotoqverconaqlla mugereilla^qbien meimpufopcnitéciafaludablcíaqualfo 
me puedcxlla baser aunq la bable cien a entiédo DC cuplir có af uda De DIOO, fcgú 
nosfEntóceo fu muger q era Domeftica la mtecion DelDicbo p a d r e é l q Ha fáeta 
Ut üj . vir 
Segunda parte 
u ^cn^íto.ítfet^lnclobcsíilcoparala doa elle caualkro nccclTarm aquella fu 
üliícl^c vucrtraamma,pcroba5cd <ÍDC comítTfion.moftrolobiéfu muerte, que 
aquí ndclautc aparte^ oe vo¿f todoe lo? en muv Incue tiempo fe ngiuo, ca eu aqi 
maleo^r ficmpze í c a ^ cauallero DC je ano le fotoeuino vna enfermedad co:po^ 
fu CbnllOjComo baña aquí lo aue^íicio ral t>e la qual muño t en buena oifpoficí 
r>el múdo^y anadio mao oisicdole^ ^ lea on fu anima paíTo oe aqueftavtda al fe 
moe fníozpisiftco bien en vueftra cófef íio:.TRotarcmoo aquí íreo eofae mu^ ma 
ílon todae lao eofao q bejiito i como el ramllofae que no*? r>emiieftran la fancti^ 
refpondielTe?qpo:ciertoelautaoieboto dadoeaqueftafanctavtrgen.ílap:ime 
da^lao eofao q ama ocurrido a fu memo ra^el milagro t>e como en fueños le apare 
ria^fancta íCatbcrina le replico t)i5tédo4 eiojta feguda^eomo le reuelo el pecado 
¿fibirad feno: bien que lo axayo oiebo ta en q fe noemueftra tener fpiritu x>c p:ofe 
do^elrerpondioqciertametcauiatJicbo eia^ílattreera^añnal faluactó t)eaqucl 
todaolaecofaoDe quefeauta acozdada boinb:eq anfielíaua en loe pecado^en^ 
al confeíTo:4y con licécia De la faneta vir durecido baila entonce^ la qual biso Sfe 
gen el fe faejém como el fe ouieíTe ^do oe po: efta faneta virgen i l^ero allende 
vn poco oe efpacio, la virgen le embio; a ©cío fufo t>icbo miremos lo que aquife íl 
p:íeíTa a llamar que boluielTe a ella có v^ gue^araque veamoe fu fentir pjofetico 
nat>efuoc6panerae+ycomoftieoebuel juntamenteeonvnmilagropozcllacele 
ta, ella le t>i^ o47o OÍ ruego feño: que vo? fttalmcnte mmiftrado^lgunoe año? an 
vea^o muY bien vueftra conciencia íl t>c teo ©e eíto,t aun antee que el tncbo fra^ 
galleo alguno t>c vueftroe peeadoe poz Iflatmüdo conocíefle a fanctaCatbenna 
confeíTar^ y como el Del todo afftrmafle m tuuieíTe con ella familiaridad alguna^ 
qucelnofabiamaeDcloquc auia Diebo elbúuaen vnlugárquefeDiscmontepo 
linDubda/ancta C^tberina le tra^o vn liciano^ tenia cargo Devnmoncllcriod 
poco aparte,^ trabóle ala mcmo:ia vn virgtnee?alaó:denDelo9 p:edieado:ee 
graue pecado que el auia cometido en a* fub|ecto,Donde biuio cerca DC quatro a* 
pulia fecretilTimamen te Xomo el ello o^  fíoe con folo vn fraile compañero, po> 
TO,cfpantofe^confeiTo que era verdad que cu aquel lugar noauiaconuento De 
Di5iendo que verdaderamente fe le auia fu o:den,^ con fu foledad el bolgauaí m u 
oluidado,^ De allifuefle para el confefíb: ebo quando alli Declinauan algunos relí 
X confeffofefacramentalmente ^recibió giofooDeloeconuentoeve5inoe,ma^oi 
po:fupccadofaludablepcnitccia.¿ifeao métealgunoeqauian fidofamiliares!? 
el como vio efle milagro, no lo pudo ca ^  conocidos furos.B caecia alguna? vejes 
llar,? Desialo a quantos lo quena o?:: ? q fra? Xl^omao ?a mueba? veses n6b:a 
en alguna manera con la íamaritana p:ev do cófeflb: De faneta Catberina,venia m* 
dicádolo a todos r Disicdo.flenid ? ved l l i jutamente có fraf j6eo:ge nado, ¿ o s 
aquella faneta vnrgen que me Dijo la? có» quales vna ve5 vinieron Del eóuento De 
fas que pecando focóme ti en partes re^ fena alli po: poder entre ft recebiralgüa 
motasXorno,? efla no es faneta ? p:ofc fpintual cófoladan,pero po: tomar ma^ 
ta^l in DUbda ninguna ñ cs.Ca ella me Di p:efl:o ala faneta virge tomaró p:eftadoí 
•^o ? me redujo ala mcmo:íavn pecado q DC algunos amigos fu?os feudos cana-
mngun bomb:e ni muger jamas lo fupo: líos o trotones q eomú mente losvfan ta 
ílnorofolojBcfde aquella bo:aanriobe dos los eftados en aquella tierra, ^eo^ 
deeioen todas las cofas a ella faneta vir mo?allegaíTen a DOS leguas Del Diebo 
gcn,comofuelen los buenos Difeipulos monte policianOjquenédoDefeanfarvn 
obedecer a fu maeítro y anf la acompa^ poco ellos r también Dar algo D comer m 
ñaiurfclleganaaella. >aiiantolea?a fi loscauallos rellosmercdar apearonfe 
en; 
t>c fcmcta £atbcrína B i ixxyi 
„ v , n i nfa como muer q incautamente, quandovnot)caíiucno£i ladroncj?qrua 
loi? a lus^ee foUtario*3,ralgunas veseo buenoi? fraileo c¡ nunca nos olfendicaV 
lo^Defpojaiian,t otraé veseo los mata* Bebemos los r : en nombze oeoios q c* 
lian po:nofcr DefculnertosY bailados Uo> no oirán cofa Dcefío^ni nos Dcfcubn 
ocios mimílros ociajufttcia. Hos qua/ ran po:q vcrdaderamctceftc es vn gran 
les viendo DOS frailes vi anfi folos ello? pecadora ella bo5 todos los otros facró 
cranoieso D05e?falieronfe De vna tañer concordes en tal manera q nofolamcntc 
na en q eílauan fm los frailes los ver, y les oepron las vidas alos pob:es fraf > 
v fueronfe po: vnos atados q ellos fabian les fm les Dañar nada en fus pronas,ma? 
r pallados Delante^pufieronfe en vn ob^ reltitureronlesfus ropas y vcíliduras 
feuro paito Donde eíperaron alos fi-a^les Del todo^ Defpues Dende a poco Dieron 
BIqual paito como llesaííen losfrarles, les los eauallos y todo lo que les auiá ta 
los ladrones faltaron con ello? con fus la mado/aluo vnos bié poquillos Dinerue 
^as Y eon fus cfpadas facadas mu^ furio los en poca quantidad q lleuauan Y ¿"líl 
famente y eon grá efpanto y apeáronlos los Dejaron yi lib:es. f como llesaró al 
mu^ aphefia% con violencia y, Defco:tes Dicbo fra^iRa^mundo en móte policía 
inente,lleuaronlos fuera Del camino po: noaquelmifmoDia, contáronle todo lo 
vnos montes mwy efpeíTos f obfeuros, q auiá paíTado^s aquí muebope notar 
V allí los Dcfnudaron cruelmente,^ les que Defpues DC todo eííobueltos faafe 
tomaron quanto llcuaiian.7 DefpuesDc na, el Dicbo fra^. Zbomas bailo 4 enel 
ello bajian entre fi muebos cófejos f Da mifmo Dia Y crúd mifma bo:a que el e* 
uanDiuerfasfcnteneias, ca vnosDesian (londoencl monte en poder Delo> Dicbo? 
flue los matafíen y los enterraíTen en aq* ladrones 1 inuocaua la a^udaoela fancta 
líos lugares mas occultos,po:q en otra virsen,enel mifmo inflante auia ella Di^ -
manera ellos feria Dcfcubiertos,^ otros ebo ala companera que ala fason eílaua 
t>i5táannf otrováíuiComoelDicbófraF con ella^bi padre me llama 1 0^ re c¡es 
tbomav mirado en ello bicvielTe clárame puello en grande necelTídad; y comolo 
te la intcnció y fenteeia comú Délos mas ouo Dicbo leuan tofe y fuefle a fu acoilriim 
ferqmurieffcn,rvieíTeqno les ap:oiie* bzado refugio Déla o:acion,DelaqualoMi 
cbauan ruegos nifuppíicaciones, ni p:o cion pzocedio la mudanza tan marauülo 
meter q nüca DC ello algo jamas Dirian a fa Délos co:a^ones De aquellos ladrona 
perfona6lmúdo,faluoqYa6becbo los ^ nunca ella Delaozacion fe aparto llalla 
lleuauan alo mas efpcíTo Del5 monte para que fue becba llena reílitucion Délas co* 
los matar v fcpultar alli, ^  víelTe q les fal fas que aman tomado alos frailes f fue* 
tana todo foco:ro bumano,vinoenfupé ron^doslib:emente.Claramcnte pare^ 
famicnto DC recurrir a Dioc todo podero ce aqui fu fpintu DC p:ofecia:pucs llama 
fo^aspo:qfabiafr0Ytboma? quágra da DC veinte millas q fon quaíl íietc le-
ra j qua acepta era a DIOS fu fancta bija y guas ^  aun fm palabzavocal,lnego ío íln 
Diícipulajcomcgocnfucozaconabablar tio,^tan pzelta^taíTpcrfcctamente los 
co ella Di5icdo.ig) mu^ amada í)i|a catbe focozno en aquel peligro,í^troíl DC aqui 
rinavirgeDcuota^amigaDeDioSjfocoz Dcuemos notar quanto fea cofa pzouc" 
remo? agoza cncílc t i cruel peligro+€)co ebofa eftar enla comparíia Délas taf es p -
umarauiUofaamala ves el ama acaba- fonasiquc Dotados DC tanta bines an^e-
aoeítas palabzas anfi en fu penfamicnto Ucalr armadosDcla potencia i>i!uríarafi 
1K ftií i l 
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i»^diiiaiitoctovloe.maleox focozrcn en nicionoceconfolacicncinc tomaíte, ma$ 
iaoncccrudadco^cíkiuitambicn pode conma^o:r>olo:^admiración, rp^cgim 
fílQ* pcniit*, quanto a$o:a vea r pueda to a íancta í:atberína?t>i5iendo. Como 
cíilos? adoo cíía ^ lonofa vii sen^pueo q madre mía t podemoo aun ver manojee 
trmto viOYPudo'cíiando cnla t ier ra l* maleo;*quandovemoo loo Cbnltmno^ 
ÜcndcDetodoloraoicboeorenotarjq perder la reuercncia^ toda t>euodon al 
cnel tiempo quepo: la malicia Ddoo 5 ta vicanoDeJefuCbnflo^alafanctaSilla 
lianoo toda? qualilaoeibdadeoY tierra? apoltoliea^ no temer fuofenteeiao enal 
lao qualco cólí a po: lleno t>erecbo pertc go?eomo fi ^a con ob:ao 61 todo la negaf 
necer ala rgletla romanancntóeeo al pa fenen publieo.í! mi verpo: cierto no 
pagre^ono on5enorebeUaronf feleuá refta fino qiíet)el todo en todo niesué la 
taron contra el lo qual fue enel año t?el fe fe oe ^ efu Cb:iíto.iE ntonceo le t> i í o fán 
ño: t e mil % tresietoor retenta r etn eo JH eta Caí berina^^adre mió erto base ago 
eaecio que faneta Catberina eflaua en la ra loo legoo^mao p:eíto voo vereco qu J 
exbdad oe pifa^ con ella fra^ ma^míido peo: fera lo q baran loo eíengoo * 3 elío 
iEnaquclloomaoenque llego la nueua ftw^armando mu^erpantofot>i?:p4^ 
DC como fe auia rebellado la eibdad^ pe mezquino oe mi^eomo^aú loo clérigos 
rofa^lla porauaenvnbofpital nueuo q fe bant>eleiiantar contra el romano pon 
entóceo fe comenjaua cerca oe vn a caf.* tifice:^lla Dijro^oo lo vereco bie quan 
Uaoque eranenla pla^aaparDel eonuen doellooquiíiere eo:regir p& fuo malao 
to oeloo p:edicado:eo oe pit'a.7 como el collfíb:eo7po:que entonceo elloo baran 
vicho frar TRatmildo o^o cita nueua, fu vn efeádalo vniuerfal a toda la fancta 
eo:a^5 ñie mu^ entriííeeido Y Heno Dea* glef^ a De Dioo^que como pefhleneia l?crc 
marcjura^eóf^derando como ^ a ningfi te tieal la eo:tara^ juntamente la atnbtilj 
mo: De Dioo auia enloo eb:iftianoo tnin ra4Blo qual fra^ Ifta^múdo como fticríi 
gima reuerencia ala faneta ^glef ^ a t> Dio? t>e fu fefo todo efpantado?Di^í0 madre 
^ po: eofiguiéteningü cuidado ni guar mia f ter nemoo beregiai^beretieoonuc 
da para no fe Depr caer en tan graue? fen uooMla refpondio+lñ o fera p:op:i2mete 
teneias De e^comunioneo^ como no fola beregiajmao fera quaf beregia | vnaDi 
mente no temian tomar lao cofao ajenao uil 15 Déla iglefia Y pc toda la eb:iftiádacl 
De quien quier que fueíTen^mao aú toma S n f que aparejaoopadre a paeiecia,quc 
uan lao Déla fancta^glefiaefpofaDe jefu conuiene q voo vea^o eftaoeofao, t fon 
ebnfto^anf con grá Dolo: ^  triíte5aDé aue^o Devei%3 efto fratIfta^mundoea^ 
troenfuco^^onftiencalbofpitalfufoDí lio ^ anfi citando fufpenfo alo que ella bat 
ebo DO cílaua fancta catberina ^Denúcio blaua^eonocíola que eflaua Difpuefta pa 
leconmuebaolagrimao aqlla trillenuc raDe5irmao eofao,faluo que fe refreno 
ua. ¿tibao como la fancta virgen lo o^o, po: no acrecentar a el mao fu anguftia* 
luegopamcramentefcDbliomuYDeco* ¿i^aoclDiebofra^iRa^mundo penfaua 
racon auiendo compaííió Del perdimien q todao aquellao cofao auian De acaecer 
to Dclao animao ^  DC tá grade efeádalo 6 en tiempo Del papaj6:ego:io onseno que 
lan^cfiaDDioo^pcrocomo vioalDicbo alafa5onre^naua?pero como Dcfpueo 4 
fra^líVaYmüdoeon tátaolagrimao?para muerto j6:ego:io onseno. Ya quall fe le 
refrenarfe lao Di^ol^ iNdre mío no eo^  ouicíTe oluidado aquella p:ofeaa, y crea 
mécelo a llo:riríáaFna;qmucbotenero do B:ban oferto, como vio aquel fcifmsi 
aunq llo:ar.:lPo:q ello que ago:a vedóle tan grande que fe comenco cnla^gldla, 
ebe y miel eo en rcfpecto Dclao cofao que f a con o)oo DC fe entendió fer auengua^ 
aun fe ban DC fegiurXomo frar TAa^mü da* todao lao cofao que fancta Caíberi* 
do oxo cliao palab:ao,rcfreno fuo lagri na le auia anteo Dicbo, Y rcp:ebendien^ 
dofe 
be fancfaCaíbciíim m 
- r,3j'imlfmoDcfu poco ciitcndinríciv' y fcgiiirfcbatan grandercfo:macion6 
t í rtrptraiíavcrlapzcíencm fancta lafancíats^fi^^ctíiocYnroiííicicntífe 
viracn para poder otra vc5 confenr có fancíoe pailo:c6 que feran loo pzeladotn 
Ihal^iniaoeofao que atoóle inípíraua, tiueoelolo^openrarlc,!eo;o5a^ alegré 
auando ella vino a liorna po: mandado mi ipint u cnel kñozSf M como ^ a otna^ 
reí nebo v:bano ta eomc^ado el fctfma muebao veseeoo be Dicbo^la efpofa que 
^ntoneeofratl^afmiído le reduiroala ago:aeiuaíltedaerhiDefo:meY featt)ef 
memonaaquello (\malgunoo anoo an' andrajada^llai a entonceo mut bermo 
te^ella le auiaoiebo en pífamelo qual c* fa x adozneda t>e Jof eleo t piedra? p:e/> 
llaaunferecojdauamutbien, t Di^Uf* eiofaoxeoronada edvnaDiademat^eícv 
•¿adreanficomotoentonccooo tu^eq daelaovtríndeo^todoe loe pueblos fie 
lo que ala fasó venadeo era leebe t nuel leo feran bei mofeados eon íá faneíoe pá 
eneomparaeió oeloqueauíadeoDe ver, flo:eo?Y3un loo infieles feran todoo to: 
anfi oo Digo que lo que sgo:a ttfi co jufe nadoo Y eon uertídeo al eo:ral catboltcó 
gooeninoo en eomparacion De lao eofaí q eo lafaneta fe eaíbolica?t alverdadero 
que fe ban aunDe fe$iur?maro:mente en p^fto: y olnfpo De fim atnmao, 1^o:ende 
la tierra DC al Derredo: fcnalando^ el re^ ba5ed gra eiao al feño^el qirll Defpueo d 
noDeSieiliat*^apoleot*íRomacon to aquellatcpeltadDara muy gran fereni^ 
doloDepo: alli.alDerredo:,loqualfalio dadv bolgágaafu tglcíla.g>euemoonor 
anfi verdadtodo;]^o:que entóeeobiuia otroo pueo q eonoeemoo ferDioomao ni 
la re^na Juana De yapoleo^euf acaula elinadot P^cfto ararnoo abeuer cofatt 
fe llguieró mut grandeo tribulaciones Duleeoq amargao?efperar fumiííimamc 
anfi a ella como al re^no f a fuo fucccITo^  te^que aníl como vinieron loo male* que 
reot^looqucle^oovihieró^tnut grá p:ofeíi5oeftabienauenturadavirgc? an 
deo Deilrueioneo De tierrao, tato q feria f fe ílgiiiran loo bíeneo po: ella p:ofeti^ 
aquí cofa p:olip t De gran lafhma eótar 5adoo4y aníi parecerá a todo el mundo 
lo,i0 quan manifieftamente vcmooaue^ claramente que la bienauenturada vir > 
tenido faneta CatberinaDc Sena tágrá ge faneta iCatberina De iSena ata íido t 
de fpiritu t mut babundante DC p2opbc fea verdadera t tnut fiel pzbfetifla Del fe 
cia,que nada quaíl t lo po: venir fe le ab no:,2Sbao po:q no baila affirmar lao ver 
feondia^que en alguna manera fueíTe eo^ dadeo que ella Dijro/mo que tambié fea 
fafeñalada^i^a^pdzquqninguno pup* DefeiiduiaDefuoaduerfariDO t cahlma 
daDesirloqucDijoaebabDel;pfeta ¿ííbi dout^poíquebablandoDefuo verdade 
cbeao?que nunca noop:ofeti50 en bien fi rao p:ofeeiao eonftindamoo la por goñd 
noenm3l?eora5onquefepamoo xstlpm faigno:anciaDeaquellooqueno enten* 
coDcella0fob:cDicbaoaínargurao lao diedofubablarp:cp:ioeercaDe íiiop:o 
Dul^uraoquenooDioabeuerDCfu tbe^ feticaopalab:aoofauanDe5irmalDeella 
io:o+ EoDefaberqDcfpueoque ella en tomando offteioDCDetraeto^balMdó 
jomaouoDicboafupadrefrat ra tmü calumniaoenganofao eótralafanetidad 
do laecofao aquí arriba fenptao, como De ella faneta virgen, Xooqualeo para 
algo cunólo ponnaofaber, lap:eguntoí cólo:DefuoDetraeioneo mentirolae, to 
Di3iendo. muegotcmut amada madre manan comunmente vnfundameiito,Di 
quemcDigao?qiiefengiura enlafancta siendo queella Dijo que ama Dcaucr t 
tglcíiaDcfpueo DC aquellos maleo: íElia rautp:ello vñfanctot vniuerfa! paíTaíc 
JeDiroXoneftao tnbulacioneo tangid Défíeleopara allcde la mar enla ccquif]^ 
jnao purgara talimpiarael feño:laigle Déla cafa fancta,tq ella mifma eon loo ¿x 
ñapo:vnmodoaloobomlmooceulto^t concllaandauanenfucompíifnaainarc 
^cipcrtara el fpmtu Délos fuo efeogido? pallar allanero q como ra kX paíTados 
M v muebe^ 
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«Tmcbo^aíTc^r'Cft)iiec> quccllapaíTot>ca ^o:qiictodiU" CUÍI? gentcet\earmasqu% 
cuclla pífente vida: r tamlncn fcan fon la U ña r c l fuego toda^cliao guer 
naicrto^ loe que en fu compañía andauá rae entre loe fielee^la leuadnra re ellat 
relia ni e l í o e ^ no paliaron ni paíTaran a wim alia t^ e nnif buena voluntad para 
lla:rcoondequcrian concluir que fm pa feruif aBio^enfiiomcio^ arte^pozque 
lab:ae no Deuian fer auíadae po: p:opbc poeoe fon tan maloe que DC buena volun 
t{cae,mae qucDcuianfer t)cfp:eeiada6 tadnoíiruanaBioe eonaqueüae óbzm 
e o m o c o f a e m u g e í i k c . t v - ^ ^ T ^ 3 ^ cn t t í ^ fe Delectanrqueeemfu of» 
r.Usuroe retraeto:ee quifieron argüir ñcio f i n a n d o no ayanpo: bueno re 
4naqiküoo tiempoe7que no folamentc demirfueannnae. Pozquepadrefancto 
iuepa^lnae, mae a vnfus ob:ae c>c aque quitado eftc amiento?oIdía, o leuadum 
lia glonoíli virgen no oemafer p:eciada> DC lae c;uerraet?cloe£b:tlltanoe,ocnc 
mentrelaeeofaer becboeDcloefanctos cefíarto le quitara^ amatara el fuego, ^ 
vp:opl:erae en ninguna manera eonía^ anfi juntamente vuelirafanetidadocvñ 
dee^o : lo qual eonuiene tomar aquí la golpe bara mu^ muel?oe bience.Ufcaetfi* 
bos r í a batalla contra loe talee mo:dc* carece padrefancto loe Cbziftíanoe que 
do:ee?r p'inieranietc contra la falfedad oeíTearcn pa5 f bolgan^a ? Y^luare^e e* 
Del ñindamento que elioe talee Detracto flaegentee cnlasadaeen fue peceadoe, 
ree tomaron Declarando ferfalfo, tt>cf* poíqucpcrdiendolaejlaeganarc^y 11 
pnce con la graeia DC ¡Bioe impetrada btjiercnalguna victoha p:occdcrefe a» 
pozeftafanctavírgcDeclararemoe algo delante con loeotroep:incipcecb:iilta» 
reía inteUigencia DC fue p2opbedae+ é c noe^r f allí murieren aure^o ganado fiK 
manera que po:Doe vía? feamanifellado animascincpiimcroCcn alguna manera) 
fer f auer íldo lo po: clloeDiebo palab:a? eran perdidae* Semanera que fe ílgutra 
con lenguae mentirofae^ Cierto ce t cov tree bienee^conmenc a faber 7 pa5 Delo^ 
fami^elaraqueeítafaKctavirgenriem» cbnftianoejpenitcciaDceílaegcteeDe 
p:eDelTeo que fe bijieíTe aquel fanctot v armae^faluacionDcmucboeDeloe mo 
muerfal paílaje para laeafafaneta^ po:cj roe^uemoe queridoaquiago:aDe5irc 
fu íanetoDefieo fe eiimpUefíe trabajo en llo?po:que cada vno entienda con quan» 
imiebae maneras ^ eíta ftie en alguna ma to selo ?con quantoe trabajoe p:oiiguia 
lu í a íap:nieipaí eaufa?po:qiieeUa vino vpiomramtña faneta virgen el fanefo 
alpapagzegoroonjenoqiie ellauacna paíTagcDebieruíalem.l^ucecíloanfipn 
miíon^coniiieneafabcrpozindusirleque meramenteDicbo contra loe mozdcdo" 
DielJeonlenparaqueeílctalpafTajefe bí ree/onagozaDenorarvnaepalabzaeél 
Sieííe. 7 v e s e o m o ella muebocerca Diebofiarfíia^múdofueonfefíb:eneífa 
DC ella materia n ftalTe con el Hbapa fieiv^ materia,qiiefon eliae.Híunca merceuer 
dcp:efcnteelDu!:ofue6felTo:fra^ TAa^ doauero^doafanetaeatbennaDefena, 
mundo.el qual era interp:ete entre el pa publica, nifeeretametcDeterminacióDe 
paqrjebablaualatm^ faneta Catbenna tiepo en cofaDcpo:venirDeqnta?ellaan 
que bebiaua fu p:op:ia lengua íofeana^ teeDao?anteeneftofingularmcntefiem 
ralíana/l pvparefportdioaella?Di$iendo p:e la ballecauta^fabia^entatoqaunrí» 
aníix'oíii einiaquepnmeramentcbisie muelle vejes la pregunte Dcterminaa6 
íimoe pos entre loe Cbnftianoe r Def^  DC tiempo fob:ea(giTnoeDicbosfuroo?r 
puee oxienanamoe eftc faneto paflage; nuca lamasDc ella puede auer tiempo De 
jííUlifaUila refpondio,replieandoanru terminado, tnaeücp:e todo lo Depua a 
padre íancto aú para paeiñear loe C b n la p:ouideneia De Bioe.tlerdad ce, que 
ñianof^elmeiouaímnoqvueílrafaneti cíla faneta virgen muebaer nnicbaevc 
d.ul podra bailar es o:denar eftc palTage: |cn ba l lana De aqi: t fie faneto palTaje,r a 
mma 
írmauaparaclaaiiátoo ella podia^ con vpo: cierto el lo 'oixo con toda vcrdiul 
gjiritliáítf Di?icdo ? q ella crperaim enel ^^amoo aquí agozá lo que Di5el'ant au^ 
feño: que miraría al fu pueblo eó oio*? oc guftin fob:e el pfalmo que conrié^Ufloli 
mifcncozdia, v ílí^PHI aquella vía faina^ emulan^ t>i5e anfi^  %o que a ti ce tarde; 
na a tnuebo^ anfi fieles como infieles aDioee6mu^p:elto:a\nintatetuaoto9 
que ella affirmaííe queen aqlttem tícraaqueüomtfmoiveíloatul tcotra 
po fe ama DC l^ a^er aquel palTaje, o que DI eferiptura p:opbctíca Di5e: f bi3íere íar^  
rcíTe que ella co lo? íu^o? auia r>e iv alia, d ^ a erperale: po:q yerna Y no fe tardara 
mn£ií np con palab:a De verdad lo puede íLuego otos puede tardan'puede po: cier 
afiirmar en manera algun&.aunq poí ve^ tofegun lapoquedad t e nuellro entena 
turaalBunoeleepareeielTe auerfelo o ^ der:peroel no puede toldar quantoafi 
do a ella^  q p:¿íto fe ordenaría el paíTaje y mifmo^ atendamos otro fi con quanto c 
otraecofae íalee que procedieron De De ítudio prometían loe pzopbetae la veni* 
fectoeüeloo o^doree Y Mtat)efu enten^ da Del faluado^Deminciandolacon taiv 
4er^  no Déla lenguape aquefta virgen q ta claridad^ Oi5iendo que luego ? luego 
tal cofa ella onieíTe Dicbot K CORILC> f$mñ feí^ fu venida,táto que^fa^a^ Di^oXer 
ío tiempo fea paliado ^ n el palTa|e no f^  ea e*? fu tiempo para que vega t f«@ oiao 
a^a Dado pzdenpe qmc en alguna inane nc fe alogarantpero Defpuee que feDip 
ra fe efcandalisaron alguno? p:elTuponic efta p:opbecia:a vn paftaron mueboo ce 
do i:alfoCeonuieneafaber)quefanctaea^ tenario^ De anotante que el vimefic^fe 
íberina Defena ouieffe en efto Determina cumplieíTeel DícboDel fanctop:opbeta^ 
do tiempo como no fea anfi la verdad, ^  l^uee luengo porque eítoe murmurauan 
go:a pue^ quitado el fimdamento pe la contra fancta catberina en tan poco^ a' 
felfedadpelp^ malignos ladradoreé íx\* nootpue^ ve^an loepzopbetae, aníl Del 
íoDicbps tclaramentevemoeq elíafan- teítamétovie]ío? comoDelnueuoauerDI 
cta virgé con fu glonofiíTimo efpofo pue^  cbo por mueboe centenarios De anoe m 
denbieDejir lo queeferiuefan ¿ifeatbeo tee tan altoemilterioe t con todoDenun 
|EuangeMa?q DI^ O elfaluado: alocDifci cfauan ^  eferiuieron que preftoferian,©! 
puloo DC fan Jua' baptifta,loo quales vie a cita lan cta virgen reputan po: faifa poi 
ron aquellos milagros que el mifmo faU tan pocos años , nccelTario feria que jiB 
nado: Delante De ellos bi5o. y tnen auen gaíten po: falfos a aquellos po: tantas 
turado el que en mi no fe efeandalisare, centenas De años, ^ t ro ü atendamos, 
'po^ueaquccaufaSrefuebnílo jútoaíli queDijeraeftosDetrato:esneilafanca 
elefcandalocolosmilagros,faluopo:q virgen ouiera Denunciado a algún ret5 o 
l ajondicionDelos malos es que conílrri ponhfee citando enfermo co:po:almen-
mdos DC fu maldad fe efcandahsan De la te que auia Demo:irDe aquella enferme-
pondadDeDiosF Defus marauillofaso dad,como leemos auer lo Denunciador 
mas. Sníi ellos como no entcdiclíen las fa^asalrcf esecbiasfi DCfpues fuera cu 
palabras mías obrasDe aqíla fancta vir rado r no muriera:5tem fi ella ouiera DC 
gL peDode fe Dcmerá edificar/e efca'dali nneiadoa alguna ciudad que ama Defer 
^ 1 0 , 1 . croDadoq ella Dijera que p:efto biindida,o quemada^ Deftru?da:como 
icamaDcbaKraquelíanctopaíTagctpo: feleeDclpropbeta^onas que predico a 
ventura podran por efibellos Desir ver- la ciudadDeniniucrDcfpucs no acaeeie 
oaaqucruelTefallo; ¿ifea^ormentequea raanricomoamniuenoacacao^l^eroa 
aáucUii 
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aquella TCUÍUÍ q no puedecn^aiurjtn befifatictajeCíiíbeiniareSma vionntcr 
reren^nnada^ueeooioe^H^ao etique t ^ p o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i c b o raflaieaú 
nianí:ra pueda ferque eon verdad aigu^ que omefTe re íer po: alcsiiuoo tóK& mU 
m cofa anteo fe Diga que ba © venir r no ^lí^jdoefpucé díu mueríe,eiupero me 
venga anfi^ loi? fancto^DOctozeo lo 6ela diátee ftio mentoe toiaeione^ qne ago 
ranfistcndo que aballa para la verdad ra rnaYo:ñierca tienen enloe cielos que 
óelapzopbecia que la palab:a5lp:opbe entoneeo teman enla tierra: j^trofiqmé 
ta eoncuerda con la oirpoficion Dela> can fabe fi aunque ella eo:po:aImentc pzefen 
fae mediac^la qualoirpofieion reuelaDi te enel tai paíTagc no fe ballaíTc, po: vcw 
os a aquel p:opbeta^ quiere que el aníl tura fea Diputada po:Bioeparaque fpK 
loDenúeie:Comoparcciomanifieííanie htualmentefeaeneljP^raqueeon^teY1 
te en el fobzcDicbo rey e^eebiae, el qual cffuerce aloe que a^an oe paííar en fu tic 
fm Diibda era enfermo DC ino:tal enfer» po?o paraque impetre refrigerio feenfo 
medad^ todae fiH| t^ifpoficioneo De fu lacicn aloe que cerca De eftobánDetra^ 
cuerpo tuan a muerte aunque el efperaf bajar;Tño fon eofae nueiiae ni nunca acó5 
fe fer curado po:lae medicinan natura ^ ííumlnadaeala cternabondadDe Dioe, 
lee* l^uee eílo le Denuncio el p:opbeta el qual aunque po: fi pueda todae lae ce* 
¿faraeCconuicnc a faber)que en ningu* faenero po: fe eommuniear alae cf iátü 
na manera po: vm ni remedio natural el rae efeogidae po: el? noe rige f noe go* 
no podía efeapar la muertCjmaepo: ello tüerna po: minifferio Deellae? ^  po: lo^ 
no fe quitaua que la potencia Diuinal no medioe eriadoe noe Ueua alñn no cria» 
le pudicííe miraciílofaméte eurar^coTno do que ce el mifmo4iEllo fufoDtebo aba* 
Defpuee po: fue lagrimae ^ Denota o:a» fie ago:a para c entra loe fufodieboe te* 
don fe bisoXuego verdad DÍ£O ^ fa^ae tr aeto:ee, po:qne paíTcmoe adelante a 
eonuiene afaber^que fegun lae caufa? na contar lae cofae De ella materia en q ftfi 
turalmente o:denadaepo: fuer^aleauia moeXorno P ariibaDipmoe tratando 
Demo:irDCaqlla enfermedad, mae po: DeloemilagroeDe aquellafanctávtrgé> 
ende no ñie cótra ello que po: otro eami quanto la Dignidad Del fpiritu fdb:epuííi 
no ftiefielib:ado 6la muerteJEn ella mif alaDignidad Del cuerpo, tanto lae feiia* 
ma manera el p:opbeta5onae que Di£o lee f milagree queal fpiritu fon p:oiie* 
que la cibdad DC íRimue auia De fer fmi cbofoe folncpuían en milagro alae q fon 
uertida^ pufo ^ Determino tiepo De qira ptoueebofae aíeue! po^o:cde enla p:e 
renta Diae?cu que pareció po: ella fu p:e fente materia De pzopfxcia aquellae eo I 
dicacion e\*p:imir la grauedad DC loe pe fae fon mae De notar quemae tocan ala 
cadoe Deloe DC iRiniue^ tambic lee mo talud Delaeammae^ anfi quiero aquí co 
llroquefentencia^oqueíUYSioauiá me^  tarvnacoiaDepTdpbccia^laqual aquel 
reculo po: fue pecadoe, mae ni aun po: 
cítoquifoel fpiritu fanctoDcsir quefi éi 
UoerevaíTen loe pecadoe que auiaiiDe 
paííar po: aquella fentenciajO ;u^5io,Be 
todo lo fufo Diebo fe coje elaramente que 
laepalab:ae Deloe p:opbetae en efpe^  
cialDe aquelloeDeloequalee coníla po 
aquien ella fanctavii gen lo Di|*o muebeí 
tiempo? DC fu \^da la contaua mu^Deco 
tinoa quantoe fe ía querían o^iEnel t ié 
po que ella fancta virgr mo:aua enla eib 
dad DC Sena,vn mancebo noble en lina 
je aunque aicnoDe toda bonella noblesa 
que po: n6b:e fe Desia ^ rancifcoDC 2í&a 
bb:aefanctáe quefonamigoeDe Bio*, lauolie,el qual como fu juuentudquedaf 
vcvxn fer enrendidae y ílemp:e recebé fe buerfanoDCpadre vmadre eon lamu 
dae con gran reuereneiar Difcrcctonlo eba libertadDiofea mueboe r nio:mee 
qiiaíeeuuírncee(Tanoennuellrop:opo vieioe, el qual como quier que fe cafof 
íito;ll>o:que quierop:cguntar, quien fa contrajomatnmonio co vnamugermo 
faíKíaCafberírtíl ttUxxix 
cayanrtocuícraapartarfcDcfuoacolia fcntoncc$c\t>\cbofrmidfcoxotnopcvft 
hvxáz* vanídadceipcro no fatua m que-/ cíamcníc rob:e fu coiú$on7 f tan redíame 
ría drár fue mala^  coílumb jeo^ae vit te que con muí? gran oeuddoíi oe^ o el ü* 
¿miso? compañero fu^o que con mucba gio t>el rodo, t fe bisorcligiofo t>c vna re 
péuócionfiguiaafanctaCatbcrinaoe fe ligion que fe t>i5coe monte oliuete:enla 
nitiá acómpanaua,aiuendo compaíTíon qml religión po: la gracia t>c t>io$ ^  poj 
re fu anima, indusiale Y atraca le alga 100 mcntoe De fancta Catl^eilna oe tena 
naove^eoaqueoreííelosmilceo amone el perfeueró baílala muerte 1 econociem 
ftantíeníoo Y fancta^ palabzae ve la fan doílemp:eauer elalcancado tan fcñala* 
cta virolo qual el anf atraído algunas do beneficio poz los meritoo 1 intercíííió 
ve5es ba^iá^ el Dicbo francifeo anfi o^^ oeíla bienauenturada virgen: acozdan* 
dolafemouia aoeuocion^feeompun" dofe6lap:opbe5iaqueellaleauiaDicbo 
gia muebas vejes en fu eo:acon t algo fe quando le D i p vna ve54 Con a^uda t>e 
ópartaúa t)e fus vicio? a tiempos aunque ^tos yo pozne en tu cuello tal atadr/ra q 
tío oel todo los oe jauatpero muebas ve* oe alli adelante no podras bolaníEl qual 
5es ofendo la fu fancta Doctrina Y ejrem* recontauaconferuot^Dcuócionellapzo 
plosmutfaludablesa tiempos fe gosa^ pbeciaaqtmntoslaquerian o^r^^ndo 
ua en fu fpiritu 7 v áníi fufpendia fus ma^  poz ello gracias a S>ios ^ a fancta Catbe^ 
las coííumbzes: pero luego fe boluia a e* $ina*0tro f Dcucmos af untar a ella cofa 
lias ma^ozmente al juego De los DÍdos fprial fufo Dicba otra cofa erpintual raara 
al qual era mut Dadcf en gran manera, f luUofa^ra^ Bartbolomc oe rauena pzi 
mutamenudoeílafanctavirgenrogaua OZDCvnmoneítenoDelaózdénDelacar* 
a^iosnueftrofeñozpozlafaluaciónDea tutaqueesen vitarla De go:gon cerca 
qucltpcro viendo fus tatas recardas vn t>el puerto De la ciudad De p^ fa quafi t ro 
oía ella con feruoz De fpiritu,le Di^o. Zn ynta millas que feran Die5 leguastvaron 
^rancifeo muebas veses vienes a mit pozciertoDct0dareligidntt>euocion^ 
Defpues como aüe locat frenética bue- ^emucijapzudeneia^Devidamuf apzo 
lasatiisDiuerfospeccado?:pue?vcte bo bada:beramutamcionadoaena fancta 
lando adonde qmfleres quevnavejcon virgen poz la marauillofa Doctrinar fan* 
arudaDCDiosropoznea tu eiielto tala* ctiílima vida fur^DcíTeando que los reli 
tadura que De allí adelante no podras giofos fubditos furos faeíTen edificados 
boíar JEftas palabzasel Dicbo f rancif* r confirmados mas a vn enelfanctopzo* 
co noto muebo r todas quantas perfo* ponto Déla religión poz las fanctas pala* 
nasquealí eran: pero Defpues De ellas bzas r buenos ejemplos De efta fancta 
palabzas la fancta virgen fue pajada De Vírgai? fupitco a ella muebas vejes con 
í ^ l r ^ ^ mucbasimpoztunidadcs <{ qumcíTelle. 
Í ^ T f ^ garalaDicbaríla^iquicravnafolarves 
l u ^ t J^rZl¿ * ^ í h i m b z a d o s , 1 ra en tal manera que el pudieííe traer fus re 
cef 
eíía 
paraq laperfuadiefiea ello:1P>luso á nue 
r . T ^ S ^ ^ ^ ^ ^ rtrofenor,quclabienaucnturada virgen 





qi:cllc<sObfnnctavirscnlabofpcdocon fuconfcíTo: eítaopalabzae enfin^ccftc 
üéGcan^ancrao qmü media legua Del capi tu ló lo fe ^ verdaderaméte que ccr 
nioíHílt rio,f lct; o eoníigo a fu moneíle^ ca De mi perfonaCfin ^ o lo fabcr)ella p:o« 
no al r icbo confcHo: r alot' otroo bon> pbetiso muebae eofa? que al pífente cU 
V>*c& f otro vía Demanana queriendo el ra ^ mamfieftamente fe veen,t)ela9 qua-. 
pu bopao: cumplir fu buen oeffeo faeo leí? particularmente no me eftiendo.po: 
toétoét* relimofoo fuera Del monefte- que mi lengua en laeDejir^ mi pluma en 
n o ^ traio loe coní igo adóde eílaua fan las efereuir lae baria quedar feas enlos 
cta jCatbcnnayala qual el comento '¿ ro* que la of eflen,o laelcteflen^po: tanto 
ísar conmucbatiiflanciaqueoiíe(Tealgu lao Deboque las Digan Yeuentcn loó o* 
na palalna De edificación para fúo bijo^ tros bijoo t bijaoDe ella fancta fierua De 
¿Hkisella con bumildad comenco a efeu JefuíCbnllo^tro fiDiseloquefe flgue 
íarí'e7p:imeramenteallegandoanfi fu DC DCalgunostambienque banperfeguido 
fecto ü igno:ancia para ello eomo po: fer la fanctatgleíia^clla p:opbcti$oalguna? 
mu^er?Di5iendo que mas cóuema a ella granes pumciones^las quales po: la ma 
oyzla Doctrina DC los fieruos DC ©ios q licia pe los modernos f o quiero callar 
no bablar elki DclanteDc ellos^ ^ ero en po: no Defpertar la ponzoña Deloj Dctra 
fin vencida po: las muebas plegarias 61 cto:es contra fu glonofamcmoaa^ 
padre Y Délos bijoí ab:io fu boca t eom * 
^§ Cap. xj.0Dc los míla 
gros que ^ ios po: fancta Catberítid 
DC Sena ob:o cerca Délas cofas inaní* 
madas. 
í0:quc fegunla pnmera 
regla Déla íuíticia es ne^  
celTario que todas las co 
fas obedescan alos q per 
fectamentc obedecen a 
©ioSjDiremos en cite ca 
^oabablarfegun elfpiritufartctolaenfé 
íiaua^ en fu bablar tocaua mu^ Dulge ^ 
graciofamente las muebas y Diuerfas te 
taciones que fuele el enemigo bajer alo? 
varones folitanos?t tanbié los camino? 
que ellos tienen lí quieren para efcapíir 
DC los lajos Deladuerfario f paraalean* 
car perfecta victozia contra el7Y bablo tá 
o:denadameníe Y con tanta gracia, que 
eítauan efpantados todos quantos la o* 
vúSl cabada fu babla el Dicbo p:io: pue^ 
lio en muy grande admiración, bolmofc 
alconfcíl'o:Delafanctavirgen,t^ivole. pituloalgunascofas que claramente mo 
-nibuYamadopadfefiaYTR^mundo^ ítraranaueríldo ella fancta virgen olu> 
bed que ro folamente oyó las eonfeíTio^ dicntiííima a fu criado:?piies las criatu* 
tm Detodoc ellos mis religiofos como ras anfi obedecían a ella a fu voluntad, 
es cofhn nb:e DC nueílra o:den, Y re muY J£nel tiempo que ella biéauenturada vir 
Incnlas colasen que cadavno Dcellos gemo:auaenSena,acaecioqucvnamu 
Dcfrallcce, oapzouecba, Y3go:a YO vos ger mo^a biudallamadapo: nomb:eale 
Digoque fietfa lancta virgen ouieraoY- ^ia fe allego a fancta Catberina con tan* 
do las confclTioncs DC todos elíos^como to feruo: que fin ella en ninguna manera 
ro las be oYdo?no pudiera me|o: ni mas podía biuir,po: lo qual fe viftioel babito 
al p:oporito DC cada vno D e ellosauer ba que la fancta virgen traYa bajíendo fe re 
• WadonadaDcrandoDe todas lascofas ligiofaDefumifmareli^ion^YDefadafu 
re que tienen ncceíTidad Y Dejando las p:op:ia cafa alquilo vna cafaenla vesin-
cofas que no ban meneften^c Donde YO dad Délabienauenturada virgcn?po: po 
sScíinvoclaranu ntequeeUa es llena DC dcrgosarDC fu fancta conuerfacion mas 
rpivuoDcprcplxcíaYqucel fpintu fan- eonfmtiadamaiteXoqualanfibccbola 
ctoba^Iacncüa^fensefi aY iAaYmundo fancta virgen comentoabüY: Y apartar 
fe 
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fe n c las ocupaciones ocla cafa ttt fu pa * como ella biso t>e aquella poca có fu e vír 
dreramo:arcnlacafat>elat>icbaílleKia gthaleonianoot^loeDaua aaiejriaque 
rhueboo oías f Po: tnw^bae femana^ los puíi elTe enlas tablas para lo? I leuar i 
r a vn mcfcs^ílcaectovnaño én aquella eb5ei%7eracofaniarauülófaquemugutt 
dudad ve fená gran mengua o e triejottá bedo: aína en ellos como fólia riemp:e a» 
to que compzauan la maro: parte De los uer en todos los pane? que oc aquella ba 
ciudadanos el trigo facado oc Debajo o riña fe folia ba5cr4 ^efque ouóla fanetá 
tierra podrido ^  bidiondo: po:iq otro no virgé becbofus paneo embio loo acoser 
fe podía auerpo:p:ecio a l g u n o l a x>U al bo:no:Yeo5idoo ellos t t rapíos ala ca 
ebaílle?:iaeomp:o De aquél trigo para fa De ^ llejiatmádo la fagradavirgen po^ 
fu mantenimiento fí quiera po: Dél todo ner De aql pan ehla mefa f que comieíTen 
no carecer De pan. 'H e^ro como ta el tiem Dé ellotmas corno eomienehDdl^ningu 
pooelpá nueuoftieíTe^ eercatanté? qué fe na amargura, ni bedo: fentian los q co* 
acabalíe aquel trigo podrido vino trigo ittian^ có gran admiració De3ian q nun^ 
inicuo limpio Y bueno a venderfe al mer* ea jamas auian comido tari fatoofo pan^ 
cado> f como Blejia lo fupó Determina^ Tfto falto quie luego coto efto a fra^Jtbo 
na De lanzar el trigo podrido a mal, ? De mas fu eonfefleít: el qual vino allí con al* 
comef D el nueuo trigo que auia cópzadó gunos frailes fciéntificos ^ ÍHUY íetra^ 
pero poique ala fason eftaua en fu cafa Dé do&iy; epminádo con Diligencia eUiego 
laDicba alexia fancta Catberinapip le; cia qiiédarbh maramllados viedo aníí <& 
Obadrcmiamu^ponjoiíofo bediondof qüellospalies tahacrecentados en quari 
amargo e? el pan que íe base De elle trigo tidad: r tan mejoíados a vn en qualidad 
podrido:^ pues Dios nuellro feno: nos a tan marauiUofamcrite,B eílas DOS mará 
beebomifericozdiatYO DeterminoDelan uillas fe añade otra tercera que ¿óino pot 
$ar al muladar efte mal trigo q ba fobza > mandada Delá fahetá vimeh aquéllos pa 
do.a la qual refpondio la fancta virgert néo largan liberalmeíé meíTen miniftrat 
DisiendoXomo quicr eo tu langar a mal dos alos pob:es y también copiofamete 
el trigo q Dios Dio para el mantenimiém ñieflenDadosDellosalos fra^lest^aníí 
to l^ umano^ma? fi tu no lo quiere? comer mifmo en cafa De3lc jia otro pan no fe eo 
Dalo aloe pobieo que no tienen q comer4 micííetficpze a vn fob:aua grá copia 6 pa 
y la Dicba Ble ja replicando que fe le ba nesgue n o s é t e n e m o s ^ r e s milagros 
3ia cargo DC confeiencia Dar alos pob:e$ júntamete Y ÚO pequeño? ob:o el feño: en 
pan malo Y tan bidiondo masque ellaq efta materia De eftds panes pozfu fanctá 
ria Darleo largamente pan Del buen tri* efpofa.El p:imero q quito el bedo:^ abo 
gotla fancta virgen le Di j o ^ pareja pue? mmacion DC aquella baritia. E l fegundo 
agina Y trae De aquella barina que Deter* que acrecentó la maíTa compuefta DC aq^  
minas De ecbar a mal que ^ o quiero De e lia barina. E l tercero que multiplico en 
lia baserpaneo para lo^ pob:eo De Jefu el arca loe panes en tal manera que po* 
cbafto.íQcofamarauillofa queanftfe bí muebasfemanasDiftribu^doelootalce 
50 como ella le DÍJO. Comento la fancta pane? enla manera fufo Dicba: quafi no fe 
virgen pnmerameníe a maffar ^ a bajer podiá a vn acabar DC gaftar,ni po: los po 
paneoDcaquella malTa Dañada: loo qua bzes^ipozloofra^lc^nipo: la familia 6 
leo bi50 tan p:eftamcnte y en tanta babu ale j ia . f como efto vieron algunos f aU 
aancia 1 icndo la barina mu\* poca:que M <>unas curo? co:acone? Dio? tócaua:gur»r 
lejía r otra feruido:a fu^ a que ello ve^á dañan DC aquel pan po: reliquias, ¿ílbas 
quedaron murcfpatadas:po:que De qua frarrarmundofueófcíTo: muebos tiem 
tro partes mas r a vn cinco que fuera la pos Dcfpues ofendo cfte mifterio l>ecl^ o 
^arina:nofepudieraba5ertantospanes curiofopo:iaberclfecrcíoDceUolap:e-
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Sútaííc cí modo como cfto ama fido: ella ño en clloo ? f loe criaua re eonímo cen 
con mucbabnmüdadlerefpondio. T^a^ panDefanatPJonecbofaroetnna^a^ 
dre mioclsctoDelabonraoeDioomea^ pneoaiiemoocomccadoabablarDe los 
p:cbendioqueve^afer Defpzectado lo 4 pane? multiplicados poz continuar la ma 
ama criado para el mantenimiento bu* tena aunque no guardemoe la o:den oel 
n ^ not^tambien me atozmentaua la com tiempo en que cada cofa aconteció ? Diré 
paííion ocios pobzeo: Y anfi como llegue moe algo q enel vltimo tiempo t)c fu vi" 
alarcaDcla bannacon feruonluegofiie da acaeció enla tal materia oepam Bo$ 
ciíUamtp:cfentemi DulcilTima fciíoza la religiofae re la penitencia t)efaneto©0" 
virgen fancta xfowia aeópaúada re mu^ mingo la vna fe llamaua l^fa que fue mu ^  
cboo angeleo^fanctooxfanétastf mam geroevn be^manoDefanctaCatberina, 
do meque fobtsiíTe luego lo q ama p:o^ r ^nfierafu euiíada(r»elaqualta arriba 
pueftooe ba5er. y ella moflro tanta ale* fi biso muebae ve5eo memona)la otra 
gna f bumtldad Y piedad que comento feílamaua^uanaoela cabera ambaeerá 
con fus facratiflímas manos a ba$er los naturales ée fena:las quales juntamem 
panes juntamente eomtgo, Y P ^ l ^ vir* teftieron eonefta faneta vírgeen Iftoma 
tud oe fus fanetitTítnas manos aquellos quando ella po: mádado oel H^apa vrba 
panes fe multiplieauan Y ^ bastanmu? nofe^toDebuenamemoaaallívuo vení 
Dulces ffabzofoc^ lamtfmafaerattITima áo . f allienla religión oelacolumna refi 
feño:a c5 fus manos basia los panes po: día no con poco numero oe bi|os f bijaa 
fimifmaYt)aualosami:T^ 1°* t>auaa que ella ama engendrado en Jefuebhfto 
í l lejía Y a fu feruído:a.lE ntóces f r ^ ra^ t ^ í d o l o s en fancta? eoftumbzes. iE flíoi 
m u n d o l e t ) í ^ Tñoes marauílla madre Y ^ ^ ^ ^ « i ^ f e g u í d o Y acompañado 6 
mía íi tanta Dulzura oauan aquellos pa^ las partes tofeanas cerca t>e la ciudad oe 
nes a mí t a los otros que los comíamos fena en alguna manera aunq ella no que* 
pues aquellas tá fanctas manos De aque na^ Verdad es que algunos la figuíeron 
UalAe^na foberana tan fanetamente.los po: el peregrinaje x viütacíon Délos fan* 
auían becbo x eompuefto, en eu^a arca etos Apodóles: x algunos po: alcanzar 
De fu facratilTimo cuerpo, po: arte x oina po: fu medio algunas fpírituales gracia? 
Delafanctatrímdadfeeompufoaquelpá Dell^aparperocomunmentetodospo: 
que Del cíelo Defcendío t oa vida a todo? gosar r eía Dulzura De fu fancta conuerfa 
los que en el ereen^ Be mnx gran mérito eion con q Delectaua marauíllofamente 
po: cierto fe muellra auer fido cita glono a todos quantos la guftauan. Cambien 
fa virgen, aquíen tuuo poz bien lalRe^na a efl o fe anadio otra ocaílon, conmene a 
DeloseielosDe afiftír para amaíTar pan faber,po:qelDicbofummopontificeafu 
para fus bi|os: Dando nos a entenderla ínftancia ama mandado llamar a TAoma 
madreDCoíos quepo: medioDCaquella algunos fieruos De Dios todo poderofo: 
virgc nos quena Dar pan efpírítual Dele alosquale? todosella eomoamado:aDc 
ternoverboDe la falud:po:la qualanfi labofpitalidadrecebiacómufalegreeo 
nosauiaDadopancozpo:alDetantavir* ratonen lugar DC fu apofentamiento, ÍB 
tud.©e Donde todos los que con ella eó- como ella ninguna cola terrenal poííeref 
ucrfauan ? quafi momdos po: efpíntu De fe^n o:o, m plata?m Dineros paraejpcn^ 
DIOS la llamauan madre,v po: cierto con denmas ella v las perfonas queíntnnfe* 
mueba ra5on:po:que verdaderaméte le? camente la conuerfauan xandauan Dejeo 
era muY verdadera madre :po:que con* tmuo con ella fe mantenían DC puramen 
tiituamcntc,noHn muebos gemidos x dicidad:peroanrirecelnacienbuefpede$ 
angultias, los pana Del vientre DC fu a* íl venían como vno: po:q fu coza$ó tenía 
jumabailaquefiienetonnadojefucbzí' mux grande confianza en ©ios nueflro 
fenoz 
W fancía Catberína Foi.ixxxi 
(stv vnor>ubdau34l^lí»rguc5at)CDíoí ricruo3t>c©ío^4feíinicntcn3la mcfa f 
mim 6 Diouecr a quáto^ vinieíTcn.l^o: q comanulfeao la Dicba nmnamsicndo q 
fi^ciüü* en aql tiempo el meno: nume el pan era mu? poco,? í no era pofliblc a 
nc Dcrfonae q cófigotrara era^vj J36 bailar a tátoo, aunque cada vno tomaíTe 
ir JÓ r ocbo musereo,el qual numero al vn poquito:la bicnauenturada virgen le 
¡¿¡Sí Vc5a fubía bafta tretnta, algunas bitoM nda t>ilco cf fe aííienten ala mefa Y 
w'C5?baítaquaréta?pocomaoomenoo* ^comiencen con ello poco mientra clfc^  
-Cenia oada o:den la fancta virge que ca ^02 pzouec t>c mae. y como ouooiebo e* 
da vna oclao oiebao mugerco fueííe vna ftao palabzao fueífe luego a fu ozatono: f 
femana t>efpefera r t uuicíTc cargo De ade pufo fe en ozacion, Juana biso lo qu e ella 
recar oe comer, po:quc loo otroo Y l** o mando ? repartió aquel poco t>e pan que 
trio pudielTen vacar alao cofao oeoioo f tenia entre todoo. f comoelloo eltuuief 
andarfueperegrinacioneo^eftacioneo, fenbáb:ientooanripo:ferYa mu? tarde 
v baser lao cofao en iRoma pozq fe auian como po: el a^ uno p:ecedente:ca a?una^  
llegado a fu cópania^anfi guardldofe e uan cada Día comunmente,o quafn? an í! 
fta oiden f cócierto po: ella mádado,aca mefmo viedo tan poquito pan ? parecia 4 
cíoq la fufo mcba Juanaoela cabera fer ^ leo acrecentaua la bábie 7 comentaron 
«ia fu femana, mao po:que el pan q toda a comer, creyendo q fu comida feria pje-^  
la Emilia comia no podia venir fino t>e la ftamente acabada^ cofa tan marauillo^ 
médicidadDe cada t>ia^uía oidenado la faJE fiando comiedo elloo el pan, nunca 
facra virgen 4 cada vna oefpenfera en fu faltaua, Y eada vno basia muebao fopa^ 
femana fi el p l faltalTe 4 el oía anteo lo oí enla efcudüla Del caldo q tenia^malmc 
geííe a ella: para 4 ella pudíeíTe con tiepo te comieron todoo a fu voluntad ? ? que* 
embiar algunao Déla? otrao,o ?r ella mif daron bartoo ? y el pan fiempje fob:o en 
maa médigar t pedir el pan po: amo: De la mefa p:oue?édolo aníl aquel foberano 
JDíoo í^Ello po: ventura queriéndolo aníl Seno: que barto cinco mil bomb:eo en 
DíoOjVna ves la fob:e Dicba ^ uana Déla ca el Deíierto DC cinco paneo pob:e5itoo Dé 
bega oluidofele Y como elpá faltaííe la no cenada^ Quedaron todoo m arauilladoo 
ebeante? noloauia becboiaberalafácta Teada qualanííDe fi mifmo como De loo 
virgen^ni lo p:ocuroDe otraparte: ? ve/ otroo elíaua efpantado^ y comentaron a 
tuda la bo:a Di comer ballofe q auia mut p:eguníar vnooa otroo, que ba5ia la fan 
pocopá enla arca,? tan poco q apenao a^  cta virgen f madre fu^a^fabiedo como 
iuaparaquatroperfona>:po:loquallaDi eftauaeno:acion:looDie5f fefoque e r i 
cba juana reconociéndola culpa De fu ne continuoo Defu familia concluyeron, DÍ^  
gligecia co mucl>a triftesa yverguéfa Ue s i é n d o l o : cierto cita fu o:acion noo ba 
goíe ala fancta vírge Disiendo fu culpa ? t ra ído pá Del cielo^  ¿llbarauiüoí a cofa eo 
lajera falta q auia De pan^ H la qual la vir cita fin Dubda que todoo quedamoo bar 
ge Dijo. ^100 todo poderofo te perdone too, y el pan que en la mefa fe noo pufo q 
bermana 4 po: no guardar la o:den q yo era tan poquiro,no folamente no fe mem 
tengo Dada, noo bao traydo en ella ejrtre guo, mao parece clara y mamfíiíamcn^ 
ma ncceíTidad ^ i r a qya nueftra familia te que fe acrecéto. i0tra mayo: cofa,qií c 
padece báb:e y eo ya muy tarde, adóde acabado ya el yantar DC aquelloo, fob:o 
podremos ago:a tan p:eítoballar panq tantopan enla mefa DC aquello poco que 
abaftea toda la familia^ y eomoaeftola enlla fe auia puefto,qiíe aballo alao ocba 
fufoDicbaiuanafellamafiemuy culpada religiofaoy a todao iao otrao perfonao 
y conocieíTe fu negligeeia y pecado DÍJIC que auia en cafa, y a vn fob:e iodo cfto 
aofe fer ella Digna t> mueba pena po: ella po: mandado Déla fancta virgen carberi 
«iplelalancta vi rge^i bermana acíío? na fue Dada larga y babundante limofna 
% a mu 
Scgundaparte 
* nucboo pobjc^ que fob:ci»inicroin 0* fanctoe+ 7 como lo penfo anfi lo pufo po: 
tro ícmepblc ínibgro cosno elle fufo o í ' e^za^ añil fe bíjo vm mañana con muy 
cbo m may ra mcuoe acaeció otra ve? en gran de alersna fpintual DC loe frailee ^ 
clmifmoanorren a^U^^1^^^01^ De t0^ 0 cl W^>> f finsularmente oe 
po ve qaarcfma^lcndo aqila femana Def fnncbos fñjoe i bijas fpintuales Piafan 
penfera vna reíi^iofa fu cópauera llama^ cta virgen que allí eran+7 po: mas folem 
da fo:o: ^rancifcarla qual era compañe^ tajar el nec>05io?el buen padre^combido 
ra y mar mrrínfeca^ mur familiar fu^a* aq l ota a comer a todos loe bijos ^  bí^as 
B fa confelío: f ra^ tóf mudo acaeció ocf ocla gloaofa fancta virgen Catberina^ 
puco ocla muerte DC ella gloaofa virgen o:deno tábien t)e oar oe comer aquel Dia 
lancta Carberma vna mur marauillofa ^ oar Ungular pitáca aloe frailes oel eó > 
cofa femejable qualla eftasDos fufo Di ' uento* B cabado ^a el offício Diuino^ la 
cbas* ¿ l qualertandoenel conuentooc folemmdad, ficndo^abozat>ccomer7el 
la o:den ocio? pzedicadozes en fena algo fraile que era refitolero eó mueba trille 
enfermo Y entendiédo poz conlejo ocios 5a Y ^ "¿uftia fe fue al pzioz Disiedole que 
tnedicos en ciertos vanos, Y remedios no auia pan para rt quiera a los medios 
medicinalesralgimosbi)os^bijasfpiri^ frarles enla pzimera mefa, quanto mas 
tuales Dela gloziofa fancta virgen que en para aueroe oaralas otras gentes que 
aquella ciudad mozauan le ímpoztuna' eraneombidadas que era cerca De ve^n 
ró que tomaííe elle trabajo oe efereuir la teperfonas* Xoqual eomovuoofdoel 
lereda 1 birtozía De fancta Catberina Dc pzioz quifover el pan qué auia^ bailo fer 
fena, el poz lainftaneia De ellos la a* verdad lo que el refitolero le Desia. 7 pa 
tita comentado a efcreuit%Bino le vn Día ra remediar tan gran falta: embio DC mu 
vnpenfamientODeeomo Defpuesquela eba pzieíTaa efte refitolero^ ^ a vn fra^ 
fancta virge auia muerto en TRoma: auia Xbomas q pzimeramente ama íldo con 
íido traída fu fancta cabeca allí a fena: la feflbz Déla fancta virgen Catberina acier 
qual fancta cabera el auia adoznado v en tas cafas D e algunos ílngulares amigos 
gallado lo meíozq auia podido:^ como Déla ozdcn, para que pidicíTen panquea 
tan gran reliquia a vn no auia íldo puerta baftaíTe para fupjir el Delfecto notable 
en publico, mas ellaua abfeondida en la que auia, X o s quales fticron luego pze* 
facnfha,? también penfaua con algfi fen ftamente^ero tardaron muebo en venir 
timicnto De DOIOZ como aquella fancta y viendo el pzioz que fai la tardangacra 
cabera no auia íldo recebida con fole mni grande, mando Dar el pan que auia alos 
dad:vicndo que avn quando los cuerpo? eombidadosr e fuera que comianenvn 
muertos Délos bombzes mundanos fon apartado con el fufo Dicbo frar fftaf mu^ 
trafladadosDe vna partea otra: fuelen do:el qual auiaózdenado ertaíolemni/ 
poz la maroz parte fer recebidosaníiDC^ dadpozqueno efperaíTen mas que bera 
la elere5ia como De los pueblos con caiv/ muy tarde^pero DCJTO algún pan aunque 
délas encendidas y con ozaciones ^  con mu^ poquito enla refttoleria, efperando 
folcmtndadcs^pcnfo efte varó DC OÍOS que los frailes embiados poz pan no tar 
entre HCrpoz vcturainfpirado DC DIOS) darían ^a. ¿libas como ellos tardaíTen 
DCDarozdcncomolaDicbafancta cabe- avn muebo en fu venida^mando queel 
c.i Día comoq venia DecanunoDefue conuentofeaíTcntafieala mefa^que co* 
ra fiicíTeDclos frailes recebida con muv men^alTen a comer con aquel poquito 
cbafoícmnidadcantandoalabancascó- pan que auia. finalmente aquel poco 
muncs:po:que particulares DC ella no pan que auia enelconuento fue anílacre^ 
conuenia pues a vn no era canonisada ni centadopoz los méritos DC la bicnauen* 
afenta poz el ll^pa enel catbalogo DC lo? turada virgen £atbcrina:que comió ba-
bun 
fte (Meta £atbcTi \m BLlxxxH 
p 1!U i^nmncnfc todo el comicnto aníi la íancta y ílonda vír^ci^agoza cnlao 
nl.i P'inutincfa,comocnLi r¿9u4a,f n^Dcpozcafaq rcciucbzmiíuif [^fana 
aníi rmfmo lot' otrot- couilndadoo, Y ^ ' ua^go:;! en vnao cofaz, a^ oia en orrao 
iro mn v* mue!?o mae pan en tjran quan^ r>e laa eofao mammadao i mfenllble^ 
f idjd ní'e lo que primero fe a nía puerto lot* qnaleo po: vfar De tneuedad íí$o:a é 
tnto&W&fo** Bina enel eonuento bien iarernoo,pero vnónoeo^ecaUaiv iEíla 
cinqucnrafríif le^>renelp4np:imcrono na (como arriba enel capitulo t>e fu 
0uu para cmco.itbat* venidos loo DO? re fpiritu DC p:ofecia tocamoo ) cita fancta 
lic i^ofoo que el pno: ama embiado a buf ' virgc Catbenna en la cibdad oe p^fa en 
car pan ,todoo auian ^ a comido ^ Y aníi el año DCI feño: De mil Y trcsien to^ x 
fe guardo eí pan que tracci ón para otra tenta Y cinco^y luego como a aquella cib 
vejjpozque ra Diorama p:oueido a fue dad Uego?faeapofentada con toda fufa' 
fieruoobalnmdofamenferBefpueoDc co milia en cafa DC vn cibdadano que fe lia" 
mer comento elDicbo fraf l^armundo maya6erarduoDe36oncontibU0^7e^ 
fobzcmcfa a baser vn luengo fermon De liando en aquella cafa vu Día^uíendo o» 
\ae v ir tudes eeccllcncia^ DC la biena* ftado en vn gran arrebatamiento, o e t^a 
ueníurada virgc Catbenna, r citado en ü fuera De todoo ím fentidoo cozpozaíeo 
fu fermon en tr o el pno: con algunos &4 fob:euimeron le vnoe mu^ grandee Def 
troe reiigiofoj f contó ociante DC todoo ma^oe y; ñaque5ao,quc al parecer veto» 
el milagro tan mamfieílo 5Ifolne Dicbo dor*,ellallegauaa punto DC muerte Del 
pamiEntoncet> fraf Tílaf müdo boluio fu todo.po: lo qual frar Ulaf mundo fu c6 
babla aioo cóbidadoo,Di5icndoJloqui fefib: temiendo que f a DÍOO a el ^ ala$ 
ib la glonoia fanefa virgé Catbenna ma trae perfonao que la feguian r acompa» 
dre nuelira en íu folemnidad pauarnoo ñauan fe la quena quitar,pufo fe a pefar 
pe aquel milagro,que Inuiendo ella ene» ü auna alguna manera poíTible con q pu 
fí a vida tuno tá famiUar:po:que mueba? dielTe fu virginal cuerpo recibir alguna 
veseo elidido con nofoíroo enclla vida, fuerza Y eífuerco Y fer cófo:tada,pcro eo 
biso elle milagro DC multiplicar el pan mo ella abozrecia muebo la carne, fMé& 
quando faltaua. f po: tanto quiriendo bueuoo,^ el vino,en tanta manera, que 
ella moftrarnoo que o^ ba aceptado nue no fe efperaua que algo DC cito ella quif^ 
ftro polne fcnucio, Y que aun eo con me eííe tornar^ que tan poco no f ornaría le» 
otro9,qmío replicar el mifmo milagro. etuanot>confo:tatiuoo,üegofea ellaro» 
•po^nde bagarnoo graciao muebao al gandola.quefi quiera coníintieíTeq enla 
todo poderofo DIOÜ r a ella glo:iofa tan- agua fría que beuta le ecbalTen vn poqui-
ctavirgeYefpofafura iE mfpirado cite to DC acucarX lia luego le refpondio DiV 
padre fraf lAa^modopo^ioo, anadio 5iédo.ék>o padrequerefo quitarme Del 
Di5iendo,q elgloaofo padre fancto^o^ todo aquello poquito De vida que en cite 
mmgo m&mm wi* becbo enerta vida tnfte cuerpo me ba quedado^ JE n tanta 
ene milagro oe multiplicar el pan,f que manera lao cofao Dulceopo: muy bue* 
cncrtolafancta virgcCatbenna fe auia naoqucfeanmefoncontraiiao, quequa 
m oítrado manifieaamcte auer íldo per* n me fon tan mo:t.ifcrae como veneno, 
recrimina buar mnv amada De tan gran ^ntoneco el Dueño Déla cafa gerardo,fii 
paare,pueo t i femeiablc a el fe moitraua foDicbo^elDicbofraf fiUf múdo júta» 
cTitodaolaocofao. ílHendeDc tf ímmi mente mu^ angufliadoo eomen^aró DC 
fas rufo Diebao otroe grandeo milagroo penfar que remedio podrían bailar con -
OD:O DIOO nueftrofeño: po: fu ficta efpo tra aqueüao flaquejao fMnerue'coDef-
lacniat. cofas utammadao, ago:aenlao maYoo^occnrnoalDicbofi a^iAarmfi 
noicoen lasqualesmucbofeDeleftaua do que muebao VCÍCS el ama villo en ta* 
% ii lCt> 
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{Cv'caío^laiur íc^ b^KOt^  vico puUbr^  rcpmmara cada vno p&tñyñMgbtteé 
X la* nene* tcío*cnkvmozcd vino que auupiicftovinoen aquel íondcio tme^  
fucile mur buenos recibían con aquello uamentc. f cada bomb:c r cada muger 
cffucrcor confolaciontr DÚO al <?icbo pozíiiuraronaífirniadanicntcqucfabil 
Cei ardo. ]^ ue^  no podemoi remediar DC muf cierto que ama tree mefee q nin 
elle maUpozq cllanoreabeclremcdio6 gun vinotciua,merapoííible que nadie 
Dcníro^pon^amo^ le fi qmcni po: Dcñic lo pudieíTe auer allí cebado que elloo no 
ra enlamanera futo oicba i Gerardo ref* lo ouieran falndo: Comencofe a t)C5ír 
pondio luc^o Disiendo.yo tcao aquí vn ño po: toda la vestndad ^  todoct lo atri* 
ami^ o vcsino uno que íuelc tener vn buYeronaoiuinalmilagro.Elmcfajero 
tonelejo oe tal vino como conoíenc para boluio mur alegre^maramllado t^ra^o 
eito?quiero emlnara el ^  íe que me lo em vna cantarilla llena t>e aquel vino ^  con. 
Mará luego DC mu^ buena voluntad i^El to todo lo que auia palTado?po: lo qualto 
mcníaiero fuef eontola flaquesa ^ Def^  doeloobijoo^bija^Delafancta virgen 
ma^ o ocla glonofafancta virgen Catbe ouieron gran gojo ^  bajian gracias alie 
nna al t>ueño oel tonele jo De parte é j6e ñóz $ efpofo De la bienaueníurada virg^ 
rardo3rogandole De fu parte^ que le Dief* que po: ella tan manifielío milagro auia 
fe vn larrillo De ello.^ I ve5ino refpódio^ ob:ado4 Be lo qual fue luego llena toda 
m erdaderamente bermano ^ o te lo Die* la cibdad f Mío la fama a todoo^é tal ma 
ra luego De mu^ buena voluntad po:a* nera^ queDefpues DebiépocooDiaopaf* 
mo:Demi ve5íno^amigo j6erardo^aü fadoelafanctavirgenfaeoualecida fue 
todo el tonelero, pero ^ a tree mefee ba q * vifitar avn patriareba nundo Del papa 
el tonelero eo va$io^ no tiene ni vna go* que nueuamente auia venido a aquella 
taranteo D el todo eo feco ni en mí cafa té eibdad^ como fe fupo que ella falia 6 fu 
gotalvinopeloquala mi me pefa mu^  pofada?toda la cibdad fe commouio?fto 
cbo en gran manera^ pero po:que tu fea6 doo loo artífices f offieiales cerraró fii^ 
teftigo DC viíta para con mi amigo ^  ve$i oñicimo,? todo el pueblo concurrió po: 
no Gerardo ven comigo^ verlo bas tu la ver ^De5ianmaraiulladoe+Quienes 
mifmo^ Y aunque el menfaiero no queria ella que no beuiendo vino, miraculofa* 
le bisoquafi entrar fo:cadamente enla mente babinebido el tonel De vinofCo* 
bodega Dóde eüaua el tonelejo.7 como mo la glonofavirgen vio tan grande f ta 
el menfajero le viellc po: Defuera có ver nueuo concurfoDc gentes 1 ofo la caufa 
daderae fcñales eílar vasio f como cofa De el?r ecibio tan grande Dolo: Dctro en 
que nadie curaua DC el?el Dueño Del tone fu eo:a£on(fegim ellaDefpues enfeerrto 
le|o po: mas le certificar llego al íoneU> Di^o a fu conferro:)que Uo:ando Y CÓ mu 
ÍO3Y quito le vna canilla que eilaua fám cbo? gemidosmetiofe en fu oiato^of pu 
Ha en niedioDC c\yo quaí^pozque el otro fo fe en ozacio^ t m a niieílrofeño: mad 
vielTe claramente como era Del todo va^  mental que vocalmente^  0feno: ^io^ 
5i0.iífeas luegojcomo el quito la canilla^  mió po:quc bas querido atozmentar a 
faüo mlntamente en babimdanaa tanto mi mejquina {I miferabíe ílerua t u ^ t i 
vmof tatuireelentef odohferoque mo potarme el coza^ on con tan Duro^rejio 
iaua toda la tierra Déla bodega. 7 como a^ ote^ paraque^ ofea becba en opzob:io 
clfupietTequeDcíantotiempoeílanava r^caruioatodos^ todoslos otrostus 
5*0 r feco;r vio falir tmñim ^ 1 vino, que íler nos feno: pueden biuir entre los bo* 
domnirmaramUado rcomo efpantado Inés fino pójame Dema'do vino a tu ele 
ce! ix-» la canilla r llamo a todos los DC fu mencia^ y o infpirádo me tu gracia pziuc 
caft ^aníi bombzescomomugeres^co micuerpoDvmo.vagozapozelvinofo^ 
mer^ocongrandeouigenciaa inquirir pueilaenefcarnioatodoelpucblo:fuplí 
co 
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mtí i tof iñ atüfvincM piedad po: totUo ílradoaucr ítdo anfi. I^ cro Dado que an^ 
i V tVi i ^riC0:t^a^9liC ac,ütl v * n o c n í l t 0 ^ 0 0 { l ^ c í l ^ 0 verdad tnúigunaco! j 
MmaiK^P! ^  vierta ^ fe olmdc, que eeíTc aun fe cocí na po: fot? ocíraíozca futb 
' l i faniaqnc entre ellos bomb:eo co Di Dicbos o cainmmadoav contra !a fancti 
m U r a i a ^ inaraüiliofoDioojJ^fo el fc^  dadoc la fancta virgentpo: queoc toda 
fio^aboyüc faíaneta virgen^ quaílno en todo ella nada fiipooclpameroíiíilaA 
pudiédo fuífrir la triiíe5aDc ella^ííadio lagro v c abufen i^a fura fue oblado ^  ber. 
j j numero milagro otro fegundo ? a mi cbor po: tanto li allí vm engaño oel ~om-
ver no meno: ni menos notable^naoma bIo,nopudofer l^ ecbo po: culpa De eUa? 
ro: V ni ^ notable que el pnmero, pozq ni po: cofa que ella DirctTe ni bmcííc* ¡É ü 
el tonelejo que fiendo pzimeramente va / Dcípneo DIOO Dcfcubnoeílo a ruego 6lia 
510 r Dcfpneo lleno DC aquel vino mira^ manifíeíla íeñal fue q era amada De DIOS 
culofamente^Y Q e^ muebos Déla cibdad y acepta a el puemo permitió el feño: que 
pozpuraDcnocion aman beuido DC el Y el enemigo cfcarnedefle7o cgaíiafe a fu ef 
mpo:efrofcauiamcnguado/ubitamcn^ pofa.Bemanera quea qual quier parte 
tefeconucrtio en feces todo el vino DC q uefe aUcguc, o fe buclua el maldiciente 
k | f Donde pnmero era Dobladamente es neceíTaho que elconfieíTe lafanctidad 
Deleitable para bcue^fe biso talquenin De eíla fancta virgen^ it&ae nofotroo con 
gunolo padiabciier aníi po: fo grofle* fanoo f limpiosco:a^ones buYcndolas 
dad conió po J fu grá bcdoiyY fac pue malicias y calumnias 6 los pl^arifeos co 
íto íilencio no folamete al feno: peí vino: que querían amenguar ^  Denegar los mí 
mas aun a todos quátos venían a bcucr lagros DC icfu cb:ilto nucííro feno:: vea* 
Dc eUf lo que pnmero p:edicauá publú mos f podremos Dar ma^o: glo:ía al fe* 
camente?Y^De verguenja nd lo oíauá íl ño: fJiajedo: nuelíro ínucfhgádo fu rjny 
quiera recontar^ tanlne toda la familia 5ios %Ím teííimonios que fon a vu maa 
Déla fancta virgen fe aucrgon^o ofendo que p:ofundos. i^uifo cíertamíente DÍOÍ 
cfta nueiiaT vitima mudanf a Dd vino* nueftro feño: Dcmonílrar quanto el ama 
¿í^as la Dnlce virgc cfpofa D jefu cb:iito na a fu fancta cfpofa^uando aquello que 
fetomo tpdamuF^^egrcFgosofa, basíe para feruícioD ella fe bufeaua íln faberio 
do gracias a fu efpofo po:que aníi la auía ella lo Dio el miraculofamcnte, Be maúc 
lib:ado Délas publicas alabanzas Délos raque pudo besir al pueblo las palab:as 
bomb:es^íqui conuiene conliderar las 6 fu efpofo jefu ebrilío nueílro feño: qm 
Uñetas marauillas DC DIOS, alas quales do ella lo fupo. l i o po: mi vino eíía bos, 
noconoceelvaron inílpicnte^ni el loco ma?po:vofotrosXomort Dijera másela 
jamas las puede entender. S in ruegos ramente, iño quifo el feño: po: elle mila-
ni elaciones De aquefta glonofa paneta gro notificar a mi quanto me amana: 
vírgen^aunrmlofaber ella?bi5oBios mas quifo notificar a vos el grande %» 
tan pubiicoT tangrande milagro,^ al ñu mo: que me tenía,po:que para faber lo 
po: fus ozaciones pareció auer ^ ios DC- ^O , no auía ^o menefter milagro, pero 
I ^ S ^ ^ ^ ^ ^ avo* o^os conuenía faber que el me a-
quefuecíto; éauefue clfm DC aqíías^Do? mana para que con maYo:feruo: bufque 
cofas contrarias: l^o: veturafue efto be ^s la falud DC vueílras animas viendo 
cbo anfi paraq qui^a algunos maliuolos efte tan gran milagro, üfoas po: que mié 
calummadozcs entonces Diícdcn como tra ro bino cneítavida DCUO tener ílen> 
lo oyeron, o alómenos, loquiaeronaníl p:ctemo: que la grandeva DC las Dadi-
murmurará JE l pnmero milagro p:oce - ñas,? mcrcedes}F renclaciones, g mil i -
woDccngañoDclcncmigo, ^ftie po: la. gros que DC DIOS recibió no me enfober^ 
^o:nipcion DC aquel vino Dcfpues Demd ueseamme engría^po: tanto ro roguea 
X ü; mi 
S^JMcto parte 
nripioo v fcíío: Que me quita ííc cfta oñ?* 
tacion Y6io:iíimuníianí,>cl^ualno t>e^  
mageftad p:oucro avoo otr05?t^tm?a 
vot? otroo cnel pzimcro milagro, r a mi 
cnclfcgundo. y fi alguno quificre affir* 
mar v pozfiarDd todo,quc el p :imcro mi 
lagro fue anicbilado y amenguado po:cl 
fecundo,oiga oe oondevino aquella fub 
rtancía oel vino aníí podrido ? bidiondo 
cnlaraílja queoel todo era vajia^o po: 
cuto mmilleno vino e f lo^o podemoí» 
po: cierto vesir ello fer nada puco clara* 
mente parece fer algo adonde p:imer*» 
mente noeílaua cofa t)C liquo: alguno* 
f i l i e n biso efto^o po: cu^a virtud fe bí* 
5o:^o:que íl oesimoj que fe bi50 po: má 
dado DC t>io^ todo podcrofo,ent6ce¿ te* 
nemo^ nueítro p:opoftto t>e Dar a ©ioa 
maYo:eo alaban^ae^ ñ Pot ventura oí* 
5cn queriendo amenguar la ob:a maraui 
llofa oc 0100 que la biso el enemigoy De* 
jir lo bi como feguido:ee Y oifeipuloe fu 
f O07 como aquí a^a t)oomilagroo,vno 6 
loo qualeo fue becbo no fabiendo lo ella 
Slcmofa fancta virgen Catberina,^ el o* 
tropo:fuoo:acioneo> Beningunooc c* 
llovía pueden calumniar loo murmura 
do:e> ^ po^q enel pzimero ella ninguna co 
fa biso, Y cnel fegundo alcá^o lo q oeflea 
ua* zlbao auemoo atcntaméte aqui oe no 
tar?que cnel pzimero moftro elfeño: quá 
to; ella era acepta a e l , r enel fegundo 
quanto ella po: fu p:ofimda bumildad le 
era fubjecta:í£nel p:imcro nóo Dio el fe* 
ño: materia para la borar^ enel fegüdo 
parala feguin EnelpnmcrofeítaloDioí 
Dequanta potencia erajpo: el Dotada , ^  
cnel fegundo quanto era firmada po: el 
oc fu fabiduria?po:que eomoDÍ5Cla fan* 
ct JI fciiptura^Dondc co la bumildad allí 
co larabidiiíia.s0trori fant ]6:cgonorc* 
$ i ira maro: virtud la paciencia y d¡ ba5cr 
nurairilla^f milagro^como el Di5e cnel 
pnmcrplili:o DC fuo Btalogoo*€tuic no 
ve ha que la virtud ocla bumildad, fm la 
qual no puede fer la paciecia, la qual fue 
ciufa rc l fc^údo milagro, el qual íln có* 
pnracion excedió al pnínero, pero el bó* 
b:e animal v carnal no puede en manera 
alguna enteder cllao ccfaí,t no eo d ma 
rauitlar,po:qiie la pnidcneiaDela carne 
m ce m puede fer fub|ecta aDio« fegüla 
D octnna Del apoftol fant ^ ablo^z^ae ü 
quiiletTemoo aqui particularmentecfeii 
uir loe otroo milagros que Dioe po: cáa 
efpofa fura ob:o enlao eriaturae mfcnfi* 
blee, mueboe quadernoe aurtamos D< 
cfcriuir^o:endcpo:noDar moleftiaa* 
quien lo leyere con gran psolipdad^Da^ 
mo^ fín al p:efentc capitulo* 
Cap.xij. Dcla frequen 
cía Deíae o:acionceDc fancíaCatbcriníi 
DC Sena, Y ^ ^ . ^ milagros futod an« 
ñ cerca Del fanctíiTimo faeramento Del 
alt«r?eomo cerca DC lao reliquias De lo* 
fanctoo* 
B e efla fancta vírgefi f 
efpofa d íefu cbnílo mu^ 
cEcellentementc Dcuota 
Del fanetiflfimo faeramen 
toDel cuerpo? fangreDc 
|efu Cbzifto nueftro fe» 
no:, Y frequentaua tanto la fancta eomu* 
nion f tan amcnudo7queftiej fama entre 
loe vulgaree?que comulgaua! cada Día, 
t quecon fola la eommunion fin otromi 
jar eo:po:albiuia* f como quier que c* 
íloe no enteramente t t>el todo Díjefren 
verdad7peropiadofa opinión tenían Dá* 
do bonra a ^ ioo jd qual f^ emp:e fe muc* 
flramarauillofoenfue fanctoo* 
po:que no cada Dio, pero mut amenudo 
recibia cílc fancío faeramento con gran*' 
diíTimaDeuocionDc fu co^con^alguno^ 
faírapao,maoDcloepbiliíTeoo? queDC 
looCb:iílianoo,murmurauan De efla có 
munion becba tan^amenudo ,vno po* 
dianp:eualecer?pue6 no conllderauait 
loebeeboe t^ieboo Ddoo fanctoo pa* 
dree niDcla fancta madre Yglella* iP^o:* 
que coníla fegú la Doctrina Defant Dioní 
fio cnelUbroD cccleílaílica bicrarcbia,q 
cnla 
fec fanctaCaíbcrína Mtxxxifií 
r\av*\muv¿ xtilcüaqvnvdo d fcrnoi íifáiiiirj rofcrccfalídfadqifalciiucrficl 
^¿^ t t l f anc to l j ab iwdauaen lot> fi& Cbniuarociiirciiicfrcrcnn rtcnccíoY 
ic* toáoslo*bomb:c*r mn£scrc^rca- rcuofo rccdnrtiii rcnHi i;c!o dlc gio^ 
bnncada ou eftefanctoíacramcntoXo nofo fancto íacrcmei.to,o comoalgitiioí 
•iiaíf^frílnciianncfcnncrant iluca^ en qiuílcronrtcjn conisnozanciajnofcrU/ 
K>jactooDclOi?npoílolo^?D5dcmuclxi? citalac;lo:iofaíancíaconiirniinon? fmo 
xcicvba>cmenciónDd qiíebzantar Dd vnave5endnro,(otiualma¿;DCücferre 
piV vna ve5 añadeDisiendocon g r i go' purado po: cofarepiignantey contraria 
50 d aquello en ninguna manera Te pue^ ala labrada leriptura^iue po: cota oicba 
deenteder,fainoDCaqueítelanctiiTimo conra5on,0trol]parapjooarellalocu^ 
facramenío.7 aun en la quarta peíieió q ra.alrsunoo DC loo fufo mcbo* farrapao 
aDiotthasemoeenlaozacióteiparcrno maoc>Kboc>pbilifl:eoot)crnudooDeDe> 
iler,pedi moo alfeño: que noo t>e nudlro noción Y reí todoagenoo^l entendimic 
p i DC cada oía, r lanamenrc ella petieió toDda fagrada ícriptura,trac po: fu par 
fccntiendcreaqudle fanetiífnno facra^ teaqrd r icbore fant íliicsiiftinenquc 
mentó, fan í lno ceda cotidiana eoím ri5eannXada ría comulgar no lo alabo 
munion DC oefecbar,mao DC ab:acar có ni lo vitupcro.como fiDi^ elTe eíle c%ccU 
grande Dcuocion re co:a^on, ma^onne leníiíTimo rocto: que la ecmr.mon bue» 
te que aun en fenal rda commumó quo* nacc^mao en tal marera podría kpbé* 
tidiana oelo^ fideo la fancta madre^ cba^que ñieíTeraiíofa.y po:etTod lore^ 
glefiapufoozaeion enelcanonDelamif^ paljiusiorenooalqual todaedao eo» 
fa po: loo que comulgan, Y "oíln miñe" fot* fon maniñellao f claraos anfi no oía 
rio,Di5ierdo.Cc bumiídadterogamoo fcb:cellorarciertafentécia^ueofitan 
fcño:Díoo todo poderofo^que mandeoq c^cellcnflmioroeto: entre todoo loo DO 
fean oñrcadao etlao cofao?conuiene a ía eí o:eo no oía fenteciar nip:oferir 510 
ber tu cuerpo^fangre, pozmanooretu eiei tocndlo3een q refi ergrenja dloo 
fancto angd end tu altar alto, end acata aüegádo fíio pala b:acp:efi me fob:e d í a 
miento re tuDímnal ma|dlad 7 po:quc fentc n eiar y r eterminar:7o no fe niveo 
todoo quantoo r e ella participación Dd po:r üde,£l eñe mifmop:opoílto ocuiv 
altar d faerofaneto cuerpo y fangre é tu re vna refpueíla q oiovna ves ella g(o:ío 
bijo tomaremoojfeamoo llcnoo oe toda fa virgen Cat berma re Sena aun obiípo 
bendición eddlial y DC gracia. BC DOU* q rep:t bendiendo la oda frequentc eó^ 
detiene la Doctrina re loo fanctoo pa-' ifniinó?allego elleDieboDi glonofofant 
dreojquequalquier perfona fiel que no 2(ugiilline¿traella?fureípudlaftie ella 
tenga pecado mo:tal?U tenga actual DC' 1l^ o:quefei1o: voome vituperado po: ía 
iiocion,nofololieitamentemaoaunme^ quotidianacommunioi^pueofant Tai" 
ritonamente recibe elle fancto facramen giillm aquic voo allegaro no me vitupc 
to^y puco anfi eo quien DCUC ofar quitar raf po: cierto allegando!e,voo baseyt có 
en manera alguna ala perfona que biuc íraeU^aoaunaílcdeDtoclolofolncr í 
carbólica ffanetamente, que noalcanec cbo/aneto STbomao r e Equino ínclito 
elle tan fancto merecimiento Jilo feDcue Docto: mueue ella Dubda/i conuenga al 
DUbdarpo:cierto,quealatalperfonano eatbolico£b:iíliano amenudo o cada 
fe le bi5iclTe injuria y no pequeña,!! pidié Día recebir elle glo:iofo fancto facramen 
docon bumüdad la memona DdapalTió to^rcfpódcDisiendOjq la frequentc ce 
De5efuCb:illonuellrofeíio:^elfancto munion acrecienta laDeuocionDd 4 co^ 
mamarDc fu peregrinación po: alguno mulga^pcroamégualarcuercciaDdlan 
le fuefre negado^aluo li po: ventura con eto facrameto algunaove5eo>da elle gro 
tratodolofob:c Diebo quilielTc alguno riofofanctofacramentoenla commumó 
1L mi cada 
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cidafídCbn^taíió^ciictenert^cuocioii coirailciaí atiendoqiicna*7pozcílocüa 
r rcuercnaa.pero 11 fíete qvx po: ce m ú íomopo: coilurr.b:cqUijiidoru anima fe 
Saramcníidolelc amengua la rcueren^ crfecndiacní)esícar lafaera eommv-mon 
da Del glonofo fancto faernmento, DCUC % fray QfmundD cñaua con ella pzefen 
po: algún tiempo nbílenerfe t>cla com^ te DC DCÍIVíc Jbadre ro inuero t>e bilne: 
munion?po:quc refpuct. con maro: rc^ po: amo: DC ^¿oo OO pido que me DC^J 
Herenciacomul£>nc* fila reún en* clinaníarDclaTidaDemiamma^ Í3ea« 
aaDel fanctiífimo facramenío nollcm qiupzoccdio^qücclpapa^zesojío onsc 
ícDifimniimníi nurmo ,mae acrecen* no DC buena memoaapo: confolacion d 
íarfclc^cníoncco DCUC feguramentc per d ía fancta virgen (e concedió po: fubuU 
feucrar cnla frequencia De la, cornmu iu6 !a plomada que cüapodicííe eligir con* 
pozque |] n Dubda ningunala anima bien fcíTo:^que la abfoliucfl'e ^ la comulsalTc, 
Difpucíla alcana muY gránele gracia po: Y qwc pndietTc traer altar ponatil para 
la excepción Deíanmarauillola f tan CTC* q pudicíTe o^ z mifla x recibir cada y qm* 
ceUentiíTimofacramento* /Sítacolaim do qucquiticíTela facra communionfm 
tención ? fentencia De fancto jTbomae, licencia De perfona alguna ni Dep:elado 
eu^aDoctrinaDirectamete tuno eña glo ^l lae coía^ ago:a anfi Declaradao vna 
nofa fancta virgen €atberina DcSena, marauülofa cofa contaremos aqui que 
po:que mu^ amenudo comulgaua % aU acaeció al Dicbo padre fra^ TRa^mundo 
gunao vesco eeííaua f fe abílemaDéla co íu confeíTo: envna communionDeella* 
munion^como quicr que fiemp:c DeíTca^  £lüifo Bioe nucílro íeilo: moílrar al Día 
ua mediante aquel fancto facrameto fer cí?o padre( para glo:ia De fu fancto nom^ 
apuntada a fu Dulciííimo cfpofo po: la ar b:c)quan grata Y acepta fueííe a fu Diuí* 
dentilíima ebaridad con que era traída nal maieftad ella bienauenturada virgé 
ael^alqualveira, al qual DcíTcaua, enel ^boluieridoellaYclDicbofraFTRatmu^ 
quaí peífectamente crefa?al qual con to do con ella De auiiíon citando ?a en fena, 
dao lao fuer^ao DC fu virginal eo:q^on a^  acaeció que jütos el y, ella y otroo fueron 
mana en tanta manera,qyealgiinao ve* a vifitaraíli fueraDelaeibdad vnooíler^ 
5eo tanto lo Dfi"eaua?qiic el Día que no co me DC DÍOO para confolarfc vnoo a otro> 
mulgaua fení ia en fu cuerpo mat^  ío:mc* cnel fcño:,íEfta viíltacion ra cóplidaDía 
too que f mucboo Diao íiiera muy cruel / D íant ü&arcoo cuágcliíla po: la mañana 
ment e acotada toda y apaleada, lo qual to:naronfc ala cibdad,^ quando llegará 
todo p:ocedia De la paílion mentaU Con ala cafa en que la fancta virgen mozaua, 
la qual palíion la affligeron mwy mueba? era ta pallada bo:a DC tercia y bajía grá 
vejeo Y luengoo tiempos loe mdifere* calo:.jE ntoneco Di^ ro ella a frzy &aymü 
toop:cladoo^algunao veseo lao pho- do.£) padrefi fupicíTcdee quauta bam-/ 
ra^ pe ella yoela* otrao rciigiofao?t b:e tengo.El como la cntédicífe mur bic 
gunao vc5co aquelloo y aquellao q mao Di^ole,va madre mía copaífada la bo:a 6 
Domefticamentc con ella conuerfauan. celeb^r/r yo vengo tan canfado que con 
Í£ñ$ fue vria oeíao caufao po:que ella re Diíficultad me podría Difponer para ello 
cibia maro:confoiacion con fra^ mat* Como ella oro eílo.callovn poco^oef-
mundo fu confeíTo:, que con todoo loo puco DCVU espacio nopodicdo encubar 
p:cccdentee fue confcnb:eo?po:qnc quá fu DefleoDC comulgar7Dip otra ve5que 
t o el podía fe cffo^aua y p:ocuraua (no ?no:ia DC bamb:c en gran manera, '^or 
obflantco qi :o qmer impedimentooq lo qual el Dicbo padre con alegria con De 
puílcíTen looquelaqnená impedir la fre fcicndiendo afufanctODcíTco^cntrofeen 
qrente co minumon)Dcla confolar y fer / vna pequenuelaccipiUa que cllaalli tenia 
lurcneíto^omoeUafuelTe.confoladaen De licencia Delfob:c Dicbo fummoponti 
fice 
(meta CatbefCttá Mlxxxy 
ficcv conk\Tokücvümám\mcntc: y vi* eduento t>doi* p:ci1ícado:fo,la tomareIÍ 
ÍVM'C W úcrao vcflidonKf cu p:cícncm muf grandee* oolo:ci? De f jacto ^ otra^ 
"vircrcn vivomíffa DC fant ¿lEbarco? palíionc^FDOIOZCO co:po:ala» qoc ni u* 
£iíá^curí^7comoelconíagraffc vnape ebolaiioimitávimtfúim nipo: cí\otút>í 
v\c¿¿ botlu para laconinl^ar: ^ aocrpu feope recelar lafacra comintinton7 no fe 
% que el TOO conünmdo el íacramemo: leaflopuatatítc6 fe le encendía t acreetv 
toluicHc icUapara le b&tfrú abfolneíó tana nia^ y confiando qne aquellos r>o^  
cieneral como ce coíliíl>:c: f vio el roílro loza y paíTionet* la Devanan pzcllo o afilo 
De ella como DC vn ange!:^  lancana Defu prian algo?cmírio vna DC fue eompaíí e-' 
fas rat^ ^ T refplando: DC gran claridad: rao al Dicbo fra^ lAa^mundo, el qual a la 
Y pareció ilDicbo padre qie tenia oírañ fasún entraña enel dboío ala miíía cenue 
curaren tal manera que el comenco en fu í n a l ^ Diple. l^adre fozo: Catbenna 09 
co:acon a Destín iEíle no c^  él bulto De ca ruega m ucbo que voo tardece* vueltra 
íbennarr tanto el en fi concibió la fenten mifla algún tanto 7 po:qne ella ¿¿oía pa^ 
da De eá'ae p$U\>n& t que De-sia a Biocu dece mucbo^ Doloiee j querría en todo 
Verdaderamentefeño: citae^ fiel f gra^ cafo ovrecelnr el fanetiiTimo facramento 
taefpofa t u ^ f peníando eftoibolmoíTe ^1 padre recibió ella embajada con mu* 
al altar conmueba Deuoeion ^ Df¿o en fu ebo go5o \* DIVO que íe plasia De mu^ bue 
ípíritiuBen leño: ala efpofa tof a4 O cofa na voluntad ? f anf. cfrauo efperando Del* 
Dúunal liíego la boília pequeña fufo Di^  puco De la mííía ma^o: buen efpaeio DC 
cba fin llegar el a ella: poz fi mifma fe mo tiempo. ¿íbae ella fm faberlo el cerca ^ 1 
uto f^e vinobasíael q lo vio el clárame De boza oe tercia vino ala ^gleíía* pero 
te como fe acerco basta el po: efpaeio De fuo compañerao eonfiderando que ^ a c» 
mao DC tres Dedo^tbaila que fe le pufo en ra muf íardc>|' fabiendo que quando co* 
la patena 4 el tenia enlao manoo^act el • mulgaua cílana treo o quatro bosao Def* 
anfi po: lap:imera vifion DC la claridad puco De la cornmimion pueíta in rapta 
4>efu rollro virginal como po: erto fegun que no fe podia mouerDc aquel lugar DO 
do quedo tan efpantado: que quaíi, fe pu^ de como Igana ? Y que era rxccíTarío que 
fo fuera DC fu pero comulgo a la fancta la puerta DC la ^gicfia c^riitieíTc abierta 
wgem ^ t r a cofa nomenoo notable que enel tiempo que auia íegi:ncoilumb:e 
efia^aDicbaníDemenoe encomendara ozdinariaDel conueníoDe citar cerrada* 
l i memoria acaeció cneíla materiaiEn la iMo qua! algunoo igno:ite> frailee mu 
andad DC fena ante Délo fufo Dicbo algu cbao vosee- aiuan murmurado f rnurmu 
,noo tiempostel fob:eDicbofra? 'fRa^ rnu rauan^esian lao mifmao compañeras a 
do po: la obediencia Defu religió era pue la fancía virgen perfuadiendola que aql 
'lio ^afíignado enel conuento De aquella Día no eomulgaíTepo:la> cofao YaDicbao 
ciudad po: lecto: De X'beologia4En efte Y po:que loo fraileo !nurmurado:ee no 
tiepo el comenco nueuamente a tener no fe efeafidalisaíTen.Slao qualeo compañe 
tíciaDe aquella fancta virgen t a oft fu*> rao ella anfi como perfona DC l^umildad 
confeíTioneotrminiftrarle la facratúTima ^ DC Difcrecion noofando cor.tradestrrDi 
comunión.Elqualquanto podia ? como £0 que erabic que aníl fe bi$ieflfc como 
fuio Dicbo co7 fecífo^aua a cófolarla mu llao lo Desian.iübao con todo ella con fu 
cboeneftoDelafrequetecomunión. 1^0: encendidoDCÍÍCoc]teniOD^afacraconm 
i o q ual quando ella queria comulgar con nió^ceurno al refugio a» íbzadoDeía 
ma^o: confíanga recurría a el que a loo o o:aci5? ^  p:ollrada a par 1 i n vécc q cña 
troercligiofoñ^eaecio vnamañana que na apartado qual! enfin Cía fgíefía come 
taamucboDefieauala fancta comunión co co niur cnccdido coza^ o D o:ar afnDul 
queqnenedo vr a comulgar DC fa cafa al cíílimo efpofo^ q aníi como el graeiofame 
1L v tele 
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íelcauút>iido^mí\nidu;o ^qucirciTco, parte ocla boftúconlafan^rc cndcali^ 
anü IcpluquiíTc DC ÍC le cumplir r pcrftr* como el tuno la manoDereeba ^ a ocíocu 
ct.iincube acabar po: íl miUno: piree ve pada eon ella trauooe !os> eo2po:alee en 
lodbdtiit^cd no le podía auer. ÜEn erto el lugar oo la ama viítoeaer $ toeauacó 
oiot' todo poderofo?qiie nuneaoefp:eeia loe oedoo a vna parte ^  a otra Fíuuiea la 
looieíTeooDe fuo ñ€ruoo?oyo a íulaneta pudo ba i l a r l e oóde tocado eí d grade 
crpofa no folo mirencozdiofamcnte: mao oolo: oentro en fu co:a^on:acabo fu eom 
a vn rniraculofamente y po: manera ma* niumon ^  tomado el facramento tomo o 
ramllofa.5-ra^ lAa^míido nada ve efiao tra ves oe nueuo a bufear eon cnligcn* 
cofao falna:mao penfaua que ella cftuuief cía todoo loo cozpozalc? po: todao parte? 
fe en fu cafa, f como ella oeliberaíTe íe» mao ni con la vida ? m con el tacto |ama^ 
gSti Dkbo co ÜC no comulgar aquel Día: pudo bailar lo que bufeaua, aunque vüi" 
vna Defuo companerao vino al padre, f sentemente lo bufeo. Be lo qual el fe pa^ 
Diñóle.'padreDÍ5C Caíbenna que cele* ro en mueba manera mu? tnlíe Y nni^ 
b:c^o quando oo pluguiere:po:que ra c^  lleno DCDOIO: en fu co:a^on^ comento a 
lia o^ no puede comulgar^ como el buc llo:ar amargofao lagnmao?pcro penfo 
padre eíío ouo o^do fuelTe a la facnfha f t oelibero po: caufa Deloo feglaree que m 
viftiofe lao facrao veltidurao: ^  vino fe a Uí efrauan oe acabar la miíTa:^ Defpueo d 
De5ír miíTa a vn altar que eftaua en la ea^  elloo f doo otra ves con mueba mUgeiv 
be^a Déla ^ glcfía, al contrario oe oonde cía boluer a bufear aquel la partcsica Del 
cllaeftauap que feoisc el altar DC fant'^a facramétopo: todao lao parteo Del altar 
blo,f comen^ola milTa. JElla cltauaapar f como loo feglareo fueron f doo tomo a 
tada tanto DC aquel altar que era toda la bufear no folamente loo co:po:aleo?ma0 
tglefiaenmedioDecUooDootperoelno avntodaolaoparteoDCI altarmu^po: 
fabía que la fancta virgen cftuuieflc allú menudo acá ^  alia Y nunca jama? bailo lo 
y Defpueo oe la confea*acion ^ Defpueo que bufcaua.y po: no faltar De ba$er to* 
De acabado el pater nofter quando el pa' da la Diligencia po {Tible,bufco lao tabla? 
dre quifo, como eo coílumb:e, queb:an* Del retablo como qmer quej no pudicíTc 
tar la fancta boftia p:imcramente en DOO el fofpccbar que po: aquella vía omctTc 
parteo:^ Defpueo la vna parte DC aque* trafpaíTado el facramento, po:qiic el cía* 
Uao en DOO parteo: en la pnmera partidu riíTimaméte lo ama vifto caer culo? co:po 
ra fe le bisicron treo parteo f no folamen raleo entre fi x el calice. f aun po: ma^o: 
te DOO : mao lao treo fueron bcicbaoDoo cautela bufeo ^  traftomo todao lao par* 
grande? ^  vna pequeña quafitan grande teo collatcraleo Del altara t>cfcendioba 
como vna baua aun no tan luenga, pero fia en tierra a vnao parteo f a otrao faina 
tan grandcsilla era aquella pcqucñuela t^ilt^ntcmente bufeandotmao nunca 
parre que ninguna Dubda ama DC eílar lo bailo, poz lo qual el con grande aníia 
allí el venflimo facramento. t apeque- pcnfoDC confultar cíla cofa con el p:io: 
nuclapartcsica falto que la vio claramen DC aquel conucto el qual era varón letra 
te con fuo 0100 faltar el facerdote aquén do f témerofo DC ©100. f cubierto el al» 
de Del cálice ba$ia el ^  a fu parecer caro tar llamo al faenftan Y Diñóle que a nin* 
fob:clooco:po:aleo ,po:que claramen- gimo pcrmiftell'c llegar aquel altar baila 
te ella vio caer DC encima DCI cálice fo- q el vimelTc. 2lfoa? luego como el fe Defmi 
b:c looco:po:ilco, r nmea mao la pu. dola^ veltiduraofacrao cóintencionDt 
dovcr.iClpcnfando quecon lablancura p fe luego a lp:io:vfe^iiir fu parecer reo 
Dclooco:po:aleono lapodia ver ficndo lc|o:ravnelnoeraacabadoDeDcfmídflr 
ella blancaracabo DC partir la boíha:r DI fe quando fubitamcntc llego a el vn pno: 
ci^o anu> DCÚV becba la mésela DC vna Déla iUrtujra muebo fu conocido f ífWt 
ao r e d ó l e q le Ntegfe b^blar con <m ^o.^uc^ luego para ^  rcccbiílco tan ctri 
refTc 4 efperaíTe vn poco baíta que el cjpi plldo contcncrfc que no fe tamtít vn po 
didícvít negocio qbzenemcntc tcnw oc coafonrcrr.Encílofrafiftarmüdoalao 
ba5crconclp:iozoclconiicnto:elcartu. alegre po: la pnmcrarcrpucrtarofpccbá. 
5o \c rcfpondio?Di5iedo^r c^iape fo do loque éraoíp. aerdaderámente ma 
knncar»^r^mcneaiTariofercomia dreropíenfó que tuerca aquella que me 
Érarlco cnla mefa comu fegun lo^ eítatu- tomarte aquella par tesicaDda boftia J= n 
too DC mí o:dc:r ^ mo vo$ padre fabef o toñeco ella convna boneíía ñ h m o M o 
bicmimonefterioe^ücaquitre^maiao De^ o a mi crta culpa padre ,mao fábedá 
q co vna gran legua: pozende po: amo: o fUe otro el 4 00 la tomo v no ñir ro4 Bmi 
^íoo no me Dctcngaro q mi confaenaa cofa 00 Digo padre que aunque labufque 
mcconíírineqaFaoebablarcon U m * ^"uncalabílllarcro.iEntoccodlapcr 
gcn^atbcrinaXomofrariiatmüdole fuadioq leoi^eíTeclaramente lo á Deílo 
ouooifdooííoalfacnltaíuTRoteaparteo fabía^ ella le oip^adre ninguna tríflc 
t>eaqm como tcDiícguar<kdoeftealtar n téngalo De a(}llap4rte5ica Del fanctíf 
baftaqrobuelua^f anafeftiefrannar- fimofacramcnto:po:quepo:De5íro^ver 
müdoconelDícbop:io:cartupalacafa dad como a cdfelTo:^  padre mió fpiritual 
t>omomalafanct3virgemmaolo$ que' aqucllaparte5icafueamitrarda,rrola 
crtauanencafalcs Diseron4 noeílauaa rcccbipozmanoDe 5efuCbnllonueílro 
l l i que muebo auia que era Yda al conuen feno:: pozque como mió compañeráo no 
toamiíTaraucaUaauncftaua^cloqual queriáque^ocomulgaílcorpo:lai5mur 
fra^ratmudofe maramllomucbo.Jco muracioncoD¿algunos no lao aueHcn. 
tno boluio con aquel p:io: cartujo al con ^ cntriíkcer po: el cfcádalo * m otros 
«entobaUo alao compañeras DC Catbe. to recurrí amíDulcilTimoTbenigmWimo 
rinaapartadaofu^aDctodalatgleria^ cfpofo^ el pcrfonalmente me apareció^ 
p:cptolaopo:dlaDodceftaua?la^qua tomo a voo aquella par tesícaTmíref ico: 
colerefpondícroMeftaua'aUienlaF^ diofameníemela oneció * me la Dio t 
nabmcada^rodillaoFpucftaDcpecboí troiarcccbiDcfuo facratiílfmaommol 
fobzcvnvancorqcftaiiapaeílamraptii ^oztanto^dregosaoícnclquentngui 
ícgunacoftiimbzaua EntonceofratraF malo^caccio^amíelmcbtsotanlrá' 
mimdoqlc pungia dco:a^onpo: loque dc bien v mercad en clíeDia?po:loqimlV 
t * } * ™ ^ * ™ ^ po:todoroeníiendODeba4%raci¿| 
^ f f i f X ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ í i taraUban^oaiealuacWcomo^ 
^ I ^ K l ^ f f i n ^ ^ ítaocofaedbuenpadrcofo.entalmató 
^ ^ ^ ^ T ^ * ^ ™ * 1 0 ^fütri^áfccoiWrtiocngojo^i íaía 
b:aoDelafanctavirgcn?quepcrdioto^ 
t>ubdarfofpecba^aoel conferiaen fu 
UiaiicntadoconellacomucbatnftesaF eo:a0DÍ5ícndo,po:véturaTonovida. anguíliaDc fu coza^on, f en pocas pala 
bzao le contó lo que le auía acaecido en la 
mifíaKl^ctozquctcnía. Tcomo d ía le 
vuo o^do luego fe fonrrio boneftamente 
t le rcfpódio quaíl como quien lofabia to 
do ^ ísiendo^ozventura padre voobuf 
caftcoatodaoparteo con Diligenciad E l 
rcfpondío í fi poz cierto. Ella cntocci? Di 
ramente aquella partesica cacrfobzc loe? 
cozpozalest^0* n ñ ^ l ^ pude ba 
llanqui ningan victo auia ? pozque dal 
tar eo mu^ bien cerrado 7T ninguna vio*" 
lenciaDc viento auia Dentro DC el nifucv 
ramilla ouiera ciertamente 1^0 la viera 
^r^ viera aque parte cafa, posejuc la mí 
raua con ojoo muf atentos, ¿)fba^  co^ 
vno 
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moium?tnnncr.toaUiai5ii;t:í>ico m gran fanctoc babUrcmo^ iígowbzeucmcfitc, 
de vi laVo c.urir v i d lugar le* co:po" po:quc podamos t?ar ím a cita fcrauula 
raice en que ca^Oji t0 ^ c mri: ticnWlc c^  fnc rendado a ella facra virgen 
nrande atención, y comocaroanílfnln' (ícgimcUaenfccreíooiioa fm confcJTov 
tamenrefueqiutaciaDe mú-oiootiiueni rco)qncenel rc^noDcloocicloo amáDe 
cnaqueUusar?ní en otro nunca jamao la fer coüocada en YQUOX grado m. gtona 
pudebaUar:autendola bufeado oiligen» con la bícnauenínrada íancta yneo De 
tcmentc trel vejeo^e inancra que i-o la monte policiano, )r que la ama Detener 
DcnkTa aucr bailado aunque fuera vn po: compañera ocfufciiipitcrnabicnauc 
menudo c^ rano DC moñüs^.f a vn tibien turanca^ ' ^o : lo qual ella DeíTeaua muv 
eíebueif padre notaua como contando oeco:acon vifitar fuo fanctao rdíquuio 
el fu cafo tan grane ala virgen^ con tan^  para comentar a recebir en efta vida laa 
grande amargura DC fu coza^on: ella mn arraooc fu perpetua eompani^ que con* 
gima compaíTion moílro como la folia fié f so amaoc tener enla vida eterna.iSbao 
p;emoftrar,ante?fere^y comoeloiref poique lafgnozancia Déla fanctidad pe 
fequeaiuaperdidovnapartesieaDelím laDiebabicnauenturadafanegayneoDc 
eto facramento, ella Dijo, por ventura monte policiano no noo eitozuc De cuten 
voo padre bufeaíieo la con Diligencia & der lao fenaleo f marauülao que adeían» 
ñola podifteo bailará ^paraque tene^o 'teauemoíDecótarjeoDefaberj.queaqúc 
ta nía t nltcsat' Con eftoo i otroo muebo? lia virgen fancta Yneo como qftier que no 
iniiidoo ^ feñaleo fue la anima De aquel co a vn canonisada, pero De tanta grada 
buen padre tan certificada, que júntame t fanctidad fue pzeuenidaDela D juina ele 
teelperdio elcu^dadoDemae la bufear mencia,que el Dia que ella nació Del vien 
fktriflesa q tenia. í^tro fi muebao per>» tre De fu madre aparederon vnao lum* 
fi^ni^anri bombze^ como mugereo, fie^ b:eo mu^ clarao en la cafa Do^e la ma* 
le^f mu^Dignoo YoignaoD toda fe,vie dre eftaua De partorlao qualco claramen 
I^neit^ndoen fu mifia con ella como la te fueron viítao po: tao perfonao que p:e 
^íliafeleuantauaDelaomanoo Del fa^ fenteo cftauantlao qoaleo lumbjeo que 
eerdoteY end a^relamieron venir baila, aníi marauülofamctc apareeier5 Defque 
ponerfecnlabocaDeefla íleruaDelMoo ella perfectamente fue nadda eeíTaron: 
fmv ÍVartbolome Domingue5 maertro en que feDemoftraua De quanto merca" 
ej] 1Í beologja,p:ouineial DC la pzouinda miento auiaDe fer cerca DC Bip$ aquella 
^ m a n a Dda o:dcn Ddoo piedicadoze^ niña que nacia entonceo. ^ 'u^lniente en 
DC5iamucbao ve5co, q quandoel mini? cada vnaDefuoedaiáe^ ella íkmp:e DC" 
Ümm afancta^^tberinalafacra comiit eo:adat^mtamenteereceiitada envir^ 
titonvfcnlr^eitlo^DOO Dedoo íwgoo. vna tudeo: bisoDOO mondlerios ¿e virgínea 
yiokna^iualiepmo que po? fuerza fele monjao DC la ozdenDefancto domingo: 
íaíia la bolha De la mano. Be lao quaíeo DC la qual o:den ella era ? v en el fegundo 
eofao fe Dij a entender que no en vano \n Ddloe ago:a budga fu cuerpo,en d qual 
biaiian loe qtm^ffirmauan^uer vifto la ella mientrabiuiofue]eídareada DC mu 
feollia^r pord a^c baila fe poner en la cboomilasrooravu DcípueoDefumucr 
boca oda fancta virge. ^ ao po:que mu te ban acaecido mueboo mao r maro:ci> 
cixu^cofaoaitemoe^a Diebo arriba que enDcmonllracionDeftifanctidad.iEntre 
a^cinaeílrmarcria,quereplicarlaíferia loootroemilagrosbecbooallíDefpuco 
cofa íüpeifuia,po:ende Ddao marauillas DC fu muerte, erte eo vno mur notable q 
DCaqücilclanerofacramentaaqui baga* furanctoeuerpovirginalmmcaf'jeenter 
nio-;> uiijbej o Ddoo nnlagroo acaecido? rado m fepnltado,mao a vn of oía perl'ev 
r que tocan i a rea DC laordiquiaoDe loo ucra enrero,nd ün gran uní agro%ycoino 
fte ífliieta £atberí!iíl toiixxxVik 
^ j A i l i i t i m ^ P ^ w milagros que fo:co cí fabian la caufa r>c fu f cli \\%\iicvb 
h mcndo cllaííüíau vilto^ qoandomuno lampero no fuero con el la^ Uesaron otro 
itíilclTcvngirc6 balfamofu cuerpo po: DiaDefpue^ que ella ^a era .llegada poz 
1 ncouraiTema^ luengo tiempo: entero ver c5 Diligente cautela en que paraiRafw 
íubttaincnte comenco a manar Dela^ c& fancta vifmabj? po: ver fi algfs nuiacsro 
tremidadeíí DCÍUO mano^ xPlc^ a^otag üioe ob:aíTc enla vilta DC aqllae 000 w 
vniiqi)02pzeciolllTimo:elqual po: lar-re gincef cfpofaofu^ao tiefeogida^ como 
I j^f^^monjaoüe allí fue cogido f ba Derpnc^poHamiícrico^dia DCDíoafeíl" 
tó agoza ce allí conferiíado en vn vafo t> guio^oique antee q loe padree ÜÍO con 
vidro r algunae vesee fe oemueílra al feífozcuí la feguiállegaíTen a aquel lugar 
pueblo: y tiene el p:opho coló: De balfa^ luego como fancta catbchíla llego al mo 
tnotrDeuemoepenfarque íeaDc mafo: nelíeriofc entro Dentro encielan Uro ^ fe 
valo: que balíamo^ ©óde parece que qui fue Derccba al cuerpo DC fancta^uce vir 
foDíoe todo poderofo Demoltrar quea^ gen DeuotilTima?f p:efenteequaíl todae 
quel fancto cuerpo virginal que De íl mif lae religiofao Del Diebd monellerio f lae 
mo marauillofamcnte Y fob:e natura p:o q con fancta catberina ym en compania* 
dií5iabalfamo?no tenianecefíidadDe bal f como ella bíncafielae rodillae yic pu -
íamo naturaU£)tro fi en la boza DC fu mu tleíTealoepieeDela bienaucturada vir* 
crte que fue enel filencio y pzofuhdo Déla ge fancta ^ee 7 ? eome^aíTe a inclinar la 
noebe loe niñoe y ninae enlae camae De cabera para Dcuotamente fe loe befar: el 
¡iiepadreeDcfpertaron^ Dañan Dulcee cuerpo muerto DC fancta ^nee en vitía ^ 
bosee D wndo:fo:o: ynee ee agoza fali^ pzcfencia DC toda> leuáto en alto el vn pie 
da Del cuerpo^ ce fancta en loe eíeloe^ ymxybo\\cft%rivn\ccmcntc<x\\tc$$ím 
¿fibae luego venida la mañana fe a^ütov* eta catberina mae abavaííe la eabeca fele 
m gran compaña De niñae virgmeepo: DIO a befan ¿ifoae como la virgen fancta 
fola Diuina ozdcnacion7 Y " " ^ " " ^ coz^ Catl^erinaefio violante mafíe bumillo 
rupta confcntian contigo ? y pzoeuraron y te incIino:i luego el pie poco a poco fe 
todaecllae cádelae,^ conellae encendió íoznoafu pzimerolugar.Bqui Deuemoe 
dae y pucílae en pzociíTion fueron al m o notar y confiderar que la virgen fancta 
tielleno DO ndc cita el cuerpo Déla biena fnc* no fui miflerio leuito no nu e D vn 
uenturadafufo Dicba fozo: ^nee, y M i foiopieacaufaDCloe increduloe, 1{^ o:q 
Dcuotamente offreeieró fu oifi eda virgi íí amboe píee leuaníara pudieran creer 
naLi^tro? mucbo> müagrpe moftroDiof que como aql cuerpo mucrío elíauarer^ 
poz cfta bienauenturada ¿virgen en acata to 1 resio y cnuarado poz algutia artejo a 
mietoDe todo el pueblo De aq lla tierra: cafo le auian abajado pot parte DC ía ca-
po: loe quálee en cada año Detodoeloe beca^anüleamáleuantadoloe píeeen 
De la tierra fe cclebza la memozia Deeíla. alto?o que acidentaltneníc ama aníi acae 
virgen con bonra marauillofa^ grande, cidOjUiae comono leuánto mae De vn 
oítreciedo Dcuotitíimaméte muebae cá^ pie folo manifiertamentc Demoltt o que 
deiae y avio^y para vifitar f ver cite fan efto fue becbo po: virtudoc Dio> fobzc to 
cto cuerpo virginal y poz le bonrar DCUO da natura fq no pudoentreueinralli f i -
wmetemucbo,lagloziofa virgen fancta cion alguna, mofe pufo cito aquí en va-
tatbennaDc fena^e quien pzmeipalm e no pozque luego otro Dia íi mmtkt eoi^  10 
tcbablamoíDcíTeaua^ivl^erocomover UegaronalliloeDicboecófclTozceDcfan 
cadera r toda bnaDe obediccia pzimera eta catbcrína?q como oai^o ee, la a w i c 
mente pidió licencia bumilmentc a fue ron Defpuce De ella partida para alia, f - i 
conteíTozee.loe qualee fe la Dieró. 7 anli liaron la fainaocl milagro que elDuk im 
muruecograndcDeuocion^fuo confef moefpofoDclaeDoevirginee^po: ÍOAme 
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ntoor>clavTUvr>cia otra mita ob:ado. aucnturad.i vírijfn fáncttffi*€$,pmpé 
l^crotambicn b.iUaron que alsuna^rcli ncr cncloo^ fobnn 10 íuf ^ po: rdt$UH 
StofaíDcaquclmoiicílcno^unqucmur í«pamq¿icftrü!ClTcnaUiaoio0,l3i5qua 
pcKiuitaocnpu'knaa avnDcla^ qualco lee eran bi)a5?DCvn Ixrmano furo ^  era 
ama acaecido Dcpzauauan y calumnia- f^t^fóntoi, /COÍBO ella vulto el cuerpo 
uan aquel milagro oimnalvfandoenello DC aquella virgen fancta f \K& Inenauen 
lacoftumbze ?elo^pbarueo^ ,lo£> qua* turadaracaccio otronucuo milagroqfm 
lee viendo como ptíii cbiifto ama po: mi oubda no fe DCUC pallar en rilencio,Bino 
lagrofanadoalDhnoniadopesiájenvir fanctaCatbermaal otebo monefterto^ 
tudDcbeclscbub p:incipcDc loot>emo" aníl como la otra ve5 en llegando entróle 
moe lo fano. í^o: lo q nal el rncbo p adre luego a vifitar el cuerpo t>e aquella virge 
fra^ TRaf mudo confeíTo:De fancta cacbc fancta rnet>: t entraronfe có ella fue com 
rmaq tema aucto:idad f poder oel pzio: pañerae que con ella auian venido: r tan 
p:omncialDe aquella p:oumci3 fob:ea^ bienorraereligiofaeDelmifmo moncíte 
quelmonefterio^bisoa^untarfegülaeo no. f como llego al cuerponofepufoa 
íí umbze ve la o:den todae lae religiofae loe pico DC encornó auia becbo la pninc* 
enel capitulo,queriendo ba5cr Diligente ra ves^ mas ala cabera fe allego muf goso 
in.iuificion DCI fob:eDicbo milagro fo^  fatlo qualpo: ventura como perfona De 
p:eceptoDe fancta obediencia, y como grade bumildad queriendo efeufar el mi 
todae quantae auian fido p:efenteo da* raculofo leuantamiento Del pie Déla bien 
riíTimamentclo confeíTaflcnfer aníiver^ auenturadavirgen:oqui^alobi50 acó:* 
dadjllamoallí Delante De íl en p:efencia dandofelcDela üíbagdalena que la p:imc 
DC todae a vna que mae calumniaua el ra ves Derramo el vnguéto a loo pico Del 
milagro^^cmádola fiauia anfi pallado feííonma? lafegunda lo Derramofob:ela 
lacoia en becbo DC verdad como aque* eabe^ aDeelertando aíTentado, y como 
llao religiofae lo cófeíTauanXa qua l lúe fancta jCatberina fe vuo llegado a la cabe 
goDegradoconfeííoaUi en publico que ^arpuíofurofl:rofob:eelroílroDe fancta 
era verdad comoella?loDe5ian,f quean ^nee,aunque po: encima DCIOO eoberto 
fi ama realmente paíTado^ ma? quena ella ree DC 0:0 f feda que eftaui fob:c el euer" 
interpzetar que otra ouieíTc f do la inten- po:^ eltuuo aníl queda vn bue efpacio DC 
ció ocla virgen muerta fancta y neo en a tiempo. yiycfyiK$veaq\ic\cfymobol* 
quclmilagro,^ no aquella que lae otrae uiendofea fiiocompatícrae en cfpccial a 
ercf i todaúíUaqual refpondio el padre fo:o: ^ ^fa fu compañera, aíf 1 mifmoa fu 
fra^ filar mudo. CbaníTima ber mana,a'' cunada ^ madre DC laoDoe mñae que a^  
qui no te p:eguntamoe 5 la intenció Déla ma entonceo allí traído para fer relígf 1« 
virgen fancta ^nee, que bien fabemoo q fa?:^  oigo a ella con muebo gojo 1 bumil 
tu ni cree fu confedera ni fecretaria fu^a, dad. Como no miraje ni fenrie la gran 
mae pedimoo te folamenre íl tu vifte aq l merced que fe noe embia Del c i c ló lo :" 
miraculofo leuantamiento Defu pie.Ella q voe otrao fo^ e tan mgrataof S la qual 
confetToque fi.^ntóce elDiebo fray ifta? bo5 anfi l^fa como lao otrae leuantaron 
mudo la rcpzcbcndio DC fu murm uració fue o|oe en altor^ vieron Dcfccnder a ma 
v calumnia;^ le DIO penitencia po: ello fe neraDc lluiua vn mana mu^ blico y muy 
gííquclcfuevulopcrtenecer,anrial3elo menudoquecopiofamente^congram 
DclabóraDCDioecomoal eiéplorcdift de babundanciacobna el cuerpo Defan* 
cacton D c lae or rae ,r a faiud DCI anima 6 cta ^ nee y DC fancta catberina: y a todae 
aquclía.tQtroü Defpue> DC algunoe y mu quantae allí eftauan, jg n tal manera que 
cbo£ oue paffadosotra ves fancta catire 2^f^fufoDieba,bincbo fue manoe 5loe 
rma bolmo al Dicbo monetleno DC la bié granoe DCI mina que anll cafa, ¿ ñc mi* 
la^ 
iiaronoiKaecwííncaur^pozqmucbao derla l i m p i a Virsinal ^ la iMimüdnd 
t^estoáifcnda la oteba fancta Ruceen que fueron cu ambaevirsinces^ finsuia 
rila vidamo:tal?ca^afob:e ella aql mau rílTimamente en ellao refplandecíeroiu 
m ma^oimeníe quando o:aua. Berna/ Be loo granoo que allí pudo cojer^fa 
ñera eme inucbao vejeo lao múao que e^  Í)ÍO t)efpueo a muebao perfonao+ ¿l^u / 
Ua mana enel feruieio oe DÍOO jenla reli^ eboo ^  muir grandes otroo milagroo o* 
«ion no fabiendo el mifíeno^ viendo la b:o f moJlro DIO> todo poderofo po: efta 
nuandofeleuantauaüelao:actonlaeve gloaofavirgen faneta Catberina miem 
flidurao po: encima todae blancat^oe a^  tra en ella vida biiuo que aquí no fe eferi 
quelmannafelao querían faeudír?pero uenJEftos auemooefcriptopo:bonraf 
ella dulcemente Y con modeílía lao quí^ glona Del nomine De DÍOG X po: la falud 
tana que no lo bí5ieíTen;l^o:ende fabieii De lae anímaos aníí Damoo fm a efta fe* 
do fancta Jncz virgen que aquellavirgé gúda parte ^  paflaremoo ala tercera que 
fancta Catl?crina auíaDe fer fu compañe feraDe fu marauíllofa muerte f Deloomí 
ra enloo cíeloa?quifo comentar có el mí / lagroe q entonces acaecieron, po:q po: 
lagro a ella acoá:umb:ado a acompañar el numero ternario fean Dadas alabacao 
la coníigo Y bonrarla juntamente en la glo:ía % bóra ala fanctííTíma y eterna txv 
tierra^ no fm caufa;po:que aquel man* mdadpozfiempjejama^^lmen^ 
na con fer blanco ^ menudo en fus gra* 
nos moílraua a loo que lo quiíleíren ente ^inDela fegundapartc^ 
C o m i e n ? a Ia t ercera p a r t e d e k l e y e n d a y h y í l o 
ría De la glonofa virgen fancta CatberinaDe Sena, en la qual fe recuéntala 
muertefu^atloo milagros que Defpues acaecieron* y p:imeramente 
pomemoslosteítigos que fueron p:efentesa fu muerte queDc 
aquella info:marcn con toda verdad* Ca* 
pitulop:imero+ 
B bos Déla vieja f^nago 
ga que fe marauillaua 
61 fubimientoDe la fan* 
ctargleíia^^aunDel al* 
to bolar Del anima con 
B f efu Cbnlío Defpofada 
alos cielos que no con poco efpanto Dise 
es aquello que fe efcriuepo:Salomon en 
los canticos,€Uuen es efta que fube Del 
Defierto babundofa en riquesas Y a^ un * 
tada con el fu amadora fentencia De la 
qualbojfilaaplíquemos a efte vltímo 
p:oporitonueftro, parecerá manifiefta* 
meteDemoítrarfepo: ella el perfecto fru 
cto v fin Délas DOS p:ecedentcs bosesDe 
lasfob:eDicbasDos partes. 2!foaspo:q 
fesunel pbilofopbo aquello fin Dubda 
es Determmadaméte bueno^curo fin es 
DUeno:y anfinos enfeña Jefu cbnrto nue 
ftrofeno:enfu fancto euangelíoacono^ 
eer la buena arbo:, eonuiene a faber po: 
el buen fructo.iE ntre los fmestel vltímo 
es el me)o:,po:que lo que es vltímo enla 
ob:a9es pnmero enla intención Del ba^e 
éoijX el fm es el que le mueue a bascr* 
^elas qnales cofas todas a cerca Délos 
que fon Doctos ^fabios fe concluye que 
efta parte tercera que contiene el fin bie 
auenturado^ vltímo fructo Y bueno De 
aquefta fancta virgen confirma f Da ber 
mofura a las DOS p:ecedctes partes. Co 
nocefepo: cierto ^ claramente fe vee en 
efta fancta vírgen,po: las palab:as pío * 
pueftas la Ungular ejrcellencia i bermo/> 
fura DC todas las virtudes, pues aníl co 
admiración fe Dísc^uien es efta^ ^lee 
fe tan bien íer ella en fu alto bolar mas lí 
gera que lasaues po: babundanaa ípirí 
tual. 
^ ícrce ra parte 
íuil^uccfcD^CQUcfubct'cl^ficrto ba potaqucUoqma^ largamente tnjtmoo 
bundofacnnque5a^ tlccfe aníi mtfmo cnclfc^to capitulo ocla fcgfida parte co# 
fcrclfenojaruntadocon ella po: feruo: moconlaaier^aDclaniozDeBioofucró 
r amoz^ r arimíaimenro cternal 7puco fe pido fu co:a^on oe arriba a ba jo,r fu aní 
Dise vltimadamente aristada con el fu ma fue apartada x>\ cuerpo^lo qual bafta 
amadoXo pzimero fe noe nuieftra en la eníócee oe otra alguna perfona no fe lee» 
pnmera partéenla qual parece auer fido JLo tercero que Delae fufo mcba$ ooe co 
p:aienid9t)ee>ic^todopoderofopo:tá fa^p:ocede,vcremoo plasiendoa ©ioa 
fiíiqulaníTiTfiao c^raeiae, anrienfuTufies en efta tercera parte quando eótaremoa 
comoenelp:inapiot)efuadolefcécia co como eftafahctavirgeenel finocefla v i 
mo también en fu miraeulofo oefpofono da fue feme|able enlae paflioneeafu efpo 
loqualfcrecuentaenelvltimo capitulo fo^efuíCbnfto/raruntadaconrl^edel 
ücaquella fob:e t>icba partepzimera^ fiemp:eapegadaYglo:iofafe5 víctona 
JLo fecundomanifíeftamente fe noemuc xmnvalcsrcfnbicoccftc trille mundo 
ftra'enlafegundaparte, enelfubimicnto a lO£5Cielo^o:que aunque aloe ojoo 6 
zc fus virtudeo Y obzao virtuofao ^ fan^ loo infipienteo a^a fido vida mozir, y lo? 
ctao que allí fe euétan* ©elao qualeo co^ bombzeo beftialeo ^ carnaleo po: enton 
fae elaramentefe CCCIUYC que en elle mí eco no alcanjaflen a entéder la sloziaoe 
ferable mundo avalle t)e lagrimao talco ella^pero ella bolgádo con fu glo:iorifri<» 
tan grandeo fubimiétoo De virtudeome mo efpofo ? enel, al qual amo oc todo fu 
diantc la gracia t>e oiooella oifpufo en fu eozagonpemoftro claramente f^emue* 
co:a^ 5 todo lleno $ amo: tnuinal que an lira po: feñale? Y milagroo co quanta glo 
teo que UegalTe al termino Y ftn Delavida ria a^a fido recebida enlo? eielo?,lao qua 
íeeffo:gauafufancta anima quanto po* leo cofaomao particularmente adelante 
dia po: frequenteo arrebatamietoo, qua oeclararemoo* i£o oc faber q como ella 
íi como que ante DC tiempo queria alean gloziofa virgen po: mandado Del papa 
^arlavieto:ía:rriemp:e co:riendo abin ^:ego:ioon5enoDeaquellenomb:efiieir 
cadamente t po: todao lao manerao De fe a flozencia que po: entonceo era rebel 
virtudeo queria alcanzar el gualardon, de Y cótumas ala fgleíia para tratar paj 
po:que ella experiencia fiequente tenia t^oncozdia entre elpaflo: flao oue/a^ 
DC ella lao perfonao que con ella conuer* Dcfobcdienteo a el, ^  ella allí padecicííe 
íauá?quecada tquandoque ella fe baila rmicbaoperfecucioneoinjullao, tanto ^  
ualib:e De lao ocupacioneo neccífariao vno Dealliminiílrodl Diablo vino a ella 
o p:ouedbofao a lao animao,luego en efr muif furiofo con vna efpada oefnuda pa* 
fe puto quafi como po: vn curfo natural, ra la matara fue clloniado íli mal Deíleo 
a manera De 6$ir?fu anima fe arrebataua po: folavirtud De Dioo.^ero finalmente 
alao cofao Diuinaoj altáoslo qual fe mo nunca quifo DC alli partir en manera al* 
llraua clariflimaméte con quáta pzellesa gtma baila q muerto el Dicbo papa £»:e« 
bolaua continuamente fu anima alao co^ gozio onseno ^zbanofe^to fuccffozDea* 
fao altao.'pcro DC que noo marauillare* ql bijo pas co loo ílozentmoo^Defpuc^ 
moo en ello^pueo aqlloo talco mouimie apzegonada ?a lapas boluiofe a Sena f 
too eran caufadoo DC aquel fuego De a* entendía con mu^ grande Diligencia cer 
mo: DC DIOO que íicmpze base talco effir* ca DC componer vn libzo que ella infpira 
cíoo?rriépze mueue a cofao alta?, aquel da poz elfpiritu fancto compufo en fu leu 
fuegoDigo^clqualDiíoJefuCbzillo en guavulgarjauia ella pzimero rogado a 
el fancto cuangclio que venia a poner en loo efenuanoo fu^oo q le folian efereuir 
cí mundo,tq quena q ardicííc mu Y fuer lao cartao,o epiílolao queaDiuerfao par 
ícmcnte^loqualparececlarocomolaluj teoembiaua^quc cíluuieíTen atentoo f 
opa* 
t>e íancía £ ú t b c t U m RLlxxmx 
c . a ( j ^nm (tiendodía (camban drc,Tnucbo0t>cmicflroocibdadanoij ^ 
^ tt ^vo^mccomoytiWKbb viiíimo&O' aun cibdadanao ^tambtcn rcligioro^f 
lia tenia coltiíinb:c DC arrcbataííe DC fu? rclisíofíioDc mi o:dcn po: mi muebo DIÍ 
rrntido^co:po2alc9)paracine eferinic^ curio ciucbaítaaquibisc andando oev^ 
frn ^ili^n^111^10 ^ u c cllíl lí1 "^pai tc aotra,tomaron no pocoefeáda 
raotu "ítoqualclloebijícronconfian lor>i5icndono conuenira vna rcligiofa 
curdado^Dccftatnancraeferiuieroco virséoifcurríranfiacáFaculla.ycomo 
f)lidamétc vnlib:ollenoDcmu^gradeo quierque^onofepa maleante auer of^  
r mur p:oiieebofao fenteeiao.reueladao fendido a i ellao andadas pozque^o fui 
po:©io*oaella ^ vocalmente po: ella o: ado quier que ñii po: la obediencia DC 
denadao f oiebao en vulgar tofeanoque ^ioe ^ DC fu vicario Y po: la faludocla^ 
collsuapolida Y^uf5r^0^^nc^e ^"iniaL\¿liba6po:q nofeafoaeílaoma* 
Dictar futo oelDiebo líb:o?ella ce cofa teriaoc efeandalo 7p:opongo oeno me 
ílnaular r en gran manera marauillofo mouer t>e aqui po: agozapo: mi volntad 
negocio, q todo lo De aquel Ub:o fue po: pero íl el vieano DC f efu Cb:ifto en toda 
dlaDictadoYaníi ozdcnadameteDiebo, manera quiere que ^ o vafa alia, bagafe 
entonceofolamentc quando ella eílaua fuvolyntadYnolamia^ynannee^ba^ 
eleuada ? arrebatada DC fuo fentidooco: $ed en tal manera que parejea fu voí un* 
po:aleo?loo qualeoeftauan p:iuadooDe tadpo:fcriptura;po:que cílooquefeef^ 
fuo actoo conuíene a faber que ni loo OJOÍ can dalisan vean abieríaméte qu e f o no 
podian verjnilaoo^iao df :>ni laonari^ tomo el camino po: mi volütad4£fta Dif 
je? fentirolo:,ni el güito fabo^ni el tacto creta refptieíla recebida, fra^ ra^múdo 
fe podía fnouer a fu obyecto po: aquel tie De Capulí fe fue al papa^ pueito ante fuá 
po que ella eHaua in raptiu ^ c r o ob:an pico fe la recontó. 1E ntonceo el papa le 
doloanfi ©ioólaglonofa fancta virgen mando eferiuir po: p:eccpto DC fancta o» 
anfi puefta in c^taíi,Dieto r compufo to^ bedicncia que luego vimefle. £l lacomo 
doaquelUbioparaDaraentenderquca-' verdader abija De obediencia recibido 
quel lib:o no p:ocedia De alguna virtud el p:eecpto f mandamiento p:efl:amen« 
natural mao po: fola infófion T infpíra^ te tomo fn camino f fe vino a IR oma; no 
don Del fpiritufaneto.T' eíla fentécia o* con pequeña compañiaDe b5b:eo t mu 
fadamente Dís a qualquier fabio que lea f gereo que la f ^ giuan po: fu marauillofo 
entienda efetídrmando Diligentemente ejemplo £ Ungular Doctrina ^ muebos 
lao fentendao De aquel l ib :o^a> la fan mao vinieran fi ella no loo efto:uara;pc 
cta virgen eílando basiedo lo fufo Dicbo ro loo que con ella vinieron en pob:e5ai 
el papaB:banofe¡cto que arriba Dirimo? voluntaria, vinieron encomendandofe 
el qualficndo anteo ílr^obifpo acberon ala Diuina p:ouidencia; queriendo mao 
tino la auia vifto en a niñón ^ auia conce conlafacra virgen peregrinar ^mendi^ 
bidoDefue fanctao palab:ao ^ buenao gar^quebabundar en fuo cafao^carecer 
coftumb:cograndeDeuocion, mandoa Detanfuauc^tanvirtuofa conuerfadói 
rraYiíVa^mundoqucfabia fer fuconfefv ElpapafegosoYOiiomur grade plaser 
fo:jque en aquel tiepo fe í>aUo en moma con fu venida ^ con fu vífta, F 
quelaefcriuiclTequcvinieíTe a TRoma a Delante DC loo cardenalco que entonceo 
Viritarafufanctídad, loqualfra^ TRa^ alli eran p:efenteo en moma ella bablaf^ 
mundo pufo luego po: o b : a^ao como fe algunao fanetaopalab:ao DC ejoztaad 
la fancta virgen vio lao letrao DC fu pa^ ma^o:mente po: d fdfma que ala fajó fe 
are fpintual fraf ra^mundo, aníl como comc^auaXoqual ella bisomuf perfee 
perfona llena DC Difcrccion le eferiuio ref tamete animando a cada vno a fuertr c6 
pendiendo cnla manera íiguiente 4 lf>av ftancía con muebao y muf marauillofao 
iüb pali^ 
'bercera parte 
£$Mitife vfcntcndao ,^cmoílvanelo fer ramente al icífma valoc> fciíinaticor^pa^ 
íicp:c p:cícntc laDiinna p:oiiuicaa a (di raq coinoa?nbae vir^mce eran mnr co^ 
da vno^cromucbonia^ícñaladamcrc nocuin^ce la c>icbarcrna la trareíTen { 
oiiáuo padece ta lanera ^ sicüz cípofa fu- quitaíTen re tan grande erro:,iE l qual ca 
ra.T vino a eonclur: q no feuian temer mino la fancta virgen iCatbenna De Se* 
en cofa alguna po: el fcifma eomecado, na, eomobua oe obediencia, acepto t>e 
ma0 q bisieífen fiel r catboUcamente \a$ muy buena volütad.^ífbaeia oíraCatbe 
cofae'oer>io6?\?qeontantomngü temo: nnaíuceiaen ninguna manera quífo rz 
rnuíeíTenXomolaianctavirgen vuoacá aquellajo:nada^abíoliiíámete oi^o al 
bado fu^ palab^c^el papa eó marauillo papa en p:efer.cía oel fufo mcbo fra^ rar 
\'a alegría refnmtendo lao palab:ao ocla mundo que no ^:ia alia* ^ ntoñeco fra^ 
virgen bolmendofc alo$ cardenaleo^í* tfXafmundo Dijro al papa^  l^adre faneto 
tolca. Wíed bermanoa quan repzcbenf" vueftrafanctidadfabemu\r bien qni tíer 
blce fomo^ cnel acatamicto t>e Dtoe fien na r Delicada ce la fama Déla? virginccrf 
do tá atemo:i5adoo;lfco: cierto cita mu^ la macula q en ellae lo quiera parecer Dg 
gercilla me confundc,miigercilla la lia do q no lo fea7lac> trac en gradeopzobaio 
mo ^ o no en menofp:cdofuro,ma6Digo f laecubzc DCTombía obfeura^o temoq 
lo fignifícádo el citado fu^o femíneo na^ como efta ref na Juana fea muger tá ma* 
turalméíeflaeoYparanueflrainllrució^ ligua como a todo el mundo ce notozío, 
^o:q efta ciertametc naturalméte auia que anfi po: fu mal confeío como po: con 
de tener aunque nofotrooeíluuieíTemo^ fejoDcalgiinoomaloebó^cemmillroe 
muY feguro9?pero Donde nofotrooteme DC fatbanaetDeloe qualcs ella tiene mu^ 
mos ella ce fin temo: t con fuá perfuaíio eboe DC o:den como po: elloa fea becbo 
me noe eonfo:íaj0:andeconfuílon DC* a eífaeDoe virginee algún De?bono: poi 
uria De aquí nacer en noo otro^ ^ ue Dc pode vueftra fanctidad no alcáce fubué 
uc temer el vicario De f efu cbnllo^Dado intento ^  ellae queden con infamia v DC* 
q todo el müdo fe opuf ietTc cotra cíimae nue í to^o lo Digo f o padre fancto po:6f , 
poderofo ce que el mundo fefu Cb:iíto uiar que no fe cumpla vueftro buen Deí* 
todo poderofOjUi ce poíTible q el Dcfam^ feo^mao po:que en todo ^  en todo mádc 
pare fu fancta f glefia^ ^ o : cñ&ey otrae lo que mas viere que conuéga^ üññe ce 
palab:at» íemeiabico confo:tandofe aíTi fas todas Di^oDulcementeelDieboírar 
mifmo ^  alus bermanos los cardenales ra^mundo al papa+ 7 como le vuo o^do 
alabo ala fancta vlngc Catberina en DIO? el papa Delibero vn poco entrefi Y tnj;o* 
nueíírofeño^Y leDio gracias fpirituale? y&km Dises íü po: cierto, f mejoz ce que 
mueba? para ella mifma ? para los fu^o? no varan alla^  ©eípucs De eíto eftando 
teño, becbo Dcipues DealgunosDia? paf fancta Catberina en fu pofada acortada 
fados vino cnel penfamiento Del papa d en vna pob:e cama fra^lRa^miindo le c6 
cmbiar ella fancta virgen luníamente eó totodoloqconelpapa ama paliado, f 
otra virgen llamada Catberina (la qual luego ella fe boluio a ímf- lAa^múdo Di-» 
aiuaíldo cnotro tiepo bija fpintual De 3iendo con alta bo5,r aiumofamente. 0 
fancta ^ngidaDc fueeia, la qual fancta padre ü citas cofas peníará fancta fnce 
RígidaenlosDiaspaliado? auiatidoca r^ncta margaritar las otrasvirchines,, 
ñongada ? afenpta cnel eatbalogo Dios nunca alcanzaran como alcancaronla co 
íanctos po: el papa ^ Bonifacio nono)ala roña Di martf r ecomo padre,^ no tenc 
rema DC Sicilia JuanaXa qual rcfna in mosefpofoq nos pueda lib:ar Delasma 
Hígada rmomdapo: el Dcmcmocnton- nos DC los malos r conferuar nía limpie 
ees era mamficfhimcte rcbclle r ocfobe- 5a entre la fusia cópanaDc los malos bó 
d¿craealarglcíua>:niuo:cciaDl rodo da b:es:vanos ion ellos pcmanuetosrP'o 
ceden 
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ceden mas tx falta re f<:;q oc verdadera foe DC po: venir, qinTa cóferir r platicar 
^udcncUíiBtttdcco frar iRa^múdo avn có clal^oocLii» reuclacionetn7 có lo la cío 
áallí^ aucr^oíi^ido oe fu inifma imperfi neo rccebidact DCDIO^Y bí50 apartar no 
a5 peaMnu f 0O5ofo óla perfició ola ían Del lugar en q eílauá mas ocla bahía a to 
en vír0cn,norando mucho oetro en fu dae las períonao que allí ellauan.7 fccf* 
co:ac5 la fu*mesa f ftabilidad DC lafcoc puec> que po: cfpaeio oc muebao bozao 
ella íio quiflera auer bablado en aqlla ouíeron babladOjClla le DiiwBgozapa^ 
materia,po po:q ra el fumo pótifice ama dre rd có moe q ^a maí no noo veremos 
determinado q las virgines no bisteííen ni nos bablaremoe vno a otro enefta vU 
üái camino?no ofo mae l^ablar 6 ella ma da como a^ozaauemoe bablado,lo qual 
tcmjBtroü eíto anfi afrentado pareció anfi fe eúplio;po:que como el fe partió v 
al papa t>e embiar a fraf •flla^múdo alas ella fe quedo alli en iRoma ante q el bol* 
parteo DC frácia con penfamicto oe reno uieíle oe aquel camino ella paíTo DC aque 
car a Carloo ref De fráeia ólerrozfeifma lía vida f fe fue al cielo* Ella, queriendo 
tíeo,6l qual el ama comedido a fer acto: mollrar q aquella era entre elloo DOO la 
pero ninguna cofa ap:ouecbo fu ^da a portrimera villa Y babla en elle mundo. 
Delfummopotifieecóferiofeófulto eílc ^oanauegar^la gloziofa virgen Catbcrí 
camino eé la fancta virge, para4 en ello na fe binco De rodillas enla ribera f bi* 
leDijreíTefu parecerXa qual como quier 30 o:acion vn buen efpaeio DC tiempo, Y 
q penafife poz carecer Déla pfencia De aql en ftn Déla ozaeion aleo fu mano basicn^ 
padre,pero Diplc x perfuadiole,q en to do la feúal Déla crus basia la galera con 
doobedecielTe los midamientoa Di pa^ muebas lagrimas^eomo fi Dijera clava' 
pa^ entre otras cofas le Dii*o:1^adre te mcte?tu me llamarte fiepze madrc aunq 
ned po: mur cierto q elle Bzbano fe^to fo^ bija tufa^u feguro có la feúal 
es verdadero vicario DC jefu^po, no em Déla faneía eru? 7 mas en ella vicia fa no 
bargáte quito Digan lo> calumniador? veras mas a tu madre q llamauas.7aníí 
fcifmatieos f anfi quiero que aníl os pon fe cumplió como ella lo DÍ£O, gozque co 
SarsapzedicaiTDcfenderella verdad, moqmerqueen aqueltiempoauiaen la 
como os Deuersponer po: la verdad día mar muebos cofiarios Y ladrones pallo 
fancta fe catboliea. iEílas palab:as(no la galera fegura baila pifa.y como llega 
embárgate q el fabia bien fer aql verda* ron a ^ enoua feguramc te no embárgate 
derovicario DC cb:iílo)anr le cófirmaró q ama muebos nauios De armada Délos 
enel ^ pollío De trabajar contra los fcif^  feifmatico> q paflauá la viá é M í M m . f i 
maticos «z impugnadozes 6 ella verdad nalmcte DC alli fe fuero poz tierra a vna 
poz la Defenfió Del verdadero potifiee fe cibdad llamada ^ ientimilla,r Ci vn poco 
§ü fu manera ,q fempze en quátos traba mas adeláte paíTará cafe ra enla? celada? 
joo ? angullias fe vio,q fueron muebas q les teniá bien aparejadas los feifinati ' 
las q fobze ello po: clpaíTaró,aquellaípa eos que fenaladamente DelTeauan matar 
labzas tenia en fu memozia con q feeffo: al Diebo frar lílaf mundo, tóas quenen 
^auarfecófolaua^DesiaentrelLyoba dolo müBiov nueílrofeúo: frar lílay-
goloqaqllafanctavirgeFverdaderaef mundos fu compañía a cafo eíluuicroíi 
poía DC ^ efu Cbzillo me c6rejo,r anfi pó en aquella cibdad vn oía, enel qual Día 
So nncuellofoelf ugoocla obediencia. vnrcligiofooefumifmaozdennatnralD 
IPCI O .1 [gunoe Diaoanteo Defu partida aquella tierra leefcnuio vna letra De aui 
u uñeta virgCjeomofabidozaDelas co^ fo,poz la qual le confe|aua qi^ e en mngn-
iüb tj "na 
itercem parte 
ijamanciM p.iiTaííc t^c^viclla abdadoe Mnaramic bcrtto: ala lancta virgen que 
tlcnnmilU.po^iuc raicerfaníaocfpxa? realeo lucaoelbabitoDetü fancu com 
Mié pttdlá^cétréfl que cu niíicsimama i?criación T nuncalamae DecUafcpodo 
ñera podía efeapar^c fer tornado rejuc apartar^ vendida? redac {00 coü^qne 
ü le tomauan foioBio? le podría lib:ar q p:imcro políeni r ecnel eoJc)o DC fancta 
no lemataíTenXoino fra^ '^aviníído re Catbennat)ada9aloopob:e??af02men^ 
cibio eíia nueua bolmofe a j6énoua con tana fu p:opna carne continuamente co 
confeí'o v confentimiento DC otro cotnpa arunce ^  otrae muebao afperesa? Dam 
fíéro que el papa le anta Dado?rt>efde allí dofe toda ala o:aeion ? y eontempíadon 
eferuno al papa batiendo a fu fancíídad ílsuíendo a fu fAéiñfñMn íal manera en 
faber lo que pavfauaT paraque le mandaí eíia? cof^ o perfeuero f con tanta perfil 
fe lo que oeiua baser.éIp^ipa le embio a cton?qiie fencta Catbertna enelfm^Cjfu 
mandar que fe efíumelTe allí en ¿3enoua vida rene lo a eíia 3 lepa en feereto to* 
t que p:edicanc cribada contra lo? tát» da? la? cofa? que po: ella auian pallado^ 
ñiatico?. B ella caufa fe Dilato la buelta f mando f quifo que toda? la? otra? la 
Del fufo ^ icbo fra^'íRsYmundo a roma^ t^ oieOen Defpue? DC fu muerte en lugar 
entretanto laglonofa virgen fanctaCa* fiiFo^lafigmeíTen f obedecieíTencorno 
tberina eüplido el curfoDcfu vida ? ftief^ a ella mifmaja ella Ble^ia bailo bíua en 
iealo? cielo? enpas bienauenturadamc lAomael fob:e Dicbo fra? IRa^mundo 
teco:onadaDemartino? como adelante quando vino DC fu embajada ^ ^ende 3 
fe Dira;pero enefte medio tiempo ella ef poco tiempo paíTo De ella vida ^ fe fue al 
criuiamueba? letra? al Dicbo fu padre cielo flgmencfo aquella que con íáto ber 
fray iRatmundo,en que le contaua mil" uo: ama aquí amado en DIO?^ 0tra fe lia 
cba? confolacione? cj Déla mano De Dio? mana So:oj^f rancifea De Sena i^Efta tu 
todo poderofo recibía continuamente^ uovna madre DeuotiíTimaa Bio? y ala 
po: quanto(como Dicbo e?)elDicbo fra^ S^ oziofa faneta virgen y con muy cozdial 
Tílaf mundo copilado: De ella lerédano amo: era apuntada con ella? po: loqual 
vio eneíla vida ma? a efta faneta virgen, eltaSo:o: ^rácifea luego muerto fu ma 
lo queDcaqui adelante ra eferiue e?, no rido tomo el babito De la religión que la 
De villa que el lovicííe ma? po: larelacio faneta virgen Caí benna tra^a^tre? bí 
Dcla?perfona?qiie con ella permanccie iooqucDefu mando le ama quedado pu 
ron baila la muerte, 'li^ ozende Diremo? folooaferuiraDio? basiendolooreligio 
b^uiar^ po:que fe fepa auer fido íalcí a fe en tiepo Dcvna grande peílileneia:lo? 
quien toda fefeDcucDan y eomencare^ quale?fenecieron loablemente ^no fin 
mo? De la? mugere? po:que ella? la con miraculofa ob:a impetrada po: o:acio* 
ucrfauan mur ma? cilrecbamente que ne? Déla gloaofa virgen fegun ya arriba 
lo?varone?X1nafue So:o: filenaDefe auemo?Dicbo.babládoDCÍU?milagroí 
nareligiofaDe la o^Jen De la penitencia cercaDela falud Déla? anima? en lafe/> 
De Sancto ^omingo.la qual aunque fue gunda parte DC ella leycnd&k Ha So:o: 
pollnmeraenferDifcipular compañera frznaka De Sena buno poco tiempo 
acerva bienaiientnradavu'gcn.perofüe DcípueoDe la muerte Déla DicbaSo:o: 
pnmeraenpci ficionDe virtudes iElla 2ílenaj^trafe üamaua Xyfa DCL^ qual 
en el tiempo DCÍU junetud muerto fu ma ^arriba auemo? Dicboq fuecompañe^ 
ndo que eravaronnobfer letrado como ra Y cuñada Déla fanctilTima vircren > la 
fe viobiiidaDcrp:ec!ada? la? Delectado qualX^fafuemugerDecsrandilTunaDC^ 
ne? DC la carne y DCÍ m undo allególe con uocionrDcmur faneta fama enroma^ 
DO 
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oo ciiuer iiuc cítimo^tcin mucboz varo loo padreo ^  bermano? r fu patria ñQino 
neo acompañaron a cfta bicnauentura^ t acompaño ala farteta vir^é boña roma 
favircscnyfncronvickntc&aívi fancto vbañahiQlozíofovfmctofuumqmii* 
fin pero folamcntc aquí mremoo oc qua bicnauenturada virgen amana ntt% ma? 
trod muf fingiUarmcte entre todoo loo tiernamente que a todoo loo otroo po: 
otroc fuero varoneo oeeozadoo ó todao fu puridad Y limpieza que era virgen, y 
virtudeo^nooelooqualeoauiapoznó anílconmuebarasonlafanctavirgena^ 
hzc saneto ? anfi como lo era cnel nóbzc mana al varón virgen^! elle üBarducio 
anfllocraenlaoob2ao,po:loqual cornil mando la limeta virgen al tiempooe fu 
mete todoo le llamauáfraf fancto . B ñ c muerte glonofa que fe llegaflc Y aeómpa 
cm natural oe terraebma, t & vetteo oc naííe al oicl^ o fra^Ú&gmmáó, Y Que o:^  
feruir al feño: Dep loo parienteo Y. l^ denaííe aníi fu vida como el le mandaíTe, 
tñavwoztoafena^odebiuiobiétrern t)i5iendole q pzeíto auia oemonrmuejv/ 
ta attoo ba5iáio vida anaebontica, q eo te eozpoxauy tendea poco tiempo iniut 
vidafolitaria Y tiempzc ílguiédoloocó^ rio en vna enfermedad que loo medicoo 
fe|oo oe varoneo religiofooüeuotoo f le llamatb^Hc^y eomo quier que algunao 
tradoocóuerfandofm querellad nadie* veseopareeiaque mejo:aua,pero ñmU 
jÉftc fetedo taviejo eomo bailo ella mar mente oe aquella enfermedad mvrmm 
garitapzeeiofa fancíaCatberina oefena, embargante, que el padre fl aYTRaYmun 
oep la celda Y el Yermo Y la vida folita* doeótemozqueela^eoeTRomanolebi 
ria Y el modo oe biuir q tenias ^  figuio jieííeDano le auia embiado a fena^ B lfm a 
po: no folamétefer pzoueebofoaííi folo, llimuY p:eílo acabo fuooiaotel qual eílá 
mao a otroo^itíbarozmete viedo la? feita do Ya enlo vltimo oeía vida mirando en 
leo Y milagroo q cada t>ia veYa eníl mif' alto conel roítro mu Y alegre cornejo mil 
moYenotroo^elqualoesia Y afftrmaua cemente a reYzfcYanfi con alegre rifa Dio 
t>e eótino q maYo: cófolació Ypuecbofo fu anima al feñorY qdoDefpueo DC muer 
aerecétamientoDeoeuocionYvirtudeo tocón feñaleoY mueftraooemiiY go3o^ 
ballaua en feguir a ella faneta virge,quc fa rifa molí raudo queveYa venir a le rece 
nuca enla celdaoe fu foledad auia baila* bir Y acompañar con gran refplando: Y 
do^y q ílngularmétcballaua grá p:oue alegria en fu paíTamiento x>c aquella vi"/ 
cbo en la paciencia: poique eomo el pa^  da aquella glo:iofa virgen íTatberina: a 
decieíTe oe contmo vna enfermedad gri la qual el enelle mundo miferable auia a 
de oel co:ac5 que'mucbo le ato:metaua mado con verdadera ebaridad De eo:a > 
la qual fuffria co menoo paciécia De la q 5011. £1 tercero fue otro mácebo natural 
fceuiaYque venido a tan faneta compa^  De fena,que fe llamaua iEHeuan De maco 
hia^ no folamcntc la fuffria con paciencia neo Del qual Ya arriba be5imoo mención 
mao con mueba alegria, el qual fufnmic iEíle fue vno DC loo eferipto:eo De la fam 
toel auiaapzendido DC efta faneta virgé: eta virge que le eferiuia la?epiílolao que 
po: lo qual el Daua gracia? m ucbas Y muY ella a Diuerfao parteo Y perfonao embia^  
contmuao a Dioo todo poderofo.iEl qual ua^ Y también parte Del lib:o que Ya D i ^ 
rraYSanctoalgunooticpooDcfpueoDc mooqellaeopufo.lElquallElleuáenti-
la muerte Déla glonofa virgen murió fan to la figuio, que Depdoo padre Y madre 
cramente Y fe fue empoo Defu maellra al Yt>oo bermanoo Y la p:op:ia patriaba a^  
cieio4©tro fue vn mácebo q aun q lo ftief cópaiío Y la figuio DO quier q fue baila fu 
le enla edad era cano Y viejo enlao virtu- fancto ñnM elle llamo la faneta virge al 
acó, el qual era natural De f lozencia Y tiépo Defu muerte Y le Dijro^Do lavoiú 
anu ern ñozido en toda fanctidad Yllama tad DC DIOO eo,1 YO anlí te lo mido, q D l 
WW ^ arducio; IEíle barducio í>pdoo todoDe^eo el Hglo Y entre? enla oide ola 
jsb iij cartu 
bercera parte 
cartiauicl quaí mandamiento lucrsocl la glozia ocloo ci'clocu ÍE$ t>cfabcrqcaa 
aovto cerno Denoto toi$0X)Ctá íancta ma fancta mv$e viendo enla f^lefia oe DIO$ 
dre7Y ^i^puropo:ob2a^lfuecn a4- (po:íaqiial ella ficpzeardía en ñieso^e 
Ua ozden reliraofo De mur grande pfició earidadjtaiuoe r ta gradee maleo De csj 
po: lo oaal luego que ln3op:ofdlíon le bi da Día ereeer a eanfa De aquel mal auetu 
5ie*ronp:to:?enelquaIof!ieio eífevuo t i radofcifmaqellaeomo^^ipmoe ama 
loablemente q üempzt fue pao: | i vitíta^ p^ofcíisado v viendo al víeario DC Jcfu 
do: en fu ozdenDemneboe eonuentoo* £bziño eereadoDe todao parreoDe tan-
iEííefue vnoDeloeq mao eopiofamentc toeto^éto^perfeeueione^llojauamu 
fcnuieronlaoeofas notableo q aeaeeíe^ ebaslagrimaeqeráíupl t mátenímíeu 
ron enla muerte Déla bíenaueturadavir toDe Día y De noebe^nuea eefiaua t cía 
gen fancta Catberina^l quarto fue vno mar a Dioo^q dieíTe pas a fu fácta t § W m 
llamado íRa^nero oe paglarenfeo rntu* f eofbloia elfciío: en algo, po:q vn ano 
ralDcSena5biíoqfueDc vno que fe lia* antee q ella partieíTe De ella vida mífem 
mo^andociuo^ ^ í l e ra^naro Deípuee bíeenelmifmoDíaenqDefpueoenñnDc 
oelfanetofin Delagkmofa virgen bijo aquelañomuno3DioDioeafu fáeta^glc 
vida anaebozitíea 7 que ce vida folitaría fia | a fu vicario Doe victoaao,vna q ftie 
enclrcrmOjDonde acabo fanetametefuj entregado al papa el caftillo 6 fant ange 
Diae^t t>c alli rcfiw con fu maeflra enloí lOjq ceDentro Del muro 6 iRoma.el qual 
cieloo4¿íle raquero juntamente con loe auiá tenido baila entoncee loe fcifmatú» 
fufoDicboe36arduc(oti£lleuaneráloe coeeon grande Daño ^ellragoDclacib* 
fcriptozeeDelae epiítolae ^ lib:o De la dad4Xa otra que lae gentee Dearmae¿| 
fancta vi rgen? aunque eíle ratneropn^ po: parte De loe fcifmaticoe andauápo? 
mero que loe otroe DOe ílguio a eña fan la tierra al Derredo: batiendo mu^ gran 
eta efpofa De fefu £bi\ñOj Dejado el pa* dee t tnu^ cruelee malee,fuer5 vecida^ 
dre que entoncee biuia c5 todoe fue bie i Deebatatadae po: la gente Del papa ^ 
neeiempo:alee4 • p:efoeloe p:incípalee ^ muertoe otroe 
ngr» r ^ ^ n íí H p lac r n A c ^iicboeXoqualbccbo anfi Déla mano 
K^j^Y' hit féÍTs-é^ u 14^ DCDioe^lpapaq no auiapodidomo:ar 
que acaecieren po: efpacio De año y me» en fu palacio ¿¡ ce enla Fglef aDe fant 
dio ante Déla muerte DC fancta Caí beri* dro pnneipe Deloeapoíloloe como folia, 
na fceSena^ Del martirio que fufirio De a caufaDclDicbocalhlloquc eeallimut 
loe cemonioe rpo:el qual incurrió la cerca po: confeso Déla fancta virgen Ca* 
muerteco:po:aU tlxrinavinoDefde Donde pofauaCquee* 
ra bie le^oe)ala mifma ^glefia h fant pe 
~ ? ÉfpueequeelDicbofrat droapie^Defcal^oDeltodo,alqualfum 
i URafmundo, po:manda* mopontiftcefiguio grande multitud DC 
| do Del papa ^ !:bano fe^ pueblo con muebaDeuocion Dandogra* 
¡i to/e partió 6 TAoma t la ciae al feño: alíiíTimo po: elloe Y otroe 
j fancta virgé fe quedo alli mucboebenefíeíoe47anri cometo la fan 
acaecieron muebae co/ eta vgleíiacó fu verdadero paílo: a refpi 
fae DignaeDefer contadae 7 como quier rar en alguna manera^ DC ello la fancta 
q ra De fufo aucmosDíelro algunas Delíar virgen fue algo cófo lada^ae luego ful 
i^aeago:aDircmoeaquí con a^uda DC Dolo:eefueron renouadoepo:q clantí* 
Dioeni!eftrofefio: aqiieUaeqDemueflrá guoferpiente lo q no pudo acabar po:vn 
aloe fidee cláramete la grá fanctidad DC camino^atento po: otro mae Duro Y ma^ 
mbienauciuraoofmjfquari p:ecediei ó peligroíoque lo que no pudo ba$er po: 
como vnce p:eU:dio^ala entrada fu^a en loe clíríi?;oe t fafmaticoe^íentoDe ba^ 
^cr 
DC fancía Catbcrína Mxeii 
-crpoüot'infrinfccoo f Domclticot? De daCaroolo:) falic^ tufcno: anñ mifmo 
íafc ¿ i comento a fcínbzar oifcouiu en quan poco^ af udadojec f DelTenfoxe o-
tre el pueblo DC iRoma ^  el pap.i,\7 creció Ua tiene^ no eo oculto fenozati qfiloe 
tanto que abierta f manifteítamcnte el vrurp:ido:eof encmtso^ 6 ella Delíeádo 
pueblo amenasaua DC matar al papaXo la niucríe DC tu v i amo^ tan srádiííimo 
qual como la fancta virgen finho (rij*£ af Icádalo COUÍO eflevnncííc.q no folo a eíle 
flicsida recurrió a fu aeoítúb:ado refugio pueblo imo a rodo el pueblo ebnUiano v 
ocla o:acion r comenco con todae íut- a roda tu lanera ^ slcfla canana gramíí^ 
fuer^aí a rogar a fu Dulce efpofo, que en mámente. Zéplapue^fenoz laira t)eíu 
ninguna manera permitieíTetá grá maL animo f no qoierafi menofpzeciar el tu 
íEnelte tiempo ella fcnuio po: vna letra pueblo qíie con t i grandifíimo p:eeio re* 
fufa al padre fu confeiTo: fraf iRa^minv' t>emiíl:e4En eíla.oifputacion ocupomii" 
doloqpalíauatf como eüaenfpintiuv cbo^oiao ^ muebao noebeo laglonofa 
uiaviííotodalaeibdadDeíAomallena6 virgen con gran afñicion ^ trabajo Defu 
Diabloe q po: toda^ fus? manerat?\- arte> fpintu focfu cuerpo virginaUiElla fem 
maluadao incitauan elpueblo paraq ma p:e o:ádo ¿ el feno: allegado fu iufticia^ 
rnííen al ^apa,r eótra la mtfma fancta vir loo Diablos Dando grandeo clamoze? có 
gen Dañan mu? efpantabieo clamo:e? Di tra ella?fegun Dicbo eo4Zanto era el l^ er 
Riendo* X u maldita te eífocrcao De noo no: DC fu o:ar?q íl Dios no cercara fu euer 
tmpedír?mao nos otroo fin falta te Daré/ po virginal DC todas parteo DC grade fo: 
moa vna muerte mu^ efpantable .£i loo talesa fin Dubdaíu cuerpo De todo en to^ 
qualeo ella ninguna cofa refpondia7mao do Dcffallecicra ^ rebentara^ eo:ag6 
tanto mao proli jamente Y CÓ ma^o: ber fe rópiera 4 finalmente en tan rejia 
uo: ^ lagrimao milaua en fu o:aciotí?De^ batalla con aquel tal ío:mcto DC fu euer^  
mádando al feño: q po: la bdra DC fu fan po venció la fanctavirgav, Y aleando lo q 
cto nomb:c f po: el remedio DC fu fancta pedia>po:que como Dieboeo allegando 
Yglefiaq alafason era tan ato:meníada nueítrofeño:po:fu jufticiaellale refpon 
De tantao turbaciones, quifielTe 61 todo diendo.Seño: piieo no puede fer q no fe 
Defuanecer rquebútar elDeíTeo Dlo> De bagaeda tuluííicia, fuplicoteq noDefe-v 
inonioo?f guardar a fu vicario fm Daño ebeo lao pleganao DC tu fierua^ qualeo 
no permmefieq aquel pueblo come / quier penao 4 fean Deuidao a elle pueblo 
tieífe tan gradefacnlegio ?tá cruel f abo vegan fob:c mi cuerpo?po:q DC muf bue 
mmable pecado.lSn cita tan infiante o:a na voluntad Y mu^ DC grado po: la boiv 
cion le fue refpondido po: DÍOO todo po^  ra oe tu fancto n5b:e £ po: tu fancta ggíc 
derofojBera búa caer cite pueblo cneík fia bcuere ro elle cálice DC paHió ^  m ucr 
mal,pueo blaffcmían cada Día mi fancto te co:po:al,eomo tu feño: con tu verdad 
nób:e po:q Dcfpueo po: elle tan gramsTi^  tabeoq ro lo be DeíTeado íkmp:e Defde q 
moenmen YolosjusgueYlooDcíírüfa, po: tu miferíeo:diofa Donación concebí 
po:queraiaiufticia mía no couiene que clamo: tufoen mico:.H*on venia anmia 
fufrramao Dcaqui adelante lao malda^ mia^leítabosmao De la mente que Del 
deo DC eUor.,7 tanto mao inftaua la fan^ cuerpo Déla fanctavirgen,callo la bos ^l 
cta virgen ^  con muy; maf o: beruo: ^  Ixi feno: q bablaua cnel fpintu 6 ella allcci 
bundanciaDemuebaomaolagrimaeen dofujurticiaDando po: elloacnredcr^ 
fu ozaao Disicdo mur amenudo efta? p»i anfi fe baria como ella (o pedia; f anfi fe 
Ub:aoenlentencia.i9feño:clemcntilTi. bi50,qDfdea(íllabo:alue^op:inicramc 
tno?tu fabeo como la fácta rglefia efpofa te ceíTo la murmuración t el pueblo poco 
tuvaq po: tu p:eciofafangre redemiííe, a poco,f DefpucoDc todo en todo5r toda 
«^ 6 o^  quafi po: todo eljmüdoDefpeda^V/ la paiTió v pena fuífrio la fancta virgc lie 
bercera parte 
^ridecrueldad inoílTanck»fu diabólico paiíiancciorcfdc clDcmniso ^clafcp* 
í u r f o l n c í u cuerpo W5inál:c|uc mngu timgcílnta q íitc a qmtvo Diae vcl meed 
noD*clo>quclavcvaiiamatqucnolcparc bebarobaítavertirérnucuc mae Dea*' 
cicíTeverccnfueoioiícrctblf lo que po: bnl /ndaual üúqceDiaDcfant^edro 
fe que alain^lab^ae virginales oauan te mártir falio DC aquella v ida^ t>io fu am* 
nian ícr n i u t v e r d a d , C a aquel cucr ma glo:ioía euía^ tnatioe De fu DulcifTv/ 
po Delavirsen era tan atozmentado cada mo efpofo jefu ebnfto nueftro kñoz7 que 
ota r eada boza mu^ mae De lo a eollum^ ningún Día paíío en todo el Dicbo tiempo 
b:ado r tan ñaco ? que foío el cuero tenia Un gramíTunoe toznientos baila que mu 
junto con loo bueflbo en tanto que no pa* rio íu cuerpo. lEneíle tiempo ya Dicbo x» 
recia cuerpo biuo 7 mm confumido % m cofa paííaua mur marauillofa, po:que 
gañado Déla tierra como t mueboo Dia? como ella pnmero en loo tiempoo palTa^  
muerto* f con todo ello andaua,o:auaf do>acolluml>:aíTe Dilatarla mifía futa ba 
trabajaua DC contino que parecia en loo íla bo:a DC tercia a caufa DelaopaíTiones 
ojoo Délo? que la vetan mao vna cofa md t ^olo:co De t?ada,t otroo grandeo ma* 
ílruaqucnocofanaturaUCrecianeont^ leoque padecíafiempze en elle tiépoDc 
nuamente en fu cuerpo loo to:mentoo t eíloo vitímoo Diabolíeoo tozmentoo poz 
penao, con que a villa De todoo fe confu* toda la quarefma continúamete cadaDia 
miatpero ni pozello ceííauaDela eontinua po: la mañana ala t g M a De fant '^e 
ozadont cada Día t cadabo:ac5 mato: dropnncípeDelatglcria^talli ota milla 
beruo: t mao p:olipmente*2ibao fue bí t aquella otda o:aua allí mtit gran cfpa 
josibijao que ella auia engendrado en eio De tiempo, tt>efpueoboluía fe ala ea» 
5efu ebzíílo^t í eon ella moiauan vetan faDonde era apofentada, enla qual nüca 
manífiellameteenfu cuerpovirginal lao eHauafinocnfu camillaílép:eDcfque ve 
feñaleo t rencbao 6íaobendaot golpeo nía Déla míffa 7 enla qual quantoe la mú 
que loo enemígoo infernaleo le Dauan t rauan|urauáqueen ninguna manera DC 
ningún remedio ie podían Dar: anfi po: allí fe podía mouer como era verdrd* 
nopoderreüíliralavoluntadDeDio^co aSbaoluego queaquetDiapalTaua t ve^ 
mo también pozque la mífma virgen aun nía otra maííana?eUafe leuantaua t cami 
que Dcfifalleeía enel cuerpotpero no enla ñaua Defde fu pofada^q eraDóde en "rilo* 
grande5a De fu co:acon t animo?eon que ma Dise la vía Del papa bafta fant j^edro 
mut alegremente ella cozria a recebir pe q eo grande efpacio DC camino^ a pie, t 
naojlao qualeo quanío cHa mao ozaua ta tan ap:íclTa,q a qualquier bomb:e nota^ 
to eran mao grauco. Entrc^odoo eíloo blementefanofatigara 4 Borante eílefu 
to:meníoo t penao que loo Demonio?, a- evercicio,Uamada ella ta Deloo cieloo e^  
go:avnoo,tago;aotroo íingularmente lluuo algiloo Diao en fu pob:e camilla fin 
leDanannofaltauan tcrnblcot mutef- mouerfcDeella.yfmalmentcel Día que 
paníofao bojeo r clamoreo, que Desiaiu Di^imoo arriba, eonuienea fabera. ^ 
Maldi ta feao tu que íianpzc en todo tic Diao 6 abnl,cne! qual Día fe celeb:a la fie 
ganca vidat fueífe para jeíuCbjifto. ¿íibuebao 
fee fancía Cafberína 
i r-y -A^ií Hr» r n m o í ^ n ^rpo:qfon tm^ ptouecbofaofllooqnc 
^ í ^ a p i l j . * y ^ v ^ u i i u i d u ia¿iic^crCn^tanUncn para moilmr el 
rtaC^tbcrma re Sena ocíTcorcr fucíta t>eíícoDccfta bendita virgen aucríldo, 
r>caciueftavida rfcrcongcruíCbnfto, f comoDicl)ocí?,perfccroenfusínima7con 
nzuenafc po: vna cuació que bi5o f lo pu ntcnc a íaber^oc faíír x>c cfta vida f fer cb 
íb en fin t}el lib:o que ella ccmpufOjCiiva gcfu Chnftoen fu glcwa^no fin canfa fe 
íiiímm eon la oícba oración fe pone aquí ponen aquí ellas ooa cofa^pozqne la cb 
ce palabza a palalna eomo ella la X)iio^ dicion Del mouímieto natural e$ fer mac? 
unqueellaía tnjroen fu lengua /taliana intefo enelftn, aníleomofe veeclaro en 
Xufcana* lao cofas que fon pefada^Ca vna piedra 
po: fu grauedad naturalmente fe mueue 
Ccreandófeel termino ^  paraa^ufo ^f i eaeüe vna tozre alta 
fin r>el eurfo ola vida eo: rejia va Y eon tnap íntenfo moiumien^ 
pozal t>c aqlta faneta vír to quando llega a ba^o que quando eo^ 
gen,moílraiiafBiOí? poz men jo a eaer J f a vn cílo mo enfenaíant 
oiuerfas feiiale? la glozia ^ 1 ^ " euangeliíía,Di$iendoDe Cbzilto^ 
q en bzeue auia ^  oar a e^  Como amalíe fiepze alos fu^ os que eran 
ílafu efpofa en los délos aeab^dos los cnelmundoenelfinlosamo^eomofiela 
trabados f penas De eíia vida cozrefpon ^ ramentc Direra^ cnel fin al tiempodla ce 
diente alos Donirs oelagracia ,6los qua na f Déla paííion les moílro ma^ozesfe^ 
les el la auia Dotado enla tierra^ J entre nales De amoz. - T aníi poznemos aquí en 
las otras feñales en q mofíro el feñoz la el fin las fufo Dicbas DOS cofas pozq ma> 
perfició t ella faneta virgc,alo> q la quic íntenfamente fe noten • %a pzimera fera 
ranconfderar/ueq fu DelTeo fe eneedia vnafumma 51 Dtcbolibzopuetía enel fin 
cada Diamas en eobdieiar eomo ecbái» Deaqlenqbzeuemete fe recuenta todas 
ciaua fer fuelta De eíía vida moztal, ^  fer lascofas que enel mifmo libzo íópuella? 
^a enlos cielos co fefu cbziüo, £ ver fa pzotijramenteXa fegimda es vna ozacio 
clara Y abiertamete cnel cielo la verdad que ella faneta virgen biso DcfpuesDe ta 
q De el en eftavida conteplaua poz el efpe dat? las cofas ,poz la quaí fe mueflra ma^ 
|o Déla fe. ñ\ qm\ Deífeo tát o mas crecía mfieftamcíe quanto D eíTeaua ella: falir d 
en fu cozacCi quáto mas perfectamete la cita vida v fer eon Jefu ebziíloXuenta la 
U15 fobze natural eraínfundida De lo alto fanctavirgen en ññ De aquel Diebo libzo, 
en fu anima^^e manera q cercaDC DOv a^  como Bios padre todo poderofo, padre 
ños,ante De fu muerte^táta claridad 5la DC |cfu cbzillo bablo a aquella anima cer 
verdad le fue abiertamete po: Dios enfe caDcl fm Del Dialogo^ oisc queDefpucs 
fíada,qfue cóltrinida a Declararla ^có- quelaouoiuengamctel>abladof>laobc 
munícarla poz feripto, f rogar a fus feri^ dicncia Délos perfectos le DI?:O. íígoza 
ptozes/egó ya arriba auemos Diebo?q amadabijaTobefaíiffecboaíuóíreoDcf 
comola fintíciTen puerta en arrebatamie dcel pzincipio baila elvlnmofinq bx$c 
tOyO en e?tafi,eíluuieíren aparejados pa^ bablando Déla obcdiecia?pozq íi bien te 
raferiuirtodolo queDefuboea o^cfTeiu reaierdaícnclpzincipiotu mcpediíleeó 
y anuenbzeuetiempofue eompueftoa^ anííadDeíTeo como focó mi gracia telo 
quel libzo que contiene vn ©ialogo en» bnc pedir que ro bi5ielTe crecer en tu ani 
tre vna anima que pidia a Dios qua tro pe ma el fuego o e mi car idad. Twmc pedí-
t icíones^ el mifmo S^ios que la refpon^ (1c quatro petiaonesXa pzimera fue pa 
detlaimozmaDemudxisf muFP:oiu> ratimifmaalaqualfo faíifri^e alólmíi-
cbofas verdades.Enel ím Delqual libzo do te con la lübze D mi verdad, x molir i 
fcponenDoseofasqucDcucmosaqmco dótela manera po: la qual eoiweas !ci 
flk v mifmci 
ÍL creerá parte 
miftitá verdad quítatücíTeauao conocen rcpKbcnlionco que biso mí demencm^ 
ri^jílondotct.inilncncoiiionicdiantcla jLapzuncraYcpKbcnüon pufela q biso 
l'iinlncrc la fe conccicndoa t i f a mipo: alo^ bombzco cnlavida anre Qucdlcucr 
la manera que te oeclareiíu vcrnia> cuco po íalganXa íegunda cnla muerte c\mn 




padeee.T pedias me que ro caltigalTe en IcoXa tercera repzcbenfio bara enel ju? 
ti nufma laü maldades ve aquellos que 510 general,? Díñete algo oclas penas DC 
la pcrílbUic^íqui ^o f edelarc como nm* loe Dañados t pela glona ocios btenauc 
csnm pena fmita,o Dada en tiempo finito turado? qnando cada qual tomara fu p:o 
oé l i Tola puede fatiffajer po: la culpaco^ pao cuerpo cnla returrecion generaU'jtc 
metida cetra mí?quc íoy; btc tnñniío?pc^ fo te p:omett? ^  otra ves te p:ometo que 
ro bien íatiítase íi fuere af untada con co con mueba fatiga v fufnmtento oe mis 
trieióocco;acon^Dcííeo Del animadla íieruo?rorefozmarelarsleílaefpofamu 
manera comoVatiífase ya te la oeelarc combidandolos a fufFnr, y quédeme con 
¿í&as a vn te refpond^que ^0 quiero ba^ tigopbp iniquidades oelosmalos mint 
3er miferieo:dia al mundo moílrandote ílros oe lafglefia, Y moílrete en quanta 
como auer mifericoídia es p:op:ioa mú ejcellencia ^ olos pufetla micrenciacj 
Donde po:la mifcricozdia i inestimable yo mando y quiero que los reglares ? le 
amo: q yo tenia al bomb:e ? embie el mi gos les bagan.yavn te moílre como po: 
bijo vnigenito t verbo mió 7 Y para te le los oeffectos oellO) no felesoeuc quitar 
oemoítrar mas claramente le compare a ni amenguar la tal reuerencia cerca oec 
vna puente q aleácaDcfde el cielo ala tier llos ,^ quanto meoefplase q les fea quita 
ra , Y efro po: el af untamiento que fe bU da,ooi?ninuYda?t como lo tal es contra 
50 enel mifmo bi|o vnigenito v verbo no a mi voluntad^ bable teocla virtud 
mío entre la naturalesa ouuna vbumana Deaq líos minifiros r-e mi YS^fia qo e In 
i^rroll po: mas te alurnb:ar con la hlb:c uen como angeles, f en cita babla te íoq 
r>c mi verdad?te moHre como a ella puc* jimúmite con eíloocla e^cellcncia Del 
te fe fubia po: tres gradas, eoíuuene a fa- faerameníoDc! altar. €)tro fi po:q bablá' 
ber,po: tres potécias Del anima.f íem 6 do te ^ o Délos Dicbos tres citados Del a 
aqueííe verbo vpucteq^e te molíre bije inma^tu queme laber DC los citados De 
otra figura,figurado en ftf cuerpo las-Di^ las lagnmas'f^eDonde proceden las la 
ebas tres gradas como tu. íabes, L a p:^ gninas,f o te conté coeo:dando los efla 
aíligne la cauía DC cito y quati 
pcrfectiíTimo. l£n el qual aleanca v viene citados Delagrimas,v oel quinto eílado 
perfectamente a la ereelíenaa Del amo: q engendra muerte a vn t eDiré entóceu 
que f a íc vee^motirado re en cada diado Cambien te refpódi a tu qnarta petición 







t)e fonda £atberína 
n M amion bsííael fm t>cl mundo^Pf ba5cr Tnifcncoaiia al miindo+ Cc:rc tu 
máti c toáae te* cofae f l^ago con fu muerta po: tile canuno te lavcrdad.po? 
r i ro i !nrs ip^^^c , iaaüa , ]doTPcní l i qucnofc36r)crpiíC6rcp:clxiididar>elfio 
tuiido tsA& ta* c0^9 ^ 0¿i t>an;aníí 1*0 co:rcrXa mao te Demandare Delpue? 
eonfolacione^ ípinínalc^ cerno témpora que te remandara p:í!ncro:puc) te maní 
lce*todopo:vi!efíro tneirtP^raquefefa fcíleamimtfmocntaverdadmia^¿ífeaí? 
r¿fanctifícadc6 en mi f ia verdad mía miraquenofaíc^ae fiicraDela eeida t)el 
fea perfecta en votbtroe.l^que la ver* conccmucntot>eíimcfnia?masenel!a0ai 
dad mía fue r ee eíía? que fo es crie para íía ^ confenm el tbefo:o que te tn:el qual 
que outeíTede^ la vida eterna:la qual ver ee vn t befo:o y vna Docírina 6 verdad fo 
dadro oemanifcüe con laíangre oel ver b:e la piedra bina q ce el t>iileef cíu tbxU 
to vnigenito t bijo mto^tem vi tímame fio?la qual Doctrina eeveílida De lus^poz 
tc^ofatifftse aíii DefíeoY^la p:omefla la qual fe conocen la$ tinieblas l^ueeq 
que te bi5e contando te Déla perficion De aníl eecaía DulcitTima ^mnf amada bija 
la obediencia,^ Déla impcrfieion Déla De mia que feas vellida Dcllaverdaci En tó 
íbbediencia f De Donde procede | que ee cee aquella anima Defpue^  que vuo viflo 
lo que oe quita ala obedienciaXa ^ o pu^ con loe ojo^ Deíu entendimiéío^ media 
fe la obediencia po: vna llaue general ¿ te la lumbre Déla fe fanchíTima, vuo cono 
anfi lo ee^  J Dije también Déla obedien^ eido la verdad y e^eelleneia De la obedie 
cía particular ^ DC loe perfectos ^  De loe eia Y ^  voo jasgado con recto fentimien* 
ímpcrfectoe,aníl Detro ¿la religio como ioft la ouo guílado con fu effecto^ eo m 
fueraDcllabablando Diftinctamente De efableDcfTeoiaouofpeeuíado^remiran 
cada vno f Déla pas que Déla obediencia: deíc cnla Dimna majcílad Dii*o^ eterno 
X Dcla guerra que baje la Defobediencia padre, graeiae te bago que no Defp:ecia* 
% quanto el Dcfobediente fe engaña; aíít lie a mi becbura tura,ni boluiíte la tu fa$ 
mifmo:^añadí^pufeqpo^laDefobedii Demi5niDefecbañemioD€ÍTeO)^o:qiie 
ctaDe4 Bdam vino la muerte enel müdo^ como tu eree lu? no atendilie a lae time* 
2Igo:a ^ 0 que fo^ eterno padre ^  fumma blae que íp^^¿4Xu que erée vida no mí^ 
X eterna verdad cocineo contigo Di5iem ralle a mi que fof muerte ? tu erce medi^ 
do?qiie po: la obediccia Del vnigenito bi co % no menofpzcciaftc a mi que fo^ enfer 
jo Y verbo mió vofotroe aue^ e ia vida.f medad, tu eterna limpiesa no Defp:ecia^ 
anficomotodoepozel p:imeroviejo bb ííeamtllcnaDelodo^ Demucbae|mife* 
b:e 3dam contrapííee ^ akancaflee nae,tuinfinitoamiñmía?tuqueereef3 
la miierte;anfi todoe loe q quieren traer biduria ami q fo^ inílpiccia 1 locura^ ñ o 
la llaue Déla obediencia contraen ^  alean me menofp:eciafte po: eftoe 1 otroe infi* 
^an la vida po: el nueuo b5b:e |efu cb:^ nitoe malee 1 Deíl;cctoe ñn cuento q fon 
fto:D€l qual xo bije puente para vofotro? eíi mi.mo me Defecbo tu fabidiina, tuba 
Defpuee que fue qiieb:antado el camino dad,tu elemecia ni el tu inñnito bie^ pm 
t>el cielo para que podare & po: ella puc antee en tu lumb:e me Diííe lumb:e ? en 
te x po: eíle Dulce x Derecho camino dj ce tu fabiduria conocí la verdad 7 en tu 
vnaverdadlu^iarclaraconlallaueDcía cUmenciaballe cbaridadDetifclamo? 
obediccia:^ aníl palíale po: lae tmiebla? D e l p ^ ^ t m ^ u c é feiío: mío quien te fo: 
Deaqueltemundo fin offenfa^vltima* p a efto;* iRopo: cierto alguna virtud 
mente abne el cielo con la llaue Del veiv mía ma? fola tu cbandad;]^oe? aqlla mif 
bomio. ^lgo:a^ocombídoatí bijamia macbaridad^amo:tur0tcíucr^íígo:a 
miiY amada ^ a loe otroe lleruoe mioea para alumb:ar loe oioeDemientedimié 
llo:ar: po:quc con el llo:o Y con la conti^ to có la luinlnc ocla rc^ozque ^ o enticn-
^uarbumUdeo:aci5vucílra to quiero daYconojcalatuvírdadamtmamfcfta 
bercera parte 
d i . ¿3úíncrcnío! que mimcmozüfcaca- miciUorUtiualfapieiidíje^comunicó 
í a^pamctuTlotnii^ beneficios,tí ¿ilvmgeiüto bijo tufo ^ el efpiritu faru 
vplu ntad aaia enel f uecso oela cbandad cto(q DC ti padre pzocede foel bijo tu^0) 
íurarelqualfue^obasaq nucuerpooer mcpióvoixiimápót la qual me bijo 
rame fu fanesre: pozque r>ando el fu fáh* puerta para amar+ Zinñ que tu jTnmdad 
rsrc po: amo: Déla fan^re tu?*,? có la lia eterna eres el ba^edoz, ? ^ o fo^ becbura 
íie r»e la obediencia ab:a la puerta oel tu^a pozque alumbzando me tu en la re* 
dclo.íE lio mifmo feno: te pido para qual creació que oe mi besífte poz la fangre oc 
quier criatura ra5onable?anri en general tu bíjo vmseníto,to conocí que eres cna 
como en particular, tP^' ^ ^ cuerpo mú mozadooelabcrmofuraoela criatura^ 
llico DC tu fancta tgleíla.fo fenoz confief becbura tu^a.^ pzofundidad. 0 eterna 
fo,Y no ^ ™CS0 <\lic tu mc ^ f i ^ pzime* oeida d.€> pzofundiíTimo mantQwe ma» 
ro que vo fucile, Y que tu amas tan egcel» ?oz cofa me podías oarqa ti mftmot Xn 
Icntemente ala criatura tufa que pare eres vn fuego que ílempze ardes? no có* 
ees en algo al bombzeque anda enloque* fumes:? a vn tu eres fuego que eófumea 
cidoDe muebo amar.ié trinidad eterna* con tu calo: todo el amo: pzopzio que el a 
0 Deidad que poz la virtud DC tu tnuína níma fe tiene aíl mifma,y aun tu eres fue 
naturalesa besille valer tan grande pze* go que quitas toda la frialdad f alubzas 
cío la fangre Del vnigenito bijo tu?o4Xu las animas con tu lumbze:con la qual be 
Xrinidad eterna eres vn pzofundo mar 5ifte a mi que conocieíTe tu verdad* íétro 
enel qual mientra to mas entro, mas ba íí tu fefio: eres aquella lumbze que con tu 
l l o ^ quáto fo mas ballo,mas bufeo^jtu claridad Das lumbze fobze natural a los 
en alguna manera bartas fin bartan po: ojos Del entendimiento en tanta babun* 
que enla tu p:oftindidad anfi bartas el a» dancía ? perfícion^que a vn la lumbze DC 
nima que riemp:e queda ba mbzienta ? fe la fe po: aquella es mas elarifteada: en la 
dienta DC t ú 0 eterna trinidad a ti mí ani qual fe ?o veo a mi anima tenervida,? có 
ma DelTea ver con tu lumb:e a tí que eres efta lumbze recibe a ti q eres lumb:c: ca* 
Inmbze^anricomoelcícruoDeíTealaftie enla lumbze Delafc bufeo ?o el faber enla 
te Del agua bina: mñ DeíTea mi anima fa* fabiduría Del verbo f bijo tu?o* ¿ n la lú 
lir DC aqueíle cuerpo tencbzofo r ver a tí b:e Déla fe yo fo? becba fuerte t comían* 
có verdad anfi como tu ereSv€) feño: ba* te?perfeuerante* £ n l a lumbze De la fec 
lia quando fera abfeódida tu cara DC mis bufeo aballo ?o la efperan^a que no me 
ojos^ 10 trinidad eterna fuego? abífmo permitiráDefMecer en el camino* £íta 
pe cbandad Defata?a la nuucDe eíiemi lumbze me enfeña el camino po:D5deto 
cuerpotpozque el conocimiento queDe andeílnla qual^oandaria en tinieblas* 
ti mcDifte enla verdad tu?ame conítri* "pozende, o eterno padre, ?o te pedí que 
fit?fmír^a a DcíTcarDe^ar ?a la pefadum mealfibzaííes en la lúbzeDe tu fefanctifíi 
bzeDeefte cuerpo,? me base cobdiciofa ma*Berdaderamente día lumbze es vn 
DC Dar ella vida poz la glozia ? alabanza mar quefolliene? mantiene a mi anima 
DC tu fancto nombze* gozque ?o be gu* balta que toda fea en ti* 0 mar pacifteo 
fiado? viílo con la lumbze Del entendí trinidad eterna, £ l agua De aqueíte mar 
míen to alumbzado poz tu Inm bzc tu pzo- no es turbia: ? anfi no Da temoz, mas Da 
ndidad o trinidad eterna, ? tambic en conocimiento Déla verdad JE fta agua es 
la lübzc tu?a vi la bermofura DC tus cria Dimilada? clara ? mamfifta las cofas ab 
tnras:|^oz tanto confidcraíido ?o ? vien feondidas, poz tanto babunda la babum 
doamimifmacn ti me vifcr becbaa tu dantilTimalübzeDctufe,eUnimaesqi^ 
rmagCDandomctu,octcrnopadreDela íl clarificada en todo aquello q c r e c ^ ^ 
potencia? ílipicnciatu?a en mi entendí- marfegunel qual tu, o trinidad eterna, 
t>e f o n c í a £ f l t b c r i n a M ^ > 
m e c o n o c e r : C 6 vn eípe/o el qual líicüifte a mi mifma fíitíffas t refponde 
unt ntt&to tKuc la mi ímnovei mnoz v é po: toe cofa* q oúte^comene a faber, r>er 
Lmte Deíoo oioe r>e mí anima rep^fenta ramido en mi vna lumbzczc gracia par^ i 
amí en íiraníl como a criatura tufa ^ a tí 4 conella te baga gracia^tliíle mc^vi 
tnrvA po:clayuníamicnroq rube$iííer>e íleme íeno:^ba34^a^ovellidaoetiq 
la naturafe^abumanacó ía tu Diuinidad eree verdadeíerna7po:iii eo:ra eílaví 
¿nía íumb^e felíe cfpeio fe me rep:efen^ da mortal con verdadera obedieneia ^ 
ta ? cneMa conejeo el fommo bien q ere? con la Uúnc t í a fancíiíliíiía fe:po: la qual 
tuWn mb& tocio bien 7 bienbienauentu me parece q po: nueoa manera emb:uga 
radójbíemmcompu'benílbíe^bic mertí* fao a un aía.^elas coía^aquí^icba^Cíi e 
mabic, f bermofurafob:ctodal^ermofu nellaebien clremoo mirar)elaravmmi" 
ra, fabiduna folne toda fabiduria j po:q ficfíamcte bailaremos la ejcellecia f grá 
tu ereí? la mifina fabiduria^ feno: que de3a vc zafia íancía virgen^no folamete 
ere^ manjar De loe M ngeleo con el fuego quáto ai modo De fu biuir? ma& aun quá^ 
tu cbaridad íc Dille po: manjar a loo ío a la verdad De fu Doctrina 7 lo qual es 
bomb:et% Xn cree la veíiidura que eu^  cofa riUirmaramUofa en muger fíaea,©o 
b:ee nueftraDefnude5?tu érenla bartura devemendo a nueftro p:opoüto abierta 
que bartao nueftra bamb:e con tu ouleu mete ? con toda verdad podemos eóclu 
ra:po:quc íu ereo iodo Dulce ^ f n amar» mirando lo fufo Dicbo atentametc con 
gura alguna. 0 iTrinidad eterna con la quanío ardo: DeíTeaua De fer Defaíada ^ 
tu claridad q me Difte i f o reeebi median fuella Dda vida co:po:al | fer ^a con |efu 
te la lomtne De tu fanctiíTtma fe be cono* ^po po:q faina Y entedia, maYo:méte en 
cidoCDcelarandome lo tu po: muebaoF aql tiempo?que fer eó ^ qn cbziño co mu 
marauülofa^ Deelaraeionee)el camino 6 ebo me|o: q todoo loo bienes, po:q el e$ 
la grande perficion para q con 1115 i no co el fummo bien ^  f m i perfeeion De todos 
tiniebiao to te llruaDe aquí adeláíe $ fea lo? bienes;po: lo qual enella fiépie aql 6f 
o^ efpeio De buena f faneta vida t me U " feo erecio;f3aíla q llenamente alcanzo aq 
uante Déla miferable vida mía con q fiem UoqueDeíTeauaC cóuiene a faber) paitar 
p:e bafía aquí en tinieblas te feroí: po:q Depndo el cuerpo Del Defpofo:io que eó 
noconocilaíu verdad^ anfino la ame+ 3efii£b:íííoáuiaeoiitraFdoenfuadoleí 
2^ao po:q no te conoaf |p>o:que no íe vú eccia(eo!no cuenta el vlrimo capitulo Dé 
2É>ao pozque no te vi con la lumb:eDctu la parte pernera) a las bodas eternales 
fancttíímarslozioíaíd pozq la niebla po: verdadero apuntamiento Defufpin 
De mip:op:!o amo: me cegó los ojos De tu con el mtfmo Jefu Cb:iflo en ü fu eíer 
mi entcdimienío^lbas tu, o eterna trini na bolgan^a. #o: tanto Depdo ago:a e* 
dad?eontu liib:e oelTesille mis tinieblas ftopalTemos a contar fu fancta toarte 
10 feuo:,r quien podra alcácar ala altura 
tupa p Dar te granas De tan immenfoDÓ < ^ f n & H r * H t í í í F i ^ l 
^DC tan largos beneficios como ta me Di V ^ d . p i i u . i I i L JL-'Cl l í a u u 
fte^ Déla Doctrina D ela verdad que tu a* to^muertcDc fancta CaíbennaDefe^ 
go:a me enfeñaftefila qual Doctrina cier na, Y fermon que ante D e fu muer» 
tameníe es vna gracia paríiciilar, alien» te biso a fus bíjoe *i biías efpu if nales 
de De la general gracia q Das a las otras que ella ama engendrado a ^ efu Cb:s 
criaíuras:po:qqiierilieeondefcendera ítOjanílen general COSBO en efpeeial en 
la neceíTidad mía f De las otras criatura? leñando a todos ellos,F £>ela vúlo que 
q De aquí adeláte querrán fpecular mira enla bo:a De fu muerte fue Demoílra^ 
do fe enla gfa tupa como en efpejo, l^ue? da a vna matrona íRomana, 
leño: refponde tu a ti mifmo po: mi y tu q 
ÍL creerá parte 
^cndoUfancta viv&cn v a^inc bablauaaciiict>el todo cftiuiiaiKn 
conociccioCrno fin cvp:cf | tmbaj afleti cnlapcrfcucrácú De la o:&> 
farcudació a ella íxcba) cion Diílm^üicndolco 000 maneras t)c 
que fe allegaií a ra la bo:a o:ar(eoniuene a laber ) vocalmente eon 
fcíu trarpaíTanuento DC palainati?YmentalmcntcconclíPii'ítu:^ 
_ ella vida:bi50 Uatnar aiv- enfeñaualo? que la o:aeió voeal timieflen 
te li toda la eompañia Y familia oe loe bi enlae bozao canomeaes Y la metal f ép:c 
we r bijao efpíritiialec» que ©ioe le aína en acto,o en Ixilnto. i0tro fioi^o, como 
Dado y la autan fegiudo^ pitmeramétc ella poz la lumbze ocla bina fe auia viílo 
en general bablando leo,leo biso vn lué claramente, t concebido en fu cozagon q 
cso fermon amonertádo loe a apzouecbar qualquier cofa que acaecia a ella > o a loo 
v crecer en virtudeo,en elqualDipcofaí otroe^todo pzocedia De Dio? no con odio 
ínuf fancíae Y mur notableo. 7 fu pzime que el tenga, mao con amoz mu? grande 
ra t fündamentalDoctrinafuc, que quié que tiene a fuo criaturas, y De aqui ella 
fe quiere llegar a feruir a Bioo > íl le quie concibió vn amo: t vna pzeftcsa para o* 
re verdaderamente pofTeer ,e? neceflario bedecer aníl a loe mandamiétoo DC DÍCHJ 
que Defnude Defu coza^on De todo amo: como aloe De fue pzeladoe?íiempzc repu 
fenílble^no folamentc DC qualquier otra tando que loe mandamientos DC fue p:e 
perfona que ame:mae a vn DC qualquier ladoe pzoeedian De Dioe?o po: la neceflí* 
criatura: ? ílmplemcnte x con entero co* dad Déla falud DC ella mifma^o po: acre* 
rajón fe De a amar a jBioe nueítro feño: centamiento DC virtud en fu anima, 10* 
X a penfar enel, pozque como ella Dcsia, tro íí Digo que para alcanzar la puridad 
lEl coza j5 no fe puedeDcl todo Dar a Dio? y limpiesa Déla anima ee neceflario que 
f pzimero no ee libze De todo otro amo: el bombze fe guarde y aparte De ¿usgar a 
X qv&íc Dea Dioe abierto ? ílmple fin DO fu p:oÉimo yoc bablar vanamente en lo? 
bles^afirmauaellaqDefdefuniiíesefto becboeDefup^imo^po^ueenqualee 
era lo que pzineipalméte enf auia pzocu quier obzae Deuemoe mirar fola la volú 
rado Y eíludiado f trabajado poz alcázar tad DC Dioe, 7 DC aqui eon mueba efica* 
^>tro 11 D i p la bienauenturada virgen q cia le? Desta que poz ninguna eaufa auian 
ella auia conocido que eíle citado fufo Di De jusgar a criatura alguna niDefpzeciar 
cho en que el anima Del todo fu coza^ó a layjuigádo como jues ni condenarla,auii 
Dioe fu criado: no fe podía perfectamen* que vidíen co fue ojoe cláramete el peca 
te alcanzar ni bailar fm el medioDela oza do.üfeae que antee que lee conftafíe Dd 
cion y q aquella ozacion auiaDe fer mu? pecado DC quienquiera Deuiá aoer copaf 
fundada en bumildad(eonuiene a faber) fio Del que pecana,? rogar a Dioe ? pozel 
que no pzoceda DC alguna confianza De no menofpzeciarle ni|u>gádo cddenarle 
virtud alguna que tenga el que base la i0tro íl DIVO como ella íiepze auia puerto 
talozacion?mae que ilempze con verdad grande efperan^a f confianza enla pzouí 
conosca que el Defifenílmifmo cenada déciaDCDioe^aelto mifmo loe indicia 
7 anadio ella Di5icndo, que con grande contádolee como rtempze ella auia baila 
do poz c^pehécia que la Diuina pzouiden 
cia era muebo y en gran occeflb mu? g r l 
de ? mu? e|:tédida7lo quaiavn De5ia que 
continuoDceüa,pozque v<r?a que Déla feacozdaflenqueelloealgunae vesee 
ozacion tod ie lae virtudee reciben creci tamente con ella lo auian conocido? vi-' 
miento ?fncrcae .rísn ella lae vutudee lio poz experienciaquádo miraculofamé 
fe enflaquecen FDeffaKcccn, Ijboz loqual te muebae vejee loe auia elíbío: focozrí 
cüa indusia a íodóe aquellos? ? aquellas do cnlae neccíridadee en que fe aman vi" 
ño 
t>e fánda Catberína MxÚi 
do y añidió biyicnáo que nmcaHpioui f Dtuet^ ad tozmttóeto Be manera que 
dencu^ernoi? Uitaaloo que cfpcrancn Dcftlc la planta Del piebalta lo alio Déla 
ella r que murfinsularmcntef partid^ cabera ninguna fanuiad anta en ella^po: 
iarmente <iemp:e loe foco:re4 íEña$ ? ú* que cada tmembzoDe fu euerpo partieí # 
trae muebw cofae mu^ faludablee per^ lamiente padecía particular to:mentc, 
fuadicndo la fancta virgen ? concluso fu como quier que algunos miemb:06 eran 
fermon conel mandamiento Del faluado: affligidop po: mueboe ío:mentoe ^fegú 
c6 muchabumildadi inftácia rogando que claramente todoo lo ve^an fm ella 
loe que íe amaffen vnoe a otroe: Dt^ien^ lo De5ir4 ©efpueo De todo ello les D í ^ 
dolcsconvnmuf beruientemodoDeba ttmadoomioo? amadas mtae^enjeíu 
blar?T muebao ve5c? repitiendo q eneílo Cizallo, ami me parefee que mi DUlctíTi-
manifieftarpzinapalmentefemoílrarii moerpoíofa Del todo tiene o:denado ^ 
mier fidorago:a fer fus fpirituales bijos quiere que en cite encendido y angudio^ 
| bif as ^ fiVerdadero amoz tuineíTen en* To DclTeo f con el Defpues De efes penas, 
treil vnos con otros? r que entonces ella que po: fu bondad me Dio mi anima fali» 
íe queria motrar auer fido fu madre^ f da De ella cárcel tencbzofa fe buelua a fu 
Dejia mas q 11 ellos vnos a otros fe ama* p:incipio que la crio que e>el mifmo DÍOÚ 
íTen^aqueílo feria gíoziag co:ona fu^a oe f Di5iendo cito la Sancta virgen fuffrá 
clUjYquc ella recibiéndolos po: perpe* tan terribles penas 7 que al parecer Dé 
tuosbijosrogariaalaDiuina bondadq quantasperfonasallíeflauan berantan 
DtclTe en fus animas la babundaneia De efpantables Y tan incompoztabíes ? que 
la gracia que auiaDado aella en fu mifma era impolTible nadie poder fufñ ir las íin 
anima^tro fi con vna gran auctozidad grandiíTima aruda y; fmoz DC ©IOS nue-
t>c ebaridad mádo a todos ellos paellas Uro feño:, f marauillarife muebo mas 
queílempzefusDeííeos fucilen encendí* en ver con que agualdad De animo las 
dos:tanH los orfi-ecieífen Delate DC Dios compo^taua $ fui moílrar con ellas fe^  
conDeuota r buniilde o:acion, po: la re* nal alguna De trillesa. /como todose^ 
fozmacion ^ buen cftado ocla fancta ^gle l losf ellas ellimicííen cubiertos De la^ 
fia D DÍOS^ po: el vicario DC Jefit cbuño gramas De Dcuocion f De eompaífion, f 
nueftro fesio:, aifirmádo De fi mifma que fe marauíllaffen DC tantas penas Y angu 
fiempze aunque mu^ mas ílngularmen* ilias^eonridcraiTencomoqoedauanfo* 
te De fíete anos atra? auia traído eííos ta los f fmtal madrea fe paraíten po: ello 
les Deííeos en fu co:a?on, f que nunca a* mu? triíks?elf a les Dfto.flo Dcuef s bi* 
uta ce(rado?almcnos en aquellos íiete a* bi/os míos f bijas mías entrifreceros 
ños , DC los ofrecer enel acatamiento De po: mi muerre,mas antes os Deuers mu 
la mageftad ? bondadDiuma. 7 confeíTo ebo go^areomigo y alegraros cemigo 
Uanamente que po: aleicar la Dicba gro^ juntamente, po:quc ^ODCVO el logar Dc 
cía ella ama fufado i tenido fob:e fu cuer las penas f me vo Y a bolgar en aquel pa 
po muebas ^  muf grandes penas: pero cifico mar, que es nueítro Setío: ©ios e 
masímgularmeteaunenelmifmotiem* terno. jrlfeas mirad que aifirmadamen-
po en que ago:a cito bablaua , DI^ O que te os Digo que ^ o os p:omef o que vos fe 
padecía po: ella caufa crudeUííimas pe* re mu? mas p:ouecbofa Defpues DC mí 
nas.7anadioDi5iendoqueanficomof3* muerte^que nunca os lo a^ a fido m oslo 
tbanas,co Ucenciape DIOS, fob:e el cuer pudiera jamas fer bimendo có vos otro? 
po De Job auia puefto enel muebas enfer eneíla teneínofa vida Y líena DC mifen* 
medades j penas, anll ama anidolicen- as: l^cro no obííantc eíío, ropongo mi 
aaDclmifmoDtosparaamigir^ato:mé vida i mi muerteen las manos DC DIOS 
rar íu cuerpo DC ella mifma con muebos mi eterno cfpofo.para que fi el viere que 
ta 
Cerceta parte 
re pueda ap :oiKcbar a criatura alguna: DC VOO ruego f amonerto q ligado xvioft 
y quiera el que avn yo permanesea en tra gan? I?afl:a el fm DC vueftra vida el eamu 
baíooTtomeníooen cfta míferable v i - no^elfenderoDcla?virtude5?po:qucba 
da:^o cftor aparejada poz bonra t Slona Siendo lo anfi fercf o como ^ a oe Dije co* 
DC fu fancrb nombzc t po:la Talud Del p:o roña £ glona mta:i£lla6 cofae otebas bi 
^úno r>c fuffi-irCt ifea poíTibleXicn vesce 50 fin a fu fermó. y como quier que quafi 
al Día la muerte v,quanto0 to;mento^ el todo<5 loo tuas fe confeflalTe: ^ a vn algu. 
quifiere^ao fia el pluguiere que ^0 a- noeoiaemuebaeveseealDiajbtjoentó 
go:a paíTc t)e efta vida tened po: firme bi eco llamar a fu confelTo: ^confeíTofe gene 
joe muy amados que YO be oado la vida raímete,Y con mueba bumildad recibió 
po: la fineta YgUTia: lo qual to reputo el fanctiíTimo facramento Del altar, Y pi* 
poz gracia ílngulariíTima q feíu Cb:iíto dio todoe loe otro^ facramentoe en las 
me ba becbo^ Bdpnce De todao eltae co^  bozas Y tnanerae Dcuidas^ toda? lae eo 
fas la glo:iofa fancta virgen llamo a cada' fas alean90 a fu voluntad ^  f egun que Def 
vno Y a cada vna particulannéte para fi: feaua Y pidió que le fueíTc Dada la indul* 
Y a cada qual Dio Y ozdeno la manera De geeia plenana que graciofamente le auia 
Inuir que auia DC tener Defpue? Della paf* concedido DOS fummos pontifiees, con* 
üida DC cita vida:Y quifo que todas quan uiene a faber,0:cgo:io onseno, f Brba* 
tas cofas eran allí paitadas las contaíten no fegto^Efto anfi beebo comento a ago 
a fra^iRa^mundo quando viniefie:^ que m5ar Y a tener batalla fpiritual conel ene 
en lugar De ella recozrieflen a el Y le tuuie migo antiguóla qualvieron f conoeieró 
(ten po: padre* f anfi embio vnos a que los que allí eílauan po: los acto? que ella 
fuefTcn religiofos y Y ^  otros a que bijiel^ bajia^ po: las palábzas que DejiaXa al 
fen vida folitariat^ a otros q fueíten eleri gimas veses callana^ alguna? vese? ella 
ngos4 7 a las mugeres De la o:den De la refpondia, Y otras ve5es fe re^a, ^ otras 
penitencia De fancto domingo mando vejescomoefcarnecicndoDeloquefe Ü 
que íumetten po: madre a fo:o: alexia, ^ t)e5ia fe eneendia.Sna cofa muf notable 
únü ozdeno todas las.cofa? en particular acaeció en efto que pareció muebo venir 
íegun que el efpintu fancto la enfeño, eo* aníi como vino Déla volútad De Dios míe 
moDcfpucs pareció po:la obza,po:quc ftrofcñozrpozq como ella callaffevn poco 
todo qiianto mando vuo bueno Y mará* como ofendo algo que contra ella ¿copo 
mUoeífectoY mu^faludable. Eftoanfi tua,refp6diocongellomu^alegrepisic 
beebo Demando perdón a todos y a to* do.Banaglozia nunca>nuncatma?glo:ia 
das?Di3iendoXomo quier que YO mu^ a y alabáca DC Bios^fu Ciertamente noíin 
modos bijos Y bijas a^a fiempze cobdi* caufa quifo la pzouidencia DeDios, q ella 
ciad o t Delicado vueílra faluació^lo qual cílo anfi Dircítc ^  q fe fupiefie | po:q mu^ 
no puedo negar, pero con todo cito ^o fe muebas perfonas anfi varones como 
que cerca D evos to l?e fido muebo DefFe mugeres efpintuales viendo la affabíli* 
ctuoía, anfi pozque nunca os DI ejemplo dadf cbaridad fuYa,penfaiian que ella 
DC lu5 fpiritual?ni De virtudes^üDebue bufeana alabancaDe los bombres Y 
nos obzas como Deuiera Y pudiera, ^ o íl loada DC ellos,o almenos que ella toma* 
omcrafidoverdaderaficruaYefpfaDeíc uaDdectacionen aquellas cofas,rílllí 
fu cbziño. Como pozque nunca fü^folici a ella cauía ella conueifauaDe aquella 
taniDiligctccercaDcvucflras neccítida manera entre los bomb:es7poz lo qual 
des cozpozale? como lo Deuiera fer,pozlo muebos bablauan DC el la^ a vn lo DCSIÍ 
qual a todos Y $ todas, Y ^  cada qual DC afraYma^mundo fu confeíTozfa otroí? 
vos ro Demando perdón Y venia bumil^ confeítozes fu^ot^ '^ara que anda aníi 
mente Y con toda inftancia ,^ Y a cada qual vagando Y Difcunendo DC vna parte a 
otra 
xcVñ 
otra cfla que ce mncscrf \\ quiere ferutr a ctona contra el aduerfarío fu^o j o c l bu 
Dios pozquctiopcnnaneceqdaeTifuccl mano Unaictoznoenfi^ otra ve? bí5oía 
da-lua^qíH^cí cofaofi Diligentemente eonfcíTion general que fe fnele publiea^ 
fe eonfidcran íue palatuae bien fníficicn mente baser ? p poz maro: feguridad ^ 
remente cíia rcfpódido quádo ella mjro. eautela pidió otra ves ler abfuelía^ x QU^ 
^ana$lo:iannnca?nunca?ma9g!o2ia f otra ves íefaeíTe Dada la pknana mduU 
alaban^aDC Dio? iLComo fi iDUBfíiW seneia,fegniendo encllo |untamente la 
mente bífera. floDifeurna ^o ni ba5ia Doctrina retemplo De Tant zl^artin. Be 
quaicequier otraoobm po: vanaglo^ rantílaieronYmo^Dfant^ngoñuuXoí 
ria,maístodoloba5iapo:$lonaF alaba qualeepozpalalnac^ ob:a$ moílraróa 
eaDeln6b:eoífaluado: míojefu eb:ifio^ lo?fideo q ningúncbníhano DC quanta 
Bqin pongamos vnaopalab:ao Defra^ quier virtud f eiceellencia que fe Deue fa 
marmüdo?como el mifmo lao DISC ^ fon lir De aqueftavidafm lagnmae pemten 
cña$M%€ tellimonio puedo ^ o bie fegu eialeo^ f^ n penitenciaf t>olo: DC cozajó 
roDar^pue? q or mueba? ^mur mueba? po: lao ollxnfao cometidao,JEn feñal DC 
vesce fu confefiioii general ¡f particular, lo qual fant ^ Uiguftinen fu vltimaenfer 
rDiligentementeconílderetodoofuea^ medadDclaqualpalToalaotravída^bí 
etoo q íodao quátadeofao ba5ia?lae ba* 50 efenuir loo íleíe píalmoo pemtencia^ 
5ia ílcp:e po: efpecialmádamieto d Dio^ leo,^ ponerloo enla pareden que elDef 
X po: Diumal inípiració^a vn Digo mao de la camamiraua loo qualeo eí lef a con 
eínofolameteDelaealabanfaoDcloobo tinuameníe^llo:auariemp:e babundo 
b:et^ mao aun Deloo bóbieo en ninguna famente4Santí^ieron^mo enlo extremo 
manera pefaua faf oo qi|ádp o:aua porla DC fu vida publícamete confeflauaím pe 
íaíuacion De elloo?p quando con fuo tra^ - cadoo X D ^ c c í o e * ^ t ^ARTLLÍ C^cl n|(f 
baioepzocuraualaDicbaraluacio^lRifey mopaíío^pijellocon palabzacv^becbqa 
ría cola creable a qualqoier piona q po: eiiíeñauaaáioDitópiiiooquf el cbaillia^ 
e^peneneia no la conocieííe, q aqila fanf no verdadero Deue mo:ir en cilicio 
cta anima fucíTe^ como era ?tá apartada d cenisa en feñal DC penit^aa co:díal y? 
todao lao bnmanao paíTioneo faun 6 o^  mildc^íííoo qiiale?queriendo imitár Í3 
trao acofliib:adao alao perfona$ común fai i cta virgCjpo: tod^io fcñaleo móílrp el 
mente virtiíofao/l^a recia bien eiertame Dolo: v penitencia DC fu co:aco ?f Demá 
tecomplirfeenella loq Di5e el apoftoL doabfolucióDelo^peeadoo,^Delaope^ 
lauefira edoerfacip enloo cieloo eo. f 8* nao Duidaopo: elloo novnaves fola^íino 
go mac^ q mTi quiera po: vn momento po otra x otra.íLo qual becbo cornejo a Def 
diaeílar alegadaDeaql fufancto DelTeo falleeeixnlaofuercaopeleuerpo^iTiaíau 
ni afflorar en manera alguna enelberuo: anfi no podía contenerfe t baser fanetao 
De la caridad.y po:cde en fu anima ni en amoneitacíoneo?po:qiie íicmp:e amone 
fu congo mngun lugar tuno íama? el vie ftaiiaa fuo bi|oorbi|ao fpiialeii7no fola^ 
to Déla vanaglona.ni algún apetito fuer/ metealoTp:efenteo7mao aun aloe abfen 
raDerasou^nntefhmonioeo eltepo: teo?aloo qualeo ellaauia engendrado a 
ciertofiendoeomoerafrafíRarmúdotá JefuelxiftoeonmucbarimicnteD lagri 
faneto varón 7rpe tanta Doctrina ^ De ta maúCaen aqllavltima enfermedad ^ en 
taauetondad ^rque po: tal fue eligido aqlpalToDelamuerte aco:dandofeDefu 
ponnaeftro general De toda fu o:de. padre fpúal fra^VRaFmíídoDesiaalooq 
So:apiicc»boluiedoaloqueauiamooeo- eranaUipzefenteo. ¿nvuefiraoDubda? 
tncnpdOjDeípuce DC auer la faneta vir* x neccíTidade? aued recurfo a fra^ i R a ^ 
gen Catbenna paliado muf grande ago müdo,^ Dcsildeq en ninguna eoíliDrfTa 
X uiut luenga^ auiendoaleácado vi llesca ni tema qualeo quier peligroo 4 le 
vengan 
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conímuametccondrie lilnarc DCiodo^ arn tanctn Mmmfc&ña coñv,b:cecleo 
lo^pdi^rox^Ciii^íidob^icrcloqucno rc\ í£ioíooiamcü fuo vv>a auemana a 
htvi 'íC buena üifmplitia \ pozq fe Bf a fcno:a Y a cafo bmcadao lae rodillae 
cozniaffccmicnd^iEilaepaiab^iGVcpi paro algo nia^qotraevc^c^^iucsoo^o 
tíomueba^ reate f cócftaepalatoae líe T?iabo5ílnfomtioDeaf:e>laqiialcliioo'/ 
ivor.} quafi alovltímo 6 no poder bablar ^< ^o cae^ a? eo:p02ale6> fmo conlae 
| como ^ a ella ricííeq íe acercana la vlti íneníaleo cufae palab:as el mcío:fentta 
ma bo:ar>erupaffamicmo?Dii*oreuoíilTi en fu mcnte? citieti con fomdo esteno: le 
mamante* 0i€fioz cntuemanoe enco^  ñieranüícbaOjcníal manera que el no f« 
mícdómifpiuToicboeíloaííUafanetaa poDcdararcn otra manera ni contraía 
nmia fue apartada la carne como ella mcba bo^rfinalmcnte las palabzae fuero 
Incisamente auia tefTeado r^e ^ftwitó* eflae^  'Koícm^o ni a ^ miedo7 que 
da po: perfecto ^indifrolnbíc arútitamic fo^ aquí po:ti^ ^ ofo^ enelcíelopo: ti,YO 
ío a fu efpofo Jefü cb:ifto,a qiíien ella 1% te culníre Y te t)effendere,feY feguro Y no 
toaaíariemp:eamadd?enelaiíoT)elíeí1o: temauiiieYoefíOY^eí^iP^túélíÍTepuc 
DtmiK tresíentoe Y ocbenta^aTCYnteY ílo cií agonía no poea^peníando que fuef/» 
nueuc tuao meo DC Sb:il que fue f o^  íeaquello ^ q eonfokcion fueíTe aquella 
Tnin¿oquandofecaníaeleimnselío?nio Yq^^P^^^^^^^nci^^POzquepoz 
dícum i i^ m i c iEn aquella miíma bo:a entóceo el no podía íofpeebar CUY^O fncí 
cftando fraYfAaYmfído enla (a ciudad 6 fen aqllaopaíab:aó? fmo te ñfafeí!o2a,á 
genqua ? le bablo el fpíntu tella quafi to quié el íaludaua ala fajoii, que añil le ba« 
daé qiíantao palal>2ao aquí arriba fon m bliííTe ? inao con todo penfando el fu mií» 
ebao?Y fó que ellaauia mádado q le ftíef^ ñia indígnidad^no ofaua Detcrminarfea 
fe oiebo como quier que po: e nronceó el creer que nueflra feño:a le bablaíTc^ y co 
no entendió fonde le venían aquellas íliericoá pénfar que alguna grande ad^  
paíabzao a vn que entendía {fe pala* uerfEdadlcaiuatc fobie venir? pozl^ cfl 
bíüú Y fenílbí cmente hio ofa^ BUauaeí la madre t)emíferieo:día fegufi fu glozio 
entoneco allí víando fu offício qera p^íp: fa coíiumbze con que lkmp:c eoníiielaa 
pioiuíicial oe aq tía prouincfa íegü la co^  Toe peeadó:eo aff ligídoo le quería ánífar 
Htmbie t)e fu ozdc, Y poiq fe acercaua el para que fueíTe cauto Y fe aparejafie para 
tíepo t^ el capíílslo general que fe aiiía t)e fuárír co Ygi^l animo quaíquier aditei> 
cekbíár en aBonóia pa eligir nueiío mae fidad Y trabajo que le vmíéíTe^ létroíifof 
ítro general DC toda la t)icbaoKÍen7 el co pecbaua que comó el en aquella ciudad a 
nenia po: nei i como aíqiufalTcn vna no clloo le aguardaría' para le ba5ermal 
naiie^üla, efprmiantiempo ccnucníblc Y tloo quecoíiel Yná.7 anficoneftoepe 
paranauegnr^ el qual po:enfonCeoleo b foftiicntoo Y ^ ^ femcjableo eílauaalv 
ra contrano.y íamiíma mañana q la fan tracto, Y quall fuerat)e íl noentendiédo 
ctavirgcnpaílbDcaqucíravíd^/iaYraY elmtfleríoquejcíiicbnílo todo mileri^ 
mundo primicial cekb:o vr a itütki coüiícfopo^lfpnüefucfpofafanctaiC^ 
fant lí^edro martr^ q era aquel Día fu fíe tbei u)a ob:aua:parafoco:rerafupuíilla 
fia Y como vuo ceíebjado Yendo a apare- mmidad Y ala flaquera x>c fu co:a^on ? la 
g t ^ co!ac P^afu cainmo^como co co- qual fabíá muY bi^ la'fancta virgé Y muY 
fiHmHncoeloo eamínáteo Y palTandcrc meioifutnilcilTimoefpofo.ftern nofola-
te fineta Catberína 
c tianfito trétó ^ "cta virgen po: tiot> Día? v tíempoo q no .venia a vera fan 
¡a foSzcoicba manera üít manifcltado al cta jCatbcnna+7 acaeció que cerca fyiUc 
nicho* rVar TÍ>A"51111 n^0 úfente y maoa po Del paííaímenío ocla fan cta vir^ycpaf 
otra^ perfonat? maro:mente a vna ouc ^  laron muebojDiao q no la ama viño ^ an 
ría f inatrona fl^  omana enla manera íl no penfaua q (n enferrneda:! focíTc tan 
rin^Htcjpra cnla cibdael DC roma en aql graneje nía nocl?c p:eceJenic anrcoeía 
tiempo que fanctaCaíbenna paíTo De mañana en que íancía Carbcrinapaífo 5 
jl i pWrente vida, vna Matrona De mu" ella vidala DicbaSeniia(como lo acoñu 
chaauctoralad r honra períona Dc mur l>:aua ílcmp:c)!eoantofea o:ar? \j acaba 
Iniena eonfciencia y DC loable vida q fe da fu ozació ra qnall $ amanecía penfo c¡ 
aeollumbrana DC eonímo a eófefíar mac* Defpuco era Domingo era bie lenanrarfc 
DC t*r añoi conel Dicho padre fra^ iRa^ nu$ & maílana^anti pomo perder la mií 
mundo/la qual temaDo^biíoí5\rera fu fafoleneCqeraDommso^ ficítaDefant 
pjcpzio nombxeDe ella Semia?era mu' iNdro martf:) como tibien po:q quaíí 
acr DC mut noble landre Y miírpancnta eílaiia í'ola en fu cafa fera le neeeíTario d 
quaílDCqnantoo noblee ania enlAoma, enrederpcn'onalméteenaderecarfu ca* 
aiislqif e era venida en mar- polneja q (m fa f en aparejar Decantar para fuo bi)o$ 
aníepaffódoo* iEílamuger bioiendo fu poz loqualreelino vnpoco fu cabera co 
mando f mu^ meioz Y ^HO perfectame^ mtencio De Doimir poquito ^ leuatar k 
te Defpuee De muerto fe Diípufo fiempze p:eftaméte4 y como fuele acaecer que el 
a feruir a © ioo^ era muY Dada Del todo eü^dado có g efta la perfona la ba5e a vn 
aperesnnaeioneoDeHora) ^aviritarla? Dozinicdopcfarenloq!>aDeba5erraníl 
fancta^fgleíiaoDeiRomaeó gráde peiv el!aDo:miedo teníafolieímiDcfelcuan 
feuerancia.iEenia po: eofhf mb:e De fe le tar p:eílo. f mientra Dozmia en fueilos, 
uaníar cada noebe ala boza Deloe ma t^t quaíl babládo eófi^o mifma tiesta ? com 
nee a ozar, v elíaua en fu ozaeion ballaq uiene q teleuátee pzello, po:4 apáreles 
queria fer DCDia, yentócee reclinaua vn la cafa r la cosinapzimeramete pas^ que 
poco la cabera para bzeuemente Dozmir Defpue^  va^ao ala FS^ ria a buena boza 
poz poder mao Ubzementc trabajar De y o^ ao la miífa folcne^íparecióle vn ni 
Día y con mao foercao andar ñ\o peregri ño muir bermofo, quaíl De edad De Díes 
naeioneo.3 caccio q quádo fanctaCaíbe añojal parecer De cUa,el qual le De5ia+ 
hnavmoaroma^comoYaDiprnoe^laDi lí íoquierofo qtuDefpierte^^mteleuan 
ci^ amatrona mfozmada Y certificada DC te>' ta' pzcílo baíta 4 af a? vifto lo q te quie 
laovirtudeo ^DelaejeellenciaDelavir/ romoí l rar^neel la como quierqmu* 
ge^flnripozfrat^aYmñdOjeomopozo/ cbofeDcleftaíTe enlavifta Deaqlnmo, 
traemuebaoperfonaojluego pzocuro6 peromaefoltcita DélamilTapesia^e^a 
Darfe a ella poz guftar la Dulzura Afufan meleuátarbuéniñoqnomeeóuienepef 
cía cóuerfació.yDefq lavuo tratado jr có der of la milTa folene. ¿nbae el niño 65ia^ 
uerfado/ojia ella a fra^ TRaFmüdo ^ ala^  i£n ninguna manera quieroq te leuite?, 
otrae perfonae q la auiá; pzimeramente Un q pzimeramete veao lao maraui!lía> q 
infozmadoDefufanctidadr virtudeo ?q DC parte DCDIOO tequieromoí lrany al 
aun la mevtad DC fuo perfteioneo no le a' parecer DC ella ^ l niño la trauo poz la fa^  
mí®kboMr\ü efta Denota matrona lia* ^a y la lleno a vn lugar bic efp iciofo r an 
mada Semia fue becba mu\r familiar ala cbo?enel qual eílauavna rglclla como o* 
íanctavirgen, rfr^inctauamucbofuca ratoziof enloaltoóellaeíl ina vntaber 
fa.^ Kbaepoz fue acoflúbzadao peregrina naculo DC plata muf bermofo el qual 
cioneeYPOzq también De neceflidad ** ítauaccrrado.iSntonceee! ninole DITO. 
uiaDepzoueerafuobi]oc>;palTauanalgu lEfperavnpocotvera>'loqcfi:aenaqUa 
lil ij berna' 
t e r ce ra parte 
bc naciilo.TUicccocíliido Jiifi apareció nendoía poner cndüicbotbnl^notMro 
oti onnlo ícmciaí lc al pnmera ¡ ñ t k fe- ico la •oon^clia.Bc^ámc pñmcro nae* 
mudo trara folne íiiz bóbzo* vm efea- lía que a^oza me m?ra y; no me conoce^ 
íenoeplatarvrsaUauc oeo:o en fuma tn$tcelocftatan líe;cranitteeomoílvola 
no r como arnmaffe la efccícraaltaber^ ra vino a aqüa matroini?r Mcoíe.Sctnú 
naculo q eliaua enlo alto Dcía tSkfta fu- no me conoeeoffo\ov Caíberma í)cSc 
bio po: la t>ícba efcalera ? abzio co la Ua^  natcomoen mi roftro parece^ la qual Í>I 
uemoxo q Ueuauala puerta di oícbo ta £0 Semta*jEm tu miniadrc fpmíualc^ 
bcrnaeulo.y como levno abierto luego tbenna: £ lía le refpondio.70 ib?, 2^ >aa 
apareció ala fufo Dicha matrona \ma DO nota Itie todo lo q bao vilto^ y ann lo que 
¿cnéníiíy hermoía Y rcui? atauiada f ha*? 6 ver ,íMebo eflo,Carberma fue poj 
do:iiada,cateniavnaveílidurablaneaif loofef^ niñotVbnelta cnloalto f aíícnta 
mur rcfplandeeient^ votroobermofoo datmelDicho tbalamorfulntamcttanfi 
atauiotvr teniaenlacabecatre£co:onaí ftie llenada enalto* ycomoia matrona 
miif bien poeílao y mu? bien copuella^ Semía la cfhmielTc aní] mirado como ^  
cñ tal manera q cada vna De ellao fe pare ua en ^ lto? vio eomo enel eielo iocgo pa* 
m tod a entera, l a mfer toz era De plata recia vna lilla mar riea/nla qiml eííaua 
nui^bíácaXa.ilVeraco!o:ada^mutru^ vn re? mutcubierto DCpiedraop:ecio* 
nia como loe paiioo eolo:adoo parecen fao Yeozonado^el qnal tcniacn fu mano 
qnádo cílá b^oiladoe ? bouiadoo Debí- Derecha vn lib^o abierto. ¿HbaoloeDí* 
loo Dco:oAa Jierapuramcted o:o7pe ehoomnoo qllcuauan la virgen pueda 
ro toda enderredo: llena De margaritao enel tbalamo licuaron la anft.bafta q c6 
f De otrao nnicí^ao piedras p:eeioia^f el Dicho thalamola pufieró cnla grada q 
como ella eño vio penfauaquié fuelle i" eflaua al pie Déla íllla Del ref Y allí laDc 
qllaDosella ta hermofa Y adornada 6 ta jaronaloo pico Del reír q eílaua alienta* 
tapciofidad^Y mirándola a hineadamen do en fu f^lía^y luego lafancta virgen fe 
te enel roftro claramente Deteimino có / leiláto Del tbalamo Y fe Derroeopftrada 
ílgo q aquella fucile la fancta virgen Ca cadozo a aql rer^ftádo ella anfi, el rc^ 
therina DeScíia.alba^ como fupieffeq le DÚO. Sea mu Y bien venida mi mu^a* 
lafancta virgen era DC mafo: edad q a- madá efpofa ? bija mía catberina, itbaa 
quellapareeia,fegü aqllaviji6?fofpecba po: ma'dadoDeaqlre?ellakuantola ca 
ua que fueffc oí ra .7 & niño que] pnmera ca y le^ o en aq l lib:o abierto po: tanto eí 
mentcle ama aparecido Demandaua a pacióquanto vnopudieraDesirvnpater 
cfta matrona ñ conocía aquellaDcsellaq nofler7Di5iendolc DC fu efpaeio,¿¡lo be» 
airi vcva.EUa lerefpondio, Dóicdo, E l chopo: mandado Del íntimo rcVlavirgc 
roftro ce día virge Caí berfha?mat^  la e^  fe leuanto en pie cerca Déla filia Del ref Y 
dad no co:refpondc a cLTcomo ella anfi mandola queefperalTc alliala refua^que 
Dubdando la miraHc?{aDó5eUa q eílaua ala fason parecía venir ba?ia el rey* £0* 
enel tabernaej i í o fe íonrio; v Dcsia &lo$ mo la re^na fe aeercalTe ya la virgen fe fa* 
Doemnoe.Uío mirado como no me cono lio Déla grada en que eílaua y ado:o him 
ee®crpncGDc ello, vinieron oíroequa cada De rodillas alarevna?Y^reFn£jlíl 
tro nino^/emcpbíco aloo DO? pamcro? recibió có mucha alegría r la tomo ó las 
F trará vn nparcio como vm fiUa a mane manoo con lao furao jDisienDo Sea mu? 
ra DeíhaLifnom3;trado:nadoDep:ecíov bienvenidamimuYamada hnacatheri 
íoopanooDccoSoroepurpura^pníicró na?ríeuantandolaDioíe pa3^ntonceí* 
IcnintoconcííaDcríTacuíofobzeDicbo,? a^ lanctavirqen otra ves como De pzmic 
Uibieron en alto íigcramenter tomaron ro ado^alalref na r emperadoza Deao0 
cnlnomanooalaDóíellaco^onadaYquc cieloopo:cnromádadofefue paralaoo 
tra^ 
toe fancía Catberína w xcix 
r-j^ virones f cadí» vnat)cdlai> lat)io otropo:qíafanct.t vírgctitcnúciicofttí 
n i 1 1 recibió con grandilTima alegría, bicoc padecer sraailTima^ enfenneda? 
hiendo todo cílo Semia comeco fuerte despero luecso Tanaíia t cralitoc 6 clla^ 
menre aoar bo^cspinedo.0feiíoza nue poi ío qual ella mae cre^a.En aquel tie* 
itra madre re jefu Cb:ilí o miertrofe- po De aquella viíió la fanctavir ge íegun 
no" nic^a po: norotro?+7 oefpuefí t)e5ia ama po; collüb:c auereíladoarrebatada 
0 bicnauéíurada fancta ¿fbanamagda en algún fingnlar arrebatamiento en el 
\cm.¿> fancta Cathehna+€> fancta7ne> qual ouiclTc recebido De B\o$ algunas 
0 fancta iílbargarita rogad poj notn ©e grandeo reuclacione^^lbao viendo que 
jiaDfpueo bernia quando ella marauillo era ya tan tarde penfando que aquel Día 
fa vilió contaua7que aunque ellas: cofas quedaría fui o n mílTa^ fofpecbaua po: 
íob:eDícbasleparecía que fe basían cnel otra parte q aquella vífion fueíTe algún 
cíelo,pero que ella Difcernía Y ve^a clara engaño Del enemigo po: la baser aqlDía 
mete todas las partieulandadescomo 11 ílendo Domingo quedar fin mífla contra 
ella eíluuiera alos pies De las gradas De el mandamictODcla ^ glef a;l^o: lo qual 
Donde todas aquellas cofas paUauan. y ella fe leuanto mu^ a p:ielTa y pufo fu o^  
sñadia mas Disiendo q ella conocía mu^ lía al fuego £ como a íu ^glefia parro^ 
bien no folameníe ala Í HUF bienaueníU ' cbial Di5iendo en fu co:a^oiu S í^oqdo 
rada madre De DIOS,mas aun a todas la? fin oyz milla o^/enal es q ella vilion fue 
otras fanctas a cada vna po: 11.7 po: tan 61 Diablo^mas ü yo no qdo oy fin oyz mif 
to llamaua a cada vna po: fu p:op:io nó" fa?cntonces Diré q po: los méritos DC mi 
b:e?po:que cada vna tra^a coníigo la fe^  madre Catberina De Sena aya íldo cílo, 
fíalDe fu martino^cóuienc a faber7lancta B como llego ala ^gleíia bailo q cátauá 
jCatbenna fu rueda DC nauaias, Sancta el offertouo Defpues Del euágelío. De (o 
gargarita vn Drago DC bap De fu? pie? qoal ella no poco entriftecida^Dip* 0 
Sancta Hgatbamollraua las íeía> co:ta me^quinadmieladuerfariome baenga 
das^anfi De todas las otras* Bltima - ñado+y boluiofe a fu cafaparaq apareja^ 
mente todas las virgines basiendo muy da fu cosina en alguna manera fe pudief / 
grandes alegrías conla venida Déla nue fer: po: otrar- rglefias para oyz miña en 
m virge fancta Catberina De Sena la re tera+7 cotno UcgaíTe a fu cafa y ap areiaf 
cibieron entreí! r fue collocada entre fe algo oro tañer a milla en vn moneée^ 
lias co:onada Dcmucba glo:ia+ fe&pm río De mondas q era allí cerca De fu cafa, 
ees Semia matrona romana^ a mueba? y como oro la cápana alegrofe muebo y 
vesesDcfufo nomb:ada/ófperto De! fucv fue a mas andar al Diebo monefkno^ a 
ñOyla qual como abzio los ops y vio que caufa De fu p:ieíTa con q fue a miíTa^  De£o 
trayacifolmiiyaitoyqnca'ayaboiav vnasverbasq tenia lanadas íin cebar* 
tercia oqimlVpefoieYDoliofemucbopo: tásenla olla comoloqriabaser y cerro 
muebas canias:5Lo vno po:que penfaua fu puerta po: Defuera con llaue,Demane 
como fueíTe tan tarde que fe quedaría Un ra que ninguna perfona Dep Dentro De 
miíTaXo otro po:q no era aparejado De fu cafa,7 Quando llego al Dícbo moneíle 
comer para fus bijos.y comento a pen^ río bailo q comen^auá el ofFicío Déla mif 
farcófigopozque le auía aparecido ella fa De lo qual ella fue murgoíofa^Dijro 
Vífion entócesjmas que en todos los tic entreli Jño me ba engañado fatbana? co 
pos pallados Jbo:que ella no fabiani aú moropcnfaua^croDc la turbación De 
cre^a que ta fancta virgen fueíTe muerta fus bijos^ eran ^  en edad crecidos^ / 
^ado quefabia que cftauamu^ enferma, lia temía po:que bien fabia que fu comí* 
•o otro po:q muebos Día? auia q ocupa da no eftaua aparejada ni ella pod ia bol 
*a en otras cofas no la auia vi f tado, JLo uer a fu cafa a bo:a conueníble para la a ^ 
U ii) pare* 
Xcicera parte 
parcjarcncomcr.dolo todo a &ioe po: cña tíifauf como omcron cothtdd ñiobi 
poder ícr confoiada en o^x tntíTn ente* jos fe fueron a andar poz la eibdad ^ ella 
rabero rocana a nueílro faluadoz ^cíu In jgo fe fue ala eafatnia faneta vir^en^ 
Cb:íílo que fi aquellá viüon ama fido De Uamo ala puería,como folian no ouo t>e 
eU el lapzeferuaííe Del efeandalo f turba tro quien la pudieíTe refponder,mao las 
don De üw bi|o¿:alot5 qualee ella temía ve5ina? le Diveró q nincama per fona eíra 
mncbo po: fer coi no eran bombzee aulle ua Dentro en la cafa? v q creían que eran 
roo+f anfi o^ o cumplidamentemtlTafo^ tdastodas avifitar algunao rglefiae^ 
IcnmCjY como la vuo ovjdo ^  íc boluíeffe cofas fanctaslo qual ella creyendo fer an 
a fu cafa bailo a fus bijos enel camino, fi fe bolmo para fu cafa* ¿^>as la verdad 
los quales le Di^eroiuiflbadrc ^ a esmut era q quafi todos los biies r bijas ípivU 
tardebased como nos podamos luego tuaícsDclaíancta virgen eranDentroDc 
Yi a comer * a ios quales ella refpondio4 la caía gimiendo Y amargofamente Uozl 
í lmados l>ijos efperad vnpoco q en b:c do a fu fpíritual Y (meta madre, que anf] 
ue fera todo aparejado* y fue p:eílo a fu los amaDcpdo folos t buerfano? eneílc 
cafa Y bailóla po: Defuera cerrada con (u nnferablc müdoipcro ocultauá fu muer 
llauc'comü.laaoiaDepdo^y como la a* te alas otras perfonas.aníi posque noo« 
bno entro Dentro con penfamienío De a^  nieííe tumulto y. avuníaimento DC pac» 
parejar lo quereltaua para comer 5 mará blo.cnla cafa^como po:que querían aucr 
utllofameníc bailo fus verbas en!aolla, fu coníejo con Difcrctos en que manera 
las quaíes ella auia Dejado po: cebar Y ccleb:arian las e^Tqiiias*7 po: eílo auü 
fu olla bien cosida De manera q no refta^ embiado algunos fuera Déla cafa para q 
ua fino poner la mefa r comei%f como é» cerraOcn la puerta po: De fuera como íí 
lia efto vioefpantoferconociqque Biot ningunoeftuuieraen cafa?po:queenefta 
la a nía of do marauíllolamente Y p:opu manera fin impedimieto pudícíTen fatif* 
ío en fu co:acon DC luego cu acabandoDe faser a fu Dolo: Uo:ádo^ mas quiétame 
comer v: a uer a Caíberíua DC Sena, ere te Deliberar culo q ouícíTen 6 ba5ei% 
rendo que ail era bina en cuerpo para eo ro fue fa pollnmcro Y Determinado com 
íarle todo lo q po: ella auía paíTado. I l la fejo que otro Día lunes De buena mañana 
mo a fus buos no con poca alegría 4 vi^ Deiiian llenar el cuerpo DC la faneta vir* 
nieílen a comer. 7 citado comiendo ella gen ala íglefiaDclos frarles pzedícado^ 
fiempzc pcníaoa cnla vifion tan grande resaque fe Di5e la minerua^ que allí aníi 
confirmada ra po: DOS milagroSjCl vno como el feno:lo guiaffe po: fu infinita mí 
DenoaucrpcrdidoDeof: mtlíafolemne ferico:diafeceleb:aíTenlase^equias^e 
cumplidamente^ el otro DC la vianda q manera que qnanto lesfuepoíTible encu 
bailo aníl coino oiebo enipareiada^a? b:ieron po: todas maneras boneílas fu 
fus bíjos no íabiendo cofa aigiina Del mí muerte, mas no pudicrd tanto encubar 
fterio comían fu viada muy mqoz aparca la que el todo poderofo eí^ofo fu^o no la 
jada q folia Y cllauan mur alegresen grá fupieíTc mas Dcfcubnr Y manificítar. 
manera con fu madre muebo mas q foli^ luego que fu cuerpo fancto fiic licuado a 
andero ella cóildcrau a enfn co:ac6 lo laDicbarglcfiaDelaminerua/ecommo 
q auia vifto?F loqaim vcra,Dí5iendoen mo todoelpifebloDcromar fe|üto grá 
í r c f i ^ madre ¡nía cailxnna mucama* de nuiltitndDc gente enla fob:eDicba Y* 
da tu ventile a mi caía citando cerradas gleí la,^ con grande ímpetu ca^an vno^ 
las puertas relia a fer mi co$inera,ago:a fob:e otr os,vnoí por tocar en fu? vcliidu 
fc^o verdaderamente q tu eres fancta Y ras^otr os po: befar fu? pies,otro?la?ma 
ríeruaDe5Íeñicb:iSlo4.?i!ba?aiínpo:todo nos.lEn tal manera que fus bijosrbÚ3^ 
cílo no foípccbaua que fucile pallada De fpintuales juntamente con los frarl^ 
DCÍ 
^elancfaCaíbcrína 
odconnento t)da mincrim ícmííinQiic 
el pueblo con Tu oeuocion oerpeda^ ana 
lo* vcñidoe ocla ^ lonofa virgen t aunq 
t)crmcmt>:anan fu fancto cuerpo^ a cau 
fa re cito puf icron el cuerpo en vna capi^  
Ha DC fancto domingo trae vnae regae 
re bierro. -^ao lao eofae.q Defpuee x>c 
elloacaccieró contaremos eona^udaoe 
Dioe enel rigiuete capitulo. inerte tíem 
po iQfufotHcba matrona Semía, a cafo 
fm faber cofaDeciuanto palTauafob^ eu^  
no ala mífma ^ slefia ocla mtnerua,f co^  
tno vtellc ti^f í freqnecia ^  af im tamíen 
tp oe pueblo con tanta pnelTaf contan 
grande Deüocion^pjegunto la caufa De a 
íjuel atuiitannento ^  tan fuMbmac Xyc» 
cbo* Como le fue Dicbo que era muerta 
Caí berína De feena^ auiá tra^do^llifu 
cuerpo^qaerta caufa po: ado:araquel 
cuerpo DC tá fancta perfona venia tanta 
gente 7 luego coméco a Hozar a grandes 
bojee Y corriendo cubierta De lagrimao 
X elamádo a grandes gritos fiícííe para 
Donde eflaua el cuerpo?Di5iendo alas re 
lígiofao x ÍÍM£ fpiritualeo Déla fácta vír 
gen q eílauan en Derredo: Del cuerpo,0 
mwy mao crueles De todas las mugeres 
po:q me aue^s encubierto la muerteDe 
mi DulcilTima madre^ozq no me llama 
líes a fu fancto paíTamietofaia qual ella? 
Dijreró.ia^er cerca i> boza 6 tercia Dio el 
fpü afu eriadoz.En ofendo Sernia citas 
palabzas Dip a grandes boses.yo la vú 
yo la vi,a mi DulcilTima madre^ quado fa 
lio 61 cuerpo l^a qual viédo lo o^ los an 
geles lleuaró al ciclo cozonada d ti*e? co 
tonas pciofiíTimas ^ adoznada mu^ ber 
mofamétcDe vnas veftiduras blancas^ 
mu^ refpládccientesty agoza verdades 
ramente o^ fe q el fenoz embio a mi fu an 
gel ^  me moftro la falida q DC cita vida fa 
lio mi fácta y Dulce madrea guardo xniU 
fa para mi bafta q era miiY tarde y y aun 
mas allende Dccfto que miraculofamen 
te me arudo cnelferuicio Déla C05ina.í8 
m a d r e é madre mia DulciíTima, ^ pozq 
^onoentendiquando cítauaen aquella 
vifion q tu te paííauas DC cite m ú d o ^ i / 
ebas ellas palabzas contó pozozdcnto-c 
do lo <5 auía vifto alos bijos f bi]ias DC la 
gloziofa virgen bienauenturada que ella 
uan en Derredoz Del cuerpo De fu fancta 
madre ^  le guardauan4 
2% CaP'v- De lasfenales 
Y milagros que obzo el fenoz t>efpües De 
la mucrteDcla, gloziofa fancta Catbem 
na DC Sena^ anfi antes pie fer fu cuerpo fe 
pultadojcomo Defpues?cóíuene afaber, 
DC aquellos que entonces fe pudieron fa 
ber pozque otros míicbos vuo que no fe 
jpoísiroíu,;! 
el eurfo t 
camino ocla peregrina^  
clonen efta vida moit$í 
Deí¿> gloziofa virgen fan^  
etaCatberiria De $ena^ 
no falto la virtud De Je* 
fu Cbzillo nueílrq fenoz ^ quefiempzc en 
ella vida la acompaña, para Declarar | 
manifíeítar alos fieles el mereeimietito 
Defufanctidad Defpues De^ a ella auer 
confegiíidoY alcanzado fu galardón en 
los delos^ozque como ^ a Dijimos en 
el capitulo pzeeedente, fm ninguno lia* 
mar las gentes ni lopzocurar, mas aun 
antes queriéndolo ocultar quaíl todo el 
pueblo De roma concurrió ala ^ glcrta DO 
de eílaua fu fancto cuerpo aun no fepulta 
do para befar fu s pies Y fus manos có to 
dareuereciaf para encomédarfe enfus 
ozacionec%y tátofueeltumultuDel pue 
bloq cócurria^ fot neceíTario?como Di 
ebo es?De le meter enla capilla t>c fancto 
domingo Detro De las reps De bierro4 
•p>ero entre ellas cofas q palTauan, mu* 
ebas perfonas teniendo mueba confiaba 
enlos méritos Déla fanctidad fu^ a trafá 
los enfermos que tenianen fus cafase 
Demandauan a^ios nueítro fenoz fant* 
dad para ellos poz los merecimientoy De 
aquella fancta virgen ? g no fueron frau^  
dados DC fu Dcííeo, ^DC ellos milagros 
Diremos algunos bzeuemcnte l^lando 
tíl ni) el 
Xercmptí r tc 
ral vt 4hÍ t & W r e Cobardía ffi fe r i 2Í uguítni qmUeíTc predicar al pueblo oc 
5e >Bcr5amo r U'^raíta civ rema padecía Izz aíab ^ i^ io la íanctn Tirgcn^par^ 
en vtilnacoTníi enfermedad mu? graue cfl o ra ñícíTc íubido enel ptiicatouo5nun 
Y ¿ e mkclp* r^a6;tanfcq oeíde kxe me ca pmáo pudo I?a5er tiue el pueblo fe af« 
n^ raq í c orellen^ ^ foffeganenieal 
da Tirgeh no tiene neeeíMad 6nueñras •11 o pedí en d o II cgar a v & 
^0n \qy iv^maicvnUmni t i pi€áic?xwn€ú$oi$tlUmiñm(ufñcicn de ñ 
geiííe rogando que De mano en mano ta fe refcindío nñ baser niaiiii comenj, 
caCTeneonelalenerpo íanctof íe le bol^ fermon^a^Io^nnlagroeeredaneote 
nieiTen^a^ tinimmente^ti rdmano que fe llaman^ 
^iebowío^eeíb^^oeníermo^ifego ¿ocio eamahilatenía enfila pierna vnt 
mbit*m&cWt&tMni& algimafiie lifoe tá grane enfermedad cj po: ninguna nic# 
f entcramenteíaiiaiDelDicbob:a?o ? co* dicinaeraturáble^ tanto que ta teníala 
mo fi ninginiinál enel oníera jamas teñí pierna quáfi bel todo perdida^ que eo vn 
úo+f cómo fe vio a nfi Ub2c t fana comen palo no fe podía folíener ni andar 7 póeo 
^oenmedioStodoeljpuebloaoarbojeí nímucbo;|Elqualofdalafama6lo$ mí 
t>i5iedo4i^írad eómo tofo^ fanada^póz lagroo que po: eftafancta virgen Catbe 
lo^mejito^Deaqueílafaneta virgenüc rinafob:aiial^ io$todo poderofo^ bisofe 
mi enfertnedad inenrable?conla qnal traer(aiinque con muebo trabajo Y airu* 
tema perdido t el todo efteb:agoXomo daDe otroe)alaYglfriat>ode eftaua aql 
el pueblo o^ o lao boseo te aqnella reíi^ fanetoeiierpovirginal^eómuebatgrá 
5iotatatomatoriumulto febijo^dfde dcDeuoeionbijOponerlamanoíDeíaglo 
allimiícbo ma^  comentaron todoo a tra riofa fancta virgen folíe la pierna enfer / 
cr fue enfermes alli paraque íl quiera pu ma Y tollida^ luego fubitamente comen 
diefíentocar enía falda re fue veílidiíf coafentirmejonaenella^ ^ ntee qued 
tié? iEntre oíree ñie traído vnnnío f e allife fueffe, fue enteramente curado; en 
edadt)equataoQñoOyqtcvnaenferme^ p:efenciaf viftaocquantoeallieftaunn^ 
dadqtuuofeíeence^ronío? nermeerl loequaleebendigan ^Dauangradaea 
e^fcue^ o f tenia!a cébela to:cida Y ca^ t>iee todopoderofe queíkmp^efemue^ 
da t)el todo fob?€ vn bemb:o que en niiy lira maramllof o en fue fanctoe, Jte vná 
gima manera la podialeuátar ni boluciv mo a^ llamada"íRitogola tenia enfermo 
la a vna parte m a etra^f eemof uc t ra^ dad t)e lep^ a enla cara?en tal manera qué 
éo?\)ii íleron fcb:c el la mano 'cela fancta la naris r el labio fupeno: tenia cubierto 
virge Y cercaré le el cuello có vn velo fu t>e mu^ abominable y bidióda lep^ a • f 
ro,r luego comento marifiellamente a come ó lo la fama telae cofae DefanctT 
mcjo:ar f en nu^ bxeuc efpííció t>e tiepo Catberina?p:ocuro t^ e yz a llegar al fam 
ftiefanoDeltode. I^ o: cftacaufanofue etecuerpo^muebaevesee fiíeimpedí' 
peíTibíepo: treemaefepultar el cuerpo, dapo:q la arredraim tedoe r no lareja^ 
eóuienea faber.po: lo? muebo? milagro? na' llegar?mae ella podando có impo:t^ 
q po: elía fe bavm.fnc tanto ? tan gran mdíí d finalmente entro^ como Dclíeew 
de el avuní amiento rcl pueblo q pe: to^ Dealcá^ar la gracia^ t^ al)l5f<:ar? 110 
pe faticta ¿ lütbcrina 
íimcntcovJo ñi caraaloe pico \m$ aun vir^cñnctii€atbcnmt{ícmía]íBzad0 
rr^manc^nlciícrpocdafiincta vírgc,^ Faipliofuvotorta p^omeffaq mna be-
luccoñntio a l i m o t é í i ü q v ^ x v é á c c n cboYcdtmainMiccaniú^lberMcio f 
morb^crctiempofocrdtodo perfecta f^füláüagraenfq muiíf^ccbwSdÜqiiáfof 
mente airada ríatiíi ?e!ital manera^ ni lo qijcrii op+f fe Vna ^iniofc) tíim o^^q 
átuafidomuf i^omcíitóeJa^íwlwírgc 
lia mm téa tMo cuín tkiiyWfyim i íeiü* 
mm\a ^ ^ ú a t m l t i i p o ^ i ^ ^ é ^ VÍVB& 
rada í^c^p^tábleé^ ¡gi 'áít^oM^ar 
etmi fcVendíi mm ama incurrido v m m 
fertnedad aue fe DI 3^  tbrfr^^r 
^Ocpo: ningún rcmcdioüe medicina P 
jamao ludido íWlibiCjO Ían^Éí p^ " 
¿re v tnádre or endo la fama- üdós mí3 t)e 
labros ©ceftaTánetavirgen, reco!ííeda<> ellóe?>06t>ólo2e9Téfíénfiiiititt6t¥anw 
ron felá oriíotaimntctfitííerdntocarlá' ^itclukréfe^díóereiiKdtdáíetfaHod^ conel ve!o üe la virgen fineta ^ v con Í4 
áientáe con que ella vc5ám7\ cómo ello? 
f fi oefefperaiTen día falud ^ e fu biia en ío 
ca el vno-c|iiiefc cofa? ábtiñóia$7f€l o í r # 
cofae opilat ioao^  Xa Dicba •p|ula era cír 
grade nianeraímiF ato:mctaaa v táto q-
candolá-eolaocotofíifoüieba^finma) • mnd?m^c$mU€$mñc$üñ¥pnntQX)€ 
ilttcrualo míarda^áalgiinaluegoliil>^; mueríevf o r n ó l a lanera virgeri paílbd 
íamente fuecntoda perfieion curada £ ííavida rogo con grande inílanda que 1c 
^eltodofana^teeílando aunel eiierpc íra^eííen alguna cofa De lasque oüicíTen 
Tírginá! po: fcpüítár?vn cibdadano De llegado a fu faíieto cuerpo+%ó quál co* 
roftia üáíiiadoantonio bello q eHaira en mofueíTe becbo ala tarde^otrataa d ma 
latgiert^^éfaní^édrOjO^ola famaDe nánafeieiíátoDeíacam^enlaquál áiiía 
loo milagroe qBioe po: loe meníoé t)c quatro mefeo q ya i^a q no fe pddta leuari 
squeéa fáneta obiaua^ ' M qualtenia'Tna tarinur fana t li^c'octodao aquel las» 
grane enfermedad qauia incurrido re fermedadeovDdlo^^^^t^n fana^ 
vn e^eefíiuo íraba|0 q aüia paííadOj po: tan alegre andaua como íl ningún mal 
ouiera tenido^ ftós? f oíros muebo? ini 
lagroo que poí la negligencia oelo^ ( a i 
ptozcz fe Depron De efcreiur?ob:o ©io^ 
todo poderofo po:fu faneta efpofa antea 
q ue fu virginal cuerpo fuefle fepultado. 
la qual enfermedadel era ^a becbo táiim 
potente q no podia andar ni inouerfe, ti* 
nocómuf granDilfienltad f mucho tra^ 
hajOytúto tf los medico? e5 todas lasme 
dícinas naturales nofoíaméte no le po 
dian fanar ni remediar^ias avn fi ¡$H& iS l qual7com0 ?aDicbo e^no pudo fer fe 
f a mitigar fu enfermedad no podía en po pultado po: la grande Y continua freque 
co ni en mucbo;po: lo qual o e^do^ como cia ^ concurfo Dd pueblo baila fer paila 
t)ieboes?lafama Ddos milagros éneo* dosíresDias.üíbasDeípues dfef fepul 
mendofe muebo ala gloziofa faneta vir* tado no falto la virtud Dd mnr alio DC 
Se,t biso voto f dería p:onidTa a ella^íl ob:ar lafaüidDelos enfermos ^ aun con 
pozfusméritosfiidrelib^adoDcaquella ma^o: crecimientoDCmilagros,Cavn 
enfermedad^ cola maraiiillofa cuba/ romano llamado Juan ven?onen?íenia 
5i|do el Dícbo voto ^  p:omeíTa alabiena vn bijo pequciluc'io el qual en ninguna 
ucturadavirgenjliiegofubitamente Un manera podía eftar leuantadofobze los 
mas tardaba De tiepo fe bailo lüne ^ fa / pies ,¿i po: cóíiguic te andar^ o^cdo la 
noéaqlla enfermedad^ nuca mas la fin famaDdosfob:eDicbos milagros biso 
tio^mas luego anduuo perfecta f ligera > vn cierto voto a Dio? y a fu ía'cra virgc ca 
mete,? vino a vifitar las reliquias De la tbenna po: la falud rfamdad Deaqlfu 
t i v bijo' 
ITercera parte 
hilo.Zratodniñoalfcpulcb:ot?efancta DiuinofucperfcctamStefana^kfueen^ 
Catbcrin ^ r ^ í l como le parieron fob:c tcramcatcrcmtüYdala vifta % fantdad 
el Dicbo íepulcb:o luego fulntamctc fue ©ondeDCiicmoó notar lo q aquí bíjo S 
Tano y cñmo en pie,^anduuo también v fancta virgcn^pozq cneltaob:a imitoafu 
tan Ub:emente como fi nunca ouicra teni cípofoJefa Cbzifl-o, o po:qac mas p:o» 
do mal alguno. Jtemvno llamado faaa pziamentebabkmoo?el eterno efpofp fu 
z>c togo tenia enlo^ ojo^ vna bomble en en efta obza la bi50 feme^able afli mif« 
fermedadentantoqoclv.no -oekioojoe motpozqaeaoieabaíto carar^ lanar el 
í aiian gaíanoo biao9 f m^bos^f te bi- cuerpo Deaqadjl^ que la llaman^ t>eaotat 
50 vneierto yoto a fancta Catberina ^  mente Jflno que aun le melle medicina 
íue^ofin Dilación ni tardan^afaefano^ parafaanimabapadimellaoarleelM 
Hbzcb aquella terrible enf^rmedad^ $ v i medio ocla viíta como Dicho co como 
nieado ya fano a vifitar fu fepalcbzo^con Daaa a todo£ ice otroa ^ pues la Uamaii¿ 
taaa a todoe la gracia que aaia recebido: con voto, mas qaifo Darle mas De lo que 
^enfeñajjpe eíio pufo vnoo ojos? oe cera le pedia cofozmcala coílumbzeDel falúa 
cplsadoeante el fepulcb:o?como fuele dozque nocurauaelcuerpofmel anima 
f^-eofhíb:^ 5tem vnamuger tbeoíoni'/ t$í¡$M vino a el po: alcanzar fanidael 
eavmopeifsrina^TRomala qual pade^ DCicueipOjpnmeramente le perdono Ipf 
cía gran mal Y enfermedad enloe ojoo, ^  peccado^ Di5iendole. Confia bijo perdo 
auia ya tantop tiempoo q quaíí ya no po^ nados te fon tu? peecado$4 Jtem va man 
día ver con fus ojos ni tenia efperá^a De cebo llamadofacobo bijo D vnlRomano 
remedioalguno^jEflafeencomédomu^ llamado^edro niebolas fue opzcflbDCf 
Deuotametealafanctavirséfanctacatbe vna grane cafermedadqae le Duro mu* 
nna y I?i50 vn voto, ?luego mu^ en b:e^ cbos mcfes,ental manera que po: ningu 
ue fin medicina alguna recob:o la villa, nos remedios De la medicina pudo ferli^ 
y anf fana^ con clara villa vino a viíltar b:e, mas antes llego ^ a apunto De muer 
el fcp«lcb:o De fu bié becbo:a.f tem vna te,^ como ^ a ninguna efperan^a fe íauief 
ouenalRomanaquefellamauai^adona feDefuvida,vnaDeuotamugerquefella 
maria incurrió vna enfermedad en la ca^ mana Cecilia cartaria pzometiole ala fan 
beca y tá grane que no embargante mu* cta virgen catbenna ? luego enelmifmo 
cbos remedios ^ Diuerfas medicinas q panto comento a mefozar y recobzo fuer 
auia becbo,perdio vn ojo Del todo. I^o: gas, y en bzeuiíTimo efpaeio fue Del todo 
lo qual ella DC muy gran verguenca no o fano ^lib:e De aquella enfermedad • Jte 
lauafalirDefucafaniparecerDelánte De vnamugerDeroma llamada gilia ©ra^ 
los bomb:es./£fta ofendo la fatua Délo? nada De vna muy grade enfermedad Dcf 
milagros Déla fancta virgen, recomedo pues De muebos remedios medicinales 
fe a ella Deuotamente y bisóle vn cierto fue venida a lo extremo De la vida tanto 
voto,la noebe ílguiente la virgen biena^ quelos medico? DefefperarODefu vid3,f 
uenturada apareció en fueños a vna fer^  laDe^aron íusgando la ya po: muerta y 4 
uido:a d aquella Dueña y Diñóle. B i ama en ninguna manera pudiera biuir légim 
donamaria que no baga mas medicinas curfo naturaU Como ella ^ a fe vio fm m. 
mas que cada mañana vaf a af o: el off iv medio, Deuotamente fe encomendó ala 
cioDiuino Fferalib:e,lo qualcomolafer fancta virgécatberina,tluego como ella 
iudo:a cótaíTe a fu feno:a ,eüa D i p que le fe le recomedo Deuotamentealcáco cnla 
pla5iaDeloba5eranfi.yaníicomoftreal mifmabozaa^udatmqo:iaf»faludF 0 
officio omino luego le eeíTo el Dolo: y co ^  mur pocos Dias fue enteramente fana co 
meco a ver con el ojo q pnmero tenia cíe mo li ningü mal ouicra tenido. 5 tem vna 
go^^nfiperfeuerando en oy: el offieio noblefeño:allamada madonafuanarl-
derinc< 
t>e fanctú. Catbcfíná M t í l 
d i^nio swtó tenido mnt'ck-r-ícñko cono Ucmm líi corriente bel agua. Como ciii 
cirnicto •ockncUi Cathcrina mientra vio cito^ ír.bia que no baílala fu Ucnh 
tal manera qué con quarttOi* ciifcrmoa fe riedo afir x>t ella p; 
baílauaflcpzeloe cóbtdaua f perfuadía t ^afoci?eíno?^Ueuolaanílel aguate^ 
que fe cncomendaíTen ceuotamente a la xoweia nhera tanto que ninguna anidz 
fanctavirgcCatberinaoefcnárFanfip:o bumamtenia/uioíolmnctcWdxyioe,al 
airo a mueboe po: ella vía la falud po: qua l como penfaííe recurrir aco^doíe le 
loe mentor De la fancta v i rgen^ caecío ¿ cía fama Délos milagros DC fancta Ca^ 
quevnma vnooe fuebíio^ 7quebcrape tberina oe fena que en aquellos Díaoba^ 
üueño 7 andando incaútamete eomendo 51a 0100 po:. fu^ mentor, r comento 
po: vn co:rcdo: alto De fu cala,caro aba* notamente a inuoear la en fu fauo:? oisic 
1:0 baila la tierra ante lo? oí00 ofu madre do,# fancta virgenCatbcnna De fena fo 
ílnDetcíierfe en cofa algunaDe po: medio corre me en tanto peligro 7 iuego ííh ma^ 
b qualcomo le viovemr en elafzejcrcro íardanca le vino la anida Déla fancta w 
Determinadamente fegun la altura v la gen v íiníio luego que la kíiantauá fob:e 
oifpoílció Del bijo que^omonna, o al me el agua^ efíaua aníi queda el agua q nin 
noo quedarla queb^tado^d Defmemb:a gima cofa coma ^  ionio la eoleba 7 y ella 
do ? o quedaría para ílemp:e tollido f fin po: fi mifmafin llegar con lo? pico en tier 
pzouecbo:^  comento a Dar bo^eo^Disicn ra cótra la co:riente Del agua fe vino con 
do^Sancta Catbenna De Sena a ti meo» fu colcba baila la ribera íln a^uda bum«f 
miendo eíle biío inio+€>cofa marauillofa n a ^ quando ella fe vio en tal manera UV 
que aunque la altura Del lugar Y lao con b:e marauillauafe,eonriderandó tan grj 
dicionce aníi Del mo^ o como Déla inane* milagro v no podía imaginar en que mat 
raDcla ca^da. Dcmoílrauáfu p:opinqua tiera auía efcapadóDé aquel peligro tan 
muerte naturalmente^pcro po: los meri grande fino 4 clarámente cóféfíaua que 
toe DC fancta catberina De fena líamada fancta carberiña 8 fena auia ildo fu focoj 
po: fu madre con confianca f Deuocion, ro f a^üda,r po: fi50 fanctO) mcritoo la a 
el moco no recibió oaño ni lillon alguna uta Dios lib:ado.iEfi roma acabo DC mu» 
poca mt mueba, maoque tenía antetrqoe cbos Días Dcípuco Déla p:ecíofamuerte 
catcíTeXomo la madre vio tan gráde mi De aqueSla lanctawgen, venido allí fra^ 
lagrouefetndio alacaliepozfubi|ODádo TRa^múdo^que^aeramacílrogeneralé 
gracias a ©ios todo poderofo f a fu fan* la o:den DC los p:edicado^s?trafíado el 
cta efpofatYDe alliadeíante con muy ma> cuerpo DC fancta caíbérinaDé Donde cftaf 
Deuoeion p:edieaua las alabancavDe fan na a otra parte mas conuembleFDC mas 
cta Catberma^ítem vna pob:e muger q bono:ificeneia en. vn Día?enel qual la glo 
bíuiaDe feruir a vnas perfonas f a otras riofa fancta virge le auia a el pnmerarne 
eti efpccíal en lauar panos ? la qual fe lia* te biuicdo rcuclado que la auia el mií?i]o 
maua buena Juana, lauauavna ves vna De traíladanT enfermo el alliDc manera 
colcba en la ribera DC trber q es vn gran que ouo DC venir a curar De el vn medico 
denoquepailapo:*íRoma?rigiendoía qerave5inoDelc5uentoDela minerua^ 
colcba po:vn cabo De ella la ma^o: parte muebo familiar DC loe fraties, en cipe* 
eftauaenclrio? y como aqUama^o: par* cialDlDicbomacfíro genera^cíqyal me 
te fe moio mucbotpcfo tanto que có fu pe dico fe Ilamaua micer f acobo DC fancta 
fadumlne fe la faco DC las manos el rio^ maría la redonda/f eo-no le vímcíTe a vi 




bo t* allí oeiAomii llamado miebolaobi elirafmo'inicbolaopubUeamcntelo eon 
fermedad oe efqiuneneia en la garganta mundo r eontando las grandesae que 
ra tan arracada i tan eonfirmada^ que Bioe todo poderofo basta Y ama becbo 
todoe loo medu oo viendo que íegun me po: eíla efpoía fufa, eótaíTe efte rob:e t)i 
diana v curio natural el no podía fer c i^ el^ o milagro ^ el no eonoeieífe al t>iebo ni 
r ado níremediadOjle uefampararon Del ebolao ni füpieíTe quien era el mifmo Wtfc 
todo como a bomb:e que no podía bnur ebolaotfe leuáto en p:efeneia f en medio 
7 ^a el ellaua ün bablaY eon grande ago Del pueblo ? Dijo eon elara t alta b05.Bc 
nía De la muerte. jEn ello íozoz pieria eó 310 verdad feíío: padre que to ÍOY cíTc en 
paneraDc la virgen faneta Catberina,De quien la fancta virgc biso efTc grande mi 
la qual íe ba becbo arriba muebao ve$eo lagro+ litros mueboo milagroo vuo que 
mendon^f endo la gramtTima enferme ^ pozDcfcutdoYpo: negligencia fe queda 
dad DC aquel Víicbolao, Y como eípera^ ron porefereuir, como parecieron po: la; 
ran todooloofuroo^a fu muerte confia muebao t^tw^faj^niagineo f> cera que 
tlerádoq aquel Cincio padraftroDelDi^ fe puficron ante fu fepulebzo en mu^ gm 
cbo iñicS^olao con todafu caía ana fiepze de numero^ ^ero algunao veseo fueron 
íido mur Denoto f amado:, Y amado DC DC noebe burtadao con maligna t t?iabo 
faneta Catberina mientra ella biuia en lica cobdieia* ¿fibae vna cofa De mu^fc-f 
elía vida ^  fticíTe a gran p:ietTa aviíltara* ñaladamemo:ianoDeuemooaquipaíTar 
quel enfermo que ^a eftaua en punto De Debajo Defilencio^ iEn el tiempo que la 
muerte^ lleno configo vn Dicte Déla fan re^na Juana De napolee embio vn l^a^ 
era virgo el qual tenia ella guardado po? naldoDeloo v:finoo po: fu capitán con 
muf gran t beío:o^ quando ella llego al miiebao genteo De armao a roma para íl 
enfermo bailóle que ^ a quafiDel rodóle pudiera cebar De allí al papa v:bano fep 
Dcífalleeia la vida po:que tenia la gargá^ to^o p^nderle^o matarle, loo IRomanos: 
ta muf cerrada con la apoftema que ere^  fe Defendieron conel fumopontifisc mu^ 
cía cada ve? meo r í e abogauafa. "f eo^  varonilmente: tanto que líla^nalcío no 
mo ella le vio cu tanta anguilla f peligro pudo entrar enla ciudad TaíTento rcalftfc 
pufoleDcuotamcníe el DIcl^ o Dicrite enci ra algo IC^OÍ DC eUa7acaeeia cada oia que 
ma Dda gai ganta ? ^  aníi com o fe le pufo loo Del real matauan-r prendían a mi^ 
fubitamente le fono Dentro De la gargan eboo Del pueblo, 1 quando loo p:endtan 
ta como íl le Dieran DC lejoo con vna pie a vnoo ecbauan bierroo como a captiuoí 
dra en ella ^ rebento aquella poílema, f baila que ferefeataffen, a otroo aíauan a 
el enfermo comenco a k uantar la cabera loo arboleo 1 Dcpuanfc loo anfi atadoo 
X íi3r'90 Po: la bcí^ vna gran quantidad po:que fe murieífen mao cruel mente. 0 
t e podre, v sanfi en b:euiíTimo cípacio De cofa marauillofaT Digna De fer bien cuco 
ticpofaeUcnamentccurado^lucgoquc mendada ala memona^odoo quantoo 
doDcl todo faro, Iwicdo graciao aDioo aníi fueron p:efoor atadoo que fe enco* 
V a fu faneta virgen f cfpoía cu^o Diente mendaron a día fancta virgen Catberi" 
íaumaranUlofamenteleaiiu Ub:adoDc nanefena todoo fueron lib:roF fueltoo 
lcoDicntcoDe(amuertepo:aqueUavc5. Delaoatadurao r p:irioneoen que eíla* 
)r como qmer que loo medieooque auil uan^fevenian ala ciudad fin bailar qmé 
(•il.idobicnlaimpolTibilidadDefubiuir, loo impidielTemu^pacificamente f fin 
fegun na tura(e5a lo contafTen po: cofa DC fer fcntidoo fe boluian a moma r í to* ca 
fao 
í)é fanefa Catberína filMi 
i - bírícmio Qvam* 3 r>iu^  ? a fu bicna^ ra cuacuatla ni ceífora 3 Vn íílabicíKíucn^ 
úrada cfpafa Cincta Catbcríü^ilibií? turanca: fm la qmi ninsnna cota ap:oiic 
^ p a c i c n a a inaramllofaDe aq cba albomb:equalquicroíravnrtudque 
fiavir^c ee mueba rason que bablemoa tenga. Be aquella '013c el fancto Apóstol 
ll-cuiue cela cofa queman nótala fan^  poniendo fue condicionen que ei5 pacien 
cta rilelia militanre enlon fancto ,^Y mu te^benigna/in ínuidia, no efearnece 
cbomae que lo^ mtla^roe ? fesun la t&h bufea lan cofao que fon fu^aa. f po: etta 
c/rínWe fan gre$o:io:cl qual aifirmada caufa ía fancta madre t0^^^ eiuando e* 
mentepzeftere lav¿ríudocla pacienda a íauiina la vidaDC algunoefancto^ofan 
ion milaVoo i ponicmon vn capitulo &i cían para canomprion ^ cfcrcuíríon en 
ella y anfi oamon ün a eñe paciente capi^  ei catbaiogo D e Ion fancton man atiende 
tulo odon milagros • F mira a l-an ob:an r acton virtuoíon que 
alón müagron^^^^ po: oon eaufanXa 
* n n i r fp v r n v v i n m n 7m ?0;q}lc mucboc'mzl0* bm bccbo ? ^ W ^ P ^ ^ W Í H M / v i11!!!^. baran íenalcn que parecen milagrcn avn 
©e la fuerte paciencia que tuno fancta que no lD íean^anfi comobisieron Io?ma 
: tótbertnaoe Scnaoefde fiipzimcra c* gon De pbaraon^Y Srmon mago Y f ari 
dad í^alta que muño v la moliro mam* el antccbzitáo f Ion fu^on en fu tiempo* 
•^ fieftamcnte ? po: la qual claramente, fe L a otra pwque algunan vc5cn algunon. 
psueua ella fer Digna DC mur gran nom f a vn po: virtud DC ^ ion bisícron mila* 
bieenlafancta^glella militante ^pucn gron 7 rIon queaníllon bisieron fueron 
t> c tan glo:iofon triumpbon en co':ona^  rcp:obadon aní] como inda? fcariotb,^ 21 
da enla íanctiíTima fglclla triumpbáte^ iractlon De quien el í alnado: cnelcuangc 
lEnel qualfe pone en fumma quaíltodo lio DÍ5e que enelDia Del 1 uy$io Dirán a! fe ¡ 
quanto arriba en Dicbo po: cania üclon no:. Como feno: f non otron en tu n5b:£ 
faílidiofo> Icctozen^po^oefi alguno no no besimon feñalen^alan qualen el refpo 
quifierc leer De faltidio toda la lerenda dera^^ípartaon r a leaón DC mi ob:ado* 
en cite vltimo capitulo falle la fubílan^ ren ü maldadvü^o: lo'qoal manifiéstame 
. cía quaíl DC toda ella, te fe oa a entender que lan fenalen, o ma^  
Eníenciac> Déla ptimera raui!Lin;)o milagros íegim la Diílinao DC 
verdad ? la qual po: miC" Ion Docto:en no puede po: fi mifmon cer 
lira falud tomo carne bu tiñcar ala igUTia militante quela perfona 
mana que aqueílon que que ba5c lan talen feiíaie??o milagron fea 
cnel co:a0 bueno ^  mu^ aceptada > o p:edeílinada para la éternaí 
limeño retienen la pala* bienauenturanca,Dadoq bagan grande-
b:a DC Bion licúan fructo en paciencia, p:efumpcion Defanctidad, marozmente 
f como arriba fe foco poco ba? fant Bie* Ion milagron, ofenakn que íe basen ocf-
go:io en fun Dialogon DÍSC aníl, 70 picfo puen Dcíá muerte Déla tal perfona.2fib ;n 
Determinadamente fer maro: la virtud a vn ello no certifica oel todo?po:q Dado 
De la paciencia que Ion milagron* 7 a vn que aquella tal perfona a cura fcpultara 
elSlpollol Sanctiago en fu canónica Dise fe basen Ion milagron no fea fancta, poíTi 
que la paciencia tiene ob:a perfecta, no ble cofa en que Dion como en mifenco:^ 
po:queeUafcarcrnanima^o:que toda? dioforcfpondaala feDcJonquc créenla 
lan Virtudcn:man po:quc en compañera tal perfona gUi fcpaltadafcr fancra ni po: 
que nunca laman le aparta DC aquella vir 
tud.quc íegunDatetlimomoel Bpoílol 
Sant pablo:en maro: DC todan lan virtu 
den que en la cbandad 7 la qual nunca fe* 
eUarman po: la glona DC fu fancto nonv-
bze, po:que Ion q creen enei no fean frau 
dadon DC fa buen DCITCO^O: íato la ma^  
dre fancta iglefia que en gobernada r re 
gidJ 
bercera parte 
rvid:ipo:despíritufaiicto ctuenendo kr capitulot^cfu maraiulícfapaciccía.poíq 
ccrtüicadaDelcs nienfot? veloo fámtoe mn&ma có mo pueda ou bdar c e tu fan 
qu znto le ce poüiblc baje uiqiuricion DC cttdad f cjrccllcr.cicí. ¿libaj? po:q como % 
íavidaDclloe^omiicticatabcr^claíco delante ícniollrariUodalu vida fue t>eco 
fae que en eílímda ob:aron:]^o:que an* rada v fermoíeada ? e paciencia ? t>t3iédo 
fielcípofoDClarslcña q ce Jefu Cbziíto ae)iu loe actee re íu pac¡tneia, quafi fum 
imeftro ícúo: la eníeúo?Di5iendo.1^o:lo; maremoe po: vna manera oe epüogació 
f^ucíoe Dclloe loe conoceré^6,conincne t&Ma KWftftb? en cípecial po: loe fafti^  
aízher po: fut>ot):a?;po:que como el mif diofoe lecto:ee5a loe quaíce en lae mate* 
mo %UÍado: alliañade vmedo, tño pnc* nae Deuota? vna bo:a les parece niíje lúe 
de la mala arbo: bascr buenos fructo^jiu ga q vn oia.íauencndp pnce tratar b:e» 
la br»ena maloe, ¿ t loe fruetoe fon lae o* ueriientcr elapaciecia oeiiqilafanctavir 
li:acreía ebai ldadüe^ioe^ Delpzo^v gctiei;emoep:ocedermu^o:denadamé 
mo , en lae qimlee como el faluado: Dije te?po:q la nníma oidcn^ conciertoDcid 
pende toda la lev r loe p:opbetae. 2É>ae jirtrara b:euedad f Dcfecbela p jo l i ^ 
po:q ell ae tale? oinae anfi como a p lasen dad;po: tato mu gimo que tepat cntten 
a c ioe,anriocfpUi5en al Diablo^po: tanto da lae cddicionee m\m virtudee podría 
el mifmo Diablo fe efñier^a ? p:ocura po: igno:ar q la virtud o cla paciencia íc c^ cr 
í odae lae mancrae q puede DC lae impe* cita ^ ocupa cerca Délas coíae q vienen có 
ám^mü po: ílmifmo como po: el mundo tra el b5b2e7lo qual a vn e l mifmo nób:c 
conmeneafaberjpo:loe bdb:eeal mun^ futo? pueeíc ncmb:a paciceialomanifíe 
doDadoe;^o:cde aloefanctoevaronee liapo!q Defeiende^feDcnuaDepadceer 
Y mujeres íanctae q enelbié quieren per Hae cofae q al bomb:cfon contrariaí ge 
feuerar? puee fin la perfeuerácia no fená neralmentefon en Doe mancrae ^ fegun 
co:onados?ee muf neceflaria ílcpze la pa Doefubflaneiae q fon enelbomb:c3po:q 
ciccia?po: laqual cóferuan allí mifmoe e vnae fon contrariae al anima y t otrae al 
iiclbiicamo:DeDioe^ DCI panino , no cuerpo JEnlae q fon contrariae al anima 
obilanfeequalcfqivtcrperfecuciones^ad ninguna paciccia ce virtuofa,mae ficm* 
uerfidadeeq vengan^  J po: tanto Desia p:e vicioía Y mala, la qual rcp:cbcdc po: 
el faluado:, nucllro feño: Jefu Cbnfto a figurada locución elíancto Bpoílol eferi 
fueDifcipuloe^nlapadecíavueftra pof mendoaloe conutbioe^quandoDije^lSc 
feercre vueilrae ammae^f el fancto apo grado fuffne a loe no íabioe ílcdo labios 
ílol la p:imera condición Dda cbaridad voíotroe TC+ 2l6ae en lae aducrfidadce 
aíTísnapi5icndo+ Ha cbaridad paciente Del cuerpo tiene la v:mid DC la paciencia 
r e ^ n í l que po: cita caufamae fe mquire pnneipal lugar, eutcndicndó aqui po: el 
como Diebo ce , en ía canonisacion r e cuerpo todie lae cofae q fenílblcmcntc 
loe fanctoe ,DC lae ob:ae q Ddoe mila^ pertenecen al bc-tiskcíiicfui vida^goza 
groe^r entre lae ob:ae5mae Ddae ob:ae pertcne5can para p:oci?rar cofa) co:po:a 
Dda paciccia q m otrae como x>c aque* lce:ago:a para p:oiíioiicr a cofas ípíníua 
Uaeqmafoudlimoinomucrtran ^ Dan lee,comomíiedaramcnteaddantcfeDÍ 
Dda cbaridad r Dda fanctidad,binemos raXoe bienes que cuesta vida mictra lo? 
Dícboellaecofae,po:táto.poiq comoto bomb:eeaquíbiucpuedenpoíicer,iegu 
daelae cofae q aucmoe efenpto arriba loephMíofopboe/onciítrceDificreneiae 
lae aucmoe efenpro f&icbo para q la fan vnoe fon bunce Ddc^í ablee, oí roe fon 
ctidadD aqftaUncía virgclea manifcíta bicnce p:ouecbofoe,oírosfon bicnce bo 
da aía vglcíla fám U caí bohea, y aloe go iuiloe,t en la pnuacionDe clloeílcmp^ 
bcrnado:ceDcí[^po:ciiopo: laecaufae oatiempoefcconocc tener lugarlaviP 
líifoDicbaeauct.io.pcradoDe baser vn íud Dda paciencia, UoebieneeDder^ 
blee 
» e folleto Cafberírtó oi.am 
entre ios? qi^lc^ fe cuenten loo acto$ lü* r. en filia Y con tozoba que kt>i& nava pa 
todaola&coíáoqap 
para Inuir en efla vida tnozraL JLoe hie» 
nee honeíloe fon aquellas cofa^  que bz* 
$€n al bomb:c merecedo: t^ e bora ene! a > 
a^tamiento oeloo otroo, aníi como ce te 
ncr buen nonib:e^ buena fama, boncila 
'^ mtcicia^ loablce crercicto^r olm&rf QC 
ncraltneñte todav* aqueUao cofai? q ti^ U" 
da a eofa^virtuoíatt, Y a virtuofoo acíoe 
Y al ejercicio oe cUoo+©e todo? loo fob:c 
50 fu añíma tan llena DC fu perfecto mwn 
i>ú!ína^que oeídc allí £Us 'ockcbüd^ ta 
6áé U&coñinvibzeo que Im HiMé (ucUn 
tener en aquella: tierna edad > fe DIO rocb 
ala peniténda f ala oi&cioñ^ úpzouccbo 
¥ creció tanto1 en ello,quc enel año luego 
íigmeíc que fue feptimo oc fu cdad^biso 
voto DC perpetua vírginidád pelante DC 
la Virgen n m í i ñu^ílnlfenoza?o ÜC fu 
¿ ícboe bieneo algunos 4 oeí todo fon Hiagcmauicndo ^niñeramente p:cccdi^ 
illicitoo,tíi4üoofonDeltodoentodot)c do madura Deliberación Y mueba ^ mur 
apartar ven ninguna manera curar t>e e continua ozacion fegun fe contiene enloa 
lloo^ i0íf6> af queoe íi mífmos impiden capituloo fegundo f tercero DC la parte 
el diado perfectoDcíao virtilden, reíto? pnmera+iíibao po:quc fabia eíla nina DC^ 
fe Deuen cfquiuar tDefp:cciar4 0tYo$&f nota que para guardar el eílado D6 lá vir 
que fon licííoe tavn nec^ O'arioo ala vida ginidadéra muf |>2C^iecboía?t avnquí^ 
biimana, la pnuacion De loo QualeofcDC neceílaria la teperanciaDel veñiVyf Vé 
ue fuflrir con paciencia, como mao partí abtinéda $tl comer t Del beoerjcomen 
cularmete todao tfía® fufo Dicba^ cdfa^ o^ a víarla en a^ila tierna cdad^ ¿.a qual 
fe Declararen qoando po:la ó:den en qoc Defpua? DC venida ella en edad perfecta 
lae aiiemoot>icbola?Dcclararemoo ma? con ma -^o:perficion guardosofoíamen 
particularmcntcjcontandolao obzao $é tc'loable mao a vn marauillofaméte^ cCa 
ctoo DC aqueflafancta virgcn4 'JQolnieiu cómo auemo? tocado enel capituloíerce 
do puco a nucííro p:opofito ? qco íraí ár r o Día Dicba finiera paríe,^ tibien euel 
DelapcrficionDefu pacienciaDccfta vir fe^tocapitulomascuplidamenteloVotíi 
gen bienaucnturadajepilogádOjO fumá^ mo^rüefdc fu nines fe phuo algorte ve^  
dolao cofa f^aDicbaofegun noo COITCC^  
diere ^ io6 nueftio feño:, lEo De faber,^  
efta fancta virgen confiderando quenim 
guna cofa le podía ap:ouccbar la pacíciv 
cia,íi pzimerono apartaííe DC íl Uo mtm 
illiatae, Y feñaladaméte loo carnaleo DC 
lertcoquc vinicíTc a tal edad en queloi? 
pudielTc cfperímentar loo quitóla par* 
to DC íl tiltff poderofamente Y con mir-
cba pnidcncia^ mao cfto no fe biso fin in^ 
fpiracion Diuina i^ln villon notable;enU 
5Co DC comer carne T Defpueo ereciedo al 
go ma> en edadDciro DCI todo el comer 6> 
lacarnef beuücl vmo ta aguado q quaíl 
ningü fabo: teníaDe vinoXlcgada f í en 
edad D i quince añoo DC^O DCI todo el vi^  
notf d^ o ^  aparto DC j | todoo tcí> máiai*c> 
DCqualquicr Unaic q focíícn ? r ío lamen» 
íecomiapan rFcruao crudao. Xlcgada 
^a en edad DC veinte afio^Del todo oero 
DC comer pain*i folamente fe foslenia con 
^cruao crudao.íS aníi perfeucro baila á¿ 
quel 
í t c r cc ra parte 
qucí tiempo cmiiK £; ionu5cftrofciío:íc ucr quitado la celda, ti! poilaoociipacio 
otpifíO nucuo f «rala^roro modo DC Inmr neo ecloo fermaoo q le eran mandadoe 
comuene a faber.que biuta fin algún mí* nunea «xpuala i n ñ á m r>e la ozacion, ¿ 
u r m mantemmícto co:po:al, lo qual fue a vn lo que mao eo no la mminiiYajmaf 3 
ecrca oel ano.vvwo.^v j.oe fu edad r elo vn la aereeetaua baila q con fu maraiuu0 
qual luengamente le eferuuo en el qinn* fofuífrimientorpaciccia vcaolae perfe 
tocapituloc^e la fecunda partcDondefe eueioneoralooperfesuido:cd?comopa 
ponen la eaufaf elniodo5eoniuenea fa^  recemamficíiocnel capitu lo quartofo» 
ber ,po2qif c t en que manera vino a elle c b:e t)icbo^6>ao a vn Defpueo t>c ellao co 
liado : r allí fe refponde fuflietentementc faoeomoel antiguo aduerfano quificíTe 
a loa que murmurauan ^  eondenauan a* impedirle la anftendad 1 afpere5a?anri t 
qrcl modo r e lnuir? Y a vn fe cuentan lao lao Difciplinas como Del velar mucboDe 
cofas que po: ello ella padeció juntamen noebe/f la Duresa t>e la cama:oefpertoa 
te con ía paciccia que ella tuno, l^o: tan"/ fu madreXapa otra ves contra clla;qimií 
t e vtiloo loo comiccoo De fu temperáeia baila fe eno|ar mur rauiofamentc cótra 
f puresa con que fe ¿eftierran todoo loo cllaf bascrle mueboo maleo,pero ella ar 
ÍMÍagoo f Delecte? DC la carne^anfi como mada ^ ftierte paciceia ^6maraiullofaDif 
cofaoillicitao,ago:a vegamco ala pacte creció tato q era marauillofa cofa De ver 
cía oe ella íagrada virgenvl^ero eo De no aplaco el furo: Y faúaDe íu madre f nuca 
tar que po: la maro: parte fu paciencia fe ení 1 |ama6perdio eó grade ccílancia fu ri 
ejercito cerca Deía p:iiiaei6 Deloo biene? go: f afperesa De vida/egun mas cumplí 
boneíloo como quier q padeció grandes damente fe contiene en el fe£to capitulo 
enfermedadeoco:po2alcoYSi4ádeopelV' Delapnmeraparíe^ i0trofi allendeDcto 
groo DC muerte violeta^maoellao cofao dao lae cofaofob:eDicba5 quantoo tmpe 
eran a ella mu^ Dulceo t mur gosofao eo dimentooDel bien boncílo que eoníiftc 
mo adelante fe Dira^pero cílao cofae mtk cnlaDenocionDela cotinua o:aeionenla 
cbo la atonnetauanjaurq cerno Dteboe? afflicióDcfu cuerpo,Yenfoco:rcralp:o» 
fuítria aq í loo to:mentoo eo go$o muebo pmo le p:ocuraíTe el riablo, no fe podría 
V alegríaJlinguna períona tuuo^oDcme faci!menteDe5ir?mao oondecílao cofa^  
ftica,o paneta q no le Dieííe afFlictó en p:i fean notadao enla legenda o bollona par 
uarlaDC lao cofao q DcfieauaDefde fu ni/ tteularmente fe Dira^ ^trabajo elcncmU 
úes* 1p:ímcranicte fu mifma madre x fuo go po: quantao manerao pudo DC arre^  
bei manooxbermanao q po: querer qfe drar la pnmeramente re loo ab:acado0 
cafaíTeDefdcfo p:incipio t e fu adolefcen// Defn Dulciííimo^ eterna! rfpoíb^éfpuC) 
eia la p:iuaró que to en elloo fueDel todo De quitarla Del: f alfm íl quiera impedir 
bic boncílOjCn tai manera q le qmtaró la la en partea tiépo. ¿H^aocllaaldj Icqrw 
celda en q fe recogía, v la puílcron en loo arredrar o remouer DC el, t erreeo y pío» 
offictoo x traba joo r e la co$ina 7 po:q no ílro con fuerte beruo:,^ venció confabiP 
pudicfl'e o:ar m meditar ni ejercitar acto cófejo al q la queria quitar De el, x ccnc& 
alguno De virtud contcpíatíuaniDe DC» íláte virtud conftmdio al q la qna imp^ 
uoció.l: n la qual peí fecució quáta fue fu disvllb:ocuro el aduerfarioDla remoucrd 
paciccia,Y eó quanta alegría x go$o cilpli fu Tan cto ppofito J l o pntnero po: medio 




cnclp:oporitoDc la vn gimdad có rollío mera parte mao llenamente. jLoj}*Po: 
mur^^>*cfcririaoeinaneraqnipo:lea medioDCÍUO bermanooroc fu madre, 
loí 
t)e fanda Catberína BU-P 
*úualcelairía»cafar^cotno enelmír* ncraqueníngnnacofaamctiguoocfupe 
nto cipiílíl0 tot^ofe cóttene^lo ter ni tcnda,comoce arriba rcpcttdoXo 
^ro po: fi mtfmo pzocediendo cotrslella fegundo quando ocdiíio mUf Mmiuen* 
noZxni\vmoleña* tentaciones,bafta le tearup:op2íoc5felTo:^atodo0lo>orro? 
ha5er illufione^ víílblec^pcnq antee 4 e^  bomb:ee f museree que con isno:ancia 
rccilneíTe elbabito6 religiofaCd eu^a laperfuadian f amonertauan que comief 
recepción fe base mención eneUvií+eapú fe^noeftuiueíTeaníí íín majar cozpozal, 
pe la pzimera parte)eftádo ella o:ádo an como ce vicho enel quinto capitulo ocla 
tclarmagcnDcl crucifii*o,el enemigóle feguda parteXo tercero mitigadofabia 
«pareció f tra^a en fm manos vna veíli t marauillofamete a mefuperiozeo,^ a o 
dura x>€ícMk quifo vertirla ala virgen^ tros 4 ^ quitauá q no fuelle a ciertos lit* 
jLaqual aunque efearneciendo oe el le garesa oonde enreuelaeion lamádaua 
t>cfp:eciaíTe,armolTe ocla feñal ocla crus Dios y:,? q nobísicíTe algunas cofasque 
boluiédofe al crucifico,? luego el Demo oios le mandaua baseiT cumplir, ^  fiem 
mooefaparecio^ H^ero Defpues oe auer pie perfectamente cumpliendo la obedi^ 
refaparecido DC alli,t)ej:o entila tanta te enciaDiuina. Enlo qual quanta pacien^ 
tació t>e vellidos pompofos, q la anima cia ella tuuiene?mpluma baítaria paralo 
t»e la fancta virgen fue nopoco perturba efcreuir,ni legua para lo De5ir:po:q fue^ 
da^asluegoacozdsndofet)efu pzopo ronmu^ muebasf mu^ granes lasiniu 
lito t>e virginidad, bablo al efpofo fu^o rias ^  perfecuciones que padeció, ^ aun 
en efta manera.^ DUlciiTimo efpofo t fe^  t>elas perfona? q mas la oeuierá cofolar, 
no: mió tu me foco:re par aque ^ o ven^a mas todo lo fufFrio con fuerte ? muf \m 
ellas tentaciones en tu fancto nomb:e+ rauillofa paciencia, i^trofi viendo el ene 
iRopido fefio:qmelasquites,masqtc migo ^ ferpiéte antiguo que no la podia 
gas po: biéoe medar miferico:diofamé^ mouer nioefuiar xyc fu fancto piopofito, 
tevicto:iaDeellas. ^ n acabando ellas trabajoüeíl quierapoj algún poco tiem 
palabras aparecióle la re^na oclasvirgi po oarle algü impedimeto po:: íi mifmo 
ties t madre oeDios,la qual Del collado ? po: otras perfonas algunas t>elas qua 
Dcfubijo crucificado parecia facar vna les adelátet)iremouy pjimeramétepo: 
muf bermofa vellidura, Y la ado:naua fu madre, quando lleno a ella fancta vir 
con fus manos virginales t>e muebas y gen bija fu^a al baño, para íl quiera poz 
muf refplandecientes piedras p:eciofa? algü tiempo retraerla oe las oifdplinas 
^Defpues la vclliaala fancta virgé Di3ic Y ^ ^ S otras afperesas.iííbas ella mas 
dolcSabe bija mia q las velliduras q fa afpera penitencia fupo enel bafio bailar 
le Del collado t)e mifeño: ^mu^ámado queenfup:opnaceldafuflriédo muebo 
bijo,fob:epujá a todas las otras vellidu efpado De tiempo^con mueba pacien* 
ta? en riqsa, valo: ^ bermofura. /Ello be cia las aguas beruientes Del bafío,eomo 
cbo,fii^o toda aqlla tentación Ddavirge mas largamente fe Dijro f á enel capitulo 
Mía <Jdo mu^ alegre ^ mu^ confolada* feptimo Déla p:imera parte, y como allí 
l£nefla manera có fuerte beruo: venció Dijimos no parece efto poder auer íído 
ella virgé todas aqllas tres tentaciones fm milagro,conuicne a faber,que fu car^ 
po: cada vna Délas quales fe effo^aua el ne quedaíTelin quemadura mo:tal,o alo 
Diablo 6 la quitar 6 fu fancto ppof ío vir menos notable^ %o fegundo po: los in^ 
SinaLXo p:imero,como Dicbo e?, al q la diferetos p:elados Y p:eladas,o p:io:as 
quería quitar o Defuiar De fu efpofo ven* igno:antes Dequien mu^ muebas vejes 
eiendo con fabio confejo quando aplaco era impedida,anri cercaDC la confclTion: 
fabiamente afu madre, la qual la quería la qual ella frequétaua mucbo^ Demu^ 
detraer f»la afperesa Dda vida,en tal ma buena voluntad como cerca DC la fancta 
£> cortil 
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commumon l^aqual ella cobdidauaar^ da^dlaocnlaarperc*a6íavídc!,ciila tur 
dcntiíTimamcnte^ íambtcn cercapco- crccicnFsrc5iicdc!dt)C buenascollub:c5 
tros mueboe actos re fufeructiíTímaüe ^mtitlwctcm^iaoMdoto reontempu 
uocion,los guales ellos mellas no ente^  eion.Uícso el encmif o te todo bíen,fem 
diiin,r añil eondenauan la lu5, f querían b^do:ce toda cnibidiaPentro CÍI algüas 
poner medida alos altos motes t>ela me te eüas^ comentaron fegun la coílnm* 
ditadomcomo mas largamente fetnjo b:eDelcspbanfcosatetrsber,^ t^ esir 
cncl capitulo.v.oela fegilda parteras mal DC fus actos f ob:as?aníi en publico 
po:que mejo: fe mamñefte la grandeva t> como en fecreío.f mendo ^  tierna fer eo: 
ía padencia,r»iremos aqiii alguna? cofa^  regida entre ellas^ t aun afirontadatnen 
particularmente que alli no fe oi^ eron^  te renunciar la alos p:elados. ¿Ifeas fi al 
g>o:que como quier que no fe puedan co gunas cofas verá en ella que pertenecí^ 
tar fin vergüenza Y eófufion te algunos a fu ejrceUcncia ¡ en tal manera la tmo* 
religiofos^ pero me jo: es que los q publi ftrauan^que ^ a ellas no las podíá negar, 
camente peca fean publicados, que no q po:que a todos eran manifiefiametitc 
fean ocultadas las grandevas f roñe? 6] ncto:ias:Di5ia,ccmo los pbarifeos, que 
fpiritufanctooadospozelaeftabicnaue .cnbeel5ebuc piincipc re íos üemonios 
turada virgen* Care aqui podra quié e* ella ba^ ia aquellas íenales4iEftas muge* 
ño leyere cojer temo: Y amo: juntamen» res aníí como bijas re Eua fe empon^o» 
te.Xemo: o^ cdo las culpas re los offen ñaron^ a fu erro: trajeron a Bdam^oti 
fo:es 71 atno: viendo f confiderando la uiene a faber7 a algunos p:elados ^  pa« 
virtud reía padente, po:quepo: lo vno dres re la o:den relosp:edicado:es tá« 
fe aparte reí mal^ po: lo otro fe allegue to q algunas veses la bi$ier on pnuar t)c 
aob:arbienconfuertepadencia*iEsre laconuerfació que ninguno conuerfaífe 
notar que antes que el ricbo padre fraf con ellatotras vejes la p:iuaron cela fan 
Tftarmundo maeñro tuuiefic noticia re eta communion^ v otras vejes re lacón* 
cita fancta virgen ni la conuerfatíe, a pe* feífion Y 1c quitaron el confefib:+ Hoqual 
ñas ella podia vfar ni baser vn acto 6 re todo ella fuffria y fopo:taua paeientiflí* 
noción en publico que luego noftieífeca mamente f^iu murmuración alguna co 
lumniada?impedida Y perfeguida Y mu^  mo 11 no fuera ella a quien tales injurias 
cbomasreaquellos qmaslareuieran febasian^n^canadielapudovcrniot: 
fauo:eccr?v p:omoucrla Y cffo:carla alo? que jarfe ni murmurar re ellas tales co* 
mifmos actos re r cuociotu J no nos re fas: mas aun penfaua ella que todo efío 
uemosmarauillar^po^uecomoYari^ le bastan con fancta intención ^pozlafa 
mos enel quinto capitulo re la fegunda lud re fu anima^ pefaua que era mut o* 
partc?í i las perfonas fpiritualesno mata bligada a rogar a r ios po: las tales per» 
eníl perfectamente el amo: p:op:io, en fona??no como po: perriguido:es?ma? co 
mas cruel Y mas p:ofunda bo^ a cae que mo bienbecbo:es angulares, f Wc 
qualefquier perfonas carnales, íegü alli ebo la amauan^un allende re ellas co* 
pufimos ejemplo reíos mojes re pacbo fas fi algunas vejes la permitian comul* 
mio,que po: laabílmencia re macbario gar^ querian quep:eftameníe feleuantaf 
que ellos no podian feguir,rejian que fe fe re la o:acíon y fe fuelle éla ^ glefia^o 
v:ian rclmoneftcno íl no ferefterraua quallecraimpomblereltodo,po:4con 
realliiííbacbano.anfiacaeció en míe- tantoberuomcibialafancíacommuni* 
flro p^pofito^uc como las religiofas 5 on que fe arrebataua fu fpú reíos fentí* 
líiojdenrcíapcmtcciarefancto romin dos co:po:ales,re tal manera q fu cuer^  
go viefTcn a Catbcnna/icdo r e tan poca po ninguna cofa fentia actualmente^ a» 
edad que p:cccdia r l^ ajia ventajas a to* íi ellaua po: muebas bo:a c^omo ra rijí 
nios 
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mo* aúoo apitnloí? fecundo Y cnel xltí m, que íín lo íuío pkbti tcliba o oc 
more la fecunda parte mas largamente* matar, tn^qdopo: el , laíua pojquejio 
5ítemaquello^quepozla^fobíc Dieba^ laballoeíiclUsgarenqueel GÍXTObailar 
rdiqioteecvan engañador en tal mane - la^cüanadafabia oeíía^ ma9eí efpofo 
ra eran eneendído^ eontra ella, que aníl fii\-ca quien mnguna eaía ee feereta t^o^ 
como etlaua en e^taíl puella tarrebata- mofu vcsan^a.B^ojqueaquel mtferable 
da la tomauan en pefo^i po: fuer93 la fa^  no éfpueo muebo*? x>me fe fue a vn lugar 
cauáfuera t>elapuertaoela fSíeíla^qua* cnelqualfinpzecederen íu cuerpo enfer* 
ficomoa vnaeofaaboztiua ^ abomina- medadalsunanilenal nimucñvavcella 
ble,tallifelaoeíauanalferuozDclfol^ fe bi^o fubitamente manjacofrenetieo, 
laaeompanauantaguardauanfuocom- po:nooc5irendiablado,^oauaboseo6* 
pafíera^ no fin grande abrmdancia oe t>taf Denocbe^tstédo. Anidad me po: 
lagriman baíta que ella to:naiia en fuo t>í06 que la jufticia t)e eííe lugar me quíc 
fenrido^i^troo^nocóíentoooelo^oí- re pzenderrt)efeabe^arme4^)fedocfto 
cbo^c Dañan puntilladas | coceo có I09 loe que con el eftauan enla eafa? eonfo:ta 
pieo^on animoo iraeundoe ^ tnñt ubHk wiendok que 110 temieíTe^inak 
fionadoo^eftando ella enel arrebatamie mente en fuo actos v palab:as conocie^ 
to, ir nuneaiamasDefuboeafue o^daíl fon que noera capas oe remedio alguno 
quiera vnapalab:a enqfe qpfle Deeofa tQueoel todo era[becbo loco perdido, 
t>c todo efto que la ba^ian^ni oe otra?:mu po: lo qual comentaron con t)iligenaa 
cbas cofao? ni que auiarecebido injuria j aleguarda!vna^o:mentequeen fuspa-
niafjrauio, ni jamas bablaua t>e aquella labias ? fenales moílraua q íe queria ma 
materia fino ej:eufandoalos que lo bajía tar el mtfmo^ como anfi le tuuieífen al-
quando a cafo fus compañeras 7 o los 0^  gunos Dias?pareei3 que to:naua en fu fe 
tros que la acompañauan bablauan al- fof que no era^a menertertantoguaiv 
go oc citas cofas^ ¿Bbas quanto ella ma- darle como De p:imero, Jl&as el vna no^ 
to:padenciateniaenlasínjurías quefe ebe ocultamente fefaliofueraDeaqlhi-
le ba5ian,tantomas el DulcilTimo efpafo gar entre vnas arboledas^ como judas 
furo ?ue5 ?uflilTimo fe enfañaua cótra las fcariotb ealgofe^ po: mas p:op:íameí^ 
perfonos que la in juriauan^ mas Dura- tebablarmatofe, po:q el no ato lafoga 
menife la caíligauaXa vnaDueña con in en lugar alto mas al tronco DC vn árbol 
dign ación r menofp:eeio le Dio vn golpe el fe aiTento en herraj eon m cabo DC la 
cone! pie7eaandaella arrebatada, mas mifma fogael mifm )^ fe atóla qargantar 
comoDealliboluioafup:op:ia cafafuin eon fu pura fuerza fe abogo?fenefta ma 
tatnente en llegando fue ato:mctada De ñera que Dicba es fue otroDia l>allado,r 
vn mo:tal DOÍO:^ fin foco:ro DC lo? facra De allí fue fepultado no en lugar fagrado 
mentos DC l ^ ^ e f ^ a en mu^ b:eue efpa- pues no lo merecia.Be todas ellas eofa^ 
cío e^pirtxBn miferable bombzeCaíqiml podemos conocer ^  aleácar quáta fue la 
oihera lldomqonioauernacidoDel vie xnrtudDc lapacicmd elíafáctavírgc,r 
tre DC fu madre)eíiando ella cebada fue- quá agradables fiieró fus oinas a DIO» to 
ra DC la rglefia r arrebatada, le Dio con do poderofo.pucstan Duramcte veaau a 
clpicrejiamentemuebas vesesefearne las injurias 5 fu fanctaefpofa. ¿ b m w n 
acudo DC ella ,1 in|unandola De pala- allende DC rodas ellas cofas po:q entre 
b:asYOb2as. J&ítemalauenturado fuc los bienes boneílosfí cuentan la biícna 
tanDiiramentepumdo^quemeponemie famarlaamiftadvirtuonulaneceíTidad 
ao DC lo De3ir,lEíí;e mesqumo en tita ma nos eoftrinc q aramos aqui DC añadir al 
ñera p:ocedio a tener odio r enemiftad gimas cofas qrauilTimas q ella padecia 
contra la glouofa fancta virgen Catberi cerca De las DOS cofas fob:c xmm>con 
O i) uienc 
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I.IK r rns inmaer'C^rfo:taIc5arnii!T'Cí pcrrciícramiociicllanctotcrmao queÍW 
akr.rcreminentecbandad, Qnopacu maeomcncadoqmfoniso incurnrlale, 
en Como nu* po: entero f a toeamo^ en p:aíuíOcneba;q iHpría DCfermr,nini\n 
úrto capitulo oeia fecunda parte eó ea íanme la oevo baila q po: fue pjop;ia5 
ftelían todo* loe tenctoo DOcío:e£5? q ce manco UfepiUto,^ eníoiiee6miraeulof9 
nmr tienn la fama oe lúe virsnieo 7 r & mente fe quito la iep:a t>c íue virginake 
píuíieidamuf t>elieada7po: la qual nin* manoo»/Ello le eni en o la ebandadqcs 
quv.a cofa lee ce mae D uva q la infamia> paciente ^  benigna^ anfi la enfeño awn 
m mae afpera^ un poner leo nota ÜC co: eer padeeicndoXo fecundo que cnci ti 
rupcion.y po: ella caufa^enírc otrannu ebo capitulo fe toca apc vna religicfa 6 
cbas>,qmfoelfeño:q larernareía?virgi fumiítnobabitollamada palmcnnii, la 
ne¿?niadrefuratuuieneefpoíb que pen^ qualpciUguiaaelta faneta wgéeono* 
fanen fer mando, f avn el mifmo citado diopeflimo Y endurecido Y infaman dola 
puejío enla cru5;encomédo la madre al to^ementclE lia po: \\\e Demerito^^fiie 
virgen nfcipulo fa?it manera q p:ímeramente traída a grande enferme 
en ñMlrir vna virge?quic quier q ella fea dad t el cuerpo^ üefpueo ala muerte¿l 
Cíia infamia con paciencía,fc mneílra te cuerpo ^ Del ainma^no efcaparaf la Dá 
ncr ma^o: vírtudoepaciencia, 4 en fuf' nación eternal?íl no la anudaran mii^po 
ñ ir f padecer qualquieríc:mento co:po derofamente he o:aeicneí5 t)c la bienal 
ral con violeneia.'po: lo qual treo eofao iienturada virgen;a quien tanto oelio te 
fe contiene enel fob:e oiebo quarto capí ma^o:que po: tan marauillofa mane/ 
tillo DC la fegundaparte?qtocáaeüama raob:o oicoeneftecafo5qi!ejuntamente 
teria^lao qu alee Diremos ago:a aqui en fe endureeicíTeel eo:acc n r e palmmra 
fumaXa p:imera eomarauillofaXa.i^ po:lap:u!aci5reíafugraeia^feeiiccii¿ 
maoXa tercera eelmur muebo mae ma diefíeel co:accii r cía faneta virge £$\bc 
raiullofa en gran e^celTo.f pnmeramen riña po: la mfiiíló t p^efenciá t e fu cbari 
te aüi fe efenue que vna muger llamada dad v gracia^ quanto nme aqüelln fe en 
Cecilia eíl-aiia enferma en vnbofpitai ^ diireeia^antomaeeíía feencendia^pcro 
be cba lep:ofa,la qual carecía no folame / al ñn venció la perfictdíi De ía cancíad,? 
te DClao cofao neceíTariao jmao aun DC ablandófelaUííieíonDclaDuramaldad* 
quien la firuieíTe?po:que ninguna perfo^ ^ecio la faneta virge Carbcrina cmáo 
na la queria í ennr po: la inficion re fu le con beruo: y pcrfeiferanaa a todo aqlld 
p :aXa faneta virge como lo fupo/ue a^  d ama cbjado el enemigo Y ferpicte anti 
uaalegrcíiiete?rofFreciofeleDela ferutr guo endureciendo a palmcnna4 y tants 
con fu perfona r p:ouccrla De todao loe gracia fue Derramada enel eo:acon y en 
cofa? iieecíTanatnfanfi como lo Diro po: loo labios Déla virge Catbenna^qj faluc» 
paíalna^o pufo po: ob:a perfectamente, laanima ya en alguna manera Dañada o 
y batiendo lo anll con muebacbandad, palmenna.^ ao tarto agrado di fiHW 
la enferma fe enfoberuecio Del benefíao do: elfacníieiODc Caíbenna , q erpíef' 
rccelndo^ como ingrata mal tratauan y fa p claramente Dito q po: fuo rueí or> e^  
p:ouoeai?a a fu lnelxcbo;a con palalnao ra íadia r lilneel apunaDc palmerma.y 
n;íunoia^rcointamiaoto:pec%2l(bao la tedoíiqííob^olaperfectapaacaa .q M 
faneta virgenarmadaDcííjertCFeonflá earidadfomiíiuaeníamenteDcíflnctaea 
tepaciencía^iincaiamaofanouioatur tbenna.comomaoenteramentetccóní 
caaon^niDero po:eíío De eontinuarfu necnelíob:cDiel:oquaitocapiliííoreía 
fejfiMi 
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nartc.€>troíit>ado q cncl pntnc* cllac micna^no cmb¿ir£víinte q cnlasí en 
nclo^^^actoe^ot>:et>lící:i0^ c<ta^n trañaeí» Aicozacófcaffdsiísmiicbonia^ 
í^nracn fe mneítra auer f ^ do Dotada d q fe podía creer Dana verdadera I faneta 
dencu r enelfcgundo paciente v tnav eycufació ce fu virginal innocencia a to 
iSiülofa pero cncl tercero qne fe rigne religiofao^ Uaniaua en fo a^uda po: la// 
fe nvicilra aucr üdo mae q paciente ^ fo griinofae ofoneo a fu oulciflimo efpofo, 
{ven'aramllofaXdmofeefenue enlavi ^todoeftonuncaiamaoella ceííopo 
tuna parte DlDicbocapitulo?füeenla cib eonimuebo ceferuir muf oulcc Y s4t» 
dad DC fena vna m\\$cx vieja religiofa di gentemetc a fu infamado:a? t l ^ 
tmfuio babito q íancta Catbcrina, ^ con uia có muebo ma^o: Düigccia q é pnme 
ella la qualfe llaman a £1 ndrea. iEllapa^ ro, vcncicdo la malicia t>e Bndrea eo fu 
decía enel pecbo vna grane enfermedad fuerte ^ edílante pacieciavl^o: loo mcri 
d fe Di5e cacer ^ a ta arraigada r Dallada too día qualpaciccia en teílimonio ocfu 
q a cania ~< el grJ bedo: q § ella falta, mu virginal fa'ctidad la t?icba fu infamador 
gima per fona fe podia allegar a ella íi no la vio «xláte t>c f tráffigurada^ cercada 
atapadao lao nameúBe manera q po: e* 6 vno? raroo f> gradeluj^fu vulto tráf 
fio carecia tequie la í iruieíTe DC todo en fo:mado eij vulto angélico.^ vicdola an 
todo?mao como vio cito la Iancta w g é ? íi mamtieftamente recibía enfu fpüvna 
mouida có caridad,Delibero De tomar a Dulce ^ no aeoilumlnada eonfolactó, eo* 
quel oficio DC la feruir po: amo: D Jefu mo ella lo telíifieaua muebao vejeo Def> 
Cbníío Y pufo lo aníí po: ob:a,D cío qual pueo^ po: feñalado Don Y gracia t Dios 
ni la pudo apartar la abominacioDcl be^ ella reconoció fu maldad^o: lo qual eo 
do: intollerable^ni la enfermedad fer, ta muebao lagnmao Demando perdónala 
inficionada que fe apega, Y ^  la fer uia fáctavirge^ biso ante fi llamar toda? la? 
con toda Diligencia x fe llcgaua a ella có religiofao,cerea Delao qualeo ella mali^ 
tinuamente finataparlao nariceo poco ciofamete la auia infamado x conoció fu 
ni mucbo,r con mu^ alegre co:acon f ro maldad^ culpa confeflando quan mali^ 
ft ro le Defcubzia la llagan le quitaua lao eiofamete auia leuátado aqlla to:pedad 
materiao podr ida^ la lauauarDe mu ^falfo teílimonio ala fancta virgen:^ re / 
cbo efpacio la ataua fuo llagao x lavellia contó con muebao lagrimao f gemidoo 
rDefnudauafin afcomfaílidioalgúo.y ^agrandeobosco aquella villonqucDC 
ti aígunao veseo con abominable bedo: ella ama vilío,reuoeandopublicamente 
fe le pzouocana fu eílomago naufea: o fe lo q có mentira Y falt edad auia Dicbo p:í 
le reboluia para vomitanluégo como ea merotafftrmando no folamente Catberí 
ftigado:a De fu p:op:ia carne poniafuro na fer virgen pura ^ limpia,maoq ñoic* 
llrofolne la llagaren tal manera copo: ciaDelanteDeDioopo:gráperfici5 y cu 
tana aql cfpátable bedo::baíta que quaíi b:e DC fanctidad. Be manera que Donde 
fu cuerpora DelTallecia, y fe llcgaua ala fatbanao penfo mansillar la fama éla fan 
muer ít%¿É>a? entro fatbanas q HIT ea Duer cta virgen,alli a pefar DC fuo Dien teofe la 
me enelco:acó DelaDicba Andrea,añil acreceto. 3toqual todoDiooob:opo:la 
como phmero auia entrado eneld palme virtud Déla paciencia De fu fanctavirgen 
riña f poco a poco fofpecbádo y murmu x efpofa.y que DC aquí comen 90 a crecer 
rádo cótra fu fancta feruído:a,vino a tan cada Dia mao la fama Déla virge baila q 
ta locura y maldad, q có grande metira llego al trono apollolieo DC loo fui^moo 
yalfedad la infamo to:pemcte entre ÍQ* pontiñeeo ^DCIOO cardenales ¿llbao po: 
daolaoreligiofaoDefuoKic, Di5icdo,q que enefta bollona acaeció vnamu^no* 
po: carnal con ópimicto ama perdido fu table cofa q no fe DCUC aníl paíTarDe ba^o 
virgmidad. l^ero la Iancta virge o^dao De rileneio,eo bié q aqui fe aúada^ieae ' 
0 ny cío 
1terecta parte 
ob:ar>d enemigo DcUinaicbumaiíODcf ccciliakp:ofaYfructoDcfcrcnt3?cncirc. 
culnicndolafancravir^cii iiqKa llaga be ^iido <DC palmcnna y fi ucío DC acto, en 
dióda/ueftomagomaiamllofanicntefe eltercero qiieaqmvltúmdanienteaiic^ 
eomíiiomor fe turbo no eon peqisciía a» moe ago^aícripíoDe andrea^UUeeneia 
bonnnaeioíu^eloquallatniíma virgen ar t)e(0De5ir ma?ee queoe ctéto^aun 
fe enfaño en grade manera eontra íu miP qñe eftao eofae tan íeñaladae ^ tan nota* 
mo cuerpo^ mto3&im el feíro: Y efpofo blemente marainUoíae ce fu paciencia 
do ello laño la llaga ^  recogía envna efen nao eotóe que en ella b^Hozia, o legenda 
dillatodaaquellalaiiadnra?rtodaaque oiiin»oorepdot>er*e5nM^o:quee^eo* 
lia podre que abeminableínente bedia f ta inaranilloía enel Ssir,? fiido muv ina? 
beinofe lo todo.itíbao luego ala r.oebe íl^ emibecbOjeamngiinonimngnfiavuod 
guíente le apareció Jefn ¿bziño nneftro qnaníoe en fu compañía andiuiteron^ 
feítoz fie D izque po: aquel (olo acto a* íno aínoncflaeionee fanetao o^an f eon 
nía excedido atedao quantao buenao o^  ella coni»erfarcn3qiie no le biSfeíTc algu» 
b:ao batía allí auia becbo 4 J anadio pi* na injiiria poj vna manera^ o po: otra?o(q 
jiendo^ozquetti tanta moleftia te be^  notablemete no la entriíkeieíTe ? po:que 
5iíte v po: mi amo: beuirte tan abomina^  anfi lo ob:aua fatbanao;que aun po: aq^ 
ble beuida^o te oare vn muf marautllo Uae perfonao que eran en alguna mane* 
fo beuer^ po: el qual ferao acerca 6 íodoe rafuo entranao la perílguia* l^ ero como 
becba marauillofa.y en t>i3icndo eílo/e quier que enlao injuriae "oe lao talco per 
gun a ella le parecia?bi5ola juntar la bo^  fonao muebo mao que enlacrinjuriaofe 
ca fu^a a fu p:op:io cortado üi$icáoJd€" loe ertrañoo ella padeeieíTe pena^iao có 
líebi^a babundofamente DC mi cortado tan fuerte v tan grande paciencia lo ven^ 
vnmaramllofobei!er?conelqualnofoIa cía todo, que como el mitmo padre fia^ 
mente fera barrada tu anima^ maoaun tá TAavmundo fu eofcíío: Disc^ mao le edifi* 
bien tu cuerpo el qual tu Defp:eciarte po: cana en fu pacienaa que en todas quaii" 
mi amo:+7tíefdc aquella bo:a cemenco tao cofao enclla Ve^ a conociaT o^a ? po: 
fu ertomago ano t)eíTear mao nianiar ma <?cmurgran fancíidad q eran 4 parecía 
tenal^ a no lo poder tugenr. 'per o De q efía virgen vna columna finmtíimai im 
noo maramüarcmoo, puco ama beuido mobiíellenaDefpiníu íaneto eonñrm^ 
babundofamente vn beuer tan maraui / da en tan grande caridad, que po:íung« 
Hoto DC la fuente oelavida r llena De a^  nao tempertades r>e perfecucioneo jmm 
quella bartura^ningunancccfíidad tenia fu vulto ü quiera fe mudaua^o^ue erta 
D e algún otro maníanle aquí le vino a- na fundada fob:c firme piedra, f kan el 
quclln marauiaofoa^uno6iqual babla tneboDelfabío, fundamentoo ctci> 
moo ^ m * copiofamente ene! quinto noc; fob:c la piedra firme 7r loo mand^ 
capituloDelafegundapartc-^aunaqui imcntooDcDicoenclco:ac5Delamu^ 
arriba ío auemoo tocado t) cbajo oc b:e- fmmi Ca en tal manera fu anima fe ama 
ueopalal^o.^aotodaocílaocofaoDc aruntadoeonlam?íraltapíedra.qcc^c 
la virtud oe tu paciencia procedían, po:- fu cbnrto,r fob:c loo fnndamentoo etéi> 
qiielaenndadquecra r eí ramada en fu novsque becba clinmuacr ficta retcma 
virginaleo:a^on;aiiiarccebidolaobue- firmemente loomandamientooDCDÍO^ 
cu 
t>e fancta Caíbcrína 
cnftíco:acon.lPo:qucvnoDClo^ocfiif.1 uadojJefuCbnftolabíjoc?aílar pe 
miUarciueconucrrauaDccontinao con nasf tozmentoe DC fu fvícfanííima paí* 
cllíi aígimae vesco era tan engañado fion fcgnn aliemos ^ a fenpto cnel fc^ía 
fatbana6,qucmiicba6VC5colec>C5iaim capituloDclafegnndaparte,^ oc aüilc 
uiov>moeyti\v\>Mm^m)nn^yXa vn cjuedoaquelDolozcnlo^pccboo elqual 
enpjefencíaocfü^companerací, raaee^ Dolo: ella afftnnauafobxpi^aratodoií 
lia no folamente tenia paciccia en no mo quanton oolo:c9 co:po:alei? ella pade/ 
itrar contra el pa!ab:a ni feñal alguna oe cia.f tem con todoc* eílos ^olo:e6 tá cru 
turl)3Cion?ntDctrirte5a,pero mandana dcunimoi*inu^ amenudof qualitodoa 
mu^ ertrecbamente ala^ compañerae q lo^ Dia^ padecía $randeoficb:ct\ ¿sbat? 
lo vefanx orinque bisicflen ella^ lo mif con todoi? eíloo niales nunca jamas fue 
mo:^ que en ninguna manera le turbaf' villa m o^da quegaríe o moflrar fi quiev 
fen ni le entriíiecielTen, F que ninguna co ra vn poco alguna ves el roftro tní lc , 
faoe aquellas oi^eíTen ni reuelaíTen po: mas antes con muf alegre gelio recibía 
manera alguna aios que no loauun vi^ y cafóla!la a todos quanro? a ella veniam 
fio ni o^do a l u d a s aquel con la p a a é ' 7 fino baílauan confoiaaones oc f%\m 
cíaDc ella fe biso peo:, baila que vino a bzas^ era meneller que ella tomaíTe aigu 
burtar los Dineros que ala gionofa üxv* nos trabajos po? lafalud oe fus amma^ 
cta virgen Catbcnna DC Sena eran Da- todas las fob:e Dícbas enfermedade? no 
dos en limofna,? ni po: cíío ella fe momo la podían eilomar ni quitar que no fe le > 
poco nimucboDC fu p:ímera cbandad, uantaíTe luego DC fu cafa para ?: a p:ocu* 
nicofentio que alguno DC fu familia que rar y trabajar lo que les cumplía como íí 
fabía Dc aquel buerto po: ello fe mouief ningún mal tuuiera/egun la tocamos ^3 
feale Desir palab:a ni mpllrar en becbo enclfeptimo capitulo DC la fegunda par * 
alguna feñalDc querella contra eL7 aníl t e ^ r ro í l lo q padeció De los Demonios 
fu foztalesafiempie permanecía en f ilen no fe podría limanamentcDesir, po:q:ic 
cio,Y en efperan^a^ DC eíla manera ven tocamos enel fegundo capitulo DC la 
cía todas las cofas r ? anfi enfeñaua alos fegunda parteicomo muebas veses la lá 
filaos^ alas fu^as vencer po: la mnma garon enel fuego ? ningún Daño recibió* 
manera,enfeñando ios po: palalna f po: iííbas aun vna ves vemendo ella ¿ camí 
e^emplo?alfinaquelfueDefpues po : ]^ noparalacibdad DC Sena,como pa ella 
fticia Defcabe^ado en fu cibdad DC Sena, Y ios que con ella venían llegaflen cerca 
i^troí i li queremos allende DC todas las DelacibdadrellavinielTe en vn afmllo, 
cofasfufo Dicbas^fcudrmar fu pacien- Dio vna granca^daDeel^comocon vio-
cía que tuno fmollro en fus grandes en lencia a ella becba feon impetiiDe mane 
fermedadcsco:po:ales,p:imeronosfal ra que quedo la cabeca colgada en vna 
tara la plumas aun el entendimiento. p:ofiindidad De vn valladar, y ella p:o. 
INdecía ala continua Dolo:es muy crue ílrada el cuerpo mas alto que la cabeca, 
les DC f|ada,fegun mas po: entero auc* y como fra^Rarmundo la vio anfi citar 
mos fenpto enel feptimo capitulo DC la comento a llamar a nueflra feño:a la vír 
fegundapartequarialp:incipio,Fallifc gen ¿ubaria, Fvioalafancta virgen 
pone la caufa De aquella enfermedad, tbcrina con vna boneíla rifa^ con gedo 
quefuelaDeliberacion Del amina DC fu alegre,qucDi5ia,quemalataíl'aamabe. 
padreDclaspenas De purgatoao.y con cbo aquello,po:q anfi llamauaella al DU 
ello tema quafi continuo Dolo: enla cabe blo.y comolalcuantaíTeiiDcaüiFla pu 
avn fob:e todo ílngularmente tema fielTcn otra ves encima DC fu afníllo; a pe 
íicmp:e continuo Dolo: enlos pecbos, ñas auian andado quito vn tiro oclnUc 
clqualtuuoDcfdcelDiaqucnucílrofaU lia FelmifmocnemigODÍo con ella vcofi 
0 wi) " fu 
íi\aíiulln ünitciír.cntc cti vn sranledo, ^  fn^w™0 Po: ^P^mírLic.Iccsuaotelo-> 
fiiet ' la -ayda;qncclatnillo UitonioDe t5ctrr,cto:cí?^ po^nemoeaquívnacofaq 
barorcíuientoncc^cliancndoíe tmú la mucfírafcrímírlcmcinblcalcfpofofu 
c;rt: ar.innl me cícalicta efíe lado en q ro ^o etcvr.al,aíoniciioo quauto aleoímem 
padc5colo>DoIo:c^d riada t r isialopo: ^o t e fu padcccrXcmocncl capitulo oc 
q claiunial cííaua cardo íob:c aql mif/ anio t»cla fcgfida partet)ódcbablaii]oo 
molado,rt)cítamaíieiafeveva?efearne veifpiriíut?ep:cvpbeeiarecitavirgc^ 
eiaDelt>emoiiio;peror>o recibió malaí^ &v¿imo$crxiwov€ikñoi reimll^tre* 
cwuo.y como Ico q cotí ella venían la le jieíoe r detenta x cinco la cibdad oe^lo 
uataííen n á lodo?no có poca DifFiculíad recia q folia fer contada entre las pcculia 
no qiufieron q fubieíTe maocnel afnülo.r reo biiao ocla foficta r$\cüa romana pe: 
po:q va la cibdad eftaua triur cerea^ lie* muebao rajoneo^ob^ádoanfi el kmbzzi" 
«allá la a picDco t>eelloo en medio entre do: t>ela$t5ama enemigo Del bu mano li 
ü>mao ni po: elío cedo el enemigo q vna? na^e;opo: culpa t>eloo offieialeoDcla^-
veteóla arroiauaa vna parte f otra? a o* gleüa^oqmca po:lafoberuia Deloo 5;te-
tra en tal manera q f ñola tinucran^mu* rctiijoo?o po: culpaDeambao partee» bi 
chaa vejeo carera en tierra, f ella riep:e 50 liga Y a^untoíe cb loo enemigoo m la 
Vicudoíe f burtedofec5 muebaalegría YBíS^^T0^0 qimíopudo pa radñrup 
eeaquelloqiieeladueríario basta, f>ero todo el poderío tcpo:al oela rgleíla^un 
<?c?eáao talc^ illnfroneo íalio grá filíelo tádefe^eemo Dtebo es, có loo enemigos 
£ falud celas animare lo qua! besííno? te ellaj^o: lo qual el romano pótifíceq 
mención enel folne Dicbo capitulo kptU en y taita era íeñ o: oe fefenta eibdade? 0« 
mo t>c la fegunda párte4 ^ l qual friieto bifpales?r íegüfama^ t>ie5 tnül lugares 
viedo el Demonio e]cp:imia el Dolo: que muradeotodo lo perdieren tal manera q 
pm ello tenia cnla baser tantas moleíli^ pocos lugai^es^o quafi ningunos queda» 
^ÜEí las molelítao Y traba|ospotros rdDebapDefufeiiono^zlfeiéíroelioaiill 
HUiebos tales que el Demonio basta a c / paííaua e! papa Cncgono vndeeimo biso 
ftl fanctavtrgeii mueíiran claramente la terribles p:oceíTos e5íra los flozétmos, 
líiarauíüofa f fuerte paciencia fm&y míe en tal manera q quafi po: todo elmfido 
tut ella co:na po: el camino DC ella -vida los p:cdiá^ po: lo> fcño:esr gouernado 
t^ntoquelabijieronfermarír: pueso^ res De las tierras em Defpo|adosDeto^ 
b:andolola cbandad „ la bisieró perder dos fusbienes, Dode qmer q vfauan ÍIIS 
^ ^ida v la mataron có penas irícrerble) mercadcrtaoXoílnmdos con cita pena 
como mas largamente lo tcnuimos ra lireleí focado De p:oaírar pa$e5clpapa 
enelfegundo capituloDela tercera par^ po:medioDeperfonafdfabíáferaccptai 
tedero Deuen muebo De notar los que a el?r fu? lesDicbo como efta fanctavir» 
eto lerercn que el bicnauenturado fant ge pt): la fama Déla fanctidadoc fu perfa 
^ntoDcííeandoclmartiriorDemandá/ na era mur grata v acepta enel aeatainic 
dolé a Dios?nic ordo en tal manera,eonv to Del fummo pontífice^ a eíía cania 0:« 
mencaíaber?qfuemurDurameníc ato: denaraqfrarmarmiindofueofeííozftieí 
mentadoDclosDemonioo^masno lepn fcalpapa oepartcDcIaíanctavirgc Ca 
uaron po:eiloDcla vida co:po:aL pero íberina7paraqucabládalTcrmiíigaíTcfu 
uta uñeta virgc^no folamente fue acota kfimjfl DefpuesDe ello timicron manera 
aa r mur ato:inctada DC eUos,mas final como ella vimeHe baila cercaDc fío:ecia 
mcmeDc.oonufínoofo:mcntoo muño, r Micron a ella los p:io:esr ma* pnnci 
lo quaí enríe varonc; -
bermcta£útbctíná hlm 
Y íl loo cmhmc fu cmbapda y cmbiadi 
tro verdadera5clado:a Dd Incoclargle qimlcomo va,aunqiic tiia^ tarde ? faerd 
ra tomo fu camino para £1 irifícm addde loo csnlniii*ado:co venídoo a aomoí^ia fi 
hallo a fu padre i%t lAa^mildo q ama Y* cta vircscn con fu confeífoz fra^ üft ^ nuitt 
do p:ímcro?como Dicho c^cl qual era in do loo fue a hablar^ íc> DIVO lo q lo; púo 
tcrpieíc entre el papa v eUa:po:q el p ipa reo f goisernadozeo Déla cibdisd DC fio:e terp,~ 
habíana en latina cila en fu legna f ta-
lmnatiifcana.Tta'toOb:aro fuo virgina 
leo^fanctao palab:a> q el papa como piá 
dofo f benigJio padre pufo toda ía pa? en 
fuo manoo t> eüa,Di5icdo. l^o:q m hm 
teao cláramete q fo atiero ^o la p o 
go ílmplemeiíte en tnc» manoo^ con tanto 
qwe a^aorecomedada la honra Déla ^ l e 
ila^i^ao vnoo varonco t>e beluil.qiie re 
cía que a eiíoo cmbiaimn le aman p:omc 
tido^ coníoleocomo el papa aüia poeílo 
en foo manoo De ella ía pasyp que o ellao 
col a o fe conclusa quje elloopodian licuar 
buena pasfi la quena.ilfeao clloo aníl co 
molafcrpícnte llamada afpidc cerraron 
fm a cílc fomdoDelapas^s^lpoíi 
dieron q elloo ñ\k§á mandamicro íemá 
día dbdad para eoferir cdclla ni para ha 
paijp^o oerro DC n mnmoo denoo ü'e to 
doóngaño/'ftniíísiiua manera entendiá 
é i l ^ ^ a í l a ^ trágeíleirala^clla entá^ 
tapbbí^^íqu^ nmgi^poderio tcriipo:al 
íúméfr^t^qniií$4ina' mancra^pndietTe 
^ i * _ ir » ^... t 
gianpozenfonccelacibdadDeñoKnda^ 30-cofaqella leooireftc Beio qual ella 
Dado quepo: palabraDi5ian que pedían coiiocfendiicíarainente fuo enganoo ve^ 
nenoío^ f aíluaa^ ferpentináo, confeífo 
llanamcntc'álpapaq elauia íldo p:ophe 
ta.üfeao ni po: cH'o ceíío De fimdir f inán 
Sir al papa q p:ocedieíTe cd eiloo no erneí 
mente flno'con ínifcnco^dia^ma? moílrl 
do fe padre quejucs^ 5^nalmctc po:qiíe 
ítopoi rclací6d^!guiio> DccUorjlo^íina el vicario DC |cfíi cbnílo (mdastendolea 
le'oDefpiicoDcalgim tiepomaniM ello la fancta virscn)teníaDcliba*ado en 
lo'quc ente£e^encob:i%ha5ia como ver toceo DCfc venir a fu p:op:ia filia q co ro 
daderoo y?pútvit$$-}qne poz vna paríe Di malcomo lo hisojboliuofe la ficta virgc 
$im al piíebtw que elido btlícaoan la pas a ftúliá con fu ü m ü i z ^ llegada yk cuín 
f la piociifaiian?f la Deííeauan tener con patria mfcana r ciimplidao. allíalgouao^ 
elplipa f cd'ta fS^IS t)eDíoo,fpo:.oíra cofao \v fie^ocioo q pcitcnecíaiíafa fahiá 
púrttücmptc í%impedían fe^im que ma t>e!ao ainmao^algono) Día? paííadoo em 
nífietla Y -claramente parecía ^fcüemo^ bio a fraF T^mn ú do al papa cd algufío^ 
rogaron que íoinaííe tan c^ ran camino fe d idoo^ao mieCra el Dicbotrar ra^mtl 
p:omctícronqueliiegoempo>Deeliaem doeñauaen roma?fob:elao coSaoaqne 
biarian fuo cmbapdoicojaloí qualeo Da la fancta virgenkauia embiado, fue co^  
rían e^pzeíTo mandado que ninguna cofa 
alta ni bara hisielTen?ia|ao como Y quito 
ella DircíTc y ozdcnaííc, niao mentio a c* 
lio? fú maldad Y no ala fancta v í r g c ; ¿ o : 
^ embiaro foo embaradozeo Defpueo DC 
ella tmnr tarde jpoz laqual tardancael 
papa en efle medio ticpoDcsia alavírgé 
quando la vcraXrec me tu a mi hipa Ca 
tberina^clloo engañaron a tif te engaña el Dichoíí-a>>ra^mudo fiicíTc a roma em 
ran^pozque no embiaran emba^adozco: biado poz ella comoDicho aucnio; habla 
t0 v do' 
5oz la obedsendaDe fu o:dc afer 
pziozDelcouento romano De la minerua 
el qual conuento con elmiímo osficio DC 
pziozelaiuagouernadoen otroo íic-poo 
anteo .ctniiene a faber/nel tiepa ocl pfa 
patlzbano quinto q refidíacniRoma ¿y 
poz cíla cania no piulo frar üíiarnrisudo; 
bolucr ala íaneta virgen.il6ao ni ¿te? que 
íTercera parte 
dod có vn tíMbdám ve flozcncia ficí a tu va^ao alLi jpo:ci ¿u)V:dloe te trataron 
•oioo y a fu tencta rgldla llamado miebo mal, mao dl[a ant i po: fer mucscr, como 
lao fodcrino(rera mur ocuoto ala fancta po:q la tiene en raicrcncw^crco 4 mngu 
virge catbcnna)fob:c loe negodoeioda mal le baram -tífeac tu píelaDC aquia ma 
bccboDda verdad bu^á oda bufear^e la mañana trajo el memoaal v le t)io al 
la qiul malicia como el mcbofra^ ' lAa^ 1^apa. f bcebaef t>ie ozdenadaetodaa 
mundo fe qpfle? Tfíiíbolso como varón laeletrao, embiolaealafanda virgen q 
bueno £ pnidente ^ De loable fama le ref ala fa5011 eftana en fena. %Ü qnal anll co* 
pondio. ip a^dre tened po: cierto q el puc^ mo verdadera bija t)e obediencia Un tar 
b s o r> e flozencia vnm erfalmente ? todoe daca camino ^  fu e a ñozencia: o onde fue 
loo buenos varones Ddla querriá lapas t)e loe varonee fíeles a Dios ^  a fu fancta 
agimos malignoo^aunq pocos que po: tS^eriacómucbaveneració recibida^ y 
nuciros pecados gouierná o^ la ciudad po: medio ^  diligencia Ddoicbo Tfíicbo 
fon los q dlonian la pa3. /Entonces fraf lao fodenno ella bablo con algunos buc 
íRarmúdo le Diro.l^ues como ^  no lepo nos ciudadano> perfuadiendolos que en 
dría poner algún remedio a eftc maU Tñi ninguna manera cftuuieíTen en DiíTeníld 
cbolao leoip. l^o: cierto padrefi podria ni en guerra con d'papa q era vicario DC 
íl algunos tve los buenos ciudadanos có $cín £ bnño Y pallo; DC fus animas,ma5 
feruo: tomaííen el negocio i Dio? f bisief lo mas a^tiaq pudidíen fe reconciliaíTen 
fen con los officiales ? cabecas Dda par^ co ch0tTO ü po: medio DclDiebo Micbo 
te Ddos guelfos como aqllos pocos ma* lao fodenno ella bablo con los ofitciales 
los fudíen pziuados De los offteios 7 aníl Y caberas Dda parte Ddo? guelfos?Di5ic 
como encmegos Dd bié comun?r que no doles, q fi algunos alli auiaqefloniaíren 
fiiciTcn los q ouidTen DC fer p:iuado> ma? la pasr e6co:dia entre dpadre^ los bU 
DC quatiOjO kf^y como fra? líUrmúdo jos q eran Dignos De fer piiuados De to / 
ello oFdíe timo lo enf Y quádo fue al vi^ do oificio:po:q los tales no Deuíáfer lia* 
carioDc Cbfo cmbiado, como Dicboes, mados regido:es,ogoucrnado:cs,mas 
po: la fancfavirgc,cótolc todo aquello q Deílru^do:c? Dd bie conui^Defu mifma 
aql buen varó llicbolao le auia Dicbo. f ciudad,^ q r eúnan fc^tmr eonfciedaDC 
car fu ciubdadDe tátomal po: p:i* 
De pocos ciudadanos^ 7 añadioDi 
,q aquella pa? no fofamente les con 
Dd fummo ponnhcc,mádandole q fudTc nema para los cuerpos f para los bienes 
a fu fanctidaá al tiepo od rátar frar ra^ / tépo:ales,mas a vn Ies era mu^ necefla« 
mudo obedeciendo fu mádado fue al pa^ na parala faíud te fus animadla qualen 
lacio Feomiocodpapa^cabadod fan ninguna manera podiáauerfm dlapa^ 
tar el pápale aparto r le DIVO, a mime H^ozq conílaua manifíellamenteq ellos 
baefcriproqíi ttatbcnnaDeSenaííjeíTc aman pudlo fus fuerzas para Defpojara 
aJlo:cncia q ro ter nía ÍB. ntóces fra^ la ^ gldla Romana DC fus bienes Y oe to-
Inarmudo\c oiro.fXvJrc fancto, no fola das tas cofas q po: llenoDerecbo le per^  
mente^aíbcnna,mastodouiuantosfo teneciá,po:loqualaunDadoquefiierael 
mos citamos aparejados Der: baila el l^apa^olarglefiavnaperfonapnuadae-' 
martinopo:laol.edunaaDevueílrafan lIosDdáteDCDiosrDdáfeDequalqm^ 
ctidad^d U^ipaler^o/ino quiero ro q )uílo jue5eranobliaadojardlitucionDC 
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cuerpos radio ardmaoXó cña$ g otra*? do fuera t»c rí!5on?nnicbo¿; mnocenfes ^ 
muebai rajones r paimñonco mñ loo ñn colpa % avn qmñ iodo? loo q "oeñeam 
Dicboo oífícialco? como otros mueboít Upaspozñicr^ñicróTycñcmáocvcüi 
ímenoo cindndíinoí fueron iiidu5*doe ciudad^nírc loo QUSIC^ la fineta virgc 
rapcráuidiríílo¿ípno2eo ^ rcgtdo:cc-, o qpoz caniafolamcnt^^c ponerpaj auía 
írotu:ni0do:c> ocla cuidad q en todo cafo Tenido allí v ama oado coníeio que al^ u^ 
üctnáda^nf pzoeoraíTen y bisicíTcn pas noe ^ mn? pocos q eran cíi'ozuadozcs DC 
íiofoíamentepozpalalna \me poz olna* lapaifucilenpzinado>?foe po: aqllosmes 
¿i^as poique algunos fe pulieron maní'--' los bóbzes eótada f en tal manera Deferí 
fieíiamcnte contra cite bien?ínaro:inen^ pta q publícamete aql nido pueblo Daua 
te ios qoe baila allí eran reputado? para grades bosesptjtcdc.ZomeínO) y qmc 
bascr gnena cetra la vglef la, q erá ocbo mosaaqllapeíTtma muger^o metamos 
ofñdalesjpzúiaro a vno ocla parte oe lo? las efpadas po:cllaXomo elta> boses co 
guelfos ^ a otros algunos a vn q pocos* me^ard a fonar poz el piieblo?los ^ ucnq? 
que anfl fueron pzmados/fotro De parte Distendí q no qn'an que a caufa fufa les 
x>€ algunos malíciofos q fe encendieron qmanen fus cafas* ¿ilias ella fabiendo fu 
Q bascr pziuar a algunos que leerán odio mí fma innocencia poz cania t>ela pa? f X)C 
ios poz tomar cetra ellos venga ja t>efus la fancta igleíla padceiedo DC mufbuena - -
pzopztas tníurias cótra todo mádamien voluntad/onnendcfe v eonfoztádo alos 
toDCDios^y aqueíle fegúdo fuego o año íiifos immitando a fu Dulciííimo efpofo: 
mas que el pzimeroj y; a vn pzouoco a inu entrofe a vn bueno f Defpues q allí vuo 
cbos contra la fancta virgei^ pozq t^ nto Ixcbo; vna Dulce f Denota c^boztacíon a 
fue el numero Délos 4 pziuaron, que qua los fufos pofofe en ozacid* jEíf ádo aní] o 
ü toda la ciudad clarnaoa^foasla fancta rádo cnel buerto co Jcfu^po/obzeuiníc 
virge nobi50 eílo?niloqmfo ba$er?ante ró vnos bób:csnümftros 6 fatbanas ar 
feDolio mncbo-díloquadolofiipo^rloc^ mados,f cd las efpadasDcfnudas enlas 
go lo Diroa muebos q auian becbo mur manostr co gran eítruendo Dado bo5es 
mal en cileder las manos a pziuar tanto? gDisiedo.^ f. Donde a cña mala mugerf a 
V tales, rqno Demeran poz fus odio? tan Dode ellarf como ella lo ílntio a M como 
malamente traer a intrinfeca guerra lo q fi fuera cólndada avn m,n?DekTtaMe cd 
fe ama becbo a fm o aucr pa5. f aquellos bitcluego fe aparejo para reeebirelmar 
tendo empo? DC fu pzopzia malicia^ a^u I f ü ^ í q u a l ella ficmpK DcíTeaua DeIm 
tando ^  acrecetando niales fob:e males gos tiepos f mu t De iodo fu eoza^on: f o 
los que erá oeputados para ba5er la guc eurrio avnoq venia muy armado^ con 
rra cótra la rglcíla a^untaro las gentes fu efpada Definida en la mano, i clainaini 
Dc armas r concitaron conílgo el pueblo con mutmaroz ferocidad que ninguno 
menudo contra los q auian becbo la fufo De todos los otros Di5i cdo. S Dóde ella 
Dieba paliación y puücró toda la ciudad eíla mala mimi-: a oonde cita, eíla £a^ . 
en Difturbio^y anfi po: la fediaó t turba tberinaf jElla'bmcadas las rodillas y 
cioii 'Í incuifo DC la gente DC armas ^ Del \mx alegre rofiro le D i r o ^ fo^ catber» 
pueblo menudo, laucaron Déla ciudad a na baj» todo aqllo que DIOS te permita fo 
los q auian fido cautadozes Délas Dieba? bze miomas yo te mádo DC paite DC DIOS 
todo 
IT creerá parte 
fodopodcrofoqucaíiíngunoDdoC'mio? loíqualcuiUircfpondtaqiíc no podía ^ 
ba^HMíialturiino, £) cofa mamullofa fcrcaqiicltcrntono bartaqfuclTc ap>cv 
comoUi vimcn vüotacbocfiae pamt»1ftí somda lapíi5Ctrcclpadrc r losbijoe.y 
aíiü^cíniavorperdiór-cl rodólas fíate aníloijoquclotcmapozíriandamietoDc 
^n^qiuLiPodiabcnr in ofauacn p;cfcn Dioe^loqnalcomoorcíTcnf nolaofaflen 
cía DcUa.y aquel q p:micro con tanta fe- eótradejir batlaró vn buc b5b:e Y temie 
roctdadlábnfeaiía /oefpuee DC bailada teaDio^^qncfin ningún temo:larecibío 
bit^rf¿p»tt^üitf¿t>dtot)i5tld©^^aita en fu cafa, pero ocultamente a caufa t)el 
tecem^maí eUaricp:ec5DeíTeotelimr gran furo: oe loe maloe queandaim po: 
tino le refpódia.70 no me quiero que la ciudad, ©efpueo De algunoooiao po: 
bien eftot sqiu po: ve tura auia^o t^ e bu Dar lugar ai furo: falieronfela madre vir 
f:ago:aquando bailo lo q DeíTeaua^ f o gen r fne IMjoo ^  bijso efpiritualee fuera 
me olfreseo facnficío Inuoa mi eternalef Déla ciudad^mae no fuera Del territono, 
pofo?v íl tu cree Determinado 1 feñalado Y ti^rofe a vn lugar folitario Dóde folian 
para me faenficar?ba5 feguramente lo tu mo:ar otro tiempo vno? que ba5ian vida 
po:qfo en ninguna manera bupcDeti, folitaria. ^n^^c t i te acabadora aquel 
folamente te mádo que a ninguno De loe furo: po: la Diurna p:ouidencia Y caíliga 
mioo Dafieo, jKbae no permitió Dioe que doo po: justicia aquellos bomb:eo rebol 
aquelmao crueldadDealliadeláte bisief uedo:e6?^Derramadoopo:vnaepartee 
fe contra ella t boluiolTe efpátado De alli t P^ * otrae l^a fanctavirgen fe to:no año* 
¿ ñ o anü beebofuo bijoo 1 bijas fpiriíua rendaDódep:imerofecretamenteacan* 
leo la cercaró enDerredo:Dádomuebao faDeloo que alli re^nauan que parecian 
graciao a nueñro fefio: Y alegrandofe có tener la abo:recida,Y Dcfpueí publicamc 
ella po:que anfi auia efeapado Delao ma^  te mo:o allí bada q muerto ellp>apagre* 
nooDelosmaloo. iiibao ella quedo mu^ go:io onceno* y electo v:bano fejtofue 
II ena DC tnftesa t eubierta DC lagriman, tratada pas entre el ^  loo De flo:encia:Y 
Disiedo, 0 miferable DC mi penfaua xo q acababa t Del todo firmada x apagona* 
Dioetodopoderofoauiao^Dceuplir mi daenlamifma ciudad^ üzño ^aanfi be* 
glona para q anfi como po: fu miferico:* eí^o la fancta virgCDi^oa fuo bijo? Y bil® 
díame qiufo conceder la roía blanca Déla en f efu ebnílo, ^go:a a^ 1100 podemos 
virginidadjtuuiera po: bien re medarla ^: Defía ciudad, po:q po: la gracia De Je 
ioíaeolo:adaDelmartimo. ^ibao a^De fucbiiftoYobcbecbofiiobedíécía^iDfu 
TmllenaDCDoIo: q me bailo Defraudada vicario ^De^o^a pacificadora loo qba* 
DC mi r efTeo lo qual todo fe ba beebo po: lie rebeldeo ala f glefia y queda ya reco* 
mío inmimerabíeo pecadoo que có jufto ciliadoo a ta' piadofa madre.Boluamoo 
10^ 510 me pnuarón DC tan grandebicí0 puco q aníl coala eiudadDe fena DCDcdc 
quábicnaucturada fuera mi anima il vie venimoo.y anfí fe bi^ o^en erta manera e* 
ra ro DCTaniar mi fangre po: amó: DC a * lia efeapo DC lao manoo DC loo maloo b6 
qudqpo:fuíangremeremcdmüOv¿íiba? b:coenelnéb:e Del feño:? raleado la pa$ 
comoquier q po: entonceo celTalTe aquel a fu volútad r cño no lo alcácoDeloo bo^ 
furorpero no qdo la fancta virgen Del to b:eo mpo:eUoomao folar.iente ba5ien-
do fegura con fu familia, po:qiie a vn era do fefu cbnílo inuinblemente po: fin an 
táro el temo: en todoo loo mo:ado:eo De geleo DC pa5,lo que ob:andoloo angeleo 
aqueUacibdadrqucanncomocneltíem- Defatbanaoquerían impedir ? eíloniar 
po DC loo mart^reo quafi no fe bailan a loo bomb:eo maloo.En ello claramente 
omcnlaquiíielTereccbir en fu eafa,po: podra ver quic quillere vfar DC ra5on>an 
ioquallcDCíiafuobiiooY' bijao fpiritua fi fu eveelknte paciencia con que baila re 
UoqoefebolmeíTcalaciudadDefena^l cebiríamuerte voluntahafe oífrecioco 
beímctaCatherím $/4,¿ 
rno Ufabiílünaüex>foo que Id siucjna t mente*,umqnetodaíu vida inñvncn 
laenfcnaualotiueauuDcbascrcii aque tcrcpncdaDcstrvnconíintiof rumiar 
Ha? ancsiim* y íurbaaonce tan srixico ? vn fcnalado niartfno rcítíc el mmci' 
f allendeDetodocííofüsrandilTuna có píoDcfupcregnnadon ^pdca báfta la 
ílancia con que perfeuero nemp:e,llamá t>icbazomúncav>cUkptmQcíma Xeaü 
do ala puerta Del rej paafieo, baila q que oe toda la legenda fe puede eolümr 
canco a fu volontad lo que bufeana 7 aníl Be loqual fnanífiellamcnte fe concliÍFe' 
para la^leíla como para aquella eindad que no folamente ella ba aleancado v ed 
Be manera que no folamete la vút ud oe fegu^o la eo:ona áurea po: el ¿eíleo Del 
la paciécía, rnao a vn lu5en en ella loe reí mart^to.mao aun la aureola?po:q actu 
plandozeuDela cbaridad oe la perfeue- alíñente padeeiomartnio. po : lo qual 
rancia y vela eonflancia en eílaob:a que aun entre varones Doctos f pzuácntcs 
aqutaueíuos contado, íl quien lo leyere 
fuereDcfcurdado.ílnfique viítas pues 
todas ellas cofas Dcfcendamos a fu vlti* 
tna paciencia con q fuffrio tan Dura f tan 
cruel muerte pozfcfu cbnfto ^ po: fu fan 
cta igleíla,no folamente mereéio fer mar 
fe conclura y oemueítra clafiiTimameiv 
te que en fu canom5acion mas Incuemen 
te v con maro: fesuridad fe puede p:oec 
dc^aiifi cómo en la canom5acion oe los 
fanctos martf :es?po:que en los tale? en 
quien fe baílala fo:tale5a Del tnart^io 
tf:masavnen mu^ uianera folne noesbeDubdarníaunDeDi1í>titarDela 
pino a algunos Délos tocios martr:es: paciceia.Be todo lo fufo Dicbovltimada 
po:queaq!?ellospadeaercmDe losbom métefecóclure^ feeolligefer effo ficta 
b:es7losqualcsalgunasve$es fetéplan virgéf martf:^po:talDCUCferannota 
? aplacan Y a vn fe fatigan^as ella fan* da po: la militáte ^ leí la enel catbalo^o 
cta virgen padeció DCIOS Demonios que 
nunca canfan nt nuca f quiera fe atibian, 
ni nunca aflojan en fu crueldad ni Deffa ^  
Uceen en ba^er crueldades^ Igunos De 
los mart^:e5 en mu^ l^^ue efpaeio DC tic 
po f con menos grane muerte confuma^ 
6la?fáctas virgínea t martf:e^ po:q ella 
ruegueala eterna bodadéDioípo: nos, 
el qual Inue ^  ref navno en trinidad^ tn 
nidad en vmdadpariep:e jamas. ame+ 
iEfta glo:iofa virgen paito De ella úic» 
fente vida a reinar có fuDulcilTimd efpd 
i , — - - - - -. r» 
ron fu martirio?ma? ella fancta virge Def fojefu cb:iílo( como arriba fa e> Dicbo) 
de el Domingo ^ lafeptuagefima q fue a Domingo quádo fe cata el euágelio, ¿sbo 
üij.Dias 61 mes f> f eb:ero bafta^ivu^ dicú k i i m videbitií me. iaue fuefymt 
Días Del mes t Mhzü q f u e r o m l ^ i . w Dias Del mes 6 ílb:il po: la mañanayaíío 
Diastpo: todos los Días y noebes 6 cotí 61 feño: be mili r x c c ^ Á t u * ¥ ^  fonctó 
nuo recibió Y fiufrio cruelmctemur grá cuerpo Y^cfepultado en 1A orna encleá 
de? to:meto? ^ q 6 cada bo:ale erámafo uéto 5 feta ¿Ifearia fob:elaiflbinerua Día 
res acrecentados fm Defcáfar^ todo fie o:dé élos frailes pdicado:es. ñ 6fpue? 
p:elofuffno con muT- muebapaciencia elpápapiofegüdo6eflen6b:e lacanoni 
|i conmuY grande alegria De fu co:acon 50:^ la annotoenlcatÍ3alo§o5las dictas 
? riemp:e basiendo gracias al feño: acá* virgine?,enel año 51 fcño:6milr.cccc.r* 
bofu vidaco:po:al?po: aplacar a fu éter l § M $ ü 6.S.1^edro fcRlPaWo a.rr.r. 
nal cfpofocon fu pueblo ^  po: p:eferuar i^De f unio.y quádo ella paíTope ella vi 
Dcefcandaloafufanctavglcfia.Bema' daabolgarenláeternalncau/turá^ac' 
ñera que no le falto la caufa ni la pena pa ra DC e ijadbc. jr¿tíj*aflP^>Stl ba fe 6110 
ra el mart^rio^como mas largamente lo tar d¡ quandolá fufo Dicba legenda r bv 
Dijimos enelfegundo capitulo De aque flona furafecópufoellaaunno era cano 
(la tercera parteoraunDelpues lo repetí nisada ,Fpo:elToDi5evaen(¿fín q rene 
mos cíalos capitulos tercero ? quarto fi fer aitnotada po: la militáte fglefia 
eiguc 
SlnisueÍG vna epillolaque eícríuiovnreligicfo de 
la^ríuva.rcfpodicíldo a otra que le vuo cfcmto fra^ Zbomaf mtonio 
ic ícna oela ozdcn oeloc* frailee p:cdicado:e^ fob:e lat3 eofa^  nía 
rauUloíaí ve la víÁif muerte t fancta Cati?erúiat>efena. 
7L venerando relísiofo f 
oe puro co:ac5 mucama 
do fra^ jTbomao t>e fena 
Déla o:den oeloo p:edte4 
doK^ y motado: enel eon 
nenio De fan ^ uan x 
lo oe veneeia/ra^ elleuá De fena p:i02(a* 
vn que tndi§no)DcIa eafa De fancta ¿Kba' 
na Degracii Déla o:den Déla cartuía?cer 
caDelaeiudad De pautó ^ falud en aquel 
que e$ la verdadera fallida iftecebi affe^  
etuofamente vueíírao letrao^ % le^lao có 
ateneion?po: lao quaíe? me requerid f ro 
ga^o que ?o embie ala ebarídad vueftra 
Verdadera infozmaeíon en fo:mapubUca 
Delao ob:ao,eollumb:eo?virtudeo, t 
etnna Déla farnofa fanetídad Dcla virgen 
¿atberinaDe fena, euva eonuerfaeion bi 
iliendóellaen efta vidapo: algún ttem* 
po fegun voo afRrmaro ^ o mereeí^ P^m 
dpalmente me lo pedi^ a eaufa De vna q* 
relia beeba en veneeíaen el palacio obtí^ 
pal cerca Déla celeb:acíon3 o e5memo:a* 
cion Déla fíefia Dcla mifma virgen ^ pojq 
tfmebóo no quiere creer la^ verdaderao 
vtrtudco üifao q DC ella fe p:edicá.y po: 
qro abiertaméte maniftefte laverdad nu 
ea fo ni mt línage cónocímoo a la mifma 
virgenníafulinagccomo quierq todoo 
focíTemoo naturaleo belaciudadDe fena 
ní ho^ conocunoo baftael ano Del feño: 
DC mil x trc5iét06 y fetenta v íc^o anoo,o 
cerca, ñi aun en aql tiempo ro la DeíTca* 
na conocer comobóbze fubmergído^ em 
bnclto enlao ondas Déla p:efente vida,íl 
no fuera la eterna boiidad DC DIOO q quie 
re (\ ninguno pcrcsca^ Difpufo f o:dcno 
que po: efta virgen fuelTc íibzadamiani^ 
ma Delao gargantas Del infiernoXa ma 
ncra como ro la conocí fue efta. ílcaccio 
en aql tiempo q mar iti] culpa mía £o iii? 
cnrrl en vna^uerra t CÍjenuftad có otro? 
mur mao poderofoo q yo, en la qual cp* 
mo íiiucbos r grandeo eásdadanoo fe o* 
eupaíTen x aun fe fatigaíTen po: poner pas 
en ninguna manera pudieron ti quiera a 
uerDc mió aduerfanoo tfpcrá^a oe DC al 
guna buena voluntad ni De pas* iEn eñe 
tiepo la fufo Dícba virgen ñozeeia muebo 
en toda tufeta x era mut loada 6 muebos 
po:fuomut grandeo virtudeo x eonta* 
uáfe t ella olnao mu^ marauillofao^uc 
meDícboquedóla rogaílc que ella qui^ 
íleíTe enteder en aquel negocio mió x que 
fin Diibdapo: fu medio ^ o alcanzaría paj 
po:qucmucbae cofae femejableo ella a* 
uia beebo#7 ^  eña eaufa ^o tome confeja 
con vn ve5ino mio^varon noble^clquala 
uia tenido luengo tiempo odio t enemi* 
(tad, f Dcfpueo auia becbo pa5 x tenia c6 
uerfaeion con la fancta virge* á l qual eo 
mo vuoo^do mi motiuo refpódio me luc 
go Disiendo^Sin ninguna D ubda te Digo 
que ninguna períona ballarao en efta cui 
dad que ma? balnlidad tenga que ella pa 
ra cita tal p a s ^ ú o i p me maznólo tar 
deo í$ acompañare para xx a l l a^u^ 
moo a ella i viíitamoo la?la qual me red 
bio no como virgen llena DC vergüenza, 
o empacbada/egú xo lleuaua en mipéfar 
micto,mao eon alfectuonnima cbaridad 
teomo 6 recibiera vnbermano quevi^ 
nieraDe miiYleíoor^e parteo mu^re» 
motaOjDelo quaí ^ o quede mu^ maraui^ 
l l ado^ como ella me bablafle, ^ o có ate 
cion efeucbando x mirado la ftierca xcffi 
eacia De fuo palab:ao, con lao qualeo no 
folamente me induso?ma$ me fo: ^ o a có 
fefíar mió pecadoo x a biuir virtuofameii 
tc,Dij:e,i£l Dedo DC DÍOO eo efle. f como 
ella vuo o^do la eaufa De mi vifltacion ab 
folutamente me rcfpondiOjDisicndo^e 
te hijo mu Y amado x ten cófian^a en DIOÍ 
nuertro feño^que ro trabaiare baila que 
rol, cxli 
tcazz itlttf entera t^1™*Wytc c^ame íidadDclito coiidiciOíicot t>cl cftúáo t>t 
ráculofametcincí 
aun cótrflla vo l í i t admi í ? adutifanoo j6:egdno 0n$cn0t)C ííQUdíe noininc ? el 
coiti o cfto palto YO 10 ágoíá po: cm qual refidia en la ciudad DC uiñoi; ,Y an 
liDebzcuedad^neílemcdíotícpofodf fi aunque mdigno füt aceptado poí 
feandoViocurar^folicítarcllapa? , m i i ' compañeror>etanfanctacompañía,tan 
cba0ve5eolavirite>tcadat>ia ^o fentía ft teniendo en poco a mi padre, tatmmai 
tíentrooemifo^ádomemi confeíencia dre^amiobermano^^berniana^?Fa 
poufftcaciíítma^palalnaef po: fuo per loeoíro^mieparicnte^lo^üe^eatodoí 
fectiíTimoíejéplo^qfc mejo:aua t tófe ttiue poj bícnaueníurado en eííar 
mana mi anima riep:et>e bien en mejon en fu pzefenciaf acompañamiento virgí 
¿ura'te cite negocio,ella me rogo q ^o íe naL^eípueoDeeíto elfob^etíicbo'fsapa 
efcriuietTealgunae epiftola^o caria? q c confeiandole ? confortándole para ello 
Ha maraiullofamente notaua po: fu boca la fanctiíTima virgen por mandamiento 
virginal ?lo qual ^ o aceptepo: cierto DC t?e ^ioe como claramente coníÍa7fe vino 
xmx buena volútad/mticdo en mi DC ea ala ciudad DC IR orna, x P ^ negocios De 
dat>ia qpo: vn nueuoferuo:femé encen lairglcílala embio a ño:encia que en a^  
dia el eo:a0 oefpzeciando el mundo y to quet tiempo eílaua rebelde contra la ^ 
dap cofae De el có tátotxfplaser t oo glefialRomana 7 Donde po: ella feicte o* 
lo: oela vi<í» paitada?q apena? mepodia b:o mueba? marauillae como en alguna 
fuflTtr,t l^nti en mi tal ^ ta grande mudá manera en fu legenda fe eferiue i ^o fut a 
caq a vnDeftiera no me podia téplar De Ui im ella^y al fin ?o fuf Y ^ ftituc con e^  
manera^quafitodala ciudad fe maraui llaenTAoma, Donde Defpue? Defúfirú 
Uaua De ver me anfuy quáto mao ^ o cóll do? mueboo i intollerableo trabajoo ^  
deraua Y miraua la vida f lo? e^cplo?,^  fatigan con grade alegría a bóra De Dios 
la? coftúlne?, y palab:a?Délafancta vir con muf bienauenturada muerte acaba 
gen, tátoma^o: crecimiéto Del amo: De fu? Día? en mip:efencia,cufo cuerpo po: 
Dio? y Defp:ecioDel müdo abiertamente mi? p:op:ia? mano? lleue a fepultar ala 
yo fmtia en múBefpue? Devn poco DC tié ^glefi^ Déla minerua e? DC lo? fravieíí 
po lafob:eDicba facractiíTima virge me p:cdicado:c^D6defue puesiaparafer cb 
t>\%o en fecreto4Síabete DulcilTimo bijo q femada en vn fepulcbzoó mannorDéf r0 
p:efto fe te cúplira el mafo: DelTeo q ten* De vna arcaDe cip:e?4 y mientra día tra 
ga?^ f como ^ o vue o^doeílo qde en mi bajaua enla agonía Déla muerte, o:dena 
mente mu^ fufpenfo,po:q no fabia eíi mí con alguno? q la acópañauan lo q Deuíá 
bailar q cofa enel mundo ^ oDeíTeaíTe, an ba5er DC ft mifmo?, Defpue? DC fu fancto 
te? YO recufaua Y abo:recia toda? la? co paííamíétoDe efta vida.yDefpue? boiuie 
fa? DC el, Y Díñele 4 líUiegote mu Y amada do ella fu roftro virginal a mi,Y feñaládo 
madre q me Diga? qual e? aquel ma^o: me conelDedo,Di5icdome43 t i m a d o ^ 
DciTeo que tengo,^ ella me refpondio^ en virtud De fancta obediécie? DC parte d 
pufea lo en tu co:acon, ala qual ^ ODÍ^ C oio? q en todocafo te vaf a? ala o:dc Déla 
Verdaderamente amátxflima madre yo cartup,po:q para allí te llamo Y te efeo* 
no fe bailar en mi maf o; Dcffeo que citar gio.y viendo a nofotro? Uo:ar junto con 
DecontinoccrcaDevo?.Ell3fubitamen figo,Dii*o^ijo?mnY amado? en ningún 
te me refpódio. Disiendo jEfto fera4 zííbat na manera DCUCV? Hozar, ma? a vn DCUC 
To no fabia entender en que manera bo* Y* baser Día De grade fterta Y alegrao; en 
^^ftamenteefto pudiefleferpo:laDínciv elfeño^pozq YofalgooYDelacarecír me 
t>ela vida t muerte 
votal;imantiíTiniocrpofot»c mi anima, verdad ociante t>c Bio$y:t>c todalavni 
ma^rovotH^omctoiniiYindubitaméte uerfalrglefia militanteque como quier 
qmucbomaefin ceparacion vocvarnda qmcconoscapozpccado^pcroqnccnfc 
rcDcípucsqnuncaYooearapodidoavu fentaañooYapalTadoo^maoq^o bete» 
dar imcntra be citado encarcelada, f io nidoconuerfacióDcmucboítmutfamo 
que poz fu boca p:omeíio ella lo cumplió (be ílcruoe De ^ >ioo, nunca vi nía vn 
perfecíiíTimaméte, r cadaoia no ccíía t)e en todoo los tiempoo paliados fiemo t)e 
lo cumplir. ¿ifeaí5po:quc cftopo: algún t)io6quecftuuifleentanalto^tan perfe* 
tremplo fea mao maiuftfto, traeré aquí ctiflimo grado en todavirtud?po:lo qual 
vnoabonraocDiosYoelamifmavirse t)e todo? era reputada poz vna^magé^e 
aunque fea con vergüenza miatque quan todae la© virtudeí t vn efpcjo mu^ 111510 
do ella me mando poz obediccia oe parte t^ eloo f mioo oe oioe.mo tego en mi me j 
DCDIOO q mcfueíTea la ozdé cela cartuja mozía,ni me acuerdo auiédoeonuerfado 1. 
Yo no oefleaua entrar en aquella o:den ni có ella tanto tiempo, q jamas oc fu boca 
tn otra alguna, pero oefpues q ella paflb virginal ouielTe o^ do alguna palabza o» 
oe aqfta vida Y fe fue ala? mozada? oel cic ciofa,mas a vn oc nofotroo nuca palab:a 
lofeencediocnmico:agonvntaloelTeo táoefozdenada0^0qluego cllanolatra 
oe cúplir lo q me auia mandado q fi todo íeííe a algüpzoueebo fpüaUSiempze ba* 
el mundo me quiíf era centradejir: ^ 0 en blaua oe oios fin fatiga oe fu coza¿6,o t)c 
ninguna manera lo ccITara, como lo oe^  cofas q nos indusian a oios,niinca pien« 
moftro la c^periencia^ues quáto ^ q a fo q ouieraoozmido ni comido,fí cótinua 
ta obzado oefde el cielos a vn obza en la mente ella tuuiera o^ dozes^ como enella 
ozden c5migo(bijo futo aunq fin p:oue^  lo vetamo? poz e£periecia oe cada oia^ 
cbo l indigno) n o es para enelle tiempo íl algunas veses era conítriftida a p^ z lo? 
contarlo, mas cito no puedo fufirir q no becbos f cofas ocl müdo, o cofas no pzo 
lo oiga, q oefpues oe oios t ocla virgen uecbofa? ala faluacion, fubitaméte era ar 
2^>arianueílrafeñozatofotmas obliga rebatadaen e^taíit [^elauafu cuerpofm 
do ala fanctavirgen q a ninguna otra cria algún fentido, f poniédofe en ozacion a 
turaoelmundottfialgunacofa oe vir* daoiafe arrebataua en aquella manera, 
tud ata en mi,todo lo atributo a ella oef t o qual vimos,no oigo cien vese?, o mil 
pues oc oios TC. Semanera que poz las masmuttnucbasmasXodosfusmié* 
cofas arriba eferíptas fe puede cópzcben bzos en aquellos arrebatamientos 'que* 
derauertotenido poz algunos anos fu dauárejiosi t^tos, tquenofe podían 
fu muv familar couerfacion mas q otros ooblar en tal manera q pzimero fe le pu* 
mucbos,efcriuiendofus cartast parte dieran qbzantar los bucííosq ooblar fui 
ocl fu libzo t fabiendo fus fecretos, po:q miébzos. f paraoemoflrar mut masa* 
íTcmp2c me amo cócbaridadoc madre t biertamentela verdadoeaqílc paífo.^ 
có mueba afftcion, mas q mis méritos a^  pozq no quiera alguno penfar q ella cito 
deudauá^en tanto q muebos oefus bijo^  bajía fingidamente,vna cofa quiero con 
t bermano? mío? enjefu cbziíio lo fuñriá tar q paíTo t fe bijo en nueftra pzefenda. 
agrámente, t tema poz ello embidia;^c «auando futmos en auiúon, el papa 0* 
ro ro atentamente t con grandeoiligcn goziofufooiebonos bisofeñalarpaapo^ 
ciaconndcrauacntoda?lascofastenca fentamicnto vna bermofa cofa con vna 
da vna oc ellas fus palab:as, fus coítum mut adoznada capilla t vna berm 





cofa^rirocnfccrctoal maeftro fvaynw acftcpzopofito vnopicnfoq podmaba* 
mútiofi! caT]fclTo:?qocíTcaimmucbo fcr ftarnqucitqutcrvoronftdXcrcaéíqual 
pífente quádo l¿i Hincta virge comuigaf citado t>c c^ tafi,o «DC fu© arrebatamieto? 
fc ciqmi lcp:onictioqcl Domingovcnt vnacofa cGimivttiaraiuUofa l^aqualen 
dcro ci \'c io notificaria.Bemdo aqloia a ninguna manera fc DCUC Dcpr? mas con 
la bo:a«x fcrciada fancta virgé entro en ceuidareucrcnciafc rene traer ala me* 
la DICIXI capilla Defeal^a, faluo folamete mo:ia?q quádofu anima fecjercitaiiaal^ 
vnoe peales o ferullae, | fcgü lo acoíhV ü mtfma enla ozacio^ maf o:métefob:e al 
b:auafiie arrebatada Y pnefta en cTCtafi fínna? colasarduas ^ có ma o^: ímpetu fe 
efpcrádo r Dcíícando comu lgar^ llamo effozcaua afubirfc fu anima a Dio? en la e6 
meelmaertrora^múdo^Diñómeí %1ea tcplacion fubtaíábtenlapefadüb:er>efu 
tal palacio enq mo:a la bórada í?ermana cuerpo empos De 11,^ leleuantaua DC la 
t>cl papa y Dcsirle bao q catbenna ba De tierrape manera q muebos la vieron^ 
comulgar o?+f qua'do alia ttegue, aque^  muebas veses citando anfi puelta en o:a 
lia fenoja cfraua ofendo milía^ma? como cion^lcuátada f fufpefaDéla tierra 7 r DC 
o^ entre en vna fala muf grande^ ella me loo q cito vieró ^ o fo^  vno^ d lo qual mu / 
cófideraua y conoció que ^ o era DC la fa / ebo me marauillaua Y me efpantaua.En 
milia DC catberina?Y fnbito fe vino perfo que manera cfto pueda fer abiertamente 
nalmenfe para mi, Dijiendome+i€lue co fc eferiue enel lib:o q lamifma faíteta vir 
lo q bufeas btjoiMto qual ro rcfpondi lo gen compuforpartcDel qual lib:o o^ feri 
que me aína fido mandado 7 y luego ella ni notándole ella mu^ marauillofametV' 
muy Pillamente fe vino a nueltra cafa, te po: fu boca virginaLSob:e la qual ma 
con mur bórada compañía DC bomb:es teria co muebo DC notar,q la Diuinama> 
t DC muserec^Yentre otrostraro cófigo jeltad a ellagraeioüíTima^ fidcliíTimá cf 
vnamugerDcvn folninoDlpapaq fe lia pofa fufa Dana tanta auctozidad,^  le mo 
mana DólRafmúdo 6 Xurcna^ aqlla fu llraua conílgo tanta familiaridad q mu^  
muger ra Dieba era mnr moca, Y cierta^  cí?ao vesco en fu ozacion ella le batlatid 
mente bien llena DC vanidad q ninguna con muf grande confiancapi^ iendo^o 
cofa tema DCDiosXa bermana Del papa noquiero anfuy quando ene lia tal ma^  
vuo femuf boneltamenre,mas aqlla mi nerabablauaafu efpofo parecía fer necef 
ferable fegú mi ellimacion penfoq latan farioq luego en fu o:aci6 alcáfafle Y ouief 
cta virge fingía aqllo,po: io qual éípuco fe fu eífecto,fegun q en muebas cofas po 
t)c acabada la mií¡a,moílro q DC DCUOCIÓ driamos Dar muf verdadero teltimonio 
poma fu roftro Debajo Ddospies oela mas vuo q ^ o en mi mifmo fenti no ICDC^ 
virgen, y abfeondidamente eon agujas uo callarXomo ya vinicíTemos DC aui^  
fo:adole los pies m u^ cruelmente ? pero ñon eftuuimos en genoua vn mes Y WM, 
la fancta virgen fe eftuuo qda,f fin moni en cafa De vna noble Y venerable feñoza 
mieto alguno,como aun lo eíluuiera avn q fe llamaua madona í^aeta fcota,D5de 
q le contara los pies, ^ efpues ra que to^  quaíi toda nueítra cópañia enfermo, ma? 
dos fe fueron ^  la fancta virgen vuotoz^  aqlla feño:a5lapofada tenia folicitocuf 
nado en íi rertituida en fus fentidos , co* dado De todos tra^cdo cada Dia DOS me 
meneo afentir grades Dolo:es en vn pie dicos valictes varonesen fu fciecia,con 
en tal manera q a peiivis podia andar, f los quales yo palie mu^ grá trabajo,que 
fus cópañeras cól iderando y mirando a riédo fatiffa5cr y (emir a cada vno Délos 
Donde le Dolia,vieróla enel pie la fangre cnfcrmos,¿áto q quafi todos los 6 cafa 
muerta DC líiípri^adas,^conocieron ma me Disiá q a caufa Deaqltrabajo avn^o 
nmertamente la malieia y; la infidelidad auiaDeenfermar,raníifenguioDétro6 




ccífino Dolo:6 cabccs.t có vn mu^ tra- miímo oclpuce me cnibio vm cpiftoiq 
bajofovomíto.y comolafanctaTirsclo mnr ferinoforpoimuY imiáo Mío có. 
íupictTe vino en perfona a vifitanne jum puédanla qual conferue oenotamente 
tamcte'e5ruconfeíTo:\?ccnfuo cópanc^ enmiellraeeldaenmemo:íat)etágrade 
n ¿ tp:e5ütoír»c conio cltaua aníl graua nnlagrotpero aun mujma£ cnpUdamé^ 
do:Vromiír akgrccoúigraciolap:eíen te^murniaepo:o:dcmeíoc5to elamí 
da a maneraDcfoíaslcrefpodu^ílguno? poibiuabos^loadopublícamete ^ abo* 
t>i5en í CÍÍ0T nial mae ^o no lofc.iEn^ $€$ ala fancía virgen cóbidando a todo$ 
tocc^ellamouida có candadle madre quátookoYanatmiocidDeaqllaqlea^ 
toco mi frente có fu mano virginal^ me nía facado ^  lib:ado 6la puerta 6la muer 
neandotne vn poco la cabe ja vi^ o .i0^d te:mae mádando q 02ando tt loaua miu i 
loqoiseeltcbijotalgunoe ümnqyoc» cbo adobando al mu^ alto Dioeq tal ^ ta 1 
ño? mal ma? ^o no lo fe como fea verdad grade auctojidad auia oado a efta fu fan 
q el tiene acutilTímafieb^ tN5¿áiP ^ i * ctaefpofa^y como quierq toda la vida d 
Siedo^Sinoubda^o no tecófentire q tu lafobieoieba virge anfi t>e Dentro De íí 
baga^ como basen loe otros enfermoo, mifma como f> fuere fuefle tal v en ta grá 
ma^^o temado en virtud De fancta obe manera miraculofaqual nuca (a manera 
diencia,q i;o tengas ni padezcas DC aquí De De5ir)fue o^da^pero algunos íieruos 
adelátemas ella enfermedad?po:que 61 ¿Dios mas e^celléteocófiderauan ene^ 
todo quiero que tu feas luego fano pa lia mas p:ofundamete vna cofa en fu ani 
raque acudes alos otros como fueles^y matpenfamientosvirgmales,cofa mu^ 
ellas cofa? anfi Dicl^as^como lo teníapo: marautllofa t no acoílüb:ada baila ento 
collüb:e comento a bablar ó Dios* Cofa ees q en todo quanto Dt$ia Y basía f oya 
marautllofa enel Dejír^pd mut mas ma* f ^ cp:e fu fancta anima ellaua tralloznada 
rauillofa enel becbo+ iE ntóces anf ellan en Dios ^  nnca De el fe apartaua: ^ actual 
do ella babládo:^ofuF fano ^  lib:e 6la en mete a^ütada conel Y quádo(como DÍ^ C 
fefmedad?tatraueflando fu? palab:a? el fancto euágelio )Déla babundanciaél 
Dí^e ($ mefétia fano f lib:c? marauilládo co:a^6 fuele bablar la boea? npea ella ba 
fe todos quátos allí erápzefentes^^íde blauafinoDeDios^oDe cofas q indujiá 
allí qde fano ^  co perfectiíTima falud po: a el^é todo tiepo t lugar ellabufeauaaoi 
muebos anos Derpue>%iEneílamifma ma os^ le ballaua ^  le poíTeppo: actual affi 
ñera cóuiene a faber^po: p:ecepto Defan cion tpo: a^untamietoDeamo^Tftecuer 
cta obediencia la virge fano t lib:o al ve do me que quando ella ve^a en algü pza* 
nerable varó Do fuá moníe pfeíTo q mo do flo:es(enla> qualcs la florecida virgé 
ra enlas celdas De valle viutoofa^el qual recibia muebo pla5er)luego nos combi* 
como ami firmemente affirmo p Dit*o q a dauaDisiendo con faí?cta alegna^omi 
vnatalbo:atrabajauaenla agonía DC la ra^s como todas las cofas loan r elamá 
muerte cnla abadía De palTígnano cerca aDiosfiEílasfíozcseolozadasnoTémue 
De Sena( el p:ecepto ^ o le o^De fiii boca llran abíertamete las plagas De jefu cb:i 
virginal)el qual ella biso enabfenciadl ílo.yquádove^a albina multitud 5 fo: 
Dicbo DO f u i móje, Y en p:cfencia ^ per- migas Di5ia,iEllas falieró Déla mete fan 
íonaDCDosDifcipulos Deelmifmo Don ctaDCDios^anficomovo,elqualta'totra 
5ua,losguales el auia embíado ala mif* bajo en criar eftas fío:cs DC cílosarboleí 
ma virgc.7 ella mádo a el po: ellos q no ^ ellas bo:migas como en criar los ange 
eiluuicfl-c nías cnfermo,mas q luego fm les.y en effecto fiempze todos r W t°da* 
masDilaciovimeflcaella^rinmas tar- fóscofas eramos confolados enfu p:^ 
da^a anfi fe cumplió po: la ob:a.Sob:ed fencia,Y tan edificados que(a manera ve 
Dejir) 
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*>cm)ñn mantenimiento co:po:¿il noo c* bombzco ^  mugcrc^^pozciuc ninguno la 
íhimcramo^r>c continuo o^cndola^aun podíarcílftir^cmmicraquepo:el mu^ 
ouc?c otra parte elTiuueramoo atribula cbofructo^ faludoe las animas que en 
do^r enfermos f eanfados^trofiquan eílaseofao ellaba5ia > el papa í6:ec;o:io 
do po: tólfe¿tó alcüunosauian De fer enfo: onseno le concedió sraciofamente q po* 
cadoso Desollados^ lafaneta virge lo? dieíTe traer continuamente configo tres 
rúa algunas veses a viíltar ala carcel^có eonfeffo:es con mu^ grande auctozidad 
fu pzefencia parecía q olihdauan en aquel l e ñ e r o algunas veses ocurrian algu^ 
tiempo todas flis penas f af pidones De nos pecadores táreatados^q Del todo la 
D O quier q les vinielTen^ en fu acatamic reílítian Di5iendolc^erdaderamente fe 
to(po: vna manera marauillofa) pareeia no:a íI vos me DivelTedes q ^ o fucile a ro 
q Dcl rodo ceíTauan las tentaciones Del ma,o a Satiagoíin falta lo cúpliria^mas 
Diabloraníi como quando el fol en fu fuer folnc eíle articulo De la confeflion fo os 
^ar virtud luse^que todas las tinieblas ruego q vos meperdoners,po:q ^o no 
DC al Dcrrcdo: ecl^ an a bviyz f no oían pa puedo^nnalmente quando la fancta vir 
recer* lAecuerdome también que mu^ gen poz otra manera no podia pzeualecer 
ebas veses f o fui a ella con pzopoílto De Desia en fecreto al tal pecado:* Si te Di^e 
Desirle muebas cofas Del eílado mió : f re f o la caufa posq tu bu^es 5 te cofeíTár 
Dcfpues Desíale que fe me auian oluida* po: vetura Defpues confeíTar te bas? iEn 
do,po: lo qual to folia peguntarle eo^  toces el aníí como atónito ^  como p:eue 
mo me f ua enlo D e mi anima, ^íln DUIV. nido y atajado,p:ometia DC lo aníl baser 
da meio: me loDeclarauaella f me foco: pliego ella DulciíTimamcte le Desia.líaer 
ria en mis necelTidades > que £0 fe lo fu-v mano aunq UOÍ podamos algunas veses 
piera evponer ni Demandar^ po:q nuiv abfeonder alos oíos Délos bób:es? pero 
guno fe marauille De tal manera De ba^ alos ojos Dé Dios nunca podemos abfea 
blar/epantodosqueeítafanctavirgen, dernostpozendetalpecadoq tubesiftc 
quaíI and conocía la Difpoficion Délas m en tal tiepo ^  en tal lugar,es aql con q el 
mmas?comonofotros conocemos laDif Diablo en tal manera tiene atada a tu ata 
poficion Délas earas,fegun que muebas r aníl te confunde q no te Dep confeíTan 
veses lo Demoftro elanlTimamente la e^  Entonces el tal pecado: viedofe c5p:e^ 
peneneia?po:lo qual no nos podiamo? a bendido fe pzoftraua eó bumildad a fus 
ella abíconder en manera alguna, q lue^ pies,Demádando perdó ed abundancia 
go nos Defcubiia todos nueílros fecre^ DC lagrimas^ fm mas Dilación fe confef 
tos.aigunas veses ^o en maneraDefo- faua^a mi me conita mamfiellamente 
les le Di^e+Berdaderamente madre, ma q efto paíToanfi,^ mueba? veses^eó mu 
roí peli gro es eílar cerca DC vos,que an ebos fríos qualesfue vno po: toda Italia 
darpo:lámar: po:que anfive^s todas famofo^b5b:e Degrade eílado,elqual 
nueílras eofas,Ella me refpondio.Sabe a mi me Dijro^olo DIOS % yo fabiamos a 
tebifomu^amadoque ninguna mansi^ qlloqeftavirgémeDij:o,DeDódeveetu 
Ua,o nuue DC algü Defecto fe pone en las q Un ningunaDubda ella a ma^o: enel a ^  
animas DC aquellas perfonas íob:e las catamiéto 5 Dios,De lo q fe cree ce. poz 
qualesroeftudioDe velar que luego^o eíla manera pues la p:udentiíTima vir^ 
no la vea fubitamente moftrandome la gen libzaua las animas Dclospecadozes 
elteño:.yparamado:euidenciao clari^ DclosenganosDel Diablo,feftascofas 
aadDeen:averdad,atmmeeonf|-amuf queauemos Dicboal pzclenteDelavída 
manifícliamente, quepo: fuseffieaeiíTi- fu^a marauillofa fegun lo interiore eüa 
nías evocaciones, ella biso confeíTar, ^ abaíte po: ago:a,como quier q af enefta 
^un en p:efeneia mia a gran multitud DC materia mut grandes f tms$ complidas 
1P> i | cofas 
co&o que oc5ir, áfeao k&xm lo cxtcrioi 5 
cUaüiíso (\i\c íu Tida tan inaramllofii Y 
aun tan minjculoíatq como tnfn legen-
da rcconticnc.mucboticpo ai csü3ovc3c> 
fe fuíkntaií a ín cuerpo virfanal fin man^ 
jar co:po:al vniatchal^ bajta abftínctv' 
daDebeiia íl quiera xm gota Dé agua 
fna,loqiialroiu5gara po: cofaimpolT^ 
ble íl con mtt^  cwo no lo vicra?que algu^ 
nao veseo enlR oma í olamente fe íoíienta 
recibiendo la íancta eommumon. 1^ero 
el común modooe biuir que ella mucho 
tiepo snardo/egu que YO mueboo anoo 
io v i eo eíle^Eila abozrecia muebo carne 
vino,e6ficioneo?Y bueuootaquellao fuo 
compañeras le aparejanan comunmen^ 
te para fu comer^eruao cntdao en enfa^  
lada qnando lao podían auer: ^  algunas 
ve5eo Ycruao co5idao con ajeóte ^ e la 
anguilla comía folamente la cabecatla 
colado comía quefo faino quido era po 
drído Y vu aot cofUao tateo.yaun ellao 
cofao no lao comía t mas algunao ve^eo 
con pan Y otrae ve5co Un pan lao qb:an^ 
tana con loo Dienteo f cada bocado qui 
to ala materiagrueffa lo lancaua fuera 5 
la boca como efeupíendolo ^ beüíendo a 
menudo agua pura Y fna en manera t)e 
fo:bcrla, r qoafi tanto tiempo tardaua6 
baser efto qnanío íuo compancrao ella> 
uan comiendo aíamefa tt)cfpuco leuan^ 
íauafe,Dí5íendo,flamoo ala juftícicia De 
ella miférabfepecadoza ^con vna ramí^ 
Ua oe ftnojo o DC otra qualquier cofa que 
metía en fu boca ^ 'garganta fe p:ouocaiv 
na rfo:^aua bafta que con violencialan^ 
0iiapo:la boca aquel ^ umo queauia co 
mtdo.f laaguafriaqaeauia beuido, 
vn algunas veseo era tanta la violencia 
con qnc Jo lanpua ^ que De fu boca f 
garganta muebas veses falla po: fuer^  
falafangrebíua^ Deaqí;i fe confunde 
la opüüon y v mao verdaderamente la 
oeíradon DC algunos íncreduios que 
fairiílímamcnte Derrapan DC e üa, Dcsicii 
do . Aunque ella no come manifícifov 
rnente con ios otros tDcfpues come en 
fecreror poique b verdad ílmpliníTima 
fclarísTima es cí!a: la qnal nm^ maníc 
mñamcttíc vimos Y conocimos v fupú 
mosmuebo tiempo: que mientra en fu 
eftomago cílaua alguna fubílancia Dc 
quaíqmer íuco ?o^umo7 o DC qualquier 
liquo:} ODC agua 7 o De qimiquícr o* 
tra cofa baila íi quiei a en quantidadDe 
vna aueilana fu cuerpo eltaua enfermo 
y atormentado y íin p:ouecbo Del todov 
¿llgunas ve5es venían a ella algunos 
grandes varones al tiempo que clla auía 
DC baser aquella juíííciaCpo^quc anfi ¡á 
llamaoa ella )tpo:fatíffa5er los ^ am^ 
plír con ellos comienía Dilatar el tal acto 
mas luego a caufa De aquella Dilación 
ella feparaua quafi muerta bafta que 
ouíeíTe becbo po: ob:a aquella euacim* 
cion 4 iEfío YO lo v i (a manera De De» 
j i r ) infiníías veses lo qual YO con DÍ< 
lígencia miraua: Y algunas veses con 
ati euimiento De eonfíanca le Dije,¿ífea* 
dre amantííTíma YO veo Y confidero que 
el refrigerio De efto que anfi eomeYS Y 
beueYs rfegun el poco tiempo que lo 
tencYS enel eltomago es tal que poco, 
0 ningún fubfidío recibe la naturaleja 
vueftra 7 en efpecial que luego lo to: • 
naYS a rcnocar Y lo lan^aYO con tan 
grande Diñicultad Y con tanta pena Y 
tozmenío : po: lo qual me parece que 
íería meío: que no lo comaYO nilo be» 
uaYO ^ ^Ua como virgen pmdentíííí'' 
m a me refpondío, Diciendo * mantifr 
ílrno bijo, Y^ tengo enefte mi comer i 
beuer muebos buenos refpeetos^no 
es que YO rogue a i^ios ? que enefta p:e* 
fente vida me caíligafíe Y me DielTe pe* 
n i po: el pecado DC la gula 7 De tmne^ 
ra que YO accepte DemuY buena volum 
tad Y De buen grado cita Difeiplinaquc 
graciofamente me concedió^ f aun tam^ 
bien, poique YO me effuer^o Y p:ocuro 
quanto puedopo: fatiffeerpo: ellatBtfl 
neraamuY muebos, que parece que te 
cfcandaUsauan DC míquando yo ñoco* 
miatY Dcjiaiuiane malaíarta me engaña 
ua ?c+y anf como lo que me Daiu &tr0 
1 cfpceto también puede fer 7 poique po* 
Fol CXllít 
^ñavcm co:po:al en alguna manera fe ellos leofteron^ofotroola vifiíarcmo? 
b'iclue aU*potencias eo:po:alc^ mi ¿nn fi piase a vueltrafanetidad. í&l papa les 
ma ca en otra manera po: vetara el cuer t)ij:oXreemo> fi la vifita^rq fere^o edift' 
DO fe qiíedana ílempzeinrenUble ^ íinfiK eados.iEHos todos tres fin tniació fe vi " 
fentídos cozpozales; pozque la mente ^  nicron a nfa cafa Donde pofauamos veí 
anima mía en tal manera citando abfo:^ pues t>c nona en tiempo 61 cilio, ^eomo 
ta v eleuada en 2Mos oe^aria el cuerpo llamaran ala puerta7YO com a ellos, ios 
como oefamparado. Como ^ o oue o^do quales me Di^cró^i a Catbenna q que 
ellas cofas?no teniendo que le replicar, remos kfiMm con cil^ f como la fancta 
calle^Ucnde oe citas cofas fufo tueba?, virgen lo fupo, fubitamcntc Dcfccndio a 
tenia cita facraíiíTima virgen Cstbenna eüos^untamcnteconfiiconfeíTo^q cm 
tanta falnduria üimnalmente infufa en toncescra Ira^ Juámaeüro en tbeolo/ 
fu anima?qiie a todos quantos la ora ba %iz}Y con otros religiofos,f en vn lugar 
5ia quedar en admiración ^ efpanto ma^ coucmble fe aííentaron r bi3ieronlaalTen 
rauillofOjCn tal manera y tan elaramen - tar en medio DC el los^ ele|o:dio 6laba 
te Deelaraua la fagrada fenptura v la m^ bla oe ellos cometo DC grande fobenua 
terpjetaua, que todos quantos la o^an efearnectendoDe ella con palabras mu^ 
pozmur enfcñadoSjO grandes maeílfos m ozdcdozas $ entre otras mueba) cofa? 
que fuelTcn fe maraiullauan t fe parauan Dijeron. Be parte DC nueílra feño: el pa<v 
como a tón i tos^ lo que mu^ mas mará pafomos venidos a t i ,^ Deffeamos t>e tí 
uillofo parecia5era ello: que toda la feien fáber?íi te embiaron los ño:étinoseomo 
cia bumana parecia ocffalleeer en fu pze es la fama publica^fi es verdad q ellos 
fenciaf Defeerfe anfi como fe fuele Def* te embiaró/omos muebo marauilládo? 
fa5cr f Derritir fe la nieue y el felo en el l^o: ventura no tienen algún valiéte va 
acatamiento Del fol qtiando lauca DC íl ron q puedan embiar po: tan grande ne^ 
ma^o: ardo: y mas calo^^uebas vesc? gocio^ a tan grá feño: como es el pápaf 
bi$o fermones efficaciíTimos x po: mará y fi ellos no te embiaron?mucbo nosrna 
uillofo ftillo en p:efencia p:imeramente ramllamos, como tu feas vna mugerci* 
Del papa0:egono vndeeimo^ Defpues lia vilque p:efumas bablar De tan gran 
De B:banofe^to, y De los" reuerendiíTi* de materia conel papa nu eltro feño:.iEn 
moís cardenales ? los quales vnanimes todo cito la fancta virgen p:udentitTima 
X fu fpenfos con mueba admiración DC* immobile como vna colima firme perfe^ 
3iaii^uneabomb:eanribablo:finDubv ucrauabumilde,^Dauarefpuedas^táá" 
da rila no es muger que babla^masel fpi fteacilTimas^q ellos fe marauillauatu 7 
vitn fancto que babla en ella como mani^ como DC aquella tal materia ella los fatif 
fíeílamente parece^ pues que la mate^ fisieíTe mu^ enteramcnte?De?:ado aqllo 
ria ago:a feoffrece alp:oporito,quicro a^  pzopuílcronle mu^ grandes y mueba? q 
quii contar b:euemente vna cofarala qual ftiones:^n efpecial DC fus elcuaciones y 
fofuipzefétc/Enaiuñon como elpapa arrebatamientos^ t)e fu modo Debiuir 
0j:ego:io onseno DicíTe a efta fancta vir^ ílngular^traYcdo en fu Desir aqllo Del a' 
ge mueba audiencia ^ la tuuielTe en rene poftolfant iNblo.q Di5e?que el ángel De 
reciaures grandes p:eladosCvean ellos fatbanas fe tranílfigura en ángel DC lu5?f 
mi!mos có q fpiritu)bablaron fobzeella q como conocia ella, íl era enganadaDd 
al papajDisicndo^eatiflimo padre,po: Díablo,ono,^ otrasmuebas cofa? icoi^c 
ventura cita catberina ó Sena es muger r6 y le p:opuí icró y en eítecto fu Difputa* 
t»etantafanctidadquatafeDi5e^iElqual ei6fcalargoballalanocbe.7alguna>ve 
lesrcfpondio,Di5iendo*Berdaderamen 5es el maellro frar5uanfu confeíTo: que 
te creemos q ella es vna fancta vu ge, y ria refponderpo: ella,^ como quier que 
11^  uí el 
d í tiefíc macñro en tbcolo^u^pcró dios &nñ como ta ptnwMwm biimildad, fu 
€nnnnv:ilcníiííimoc?letrados: que en uiuicníTuiLipsaccu^íaíoqimcaíiqmc-
bb&mmíM^m ^  coiifiuíduin^irucmio- ra vmve? ivxviñamfu rcllre-alterada^ 
lc.B 00 ¿curudc^ niícr verguenen DC ba o fi qtucra "ocjir \r.a potadla con linpacié 
ü W t*5ir Me* cotac-en nucllro acá ci^oq latn^cííc fi quiera co fanaquanto 
raíracnfo.Dcraldavooa ellarefponder: qiuer luuana,loq{iaí po:ciertoeogra'de 
po:d murmelc: nooíatitfasc ella q xotu íenaliindicioDegrandifíiína perfieion, 
^6.16entreaquclíoo tre^ pelados vno giitun podría e^ p^ unir fu ardcntiííima 
eraarcobiíjpoT?e!ao:dcfanctafeíoemc ebandad^Ccíaqualnoíolamentcelían 
iio:c0;d qual có vn fob:cecjo fegú pare* do en cafa De fu padremm loe bíeneí te 
ciatnopareaaaceptar la6palab:atvt)ela po2a!eepo:laba:aveDioe ? confolacid 
fancta virge^rf malmente loo otroo DO^ ocios p^moe^ maB aun afi mifma fin re* 
fe Icuantaro edí ra el t>i5icndo. i^ ue ma^  cibir en ello fatiga fe oítreeia ficp^ e a tno* 
t allcdc quere^eDe efTa virgen^ Sin tmb TMZ Mná ve loepzo i^moo, poj lo qual 
da ellas nos ba explanado t Declarado e^  Dioe moílro muebos nnlagrooalgimao 
ílao materiae más abierta y mas abndo resa multiplicado el pá ehel arca^ f aere 
fanrenterq i'amas la? atamos baüadopo: cetanda el vino enel tonel^algunas ve 
•JDOCÍO: alguno^ niuebas tnasfcnales f 5csfDio fu ^ pnafara $ tra^avellidaalos 
nnir verdaderas cláramete nosbaejpzi pob:es?r éípucs el faluado: felá moftro 
mido:^ anfi fue fcifma t t>ifco:dia entre temedola el vellida fadoznada te mu^  
clloñíílapoflrc todo? ellos fe fuero muf lu5ictes piedras peiofas^ eomo eíle acto 
cdificadcs r cófolados, Y recótaró al pa es pueílo en roma cerca De fu fepulcbzo^  
pa q mica jamas ama bailado anima aníi í0tra vej c^do ella a vn lugar co fus con 
bumilde x áf aliíb:ada:1^ero fabiedo el felTo:es^  có fus cópañeras encontró vn 
papa q elloscn tal manera auiá efearneeí pob:e?q fegü parecia era mut parlero 7f 
do día virge^  cuo grade 6ípla5er47 t>cf* ebocarrero el qual pidió a ella limóte y 
pues a cercad ella el fe ejcufODijiédoq ellalerefpódio4j6uY^^Catberií]aber 
ellosauiábecbo cótra fu volütad,?man mano q notego Dineroq te DaniElpobzc 
do q ñ f> alli adeMte mas a fu cafa vinielTé le Dijrojios me podéis Dar efie máíillo 
a ella^ q les bisicííc cerrar la puerta en fus q tenets.y ella entoces Dijo^erdad es 
pecbosie.i0tro Día luego figuietenfo po: cierto y luego fe le Diosas los con 
maeílro^rácifcoDe Sena medico 61 pa fefibies q lafeguiá apenas ^aun pozbue 
pamcDi^ oXonoccs tu aqllos piados q p:ecio pudieron redemir Dcaql pob:e;el 
a^ er fuero a vucílra pofada i t\i qual ^ o mátillo^y como ellos po:aqllo la redar-
ref'pondi, que no, Entonces el mcDip, gureíTen Disicdo q como ago:a F:ia fin el 
iNcs fabete qnefilafcieticiaDe aqllos babitoDclao:dc3elíarefp5dio.1^o:aer 
tres fe pulkííe en vna balanza, y en.otra to mas quiero bailarme fin el babito; 4 
fe puficíTc la fctencia DC todos qaitosfon fin la candadXos quales no lafupicron 
cnla co:tcPla fcienciaDc aquellos tres pe reíponder marauillados De fu perftdon. 
lana mas que la DC todosyz yo te fe Desir ^bas ago:a qrtendo Dar ftn a mis p^ 
que fi no oniclíen bailado queCatbcnna labzas^níipozvnaindifpoílciamiaco:' 
tema nrmcfundamcnto.dla nunca peo: po:al q meperfuader masverdaderantf 
camino omerabecbo que eíle. Bcfpues te me fncrca^omopo: las ocupaciones (j 
el^ a alabomurmuebo conpalabzas'DC |ijtamentemeocurren;rai!po:queDt:^  
«uir mueba arhc?o, p e r o ago:a yo ello queíla materia tan llena fe podrían ba>cr 
l'o: vfar oc bicucdaílM i fin quien baila- mudaos lilnos,^ amondlo end feño: a 
ra para cotar las intnnfecas virtudes D todos los bomlnesDeuotos que fcDkT 
cita virgc con actual evpenccia DC tl\tot ÍJDC m las virtudes realeo r Oign«0 í 
m 
Fol.cxy 
íer fcatudíie r foludableo r cjrépU^ denoto fufo po: padre ^  po: confeífo:, d 
ocaqftafíincta vifgf^ la nuca antee c i^al leDammu? ma^ozcófolació q ba^ 
otrdaf iiniliandad^ q biuiédo en cuerpo lia el auía anido có loe oíroe fue cófcíícvf 
tnojtal oe cotíniío tenia có Jefa ^ po nfo ree^como 5fpue? abiertamete fe ftipftro 
rcño4> r có la fanctiíTiínavirgc mana^ ta poz la ob:a.iÉffcae pocae coíae me ocurc 
bien có otroe fancto^no oigo Dozmicdo po: aeson en teftimonio 5la vida 5la Tan 
o foñando mae co:po:almete velando^q eta virge CatberinaoeSena q embiar a 
lea la vida Y bF^0^3? o le^eda ocla mif^  vueftrá cl^aridad, como con inlMda me 
ma fanctavirgéeópuefta f ozdenada po: t>emádaftee7lae qualee/fo fereui co Wm» 
el reuerediffimo padre maeilro fra^ ra^ pie ííillo ^  lae ordene aquí con muí? mae 
tnüdooe Capua maefti'o en ficta íbeolo flmpie eo:acó?aünq granado d eo:po:al 
gia elqualfoelné$otiépo fnconfeíTo:^ enfermedad^oemucbaeocupacionee^ 
DefpneeDelamuertemuYbíeaucturada i fóáepo: quanto en vuellrae letrae con 
6 efta fancía vtrgéfne becbo macero ge fidere aql vocablo,c6menea faber?q em 
neralocla o:dc dioe pdicado^e^enlaql biafíea vueílra cbaridad verdadera in> 
bailara cofae mnrp:ouccbofa> f 1^^^ fo:mado?eftp en ninguna manera fnífri 
te mu^ bermofae^y como quíer q algi^ re q pafTe l^jena cofa fea día eftimacio 5 
iioefaítidiofoe lectoiee^^K"^^ S todo qualqiüer fabio^ aun aíena cofa fea ocla 
f rucro t)e DCUOCÍÓ oigá^q fcrúuo mntp limpiesa/erenidad f ocla pureja De mí 
liro,eílo fcpá mof abiertaméte todoe q cofciecia?q a fabiedae rcótraconfeié 
en cóparacion ocíae cafs?eq palTar5,ei e^  cia quifieíTe mesclar cofa alguna aiena 6 
ferimo en algtla manera fa vida muY b:e laíimpleverdad en qualefqiiier palab:a> 
tie^ lae coía> q efcriino f n ninguna Dub miaí^pozq labocaq míete mata al anima 
da o^ creo q laé fenuio notadolae^ Dí5ié Y Dioe no tiene neceíTidad De nueílra me 
dolae el fpü fanctd.7 ferino yo aquí - ello tiratni fe Dene baser malee alguno? para 
có grade cófiaca^pozq tune conel (áunq q vega oe elloe algú bieXenedCpoe? an 
fm YO lo merecer)miíY luega cóuerfacio. fi eOpo: cofa certiflima q ro be oiebo pu 
y oe eloigo q YO no Ygno:o fu loable vi" ra verdad en todae qiiátae cofae aquí De 
da,Y fin* Dotee Y graciae odo:iferae,con fufo be fcripto,Y en ello piéfo afirmar la 
uiene a faber^ fu virginidad, D fu noble verdad;11>o:loqualno folamctcYo ba* 
5a aun corpo:al DC f u grá f ciecia,Y De mu go jurameto fegíí vueílra petició Y me of 
cbae otrae virtudee Delae qualee fue d fresco alo íurar efftcaciíTimamcte dbajro 
t)íoefeñalado Y mu Y adornado^ vna co DC qualquicr fo:ma q eonuengajpcro áu 
fa agoza enel fin no podre callar, q como lo q mae eeCpo:que anfi lo qmero Desir) 
Yo miiY bié fupe,era DeaotiíTimo a filie* para confirmación De ella verdad Y bon 
nrafeno:alavirgcfáctamaría,comoaü ra De Dioe,Y edificación Y confolacion Y 
parecemanifíeíloatodoequátoeleéaql faludDeloep^imoe^o fOYaparejado 
miiYbermofoYDeuototratadoqelcópu aponerlaemanoe enel fuego, como fa^  
fo fob:e el catico 5 magnífica tiE po:q fe* be Y conoce aquel aquien ninguna cofa fe 
gu YO piadofaméte creo el ce paíTado ala abfcóde al qual fea la bóra Y glozia po: in 
vidaeterná,manifellareago:aal p:efen ftnitoefigloeDcloe rigloe.Bmen. 
te vn fecreto q baila aquí ba cflado ocul Bada enla nueftra caía DC fufo feripta 
to,el qual a cerca f> mi t égo po: mu Y cier a+$:vjvcnae Del me? 6 }0ctub:e, año f»l fe 
to,q po: mueboe año? ante? q elconocief no: h mil Y+CCCCY onse.So mano DC Doe 
fealafancta virgé7fufoDicba,niellaael: notarioe^n p:efenciaDe mueboe teíliv 
labeatiíTima virge maria coipojalméte goe, conel fellonucílro grandependien 
apareció ala fanctavirgé Catberina Yle tcDenuellroconucnto en teílimonioDc 
p:ometio:q le Daría vn varó ftdclínimo verdad po: fatiffaser a vueílra pctiaon. 
1P> íüj 
_ dcja^ t>e fu gracia a loe 
fue cfcogidce mictra bíucn en cíía vida 
moztalr íc§uncl rcpartaimcnto re fue 
graciae^fegü üi iniiíicnía demeem üan 
dolce alsuiiae graaae Del ipil fancíoíCK 
qiufoücdararal íiumdo.^ojquea vno 
po: d fpirita íancío ce Dado el baUíar 5 
la fciccUpV a otro gracia para faiiar cufcr 
medadee^ a otro d fpiníii é p:opbccia: 
Comienza la leyenda déla bicnaueriturada vir 
ciaocfancto Domingo tiindadorocla c^cííDclo^padicadojce. 
C criado- DC todae lae oto^bcmicílraeawníqe.YtotncrnGefe 
con^nucllro ^ioe^fc- poiiuicnragui^paia^alciclo. 
ño: ¿efu cbzifto vc^édo Sicndo^tía íancla virgen De edad ^ 
eternalmctc loe que fon tree añoeícle ninrioel padrc.iMkndo^ 
íisroe léñalo Ddae gran- emeo anpe íc le faUmq^ m^4r^:Mm 
qucií a edad De cinco anoe comenco a 
seríeñaleer mueftrae Dclafancíidad q 
Dcfpuce en ella auia De aucr * ^ 1510 
qiiella edadían tierna que no qncria tc^  
ner padre ni madre ícrrcnaleatf come 
lae oírae nulae fue compaílcraeY Defij 
edad algunaeve$ee le.Dip:íreiu5itaní<^ 
tu notie ííee madr e^elía ice lí eoana avn^ 
Ygleíla en la qnal eítaua pintado en la pf 
^ a ^ a S ^ ^ ^ u i i i ^ í a r c u i e ^ élíípi red vnangcl^moUrandoIce aquel ^ 
ritu fancto ce Dada gn^¿^ ve Diuerfo? DO gd Di3ialee4 Sabed que elíc ángel ce mí 
neo fpíntualceutóa? aquí fe noe trae ala m m j t como día f na fcgp fis edad en 
memona vna muger cía qnal el feilo: pa acndoencl cuerpo, aníl tua credend^ 
rece aucr Derramado quafi todae las gra en ^ ^gancia r fo^moíiira cpzpozal^ d&a^ 
ciae Y tronce celemalce babundofamem Hegada ra a loe aíloe Dc laDtfcrccion c^  
íciEftacefozoi Juanavirge fancttfíima nietifoconmuebo feriK>: aamarla íauf 
curagíoziofa vidaDCuemoe tener cada ctavírginídadanriDckuerpo comoDel 
piaen nueilra memo:ia^fta fue natural animarafuplicaral íeítojcó p:aaonce^ 
t e vn lugar que fe DÍ5C carnajola 'ola Dio g^ínidoe po: la ceferuacia día Dieb a vir 
ceíle DC €>:bicto 6 padree bonefloe r DC ginit1ad5po:quc eSlimaua día q po: nm? 
antigua bondlidad^íVgü el múdoafíaj ginia otra cosa podría añil fer apuntada 
ncoe^Xa qnal fo:o:5uana o^ refpládece a ^ ^0^ Q ce la fumma limpicsa como po: 
como vna eftrcUa cdeília^curoe padre? la pure$a pe la virginidad^ confo:nie a 
a caufa De muebae guerrae i info:tunio? ^ penfamicntoDijcla faneta ícnptura. 
vinieron amueba pelleja + ÜEíta virgen ^ inco:rupcion base al bomlnc fer cer 
DerdcfuniñcsfucDotadaDemarauillofa cano a SMoe^ ma? po:que la ociofidííd fue 
íimplicidad colúbina^mae ni po: cíTo per *e ffX caufa DC carnal Delectación querié 
dio para en todo lo buepo la pnidencia 6 eio ella que d Demomo ricmp:c la ballaí' 
íaferpientc q Discf mandad íanctocuá ^ ocupada en alguna cofa, DifpufoDC 
gdio,^ílaíicp:c baíia clDiaDcfu muer ^ícrcitarfe en alguna ob:aDc fue manoe 
te con grandiíTima conílancia coferuo en P02 ^ qual fe pufo con vna muger eolíU' 
fu anima la mnocceia Dda veñidura bap rera para que la enfcnaíTc aquel offícksf 
rirma^po:quc aníl veílida DC la vellidu^ aníi con todae fue fuercae p:ocurauaDC 
ramipcialpudieíTe bicnaiienruradamcn guardar facallidad como vn tl?efo:ouK 
te capara laé bedae rcaíceredeftialce comparable^ toda cofa que qudtoqiuer 
hn icr oedlaea¿a^acla/maepara perma livianamente la pudidle macular la fuf^ 
necer nenipzc jnmae en díae .Sigiiamoí como a cofa momfera4 Bioe nuellro k* 
rvcefuepifadaerpongamoecnellaloj fio:DerdefueaUurae mirando fufando 
p:o^ 
p o^ponro y confcruando la ílcmp:c Cpo: 
iXi fúiicti r,rr<cia)ci;tcra r íin cozrupícla 
flírttoíc todocJoc impedimentos fu 
cafriiüd. I^o^iic como vna ves ella fan* 
eta virgen íkíidoDeedíidquaíl DC t>05e 
anos vnnciTeoelaealaDcíii maeílTata 
coftnt cra po; vna calle que fe boluú a fu 
cara,íalntameníe encontró con vn bom -
b:et>e malos oíTeos carnales,el qual to: 
pemente ^ con ojos Dcfuergoncadamert 
tcUbídinofoo miro enla fancta virgen^ 
entonces eílatremicdo reo íemo::'ccí?,o 
a buf: robando alieno: que la i 
pcaqoel pecaáo^más el miíerable bom^ 
6:eDendcamiiYpocoiieiiipoe^pii:o^n 
otro tiempo anííiriiímd vcíHendo 6 la ca 
fa Déla D icí?a colínrera Tu maeífra^ bol/ 
«ícndoíc a fu caía no falnendo que el fufo 
DicbomalbambzetueiTe muertOy6$o el 
camino ¿¿la otra ve? F fnefTe po: ots'a ca 
llcmasíecretaque la pnmera creyendo 
t í tnasfegura^ eneonírocon otrobopi 
bieinñamadodlupna^elqual •qiiífo' cu 
plir con ella fu malDeífeo^mas la raneta 
virgen mmj erpantádafu^o conmur grá 
p:íeíTa: pero cite trille bomb:c oefpues 
DC muv poco tiempo espiro íambieñ co/ 
moelp:imero queriendo ©ios nueftro 
feño: Dar a entender que no quiere que 
paffeníin pena ios que p:cíumicrc DC ba 
3er iniuna o molellia a fus fanctos ^ amí 
Sos^7 como efta íancta virgen vielle que 
no es coíafcgura mo:ar con los efcoipío 
nes comento a penaren que manera F 
conqueob:as Y co3íumb:es Detíerraha 
t>e fi mifma al mundo pues ya en fu co:a^ 
^on tan abo:reddo le tenia, f fiendo re^  
gida x guiada po: la Diuínal p:ouidencia 
oiípufo 5 fe baser religíofa y tomar el ba 
bito Délas fo:o:es Déla penitencia De fan 
cto Domingo p:imero fundado: y padre 
Dclao:denDelos frailes p:edicado:es. 
¿ibas como cito fupieron fus parientes 
Dcrermmaró DC fe lo impedir^ paradlo 
o:dcnaronDecafarla,fcomoc6certa!Tcn 
con vn mancebo bic Difpueilo para la ca •( 
far luego coneljla fancta virgc rogo a v* 
na fu amiga q laUcuaíTcDc allí a vn otro 
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cierto lugar;? aníife l^ iso,^  ella bu^da d« 
lli con mut crecido ^ííco DC fernir a Dios 
nueílrofeño:en limpicja virginal, at02>-
metauafu cuerpo con af unos ^ vigilias^ 
trafnocbando en oraciones Y érramaua 
muebas plegarias flagrimasDelaníe.6r 
feño: po: la conferuacion De fu limptesa*' 
.¿isbas DiosCaqiiicnilcmp:e agrado lao:a \ 
cion ? ruego Délos bumildes ? manfos). 
no falto ala petición Déla fáncta virgen, 
poiq como ella pcrfeueraífe en fu? fancta? 
o:acionc0 i\máit?xx6nc$ ? fubitamente 
^nardaífe' fue arrebatada ? tomada para alcaít^ar" 
YgosarlasDíuinascónfolacidnes^ ^ 
qital coiBc? giíHaífe la Dulcura D e Dios tt_ 
p:cciádptoda Delectación terrenal^ puc* 
íla cu edad q-ía u DC quato:5e anos alean 
9o(pp: la gracia DC Jefa cb:úlo que la Dec 
fendia)el babito DC fancto Domingo,el 
quaÍDc muebos tiempos ella tenia mu^ 
í5iTcado ene! qualmii^enteramctellf rao' 
a ijcü; cb:illo nueflro feno: baila el fin d 
ín vida(conuien€ afai)er)ve^nte ^  DOÍ a*' 
ños^illbiit iiillamcte po: cierto fue. veti 
da Del babito DCIOS p:edicado:es que a 
blanco v negro?po:qen lo bláco moftraf 
fe la limpíela Déla vida ? x «-tilo t?egro. 
modificación DC fu carne 4S>efde entóccí 
comento como ado:nadaDe todas ü? vir 
tudes a refpládccer como el fol entre la? 
cHrellastanfi ella enírelas otras religio 
fas.iElla fancía'.virge criada Déla Diurna 
bódad, vellida b cía fancía ílmpíicidad, 
ñonda en virginidad Di cuerpo f Del aní 
ma,blauca en bumíldad^conlláteen pa* 
ciecia,apa5ibie en obediecía en fu cóuer^ 
facion mxw mirada?marainllofa enla opi 
nion DC todos vergócofaen fu bablar^De 
ñ amada en cbar idad 5 mur piadofasen 
íranas folíe los afFligidos r tnbulados 
murcompiícíla con madúrela v fancta 
grauedad DC coJlumb:es en todas la? co 
fas atraca para Dios a todos los otrosco 
el Derramamiento DC los o'o:es DC fus 
muebas vtrtndcsjBauafe con muebo ar 
do: alos avnnos x oraciones, x 4 las ab • 
llincncias r fanctos penfamiétos, trara 
Va con llo:os la pcfadumb:e DC fu carne: 
Wb v C^Oíü 
r contodao fus fuer cas tmbajaua^fcef bmd* r dciuida cu fpiritn, en tal modo 
Rvcnu para v: a los cbo^srclcs atigo qucno lcfaltauanlas co:onae Delaopai 
lc^íicíTip:calabaivaDto>.¿^aspo:qiie fioncoDcloemart^csencomendándole 
el animad a DIOS ama enelfolo bnelga, acorar la fo:mat>l martelo f>qualqiuer 
po: tanro ella amando perfeía mente a Dc ello^ fanfifiíefpíntu ocupado enla 
tíífcd nuertrofeño: quento en elle mundo meditación ocla palTion Del tal martt:fu 
c^r^oíriblezamauamuebola contempla^ cuerpofe poma en la manera que aquel 
crontíc las coías eternas ü onde ee la fol martf: ama íldo mar tensado 7Y^riper 
¿áiTcat t eicaníODcl anima:YPo:lapo^ manécia finmouerle^íinlO) fentidojcoj 
me fzcü mente a í canpr t al carica^ pozales, Comoenlafiefta üelos pnnci* 
¿amae firme mente h conferiiar conuer pes óla t^lcña fan pedro^fan pablo elhi 
íiaííef ocupaiíaiTcr el todo a cotinuar laf eomen|aíTe a penfar enías muertes ^  paf 
eVactones. l^o:Ioqual tefde qne tomo riónesDeellos^pnmeroreoocadacnfii 
elbabiroDclarcíísiontodosloíDiast)ef memonalapaííion^efanpedro^uegofu 
tic la mañana bañüla boiatc fe t^ar tnu bitamentc ella arrebata quedo fu cuer* 
cbas ve5es batía labo:a t>e nona eflaiia póCfinítíóuerfeXnlamifma maneraque 
enlao:acionfinfemouer,7contantofer fanpedrofiíepiieftoenlacn^Y ^^ p^i^ s 
no: üe cozagon cllaua enla o:aeion f en la oe aquello penfada la paíTion oe fant Hfrá 
contcplacion Delascofas eeleftíales^oe blo^ ella como tncbo es arrebatada luc 
nopodiafuífrir nifoftener fu? vertidosfo gofepufofu cuerpo et cuello aparejado 
1% íl? en tal manera que quádo fu anima como aquien quiere Degollar ^ aníl cafo 
queria fubir fe ala tozre t>e la contempla* p:oltrado.íEn todas ellas gracias a fu a* 
eion Y o:acion?anri como fe entraña en fu nima Dada? De Dio? nueílro feñoz, anfi^ a 
celda en la qual folia ozar, la qual celda c 5ia fu cuerpo muerto que quien no la co* 
ra puella enlo altoDcla eafa,lueso fe Def/ nociera nifupiera aquelmiílerio 61 todo 
pojauape todas fus Teíliduras^anfi en la jusgara po: muerta ? po:q quedaua el 
verano como enel inuierno afpero quan* cuerpo f n mouimiento f fm fentido^ nín 
do los fríos fucíen fer DC ma^o: fuerza y? gima cofa refpiraua^iera? en aqlla bo:a 
mas rigurofos^ velliafe vn fimple Y vil las mofeas muebas apuntadas aníi an^  
íaco^ aníl permanecia en fu ozacion mil" dar po: fus ojos los quale? tenia quaíl ílc 
ebo tiempo fin mouerfe De ella.ytá gran p:e abiertos^ Un mouer los ni fi quiera 
calo: Del amo: DC Dios fubia en el co:ac6 las palpebws t> ello? poco ni muebo ar.U 
DC aquella virge que todo fu cuerpo fe re como quádo las mifmas mofea? fuelefer 
folmaenmuf gran fudozen tal manera impo:tunasbolando DelanteDCIOSOJOS 
queleerameneller riemp:etener allivn ^fueleupicar^pero fus ojos DC ella ñopa 
paño aparejado ¿ó que alimpiaííe fu cuer recian De cuerpo bino fino DC mucrtot^cl 
pomutamenudoDclfudo: copiofo que todo. ILapaííion YcrusDe Jefu Cbnílo 
l luiaua, v pp: cierto no era incóuenientc nuellro feño: tenia antl arrargadas en fu 
po:que encendida DeDétro con el ñiego coza^on^ con tan taDeuocion que notóla 
DC DIOS ninguna cofa la podía po: De fue mente quando en ellas penfaua mas quá 
ra enfriar. PoMa mueba continuación doquier que alguna cofa De ellas orajP^ 
Dclao:acion en tal manera tenia ella bic recia que toda fe Derretía en lagrimas f 
aucnturada virgen ^a becbo l^abitoDda en gran amarguraDd fu amador DC CÓ* 
contemplación r DC fanctos penfamien- tinuotra^a en fu cuerpo la modificación 
toisqne 11 algunos le bablau an,o conta* Déla cru5 po: amo: Del que en ella pade-
i!jnalgorelamo:De3lefucb:iílo3oDefu cio+ ^eroenel viernes Delacru5 en el 
fanern paíTion.o Del martelo DC algú fan qual Dia la fancta madre rírtcfla para Def 
cto.o fancta luego en eíTe punto era arre- pertar ^  ejercitar la Deuocion DC loo ñc» 
lesea 
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fidc^ cada ano rcpKícnta la fancta p*ilTt^  poco a poco comento fu cuerpo a kiiátar 
on^cicáicbnrtonucítrorcfio:laqualpa fet>cla tierra cnclaf?c?tcftiU!oamncyá 
cío po: nucltra mifcría enamorado DC tada tanto como vn cobdo en alto niUt 
nrcftra falud como embnagado ocamo: t>crecba?^  la^ manoe enalto leuantadaj 
nucílroCa manera oe bablar) como eña ba?ú el cielo como quieíaT pone paraba 
virgen entonces maeintentamente peiv- 5er o:acion, f ÜIÍÍ O muebo tiempo anfle 
fafe la crudeUíYima paííion oeiefucbiillo leuada en cuerpo^ en anima i foc ípue^ 
n ^ i u ^ ^ P ^ P ^ 0 ^ 0 De^ 110 ícntidoe: po: la mifina manera que auiaíldo íeuan 
fu cuerpo permanecía entendido en ma^  tada fue roznada abapr a la tierra^ Bní l 
ñera t»e eri!5 resto amarillo^infenfible: imfmo enla ñeítaoelaglonofa íancta Ca 
?cnel mit mo modo como íefu cbníto nue tbcrina virgé f mart^: como le lef eííeíi 
ftro feno: fue pueto en la er U51Y eílando la b^ítona De ellatefla virge fue eleuada 
ella anfi crucificada loo qu e alli eran pre en rpiritu con mu^ grande 5050 ^ alegri^ 
fenteo ofan el moiümiento Y crujido te^  t>c fu eo:acon^ Diro ellas palab:a?t)euo 
rriblcDC im bueíico que pareciá que fe tamente, 'ileuantatebeatifíimaCatberí 
arranca jan Dcfu^ lugareotr puerto vn na^anílcomolaevuoüicbofubiíamen 
pie fob:e o í r o ^ todoo fue mieb:oo anfí te fue leuantada en el a^:é ? Y cñxmo anfl 
pueíloe en cru5 eflauátan fueríeo q muebo efpacio DC tiepo encendida ^ íraf 
mero fe loo pudieran co:íar ? o qb:antar poztada enel amo: t)c fu amado Jcfu ebu 
q.moúer fe loe^ao en cite ellendimicn ño f como emlniagada con faneto feruoz 
toDcfue micb:oe ella fentiamiif grá pe Diroco muellra^ De mueba anguftia x>c 
nat crudelidadDe DOIO:CO con gran fta* co:acon+í0qnan mamuillofa cofar quan 
Y ^ efeatmíento terrible,^ en eHama anguíliofaeeno poder lo bablar Del mí 
neraeructíicadaeonf efuCbníloperma amado^ ¿l&ao ella Desia efhis palabza^ 
necia todo aqlDiabalta el pnncipio De la poique anfi como come^aua a bablar^oa 
noebe* ¿f to le acaeció Dies añoe en elle ovi De f efu cbzilloluego era arrebatada 
tjtaloo vltimoo Defu vida faino q vn ano Y pnefta en e^taíLí0tro fl cada Día fu ani^  
faltotcnel qual ella efiaua mu^ atoamen* ma era tan recreada Y tan barta DC la DU! 
tadaDc mut cruelee ficlne? r creemos q ?ura Dttunal en la contepíacion, quequa 
aquel año la perdono Sioo De aq ílao pe^  fl nada, o nnir poco curan a Del manjar 
113$ Y DOlozeo^troí 1 mueboo añoo el fa Del cuerpo. Solía ella como en manera 
bado faneto vigilia Déla pafcua Déla reíu Defolasalgnnao veseo De5ír:por ventu 
recion r enel Domingo De la mifma refur ra no fe engendra faílidio enel que come 
recioupeníandoeliaen laglosia Del que quando no íe Delecta enel tnaniar queco 
aquel Día fe auialeuaníado íubitamentc me:7 ello Di^ ia ella fegnn ella defpueo \ó 
era arrebatada en tanta glo:ia ^alegría Declaro;: poique Defde queeliaauiagu^ 
q ningunoDubdaua fino que ella gult af/ fiado las Diuinalao eofolacioneo con DUI 
fe la glohaDela refurrecionDel faluado: ceDelettadon De Dioe:todoi> los Dele^ 
po:q eníonceo tenia el roílro muf apaji^  tes quanto quier que fuelíen Delicados r 
ble Y alegre: ^ los ojos en gran manera Dulces le parecían tener fabo: De lodo; 
mu^refplandecientes^navesenlafie^ ¿ifeucboOnDubdaresDe penfarquanto 
ílaDela aíTumpcionDc nueflra feño:ala cuidado tenia DC aquella fancta virgen 
virgen afearía le^an en p:efencia DC eíla la p:oüídencia De Dios que no folamente 
íancta virge como la madre D C Dios ama quanto al anima ^ nas aun qunnto al cuer 
ridoUeuadaalcielo:tluegofuepuellaen polafoHcniaco:pó:al Y fpintualmente. 
muf grande alegría De cozacon comeiv/ iP^ ozq como vna ve? ella efíimielTe mu^ 
cando a penfar en aquella fubida tan glo enferma Y tuuieíTe eii fu eílomago tal abo 
riofa^ en tal manera fue arrebatada que mmacionque vomitaua quanto enel te** 
• nía 
ni có mucbo traba)0?po:lo qml ella cfta- ra la madre Vím que tra^a a ^ efu cbn 
immurDcbílitada?Yricp:eellumcnein- ílo niño en fue manee ^  el mño k Diro 
tcntaenpcnfamienfoePCDiocvt^nave^ Jnanaa vnqueo^no me recebiftc cñi¿ 
ala medianoche le apareció vno q írara eomumen bagotefaberque íiemp:e me 
enínmano vnvaíooevino^ moíelo aía ttene^Concufavifta llena De todo 5050 
VirqcenrumanoDi5iendoq beuielTe oe ^ con fue ouleifl'imaepalalnae la virgen 
eiío^arifi como ella lo benio luego fubita* quedo harta ^  mu^ edfolada^ todae las 
mete rccob:o (no ftiercae ^  fe leuáto fuer eofao vanae f íranf^toziae abo:recida$ 
te Y fana+y aníl como es Dulce cofa aloe q con faftidio De ellae con todo fu e o z a ^ 
^máfoearleocoalgunaboneftaviolecia fofpirauapojaquelqueanílauieviftov 
loo fecreíoo?aníi eltafa neta virgen fozo: ^ cbaníTunoe bermanooqlie beuemo^ 
Allanac5finnidaDulccmctepo:lap:io:a penfareneíta faneta virgen que anfi era 
{urallamadaDona ebiüllaqle Di^ cíTe el p:euenidaDCDÍOO con tantao bendición 
fecreto De como tan ania auia fañado De neo faino que la Diuinal piedad ama o:* 
cql mal tan grande q p:imero tenia 7 ella denadoDela criar parafu fancta glo:i^ 
le DÍJ:O. Como yo cftuuieíTefola cerco me Tño me parece que Deuo pallar en filenc io 
vna lu5 Del cielo, y en medio Deaqlla 1115 como ella fuclTe perfonaDe tan poqni 
Tivnacru5Deo:omu^ refplandeeiente, to comer ^ beuer eftaua fiepzetágrueíTa 
X lalu5 verdaderaeo f efu cbníio amen* T tan co2po:alenta y tan bermofa que 
#tro fi como vna ves enla fiefta Del nací quien no la conociera creyera que ella be 
miento De nueftro feñozella no pudieííe ra babimdada en mueboo Dele^tco co:* 
venir ala Yglef a a caufa De vna mu^ gra* pozaleo, f enloo bañoof en toda reeriea* 
lie enfermedad q padecia paraeomulgar cion coipozalMo ce marauilla poj cierto 
con lao otraoCcomo eo coftumbze De loo que ella tal pareeieíTe po:que babundr^ 
fieleo ^DeuotooCbjiftianoo ma^ozmen uamu^ amenudoDc continuo en guílr/r 
te enla religión) luego otro Diaf guiente loo Dele^teo £ fuauidadee celeftialeo tie 
Defcindio fob:e ella vna 1115 celeítial q ref tro en fu anima* gozque fegun cilla mif^  
plandeeia en gran manera ^mu^ marauí maílmpleméte manifefto ballofe que co 
üofamente? Y eomo ella muf atentamete mo ella cada Día pufieíTe loo ojoo De fu ^ 
t con muebaDelectación la eíluuieííemi nima enla contemplación mu^ahincada 
1 ddo/ubitaméte De en medio De aquella mente en Dio>? al qual con todo fu eo:ac ó 
lusíaliovna l^oftiainut blanca y pufofe amaua,fu anima fe hartauaDe vn eeleftii» 
en la boca Déla virgen ella la Keeibio?po: al manjar fabzofo máo que miel^elqud 
que no fuffrio la bondad De Dioo q eo la engroítaua^ bermofeaua todo fu virgt" 
verdadera lusCeomo el mifmo lo Dije ?o nal cuerpo halla loo labioopc manera4 
fo^ lalu? Del miido)que ella fanctavirgé a cita caufa ella eílaua tan gruelíat tan\ 
q el auia efeogido para vafo De gracia Y bermofa^ tan refplandeeiente como Di* 
Deglo:ia;fuelTe panada en tangráDiaDe choco* 
fuglo:iofofacraméto?pueonoauiapodi Be continuoquando ella Defeendia Del 
do ^ 2 ala rgleíla a le recebir con lao otra? monte Déla contemplacion?anri venia en 
Sobzetodoefta faneta virgealgunao ve eendidofu roltro Y con tan lindo coló: 
5eo eftádo enla Yglefia Dode celeb:auá Y que ninguno podia Dudar fino elaramen 
pnefta cerca Del altar fintiavnmut gran te creer que ella falia Del encendidobc^ 
de r maraiullofo 0I02 q Dana en fu anima no Del amo: De^ioo Y que venia De aque 
DiUcifíima Delectado Y confolació^na lia fob:e celellial hierufalem?pueo tan 
ve; po:caar enferma no pudiédocomul b:afadafeimoftraua Y p:ueuafefer eíío 
c2v con lao oírao Y ella po: ello reeilnelTe anfi verdad3po:que muehoo muebao ve 
grande anguília.apareeiolenuellrafeño 5eo De noche vieron gran lumb:er^r! 
dad 
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4 dtoirc eltqndot)cla cainaraDondeU cte vírgc cw^oé slon'ofoo e^cniploefort 
fincta vir^écllaua. tV.u ves vna rcligio Derramado?para aluminar aní'i como rci 
íTrnnrñmiliaríii^ le p:esmito íabia^ Fo^oefolrandcmo^empooDdaíumlnc 
anadio i^5iedow?po:q[UC poí ventura míe bzai^cntcra cncl cuerpo yfaneta eníao é< 
í>ro oio> no eo fuego eófuinído:,coino oí carbólica en la f e ? en la efperanca 
3e el fancto iNopbet^ Vmt mu^ Derramada en é m ü 
2^ao po:q cpn el viento Déla vana $mn dad^irgen fancta, virgen pzudente^ v» 
noperdieíTe todao ellao folne oiebao co na Del numeroDela^pnidenteovirginé? 
folacione^ t gracia?,quáto pudo lao ocul virgen limpia ? y en fu anima refpíande* 
to en tal manera q la^ poílevo y lao goso ciente^fta fue enla fe muy remirada^eit 
po: efpacio De oose mo$ que nuca bdlne fu anima mu^ clara* en el amo: De la vir» 
Del mundo lo fupo, po:que temía perder gmidad mu^Deuota? para obedecer íle* 
con el f ino: Dclao alabancasbumana^lo p:e apareiada^cn 100 feruicíoa De bumil* 
q poz folo Jefu ebnlío ella basta * Pero dad muy ba^enla^ íribulacioneo pací-
po:q nofe puede abfeóder la ciudad pue fica?enlapaiTionDe3eíuCb:iíio|ínieílro 
ita fobze el monte ni la candela íe DCUC Seño: DentroDc fu anima mu^ llena DC 
ocultar fo el celemín ? no pudo ocultar compalíionten fuo e^o:radoneé mu^ ef> 
fe lafanctídad De aqueíla fancta virgen q ü m y mu^ gracioía, y qusndo a ella ve^ 
DC mueboo no fueíTe falnda* y comoella nía alguno aífligidof atribulado ^uaDe 
vieírequenofepodiataencubnrllamoa ella mu^confolado^ alegre; ^ueoDel^i 
la pno:a fu^a có la qual auía mo:ado míe paciencia fti^a que Diremos :'Ca ella cfh* 
ueanO) ^ rogóla có mucbaíobfecracioncí uo po: fefo anoo a lao ve^ee DOO meíe^ 
Dísicdo anfulftiiego te feño:a madre y en continuoo, a lao vese^ quatro mefeo, y a 
eljiuY5ioDe tu aníma lo pongo q qimndo la^ vesee refemefeo enferma fmu^ ña* 
^0 eftimíere enla gracia Delao coníoíacío ca que nunca De fu boca fe 0^0 vna pala^ 
nee eeleííiales a ninguna memueílreí?^ b:a DC murmuracion^o De impaciencia^ 
como la pnoia le Di^clTc^fo for tu p:io:a, iEila fancta virgen aníí cúpUda DC toda 
Ypo: tato yo tepuedo moftraf y bajerDe virtud también tuno euidcntiíTimamen* 
ticomomepluguiere^lafanctavirgenle teefpirituDCp:opbeciay muebao cófa^ 
refpondio. ¿flbadre aníí como telo DÍ^ C O (eílando ella en fu contemplación y o:a^ 
tra ves lo afirmojcomo ella refplandecief cíon)Díuinalmcte le ftierd rcueladasXo 
fe en virtudee quífo baser enf mífma fun mo vna ves loo fraileo p:edtcado:eo Dé 
damcntoDcmu^bap bumíldad pomo o:bíetocarecieíTeDepno: fquifieíTen cu 
queb:antar fe y perecer con lao ondao y trar en decid DC pnozpip día virge ala 
tempeltadeo Délavanaglona>t aníl mu^ p:io:a futavSe!io:a madre nuellrbo fra^ 
cbao vcscofellamauamesquinamífera* lcobáDetencrpo:p:io:afulano n6b:an 
blcpefíima t Diablo. Hna ves vnao Psm dolé po: fu nomine^ anfi fe cñplío como 
gereo que querían Y: vna romería, vínic ella lo DÍ^O,po:que aqu£l mífmo que ella 
ron a ella po:que leo DICÍÍC fu bendición, auía Dícl^o en fecreto ala pno:a fue elegir 
la qual lao rep:ebendío mu? resío Dísíen do Ddoo fra^lco^alqual quandó Defpueí 
do les que noauían venido a vna fancta, vino ella conoció r le Dcmoítro con el De 
mao a vn Diablo po: bendidon> S i algu* do nunca phmero le auíen do viüo en to^ 
m> ve5e? alguno lallamaua feno:a,cfe$ia da fu vida+Eítc p:io: fe Uamaua fra^ ^ 
le vete biio que ^o no foy fcno:a+ ifeonre^ cobo DC menaina varó DC gran fanctidad 
mos raucbo(pueo que anfi eo) a ella %m* yve vida mo^ reUgíoía,el qua l cíla fepul 
tado 
tadocn iJñcncííiiavclaro v rcfpíádcciciv> fucarafcpáromudadar comonuicrtatv 
tc cnmiicbo>milac>roe^ína vc5t>onfrá coiivníibo3nui^ Uoioía t>i]co.©iia^ 
cifco i^biípo DC ojlncto r^ io ala cógrcga- muerto :Tt)cndc apoco Di\-o.5iiüicia ce 
CIOÍIDC ía9rcUgiofa>Dcfancto Domíi^o r)et>ioe: vcomo círoDía íicuucntc fueiTe 
qn^ircnía Diao r>c perdón, r la pno:a p:o p:c$untada que era lo que ama vifto ref^  
mehoal obiípocien vemaere cadavna p5dio.©nomuñoav-cr^comofuclTep:e 
Dcellatn ©etpuco oe algún tiempo ella juntada po:que orna Diclro aquellaepa^ 
fancta víraen•oixo alap:to:a. ¿flbadre tu lab:ae reípondioJutliaaDCDioefue:^ 
p:oiiu íiílcalí€)lnípoo:acione5f ventae como con diligencia pefqmtaíTen entren 
•odcío ío:o:e6?ma? ral religioía t tal nfica quien feria aquel muerto bailaron q vno 
pmae iae cumplen,? eomo la p:io:a con a^er ama muerto ? espirado mtferable 
Diligencia lotnqmrtelTebaüoqanri bera mente ? finia fancta comunión y ün lo$ 
la verdad como la fancta virgen le ama otioofacramétost>elaYSlena:po:loqual 
riebo* Bna noble feño:a tenia vn buo en ella eílando puerta en ejtafi ama dieboa 
fermo xpozvn melagero fu^o embio a ro quellae palab:ae con laftima?llo:ando4 
gar a efta fancta virgen que fu plica (Te a Semanera quefinoubdavio la t>amia^  
0106 po: aquelfubijo lo qual ella biso+f cion De aqueUla qualmoflroen aquellas 
becba fu ozacion con el mifmo menfage^ palab:a6 llo:ofaof inflen i^tra eofaa^ 
ro embioaDesir a aqlla feño:a que fupief mnv marauillofa que loo milagros que a 
fe que fu bi^ 'o era perfectamente fano, y ma De L>a5er Defpuee De fu muerte loe DÍ 
como con ella refpuella la madre entro fo pnmero en fu vida:po:qucvna ves en 
Donde fu bi|o ellaua bailóle llena t perfe acabando ella fu o:acion Di£o a la pjioza 
etamente fano^na muger llamada farc lu?a:madrc ?o me v i citar enla cámara^ 
tena temiendo DC vnoe criadoo íu^oe a tal varón nombrándole po: fu p:op:io n5 
caufa Devn gran peligro que alafason le? b:e:f Defpueo DC ella muerta treo müa^ 
ocurria citando en otrao partee abfente? groo ob:o la potceia DC DÍOO en la mifma 
DC ella con vn menl agero embio a rogar cámara marauillofamcnte, po:lo qual fe 
a ella virgen fancta que quifielTc rogara Daua claramente a entender que po: clíá 
Bioopo:ellooque loo libíaíTe DC aquel auiaDioo Dcbasermilagroo en aquella 
pcligrOjbecba fu ozacíon cmbioaDesir a cámara,cnla qual nuca|amao cítmio coi 
Saratetena,no temao ca clloo ferá faluo? po:almcntc4 ¿í too fon abiertamente uv' 
Y iibzeo Del gran peligro que leo oceur^ diciOT DC fu grade virtud? alabanco De 
recurapiopbeciaaníl luego fe cumplió^ fu grandifTimafanctidad^ 
^ln mancebo llamado gíacobo eílaua en ¡Ella fancta muger nopaíío fin adecbl 
fermoDefieb:eo tercianao para el qual ^aoDelDiablo,po:q viedo lafaíbanaofu 
cosían agua con cebada que bemelTe:? co bir po: la bumildad al ciclo DC DceleeU 
mocita fancta virgen llego al fuego Don^ ma refeedido ? cardo po: fu foberiiia,ef* 
tic fe cosía aquella sgua, tomo la olla con foicofe co tcmo:eo v períceueionco a quí 
el agua? leuanto laDd ñicgo Disiendo. tarla Día o:aci5,? eomo ella DicíTeraligc 
gacobo fa mao no bcuera ocfla agua: lo te ob:aala acoítiib:adao^ciójapatrecto^ 
ti sal anriñicpo:que luego tintamente kclDiabloenfiquradferpictc??attraueí 
eiíc leuanto Del todo bueror fano. Co- fauaíeleantelooo?oopo:efpátarla?par^ 
i no cita fancta virge en vn Sábado fancto q con el miedo ? efpáto Desafie la o ración 
DC la refurrecion eítuuieíTe elcuada en la 7 en otro tiempo como en ciudad vie^o 
rao:u>'go50Dela fancta relurrccionDe meíTe gradeo Dirienfione? la fancta virgc 
cbntto có mur gráde l^ennofura en fu ro citado en o:acion rogado al feno: po: aór 
11ro:? fuo 0100 lancaíTenrafo^Dcgrandi lia ciudadjCl enemigo anticuo D c l l m ^ 
mino refpLindo^ entcnceo fubiíamentc bumano lacomencoacóbatir,?beriédo 
larcua 
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• CNAMCNK;¿MfrQbo\nbtOj~>crrocóla cicloéÍIferco:onadat)égldná t)ondc gó 
en tia m coíi !ni^ grande qi^arítamicnv 5a odo^ milcc^ abza^adoe De fu altilTt* 
to DC ci\cvv**Y ot™* $00 Vtfy K ^  ni o eípofo Jcfu Cbnfto nueftro íeño:, ^ 
nenocbeclU aína iiucbo ociado qncív^ buelga en multitud t>epa5 X en bolsam 
doDarvnapoir^^^e ^0^11^^^11^ ^copiofilTimadtodoelo^bíene^^né 
novvenía ci otablo t aUegandoTe apar oe eio De aqfta inifcrable vida el Día fufo Di» 
ella la berta miiFterriblemcnte?perc) cu eboaúoDelferto:Demil f íresientó^^fé 
efpeetal vna noebe le DIO vna gmnde be* año£5?íiendo ella De edad De einquetá 
ridaen v n o j o ^ ^ ^ ^ ^ S P ^ P ^ Q 1 ^ l e ü ^ ^Doaaúo^Y^efepultadaenel canuen* 
tado^ loo De cafa, le bailaron el ojo mu^ to oeloe frailee p:edicado:e6 en ozbieto 
bincbado. ilémcba^ vesee el Diablo le Donde fue fepultada con mueba venera* 
pareeia pala quitar De fu faneto pjopof^ eion De todo el pueblo. TRo faltaron müa 
to:vnae veseo en figura oe vna religíofa groe que mollraron áuer fido fu ínuertc 
mugertotrae ve5e6 en figura De bombze muv p:eeiofa enel acatamiento Del feñot 
negro etb^ope,^ otrae vesee en figura d Como fu cuerpo virginal Defpueo De mu 
vnmancebo muf gentil bomlnebermo^ ertofueíTepueílo enellecbo antea De íer 
fo Y Í^UY rícaméte vellido ^ c5 vna cinta fepultado fubitamente babundo vh oloj 
De0:0^ w mueba? fozma^mao la marauillofo,Y tan copiofo que quantoe a 
fancta virgeCno obftante todo eíio) llem l l i eran quedaron efpantados De la gran* 
p:e infiftia enfuo fanctae meditaciones, desa Y fuauidad Del y Désian nunca en fu 
ozacionea, contemplaciones, ^  vigilias vida auer fenttdo tan excelente olo2?po> 
Befpues De auer paitado muebao ago que fotoepuiaua a quantae cofas odoztfe 
nías y mueboo trabajo? eftafancta virge rae fon enla tierra* Y mu^ juftametc qui 
cnla vina De Dios acercofe enel acatarme fo el fenoz Declarar po: olo: la fanctidad 
toDelfeñozel tiépoenqfelcauia De Dar Defu virgen^ozquealoloz virginal reíV 
el galardón la paga De fus trabajos q ftet pondictTc conuenientiííimo oloz celeftial 
mente auia pafl'ado, y reuelole Jefu Cbzi y pozque poz efto fe Diefle a entender qué 
fio nueftro fenoz el tiempo De fu muerte e alli^asia el cuerpo De aquella que ama 
(lando ella en ozacióXa qual DefpuesDe f ^ cmpze íldo agena De toda immundicia 
acabada fu ozacion llamo a la pzioza y Di ' Y^edoz enel acatamiento Diuinal,la qual 
?ole mwy alegremcte.ilíbadre yo íoy mu fe auia ofrrecaio poz facnficio en oloz De 
1 ertaXa pzioza en ofendo eliaspalabzas fuauidad al faluadoz. iEspoz cierto cofa 
comotrafpaíTadaconDOIOZDijro. B r D e mnymaramllofaqueDCvnmifmo cuer^ 
I mi bija mia que es eílo que me Di5cs:%a po virginal v en vn mifmomómef no eíl¡i 
fancta virgen le refpondio.2!feadre muer do ella puefta enel lecbo,o ándaseos q a 
ta foY Del todo en todo,^ luego en el mi^ l l i eftáuanfentian Dinerfos olozes, vnos 
mo Día comento a crecer en ella la enfeiv oloz Délos liliosr agucena^otros é Viole 
medad que quafi ficmpze tenias moftra tas y otros como 6 cofas cópueltas tomó 
na bien fu muerte fez muy cercana, mas De perfumes y Deftozacb y algalia* ^ u c 
lucgofearmoDe los íanctos facrameiv/ fignificauatantaDiucríidádDeolozes,íí 
tos Déla fancta madre ^ glefia^marozme nocopiofaDiuerfidad DC virtudes^ 
te recibió la fancta comunión con lagri- blancura Délas azucenas fuele ílgmfiear 
mas^Dcuocionmarauillofa^Dende a» la l i m p i a virginal^ anfi Demueftra la 
tercero Dia (conuiene a faber) a veinte y virginidad De aqueftá gloziofa fanctavir 
tres Dias Del mes De agoftoCeomo Dicbo gen?que flempzc eóferuo que H quiera v* 
es)rcccbidos DcuotiíTimamente los fa^ napequenita illufion nunca en ella vuo 
cr amentos aquella fu anima fanctiíTima nivn liuiano penfamiento mas ficmpze 
lacitaDclapzifionDclacarnefefuealos laguardo entera en el cuerpo^ enelani* 
ma 
tm.iE oío: vclao violeta* que entre to^ riferaofe eomponen, que fisnificauaii 
áa$ia$ño:cemanmaobaxaey:mao&' faino muchae t oiaerfae virtudes con 
p.irDclatierrafcrismficanafuc5randifíi" ebandad info:niadaot>cla6 qaalcs efta 
ma LnimUdad: po:qiic efta ^¡(oziofa Sam virgen bera imrf babundofa , po:que 
cta virgen refplandecia en tanta p:ofun^ quanto bera mae molida^ queb:antada 
didad Se bumildad que íiemp:e fe tenia eon tribulación ce i iniuriae tanto mas 
po:maebapquetodae^ rpo:murpeo: olía? oaua perfecto olo: fu marauülofa 
que a toda^V po: mae viliíTima^ en tam paciencia. Xodae lae virtudes juntas 
ta manera ella virgen amiga t>e la bumil meseladae y engerida? tenia en fu anima 
dad abozreeiala foberuia, que fi alguna Y meritoe De loe oonee celeílialcs, 
ves vera en alguno alguna cofa t)e fober po: la gracia oel faluado: nueftro Jefu 
iua,atapaua fuertemente fue narisee eo^  Cbníto. i£ra anfi mifmomut encendida 
mo ti ílníiera vn abominable bedo: ?YÍÍ en cbaridad, en tanta manera que a los 
alguno oe algo la loaua o la llamaua feño que con fu palabza bablaua luego los Ua 
ra tanto íeoolia Y fe aífligia como fe fuele gana $ loe eneendia enel fuego Del amo: 
Doler ^  turbar el que ee mu? foberuio, De ^ i o e ^ a tnueboe con fue caritatiuas 
quando le quitan lae bonrae,r íi alguna palalnae faeo i libio De lae tozmentae ^  
ve? fe le Desia o basia algo De in|uria? ale tempeftadee Delamargofo mar De aque^  
grauafe^gosauafemuebo en fu anima, ílemundo ^ loe trajo al feguro puerto 
en tal manera que fu alegria Dedentro Delae religionee. Sufaneta muerte r la 
moftraua grande goso Y alegria De fuera glo:ia De fu anima fue reuelada po: ©ios 
cnel r oftro Y ba5ia muf grandee ozacío^ a mueboe. Como vn Denoto religiofo c» 
nee a Dioe pozloe que la in juriauan.Bna HuuielTe puedo en o:aeion en la f gle/la 
miferable muger(eftando ella mti^ enfer De fant Bndree, vio en vna vifiona fant 
ma)leDijo eiertae palab:ae in juriofae^ 5uan ^ Baptifta enel a :^e el qual tenia en 
ella comenco a Dolerfe miiY grauemente fue manoe vn pendón en que a fu pare* 
po:que c5 la grane enfermedad ^ ñaque^ eer eftaua nueftro feño: crucificado, r co 
5a que tenia, no podia quátoDefíeaua ba mo elDicbo religiofo ello mirafle con mu 
5er o:acionee a Dioe po: ella. I^o: no pa^ cba atención, vio a fo:o: Juana virgen 
recer oefagradecida aloe que le basia be íanetiíTima aloe piee Del crucifijo, fof o 
neficioe DC injuriae ( que anfi loe llama^ vna bos como Del cielo que le Desia.iEfta 
ua ella)tenia po: coílumb:eDe Desir DO/ ee pueda t Dada en feital anfi como fue 
jientae ve$ee el pater nofter offreciendo Dada en tiempo De ¿libo^fen la ferpiente 
aquel faenfíck) DC alababa a S>ioe,po: ca De aramb:eenel Deílerto.y Diebae cñM 
da vno que alguna injuria leDcsia, o ba^ palab:a? vio fubir el pendón ^ encerrarle 
5ia, tanto que traban po: p:oucrbio loe en el cielo, Y Defapareeio luego la viílM 
queeon ella conuerfálian , quien Deflea iE fie religiofo noto mu ^  bien el tiempo! 
alcanzar el fufFragio De tu? o:acionee. De la bo:a en que vio efta vifion, ? fue luego 
ue tomar po: ofticio injuriarte. €>tra ves ala cafa Donde mo:aua efta glo:iofa faiv 
tendo efta Sancta virgen ^ vna Dueña cta virgen ^  bailóla muerta que aun c\ 
con ella, lee fueron becbae eiertae in|u- cuerpo no era llenado a fepultar, r 
nae, entoncee DIJO la laneta virgen a la que auia muerto enla miftna bo:a, qu¿ I 
otra ,po: cierto mur bermoía cola noe ama viftola viíioiuanareligiolaeilauíJ| 
fera of fino noe moftramoe ingratae De Durmiendo ^  eftando anfi Do:mida?apíi'i 
tan grande beneficios tan neo p:cfente reciolclarvlonofafanctavirgenjuaiui^1 
comonoe ba venido Del cielo, iNeeloe qualtenuenfumanoDerecbavnaemü1, 
otro y olo:ee aromaticoe r becboe DC co frefcae f lo:ee De acueenae, mae como 13 
fae meseladae que De muebae eofae odo rcligiofa lae quería o le r ía fanctaaparWi 
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U mano con ellas como quien tnilcc f liarlos qualeo todo? eran aderezados y a 
te otras relisiofas la oefpertaron, po: lo da aqlía viíion^ í^trofi vna mu^ Denota 
aual tomo mueba mdisnació ^Di^c;l^er Y m»F religiofa muger ^efpues t>e auer 
dóneos oíos hermanas^ po:c¡ me aue^í becbo o^ació acoHofe a Dozmir Y ellando 
querido Defpertarago:a?que verdadera Donmcdo vio lafisuiente vifio^areeia 
tríenteme auer? quitado gosos oe gran^ le q ella eftaua cabe el fepulcbzo en que la 
diflima Delectación^ y como ella les con fancta virge Ya5iafepultada, ^  comoeftá 
taíTe la vifion efMdola contando llego vn do alli miraíTe con fus oíos a vna parte t 
menfaiero que les oemicio la muerte oe a otra mirado bajía el cielo vio en la? altu 
la gloaofa fancta virge i^tra religiofa t ras DOS Hguilas ellar mu^ fíp? F muF Q 
mnY ouota muger como la mifma tarde das fin mouerfe, y marauillandofe Delio 
qaeeflafancta virgen murió bien tarde abajólos oíos^cometo mu^ abineada 
ofefle Desir como auia muerto a bo:a De mente a mirar el monumeto De la fancta 
vifperas?Doliafe muebo po: fu muerte^ virgen^ viola fubitamete a fu parecerve 
llozaua Disiendo q no auia ella merecido ftida De mii^ clara 1115 alTentada en vna l i 
tanto bic como fuera bailar fe p:efente a lia real muf rica Y encima eílaua vn muf 
fu muerte f como cuello penfafle Dozmio refplandeciente palio, el qual tenían con 
í t vn poco^ lEntoces aparecióle la fancta fus manos quatro frailes mu^ refpládc 
virgé vellida con fu babito como le tra^ cientes Déla o:den De los p:edíeado:es? 
pquandoerabiua^^qllareligiofamu po: quatro ángulo? Del mífmo palio eadü 
ger como la vio DÍVOUMÍ) |uana como te vno poz fu ángulo ^ vno De aquellósqua 
va De tu malDe YÍada* ü l lo Diiopozque tro frailes a vnen aql tiempo erabíuo^el 
miétra ella fancta biuio fue fiépzemuf a qual era Dotado De mueba fanetidadDe 
to:métada De aquel maU X a fancta le ref vida ^ De marauillofa innocenda4¿nton 
pódio.Sabete que ^a es puerto fm a mis ees a aq lia mugerC que vef a ella viílon) 
males 1 ya fon acabado? todo?^ como Di viédo ala fancta virgen q fe quería leñan 
31*0 ello luegodfaparecio^na muger cria tar Y fubirfe al cielos ala? águilas que en 
da De vna feñoza: con quien auia mozado las alturas ellauan Diyo ala fancta virge 
la fancta virgen ellando Dozmiendo vio juana Y como podrás trafpaflar el ta^ 
conloso^osDe fu anima a la beatiflima blado^eíloDejiaellapozqelfepulcbzo 
fuana mu^ ricamente vellida, Y toda cu Déla fancta era alTcntado Debajo De vn ta 
biertaDe píedzas pzedofas?Y con mu^ bladoXa fancta le refpódío.iauee? loq 
grande refplandoz^ traf a en la vna rna-/ Di5e?:poz ventura no podre ^ o trafpaíTar 
no rtozes De azucenas Y enla otra floze? ^  vnas pocas Detablas?puec quetrafpafle 
rofas colozadas Y nw? acompañada De nueue cielosf iEn Di5iendo ello la fancta 
muebosuSbaslamugerque ve^aella v i virgen ñieleuantadar licuada enel cie^ 
non Dirole.^ Juana quien fon ellos que I0X0 qual como vio aqlla muger co grá 
van contigofla fancta virgen le refpódio de admiraci6,comencoaDar bojes Disie 
•poz venturatuno ves comigo grande do^Juana^lafanctarefpondio.mome 
multitudDc fanctos facerdotesí/Enton^ quieras ra llamar Juana, que en los cie^ 
ees la muger miro con maroz atención r los or todos me llaman mur bermofaf 
vio m\Y ma? claramente mur grade muí no Juana \ Y luego Defaparecio la vifioiu 
titudDefacerdotesquecon muebalujf Comcn^oclla bienaucnturada virqé 
Sio:ia acompañauan ala virgen , t vnos a refplandeeer con gran multitud DC ñu-
snan Delate DC ella potros DC tras Dee-v l agros^n nulo miir enfermo fue Helias 
dor 
do r piicíío iuíítocon ci \ccboyo anda? en na fue liinc tfimé&m mvaa q kmtík cp 
qc!taiu.\ci aicrpo^trcaaíancta vir^can dboipiuii^c tnicío ^omm|p Uemada 
ícqfacíícfcpiiit^o.T comoponntcrccf po:nólnc necebateniaíá grideteffeto 
llon tula madre c cl inno le tocaííen có v trúoz yo* q cftaoa cicga:bccbo 
ra vcív? vtrsinslcor.ianoe lucga fue r?cl voto a íarcta j uepa, vccxbio entera lani/y 
íodoUb:c^íano ; ^suimugcr paralitica dadciiellou^lii^o^oDelDicbobofpital 
á todoc loe mielncatc fu cuerpo le ux* cüam í odo mpt l.nr.cbado x> cierto vene 
mían fBertemetc Hicpjomcíida x>c lo* fu no r quafi ta ala muerte en basiedovoto 
vo$ pozvn cierto voto a ella glonofa fan a fanctaf imna.foe llénamete lib:ado f fa 
mañana ^ becbo el voto,lirego wm ™ no^nreUgiofoDela o:det>e lor7p:cdica 
íeráméíc íise íana f lib:e Dt:l todo .fin b6 do:ee lego era mu^ qb:ado ^ anfi era con 
b:ellamadopojfióbíe aldrebádunoeíla elDefccndirnietogradeDeloc»tnteftmcs 
«amurtrabajadot?eagudae ftebie*ter inu^aíoií i ietadoceDoIo^ eruelcef e 
dañao s como b wvneierto voto a eíía ílaim nujt bmebado^becbo voto ala fan 
glonoíaíaneta virgen '^ mm^ luego fubi cta virgc/ubiíamete fue en toda perficip 
tamete fue Del todo fano y l ibK .Bn rtlk fi^ f l ibje^n canónigo De ciudad vieja 
gioíoCcomo a cafo fe le 4b:alTc vn pie)r el llamadonerio noble 16 linaje eílado miif 
Dolo: fueíTe mu^ terrible ^ vebementifli^ affíigídpDe agudao ficbic* anfi como to 
mojínuocando Detiotamenteel nób:eDC eo erjla^ veíliduraoDeSla fancta virgen, 
cita fancta virge juana/e bailo íubitamc ñie fano Y Ufae* Bno llamado fauimo y* 
tefanojino eramut agrauiado De erue^ DefefperadoDeloo medieoe De vna mut 
leo Dolozeo De ellomago inuocando con grane enfermedad tuafe a la muerte en 
Deuocion el nombze De ella glonofa faiv tal manera q ^ a todoo le reputauá muer 
c ta virgen luego fríe l ib:ado^n bombze totfu muger viedo ello có bojeo mu^ lio 
era mu^ atormentado De grandeo Dolo^ rofaeDesia^Sancta ^mm alúdame ^Da 
reo enloo piec^en basíendo vn cierto vo» me ami marido^como elloellaDi^efíe^pu 
toa ella glonofa fancta virgen fue refti* fieronle al enfermo fobze la cabera lao re 
te^do enla pernera fanidad como íl nim liquiao De aquella virgen luego fin ma^ 
gun mal ouíera tenido^no llamado pe» Dilación fe leuanto Del todo fano4 Un o 
dro fe vna c c terminadamen te ala muei> llamado fuan De gracia tenia vn falcon 
te?quc ra era Dcíamparado DC loo medi^ tan lUueilre que ninguna cofa quena co* 
coo De vn a enfermedad De litargia q pa^ mer § ¿ folne ponerle en vna pereba po:* 
decía anrt como loe q con el cítauan Deuo ño con el como fueíTe b:auo ^  matole/u 
tamete le prometiere) po: voto a ella vir» mugerDoliendofe muebo Del falcó muer 
gen luego laño fubítaméte Y aleado perfe to comentoDeuotamente a encomendar 
ctafanutad. Onarcligiofa llamada rofa fe ^ ba5er voto a fancta Juana Diciendo* 
padecía mur agudat» t crueleo fíebzeo: f 0 virgen glonofa Dame biuo elle falcon 
anfi como fobzc fu cabera puíleífen el ve» pozque vendido el pueda ro compzar 
loDceliaíanera mííOcando fu nombze có pan para mí familia^ eumphr mí votoa 
Deuodon luego fue fana^na muger lla^ a ti becbo, Dicbo clloel falcon ftie refufei 
niadafibilia comopo: vn año continuo tado fanorfaluo, ^iina muqer llamada 
fuefie muv moleílada De grande* ftelne? po:nomb:e it&o:bida padecía mu^ ñ\cr 
anlleomofe encomendó Dcuotamentca tefieb:econtinuaf ellaua ra locar b*' 
cfta fancta virgen umocando fu nombre ra De ido y pjopmqua ala mnerre anílco 
fue pcí feetarncíe fnna. bombre tenia mo la tocaró con lao reliquiao D e ella ti» 
todo el cuerpo mur quebzáíadoeó mur virgen r promenendole vn cierto vot<V 
gí anaceDoíoxT^níi como le emboluie luego afabo:añse Deel todo fana. Bn* 
r ó d cuerpo enlco vefudoroe fanctajjua muger tenia vn bno mur cnfernio llama 
do ni 
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dtezrdUfcftK ante el fcpulcbzo ícyviocníncmo* tmet^mm vellida 
I0 fano. Sin nulo DC alut ÜC ano r medio ^ cuenta a mí p:io:a la gracia que reeeln-
caro C'C cato:5c pie^ en airo v DIO en vira \\c+y como ella lo ciunplieííe luego carc-
(xWax'oc allíca^o en tierra ? r como vna ciODclaofíebjeor reclinomuf perfecta 
lHTminifn^le\ncneeaer,rno[epiidier fanidad.enamocaUaniadabenedicravi 
fe vaíer encomendóle a lanera 'Juana. 7 no al cabo oela vida,en tal manera q poj 
nni^ o !oo DC cafa baearo po: el ere^cdo todo> loo medicoo era instadapo: muer 
q fucffe muer to.ballaro le bino v fano fin U Y aníi po: tal era tenida, mao la madre 
ninguna Ulló po: too merítoo oe aquella fúgala encomendó a faneta Juanas añil 
glo:iola íancta Una muger pade- como tocaron en ella lao veftíduraé oeía 
cía vnamur^nra enfermedaden vm te* (mct^  virgmfclmmtoaítcrmncMeí^ 
ta^ r temía q fe la anim DC co:rar fego. f a na.Bna reíísiofa llamadaBaitboloiiiea 
loo medieoo lo ten íá DeliberadOjaníl eo^  padecía vebementífiimo t^ olo: en vn bm 
mo bi50 voto t íeencomedo a eíta virge te7r eó fu oolo: tllíocaüaa faneta "kmné 
itfesofncIibiemetefana4Bnb5b:etraba que la focdzricííe f en fuesioo pareeiale,Q 
;adoüe gride^ fieb:eo becbo voto afán/ le ponían en aquel Diente vnao relíqsito 
cralíiianatliiegoflie taño UenametcBna Délas veíliduraoDella,f como poziama 
miíger tenia vn bi|o con enfermedad DC nana fe leuantafle, balloíTe petf ectamete 
pafmo,eníáramaneraqfaauiáDeltodo- curada^fñ^ cofa marauilloía ^ue Deii 
ceííado todoo loo remedioo Déla medicó puco DC algunoo Diao catando fu boM 
na Y como eó oeuocid le encomedo a Tan que trara grandeJxiUo enellalof pedací 
cta juana luego fue fano lib:emeiite. coo que auía viíío en fuenoo poner fob:e 
na muger religiofa Denota Y llamada ro* el Diente que le Dolia.ma? Dubdando ña 
cba tenta vn carbiicoen vn ojo mur gra* quellao fueífenlao relíquiao o no.con to 
uetmutfeotanficomo biso votoaeíla dolaoguardof algunooDíaobefpiieolá 
glonofa fancta virgen^ con lao veílidu^ madre Déla Dieba bartboíomea llamada 
rao DC ella le Snsieron la íeíral Déla crus tbeodo:a padeciendo enloo o;oo foztifíí-
fob:eaquella enfermedad.ca^o Deaquel mo DOÍOJ tomo aqueüao reliquiao y m* 
lugar vna gota DC fangre mur negra en fo lao fob:e loo o|o> y acabo Demur poco 
tierra Y luego recibió entera fanidad.Bn efpaeio que allí lao timo quedo mur fana 
niño llamado paulo era en todo eleu erpo alegre. Bno llamado cínciobitODe la 
mur atozmentado DC grandeo Doiozeo Dieba tbeodoza tenia quebzado vn Pie v 
co:po:aieo^anfi como fu madre le biso padeeiaDolo: quaíl intollerable, v ñi mi 
emboluer en vnmaníilloDe cita faneta, dreíomoloo pedaeieoo De la veilidura 
inuoeandola Dcuoíamente quedo Del to. DC fancta fuana 7 con á auian fañado 5 
do í z m M m muger llamada ¿tíbatbea q lia y fu bija bartboíomea y basiendo con 
po: mueboo mefeo era atozmentada DC elloo la feñal Déla crus fobze el pie qbza* 
grande polo: enloo pie>: encomendando do^ tocando en el luego fano el pie, r fe 
(c a c\U bienauenturada virge luego fue leuanto Ubze Del todo y mny fano. 
lana. LIIU muger llamada 2líbarcsarita te 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & Bc loo milagroo DC fu tranaacion. ga mur Ixucbada fobze vna rodillada l 
comoDcuoiamcteo:alTeaeíiafanctavir CmarSímonDelaozdci iDc loo contí. 
gen po: fu falud ? lubitametc fue libze y r nentco mozado: cu monte f Lifcon af. 
fanaDclauaga^ma^omoinlíalTceonple ftrmaua.qucelamaviííoafancra ^uana 
gai uo que le quitaffe lao Uebzeo.Dozmio en viíion acompañada DC DOO virgíneo 
O. ij enloo 
rfaotMna\ntn^t4cIlalc^n^vííiKÜ^£ gctió que fe celebro mzrtcz t>c\lnicc^ c\ 
r i>ianuTr.atí onac\ vonoi'ov contetaoe k0indovomn$ot>€ quareíma baffa el 
ea5C!'aUKnla«crra?po:q \&mf&mte* OOmmgo ílgmcnte paáécto vna ctifcr* 
¿lareobabíá^UiociKeeadotivemaíeo^ nicd3dcfp4!itofa ^rniincaiarnc^ o^daá 
a mo:íalevi?lo qml $mi oyz & abo k arB Ojauan pedrcjuelao r carboneo 
mmMc.poz táto zime a frat f fdnbidí ftülae t>cmadera atoa o/o? ínuifiblcmefi 
no 4 vará al peniteíiciario üeli^apa qitó te, pero ícnfiblemcníe la atoníientauan 
^limedmcbr^ei íuieiíoíepi?kb:o^£ti^ encncomcdádoíeafancíajuana/inma? 
íocee fraf Pedro piio:p:oiuncul^ frav Dilación fue libzada* B n bombre llama*. 
Micbolaj? entócct pao: ecmcntual con to do andreo Jacobo Déla contractat>e fan 
doeloeotroo tFafto Deliberaron Déla Cbziílonalerarnu^cvraucmcnte atontic 
traíladarenlavoctauaíDeranüfeaf tin*0 tadooc vnaenfefmedadque padecía oc 
cftatranílaeió fuero pzefenteffra^pedro baroDe vn b:a^o,quc eravn nacido mitf 
p:ío:piouincialfira^"ÉicbolaoDC pero poncoñofo^beebovofo afanetajuanalúe 
ta ala feo p^ío: cóoentMakc^uatro fa$x 0° fecíano^lna Donseílapequeña poi v 
leoDcfu o:den,f fraY#aüloabadDeían na piedra que le Dio en la cabera llegada 
ftuero cofu^ fraf leo^ Doña cbiílola con a pimío DC moeite que eftuuo tre^ Dias 
íl eo Diieáao^lr eomo comentaron a ea* fin babla^po: fatao llgnififco q la lleíiaflc 
«arla fepulturi) tan grande g tan fuauc alfepulebíODeíancíaJíuana^anricómo 
oiozfalio^qiietodooeflumerpn maraui^ fue allí licuada a poco tiempo quie allic* 
lladooYerpantado^^ quandofa llega^ ftuuo fue llenamente fana^  ^ n mancebo 
ron al cuerpo íancto,ballar5le todoente t€nia1>o:adado el pefcuejo po:q De vna 
rotYDela cabera F DCIOO pieo mañana ba grande bincbason que vuo enel fele auil 
bundoiamentc olio,t tantoq toda la ca* abierto Y eílaua en peligro DC muerte^be 
bc^a tenia bañada en clr^todocl cuerpo cbo voto afanctajuanafue fano.Bn bi;o 
fue bailado lleno DC mana f los pico t ma DC vno llamado j^dueio banandofe en ci 
me f todoo lo^ miembzoo y loe cabello; rió arrebatóle el asua,f llenólepo: árer* 
DC fu e^be^a eítauan anfi enteroo n ú t o o f a a vn p:ofundo piélago, ^  como comen 
&l cuerpo como el Día qu€ le auian fepul" a^fTe a fe a bogan fu madre llo:ádo amaf 
íado,ven fu lado eílaua la veílidura ple^ gamente biso voto f encomendóle a fan 
gadaconmocboepliegueoIw qualeoc eta^u^na^qfele!ib:alTeDeaql peligro? 
ñauan bozadadoo De fangre-, y el cuerpo muerte tan euidete luego miraculofamc 
todo fiie bailado como cera ttefta r¥quc tefalioDelagua FaquafiTm animan acá 
omefTe üáo bien colada ía^ Ducñao que a bo 6 mur poco efpacio fue Del todo faluo 
llieliauaít que tocaron tnel cuerpo Déla y fano.Bno llamado vaneo DC la contra* 
fancía virgen ta granólo: recibieron en ctaDcfancta ¿abaría la nucua fue berido 
íu^ manoií?qiK Duro po: mueboo Di* enel vientre mo:talmente DC manera q fe 
$0 Déloqualfe marauülauá mueboov^n le pareciá lao entrañao, ^ anfi como bi5^ 
tu íraníladon cüa clareció DC muebos mi voto a fanctajuana t fe le encomédo,fiie 
l^voe^ucboo Demoiuadoo fu eron li* Ub:ado Del peligro Déla muerte ^  fano 61 
bzaáoú fanadoa c<>£o* y otroo muebo? d todo, €>troo mu^ mueboo milagros t 
mucb^tD^^tfao enfcrmeda.1et% tina grandeoob:oDiootodopoderofopozloí 
iriugcr llamada andrea Dila regid DC fan mento> oe aciireíta fancta virgen que 
Raurecio DC araño tenia gi amlíimo DO- cuitar p:olij:idad fcDepn aquí DC poner* 
lo: en amboo coftadoo ^ anfi como fe «n * M qui fe acaba la legenda T bf lloria ve 
comendo x bm cierto voto a fancta ^ua la bienaucíurada Virgen fo:o: ^uana 
> ¡a iuego í iicfana perfectamete, tinamo ozbicto religiofa DC la o:den DC la penit^  
í« ñamada mita Dcfdc la fieiía DC fan g«c cía DC taneto ¡¿oimngo. 
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¡É Comienza la leyenda abreuiadadela bícnauen 
turada virgen fo:o: Margarita oe la dudad DccaílcUopda o;dcn Déla 
penitencia DC fancto fi5omíngt% 
B bienauenturada íbzo: fue padree abo:reciendola? la Dejaron 
f a r s a n t a nueua virgé anfi eiega ^  moca % fola en aqlla ciudad 
nació DC padree noblee, po: lae callee no queriendo Ter la^a ma» 
fue natural De vn lugar Y anílquede DefomparadaDCelioe,mae 
Dose tmllae DC la ciudad luego Jefu Cb:iilo la acompaño f la go^ 
DccattcUo, fue anfi llama uerno maraiullofamente, f como arv 
da iftb.irgarita a califa DC vna piedra p:e dimieíTe aníl fola taígunae perfonae en ef 
ciofa aníl üamada7la qual tiene tree con^  pecial Duenae la recebian en fue cafae co 
dicionceCconmene a faber)ee blanca, pe mo apob:e5Ula bumilde, que no tenia íí 
quena r virtuoia^ f aníl cita virgen fue quiera adonde reclina!Te fu cabera, mae 
blanca quanto a fu virginidad 7 po:q fue el verdadero amado: DC la pob/esa que 
virgen puníTuna como aífirmaron todo? po: noefebíjo pob:e Jefu £b:iílo nuc* 
quaníoefiarleeDélao:dcnDeloep:ed^ ftrofeñofla pzoue^ o De pofada,po:que 
cado:ee ella tuno po: confclTo:ee toda fu po: la fama c e fu fanctidad vnae moniae 
vida, fue pequeña no folamente quanto DC vn pequeñuelo monefterio llamado 
al cuerpo po:qne aníl bera pequeñuela, fancta üfeargarítala recibieró en fu eom 
mae a vn quanto al anima po: la virtud pañia* f acabo DC algunoe Diae laemik 
Déla braiiildad?enla qual ella fue p:ofun mae monjae no pudiendo fuífrir tanta 
diiTimaniente bap. fue aníl mifmo vir* fanctidad como la DCii&urgarita con mu 
tuofa en grade multitud De milagroe co cboc Dcnuclloe T inHiriae la cebaron fue 
mo adclátc fcDiraJ*iia fancta virgen fié ra Defii compañía Disiendo publicamcn^ 
do DC edad oe ílete añoe^ fiendo como e te mueboe malee De ella.7po:que fegun 
ra ciega Deloe o|oe co:po:alee, a vn que la Doctrina DC faní IfKiblo la paciencia tic 
enfu anima nm^ clara y muf alumb:ada neob:a perfecta, nunca znbargarita po* 
DeDioe,comcn^oaferuirajefu Cbnílo conimuebofe turbopo:todae aquellae 
Y a traer cilicio muf afpero apar De fue injuriae , po:qiie faina ella lo que Di5e 
carnee r abfcondia lacamifaq leeraDa Cbnítoenel iEuan^elio, bienauentura^ 
daDebaro DC vnae piedrae, po:q fu ma- doeloeque padecen perfecucion, ¿l^ae 
dreno la ballaíTc.Co mueboe a^unoe af como ella fueíTe aníl cebada f con tanto 
flgia fu cuerpo Dfdc ía ñcllaDe fácta crus vituperio DC aquellae mon jae y fueíTe re 
cnelme>Defepticb:ebaíl:alapafcuaDela cebidaDeotraeDueñaefieleer Deuotae 
refurreao^efpuee q algo mae f ua ere- a vn alli quifo Dioe moítrar mueboe mi* 
ciendoenedadaFimaua continuamente lagroepo:loe merecimientoeDela fan-
Siep:e comía potage con asente, y en to- etidad DC cita fu íleruaXomo ella íno:af 
doeloeotroeticpoe a^unaua íicp:eím fc cnla cafaDevno llamado vctunno:ca 
faltar quatro DLI> cadafemana^loe vier ^a muger fe llamaua grigia y culo ma> al 
nee en todo tiepo a piragua. Como ella toDela cafa ella eftuuiclTepucrta en o:a-
fueíTe UcuadaD e fm padree ala ciudad D cion vn Dia va muy tarde,fu bitamente fe 
caftelloal fcpulcb:oDcvn fanctovarot cnecdio cnla mifmacafa csrádeñicgo.Cá 
murocuotoreUgiofoDcla fancta o:de DC currio a citográ multitud di pueblo,rcá 
loe meno:c> para fi pluguicOe a Dioe que gradee bou'e y ruydo DC ^cte la Dueña 6 
po: loe mentoe DC aq l ella fueíTe alüb:a- cafa(grus!¿i)come^o a aridee bosee a lia 
daoc aquella ceguedad,Deponiéndolo mallaDisiedo. ilfearcsínta marcvanta6f 
el ícno:De otra manera no lo ftie. 7 aníl cicdcp^ftamcteaca^ntóceeiibargan 
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tü k ícuito r e fu oxmd ^ at rojo vn miti^ lüo DÚO fe «rófeífona fi podú zucr copia 5 
Uofufoabaroafcriqiit>i5ic1P!dolc;i^ote confcíToj^cjia el offictoDcnfafcnoza^ 
imo feño: a grigia^as toma dle tnátillo t>eía crU5 F ^  pfalícno^cl qual píaiterio e 
vlicale fob:e el fae^oXa qual lobi5o lúe lia evpoína r ptcHr&m ti bermofaméte 
¿o anfi eomo marganta fe lo mandana,, v yed tantaíiírheiccia eomo fi ella fueravn 
luego en eíTepúíotue muerto ^ apagado famofolceto?t)eíbeoloraa.€>niar3iuUo 
clfuegocnviítaécjirámulutudDcséte? fa cofa qvna mugereita ciega que nuca a 
€>tro milagro contó vna reltgiota llama ma vifto letrac> lao apzcdio Y lao fupo^i 
davcíiireUa?la <íl temédo vn o|o quafi 61 gunao vc$ce<Máoti\acn cafa üelfolnc 
todo perdMo ocurrió avn medico q la cu Diebo veturino quádo fue hijee oel vení 
ralTc.clqual po:curarla lapediavnflo:m anoclao efeuelao oclagrammatica: ellí 
allcdeoeloqeoltafleníae medidna^a loeepmmaiiaYlo$co:rcgia^Sicp:€(co 
vn anfi no le oaua feguridad q lafanaria* mo ellacontauaa fus confe(To:e6)quádo 
ycomo vcturella fueííe mufpob:e no pu cnlamúTa fe leuantaua elfaneto facíame 
dicdopagaraqllo,ñieíTeaeftavirgen fo torelaramenteviaacb:iftoaiearnado^ 
rozmargarita, tbabládo eo ella contóle eneíloourauabafta cófumidoelfacramé 
lo q paflaua^iEntócee margarita eomo la to./Efta faneta virgé De cotinuo penfaua 
ouo o^do cometo a fofpirar^ eó fuDedo el parto Déla virgé ¿icaria ufa fenoja, el 
pulgar toeoleel oioq tenia enfermo f luc naeimieto De fefu ebnllo ^  el feruicio ti 
go fin mao Dila ció fe le beíbinebo j qáo faneto jofepb? ^  tato qtiáto ellabiuiofie» 
Del tod ofano.&a eftafaneta virgemu^ p:e bablaua comúmenteDCaqfte fanctif 
cetina enla ozació^pozq como la Dieba fo fimo mi<1tno4iEra efta faneta virge mu^ 
ro: vcturella mugermu^ religiofacótaf duatamuvbumildemu^obedicte mu^ 
fe aloe fratleo t a otra? muebao perfona? buena ^ fuaue en fu couerfacion^mu^pa* 
gradeo cofa? Deftafaneta virge^en efpeei ciéte muf piadofa mu^ cóftaníe muY ca* 
al el milagro fufo Dicbo^ fu o|o fano,eftá ntatiua,mutniarauillofamentcboiulla 
dola oieba vetureüa eó otra? mueba? mu muf cópuefta en fue cofhimbze? muyale 
geree eó la Dieba virgula virgai fepufo gve ticp:e en fu roflro^íHcereandofep eí 
en o^ació | fubitaméte todao ellao la vic fin 6 fu batalla $ fu faneta muerte ^  liega 
ró leuátada toda en el a^e, ta alta como do el tiepo para recebir el glonofo frucfo 
vn codo fobze la tierra f mu^ qda f iraní y pzemio Defuo buena? ob:aoenq auia é 
p^etad^f eftoquaíl cada Día lo ba5iafe^ alcicar la aureola DCÍU virginidad en el 
gü coníauálRicccina t J6:igia ^ otra? mu ciclo comeco en eaííiiDlfobíeDicbovetiul 
cba9,0 grá beruoiDeconteplacion^que no ^ d fu muger grigiaa enfermar 
dfde el Día ^ a tardesülo bafta el primero ñaqcer fu cuerpo?como quier q fu fpíriítf 
fucúo cótinuadametc o:aua,Y cntóce? fo ellaua ñcpzc junto con Dioe fm canfanf 
b:e la tierra repofauamuf poquito qnu eomo la enfermedad Del cuerpo Dceontt 
ta jamae r^sia en cama, t luego fe leuáta no fe acrecentaíTe 7 llamadoe loe fra^l^ 
na ^ períeuerana en la ozació bafta elDia Y recebidoe conmuFimramllofa Deuo^  
S:ree veseecada noche asotana mu^ Du cion loefanctoe facrameto? Déla rgleíte 
rametc fu cuerpo: tanto q la carne De fue Dio fu anima a Dioe q la crio v la redimió 
eí paldae era t oda podrida t fe le pareciá po: fu p:eaoíiíT!ma faimre^ acabo fue m 
mamficltamete lo? buetToe^como fue ma ae en bicn^ fue anoe en glo:ia. 3úo vd 
mfielloDefpueeDecllamuerra quádola ScñoíDcmüY tresicntoeFDies^ tr&c 
apareiauáparalalíeuarafcpultar.Siem .DiaeDeabiil,cuFocuerpo fue fepulta^ 
p:e tema veftido elbabito Dia o:dc Délo? enla Fglcíla DC faneto Domingo.iE como 
p:edicado:ee?v íiep:e ella era la pnmera ñi cuerpo fueíTe llcuado(como Dicbo m 
cnla rglella De elloe r allí ozaua, f todoe ala rgleíla DC loe frarlee p:edieado:e^ 
jmtoic 
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irrirorc grande mulíítudocpucbloo^Q ílct ólo en ^n,ivaa|ii t>e tierra^ mettero 
nendo U>¿miríct> í'cpultar el cnerpoen laDicbavaíij^RRlío^cbaiODetierra 
la claullra comú, cometo todo el pueblo x ^ crpuee toznaró a faearlo ¿e allí, r pu* 
a Dar grandes bose^ oisiendo + iRo en la ílerólo r>ebajro Del fepulcbzo Déla virge 
clauftva^no en la elauHra^ma? queremos faneía q ei a enla f g le í lacero los fratléií 
d fea fepultadaenla^Iclla^pozq muger (Defpuee De mueboeDia9)arrepentido? 
faneta e?;Faníi fue puerto el euerpo en po:qno auian guardado el eojajd para 
na eara y traído ala ^gleíla^eftádo aníi poder le moftrar^fueró y Defenterraron 
eleueVpoanteDefer fepultado trajeron la fob:e Dtcba vaília y trajeron la alai 
allí vna moca q era muda ? eontrecba? y faeriíha?r en p:efeneia De todoe loe frat 
anfi eomo llpuíieró apar Del euerpo, la leeanfi viepeeomomo^o^entre losqtia 
íaneta vircséfaeolamano?f tomo lama* leeeftauanfra^IRtebolae Defaní Juan, 
no ola mo^a,T luego fubito leua'to ente - frar ?acobo Del ^ u r g o , frar ^golmo 
rametc el euerpo q tenía eoníreebo^ío/ ^erde^fra^e^egoneél^urgo^otro? 
Uido,r cometo a bablar abosee altane mueboe anfi frailee elengo? eomo lego? 
láteDe todo el pueblo Dísicdo.yo fo^ cu Y en pzefencta 6 mueboe otroe feglare? v 
rada y íana po: efta fácta Margarita, en De medíeoe el fobze Dtebo fra^ IRtebola? 
toneee ella pidió el babito De faneto DO / en viíía De todoe loe fufo Dieboe biiíean 
tningo?r hdk t>ado e5 muebo goso 6 fu? do con fue manoe el eo:acd?aníi como !e 
padree q la auian alli t r a ído? DC todoe vuo bailado eomégo a eo:tarvna cofa DÓ 
¡ueparíentee^anjt bimo fanetamentc de el Diebo cozacon eftaua al ido y apega 
enel Diebobalntobaila elfíndfueDíae do^fubitamcteapareeieroalíitree Í: c 
fniurfana.. drae p:eeiofae mur maramüofae^ falta 
Xoe r egido:ee D e la cibdad Díero Di* ron fuera q todoe lae vieró. ycoínolae 
ncroe aloe frailee para balfamo, y para miralTen muebo eó Diligencia, vieron q 
cofae aromaticae con q aquel cuerpo vir enla pnmera piedra pétmU eílauavn ro 
ginal fuelle vngido,^ entre tato DC cóti- Uro De vna mu? berm ofa muger^ teñid 
no fe ba5iá allí mueboe | mu? grades mi fob:e la cabera vna co:ona 6 o:o,la qual 
lagroe. íauenendo loe frarlee poner el todo? a vna bos Dinero fer nueílra feñoza 
balfamo ? cofae aromaticae enel euerpo la virge fancta maria, ala qual ella tenia 
Délafancta virgen, llamaron medicoe y mu? grade Deuoeion.iEnia fegunda apa 
ciruianoe entre loe qualee viniera eíloe recia vn niño mu? bermofo ? ? en Derre* 
maeílroeCcóuiene a faber)vidal De cafte do: De el eftauá vnae ouejuelae,? eíta 
llojinauno eugubino,? otroe mueboe fe gnificaua a jefucbnfto nueftro feno: enfu 
glaree eo gran multitud Defra?lee, loe nacimiéto.el qual ella 6aq!la manera cb 
qualeepul icro el euerpo faneto ante el al téplaua eó marauillofa Deuoeio cótinua 
tar ma?o: e^tendidoeloe b:agoe para a* mete, üEnla tercera parecía vna ?magen 
burle,? anfi como ouieraDefcubierto el Devn varocaluocólaebaruae canae, ? 
cuerpo pa poner el balfamo, ella mifma tenia vn mato comoDozado puefto fobze 
DeláíeDc todoe qua'toe alli eftauá pufo clbóbzo^DelanteDeeftaeftaua vnamu 
loe bzacoe cr usadoe vno fobze otro,? pu ger vertida 61 babito DC faneto Domingo 
fo loe con lae manoe fobze loemiembzos bincada DC rodillae ? í ae manoe ;uníae 
De la rtaq5a Inimana,? como come^afien ^rte varó fignifícaua el fancf ojofepb có 
afacar lae cofae DC Dentro Del cuerpo/u ertafancta virgé margarita. iEn vn lado 
bitamete fe I3150 vn grá terremoto, ? tal Decrta vltima piedra parecía vna palomi 
qu c todo el conuento tremía que parecía ta mu? blancaza qual fignifícaua al fpiri 
que fe quena peí todo caer, y Defpuee q tu fa'cto que enel baptifmo 5 ebzirto apa-
vuieronfacadolointerio:Delcuerpo:pu recio^asqualcí tree piedrae pzeciofae 
üij baila 
arañoDcl^f^Vlce p:^di.\:do:co cnla da. {Oírce íniírniucboíi miloarce^cc 
cib iad DC caftcüo po: grá tbcfo:o. f mu ñwmUm materia ter c^n aqiu t e efere-
d^avpcrfonayñdeüi^íiaoeontaronquc iiirpo:vrarDeb:ciKdacl. 
al^una^vcseebuucndoeüaeneftavida 
mozta lka iusncrdores i r . í ^ r i í i ip te^ eot:e t)n:crtce ciífetmedadce tno* 
dee loquero trato en mi co^acó^ quenc íír o f í c e l a íaiictulad 6 ella slozíofafan 
do oar a entender el t1xfo:o fifío c i^cbo 6 era virgen ¿libar c^nta. 
cña$ p?edra^ pciofat^^e fu lanero euer / Vln bomb:e llamado po: nomb:e ^rc 
po emano olio b a bnndantiirtm amenté: deneoquaü todo el tiepotefu vida fue 
tanto q avn l?aíta o^ fe mueftran algnnaj paraliíieo t eloc b:acoo:r tan grane toz 
ampollitao oe vidrio De el mifmoolio. mentó feníia ááéé eontunturae^e todo 
O 
eleuerpoqueen ninguna manera podía 
X r o fi muo cññ virgen la virtud De andar fin anudado: r tln palo, Y anfi eo* 
loofanetoo apoftolooCeonuteneaía* mofeeneomedoaefíavirgéfaneta2^ar 
ber)oealancarloo Demonloo > "oc fanar garita>t bi5o vn voto a ella/nbito íe ba^ 
Duicrfao enfermedadeo : te refnfeitar líoDeUodoeiiradotfano.lEííofoea^i^ 
tnuertoo^vepzopbetisarlao eofao po: tiao6 iñ&YoMño'ocmilit.eee,yveyn 
venti% te De lo qual fe bijo publieomflrnmentó 
tlnamuger llamada flíolaeafadaeo po: mano re vn notario llamado i0:lan* 
vno llamado fuanol 36enenebafa^fue do^aneifeo. 
mu? ato:metada Del Demonio éfde la fie ©na mnger llamada Dona alda muger 
fta éla natmidad De ebnfto baila veinte De angelo güifio Deperofajuro folemne 
DiaoDtlmeoDe^lb:il?po:qentoneec^la mente Delante De vn notario llamado 
líen aró alfepuleb:oó fancta^argarita fuanCambio^Demucboo teíligoeqne 
t luego fubitamete fue Del todo lib:ada4 po:efpaeioDe tree mefeo eontinucono 
©na muger llamada ¿Jfeeebina era t mu pudo poeo ni muebo mouer vn b:aco fu« 
<boo tiepoo ato:mentada mut gráneme vo iinicllro7r vna tarde fe eneomendo a 
te Deloo Demonioo?r venida ai Did?o fe eíla virgen faneta 11¿ biso vn voto^r ala 
pulcb:o;luegoñ?eperfeetamefe lib:ada mañana fue a fu fepuleb:o:t ala nuíma 
í^tra llamada ^ edra 6 villa faleeti: tu bo:a fe bailo lib:e ? íana Del todo, v aníl 
uo largos tiempos vn 1*11510 Demonio que tal fe boluio a fu eafa^n bomb:e llama« 
la ato:mentaua enel euerpo Y enel anima do ©enturino juro Delante De vn not> 
muy mao.travda al Díebo fepuleb:o lúe rio llamado trBlas f&t mueboo tcfltgos 
go fue fana. que el tenia vn pie qucb:ado,t eneomen 
í^tra llamada francifea De Caftillo* dandofeDeuotamentc a elía faneta vir* 
ne muger o vno llamado úngelo, Y otra gen amafanado+ i^trollamado Salnu* 
Dueña llamada 36alda, fueron ato:men* eio Del eondadoDc lo:eeia hiio 61 mae 
mámete atíligida Del Demomo po: ocbo grade binebason v q fe le fubia ala f argá 
anoo eontiniio9?v po: loe mentoo t> elía ta:en tal manera que va no podía toííer 
toetavirgen.trarda alu fepuleb:ofue niafpirar?iorendo!oomilagrooDee(ta 
ínír. U . ^ A - . ^ ~ Slonofa faneta virgen ¿ilbarganta em 
. . -7! / ! ^ada':S3crapo: vnat10 C0,V/ ^n^ndofcaellaeonmuebareuerenciap 
tommimftizati Demonio, ral fe. vbasiendolc vn voto fubaamenteñieU 
b:ado 
lvado como íi nín^ií mal janiM otn'rrá te 
nulo íBñoacaeciócnciburzovc fántk" 
pulcb:o,r aUt ^  c a cfí^ltr 111 vc't0 
y a viíltar !a fcpiflturafda fancta virge 
j^rro llamado Jim Cambio t» crciá 
no juroroktmcmeníeüdante vevn no* 
tarto llamado Bo:o £ oemuebo? tcílicsOí 
que d ama tenido cruda fich:c$>v é\ peí 
cuc^o ro:ddo en tal manera clue tío pb^  
diaboloerlaeabe^a íln bolner todo el 
cuerpo^ que todo cílo fe auía ourado t í 
de el mee t>e Setiemb:c baila el me^ 
2^afo feguiente^ a ruego De vn vecino 
fmobíso votoYÍeVneomchdo a éñavir 
Sen fancta^añil eomo ello bi50Do:mio 
fc^Defpertocon mesuran fiídoirlenan 
tofe luego ímo'ocl íodo+Bonáeincia oe 
paterna juro folennemeníe en p:eíenda 
t)C vn notario üamadoifVaYnenor re te 
ñigoe mueboe que ella tenia vn bi|o Ua^ 
mado Banneo?el qoal teniedo vna ññu 
latvna plaga meurable en las eípalda^ 
ella le a nía llenado al fepulebzo 6 elia vir-
gen con Deudcion^ que anfí como jllego 
po: íéé meritoe De la faneía virgen aisla 
fido perfectamenteíaiio^ Tñno llamado 
^bntio conniramento affirmo Delante 5 
vn notario llamado ¿ifeiEeiOf ane^emo 
ton^De teftigodque vnbifofo^o llama 
do Cecbolo oe edad 'oe cmeo año¿? Deíde 
fu nacimiento era contrecbo J f que el le 
auia llenado al fepuicbzoDe efta fancta:^ 
luego llenamente aoia íldofano^ 
i^tro llamado !0:ládo r>el condado are'> 
tínoíiirot>elantet)C Joan >crácifco nota 
no Y DC teítigoo q rendo el mifmo a fant 
angelo fe bino en vna pierna, Y pafmofe 
le que no fe podía mouer ni efperaua fa^ 
nar^ hUo voto a íancta Garganta q íi 
pudiefk boliierafu caía íln qalgíío tcm 
^udafíeaf:: el licuaría vna pierna ^ vn 
pie DC cera y lo po:nia a fu fepulcb:o ? p a 
la mifma bo:a fue fano f anduuo lib:emé 
te po: fi folo r cumplió fu voto, 
^trollamado íDuillermofrancifco nota 
no con folennidad iuro folennemente en 
i^efcncM De?smn francúeo notario y DC 
Si an copia Dé f etl igoe que el amalido cu 
racío tn^'iírdtlídal medico f no auíá 
podidofanaiTe!mm*po:fu coukjo ñcpzc 
ama traído vn íirabzaguero con vn cabe 
%&k}&# a mala veo podia andar fm gra/' 
ue DOIO:?Y como vinicíTe ala Ygldia^íoe 
p:ed!cado:e6 efiádo cnel cbo:o encome 
dofe a ella fácta virge margarita i y ñtef 
fea fufepulcbío^cftmiovngrade efpa* 
ció conoctendofe po: nmf gran pecador 
eonmuebao lagrinuio^v oiando al fepul 
cb:o basiendo voto queíi aquella.gracia 
D e fer fano recibia po: loe méritos pe la 
fancta virgen?que nunca pecaría carnal^  
mente tanto quantopermitieíte la ñaque 
3a bumanajiiuro lo aníl a!o$ fautor e^ ui 
gdi06?rfubita?nentc aníe que De allí fe 
apartaííeqdotan fano como ü nunca 
mao vuiera tenido mal alguno, ^DC allí 
adelante todas Ue veiee que contauaa* 
qod milagro no le podía contar fin gran 
balnindanciaDe lagriman 
I^na muger llamada Bina bi)a Def a» 
cobo Coció DCI abadía DeZbebado juro 
con folennidad Delante DC facobo 6 fant 
^Benito notario f DC teftigo^ que ella te* 
nía enla cara cáncer po: eípacio DC nueue 
mefi^fútito que ra auia perdido la vitla, 
Y loe medicoí? ningún remedio le Dauan 
con quantao cofae en ella basii^finaimel 
te ella oredo la fanchdad DC íancta .zfibar 
garita c> n Deuoaon biso voto que fi la li 
b:aua DC aqí mal en eípacio DC ocbo Días 
ella ^ aa Defcaícaafu fepulebzo ,paíTadoí 
loe ocbo Diao ella fe bailo !ib:c ^ fana en 
teramete, Y cumplió fu voto Y trap vna 
imagen Dccera^ 
Bna llamada pedramuger 6 vnollama 
do B ndreoíuro en puieiiciaDe mucbo¿5 
que po: efpado oe cinquenía Día? tuno ta 
gran mal en vna pierna q tufe podía af^  
fentar ni cebar enla cama fino co manos 
aienas^ni podía comer ílno eíládo en pie 
t ricp:e ama DC etlar arrimada có gr Jde 
afíiicióf pena^oi-edo loe milagros De 
fancta margarita biso voí o q fila lib:aua 
piaDcfcal^a a fo fcpulcb:o?como biso el 
voto íc bailo íana perfecí ámete, ^li^go 
otro Día vino a cúplir fu voto lib:e x faíia 
«a v ana 
UtuUain.KÜ Anidare mouo rento a 
íiiucboolraricet^orracMiuuixitvpcrio 
na^qella ama tenido vna cnírrnicdad 
en vn bzagofinicfto rftalq no poaia lle-
gar la mano ala boea?r ^ ccb0 voto a ft? 
cta tnargarita que ^ ria a íu fepuleb:o eó 
vn c^ ran cirio De cera fi la UlnatTe, Y ^ ía a 
uiapadecido clia enfermedad po: efpa-
cío DC fe^o mefestbecbo el voto Incgo fue 
lana como 11 ningún mal omera tenido^ 
cumplió fu voto* 
Buootroficftafaneta ¿ííbargarita po 
der^virtud De refufcitar muerto^ B n 
rufticoellaua en vnagran montana eo:-
tandolena:vinieron fobze clmueboo of-
fo$7YconU$ vme le Defpeda^aron ^ le 
maíarom Slsunoe vesinoo De aquella 
tierra a cafo paitando po: alli^tomaron el 
euerpo ^  licuaron lo al aldea, la muger ^ 
loo bijoo Del muertoviendole reconocie 
ron l e^ pufieronle fob:e vnlecbo llo:an 
do muebo fob:e el 7 ? encomendándole a 
íancta Margarita r basiendole voto, f 
anft como bi$ieron el voto fe juntaron to 
doo loo mieb:oe^ abzio loo ojoo Y lena-
tofebino^fanoY luego fuealfepulcb:o 
Déla fancta virgen^ Delante todo el pue 
blo que ellaua enla ^ glcfia contó fu cafo 
publicamente, ^  molíraua a todoo la o ci 
eatriseo Y feñaleo Delao l lágaos vinieró 
allí con el fu muger ^ fuobijoo Y oír ce 
mueboo De fu aldea que le vieron muer-
to ^  Dcfpueo refufcitado. 
^lna muger llamada viola biía De^Bo 
najutoDclavillaDefanctofuílino tierra 
Dda ciudad De caftello x muger DC J6IIÍO 
^añeo affii mo confolenniftimo |uramen 
to en p:cfeeia DC Jacobo De fan benito no 
tario^ Dcmucboo teíxigoc^rel notario 
Dcílobi5opublicov:illrumentoqueeftá-
do ella en fu villa )uto eó vnno llamado 
liertula q palia po: alli, tenia conftgo a fu 
biio llamado Jonatban De edad DCDOO a 
ítP5 r poco ma>,T; como ella acafo fe 6fuio 
DC aílr, Dro el bijo arrimado a vna celia 
enla ribera Del nOjCntretáto el niño caro 
en el rio^r quádo ella boluio y no vio a fu 
biio^r vio la ceila andar nadado en el rio 
comento a Dar boseo llo:ádo amárgame 
tepo:el mno muerto que no parecia en 
el agua que luego fe bauia bundido en el 
rio^r encomendofe mu^ De coza^on afán 
eta margarita Diciendo. Sancta 2ifearga 
rita?po: tuo mentó? te plega 6 me Dar mi 
biio, luego la madre vio loo pie? Del niño 
afomar encima oel agua junto ala tierra, 
rfuecomendor facolepo: elloo biuo^ 
fano^^cp:eguntada que tanto tiempo 
ama el niño citado Debajo Del agua^Di^ o 
queeftuuo tanto tiempo que bailo bien 
parale abogarrquepo:loo meritooDc 
ianeta margarita el auia tomado a eítavt 
da?r vino ella con fu bijo al fepulcb:o^ B 
ílamifma muger Defpueodefto otravej 
con folemnejuraméto Delante Del fob:e 
Diebo notario f De mueboo teñigoo afir 
moque quinje Diao Defpueo Dcllufo Di* 
ebo milagro ellaftie con aquel mifmobí 
jo fu^o a cerca De aquel rio, y miétra ella 
fe fubio en vn almedro a eojer almédrae 
otra ves el niño ca^o eñl rio r fe abogo,t 
ella como le vio Defeindio apzieíTa Del ar* 
bol , x cozno empoo De fu bijo y nole po* 
diaalcanzar t acabo De vn gran eípacio 
faeole con mueba Dificultad ra muerto | 
abogado, loqual entócec vinieron con e 
llaotrao muebao perfonaoDe la mifma 
villa,r ella con mur grande Deuoció bol 
uio a llamar a fancta ¿l&argarita,r luego 
elmñoabholoo ojo? reomenjoa bablar 
Y quedo tan fano como ellaua anteo que 
feabogaílc lEílofueafioDc tmlr*cec,r* 
í ^a^^Diao Del mee De maro4 <0íra mu 
ger llamada nefe Del abadia De marrano 
juro confolemríidad DcíanteDe pauíoja 
cobo notario rDc mueboo teíligoo, que 
vnbijofuro llamado imlolo eíandoen 
vn valed De4^j,pico r mao en alto caro 
De alli, r quádo ella como a el có otra? 
fonao bailóle muerto q no refpirauar^ 
ni fentia cofa alguna^cntóceo elía le pufo 
íob:e vna cama, r có muebao lagrríwao 
rogo a fácta margarita Di5icdo^i0 fancta 
margarita íltu mcDa? mi bijobiuoror*c 
cócl a tu fepuldmlEn acabado 6 DC^ H*c 
ílo el niño fcleuáto fubitamete fanorbiuo 
Fol.cxxVt 
£o\\tmavna rcli'siofa auc t>t cótíhuo Cecbat^ tto feníl má^ t)C ac¡lía fola bijai 
coniicifaua con cftafancta virgen ilfbar^ cita bija conucrfaua t>e continuo có cfta 
canta pcrfona Digna DC todafc ? mugcr fancta^irgantatlaqiiaUaamaracnrc 
ccclcilafticart)CUOta:queertandomucr nadoelofficioDcmieltra feno:a x parte 
ta vna lblnina la fufo oicba grigia r oelpfalterio, ^ vna confelTion general 
bija rpú-itoaloclamifma 2Hb.irganta, ^ mn^bermofa^a^ padreo no pefana 
la ama lacado t>elapüaal baptifmo f la pocoDcaqueUo:po:quctenianocterm^ 
amana mnebo v puerta en vna cama enla nado ocla cafar./como fu padre trageO 
ficrtaDC fant f^oítunato ? Y aquella femucboatratoedcafamietooparaélia 
iiocbe la ertuuíelTe guardando f Hozado q el era rico £ nopudieíTe acabar vno que 
con ella muebae mugeres parientao t>e el muebo oeíTcauapi^o fanctá margaría 
la muerra,entre las? qualee efiaua fancta ta a el f a fu rnuger ocíate De mucba> per 
¿í^argaritaCq entonceo era biua)la qual fonao^o oe ruego que permita^ a vue 
cftaua en vna fala o:ádo po: aquella mo* rtra bija vertir el babito De fancto oorniii 
^a muerta po: quien ella otrao mueba^ só?lo qual como la madre o ^ m u ^ tur» 
veseo ozaua f como todasfe Do:miefren, bada refpondio.itfbargarita budga tu q 
Doa De ellao fingieron fe Do:mir con to^ nunca mi bija traerá babito De religión* 
dao po: ver que basia Aarga r i t a^ vie» iEntonce? margarita le Diro en p:efencia 
ronlaertarozando enla Dicbafala^vie* Detodo^ 4 l^uea tu^tubijatraerefeel 
ron vn mácebo mu^ bermofo que babla babito De fancto Domingo baila la muer 
ua con cllaCFerte fegun Defpueoella rene te^palabza fiel f Digna De toda admira 
lotera fant Juan euágclirta)el qual le oi^ cion:po:que anrt fe cumplió como laíier 
jo^argaritaque quieren tu que baga uaDc jefu cbzirtolo DÍÍO,Y ambaelereci 
^ofella refpondio, que Ub:eeaímbi|a. bieron ^  le traceron bafta la muerte^/ 
lEníonce? el mancebo tomo el camino pa troíi la fobie Dicba DBica cotana como fu 
ra Dcfcender fe po: vna efcalera Y ÜÍ»*t* mando ofFrenducio(De quiera arriba Di 
garita fue comédo trae el ^  oisiale. fe er íimo$)tume(Te grande b:cga conlajurti 
mano mío bermano mío ^ a ago:a viene ciaDda cibdad fob:e vn bijo fu^o quea^ 
tu bermano foztunato que te acompaña uia becbo cierto Dcfconcicrto ? fob:c lo 
ra no te varae.EntoncetJ el m icebo bol qual todoecre^aq pagarla gran quantí 
mendofe con ella,entro enla cámara con dad 6 pecunia ala comunidad, la madre 
fancto ioztunato e como feñalaron lamo fufo Dicba bicamu^ turbada que jaua fe 
^aconlafenal DC la cru?Defaparecicronr có mucba¿* lagriman a ¿GargantaDe a* 
Y luego tailcron la campana aloe ma?t¿* quel trabajosa fancta virgen le Di|o,flo 
nee enla yglcíla De fant foitunatotF en a* temavo que no pagare^ íi quiera'vn DI 
quel mifmo puntó la muerta bablo alae ñero ni vueftro bjjom otro po: el padece 
que allí ertauan Dijiendoleo ^ 0 fpf bina ra mal alguno: ^  anü 00 lo pzometo Y no 
r perfectamente curada po: los méritos Dubdef o,lo qual enterameníé atiíi fe cu 
Demimadrc Aargari ta^en llegando plio como ella feloDiro. 
lamananarfeleuantotáfana como íi nin EnelanoDelfeño: Demilr. ccc.^ t i 
gun mal ouicra tenido. viij4 enel mee De m n i 1 Bna muger DC 
ílní 1 mu mo íauo erta glo:iofa fancta Gerona po: Dice. n< trabajaua DC par* 
virgen irganta virtud DC p:ofeti5ar í o : Y viendo que n i ío^ mcdicoe ni otra 
ia^cora>Dcpo:vcnir./iíbo:idoeUaenca perfona alguna le Dañan remedio acó:* 
raDevnbombzcUamadooirrenducioeu dofcDelafanctidadDc Margarita fan* 
n niugerie llamaua 56ica, vna muger cta virgen Y con muebae lagrimae bi^o 
1 amada T^ícbina muger DC vn bombzc votorencomcndofeaella. y amlcomo 
l l amador iticto temavna bija llamada bi5o el voto Delante Dcmucbae perfo-
nae 
í%vM^^riolib:cmcntcvnbi|obíuo^fano Bnbomb:ccíc5ovínot>ciEu<sulnoalfc 
r UnoaitoalgunoDCfupcrfona^laquala pulcl?:ot> fancta margarita pcfando ver 
ar idcacndo tari c^ ran beneficio, vino al ^ eomo ellumelTe aüi muebo> tiepofy no 
fepulcb:o r cumplió fu voro:r coro el mi vieOetpartiofe para fu tierra como Defpe 
laqroíiVucbao xc-xo publicamente, cl^ racloyzrendopo:fu caminoeaualgando 
no líamado frjucifeonatural día cibdad conotroo fue panenteo, ymfíc quepdo 
re calle lio fue alae parteo oe Zufcia >: e^  DurirTimameníeDelafanctatmaoloeqle 
llardo alia levoo re fu cibdad qiieb:ofc orantredarguredoíe DC aquel maldcsir, 
fubít miente en tal manera que caualgá oyéronle tu notnmlle perfecta fe, po:q 
o o nn ríe eí no podía boluer a fu tierra: ü tu la tuuierastu reeibicraolúb:e en tu? 
Vaun coníradisianle loe medicooDisien ojootperoaun baslealgimvoto, Fqm?a 
doíc que en ninguna manera fe pulleíTe fanarao.iiE l entonceooip mu^ semicdo 
en camino,po:que le correríamuebope^ De coia$d.0 feiíoza fáctailbarganta^o 
Imro.^lviendofe anfifueraDcfu tierra me recomiendo alafanetidadtu^a.Subí 
en tanto peligro pueflo, reeomendofe t e tamete(en t>i5iedo erto)le comentaron a 
nótamete a fancta Garganta basiendo eomer loo ojo&^ el comento a ñxgarloe 
le vn cierto voto li le fanaíTe para que pu eo lao mmo&rf fregando loo, cayéronle 
dieíTe boluer a fu tierra: luego becbo el oe elloo vnao efquamao Y comeco a oar 
vototanñ fue fano Y perfectamente Ub:a* boseo Disiendo 4 ya ^o veo, ya yo vco+f 
do:comofi nunca jama? tal mal ouiera te aníl aluminado boluio a vifitaV el fepul-
nidOjVaníl fe boluio lib:e dltodo a fu tier eb:o oela fancta virgen^na mu^bonra 
ra y cumplió el voto.Bna gran feno:a te da mieña De iEugubio tenia perdido ocl 
nia en vna teta cáncer tanto que ^a felá a todo el lado oerecbo po: mueboo añoo: 
uia toda ro^do Y eonfumido,la qual con Y cft^ndo en fu tierra oto la fanctidad r 
elgrandiíTimooolo: que fentia llamaua virtudeooefáeta¿tíbargarita,Yeneomc 
muY a menudo a fancta margarita+y al dofea ella con mucbaDcuocion, Y luego 
fin viendo fe fin remedio que ra loome^ fue perfeetamete fana:la qualdfde la eíb 
dicoo la auian óefamparado, cncomedo dad De iEugubio vino ala eibdadDe Ca« 
fe DeuoíiíTimamente a fancta^iíbargarita Helio al fepuleb:o Déla faneta, f offrecio 
Di5iendo:quc 11 la Ubzaua De tan grande vn grande eirio eumpliedo fu voto,r re* 
peligro ella la fcrmria,^ cada año mietra contó el milagro Delante De mueboo pu 
buuefie v:iaa vilitar fu fepuleb:o, ^  po:- blieamente.Bn mancebo De miiYelegá 
nía allí vna teta De cera con mueba reue^ te cuerpo:^ bienDifpuello día mifma cib 
rencia.íEneíía manera í^eebo el voto: la dad De CalMIo en tiempo De lao vendió 
noebe i igu.icíite le pareeia que venia a e- miao tomo vn gran barril De madera lie 
Ha fancta margarita Y le tocaua la teta có no De vino poz fucrca a pecboe, Y como 
fu p:op:ia mano virginal Y ala mañana fe el barril pefalTc mucbo,f elpuíieíTe gran 
bailo Del todo far.a^no tenia efqumanv fuerza Súbitamente fe qiieb:o, f luego 
ciamur fuerte enlagarganta rtalqloo quaíiDeltociofeleDefcedieróloo inteíli 
medico* ra inngun remedio le Dauan, Y noo fuera Del cuerpo,r fue tan grande el 
como ra efttííi ieíTe en peligro DC muerte: Doloz:que a mala veo podia reípiranaru 
íu mugerrorrac' perfonaole Dauan bo^ tofe gran multitud DC bomb:co Y DC mu 
5co que íe cncomcndaiTe a fancta ¿libar ga weotpozque el era DCÍOO nobleo,r p:m 
nta r le buicííc algún vototel qual no po cipaleo Déla cibdad/oeron llamadooloí 
diendo rcípirar en fu co:acon r como me medicóos ninrsun remedio le podu^ r 
jozpudo.lMíoelvoto.rluegoeneíTcmifv entonceo vnabonradafenozapanctaTu 
mo puto dciipio r bablo r luego fue per ra comeco a llamar a fancta zfcarganW 
fecraiucutelib:cDeaquelIaenfcrmcdad. Di.^icdox^bíenauenturada gargarita 
srudz\c tMytSito ^!ío:aal cnfermot po:eíta fanífa vivgcnpnolc voto qm h 
ba5voroafancfa Ahmsmtax encomie po: ftj^ mcritoí aquel cauallo fueílc lib?a 
date a e í ía^ rerae libíad^Eníonce> el q do7el po:núi a üi fepulebzo colgado vn caí 
í grandes penae podía íl quiera bablar uallo De ceroocvn cierto pefo^valozcd 
vtiapalab:at>i£o.€> íancta ¿ífbarganta: mucíxiDcuodon^otrotna Uicgo figmcn 
Ub2a me DC aqueje peligro^ no unre^ a tepoz la mañana vquan do fue al eítablo, 
iní^ grande^T mueboe pecado?, f & ^  bailo fu cauaüo perfectamente lib:é f á 
gracia tu bienauenturada virgen me ba noí^ anfi el cumplió fu voto.Bn aldeano 
ye^tíodo el tiempo re mi vida te barc fin tenia vnos boc^eocó que trabaíauaf ga 
gularreruieio^reüérencia. Como vno nauadcomcr?cnío?qiiale?viffovnamu^ 
t>icbo eftat^  palab:aí?:euidentemete fe le grane enfcrmedad,t>claqual fcle quéril 
fiibíeron loeinteílinoerr fe to:naron a fu mo:ir:encomendolo> ocuotamentca fafi 
píopziolugantaníifüefanado^anfíaíe etamargarita:^luegofubitámctefticr5 
grereomoílningümalvuícratenido^ fanoatfeleolgo alfepukb:oDoo b u c ^ 
na muger tenia la$ teta^ podridae, en t i t>e cera pequenoo en memozia 6 a^l mila 
ta manera que po:la medicina ningún re gro^ ^)troíi vna vieja Y mu^ pobze mu* 
medio tenia JEneomendofe f biso voto ger tenia vn pozqsuelo: el qual enfermo 
afanctaiÉ>argaríía que poznía vngran alo muerta Devnabincbajoncnelpcfeuc 
driODcceraalfcpulcb:o fu^ofilalilnaf ^oDevnalandretYm feleuantáua ni fe 
íet>e aquella cruel enfermedad^ l^ecbo mouia t>e vn lugar?ni comía ni bcuia.íEíi 
el voto:ellafe ourmio vn poquülo:^ qua toñeco la polnesüla mugerviédofo puer 
do oefpcrto ballofe perfectamente cura- co q fe le wmmñ eófiderando quáto Da^ -
da Y to^* te Qual vino Defpuco al fepuU ño le venia oe monrfele x como al fepul* 
cb:© Y cumplió fti voto. eb:o oe fancta Margarita có mueba an* 
Bo folameníe ob:o Bioo milagroo en guftia Y oeuocion rogándola que pue? fu 
loe b5b:c6 f enlao mugeree po: IOD me^ miferia y neceíTidad era tanta^que no te-r 
ritootfanctidadDeaquellaglo:iofafan^ niamao Deaquel cocbinílloparafuman 
cta virgen Garganta mao en animaleo tenimieto fele DieíTe fano^ miraíTe fu mu 
b:utoo.Bn mo:ado:Déla cibdadDCCa^ cbapobíesaJtecebafu o:acionboluiofe a 
ftello tenia vn cauallo mu^ bueno, ^  t^ c fucafa^ bailóle muFfano,r luego efta 
gran valona vn Día táío fu Dueño coirio muger pob:e vino ala rglcña, Y contó e^  
conel:^ tato mal le biso^ueDcl todo vi^ llemilagro aloj íraYlc?,^ a otraomuebas 
tío a no valer nada v fue becbo inutiL J perfonao^ fm* 
como fu Dueño conlideranc loo milagro) 
tantoo t tan grandeo, como ^ ioe basia IB Dios gradad 
^ q u i fe acabala legenda abzeuiada t)ela bienauenturada virgen S020: ¿tóaf* 
garita Déla cibdad De CalMlo , rdigiofa Déla ozden Déla penitencia De fancto 
Domingo padret fundado: Déla ozden DCIOÍ? p:edieado:co4 
á§ Aquí fe acaba la copilacion de las vicias de las 
bienauenturadao fancta Catbcrina DcSena, y&otot juana De ^:bieto,Y 
fo^z^argarita^íCaftello^^ueinip^lTaeonliecnciaDcloo feño:e9 Del 
confqoTftealDefu ¿ifoageítad enla mu^ noble villa De ^ e d u i í i 
DelCampojenlaimpzentaDc í rancifeo Del Canto, im 
p:e(ro:Delib:oo.añoDe B . I p ^ 
i 
^ Tabla general délos capítulos de la vida de la 
Slouofa fancta Catbcnna De Bcm+ 
pzvtcpzimcva* 
r% Uzl padre ^  t>d3 madre ve fancta Ca» 
1^ tf cerina oc ScnaXa.pnmero. fo^v* 
g>cl nafdmiéto z mñc5 fancta Catbc 
riña r^ e Sena r t>c la^ marauüla^ 4 fe nio 
ftraronenfunifíc5*cap4^ fol^ v* 
Recomo fancta Catberina Sena bí 
50 voto t5e virginidad^ Déla? cofa? 4 Po: 
ella paíTaró baíta q llego a edadoe poder 
fer cafada.cap jitj fol^vij 
Be como 0100 permitió que el feruo: 
t) e fancta catberina DC fena poz algún tic 
po fuefie afñopdo no f^ n caufa^ ^  & 
paciencia con que fufFrio muebae inju^ 
riaepoz JefuCbzilto en cafa t>e, fi^pa-' 
dree^ cap i^i^  fo t^ 
Bela victonaq vuo fancta catbenna 
t> e fena contra loe q la perf %mm aííi poz 
la paloma q fu padre vio como poz lavi^ 
ílonen que ella vio a fancto domingo-» 
capitulo*v. fol^J* 
Bela aulteridad t)e la penítéci aoe fan 
cta catberina DC fena ^  ocla perfecució q 
po:ellopaflbDcfumadre^ ca^v^ foU^ij 
©cía vltima victozia q fancta catbcrU 
naoe fena vuo enel baño^oe como reci 
bio el babito oe fancto oomingo q DC tá" 
toe tiepoe oeíTcaua.cap.vi^ foL^iüj 
Bela rais Y fundamento oel rcligiofo 
eíladot>elasfo:o2C£5Dela penitencia x>c 
fancto somingotf t>e Donde p:occdio fu 
manera DC lnuir4cap.viij. fol^jrv/* 
Bel marauilíofo ap:ouecbamiento DC 
fancta catberinaDcfcna encl camino De 
Dios^ DC como cita fancta virgc ü ue fer 
creada en toda^lae cofae que afuecon^ 
fcíTo:c¿í cotana DC lae gracias recebidas 
DCDioc^capj^ foU^vij 
jBcla notable Doctrina que Diosenel 
p:inapio Dio a fancta catbenna DC fena ^  
DC iae otras Doctrinas en que ella fundo 
fuvida+cap4\ f o i ^ 
©da ma rauillofa victo:ia Délas tenta 
aones carnales y ve otras tctacionesDc 
fancta catberina t> fena aleá^ada poz vna 
otra Doctrina que le Dio el faluadoz^ oc 
la familiaridad nunca antes o^da q timo 
con el mifmo faluadoz nueftro feñoz Je* 
fu cbnfto.cap^ fo l^ i i ; 
& e fu marauülofo dfpofozio quádo fue 
Defpofada có DIOS en fe^ cap^ i)* 
Comienza lafegundaparteDclale^e» 
da DC fancta catberina De Tena1 enla qual 
fe tracta De fu conuerfacion con los bom 
bzes^ como fe manifeftaro al mundo la^ 
ejxelecias t t)ones q6 Diosellaauiarc^ 
cebido en fu claufura, Y como la mando 
^iosque comen^aíTea conuerfarcolo^ 
bombzes t tiene Dose capitulos^ 
¿>ecomola mando ^ io s que comen* 
^aííe a conueríar eos los bombzes* Capí 
tulopzimero. f o l ^ v i í 
jBe las obzas marauíllofas que biso 
fancta catberina Defena , t^^^^ mila* 
gros que acontecieron enelpzindpio De 
fu conuerfacion con los bombres : eapU 
tnloAU foU^vüí 
^clas marauíllofas obzasq bi$ofan* 
cta catberina De Sena focozriendo a to 
neceíTidadcs De los pobzes ^meguadoí* 
capitulo.üí* foUI 
^clas cofas marauillofas q bí5o fan^  
cta catberina § fena firuicdo alas neceflí 
¿ades Ddos enfermos^capJii^ foUílií 
Belíingular modo De biuirDe fancta 
catberina ó fena,Y como fon coftmdidos 
losq murmurauan o murmura cotrael 
a^ uno 5fta fancta virge^ca^ fotj:lviií 
©dos marauillofos arrebatamietos 
De fuamma,Y ^^las grades reudacionc? 
q el fefíoz le bi50.cap.vi, foUif 
Be algunos milagros Diuinalmentc 
obzados poz cita fancta virgen cerca t>te 
falud Ddas animas.cap^vi^ foUíl 
©e algunos milagros ob:ados üíni" 
nalmete poz cita glo:iofa fácta cerca tía 
vida ufanidad DC los cuerpos dlabim^ 
foicxxyttí. 
dJen cfli víd.i.apúvíi;. fo^-rviK tfnsmadrona '•omaiva.cap.úiK fo'.rcvi 
@dod Hiíligroe obndo^ p.>: CIJ fan Ua ícñalco ^ milngroí» que olno el 
ctávir^cnccrhvciosztoimam $é* 61 feño:Dcípuceoclamuerte Delacslcmofá 
Diablos np^ir. folJlnj* faneta Catberina DC fena: añil anteo t)C 
^ e l oon t rpírítoDe p:ofeci3 q'.-e nfuo fer fu cuerpo fepultado como Defpuco, 
fineta cafbcníi iDéf^na^Dccdítíoanra tdíiüiencafaberDC aquellos quecnton^ 
cboe Mbio DC peligros oeí cuerpo f t>cl eee fe pudieron faber po:que otroe mu^ 
gntiTia )untameníc4cap^4 foUl^nüK cbos vuo que no fe notaró.cap.v. fo.e, 
¿ e l o e müasroo que DÍOÍ? olno po: fi* ^ela fuerte paciencia que timo fancf a 
cta catbenna oefena cercaDC lao cofat» catbcrinaoc fenaoefdefu piimcra edad 
inanimadao.cap^ f o U r n ^ baila q mario ^  la moííro maniñcllamc 
©ela frequenciá üdáo dladónée oc* íe:po: la qual claramente fe pnicua ella 
jla gloziofa virge y 5 loe milagroe fu?oí fer Digna DC mu Y gran nomb:e tula fan* 
afi cerca Del fánctifíimo facramctoDcl al cta rgleílá müiíaníe puco DC tan glono * 
tar como cerca Ddao rcliquiao DC lo? fan foo triumpboo eo co:onada enf a rglcuá 
ctoo^cap^ij, fóUtetVV triripl?anrc4Cap.ví>F vlnmú ene! qual fe 
pone en fumma ejoafi todo q uan to i n i* 
ííqut comieda la tercera parte Delá te ba eo oiebo po: caula DC loo faflidiofoa 
tenda^biíto:iaDcla gío:iofa virgenfan lccto:eiVl^o:q rialguno no quificrc leer 
ctacatberinaDC fena en ia qualfcfccucn Dcfaítidio toda la lerenda )cneikvííúno 
ta la muerte fufa F loo milagros que DCÍ capitulo baile la fubilancia quaíi Deto* 
pucoacaecieroinyp:imeramentepd:nc daella^ fóUcii;* 
moo loo teítigoo q fueron p:efenteoafu 
tmiertc que DC aquella informaron có to ^lna cpííiolá que fcríuio vn rclígídfd 
da verdad.cap^ fOW^^TÜ^ t>da caituga refpddien do a otra q le vuo 
fetelao cofao qué acaecieron poi efpa^  ferípto frat Xbomao Hntonío DC Sena 
do DC ano Y medio ante Dda muerte DC Déla o:dcn DCÍOO fraileo p jcdícado:c? fo 
íancta catberína DC fena, y Dd mart^no brelao cofao marauillofao Dcfancta ca^ 
quefuffrio DdooDemonio? po:el qualin tbcrínaDcfcna* foUcg* 
currio la muerte co:po:aUcap4Ú fo.rci 
^ c como fan cía catberína DC fena Dcf ©cía vida DC la bícnaitcnf urada víiv 
feo kr focita DC aqueíf a vida y fer con je* gen So:o: f uaua Dda cibdad DC fáibic» 
fu cbníloi f pnieuafe po: vna o:ací5 q bi to religioía DC la orden DC la penitencia 
' • ^cliib:oqucdla coni* Defancto@< miíií )pa ht \ fi ndad n H 
pufocuf a fuma co la rieba ózadon fe' po la fagrada ozdcn DC loo p:cdicado:co^ 
toc l l a la folio^ c^v* 
t>ixo aunque dláífe Dt^ o en fu lc¿i i ^ta* 
Itaña Zofcana.f i % :\. ; c , ^ 0 d a lerenda abzcuiada De la bicnauc 
^elíranfito \ rnucr ^DCUm* cátibe turada virgen So:o: Garganta re la 
rína DC fcna,Yoel fermonque ante DC fu dbdad DC Caftello Dda o:dcn DCLI peni-
muerte biso afuobijoo y bija^ftnritua^ tenciaDcfanctoDomingo. foLc^ü^ 
leo que ella auiacngcndrauíi Jcfu cbn 
ftotanfi en general como en cfpccial enfe í lqui fe acaba la tabla Dda 
fiando a todo> elloo.yDe la vifion queen piefcníc ob^iv 
UbojaDCfmnucrte fac Dcmonftrada a 
& Ir «ri< - ' 
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